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0.1 MEDIO NATURAL 
0.1.1. SITUACION GEOGRAFICA DE BALEARES 
R 
Fuente Caja de Ahorros y Monte de Pledad de Baleares 
0.1.2. LOCALlZACi6N GEOGRAFICA 
Latitud Extremo Septentrional Illa dels Porros 40 grados OS 39" N 
Extremo Meridional Cap de Beiberia 38 grados 38' 2s N 
Longitud Extremo Oriental Punta Espero 004 grados 1 9  38" E 
Extremo Occidental Illa Vedra O01 grados 11' 16 '  E 
Las longitudes vienen referidas ai meridiano de Greenwinch 
Fuente IN E Anuario Estadisfico 1971 
0.1.3.PRINCIPALES ALTURAS DE BALEARES 
Puig Major.. . . . . . .  . . 1.445 Galalzd . . .  1026 
Puig de Massanella . . . . . . .  1.340 Alaleiassa (Eiwssa) . , , , , . 389 
Puig des Teix.. . . . . . . . . .  1.064 Toro (Menorca) . . .  357 

Fuente: 1.N.E Direccidn Provincial de Baleares 
O1 MEDIO NATURAL 
0.1.4. SUPERFICIE Y ALTIMETRIA 
DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
COMUNIDADES EXTENSION MENOS DE DE 201 A DE 601 A MAS DE 
AUTONOMAS TOTAL KM2, 2,000 Y 600 M 1000 U 1.000 Y .  
ALT. Km." ALT. Km.' ALT. Km.' ALT. Km.' 
Gallcia 29 434 4 963 15 206 7 261 1 984 

ASlUWS 10565 2 070 3 373 2 650 2 472 

Cantabria 5 269 1 365 1385 1535 1 004 

Pals vasco 7 261 1516 3 428 2 076 
 239 

Arag6n 47 650 1524 16137 13128 14 860 

Nevarla 10 421 107 6 O81 3 436 
 797 

Rioja (La) 5 034 __  1 756 1 660 1616 

cetaiuna 31 930 6 435 9 593 10614 5 266 

Ba18a'85 5 014 4 247 630 67 50 

CIIEtiIII1 Ledn 94 193 20 1768 62 662 29 723 

Ca~tilla La Mancha 79 230 __ 9 966 52 927 16335 

Madrid 7 995 __ 1 280 4 970 1 746 

Pais vasco 23 305 5 102 6 120 7 526 1555 

MUlCia 11317 1693 4 652 3 642 1130 

Extremadura 41 602 1111 36 143 3 643 705 

Andalucia 67 266 23 709 31 625 19717 12017 

CanarlaS 7 242 2 530 2 467 753 1492 

TOTAL 504 750 57 414 156014 196310 93 012 

Fuente MiniSteriO de Agricultura Pesca y Alimenlacion "Manual de Esladlllca Aorana 1067 

0.1.5. PORCENTAJE ALTIMETRICO 
DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
COMUNIDADES MENOS DE DE 201 A DE 601 A MAS DE 1000 

AUTONOMAS 200 M ,  ALTIT. 600 M. ALT, 1000 M. ALT. M. ALTIT. 
Gallcia 16.93 51.66 24.67 6.74 
ALUII~S 19.59 31,93 25.06 23.40 
Cantabria. 25.61 2619 29.02 16.96 
Pals vasco 20.91 47.21 26,59 3.29 
AiagOn 3,20 36.06 2 7 3  31.19 
Navarra 1.03 58.35 32.97 7.65 
Rlop (La) __ 34.92 32.96 32.10 
Cataluna 20.15 30.05 33.24 15.56 
Baleares , . . 64.70 12.56 1.74 1,o0 
Castilla - Le6" 0.02 1.66 66.55 31.55 
Castilla - La Mancha ~- 12.58 66,80 20,62 
Madrid __ 16.01 62,16 21,63 
~ ~Paisvalenciano 26.19 34.64 32.30 6.67 
Murcia 14.96 42.67 32.16 9.99 
Extremadura 2.67 86.66 6,76 1.69 
Andalucla 27.17 36.47 22.59 13.77 
CeWJliaS 34.93 34,07 10.40 20.60 
TOTAL ., ,,.. ,.. 11.37 30.91 39.29 18.43 
Fuente: Mini~teriode Agricultura, Pesca y Alimenlacibn xManua1 de ESladiStiCa Agraria 1967" y Elaboracibn propia. 
0.1.6. DATOS TERRITORIALES POR ISLAS 
ISLA EXTENSION LONGITUD DE 
(KM.2) % LA COSTA (KM.) % -
Mallorca 3 640,16 72.60 554.7 44.77 
Menorca 701,64 14.00 265.7 23.06 
Ibiza 541.22 10.79 210.1 16.96 
Formentera 62.08 1.64 69.0 5.57 
Cabrera y Otros 46.70 0.97 119.4 9.64 
TOTAL 5014.00 1 238 9 

Fuente Nomenciator Provln~iade Baleares I N E 1973 6'  Jefatura Regional de Coslas y Puerlos Mediclones Sobre deslinde Zona MallUrno Te1189tw 
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Oi MEDIO NATURAL 
0.1.7. MALLORCA. EXTENSION SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS 
Ma"SC0' 260.22 
Mancor del Valle 19.82 
Marla de la SalUd 30,30 
Marratxi 50,30 
Monlur 40,39 
MWO 55,40 
Palma 208.62 
Petra 94.19 
POllenFa 146.03 
POlleRS 85,63 
sa mwa 4853 
Puigpunyent 
SanCelleE 
41.80 
52.62 
San Juan 39.91 
san LOlenlo 82,m 
Santa Eugenia 
Sanla Margam 
Sanla Maria del Caml 
20.84 
84,79 
37,93 
sanlanyi 
Selva 
1263% 
42,22 
ses Callmes 38m 
Sineu 47% 
58.21 Seller 42S6 
v 3 9  SO" swvsra 32.80 
12.03 Valldemosa 44 51 
34.72 
32494 
Vilialanca 22,29 
0.1.8. MENORCA. EXTENSION SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS 
Fuente I N E  Direcclbn Provincial de Baleares 
0.1.9. IBIZA-FORMENTERA. EXTENSION SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS 
Munlcipio~ 
SUpeltlCle 
km * Municipios 
superficie 
km ' 
Ibiza u n  FORMENTERA 
San Antonio Abad 1269 F0,me"tWB 770 
San JosB 1589 
San Juan B8ulisla 1189 
Sta Eulalia de1 Rio 1518 
Fuente IN E Direccibn Pio~incial de Baleares 
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0.1, MEDIO NATURAL 
0.1.10. ISLOTES DE MALLORCA 
Longitud Termino 
Denomina~ibn Km. Municipal Propiedad 
i de Camp de Mar 0,15 Andrailx Domino publ#co 
t C0"liIS 0.50 Calui6 Privada 
I malgrat^ 
I des Sec 
2.15 
032 
ca1uia 
caiwa 
Privada 
Estado 
Esiull de dos pans 
I de EI Toro 
0,41 
0,40 
Calvia 
Calvia 
Eslada 
Estado 
I de Sa Porrassa 102 Calvia Pwada 
I dkn  Salas 0,46 calvia Estado 
I de la Torre 1,20 Cd"I6 Estada 
I des Mig 0,20 Calvla Estado 
i de Sa Caleta 0.40 calvia Estado 
I Galera 0.16 Palma de Mallolca Estado 
I Gavina 0,25 Campos Dominio público 
I Llarga 
I des Cabot8 
I Na Corberana 
O 5 1  
0,22 
0.15 
ses Salmes 
ses Salines 
ses Salines 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio PUbIiCO 
I Na Guardia 
I Na Pelada 
I Mollona 
0.72 
0.60 
1.10 
ses Salines 
ses Salines 
ses Salines 
Dominio público 
Dominio publico 
Oominio publico 
I de5 Caragol 0,21 ses Salmes Dominio público 
Ides Pomas 
Fara116 des Fred 
0.14 
0.10 
santany1 
Feia"ilX 
Dominio público 
Dominio público 
siiiot 0,12 Ma"aCW Dominio público 
I de's Freu 0,60 Capdepera Estado 
Fara116 Dlubarca 0.24 A i 6  Estado 
I de's Porros 
I de hicanada 
Sl l lOI  
0.25 
060 
415 
SI8 Margmta 
Alcudia 
Alcudia 
Dominio público 
Eslado y privada 
Dominio público 
I Barcards 
I Formentoi 
o,i4 
1,so 
Alcudia 
Pollença 
Dominio público 
Privada 
Casteliet de Cala M u m  0,15 Pollença Dominio público 
I Colomer 
I de Sbller 
0.75 
O90 
PoiienFa 
SOller 
Dominio público 
Privada 
I far all on^ 0.15 ESteIlencs Dominio publico 
I Milana 0,20 Andraitx Dominio publico 
I Pantale" 0.60 Andrailx Estado 
FUBnle MOPU DireCCl6n General de Puenos y Costas SubdirecciOn General de Ordenación y Programaclon 1900, 
0.1.11. ISLOTES DE MENORCA 
Longitud T&mino 
Denominaei4n km. Munlclpal Propiedad 
I Plana 0,50 Me6 Estado 
I Lazareto 2,70 Ma6 Estado 
I del Rey 0,oo Ma6 Estado 
I de Ses Aguiles 0,55 Ma6 Dominio publico 
Illot de Cala Mesquida 0,45 Ma6 Dominio público 
I colom 435 Ma6 Privada 
Esculi de Sa Cudia 0,65 MaO Dominio público 
E~CUllerde's Colomar 0,18 Ma6 Dominio pUblico 
Escullets 0,50 Mab Dominio público 
I de ses ~ g ~ , i e s  0.25 Mab Dominio público 
I Gran DAddaia 185 Maó PWBda 
I Petila DMdaid 130 Ma6 Privada 
I de Se5 Mones 0.30 Mercadal Privada 
dAddddaia 050 Marcadal Dominio públicaE ~ c ~ l i e t s  
11101 de Na Joana~sa 0,40 Mercadal Dominio pública 
i den Tosqueta 030 Mercadal Dominio publico 
lilot de na Ponsa 0.25 Mercadal Dominio pÚbIiC0 
I sargsntana 0.70 Mercadal Privada 
I Ravell~ O30 Mercadal Privada 
I PorloS 0,io Mercadal Privada 
Esculls de Fom~11s 030 Mercadal Dominio público 
Es Cobrombol 0,445 Mercadal Dominio público 
I de's Porros D Sa Nitia 1.15 Mercadal Estado 
I Preganda 0.90 Mercadal Dominio pdblico 
I Bledes 132 Mercadal Dominio publico y Estado 
I Cala Fonlanslles 0,20 Ciutadella Dominio publico 
I de Binicadrd 038 Mercadal Dominio público 
Escull 8 E n  MarSal 0,25 san Luis Dominio público 
Esculi de Binisafua 085 san L",S Dominio publ~co 
lllots de Binibeca 0.19 san LUIS Dominio pubI8co 
Esculi de Cala Alcaular 0.15 san LUIS Dominio pubI8co 
I del AM 330 san Luis Privada 
F u e m  MOPU Direccidn General de Puenos y Costas. Subdireccibn General de Ordenación y Programación 1900. 
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0.1, MEDIO NATURAL 
0.1.12. ISLOTES DE FORMENTERA 
Longitud Termulo 
Denominacibn KKI. Municipal 
I de SAigo Dol~a 0,20 Formentera 
I de's F01iolI Mari 0,39 Formeniera 
I de's Pup 0,32 F0,me"tWa 
I Tramontana 0,13 Formentera 
I de's Pouei 0,48 Formentera 
I Redona 034 FOrmelltWa 
I de SAiga 0.49 Foirnenlera 
I Gastabi 044 FO,me"tWa 
I de's Porcs 0,75 Formentera 
Propiedad 
DOmlnlO PUbliCo 
Dominio publico 
Dominio pdblico 
Dominio publico 
Dominio pUbliCO 
Dominio publico 
Dominio publico 
Dominio publico 
Dominio publico 
Dominio publico 
Dom:nio publico 
Privada 
I Torreles 
I. Espardall6 
Espardeil 
Fuente: MOPU Dirección General de Pueltos y Cosies 
DenominsciOn 
Escull des Cap Llibrell 
I Redona 
I llarga 
I Galera 
i #ES Cana 
1 de S'noit 
Illots de Puma G m ~ a  
EI Escullel 
I HOlmlgaS 
Escull de Ses Caletes 
I Tagomago 
I d'En Mesquida 
I d'En Caldes 
Carall dEn Bernat 
I. Murada 
Esull  de Punxes 
I Bosque 
I. Cooepri 
Id'Enlrepenyes 
Margalides 
I de Cala Salada 
i Bleda Plana 
I Escull Vermell 
I Na Bosc 
I Baiel 
I Bleda Gorra 
I Escull de larnonlana 
1.10 Formentera 
0,60 Formentera 
505 Formentera 
Subdirección General de Ordenaclbn y Programación 1980 
0.1.13. ISLOTES DE IBIZA 
Longitud rermino 
Km Municipal Propiedad 
0,20 Sanla Eulalia del Rlo Doninio publico 
0.40 Sanla Eulalia del RIO PWtId8 
1.12 Santa Eulalia del Rio Privada 
0.17 Santa Eulalia del R o  Doninio publica 
0.40 sania ~uiaitadei nto Dwnlnio publico 
0 2 4  Santa Eulalia del no Domlnlo publico 
0.35 San Juan Bautista Dominio publico 
0.38 San Juan Bautista Dominio publica 
0.12 San Juan Bauti~fa Dominio publico 
U55 San Juan Bautista Dominio publico 
5.10 Sanla Eulalia del R8o Privada 
0,25 San Juan Baulisla Dominio publico 
a80 San Juan Baulisla Dominio pub lm 
0.10 San Juan Bauli~la Dominio publico 
0.55 
0.30 
San Juan Bauli~la 
San José 
Dominio público 
Dominio publico 
1.75 San José Privada 
7.29 San Jose Privada 
0.15 San Juan Bautista Dommio público 
0,72 San Antonio Abad Eslado 
0.45 San AnIOniO Abad D~mlniopOblico 
1,25 San Jose PWada 
0,20 San Jose P',Vad* 
0.90 San J O S ~  PWada 
0,30 San Jose Dominio publico 
0.55 San Jose Privada 
0.17 San Jose Dominio publico 
San Jose Privada 
San Jose Privada 
San Jose Privada 
San Jose Dominio público 
San José Dominio público 
San Jose Dominio /xlbIIco 
San José Privada 
San José Privada 
San Jose Dominio público 
San Jose Oomlnlo pUbllCO 
San Jose Dmlnio público 
San Jose Esledo 
San Jose Dominio público 
San Jose Dominio publico 
ElYiSSa Eslado 
ElWSSa Eslado 
ElVISS3 Estado 
EtYISW Estado 
EIYISSai Privada 
EIYi5EB Estado 
EI"1558 Estado 
Fuente8 MOPU D i r e c ~ l ~ nGeneral de Puertos y Co51as Subdmccibn General de Ordenación y Programa~ibn1930 
01. MEDIO NATURAL 
0.1.14. ISLOTES DE CABRERA 
Foradada 
Illot Foradada 
I de ses Rates 
Estel1 de Fora 
Estell des dos Colls 
Eslell Xapat 
EsW de Ca Taila 
C E~lellde S Esclalasang 
I lmperlal 
I de Ses üledas 
I des Fonoll 
I Na Redona 
0.1.15. ISLA DE CABRERA 
Longltud 
Km. Locsltzac16n Municipio 
5.93 Pueflo de Cabrera Palma de Mallorca 
9.20 
535 
ac5 
4.85 
4,52 
C a b  Llebeig. Punta Ancioia 
Ses Figueres - I Imperial 
Playas de's Burri y de SOila 
Cova Blanca - Playa Santa Maria 
Cala Gandul 
Palma de M a l l O l ~ B  
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de mall orc^ 
0.1.15. ISLA DRAGONERA 
Longitud 
K"L Loeallise16n Muni~iplo 
480 costa Oesle Andraitx 
597 costa Esle Andraitx 
Fuente MOPU DirecciOn General de Puertos y Cosla5 Subdireccibn General de OrdenaciOn y Programacidn 1980 
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0.1. MEDIO NATURAL 
0.1.17. TORRENTES DE MALLORCA 
supertlcie 
Denominacidn C"e"CB 
Oficial Nombre del forrente Km.' 
T li-oi-a cala PI 3 0  T 11-01-42 Romaguera 29,30 
T, 11-01-02 La Nau 0,50 T 11-01-43 Busquels 1.25 
T, 11-01-03 can Botana $75 T 11-01-44 Cala Bolla 0.60 
T, 11-01-04 Des Moflilx 1920 T 11-01-45 SArnarador 11.50 
T, 11-01-05 Coll dels ASW 4.40 T 11-01-46 De Ses Coves del Rei 9.60 
T 11-01-06 TOC 1,oo T 11-01~47 Des Pulo1 y de Cala Llonga 31.45 
T WO1-O7 De Pareis 4642 T 11-01-46 Cala Brall 2.40 
T. 11-01-06 SA1 101 Mort na Mora y des Por1 23,47 T 11-01-49 DES Barran0 5.60 
T 11-01-09 Allabia 50.30 T 11-01-50 Ca NoAIou 6.00 
T 11-01-10 Malor (o de Deia) 7,35 T 11-01-51 Cala Murada 25.50 
T, 11-01-11 D.ES Salt (o de Valldemossa) 9.35 T, 11-01-52 Des Domingos 500 
T 11-01-12 De Sa Tanca 1,30 T 11-01-53 Cala Magraner 11.25 
T 11-01-13 DES1elIenc~ 730 T 11-01-54 La Marina 10.20 
T 11-01-14 ses orligue5 4,40 T 11-01-55 Cala Mendia 7.35 
T li-01-15 Basset 2.90 T 11-01-56 Cala Angula 1.00 
T 11-01-16 De SAlnet 34.00 T 11-01-57 Se5 Talaioles (o Na Cornfe) 5700 
T, 11-01-17 De SAgasuail 632 T 11-01-58 De Ca NArner 7600 
T 1141-18 De Sa Corna 20.80 T 11-01-59 DIES Molins 2235 
T 11-Oi-19 De Galalz6 72.87 T 11-01-60 De Sant Jordi 0 4 0  
T 11.01.20 s m a  Ponça 6.17 T 11-01-6i De Canyamel 80.00 
T 11-01-21 sa Capella 1450 T 11-01-62 Son Moll 3.00 
T 11-01-22 son Caliu 400 T 11-01-63 De Sa Mesquida 13.50 
T, 11-01-23 Sa Fabrica 1.75 T 11-01.64 Na Sorda 7,60 
T, 11-01-24 m a l s  4.62 T 11-01-65 A"btIlG3 682 
T 11-01-25 sant AgUSIl 2,50 T 11-01-66 Gallaric 1,35 
T 11-01-26 Mal Pas 4.00 T 11-01-óÏ SE~fanyd 10,75 
T 11.01-27 Sant Magi 12.00 T 11-01-58 De Na Borges 338,74 
T 11.01-26 Sa Riera 62.25 T 11-01-69 De Binicaubell 150,06 
T 11-01.29 De Barbara 31.62 T 11-0170 Sa Siquia Real o San Bau16 54,02 
T 11-01.30 GIOS 24010 T 11-01-71 Morell 13,30 
T 11-01-31 sa Slquia 122,25 T 11-01-72 Dlumedrs 45600 
T 11-01-32 SAraniasSa 4,60 T 11-01-73 De Sant Mi~luel 165.12 
T 11-01-33 DES Jueus 3950 T 11-01-74 De SlUrana 20,06 
T. 11-01-34 De Na Clot (o Son Vero 2682 T l l-01d5 Sa Barrera Y Ca'n Xanet 14.47 
T 11-01-35 De Cala Mosca (Cala Blava) 2.17 T 11-01-76 De Ca'n Rorg 1285 
T 11-01-36 Cala Bellran 425 T 11-01-77 De Sa Mama 5,42 
T 11-01-37 De Cala Pi 109,oo T 11-0176 De Sille5 19.67 
T. 11-01-38 De Garonda 46.75 T 11-Oi-% De Sant Jordi 52.25~~ ~~ 
T. 11-01-39 Son Duc, 14,óÏ 
T 11-01-40 son Callar 350,60 TOTAL (Cuencas) 3.211.44 
T 11.01-40 D'En Marge 31.37 
T 11-01-40 camp den Vicenç 13.70 SUB. W A L  MALLORCA 3.640.16 
T 11-01-41' Son Morla 3,75 RESTO 426.72 
Fuente MOPU Jefatura Provinc~alde Obras Hidraulicas de Baleares 
Fuente MOPU Jefatura Provincial de Obras Hidráulicas de Baleares 
i 4  
O1 MEDIO NATURAL 
0.1.19. TORRENTES DE IBIZA 
Den*mi"*Cdn 
SblpertiCie 
C"e"Ca Denominacidn 
SUpClliCle 
Cuenca 
Oficial Km.' Oficial Nombve Torrente Km? 
T 11.0501 1.57 T l l - " R . l l. . ..  C""l S l " l-..  .. 8.75 
T 11.03-02 1.75 T 11-03-35 D'En Salla es COdolh 10,72 
T 11-03-03 600 T 11-03-36 Ca Na Micaleta 3,85 
T 11-03-04 
T 11-0505 
0,62 
O50 
T 11-03-37
'r 11-03-38 
Manya 
Millorn 
476 
0.72 
T 11-03-06 u 5  T 11-ou9 Salines 0.45 
T, 11-0507 
T. 11-03-08 19,52 
am T 11-0540 
T, 11-0541 
Corb Mari 
Sanla Ros% 
0.42 
0.32 
T 11.03-09 
T 11-0510 
T 11-03-11 
0,42 
0,75 
457 
T 11-0542 
T 11-0544 
T 11-0543 
LiWa"ela 
Ce Na Parra (o Galops)
capita 
1130 
482 
66.57 
T 11-03-17 062 T 11-0345 Guixa 2.00 
T 11-03-13 7.25 T 11-0345 Cala Espart 187 
T 11-03.14 1.30 T ?i-0567 s'olivera 962 
T 11-0515 
T 11-03-16 Glaci6 
875 
2 0  
T 11-0545 
T 11-0549 
Cala Llonga 
santa Eiilalla 
1a00 
94.42 
T 11.03-17 
T 11-03-15 
T 11-0519 
B"scBs1eIIs 
Reguem 
Es Torrent 
60,67 
1612 
1535 
T 11-0550 
T 11-03-61 
T 11-03-52 
DES Coix 
socoriat 
Niu Blau (o SArgentera) 21.75 
1.60 
1,85 
T 11-03-20 Cala Corral 1.05 T 11-03-53 Figuera o S i  Timba a82 
T 11-03-21 Tarida 4.00 T 11-03-54 D'En Blai 050 
T, 11-03-77 
T. 11-03-23 
T, 11-03.24 
T 11-0525 
T 11-0526 
Ca'n Nadal 
Ca16 den Real 
Cala Vadella (Romaguera) 
March 
suralle 
587 
167 
3,50 
0,45 
0.45 
T 11-0555 
T 11-0555 
T 11-03-57 
T. 11-03-58 
T, 11.03-59 
De Sa Cala 
Colom 
DE? Ullastres 
Negre 
Er Pla 
16.35 
0.65 
0.55 
0,55 
0,57 
T 11-03-27 S8C 2.95 T 114560 ses caletes 1.00 
T 11-03-26 Aufhfies a70 T 11-0551 seva 2.10 
T, 11-03-29 
T 11-0530 
Boquss 
Cubells 
2.50 
2.05 TOTAL CUENCAS 471,54 
T 11-03-31 
T 11-03-32 
SAigua 
De Ca's Bems 
a95 
16.35 
SUB. TOTAL IBIZA 
RECTO 
541.22 
5968 
,T 11.03-33 , calels 1.50 
Fuente MOPU 3elatula Prwincial de Obras Hidrbuiicas de Baleans 
0.1.20. TORRENTES DE FORMENTERA 
superficie 
Denorninrci6n Cuenca 
Oficial Nombre Torrente Km? 
T, 1144.01 Cala Sabona 5.62 
T 11-04-02 De algar  a55 
T 11-04-03 D'Es Buxet o,m
T 11-04-04 Sa Grava 0.65 
T 11-04-05 SAmlaia 0,m
T 11-04-06 DEn Jai 2.65 
TOTAL CUENCAS 1397 
SUR TOTAL FORMENTERA 82.08 
RECTO 6a11 (Viene diredemente al mai1 
Fuente MOPU Jefatura PrOVlnClal de Obras HIdráUIICBS de BaleareS 
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O i  MEDIO NATURAL 
0.1.22. MAPA DE INTRUSION MARINA 
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O1 MEDIO NATURAL 
O1 MEDIO NATURAL 
0.1.27. RELACION DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER POR MUNICIPIOS 
ISLA DE MALLORCA 
ALAR0 Seria de Tramuntana MANACOR Na Borges 
ALCUDIA Albufeiela 
Cala Falco 
7ala.a de la Victoria MANCOR Setra de TTarnuntana 
ALGAIDA Randa 
Barranc de Con Gual y Xorrigo 
MONTUIRI 
MURO 
Puig de Sant Miquel 
SAlbulera 
ANDRATX Sa Dragonora 
Seria de Tramuntana 
Cap des Llamp y Cap Andr,txol 
Cerra de "8 Burguesa 
Puig de Son Segui 
ARTA Muntanyes d A m  
~a Borges 
Ca1ica"t Cerra de Tramuntena 
BANYALBUF erra de Tramuntana Ctrnals de la Ceria 
BUNYOLA erra de Tramuntana 
CALVIA Serra de Tramuntana 
CAMPANET Serra de Tramununa 
CAMPOS SANT LLOREN 
CAPDEPERA Cap des Fieu 
Canyamel 
Seria Son Jordi 
Muntanyes dAna 
DEIA Serra de Tramuntana 
ESCORCA serra *e iramuntana 
Cimals de la Cerra 
ESPORLES Serra de Tramuntana 
ESTELLFNCS Serra de Barnuntana 
FELANITX san Salvador 
FORNALUTX Seria de iramuntana 
C~rnalsde la Seria 
casia arava de MBIIOIC~ 
INCA Puig de Santa Magdalena 
LLOSETA Sem de irarnunlana 
LLUCMAJOR Marina de Llucmaior 
Randa 
Bezidnc~de Son Gual y Xomgo 
O1 MEDIO NATURAL 
0.1.29. MAPA DE LOS ESPACIOS A PROTEGER DE MALLORCA 
.' ' m '' -. 
Fuente: Conselleria de Agricuitura y Pesca SECONA. 
ON DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER POR MUNICIPIOS 
ISLA DE MENORCA 
Barranci de Miljorn 
cap de cavaneiia 
Calo des Ralaiet 
C% des Ralalet 
Cala y %ranc de canuteiis 
lila d e" Colom 
Penyes d Egipte 
Cala y Bairanc de C a n ~ t e l l ~  
Fuente Conselleria d Agricultura , Pesca SECONA 
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O 1  MEDIO NATURAL 
O1 MEDIO NATURAL 
0.1.33. RELACION DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER POR MUNICIPIOS. 
IBIZA Y FORMENTERA 
SANT ANTONI Peilyals des Arnunts 
Es Amunt5 
Serra Gm5a 
SANT JOAN Penyal8 des Arnunts 
ES Arnunts 
Serra do Sant V i c e n ~  
Talaida de Sant llor en^ 
STA EULALIA Cap Roig Taldia de San1 Carn 
ragomago 
Talaia de Santa li oren^ 
seria de sani VoenC 
liiots de Llevant 
VISSA Seria Grossa 
Illots de Llevant 
Serra G m s o  
Sa Talaiassa 
Penyals de SW d Einssa 
ES Vedra 
Cala comte 
lIle5 de Ponen1 
Salmes d Eivissa , Formentera 
FORMENTERA Saiines d Ervma $ Formentera 
Eslany des Peix 
Penyals de Punta de la Gavina 
Pla del Rei Barbaria 
Punta Prima 
Pi8tia de Tiarnuniana 
Platia de Migwn 
La w a  
Fuente: Con~elleiia dAgriculIura I Pesc 
i.-PenyaiS des Amunls . . . . . . . .  1.350 Ua. 
. . . . . . . . . . .  8.650 Ha. 
. . . . . . . . . .  5.200Ha. 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  M O  Ha. 
. . . . . . . . . . . .  0.900Ha 
2.600 Ha. 
710 Ha. 
81 Ha. 
11.-Cal Com! 535 Ha. 
12.-lilei de Po 145 Ha. 
2.643 Ha. 
130Ha. 
. . . . . . . . . .  ZOO Ha. 
1.400 Ha. 
60 Ha. 
ls.-Platja de Tr 50 Ha. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  150 Ha. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.100uu. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 Ha. 
Fuente: Conselieiia dAgrICUIIUra I Pesca. SECONA. 
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O 1  MEDIO NATURAL 
0.1 . MAPA D ESPACIOS NATURALES A PROTEGER. IBIZA Y FORMENTERA 
0.2. DATOS CLIMATOLOGICOS 
0.2, DATOS CLIMATOLOGICOS 
0.2.1. Mapa de Isoyetas 1987. 
0.2.2. Precipitaciones caidas sobre Baleares (I i m.?) por Observatorios, Distribucion mensual 1987 
0.2.3. Presión media al nivel del mar (mb) por observatorios. Distribucion mensual 1987. 
0.2.4. Temperatura media por observatorios. Distribución mensual 1987. 
0.2.5. Temperaturas maximas por observatorios y fechas. Distribucion mensual 1987. 
0.2.6. Temperaturas minimas por observatorios y fechas. Distribucion mensual 1987. 
0.2.7. Humedad relativa media mensual por observatorios en %. 1987. 
0.2.8. Viento dominanle por observatorios. 1987. 
0.2.9. Dirección del viento (Frecuencia en n/o) por meses. Observatorio de Palma. 1987. 
0.2.10. Dirección del viento (Frecuencia en o h )  por meses. Observatorio de Son Cant Joan. 1987. 
0.2.11 Dirección del viento (Frecuencia en O h )  por meses. Observatorio de Pollença. 1987. 
0.2.12. Dirección del viento (Frecuencia en o h )  por meses. Observatorio de Mao. 1987. 
0.2.13. Dirección del viento (Frecuencia en 010) por meses. Observatorio de Eivissa. 1987. 
0.2.14. Datos climatológicos generales por meses. Observatorio de Palma. 1987. 
0.2.15. Datos climatológicos generales por meses. Observatorio de Con Sant Joan. 1987. 
0.2.16. Datos climatológicos generales por meses. Observatorio de Pollença. 1987. 
0.2.17. Datos climatologicos generales por meses. Observatorio de MaO. 1987. 
0.2.18. Datos. climatológicos generales por meses. Observatorio de Eivissa. 1987. 
0.2.1. MAPA DE ISOYETAC 1987 
MALLORCA 
---Y 
I 
MALLORCA (Maxima: 16389 Can Torrella (Escorca] 
(Minima: 283,9F. Cala Figuera (Calvi$) 
MENORCA (MBxima: 668.4 F. b r i  Ciutadella 
IMinima: 423,2F. Favalllx [Mad)
EIVISSA (MBxima: 411.4 F. Conillera (C. Antoni) 
¡Mima: 33W Sant Carlas (Sia. Eularia) 
FORMENTERA: (Maxima: 4271 himentera CT,
Fuents: lnslitulo de Melsordogia. Centro Zonal de Palma IMinima: 293,4 La Savina 
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0.2.DATOS CLIMATOLOGICOS 
0 . 2 2 .  PRECIPITACIONES CAIDAS SOBRE BALEARES (I/m.*) 
POR OBSERVATORIOS EN 1987 
- Palma S.C.Joan Pollenga Lluc Sa Pobla Manacor Sallnes Me6 Ciutadella Elvisia C. Calles Formentera 
Enero . . 137.3 130.2 128,8 372.2 138.2 1053 31.4 132.1 200,3 45.3 28.0 47.3 
112.8 68.5 101.9 356.0 84.4 97.3 72.4 124.9 97.3 91.7 76.7 110.4 
Marzo . . . . 23,3 272 17,6 35,O 28.4 19.3 35.8 28.5 103 7.9 iP 
A b r i l . .  . . .  . 
Mayo . . . .  
1.3 
41,8 
3.0 
35,2 
9,0 
24,4 
33.6 
48.8 
8.3 
37.0 
4.9 
75.7 
13.0 
24.7 
IP, 
33.7 
ip.
30,6 
1.0 
27,2 
0.0 
38.0 
Junio . .  . . .  . 
Julio . . . 
Agocla . . . . . 
. 
. 
1,0 
2.7 
0.2 
18.2 
1.0 
10,l 
0.2 
15.0 
9.7 
73,8 
ip. 
139.8 
10.5 
22.3 
0,s 
87.2 
5.4 
26,O 
0.0 
35.0 
1.3 
7.3 
0.0 
44,O 
20,2 
0.0 
22.9 
1.5 
1.7 
ip. 
19.9 
10.3 
14.6 
2,O 
8.5 
1.8 
49.7 
3.6 
39.7 
0.2 
41,5 
3.5 
15.5 
5.2 
37.5 
N0~8embre 
Dioembre. 
. .  
. .  . 
. .  
. 
256 
55,Y 
95.5 
33.2 
69,4 
94.6 
126.6 
173.2 
90,7 
70, i  
745.5 
158,3 
53.4 
117.9 
76.8 
39,8 
1152 
110.0 
10.5 
59,2 
63.8 
97.3 
78,3 
37.0 
196.6 
64.6 
42,s 
26.0 
46,5 
54.0 
51.9 
31,4 
39.4 
9.6 
45.2 
ANO . .  . . .  525.6 507.9 845.5 1.448,2 612.8 571.2 225.7 593.1 588,4 387.8 333.5 333.5 
IP : inapreciable 
Fuente: I n s l ~ l ~ i ONacional de Meteorologia Centro Zonal de Palma. 
0.2.3. PRESION MEDIA AL NIVEL DEL MAR (mb) POR OBSERVATORIOS EN 1987 
Palma Son San Joan Pollenga Maó Eivissa 
Enero . . .  . 1.016.2 1.016,l 
Febrero . . . . 1.015,l 1.014.6 
Marzo . .  1.018.3 1.018.1 
Ab,#¡ . . . . 1018.4 1018,2 
Mayo. . . . 1.015.6 1.015.3 
J""i0 1.018.1 1.017.8 
Jutm . 1.015,S 1015.5 
Ago~lo.  . . 1.015.5 1015.4 
Cepliembre . . 1018,4 1.018.2 
Octubre. . 1.015.3 1.015,l 
Noviembre. . . 1.018.9 1.016,7 
Diciembre 1.019.4 1019.2 
ANO . .  . . . .  1,017.0 1018.8 1.015,5 1.016.8 
FWI~: inst~t~to de M B ~ W ~ O I O ~ ~ ~ .N ~ O O ~ ~ I  centro zonal de palma 
0.2.4. TEMPERATURA MEDIA POR OBSERVATORIOS. DISTRIBUCION MENSUAL 1987 
Palma S.S.Jaan Pollenga Lluc Sa Pobla Manacor Calines Ma6 EI VIES^ 
Eiiaro . .  10,7 8.7 9,a 4.5 9,. 5.7 8.8 9,5 11,4 
Febrera . . . .  11,o 9.2 9,8 5.7 9.7 10,s 9.8 10,o 11.6 
. .  , . . . .  17.7 10.1 11.4 7,4 11.2 11,4 -- 10.5 13.6 
. . .  . . .  15.9 14,l 15.1 11,7 15,O 15,4 -- 14,7 15.8 
17,5 16.1 16,l 13.4 16,5 l7 , l  __ 163 178 
21.9 20.7 20.7 18.7 20.6 21.7 __ 20.8 27.1 
25.7 24.7 24,5 22.3 24.0 26.2 24,9 24.9 , 25.5 
25,5 25,5 25,6 23.5 2 5 5  27,2 25,O 26.0 25.4 
. . 25.5 24.1 24,7 22.4 24.4 75.2 24.8 75,l 25.4 
21.5 Z0,l 2 0 3  17.2 19.5 20.5 20.3 21,o 20,s 
. . 15.4 13,l 14.5 10.0 12.9 13.5 13.5 14.4 15.6 
Diciembre . . . . 14.1 11,7 13.3 9 , l  11,Y 12.5 -- 13.5 14.3 
ANO 18.2 15,5 17.2 13.8 15.7 17,s -- 17.3 18.4 
Fuente: instituto Nacional de Meteorologia, Centro Zonal de Palma. 
0.2.5. TEMPERATURAS MAXIMAS POR OBSERVATORIOS Y FECHAS. DICTRIBUCION MENSUAL 1987 
Palma S. S. Joan Pollenpa Lluc Sa Pobla Manacor Calines Ma6 EiviSiB 
'CiDia -ClDia w n i a  w n i a  Ocinia w n i a  OClDia v i n i a  oc10ia 
E"W0 . . 19.6127 18.8127 19,6127 16.6176 21.0128 20.5102 18,8102 17.8127 19,2102 
Febrero . .. . . . 20.6128 20,0128 20,4128 19.2128 22,6128 23,2128 20,2128 18,4128 22,4178 
Marzo . . . 22,0102 70.8102 24,4102 21.8102 24.9102 22,0128 __ 19,8102 23.0101 
Abril .  . 25,0177 27.0125 25.4108 75,2120 27,1120 28,6120 __ 23,0127 24,0105 
Mayo . . . 75,2127 27.0113 24.8lvr 75,3125 28,0126 2 8 . 6 1 ~  __ 74,0127 25,0129 
JL#,liO 30,2125 32.0107 30,0107 31,2107 36,5107 33.8199 __ 29,0128 29,6179 
Julio . . .  32,4105 35,4114 33.2117 33,6105 34,5115 37.4105 38.2110 33,0105 37,6116 
Agosto . 35.0114 39.4114 38,6115 39,8115 38.5115 41.0115 38,2116 35.2115 35.2117 
Cepliembre . . 33,2116 3 5 . 6 1 ~  33.21vr 34.0121 34,8113 37,6123 36.0121 30.81vr 32,0124 
Octubre . . 29,8175 31,6125 29.8126 29.4175 32.4125 33.0125 31.4125 30,2126 28,0102 
Noviembre . . 74,2102 25,2102 23,2113 21,6101 24,4101 25,8101 25.2101 77,4101 23,0102 
Diciembre 72.4115 21,6116 23,4116 20,4118 22.0117 25.4120 -- 20,4116 21,4116 
ANO . . . 35.0 39.4 35.6 39.8 38.6 41.0 38.2 36,2 35.2 
Fuente in~lilutoNacional de Metereologia Centro Zonal de Palma. 
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0.2, DATOS CLIMATOLOGICOS 
0.2.6. TEMPERATURAS MiNlMAS POR OBSERVATORIOS Y FECHAS. DISTRIBUCIÓN MENSUAL 1987 
~ 
Palma S.S.Jwn Pal len~a Lluc Sa Pobla Manacor Calines Mad EiYlSS8 
W D i a  DCIDrs OCIDis W D i a  T I D i s  'CIDia 'CIDia T l D i a  'CIDIB 
E"WO 2.4117 -2,4129 0,6119 -8,0120 -2.0119 -2 212"~. ~ -3 4IlR~. . 0,Ol"r 2,4119 
Febrero 
hlarZ0 
Abril 
3,0129 
5.Ell6 
7.6101 
-2,6121 
-1,4116 
0,6117 
0,6110 
3,0116 
5,2116 
-5.4121 
-4,2116 
-1.5116 
-1,Olvr 
-@,Ui6 
2,0116 
-2.8121 
-0.4117 
2.8116 
-4.4121 -_ 
_-
0.4120 
2,0130 
7.3101 
2,2121 
4.2115 
5,8101 
Mayo 9.6105 3,6107 7,0107 1.6107 6,6105 6.0Iv~ 6,6106 8.0106 
J""I0 14.8102 10.8102 13,4116 6.0116 10,0102 10,4102 14,01vc 14.8102 
Agosto 
Julio , 
20.0101 
19.6128 
14,6126 
14,4128 
17.226 
18,OiYI 
10.8126 
11.2129 
13,0126 
14,0128 
16.21vr 
8,8116 
15,4101 
13.8122 
18,8126 
18,6131 
18.4101 
18.8101 
Septiembre 19.6109 13.4109 17,2116 12.206 13.0119 16.21ui 14,209 17,4B0 19,ofir 
Octubre 13,4130 7,6130 10,0130 4.8130 7.6130 9,2130 9,0130 13.6130 1 7 . 2 1 ~  
Noviembre 
OiC8embie 
5.8129 
5,8130 
0,4130 
-1,6101 
4.6128 
2,2101 
-1,0128 
-3.6130 
1,8130 
-2,5101 
1,0129 
-0.41vr 
-0,8130 6,2130 
5,8101 
4,4130 
6,4101 
ANO 2.4 -2,4 0.6 4 . 0  -2.0 -2.8 -4.4 0.4 2.2 
Fuente l n s l t l ~ t ~Nacional de Meteorologia Centro Zonal de Palma 
0.2.7. HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL POR OBSERVATORIOS (Oh).1987 
Palma 5 C. Joan Pollença Sa Pobla ME30 Ei"iSSa 
Enel0 69 83 77 79 77 72 
Febrero 77 84 79 79 81 75 
Marla 68 78 74 70 72 70 
Abril 69 72 75 65 72 66 
Mayo 69 69 69 64 67 64 
J""i0 68 66 67 60 82 63 
.1"1iO 67 70 7' 64 64 E6 
Agost0 68 66 74 68 69 59 
Septiembre 72 73 60 70 79 74 
Octubre 66 73 87 79 77 72 
Noviembre 68 79 86 79 79 69 
Dioembre 75 66 89 65 63 76 
MEDIA ANO 70 75 77 72 74 70 
Fuente l n ~ f ~ l u f oNacional de Meleorologia CenlrO Zonal de Palma 
0.2.8 VIENTO DOMINANTE POR OBSERVATORIOS. 1987 
Palma C S  Joan Pollença Ma6 ElVlSS 
E"W0 NNW sw NW - N 
Febrero NW sw NW - sw 
Mall0 ssw ENE N N S 
Abril ssw ssw N S S 
Mayo SSW ssw N N S 
J""l0 ssw ssw NE N NE 
Julio ssw sw NE NNE NE 
Agosto ssw ssw NE NNE NE 
Septiembre ssw ssw NE NNE NE 
OCiubie S ssw S cw S 
Noviembre ENE wsw N N WNW 
Diciembre sw cw WNW wsw ssw 
TOTAL SCW ssw NE N S 
FUOI'B lnsI~uloNa~lonalde M~fe0i01ogaCentro Zonal de Palma y elaboraci0n rom 
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O 2 DATOS CLIMATOLOGICOS 
0.2.9. DIRECCION DEL VIENTO (FRECUENCIA EN o/) POR MESES. OBSERVATORIO DE PALMA. 1987 
Fuente lnsltluto Nacional de Meleorologia Cenlro Zonal de Palma 
0.2.10. DIRECCION DEL VIENTO (FRECUENCIA EN Yo) POR MESES. OBSERVATORIO DE SON SAN JOAN. 1987 
Enero Febrero Mano Abril Maya Junio Julia Agosto Cepi Octubre Noviem Diciem ANUAL 
N 4 2 2 1 O O n O O o 1 O 1 
NNE 1 2 o O O 2 O 1 3 O 2 3 1 
NE 4 4 O 1 2 O 8 7 5 6 6 3 4 
ENE 11 6 16 19 9 li 17 11 7 9 9 10 11 
E 9 1 6 3 7 5 7 4 3 5 2 3 5 
ESE O 0 O 1 O 1 1 1 2 1 2 o 1 
SE O O O O 1 1 1 2 O 3 1 O 1 
SSE 1 O O O 1 2 1 4 1 3 o o 1 
S 2 2 1 1 2 8 2 2 2 1 1 i 2 
SSW 8 7 14 20 23 18 15 17 26 16 4 3 14 
CW 11 11 10 12 18 12 21 13 14 12 3 12 12 
WSW 6 10 6 7 7 9 6 7 3 6 11 6 7 
W 3 6 2 4 1 2 2 1 5 8 5 4 
WNW 9 5 1 6 1 2 O 3 1 5 9 2 4 
NW 6 5 4 O 2 1 O 2 O 2 7 O 2 
NNW 1 7 3 1 1 O 1 2 O o 3 O 2 
Calmas 24 30 33 24 25 28 16 23 28 21 32 51 26 
012 kmih 52 56 56 38 37 34 40 35 60 50 57 73 48 
1332 kmlh 43 39 41 59 61 62 58 60 50 4d 39 26 46 
Sup 32 kmIh 5 5 3 3 2 d 2 5 0 ? 4 1 3 
Fuente ln~lituto Nacional de Meteorologia Centro Zonal de Palma 
0.2.11. DIRECCION DEL VIENTO (FRECUENCIA EN Yo) POR MESES. OBSERVATORIO DE POLLENÇA. 1987 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgOS10 Cep1 Octuble Noviem Dmem ANUAL 
N 12 7 14 16 15 13 10 8 2 8 6 l a  
3NNE 7 4 12 l2 2 1 10 7 7 4 6 7 6 
NF O 1 6 9 23 23 17 7 6 o 11 
ENE O O 4 6 3 4 1 l5 2 1 O 1 26 
E I 2 5 10 5 6 8 8 10 2 2 i 5 
ESE O 1 O 1 3 2 6 3 1 3 1 4 2 
CE 9 7 13 9 i 1  15 6 6 6 9 8 6 9 
SSE 9 8 4 5 2 2 2 2 2 7 6 5 4 
S 3 5 o 6 2 O 2 O 2 i6  o 1 3 
CSW 1 O O 1 O o o O O O O o O 
CW o 4 O O 1 O O O o 3 1 1 1 
WSW 3 3 1 O n o O O O 1 3 1 1 
W 4 2 1 o 1 2 O 2 O 3 o 2 1 
WNW 4 6 4 3 1 1 O 1 O 3 5 6 3 
NW 13 11 4 11 3 5 7 6 12 18 2 6 
NNW 6 8 4 4 lo 6 13 5 4 3 4 2 66 
Calmas 28 31 26 16 17 18 12 19 35 24 32 54 26 
O12 kmlh 74 85 80 70 69 87 68 89 96 61 64 91 64 
1332 kmlh 25 14 20 29 11 13 14 11 4 16 16 8 15 
Sup 32 km lh 1 1 O 1 O O O O O 1 o O O 
Fuente ln511t~10Nacional de MBtWrOloQia Centra Zonal de Palma 
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0.2.12. DlRECClON DEL VIENTO (FRECUENCIA EN %) POR MESES. OBSERVATORIO DE MAO. 1987 -
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julia Agosto Sept Ociubre N ~ m e m  Diciem ANUAL -
N __ __  16 10 16 16 15 9 7 7 19 10 13 
NNE __ __  11 2 9 13 23 13 17 1 2 3 9 
NE __ __ 3 9 3 7 13 7 10 1 1 2 6 
ENE __ __ 4 8 9 6 19 9 6 b 10 3 6 
E -- - - 7 i 1  6 7 9 10 3 5 3 7 7 
ESE -- -- 5 1 5 3 1 3 3 9 2 4 4 
SE -- _- O 2 1 7 1 3 3 8 3 2 3 
SSE __ -- 1 5 10 3 1 6 3 7 O 4 4 
s __ -- 2 14 11 10 1 10 10 3 1 2 6 
SSW __ _- i 2  11 4 6 11 9 6 10 2 7 8 
SW __ _- i 2  11 4 2 2 4 13 15 7 8 6 
wsw __ __ 5 8 1 3 3 6 3 10 9 13 6 
W __ __ 2 3 6 6 o 2 2 6 6 12 5 
WNW __ __ 6 O 2 O o 1 O 2 6 5 
NW _- __ 3 o 4 2 1 4 5 2 6 4 3 
NNW __ __ 9 3 6 2 1 1 O 3 10 9 5 
Calmas __ __ O 2 1 3 o 1 5 6 11 5 3 
O 12 kmih __ __ 47 46 40 21 29 45 61 39 46 59 44 
1332 kmlh -- -- 46 50 56 73 71 53 39 56 46 *I 54 
Sup 32 kmih -- -- 5 4 2 O O 2 O 3 4 o 2 
Fuente lns1~1u1(iNacional de Meteorologia Centra Zonal de Palma 
0.2.13. DIRECCIÓN DEL VIENTO (FRECUENCIA EN %) POR MESES. OBSERVATORIO DE EIVISSA. 1987 -
Enero Febrem Marzo Abnl Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Noviem OlClem ANUAL 
N 17 7 6 4 4 5 6 9 12 10 6 7 8 
NNE 4 2 9 12 6 13 12 10 7 5 6 7 6 
NE 2 2 5 i 6  10 24 26 25 16 3 4 5 12 
ENE L O 8 6 4 17 17 6 11 6 4 2 7 
E 8 2 14 3 11 11 15 7 6 2 1 8 
ESE 1 1 i o 7 o O lo o O O O 1 
SE o 2 2 3 7 5 i 4 2 1 O 3 2 
SSE 1 o 2 O 2 1 1 o 1 1 2 1 1 
S 4 2 14 20 24 17 10 15 18 15 5 9 13 
ssw 11 8 6 15 4 2 3 6 6 15 9 i 5  6 
sw 15 17 8 1 8 3 2 o 2 10 9 11 i 
wsw 2 13 1 1 2 O O o 1 6 6 4 3 
W 10 12 3 5 2 O 1 3 1 6 11  4 5 
WNW 2 8 6 1 3 O 1 1 O o 4 3 
6NW 7 2 2 1 2 1 1 2 2 3 l 3  4 3 
NNW 5 5 1 2 1 1 2 1 2 1 6 5 3 
Calmas 9 17 10 10 5 o 2 6 8 8 7 16 6 
o 12 hm lh 51 55 49 53 52 35 42 50 61 47 46 62 50 
1332 kmih  44 43 49 47 46 65 56 50 39 49 49 35 46 
SUD 32 kmih  5 2 2 o o O O o O 4 5 3 2 
Fuente ln~litufoNacional de Meteorologia Centro Zonal de Palma 
0.2.14. DATOS CLIMATOLÓGICOS GENERALES POR MESES. OBSERVATORIO DE PALMA. 1987 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Ootubre Nbre Obre Promedioaño 
Dias despel 5 2 2 3 5 3 '2 11 10 1 4 2 5 
Dias nUboSOS 16 17 22 21 23 26 18 19 19 23 22 22 21 
Dias CUbierloS 6 9 7 6 3 1 1 1 1 7 4 7 5 
Horas de sol 136 129 196 259 306 330 330 319 261 196 192 154 234 
1"SOl 181 % 45 43 53 65 69 74 72 75 89 56 63 52 61 
Dias lluvia apr 16 14 9 4 11 5 6 3 4 13 14 12 9 
Dias nieve 2 1 1 o o O o O o O o O O 
olas granllo o O O O o O O O o o 1 O o 
Dlas tormenta 1 2 1 O o O 1 1 1 2 5 1 1 
Dias niebla O 1 o 2 O O O O o o O 2 o 
Fuente ln~t~tuto Nac$onBIde Meteorologia Centro Zonal de Palma Y eIaboiaci6n propia 
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O 2 DATOS CLIMATOLOGICOS 
0.2.15. DATOS CLIMATOLÓGICOS GENERALES POR MESES. OBSERVATORIO DE SON SANT JOAN. 1987 
Enero Febrer- Marzo Abril Mayo Junio Julio AgoQo Cep1 Octubre Nbre Obre Promedio ano 
Dias demel 4 1 1 4 6 6 10 13 11 2 4 2 5 
DlaS nUboSoS 16 18 25 21 21 22 21 17 17 21 20 23 20 
Dias cublellos 9 fi 2 7 3 1 2 5 O 4 8 6 5 
Horas de 501 132 126 183 256 299 327 314 316 256 199 179 147 228 
I"S01 re1 0% 44 42 49 64 67 73 69 74 68 57 59 60 60 
Dias nieve 
Dias l lu~la pi 
1 
14 
O 
13 
O 
7 
O 
7 
O 
Y 
O 
6 
O 
7 
U 
2 
O 
5 
O 
12 
O 
13 
U 
9 
O 
9 
Dias aranira 1 2 1 O O O O 1 O O 1 O 1 
Dias fOrrnenid 2 1 1 O 7 O 1 O 1 3 5 1 1 
Dias m b l a  i 10 7 6 6 O 1 O 3 O 5 14 5 
Fuente Instituto Nacional de Msleor~logia Centra Zonal de Palma y elaboraci6n propia 
0.2.16. DATOS CLIMATOLÓGICOS GENERALES POR MESES. OBSERVATORIO DE POLLENÇA. 1987 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo JUnlO Jull0 Agoilo Sept Octubre Nbre Obre Promedio año 
DiaS despe) 6 6 4 4 11 8 10 15 13 2 5 6 8 
Dias nubosos 17 11 21 20 i 4  19 19 16 15 21 i 5  13 17 
Dias Cubiertos 6 11 6 6 6 3 2 O 2 8 10 12 6 
Horas de sol 107 127 182 252 275 305 301 298 257 180 139 142 214 
lnsol rel 06 36 43 49 63 62 68 fi6 70 68 52 46 56 57 
DlaS IIuv~aapr 17 13 9 6 7 7 5 2 5 10 14 14 9 
Dias nieve O O O O O O O O O O O O 
Dias grani20 O O O O O O O O O O O O 
Dias tormenta 1 2 O O 5 6 O 2 
Dias niebla 2 O 7 1 2 O 1 6 2 2 12 3 
Fuente InSt i I~ loNac8OnaI de Mefeorologia Centro Zonal de Palma y elaborac16npropla 
0.2.17. DATOS CLIMATOLÓGICOS GENERALES POR MESES. OBSERVATORIO DE MAÓ. 1987 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Jull0 Agosto Cep1 Ocfubre Nbre Obre Promedio ah0 
Dias despe) 5 O O 4 9 9 12 12 11 O 3 1 6 
Ola5 nUboSOS 16 14 25 15 16 20 18 15 16 21 19 23 18 
Dias Cubiertos i 0  14 6 11 6 1 1 4 3 10 6 7 7 
Horas de i o l  106 109 182 247 294 316 324 304 275 203 132 136 220 
l"501 rel Y O  35 36 52 62 66 70 73 71 73 58 44 46 57 
Dia5 IlUYla apr l6 12 9 6 9 6 3 2 5 9 17 i 6  Y 
Dias nieve 1 2 O O O O o O O O O O O 
Dia, granizo 1 O 3 O O O O O O O 1 O O 
DWS 10~7180121 2 1 1 O O O 1 1 1 4 6 4 2 
Dtas niebla 2 2 O 5 O 1 O O 1 1 O 3 1 
Fuenle lilslilulo Nacional de Melcorologia Ceiilro Zonal de Palma y elaboracidn propia 
0.2.18. DATOS CLIMATOLOGICOS GENERALES POR MESES. OBSERVATORIO DE EIVISSA. 1987 
Enero Febrera Mar20 Abril Maya Junio Julio Agosto Sept Octubre Nbre. Obre. Promedio año 
Dias despel 5 t 3 7 7 7 11 i 5  12 2 7 4 1 
Dlas nuboso8 17 19 26 21 22 18 11 16 25 15 19 19 
Dtab CUbierlOS 9 8 2 l6  3 1 i 5 O 4 fi fi 57 
Horas de 501 150 138 738 261 290 315 396 293 277 140 167 147 234 
lnsol CI % 50 46 64 66 66 71 67 69 74 52 55 50 61 
Dias l l~mapr 14 15 6 4 6 2 10 4 3 10 11 10 8 
Dias "leve O O O O O O O O O O O O O 
Dias graniro o O O O O O O O O O 1 O O 
Dias formenla 1 O O O O O 2 1 2 4 2 o 1 
Dias niebla O 2 O 1 O O O O O 1 O 2 1 
F u m e  In~l~tulONacional de Meteorol~giaCentro Zonal de Palma y elaboracl6n propia 
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0.3. INFRAESTRUCTURA TECNICA 

0.3.1. Esquema de la red principal de carreteras de Baleares dependiente del Govern Balear (Mapa) 

0.3.2. Red ferroviaria. Caracteristicas del material ferroviario. 1987. 

0.3.3. Red viaria. Kilometraie Dor cada denominación. 
~~ . , ~ , ~ ~~~~ ~ ~ 
0.3.4. Rëd viäriä. Reiacion de la red de carreteras, 

0.3.5. Puerto de Palma. Muelles clasificados por calados. 

0.3.6. Puerto de Palma. Superficie de flotación (en hectáreas). 

0.3.7. Puerto de Palma. Superficie terrestre. (m:). 

0.3.8. Puerto de Palma. Varaderos. 

0.3.9. Puerto de Palma. Estaciones Marítimas. 

0.3.10. Puerto de Palma. Instalaciones pesqueras. 

0.3.11. Puerto de Palma. Almacenes frigorilicos y fábricas de hielo. 

0.3.12. Grupo de Puertos de Baleares. Muelles clasificados por calados. 

0.3.13. Grupo de Puertos de Baleres. Varaderos. 

0.3.14. Grupo de Puertos de Baleares, Almacenes frigoriiicos y iabricas de hielo. 

0.3.15. Grupo de Puertos de Baleares. Instalaciones pesqueras. 

0.3.16. Grupo de Puertos de Baleares. Estaciones Marítimas. 

Distribucion de las señales maritimas por Comunidades Autónomas. 1986. 
Caracteristicas tecnicas de los aeropuertos de Baleares. 
Incendios iorestales por islas. Datos comparados 1977-1985. 
Causas de los incendios forestales. Comparacion 1980 - 1985. 
Distribución de los servicios de prevención y extincion de incendios forestales en Baleares. (Mapa). 
0.3.22. Estadistica de incendios forestales en Baleares. Plan contra incendioc forestales. 

0.3.23. Resumen anual de siniestros segun hora de inicio. 1986. 

0.3.24. Actuaciones del servicio de extinción de incendios por terminos municipales. 1986. 

0.3.25. Prevencion y extincion de incendios por parque y tipo de incendio. 1986. 

0.3.26. Relacion de siniestros por tipo de actuación. 1986. 

0.3.1. ESQUEMA DE LA RED DE CARRETERAS DE BALEARES DEPENDIENTE DEL GOVERN BALEAR 

__ __ __ 
__ __ __ __ 
__ __ 
__ __ __ __ __ 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
__ __ 
__  __ __ 
0.3. INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.2. RED FERROVIARIA. FEVE. 
CARACTERICTICAS DEL MATERIAL FERROVIARIO. 1987 
COMPANIA MATERIAL NP SENTADAS DE PIE TOTAL ANTIGUEDAD CARROCERIA 
F.FC.C. de Mallorce Locomot. Batianolie" . . 1 1954 Melelica 
Automat. Forro~t . . . . .  6 40 86 126 1959 Mefáli~a 
Remolques Forro51. . . .  
Plataformas . . . . . .  
7 
3 
40 116 156 _- 1959 1917 Metdlica Meldllca y madera 
Furgones . . . . . .  
Vagones Bordes . . . .  
. . . . . . . . . .varios 
1 
11 
4 _-
1917 
1917 
s.d. 
Madera 
M e t i l b  y madera 
F.C. de Sbller Autornat. Siemens . . . .  4 44 44 1929 Madera 
PIO. soliel Locomof. oiesei. . . . . .  
Coches viajeros . . . .  
Coches v~qeros. . . .  
1 
1 
2 
32 
39 
- 32 
39 
1968 
1912 
1912 
MBIdliCB 
Madera 
Madera 
Coches v~ajems . . .  7 52 52 1912 Madera 
Coches vialeros . . . . . .  2 52 52 1978 Madem 
Coches viajeros . . . . . .  3 52 52 1980 Madera 
. . . . . . .Furgones 3 1932 Madera 
FC. de Sbller 
PtO. soli,, 
lianYia siemens.. . . .  
lienvia AEG. .  . . . .  
Rsinolques. . . . . .  
Remolques . . . . . .  
Jardineras. . . . . . . . . .  
3 
1 
2 
1 
4 
18 
i8 
16 
1fi 
24 
42 
42 
42 
42 
46 
fi2 
60 
60 
60 
70 
1913 
1958 
1913 
1958 
1956 
Madera 
Metálica 
Madera 
Melálica 
Madera 
Fuente: FF.C.C. de Mallorca. FEVE FC de Sdller. 
0.3.3. RED VIARIA, KILOMETRAJE POR CADA DENOMINACION 
DENOMINACION MALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA TOTAL 
AutOPiSIaS . . . .  . . . . . . . . . .  22.50 __ -_ __ 22.50 

AuiOYiaS . . . . . . . . . . . . . . . .  9.30 __ __  __ 9.30 

Red Nacional Básica . . . . . . . . . . . .  134,fiO __  __  134.60 

Red Complementaria . . . . . . . . . . . .  355,90 48.00 38.10 __ 442.no 

Red Regional . . . . . . .  . . . . . .  536,75 100.30 80.80 19.30 746.15 

TOTALES. . . . . . . . . . . . . . .  1.059,05 148.30 127.90 1'3.30 1.354,55 

Fuente: Servicio de carieleras. Con~elieria de Obras Públicas 
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03 INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.4. RED VIARIA. RELACION DE LA RED DE CARRETERAS 
_- ISLA DE MALLORCA 
SIMBOLO DENOMINACION 
PM.1 
PM.19 
PM.27 
C-710 
c.711 
c-712 
c-713 
C-714 
c-715 
c-717 
c-719 
PM-101 
PM-102 
PM-103 
PM-104 
P M ~ l l O  
PM-111 
PM-IIP 
PM-113 
PM~114 
PM-115 
PM~:20 
PM-121 
PM-201 
PM-202 
PM-203 
PM-204 
PM-210 
PM-211 
PM-212 
PM-213 
PM-214 
PM~220 
PM-221 
PM-222 
PM-224 
PM-225 
PM-301 
PM-302 
PM-303 
PM-304 
PM-310 
PM-311 
SIMBOLO 
C-721 
C-723 
PM-701 
PM-702 
PM-703 
PM-704 
PM-705 
PM~7D6 
PM-707 
PM-708 
PM-710 
PM-711 
PM-712 
PM-713 
PM714 
PM-715 
PM-720 
PM-721 
PM-722 
PM-73" 
Auloplsfa de Poniente 
Aulopista de Levanta 
Autopista Ceniral 
Via de Cintura 
Pollenca a Andlaitx 
Palma al Puerto de S6llei PM-322 M ~ n l ~ i r la Petra 
Atld al Puerto de Alcudia FM-323 Eilace PM-322 con PM-320 
Palma al Puerto de Alcudia PM-324 
Sanlanyi a Manacor 
Palma a Cala Rallada 
PM-330 
PM-331 
Palma a Porla Pelm PM-332 
Palma a Puerto de Andrailx PM-333 
Ramal de C-719 a Camp de Mar 
Pto de Andramlx a Camp de Mar 
Andiaitx a San Telmo 
PM-334 
PM-340 
PW-341 
Palma a Espolles PM-342 
Ramal de C-710 a ESpOlIeS 
Palma a ValldemOSSa 
PM~393 
PM~344 
Enlace PM-111 con PM-104 PM~350 
~ a m a ic-710 a v.didemossu PM-351 
Enlace C-711 con PM-111 PM~352 
Camino del Faro de Cabo G m  PM~401 
Camino del Faro de Cabo Llebeig 
Camino del Faro Tramonlana 
PM-402 
PM-403 
Acceso C-711 a Bunyola 
Santa Maria a Bunyola 
PM-404 
PM-405 
Enlace C-711 con PM-202 PM-406 
Enlace C-713 con PM-202 PM-410 
Bunyola a Alaro PM~411 
I r i ra  a Alarn PM~501 
Rema1 C-710 8 Fornalulx PM~502 
,,,ca a Lluc PM~503 
Acceso C-710 a Lluc PM~504 
Ramal 6~713a Puerta Pollenca PM-510 
Pfa de Pollenca a Cabo Farmentor PM~511 
Alcudia al Puerto de Pallenca PM-512 
Camino Faro Punia Avancada Ph4-601 
Camino Faro Aucanada Phl-602 
Sanla Maria a Casablanca Phl-603 
Santa Maria a Sanceiies Phl-604 
Enlace C~713con PM~302 Phl-610 
Acceso PM~302a Canta Eugenia Phl-811 
Ramal C-715 a Santa Eugenia Phl-620 Camina al Faro de Puma Anqola 
Algaida a Sancelies 
ISLA DE MENORCA ISLA DE IBIZA 
DENOMINACION SIMBOLO DENOMINACION 
Mahon a Ciudaaela C-731 Ibiza a San Antonio 
Mercadal a Fornells c-733 Ibim a Cala Panlnafx 
Mahon a V i l la~ar lo~  PM-801 Ibiza al Aemp~erto 
Mahon a Cala Alcaular PM-802 Ramal PM-801 a La Carai 
Ramal PM-702 ai ~eropueriode san tuis 
Mahon a Cala en Pollei 
PM~803 
PM-804 
Ramal PM-801 a San Arlonio 
Ramal C-733 a San Miguel 
Camino Radio Faro de Mahon PM-605 Camino al Faro Ge Bolalog 
Enlace de la C 721 y PM 710 PM-810 Ramal C733 a San Czrlos 
Ramal de la PM-710 a Na Macarel PM.811 Ramal C-733 a Cala San 'dicenfe 
Ramal de la PM-707 al Puerlo de Addaya PM-812 San AnionlO a Santa lnes 
Mah6n a Foinell~ PM-830 Camina al Fam Coneiera 
Mercadal a Cala de San Adeodafo PM-840 Cainino al Faro Tagomago 
Enlace C-721 con PM 71 i 
Ferreries a San Crislobal 
Ferreries a Cala Gaidara ISLA DE FORMENTERA 
camino ai FWO de F~Y.WI 
Camino al Falo de Punta Na18 SlMBOLO DENOMINACION 
Camino al Fam de Artrulx 
camino ai F.WD de cabalierla PM-820 Cala Sabina a Punta R a p  
Camino al Falo Isla del Aire 
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0.3.5.PUERTO DE PALMA. MUELLES CLASIFICADOS POR CALADOS Y USOS. 1987 
MI con calado *cx 
Empleos C a 1 2  1 2 > C > j ~ ]  t O > C ? B I  S > C > s  6 > C > 4  ToIaIeS(m) MI .CO"C>4  
BSpBcial 
Atraques 
Graneies s61idos por instalacion 
especia1 350 O0 350 O0 
AtWqiieS 290 O0 290 O0 
Fluidos por mSlalaCion especial 495 O0 495 O0 
traques 400O0 10000 
2 Pasapros 51900 95 00 71400I2 IraqUBD 51500 RO O0 595 O0 
6 
Y> Otros Muelles 
B Pesca 206O0 206 00 866O0 
O Atraques 18600 166 O0 676 00 
Armamenio reparacion y
desguaces 430 O0 
AImques 360 O0 
Terminal de pasaleros Irbfim 
Ocal i4700 i4700 250 O0 
Alraques i o t  O0 to1 O0 19600 
Varios (buques de querre embar 
CaDOnes menore5 etc 240 O0 93O0 50O0 1'4400 3 -300 E940DC 
Atiasues 300 O0 70 O0 30 O0 943 O0 1 243 O0 6 082 oo 
urna del Sewicc Muelles 2 443 O0 337 O0 51200 t 51500 1 497O0 6304W 8 o56 00 
traoues 201000 170 O0 425 O0 1 om O0 1 230 O0 4 925 W 6 954 O0 
Armamento 290 O0 29000 
u> Atraques 265 O0 265 W 
Varios (buques de guerra embar 
1 cacione~menores I c )  11200 13500 4 066 O0 4313W t 651 O0 
6 Atraques tW O0 12000 2 456 O0 2 676W 1 370O0 
2 Cuma de particulare~ 
g Muelles 11200 425 O0 4 066 20 4 603W 1651 O0 
Alraques lo000 385 00 2 456 O0 2 941 OW t 370W
I 
Totales MuelIeS 2 443O0 337 00 624O0 194000 5 563 O0 10 907 O0 9 707 O0 
AImaUOS 201000 170 O0 525 O0 1 475 O0 3 666O0 7 666O0 6 324O0 
Fuente M O P  U Direc~ion General de Puerlo5 y Cosfas Memori4 Anual del PUmlO de Pelma de Mallorca 1987 
0.3.6.PUERTO DE PALMA 
SUPERFICIE DE FLOTACION (EN HECTAREAS) 
Zona I Ec la comprend<daentre la Costa y la Lima que une los exliemOS de los diques del Oeste y de Levanle 
DARSENAS 
SlTUAClON ANTEPUERTO COMERCIALES PESQUERAS RESTO TOTAL HA 
TOTALES 27.75 142.54 4,04 66.32 242.65 
Zona I1 Es la comprendida entre la anlerior. la Costa y la recla que une la punta de Cala Figuera y el Cabo Endeirmal 
CITUACION ACCESOS 
AI Este del Mendiar 
y arrastre prohibidos __ 7 i90 78 __ 713076 
AI Oesle de la recta que une la Punia Sur lllela~con Cela Figuera __ 1 575 55 __ 1 575 55 
Entre acceso y ImdeadeloS __ __ 5 555 05 5 555 05 
TOTALES 56267 8 766 33 5 555 o5 1490405 
Fuente MOPU Dlrec~ionGeneral de PueIIos y Costas Memoria anual del Puerto de Palma de Matlorca 1987 
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0.3.7. PUERTO DE PALMA. SUPERFICIE TERRESTRE. M.' 
ZONA 1.. I m.') ZONA 2 i (m.') TOTAL ("3.2) 
SlTUAClON DEPOSITOS VIALES RESTO TOTAL 
11 978 
126(1) 
11 287 (1 1 171 
2 694 (8) 
126 
23 265 
2 694 
2 325 
6 970 
2 453 
30 235 
2 694 
16 900 16 900 
11.978 14 109 26.087 26 195 52.262 
Muelles Comerciales Palma 
AmpiiaciOn Muelles COrnerCiale~ 14 900 i4413(31 10 724 (1)  40 037 40 037 
Muelle Adosado 6 504 2 390 (3) i 554 ( i )  10448 10446 
Espigon Rama corta dei Norte 6 027 2 341 (3) 5600(1)(2) 13968 13 968 
Pralongacion muelle nuevo 
Espigón exterior 
Muelle nuevo 
10 746 
4 207 
5 872 
10 3&5 13) 
5 671 (3) 
3 891 (3) 
510011) 
4848(1)(2) 
4025(1](2) 
26 214 
12946 
15766 
26214 
12 946 
15 768 
EspigOn consigna 
Muelle viel0 
Explanada Sur M Comerciales 
3 302 
605 
1 101 (3) 
4 956 (3) 
1652(1)(2) 
2 404 (1) (2) 
6 055 
8 165 34 550 
9,616 
6 055 
42715 
9 616 
Nuevo Acceso 20 620 7 762 26 562 7R 587 
Sumas 52,363 66.151 43.669 162.183 44.166 206.349 
Muelle Lonla Y Contramuelle 
1 264 1264 4 155 5419 
2 496 i 474 6 119 (1) 10069 252 i0341 
424 
2 299 
341 
25 160111 (4) 
2 253 (1) 
27 459 
3 108 1027 
27 459 
4 045 
Muelle lnduslria Pesquera 453 620(1) 1 273 1516 2 789 
Autovia de enlace 10 790 10790 10 790 
Contramuelle Mollet 
Sumas 2 920 
7 727 
24,348 
16 477 (5) 
60.829 
24 204 
78.087 
5 625 
12.575 
2'3 629 
90 672 
Peco Maiilimo 
Paseo Maritlm0 142 276 613311) i48411 25 803 174214 
Damna San Magin 
Terminal para pasajeros de ir&lico local 
Ddi~enaC a n  88rbarb 
1017 3 O43 111 
i521 ili 
1612111 
4 060 
1521 
1612 
1870 
9 718 
6 994 
5 930 
11 239 
6 606 
Club de Mar 39 940 ?si 39 940 39 940 
Sumas 143 295 52 249 195.544 44.385 239.929 
Muelles Comerciales P o m  P8 
Ampliaclbn Muelle Poniente 13631 4 976 3690(1) 22 297 394 22 691 
Muelle de Poniente Norte 540 2 296 2922(1) 5 758 324 6 062 
Muelle de PDnienlC Sur 3 030 4 121 (1) 7155 324 7 479 
Muelle de Pelaires 
Muelle de Parto Pi 
Muelle de Poniente 
8 200 6 391 
33 046 
5 919 (1) 
2 o30 (1) 
20 510 
2 030 
33 048 
2 600 
11 755 
23110 
2 030 
44 803 
Sumas 25 401 46 711 18 686 90 798 15 397 106.195 
Dique del Oeste 
Carretera de Acceso 16818 16818 6 098 22916 
Arranque 3 590 3 590 441 4031 
1 aIinea~i6n 
2 a alineaci6n 
5110 
8 010 
6 650 
6 461 
6 w0 (1) 
7 500 (1) 
17 760 
21 971 
2 506 
3 920 
20 266 
25 891 
3 almea~i6ny Morro 3 057 3 057 858 3915 
35 376 d 
Muelle de Ribera en San Carlos 
Sumas 
43 368 
65 608 
2 100 
38 676 
6938(1l  
20.438 
52426 
144 622 
15 909 
65 108 
102711 
179 730 ~_ _ 
TOTALES 136 192 331 159 199 980 667 331 207 826 875 157 
(1) Zona de maniobra 
(2)Edilici0 de SBIYICIOS 
(3) Viales Internas de manlpulacldn 
(4) Concesi6n Real Club NdUilCO 
(5) Concesidn A ~ t i l I e r ~ ~  Mallor~a 
(6) COnCBS16n Club de Mar 
(7) Concesldn Club NaUtlCo de Pofiixol 
(8) Concesibn Club Molinar 
ID) Zona de depósito5 
Fuente MOPU Direccibn General de PuorIos y Costas Memoria Anual del Puerlo de Palma de Malloma 1987 
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0.3.8. PUERTO DE PALMA. VARADEROS 
Situac16n PlopletarlO 
N." de 
rampas 
iguales 
Longitud 
de lo rampa 
ím.) 
Anchura 
im.) 
Pendiente 
(46) 
Calado en 
ei extremo 
im.) 
Mex. tn. de 
buque 
admiPible 
Muelle Calo de o Riga 
Surgidero Porlixo1 
SurgidSr0 Poitixol 
Suigidero PorIixoI 
Muelle LOnp 
J P  
J P  
J P  
J P  
J P  
1 
1 
3 
t 
20.00 
29.00 
60.00 
15.00 
30.00 
10.00' 
9,OV 
175. 
2.80' 
3 O0 
5 
8 
8 
8 
7 
0.50 
0 ,m 
0,70 
0,20 
1.80 10 
Muelle Loop 
Muelle San Magin 
Muelle Can  Barbara 
J P  
J P  
J P  
1 
30.00 
10,oo 
7.00 
46,OO' 
30,00' 
8,OO' 
7 
3 
5 
0.30 
1.00 
0.50 
Muelle C a n  Barbard 
Muelle Porto Pi 
J P  
Mo Osfensa 
2 1800 
143.00 
4,OV 
9,oo 
2 
8.45 
0.50 
5.70 
Muelle Fono PI Mo Oefen~a 2 110.00 3.00 6.50 3.87 
(') Anchura de la rampa sin cairo 
Fuente MOPU Oirecclon General de Puertos y Costas Memoria Anual del Puerto de Palma de Mdlwca 1987 
0.3.9. PUERTO DE PALMA. ESTACIONES MARITIMAS 
Trafico S"pWfiCie S"pelllC3e 
situacion Designación Propietario que swve p baia (m *) N " Plantas total ("I?) 
Muelle de Poniente N s  i Junta Puerto Exterior 648 5 900 
Muelle de Pelaires N O 2  Junta Puerto Cabotaje y exti 808 3 2 128 
Mueile de Pelaires N o  3 Junta Puerto Cabotaley e m  825 3 1868 
Aplicacibn Muelle Poniente N O 4  Junta Puerto Exterior 394 1 394 
Dlque del Oeste N o  5 Junla Puerto Exterior 126 2 1068 
Fuenle MOPU Oireccion General de Puerto3 y Coslas Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1987 
0.3.10. PUERTO DE PALMA. INSTALACIONES PESQUERAS 
Clase de lnstilla~ion Cttuaci6n Propietario supedicie (m *I 
LD"la Contramuelle Mollet n a 3 J P  2 o64 
Almacen de pescado Muelle de pescadores J P  323 
Casetas para mdUsmd5 dc pesca POrIWOI JP 75 
Muelle de Pescadores J P  119 
Contramuelle Mollet J F  280 
Secadores de redes Muelle La Lonja 2 o tramo J P  2 716 
Secadores de redes Muelle de Pescadores J P  819 
Secadores de redes Jonguet J P  7 040 
Secadores de redes Portix01 Raqueta J P  1280 
Fuente MOPU OlleCc~DnGeneral de Puerlo5 y Costa5 Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1987 
0.3.11. PUERTO DE PALMA, ALMACENES FRIGORIFICOS Y FABRICAS DE HIELO 
Capacidad de 
almacenamiento de 
SitUBCl6n Propletarlo melcanclss (m ') Observaciones 
ídibcio Lonja de pescado Co'radia percada'es 28 alo conservacdn hielo 19 m 
Tem~eratura -4 orados C 
FABRICA DE HIELO PARA SUMINISTRO 
Capacidad de 
SiIuaclOn P,Opieta.iO ~ r o d u ~ ~ i d ntnidio 
Edificio Loma de Descado Colradia Pescadores 12 tn Idia 
Fuente MOPU 01re~ci6nGeneral de Puertos y Costas Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1987 
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0.3.12. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. MUELLES CLASIFICADOS POR CALADOS 
SERVICIO = M L con calado ,C 
PARTICULARES TOTALES rn I con 
PUERTOS m l  c112 12lC110 1DiC)S__- 8iCi6 61Cl4 m I caledos -= a rn__-
Alcudia 825 - - - 302 - 302 285 
Andmfx 387 - - - - 128 128 337 
Cabrera - - - - - 40 40 100 
Cala Ratjada 120 - - - - 120 120 233 
Colonia San Jorge - - - - - - - 414 
Pollenca 186 - - - - - - 1043 
Pon0 coiom 518 - - - -- - - 574 Pon0 cm10 400 - - - - - 685 
Cala Bona - - - - - - - 510 
Porlo Pefm 515 - - - - - - 158 
Cala Figuera - - - - - - - 233 
Sdller - - - 135 159 140 434 230 
Mah6n 50 - - - 280 136 518 4215 
Ciutadella - - - - - 281 281 519 
Forne11s - - - - - - - 350 
Ibiza 1500 - - - 1105 333 1439 -
San Anfonlo 222 - - - - - - 462 
La Sabina - - - - 41 110 151 727 
TOTALES 4 701 - - 135 1 978 1388 3 501 11 190 
Fuenle MOPU Direcclon General de Puertos y Costas Comision Adminislretiua de Grupo de Pwnoo Meinoria anual 1087 
TOTALES 30 1155 -- _- -_ -
Fuente MOPU Dirección General de Puer101 y Costas ComisiOn AdminiSlraliva Grupos de Puertos Memoria Anual 1087 
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0.3.14. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. ALMACENES FRlGORlFlCOS FABRICAS DE HIELO 
Capacidad de Capacidad de 
almacenamiento producc im 
PW.lO* PWpieta.iO5 I'" 3) (tm I dia) 
_-Alcudia C A G P  i 5  
Andrailx C A G P  15 --
24 __Cala Rallada C A G P  
Pollenca C A  G P lexp Coliadia pescadores1 24 _-
Pollo coiom C A G P  24 _-
Por10 Pew Cala Fig~ere C A  G P (%p Colradia pesndoiesl 14 -_ 
Sóller C A  G P lexp Coiradia pescadores) 13 __ 
Sóller Colradia pescadores 30 --
Colonia San Jorge C A G P  15 -_ 
Porto c1,5to C A G P  29 __  
Mahbn u LorenlO Barnel carreras 45 4 
Ibiza C A G P (exp Colradia pescadores) 76 --
La Sabina C A G P  6 -_ 
TOTALES 13 330 4 
Fuente MOPU Direccion General de Puellos y Costas Comisibn Administrativa Grupo de Puertos Memoria Anual 1987 
0.3.15. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. INSTALACIONES PESQUERAS 
L0"p Prep. y enva~e  Casetas para Secaderos de 
im. 1 de pescado Im.') ind. pesca (m *I redes (m *) 
2521') __ 
Porto Colom _- 100(') __ _-
Porto Pelm Cala Figuera _- 73('J 38ïJ 210(y 
s611er -- 145(') 241') 44oi.j
COlonIa san Jorge __ 170(') 146(') -_ 
Ciudadela _- __ -- 300(') 
Fornells -- __ __ 3 OOO(')
Ibiza __ 1921') 273(') _-
la Sabina __ __ 30r) --
Sari Antonto Abad __ __ SO(') -_ 
TOTALES __ 1 409 i 768 G 310 
1.1 Instalaciones propiedad Comision Adminietraliva Grupos de Puertos 
Fuente MOPU Dirección General de Puertos Y Costas C A  G P Memoria Anual 1987 
0.3.16. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. ESTACIONES MARITIMAS 
Suo ~ l s n l a  Numero de SU~erf iCle 
SltWCiO" Piopietano Tráll~oque sirve L&,i m.2 plantas r.i.1 m: 
Alcudia C A  G P (expl part J Alcudia-Ciutadelia 125 1 125 
Ibiza C,A G P (expi part 1 Ibira-Peninsula-Mallorca 223 2 453 
Cala Sabina C A G  P (expl part) Formentera-Ibiza 341 1 341 
Mahan C A G  P (ex01 D m t l  Mah~n-PeninSUla-Mall~,~~ 714 2 1718 
Fuente DireCCiOn General de Puertos y Cosfas Comision Admlnlstraflva Grupo de Puertos Memorla Anual 1987 
0.3.17. OlSTRlBUClON DE LAS SENALES MARITIMAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986* 
Comunidad Autonoma FarOs Sa11185 R~dio lmOS Dema y Omega Balizas Radar TOTAL 
Pais vasco 9 4 2 -_ __  15 
Caniabria 8 7 3 __ _- 18 
3 __ _ _ASfUllaS 16 1 20 
Gelicia 24 57 7 __ -- 88 
Andalucia y Norte de Afma 37 9 12 __ -_ 58 
MUlCia 7 5 1 __ __ 13 
Valema 15 3 96 -_ __ 24 
Caraluna 17 6 3 -_ __ 26 
Baleares 37 19 -_ __ __ 56 
Ca"ariaS 49 4 6 __ __ 59 
Varias Comunidades Autonomas -_ 1 _- 5 9 15 
TO1 ALES 219 i16 43 5 9 382 
jl) Uitimos datos disponibles a Cierre de edición 
Fuente Memoria de Costa8 y Senales Marilimas 1986 DIieCcion General de Puerios y Costas (M O P  U ) 
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0.3.18. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS AEROPUERTOS DE BALEARES 
AEROPUERTO DE PALMA 
TERMINAL A - 36 167 M ' 
asa ai eros Zona orivadaZona DUbliCa Zona , .  
Planta bala 6725 m 5595 m 7834 m 
Planta atta 265 rn' 12240 rn' 3 508 m 7 
TERMINAL B .  22,412 M,' 
Zona publica Zona pasaleros Zona pr8veda 
Plinla hala 3 241 m ' 2735 m '  4 1 3 0 m '  
Planta alla 320 m 8 925 m '' 2385 m i  
PISTA orientaclon vieillos O~ i i i 8 r i r l i i i e~por medio del promedio de tos uientos de los ullimos 20 arios 
3 200 m longitud r e ~ ~ ~ l e n c ~ a38 000 kg icm ' 
45 m de ancho pista atelllzale 
PISTA RODADURA 
3 200 m longitud r e ~ i ~ t ~ n c ~ a36 O00 kgicm ' Unidades por enlaces . 7 enlaces con la misma resistema 
30 m de ancho 
SUPERFICIE APARCAMIENTO 506 332 rn' 
Pelmite el aparcamiento de 54 aviones simultaneamenfe Et Aeropuerto, las pistas. perrniw B I  aerr izw diurm y mc1u101, estan balizadas segun 125 mrmas 
OACI, ConsiSle en unas llUminaClDneS en 10s bordes de p85ta. eie de p i la .  umbrales luces de aproximaci6n de precision 
PISTA SUJETA A LAS NORMAS OACI DE SU CATEGORIA 
Fuente Aerop~eriode Palma Subsecretaria de Aviacion Civil (M de Tic) 
AEROPUERTO DE MENORCA AEROPUERTO DE IBIZA 
Pista de vuelo 2350 m poc 45 rn ancha Pisias de vuelo 2200 m por 45 m ancho 
ReSlSle"Cla PCN = 4 5 I F I A I X I Y  Superlole de aparcamiento 156 971 m i  
sup Aparcamiento 169 960 m 
RccizlenC88 PCN i5 5 i R i A i X l U  Rf3SlSte"Cla I CN 106 h 100 CM 
Calles de rodale C1 31.30 m ancho Calle8 de rodale 23 m ancho 
C2 22.86 m ancho 
C3 23 m ancho 
Fuente Aeropuenos de Menorca e Ibiza DlrecoOn General de Aviaclon Clvil (M de T TC 1 
0.3.19. INCENDIOS FORESTALES POR ISLAS. DATOS COMPARADOS 1977-1985' 
MALLORCA Cuperticie Superlicle Superficie superficie 
N.' de 
incendios 
arbolada 
(Has i 
desarbolada 
(Has i 
Total 
(Has.) 
mayor incendio 
(Has.) 
1977 63 779 5 463 742.5 201 
1978 96 2.452.5 2 605,7 5 058.2 1 200 
1979 88 I 436.2 770.6 2 206.8 300 
1960 100 818.9 620 1436,9 347 
1981 140 1151.1 667 1 818,2 160 
1982 115 391.5 89.4 480,Y 220 
,903 68 5L0.8 1 941.6 2462,4 449 
1984 84 174.7 193,l 367,s 50 
1985 113 77.9 290.4 368.3 110 
MENORCA 
1977 4 7.5 55.4 62.9 48 
1978 
1979 
1980 
9 
6 
6 
5,7 
72,6 
6.5 
33,2 
66.5 
392,6 
38.9 
13%1 
399.1 
1 1  
75 
351 
1981 
1982 
10 
6 
35,s 
8.4 
57.2 
12,7 
93.0 
21,1 
50 
12 
1983 
1984 
4 
4 
3,4~-
24.9 
4.4 
28.3 
4.4 
17 
3 
1985 12 0.6 23.2 23.6 10 
IBIZA Y FORMENTERA 
1977 4 4.2 0.3 4.5 3.4 
1978 
1979 
I 8  
13 
237.8 
23.2 
8,. 
8.2 
245.9 
31,4 
130 
6 
1980 15 249.7 0.5 250,2 110 
1981 21 10.1 1.2 11.3 2.5 
1982 
i983 
20 
39 
121.5 
748,6 
2,o 
1.5 
123.5 
750.3 
94 
460 
1984 
1985 
22 
28 
25.7 
159.8 
3,4
24,4 
29.1 
184,2 
16 
160 
(') Ullimos datos disponibles a Cierre de sdici6n 
Fuente Conselleria dAgricultura I Pesco SECONA 
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0.3.20. CAUSAS DE LOS INCENDIOS FORESTALES. (COMPARACION 1980-1985*) 
cavsas n/" ano5 i980 1981 1982 i983 1984 i985 
Negligencia8 varias 15 18 16 1 1  18 
intencionado 73 25 17 18 18 
DeSCOnOCidaS 62 67 67 71 64 
03 INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.23. RESUMEN ANUAL DE SINIESTROS SEGUN HORA DE INICIO. 1986' 
I HORA 
DIA O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TOTAL 
5 1 - 1 ~ 1 1 / 3 1 1 1 4 1 5 1 2 / 5 / . 1 11 4 8  
6 
7 3 1 1 1 1 - - - 1 - 2 2 3 4 2 1 2 3 4 2 3 7 5 1  49 
5 1 4 ( 3 ( 6 / 1 1 6 / 1 1 1 / 7 j 2 ( 21 6 1  
4 i 5 4 1 3 1 4  5 i 1 2  i 2 42 
13 1 - - - - 1 1 1 - 2 2 3 2 2 2 2 5 5 3 4 3 5 2 1  47 
15 2 - 1 - - 1 - 1 1 1 - 2 2 2 7 3 2 1 3 6 3 3 1 1  43 
16 . .  1 1 1 - 2 1 1 2 2 2 5 3 6 7 2 4 6 3 5 1 3 - 58 
17 I . . . . 1 1 1  . I 1 1 - 1 2 1 2 1 5 1 3 1 1  I 4 1  1 1 5  15 11 1 3 1 4  1 4 / 6 1 4 1 1  I 53 
18 1 - 2 1 1 - - 1 1 1 - 4 6 2 2 4 6 3 3 3 3 3 4 - 51 
24 3 1 - - 1 - - 2 1 1 4 5 2 5 - 4 3 7 6 4 8 3 4 2  66 
(') Ultimas dalos diSponibleS a Clerie de ediciOn. 
Fuente: Seiuic~ade PrevenclOn y Extincion de IncendioS (Consell l n ~ ~ l a rde Mallorca). Memoria Bnuel 19R6 
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0.3. INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.24. ACTUACIONES DEL SERVICIO DE EXTlNClON DE INCENDIOS POR TERMINOS MUNICIPALES. 1986' 
-
TERMINO MUNICIPAL 
ALAR0 
ALCUDIA 
ALGAIDA 
ANDRAITX 
ARiANY 
ARTA 
BANYALBUFAR 
BINISALEM 
BUGER 
BUNYOL4 
CALVIA 
CAMPANET 
CAMPOS DEL PUERTO 
CAPDEPERA 
CONSELL 
COSTITX 
DEIA 
ESPORLAS 
ESCORCA 
ESTALLENCS 
FELANITX _ _ _ _ ~ 
FORNALUTX 
INCA 
LA PUEBLA 
LLORET DE V.ALEGRE 
LLOSETA 
LLUBI -
LLUCMPJOR_ _ _ _ _ ~ _ _ _  
MANACOR 
MANCOR DEL VALLE 
MARIA DE LA SAL'JT 
~ 
MONTülRi 
TÄRKÃTXI .__ 
MURO 
POLLENSA 
~ PORRETAS 
~~ 
PETRA 
PUIGPUNYEN7 ______..__ 
SAN JUAN 
~ 
SANLORENZO 
SANCELLES 
SANTA EUGENIA 
~ 
SANTA MARGARITA 
SANTA MARIA 
SANTANYI 
SELVA 
SES SALINES 
~ 
SINEU 
SOLLER_.~ 
-SONSERVERA.-.______ 
VA1 LDEMOSSA . ~ .~ 
VIILLAFRANCA 
~ 
PALMA 
~ 
TOTAL 
~ 
1') UIIlmos dalos disoonibles a Cierre de edicidn, 
FVenle Servicio de PrevenciOn y ExIInci6n de Incendios (COIISCII ln5ular de Mallorca). Mernolla anual 1986. 41 
0.3. INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.25. PREVENCION Y EXTlNClON POR PARQUE' Y TIPO DE INCENDIO. 1986" 
Urbanos Industriales AgriCOlas Foresfole~ Salvamentos 
Vi",*". Naves Pala Arbo Desar- Perno- Ani- Otros otro ser-
Parques das Otros l n d w  Otros re5 Otros lado bolado nas males slnmsl Totales wioipiopior 
~Calvla 30 46 2 - 24 23 7 17 10 288 452 379 
Inca 30 37 4 1 2 113 41 13 8 5 174 433 397 
Ma"8CCN 24 43 4 4 5 79 25 1) 12 12 144 375 173 
Llucmalor 21 17 1 - 4 56 27 4 2 91 245 289 
4 ~Andrailx 4 6 1 - - 9 t i  l2 1 18 54 230 
~ 
~Alcudia 3 1 1 - 2 11 10 2 13 43 155 
Art& 5 2 - - - 24 20 6 2 2 l b  76 196 
Felanitx 6 7 1 - 2 27 14 8 3 2 16 65 205 
Sta Malgama 10 2 1 2 2 36 20 t o  - 1 17 100 280 
soiier - 12 - - 1 13 1 1 - 2 35 76 146 
TOTALGENERAL 136 315 15 i 17 402 204 80 47 36 612 1943 2462 
r)Cada parque cubre los diversos tdrminos munlcIpales de su zona Ullimos datos a Cierre de edicibn 
Fuente Servicio de Prevsncidn y EXlInc16n de lncendvx (Consell insular de Mallorcca) Memoria Anual 1986 
0.3.26. RELACION DE SINIESTROS POR TIPO DE ACTUACION. 1986' 
Incendio Monte Alto 77 ?S 121 
Alta 82 26 
" Pastas 2 33 
Cereal Oiivos vid 84 3 
Rastrojos 300 12 
x Palar 13 O 
Edificios y YIvmdas 132 20 
FbbriCaS 6 25 
Nave almacenes 11 232 
Vehlculas 40 125 
" postes IU1 2 77 
" vagones teirocBm 1 
" Ba5urer05 65 
n Albolespie 15 
Rescafe animales 36 
TOTALES 1 652 
1.) Ultlrnos dat08 disponibles a cierre de edlcibn 
Fuente Servicio de Plevencibn y Exlincibn de lncendlos (Consell InSular de Mallorca) Memoria Anual 1985 
0.3.27. INCENDIOS FORESTALES POR ISLAS, 1986' 
C"pWfiCie superficie SYperflCie SYperflCIe 
zona N.* Incendio9 arbolada Has. Desarb, Has. Total Has. Media I incendio 
MALLORCA 133 196.2 210.6 406.80 3.08 
MENORCA 14 7,7 101.90 109.60 7.83 
IBIZA 11 10.5 1 S O  12.10 1.10 
ESPANA 7 755 123 403 140 O00 263.403 33.97 
(Avance 5-X.871 
(.) UltimoS dalos disponibles B cierre de edici6n 
Fumte Sewicio de PrevenciOn y Exflncl6n de InCendloS (Consell InSulsr de Mallorca) Memoria Anual 1986 
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1 1  ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
1. POBLACION Y RECURSOS HUMANOS 
1.1. ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
1 1 1  Poblacion de derecho de los municipios de Baleares a 1 de Enero de 1987 Superlicie y densidad por Islas 
1 1 2  Poblacion de derecho por municipios y sexo a 1 de Enero de 1987 
1.1 3 Evolucion de la Doblacion de derecho DO^ iiiunlciDioS e islas Evolucion 1970-1987 a 1 de abril 
1.1 4, Evolución de la poblacion de derecho por islas, Evolución 1975-1987 a 1 de Abril, 
1.1.5 Evolucion de la poblacion de derecho por islas, Incremento absoluto y relativo, Evolucion 1970-1987 a 1 de Abril. 
1.1.6, Poblacion de hecho y de derecho a 1 de Julio de 1987. Comparación por Comunidades Autónomas. 
11.7 Población flotante y permanente por municipios no costeros y costeros Distribución por Comunidades Autónomas 
1986 
11.8 Evolución del crecimiento vegetativo y saldo migratorio (1984.1985) por muriicipios 
1.1.9, Evolución de la densidad de poblacion a nivel municipal 1970-1987, 
11.10 Indicadores demograficos 1985 
1 1  11, Saldos migratorios de las Comunidades Autonomas Evolucion 1961-1985 
1.1.1. POBLACION DE DERECHO DE LOS MUNICIPIOS DE BALEARES SEGUN EL PADRON MUNICIPAL 
A 1 DE ENERO DE 1987. SUPERFICIE Y DENSIDAD POR ISLAS 
Alalo 
Alcudia 
Algaida 
Andrailx 
Ariany 
Aria 
Banyalbufar 
RlnISSaienl 
B"9Pi 
€""pla
caiwa 
Campanet 2 202 3570 61.66 
campos dei Puell0 
Capdepera 
conseii 
6 467 
5,766 
i 997 
147.90 
55.76 
13.63 
43.73 
103.77 
146.52 
COSt l tX 749 15.19 49.31 
Deyh 531 15.11 35.14 
ESCOrCa 233 140.32 1.66 
ESpOlle~ 2 838 3573 79.43 
EStOllenCS 316 13.12 24.09 
Felanlix 13698 169.51 80.81 
FarnalUlx 507 19.99 25.36 
1X.a 21 867 58.21 375.66 
Lloret de Vs la  Alegre 619 17.39 47.10 
Llosela 4 452 17.03 370.07 
LIUl>i 
LiUCrna,Or 
1971 
15939 
34,72 
374.94 
56.77 
49.05 
Manacor 24 397 260.22 93.76 
Mancor del Valle 910 19.82 45.91 
Maria de la Salud 1866 30.30 61.58 
Marratxi 10232 50.30 203.42 
Monlulri 2 165 40.39 53.60 
M"K 5 899 55.40 106.48 
PALMA 308 840 208.62 1470.61 
Petra 2 646 71.58 36.97 
POiienCa 11 657 146.03 19.83 
POl'ereS 4 495 85.63 52.49 
Pobla (Sa) 10 426 48.53 714.84 
PuiQWnycnl
sanceiies 
1116 
1538 
41.60 
52.62 
26.63 
29.23 
Cant Joan 1601 39.91 45.13 
Sant Lloren? des Cardessar 4 323 62.08 52.67 
Santa Eugenla 938 20.84 45.01 
Sanfa Margarlla 5166 84.79 60.93 
Santa Maria dei Carni 
saniany,
seiva 
3 998 
6 640 
2 999 
37.93 
126,39 
42.22 
105.40 
52.54 
71 03 
ses Salines 2919 38.87 75,lO 
Sille" 2 623 47.94 54.71 
S611er 10204 42,56 239,76 
son servera 5 936 32,80 180.98 
Valldemossa 1305 44.51 29.32 
Villalianca de Bonany 2 176 2299 94.65 
TOTAL lSu i  DE MALLORCA 567 179 3 609 86 157.12 
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ISLA DE MENORCA 
Municipios N.O habitantes Superficie km.* Densidad Hab,lkm,' 
Alayor 6 007 106,51 55,36 
Ciutadella i9311 165,s 103,32 
FerreriaS 3 383 67,4 %,i9 
Mahon 22 026 109 202.09 
Mercadal 3 036 i 8 2  16.69 
san tuls 2 680 33,37 86.31 
VillaCalloS 4 637 11,12 417,OO 
TOTAL ISLA DE MENORCA 61 284 696,3 67,76 
ISLA DE IBIZA 
EiUSSa 27 665 7'65 3 616.95 
San Antonio Abad 12244 126.67 96 51 
San Jose 9 095 156,95 57122 
san .lmn Bautista 3 540 118.92 2Y.77 
santa Eulalia del Rio i4545 155 17 93 77 
TOTAL ISLA DE IBIZA 67 109 567 51 11825 
ISLA DE FORMENTERA 
Formenfera 4 735 77 O 61 49 -
TOTCL ISLA DE FORMENTERA 4 735 77 0 61 49 
Fuenle I N E Direccion Provinilal de Baleares y elaboracion propla 
1.1.2. POBLACION DE DERECHO DE LOS MUNICIPIOS Y SEXO SEGUN EL PADRON MUNICIPAL 
A 1 DE ENERO DE 1987 
POBLACION DE DERECHO 
Municipios VBr0"eS M Y j W S  TDlal 
~~ 
1701 i653 
7 961 
3 401 
1581 
3 186 
453 475 928 
2 626 2 941 5 769 
211 219 430 
2 278 2 430 4 706 
502 519 i 021 
1795 i 654 3 649 
7713 7 273 14986 
1103 1 o99 2 202 
3 234 3 733 6 467 
2 914 2 672 5 766 
9611 9 700 19311 
983 1014 1 997 
356 393 749 
260 271 531 
1 40 93 233 
i 402 1436 2 836 
168 1 56 316 
6 782 6916 13 696 
1821 1562 3 383 
2 433 2 302 4 735 
246 261 507 
14024 13661 27 665 
10 704 11 163 21 667 
397 422 619 
2 209 2 %43 4 452 
976 995 1971 
7 897 8 042 16 939 
10804 li224 22 026 
11 983 12414 24 397 
449 461 910 
911 955 i866 
5 152 5 080 10232 
1535 1503 3 038 
1 034 1131 2 165 
921 2 976 5 899 
149 636 157 202 306 840 
1 2 7 l  1375 2 846 
5 787 5 870 11 657 
2 222 2 213 4 495 
6163 5 263 10 426 
561 555 1116 
6 113 6 131 i 2 2 4 4  
736 602 1536 
4 659 4 436 9 095 
663 918 1601 
1 743 1797 3 540 
2 176 2 i 4 7  4 323 
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53 san Luis 
54 Santa Eugenia 
55 Santa Eulalia del RiO 
56 Sanla Margarita 
57 Santa Maria del Carni 
56 Saritany1 
59 seiva 
60 Ses Salines 
61 Sineu 
62 Sbller 
53 son servera 
64 Valldemossa 
65 V,llacarlas 
66 Villafranca de BonanV 
1 448 
456 
7 736 
2 577 
1 964 
3 374 
1 463 
1491 
1 255 
4 945 
3 007 
616 
2 343 
1 069 
~ 
1432 
472 
7 209 
2 589 
2 o14 
3 225 
1516 
1 426 
1 326 
5 259 
2 929 
689 
2 294 
1107 
2 680 
384 
14545 
5 166 
3 998 
6 640 
2 999 
2 919 
2 623 
10024 
5 936 
1 305 
4 637 
2 176 
TOTAL PROVINCIAL 
Fuente I N E Direcclbn ProY~nCialde Baleares 
345 435 354 672 700 307 
1.1.3. EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO POR MUNICIPIOS E ISLAS 
(1975-1987 A 31 DE MARZO) 
Ariany _- -~ 954 954 948 915 428.~~ 
Arta 5 565 5 861 5 706 5 650 5 660 5 729 5 759 
Banalbular 434 491 466 462 474 427 430 
Bi"iSSalem 4 622 5 154 5 244 5105 5 133 4 660 4 708 
Buger 
Bunyola 
Caiid 
i0.1 
2 635 
8 os9 
i 022 
3 171 
12 592 
1 o19 
3 207 
13661 
1020 
3 323 
14885 
1 026 
3 354 
15 962 
1016 
3 541 
13 640 
1"21 
3 649 
14966 
Campanei 
Campos del Puerto 
Capdepera 
Consell 
2 190 
5431 
4 710 
2 975 
2 136 
5 555 
5 761 
2 033 
2145 
6719 
5 965 
2 029 
2 156 
6 776 
5 061 
2019 
2 167 
5 852 
6 265 
2 039 
2 199 
6 406 
5 367 
2 003 
2 202 
6 467 
5 786 
1 997 
COStitX 740 605 712 722 727 742 749 
Deya 396 510 529 542 542 526 531 
E S C O i W  159 162 191 i92 i 95  233 233 
Esporle$ 2 553 2 599 2 542 2 661 2 717 2 823 2 638 
ESfellenchS 367 402 400 394 389 311 316 
Felanitx 12547 12 604 13153 13 326 i 3  483 13 592 i 3  698 
Fornalutx 506 514 510 520 527 511 507 
l"Ca 17711 21 051 21 728 21 971 22 189 21 701 21 667 
Lloret de Vista Alegre 642 626 825 630 630 816 819 
Lloseta 4114 4 286 4 362 4 439 4 467 4 455 4 452 
Llubi 2130 2 071 2 067 2 055 2 040 i962 1971 
LlucrnayOr 
Mv"aC0r 
12553 
24 250 
15103 
24 716 
15 823 
25 345 
16125 
27 O91 
15 564 
27 422 
15 505 
24 345 
15 939 
24 397 
Mancor del Valle 831 837 862 860 687 876 910 
Maria de la Salud 1951 1 824 i821 1819 1645 1866 1 686 
Marraix8 7 042 7 958 8 222 6 605 9 134 10 104 10 232 
Montuili 2419 2212 2 206 2218 2 225 2 166 2165 
MUO 6 027 5 O18 6 028 6 031 6 041 5 778 5899 
PALMA 262 946 297 042 305 662 311 i97 315 b93 295 136 306 840 
Petla 4 007 3 697 2 787 2 745 2 746 2 648 2 646 
Pollenca 9 654 11 454 11 736 11 948 12 101 11 509 11 657 
Polieres 4 759 4918 4 531 4 906 4 904 4 501 4 495 
Pobla (Sa) 10084 10 164 10415 10 520 10541 10204 10426 
Puigpunyent 1013 1 035 1 053 1 048 i 073 1 094 l l i 6  
Samellas 1 766 1 622 1 624 1 620 1616 1 553 1 538 
San Juan 2014 2 004 1 966 i979 1976 1608 1801 
San Lorenzo des Cardesser 4149 3 992 4 049 4 066 4 064 4 290 4 323 
santa Eugcnia 
Santa Margarita 
930 
4 393 
911 
4 618 
925 
4 951 
937 
5 065 
934 
5 176 
914 
5 o51 
938 
5 i 66  
Santa Maria del Carni 3 675 3 849 3 652 3901 3 950 3 983 3 998 
santany, 5 572 5 954 5 094 5 229 6 371 6 582 6 640 
Selva 2 906 2 683 2 904 2 908 2 935 3 004 2 999 
ses Salines 2 374 2 577 2612 2 626 2 665 2 872 2919 
Sineu 3 067 3012 3 007 3 007 2 986 2 617 2 623 
Sbiier 9 306 9 663 9 927 10 i21 10222 10 145 10204 
son servera 3815 5 268 5 555 5 675 5 890 5 867 5 936 
Valldemossa 1 1 5 1  1160 1 i93 1193 1 230 1 262 1305 
Villafranca de Bonany 2 325 2 281 2 275 2 287 2 274 2 180 2176 
TOTAL ISLA DE MALLORCA 4%2 257 545 i 7 i  562 193 572 232 581 546 551 129 567 175 
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ISLA DE MENORCA 
Municipio 1975 1962 1983 1984 1985 1986' 1987 
Alaior 5 485 5 782 5 927 6 040 6140 5 922 6 007 
Ciutadella 16729 16 108 16656 19 148 19 476 16 905 19311 
FWreriSs 2 718 3156 3 233 3 282 3 345 3 295 3 383 
Ma6 20 670 21 978 22 284 22622 22 794 21 627 22 028 
Mercadal 2 776 3 o i8  3 093 3 100 3 105 3 O08 3 036 
san Luis 2 326 2 605 2 679 2 770 2 828 2 832 2 860 
Es Castell 2 644 3 769 3 944 4116 4 277 4 467 4 637 
TOTAL ISLA DE MENORCA 53 548 56418 60 006 61 080 61 967 60 056 61 284 
ISLA DE IBIZA 
EiVlSSa 20211 26 657 26 352 29 400 30 724 27 364 27 685 
San Anlonla Abad 8 669 11 656 12062 12 447 13079 11 669 12 244 
San Jose 6 224 6 899 7 216 7 428 7 779 6 403 9 095 
San Juan Bautista 3 238 3 367 3 422 3 499 15.33 3 479 3 540 
Santa Eulalia del RiO 9 973 13454 14 176 14926 15668 14 059 14 545 -
TOTAL ISLA DE IBIZA 48 31s 62 033 65 226 87 700 70813 65014 67 109 
ISLA DE FORMENTERA 
Formentera 3 595 4319 4513 4 597 4 725 4 734 4 735 
TOTAL ISLA 
DE FORMENTERA 3 595 4 319 4513 4 597 4 725 4 734 4 735 
r) Las diferencias son debidas a la Confeccion del nuevo padr6n 
Fuente I N E Direcci6n PrOVlncial de Baleares 
1.1.4. EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO POR ISLAS. EVOLUCION 1975-1987 
Diferencia Incremento 
1975 1982 1984 1985 1986 1987 1985-1987 1988 1987 
Mallorca 492 257 545 171 572 232 581 546 551 129 567 179 + 16050 + 2 96  
Mca sm Palma 229 309 248 129 261 035 265 653 225 993 260 339 + 34 346 + 1 5 2  
Palma de Mallorca 315693 295 136 + 4 0  
Menorca 53 546 56416 61 O80 61 967 60 056 61 284 + i 226 + 2 0  
Ibiza 48 351 62 033 67 700 70813 65014 67 1OY + 2 095 + 3 2  
F0lme"tWS 3 595 4319 4 597 4 725 4 734 4735 + 1 + O0 
669939 705 609 719051 580 933 m0307 + 19374 1 2 8TOTAL 597715  
r) Las diferencias son debidas a la Conlecci~ndel nuevo padr6n 
Fuenie I N E DlreCcI611Prov~nc~oIde Baleares 
1.1.5. EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO POR ISLAS. EVOLUCION 1975 - 1987 
Incremento Incremento o 
,480s Poblacldn absoluto Deci. relativo lndice 
Mallorca 1975 492 257 53,486 +32.18 112.18 
1982 545 171 52,914 t10.74 124,24 
1963 562 193 17.022 13.12 128,12 
1985 681 546 i9353 13.44 132,s 
1966' 551 129 -30417 -5.23 125.61 
1987 567 179 16050 t2.90 129,30 
mall or^^ (sin Palma) 1975 229 209 n 063 1 3 . M  103.34 
1982 248.129 16920 in.25 112,15 
1983 256 531 6 402 13.38 115.94 
1985 265 853 9 322 +53,63 120.16 
198W 255 993 -9 860 -3,71 115.71
1987 260 339 34,346 +15,20 114,63 
Palma . ,  1975 262 949 45,423 t20.68 120.80 
1982 797 042 34 094 112.96 138.55
1963 305 662 8 820 12.90 140.51 
1985 315,693 10 031 + u n  145.13
1966' 295.136 -20 557 -6.51 135,68
1967 306.840 11 704 14.00 145.06 
1978 53 548 4 646 t9.95 106.951982 56 416 
1983 4 868 19.09 119.94 
1905 
60 O06 1 590 +2,72 123.21
61 967 1961 t3.27 127.241986' 60.056 -1,911 -3.08 123.311967 61 284 1226 t2.00 125.54 
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lbiza - Formentera 1975 46 315 5 859 113.80 113.60 
1962 66 352 16037 137.33 156.26 
1983 69 741 3 389 15.10 164.26 
1865 75 536 5 797 16.31 177,45 
1886' 69 748 -5 790 -7.67 i W 2 8  
1987 71 844 t 2 0 9 6  t3.00 158.00 
Baleares 1975 597 715 64 769 112.15 112.15 
1982 669 839 72 224 + 12.08 125.70 
1863 22 o01 +3,26 129.83 
1985 27111 13.92 134.92 
1966' -38116 -5.30 727.77 
1987 + 19 374 +Z,BO 131.41 
('iLas diferencias son debida3 a la c~nIecci6ndel nuevo padr6n 
Fuente I N E DlreCCidn Pro~inClalde Baleares 
1.1.6. POBLACION DE HECHO Y DE DERECHO A 1 DE JULIO DE 1987. 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTDNOMAS 
Andalucia 6 773 375 
Aragdn 1 207 540 
Asl~llaS 1 134 826 
Baleares 671 233 
CaIlar8.W 1 442 962 
Cantabria 526 270 
Cestilla .La Mancha 1 687 616 
Caslilla Le6" 2 620 646 
C m " " a  6 079 903 
VslenCls 3 754 173 
ExlremSdura 1 083 539 
Gaiicia 2 645 391 
Madrid 4 893 71 7 
MUlCla 1 006 893 
Na"a..a 518 935 
Pals vaso 2 191 053 
La Riq8 258 327 
Ceula Y Melilis 125661 
TOTA1 ESPANA 38 832 262 
Fuente I N E Direccidn Provincial de Baleares 
1.1.7. POBLACION FLOTANTE Y PERMANENTE POR MUNICIPIOS NO COSTEROS Y COSTEROS 
DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986' 
Comunidad MUNICIPIOS NO COCTEROC MUNICIPIOS COCTEROS 
Aut6noma Flotante Permanente Permanente Permanente 
rotai N.9 N.'- Hab. b - Hsb. 0 ,-
Pals vasco 111 428 1 999 300 141 909449 75.5 37 1 O69 651 54.5 
Cantabria 98 690 542 O60 72 204 705 37.7 30 337 335 82,3 
A S ~ U ~ S  99 750 1 195 972 57 664 31 1 55.5 21 531 661 44.5 
GallClh 546 510 2465860 1 3  974 394 38.2 81 1511 466 M1.6 
Andalucla 784 437 3641 012 429 1 746 630 45.5 63 2 084 382 54.5 
MWCla 102940 969 968 36 634 643 65.5 8 335 126 34.5 
VslenCla 1 O69 686 3 869 983 476 1 666 839 48.3 58 2 W 1  144 51.7 
c w m  2 062 834 5 945 584 639 2 630 509 44.3 87 3314975 55.7 
B%WeS 408 137 725 224 26 105 271 14.5 37 619 953 85.5 
Ca"aiiaS 286 985 1 533 O08 11 65 051 4.3 76 1 487 997 95.7
~ 
TOTALES . , 5,591,377 23,107,972 2026 9804102 42,4 478 13303670 57.6 
(I)Ultimos dalos diSpDnlbleS a Clerle de edici6n 
Fuente Memoria do Costas y Señales Maritimas 1966 Direccl6n General de Pue11~sy Costas IM O P  U ) 
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1.1 ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
1.1.8. EVOLUCION DEL CRECIMIENTO VEGETATIVO Y SALDO MIGRATORIO (1984-ISES)* POR MUNICIPIOS 
CreClm Saldo 
31-3-85 31-3-84 AbEOIUio Na~irnientos Migratorio 
3 405 3 367 38 31 .. 42~~ 
6 140 6 040 1no 64 66 -2 102 
6 880 6 481 399 76 50 26 373 
3 604 3 046 38 24 25 -1 39 
6 606 6 506 ion 49 48 1 99 
946 945 -3 3 8 -5 2 
Art6 5 560 5 560 M 54 56 -2 22 
Banyalbufar 474 482 -8 4 9 -5 3 
BinlSSslem 5133 5 105 28 49 35 14 14 
suger 1 026 1 020 5 5 10 -5 13 
Bunyola 3 364 3 323 41 24 17 7 34 
Calvia 15962 14885 1 096 146 34 112 984 
campanet 2 167 2 156 31 21 21 - 31 
Campos del Pusno 6 852 6 776 76 55 52 3 73 
capdepera 6 255 6 051 204 53 42 21 183 
Ciutadella 19476 19 148 330 235 122 113 217 
ConSell 2 039 2 o19 20 20 10 1n 10 
CrntltX 727 722 5 9 9 5 
EIVISS. 30 724 29 400 1324 145 46 % 1,225 
U818 542 542 - 5 i n  -5 5 
~ESCOrCa 195 192 3 - 3 
es por le^ 2717 2 681 56 21 35 -14 70 
Eelellenchs 369 394 -5 10 -9 -4 
Felanitx 13483 13 325 57 111 131 -20 77 
3 345 3 282 53 51 15 36 27 
4 725 4 597 128 26 26 2 126 
El
527 520 7 3 4 -1 I 
22 169 21 971 218 285 121 144 76 
830 830 - 13 17 -4 4 
4 487 4 439 48 55 23 32 16 
2 MO 2 o55 -15 14 25 -11 26 
16564 16 125 439 66 72 -5 445 
22 794 22 622 172 93 144 -51 223 
27 422 27 O91 331 242 165 77 254 
e57 8eal 7 15 9 6 
1 845 1819 25 18 16 2 24 
Marratxi 9 134 8 505 529 77 62 15 514 
Mercadal 3 105 3 100 5 19 25 -6 11  
MO","iri 2 225 2 216 7 12 16 4 13 
MUL3 5 041 6 O31 10 70 79 -9 19 
Palma 315 693 311 197 4 496 3 454 2 045 1,049 3.067 
Petra 2 746 2 745 1 19 44 -5 6 
PallenCa 12 101 11 946 153 99 108 -9 162 
Pobla Ca 10 541 i n  520 21 88 71 17 t* 
PDlrWeS 4 904 4 906 -2 30 37 -7 5 
Puigpunyent i073 1048 25 'l 11 -7 32 
Cancelles 1615 1 620 -4 9 23 -14 10 
Can AnIOnIO Abad 13079 12447 532 135 33 102 530 
Cant Joan 1 976 1 979 -3 10 19 -9 6 
Cant Joan Baplisla 3 553 3 499 64 15 16 -1 65 
Sant Josep 7 779 7 426 353 16 28 -12 365 
Sant Llorenc des Cardesar 4 064 4 066 -2 23 42 -19 
sant LIUIS 2 826 2 no 58 30 17 13 
Santa Eugenia 934 937 -3 6 -1 
Santa Eulalla del RIO 15668 14928 740 140 52 88 
Santa Margarita 5 178 5 065 113 42 46 -4 
Santa Maria del Carni 3 850 3 901 49 30 28 2 
santany1 6 371 5 229 142 52 65 -13
Selva 2 936 2 908 30 34 30 4 
se5 Salines 2 666 2 626 ea 25 16 9 
Cine" 2 998 3 007 -19 19 41 -22 
SOllsr i n  222 10 121 ini 96 80 15 
son servera 5 890 5 675 215 82 31 51 
Valldemossa 1230 1193 37 11 10 
vlllacallos 4 277 4118 159 45 15 31 
Villafranca de Bonanv 2 274 2 287 -13 20 28 -8 
m 5 m  13.442 6.801 4 835 2 166 
(I Uitimos datos disponibles B cierre de edición 
Fuente IN E UirscciOn Pmincial 
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1 1  ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
1.1.9. EVOLUCION DE LA DENSIDAD DE POBLACION A NIVEL MUNICIPAL. 1970 - 1987 
C.ecimie"t0 
Hablkm.' HabJkm.' Hab lkm.' Hab.lkm.' Hab,lkm.' Hab,lkm? o dtsminu 
Municipios 1970 1983 1984 1985 1986 1987 1970.1987 
Alar6 80 75 74 75 77 76 - 2,m 
Alcudia 87 100 107 114 110 i14  in.15 
Algaida 37 34 35 35 35 36 - 2.70 
Andmx 73 78 79 60 78 79 8,22 
Ariany 43 42 42 42 41 41 - 4,65 
Alfa 39 41 40 41 41 41 5.13 
Banyalbufar 28 27 27 26 24 24 -14.29 
Bi"iSSa1em 140 172 168 l89 154 155 10.71 
Bugel 123 i24 124 125 123 124 n,8i 
Bunyola 33 36 39 4" 4P 43 30.30 
Calvla 34 86 1u2 ii n  94 103 202.94 
campanet 65 60 60 61 62 62 - 4.62 
Campos del Puerto 45 45 46 46 43 44 - 2,22 
Capdepera 80 107 109 . i 2  97 104 30.00 
Consell 145 149 148 150 147 147 1.38 
COStIlX 49 47 48 48 49 49 n.o0 
Deya 26 35 36 36 35 35 25.00 
E S C O W  1 1 1 1 2 2 100,ou 
Esporles 77 74 74 76 79 79 2,60 
EsIe l len~~ 31 30 30 30 24 24 -22.56 
Felanilx 76 78 79 80 80 81 6.58 
Fornalutx 28 26 26 26 26 25 -10,71 
inca 291 373 371 381 373 376 29,21 
Llorel de Visfa Aleqie 51 47 48 48 47 47 - 7.64 
Llosela 314 363 370 373 370 370 17.63 
LIUbi 63 60 59 59 57 57 - 9.52 
LlUChmayOr 42 49 5n 61 46 49 16.67 
Manacoi 89 101 104 105 94 94 5.62 
Mancor del Valle 41 43 44 45 44 46 12.2n 
Maria de la Salud 87 60 60 81 62 62 - 7.46 
Mailaix, 136 136 182 171 201 203 49.25 
M0"f"iri 63 55 55 55 54 54 -14.29 
M"'0 107 109 in8 109 104 106 - 0.93 
PALMA 1122 1 465 1492 1513 1415 i471 31.11 
Pefra 42 30 36 38 37 37 -1i.gn 
68 80 82 83 79 8n 17.65 
54 57 57 57 53 53 - 1.85 
Pobla. Ca 204 215 217 217 210 215 5 39 
P"iQp"""enf 24 25 25 26 26 27 i2,5n 
38 31 31 31 30 29 -23.68 
51 50 50 50 45 45 -11.76 
sant LlorenF so 49 50 50 52 53 6.00 
santa tugenia 49 44 45 45 44 45 -8.18 
Sanla Margarifa 49 56 60 61 60 61 24.49 
Sanla Maria del Carni 103 1o2 iO3 104 105 105 1.94 
Sanlany, 43 48 49 50 52 53 23.26 
seiva 64 69 69 70 71 71 10.94 
ses Salines 57 67 66 69 74 75 31,58 
Si"W 64 63 63 62 55 65 -14,06 
S611er 238 2% 238 240 238 240 n.84 
son servera 103 169 173 18n 179 181 75.73 
Valldemossa 26 27 27 28 26 29 11,54 
Vil lalian~ade Bonany i07 99 99 99 95 95 -1i,21 
MENORCA 
CreCimie". 
Hab.lkm.* Hab.lkm.' HabJkm.' Hab.lkm.' Hab.lkm.' Hsb.ikm.' o disminu, 
Muni~ ip io~  1970 1983 1984 1985 1986 1987 1983.1987 -
Ala101 49 55 56 57 55 55 12.24 
Ciutadella 81 101 102 104 ini  103 27.16 
FWlelleS 37 48 49 50 49 50 35,14 
Ma6 166 192 208 209 198 202 21.69 
Mercadal 18 19 17 17 17 17 - 5.56 
sant LlUiS 68 60 83 85 65 66 26.47 
VillacariOs 231 355 370 365 402 417 80.52 
IBIZA - FORMENTERA 
EIYISSa 2215 3 706 3 643 4018 3 680 3619 63.39 
San Antonio Abad 70 96 96 103 92 97 36.57 
San1 Josep 35 46 47 49 53 57 52.86 
San1 Joan Eapfista 29 29 30 30 29 30 3.46 
Sanla Eulalia del RIO 58 91 96 101 91 94 62.07 
FORMENTERA 36 55 60 61 61 81 69.44 
Fuente I N E  Direcc16n General de Baleares y elaboraci6n propia 
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1.1, ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
1.1.10. INDICADORES DEMOGRAFICOS. 1985 (I) (2) 
CONCEPTO BALEARES ESPANA 
Poblacibn 1-7-85 670 624 38 504 744 
Densidad habikm' 1-765 --_ 74,s 
Poblaclbn a l l y  (por 100 h l  1985 __- -_-
Superlicie km 5014 504 782,O
Natalidad 1 O00 hab 1985 _-_ ---
Mortalidad 1,000hab 1985 ___ 
Inmigranles otras pmv~ncc'as1984 - ~ 1683 ---
65 ---Emigranles o t m  p r ~ v l n ~ i a ~1984 
Saldo migralom 1984 -1 748 ---
(1) Dalos eSfimadoS 
(2) Ultimo5 dalos disponibles a cierre de sdici6n 
Fuente Banco Español de Cr6dilo ,,Anuario del Mercado Español 198& 
1.1.11. SALDOS MIGRATORIOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1961-1985' 
Comunidad 1961-70 1971-75 1976-81 1981-65 
Andalucia -843,s -197.8 -53.9 182,9 
Aragdn -343 -13.8 9.9 7.4 
A ~ l u r i a ~  -313 13.9 -4,0 -23.3 
0sleareS -73,7 45.4 28.3 90,l 
canarias 19,4 118,O -39,6 108,9 
Cantabria -14.5 1,8 -1.9 0 8  
Casfilla - La Mancha -458.5 --446,l -57.9 ~-15.8 
Caslilla - Le6n -466.4 -160,s -25.4 -15,7 
Cataluña 720.0 227.1 39,2 -72.9 
Comunidad Valenciana 302.7 174.2 72,7 40.5 
Extremadura -378,2 -115.9 -45.3 1.7 
Galicia -229.2 9.1 12,7 -56.1 
Uadnd 685.6 313.: 31,9 R.6 
M",C,tl -101.6 -7.5 17.4 18.9 
Navarra 18.5 -2.7 4.8 -4.4 
Pals vasco 258.1 64.2 -40.8 -53.9 
Rtaia. La -12.5 -2.4 4,6 3.3 
(') U l l im~sdalos disponibles a cierre de edic16n 
Fume, ,,Papeles de Ec~nOrnlaEspañola- Conlederacidn Española de Caps de Ahorros (In~111~10Nacional de ESladiSItCa) 
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1.2. POBLACION ACTIVA 
1.2. POBLACION ACTIVA 
1.2.1. Población activa ocupada por sectores económicos y trimestres Evolucion 1981-1987 
1 2 2  Población activa por Comunidades Autónomas. 1987. 
1.2.3. Población activa en relación a la total por comunidades Autónomas, 1986, 
1.24 Tasa de actividad y tasa de paro por comunidades Autónomas 1986 
1.2 5. Distribución porcentual de la población ocupada por Comunidades Autónomas. 1986. 
1.2 6. Población ocupada: situación profesional y su relación con la economia irregular por Comunidades Autónomas, 1986 
1.2.7, Población ocupada: distribución del empleo irregular y tipo de irregularidad por Comunidades Autónomas. 1986, 
1 2 8  Distribución porcentual de la población mayor de 14 años por Comunidades Autónomas y relación con el merca- 
do laboral. 1986 
1 2.9, Distribución porcentual de la población ocupada por Comunidades Autónomas, 1986, 
1.2.10 Población ocupada y su relación con la economia irregular por Comunidades Autónomas, 1986. 
12.11 Desempleo registrado en Baleares por ramas de actividad y meses, Evolución 1982-1987 
1.2.12 Desempleo registrado en Mallorca por ramas de actividad y meses Evolución 1982-1987, 
1.2.13 Desempleo registrado en Palma por ramas de actividad y meses, Evolución 1982-1987. 
12.14, Desempleo registrado en Manacor por ramas de actividad y meses, Evolución 1982-1987 
1.2 15 Desempleo registrado en Inca por ramas de actividad y meses Evolución 1982-1987. 
1.2.16, Desempleo regislrado en Menorca por ramas de actividad y meses, Evolución 1982-1987 
1 2 1 7  Desempleo registrado en Ibiza-Formentera por ramas de actividad y meses Evolución 1982-1987. 
1.2.18. Desempleo registrado en Baleares en 1987 por actividades y meses, 
1 2  19. Desempleo registrado en Baleares en 1987 por edades y sexos Distribución por meses, 
1.2.20. Desempleo registrado en Baleares en 1987 por grupos profesionales y meses. Distribución por islas, 
1 2.21. Desempleo registrado en Baleares en 1987 por niveles académicos y meses, Distribución por islas 
1222.  Desempleo registrado en Baleares en 1987 por actividades económicas y meses. 
1 223 Desempleo registrado en Mallorca en 1987 por actividades económicas y meses. 
1.2.24, Desempleo registrado en Menorca en 1987 por actividades económicas y meses. 
1 2 2 5  Desempleo registrado en Ibiza en 1987 por actividades económicas y meses. 
1.2.26 lndice de incremento de desempleo por actividades económicas en Baleares, Evolución 1979-1986. 
1.227 Desempleo, porcentaje que representa cada rama de actividad, Evolucion 1983-1987 
1.2.28 Desempleo zonal registrado a 31 de Diciembre de 1987 por actividades. 
12.29. Incidencia porcentual de cada actividad en el desempleo, Por zonas a 31 de Diciembre de 1987, 
1.230 Desempleo registrado en el regimen especial del mar 1987 
1.2.31 Desempleo y población activa por Comunidades Autónomas. Evolución 1983-1986, Variaciones en miles 
1 2.32. Desempleo y población activa por Comunidades Autonomas, Evolución 1983-1986. Variaciones en porcentajes. 
1 2  33. Movimiento laboral registrado por Comunidades Autónomas Evolución 1985-1986 
1.2.34. Trabajadores acogidos al sistema de capitalización de la prestación de desempleo por Comunidades Autónomas, 
1986. 
1.2.35 Conciliaciones individuales terminadas en motivos de despido ante Magistratura de Trabajo por Comunidades 
Autónomas. Evolución 1985.1986, 
1.2.36 Trabajadores despedidos por expedientes de reglación de empleo autorizados por Comunidades Autónomas. Evo- 
lución 1985.1988 
1 2.37. Trabajadores afectados con medidas de suspensión de reducción de jornada por expedientes de regulación de 
empleo autorizados por Comunidades Autdnomas. Evolución 1985-1986 
1.2.38, Reestructuración de las plantillas en Balear-. Evolución 1981-1984. 
1.239 Siniestralidad laboral en Baleares 1987 Por actividades economicas. 
1.2.40. Siniestralidad laboral en Baleares 1987 Por ramas de actividad. 
1.2.41 Accidentes en jornada de trabajo con baja según gravedad y población ocupada por Comunidades Autonomas. 
Distribución porcentual. i986 
1.2.42, Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales según gravedad en Baleares Participación en el total nacio- 
nal. 1986, 
1 2 4 3  Accidentes en jornada de trabajo según gravedad por sector y rama de actividad, Baleares 1986 
1.2.44. Indice de incidencia de los accidentes en jornada de trabajo con baja en Baleares. Comparación con España, 
Evolución 1981-1986 
1245.  lndice de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo con baja en Baleares Comparación con Espana. Evolu- 
ción 1981-1986. 
1.2.46. Accidentes en jornada de trabajo y enlermedades profesionales con baja según consecuencia en Baleares Parti- 
cipación en el total nacional, 1986, 
1.2.47. Jornadas no trabajadas por accidentes en jornada de trabajo con baja según consecuencia en Baleares. Partici- 
pación en el total nacional, 1986, 
1248.  Jornadas no trabajadas por enfermedades profesionales con baja según consecuencia en Baleares Participación 
en el total nacional 1986 
1.2.49. Indice de gravedad de los accidentes en jornada de trabajo con baja en Baleares. Comparación con España. 
Evolución 1981-1986. 
1 2.50. Duración media de las incapacidades de los accidentes en jornada de trabajo con baja en Baleares, Comparación 
con Espafia. Evolución 1981.1988 
1.2.51. Evolución del Salario minimo interprofesional 1963-1987. 
1 2.52. Solicitudes de nuevos permisos de trabajo denegados a extranjeros durante 1986 según causas de denegación, 
1.2.53. Solicitudes de permisos de trabajo denegados a extranjeros por naturaleza y sexo 1986. 
1.2.54, Permisos de trabajo según naturaleza, sexo y dependencia laboral otorgados a residentes extranjeros por la Di- 
rección Regional de Trabajo de Baleares, 1986 
1.2.55, Solicitudes de renovación de permisos de trabajo denegadas a extranjeros según causas de denegación. 1986. 
1 2.56 Permisos de trabalo concedidos a extranjeros según su duración 1986 
1.2.57, Permisos de trabajo concedidos a extranjeros según profesiones. 1986 
1.2.58, Permisos de trabajo concedidos a extranjeros según su nacionalidad. 1986. 
1 2.59, Programa de acondicionamiento de playas y vigilancia de costas. Convenio INEM-MOPU Distribución por provin- 
cias. 1986, 
1.2.60, Tasas de actividad, ocupación y paro Distribución por Comunidades Autónomas. Evolución 1976-1988. 
1.2.61 Población ocupada por sectores económicos. Distribución por Comunidades Autónomas. Evolución 1976-1986, 
1.2.62, Población ocupada por situación prolesional Distribución por Comunidades Autonomas. Evolución 1976-1986. 
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1 2  POBLACION ACTIVA 
1.2.1. POBLACION ACTIVA OCUPADA POR SECTORES ECONOMICOS Y TRIMESTRES. EVOLUCION 1981 - 1987 
AGRICULTURA INDUSTRIA 
1981 1982 1983 1984 1985 1988 1987 1981 1982 1983 1984 1986 1986 i987 
i Trimeare 29.5 30,O 29,4 28.8 28,4 15.7 13.8 46.0 42.2 44.1 43,9 44.1 43,4 40.9 
11 TrimeStre 29.1 28.9 29.9 30.1 28.8 14.6 16.4 43.6 43.0 43.5 41.0 46.5 41,5 43.2 
111 Trimestre 
iv Tiime~Ire 
28.7 
28.4 
29.5 
29.0 
31.3 
29.7 
29.2 
28,2 
27,i 
20.9 
14.6 
13,9 
16,5 
18.4 
41.7 
41,2 
41.5 
41.9 
42.7 
42,9 
40.4 
39.2 
45.9 
43.2 
44.6 
42.7 
43.6 
44.5 
CONSTRUCCION SERVICIOS 
28,ü 26,8 198 28.5 27.9 253  26.6 117,s 110,7 122,6 125.2 125.0 114.8 119.9 
27,2 27,6 20,4 28.8 28.5 25.2 26.2 122.4 120.8 133,9 133.0 1256 125,s 134,E 
28.4 24.6 19.7 26.5 26.0 26,O 24.4 129.6 132.4 144,8 144,7 139.7 133.8 143.9 
29.7 21.4 23.6 27.2 26.6 26.2 23.6 120.4 127.1 132.9 135.1 1369 123,3 136,s 
TOTAL 
i Trimestre 221,O 209.6 215.9 226.4 225,4 199.2 201.3 
11 Tiimeslie 222,3 220.3 227.8 233.0 231,3 207.5 220.4 
111 Trime~tie 
Iv Trimesire 
228.4 
219.7 
227.9 
219.5 
238,5 
229.1 
240.8 
229,7 
236,6 
227.6 
219.0 
208.1 
228.5 
2238 
Fuente I N E Direccion Pmvin~talde Baleares 
1.2.2. POBLACION ACTIVA POR COMUNIDADES AUTONOMAS 1987' 
-PoblaciOn de 16 y mas anos segun su relaci6n con la aclividad Econom~capor Comunidades Aufonomaa 
-Ambos sexos 
Comunidades Poblaclon Todos los Ocupados Todos los Parados buscan Todos los 
Aulbnomas 16 y mas a605 BClWOE parados le, empleo I"ac1I"oI 
Total 29 453.0 14 497.8 11 593.9 2903.9 1051.5 14 700.7 
AndalUc8B 4 990.9 2 334.6 1626,l 708.5 195.7 2606.3 
Aragbn 964.4 450.5 385,4 61.5 21.8 509.9 
Asluria~(Principado) 891.4 429.3 3441,4 87,9 49.4 467.3 
Baleares (islas) 516.2 257.2 223.0 34,2 9.9 253.2 
Callarias 1 067,9 538.4 418.4 1193 44.8 519.3 
Canlabria 403,2 191.1 154.1 37,O 18,l 209.6 
Caslilla - La Mancha 1306.6 580.2 501.9 88.3 29,l 703.3 
~caslilla Leo" 2 070,3 965.6 606.7 158.8 69,3 1087.6 
Cataluña 4 828.7 2 429 7 1942.6 487.1 180,B 2 159 5 
Comunidad Valenciana 2 836.8 1 441 .9 1177.9 264,l 87.7 1369.7 
Exlremadwe 853,5 390.3 286.0 104,3 31.9 455.5 
Gaiicia 2 222,o 1 176.3 1 035 9 140.3 50.7 1.028.3 
Madrld (Comunidad de) 3681,C 1 605.4 1492.5 312.9 141,6 1 848.4 
MurCiU (Regi6n de) 740.9 366.6 304,O 62.8 16.9 366,7 
Navarra (Comunidad Forai) 403.1 198,3 164,9 33.5 9.6 201.6 
Pals vasco 1668.3 835,6 849.1 706,5 69,7 820.3 
Riola (La) 204,E 96.7 83.9 12.8 4.7 106.4 
Ceula v Melilla ~ 
(7  UlIimo Iiimeslre 
F u m e  I N E 
1.2.3. POBLACION ACTIVA EN RELACION A LA TOTAL. POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1987 (EN MILES) 
Comunidad Total PO. Poblacibn AcWo3 Ocup8dos Parados Parados Inacliuor %paro % pom % pobla 94 ocupa. 
blacibn de de 15 y de 16 enos bUSEon ler 16 sñ<)l siactivos Sobre ac11vo sobre 
derecho mhs anos en adelsn, empleo en adelan, (indice poblacion sobre poblacibn 
de paf01 total latol 10181 
~ ~ 
680.9 513.1 253,s ?i"o 33.4 10,7 253.4 13.1 4,s 37.2 32,3 
6 789.7 4 945.8 2 288.3 1 5828 7053 2213 2 605.9 30.8 1 0 3  33.7 23.3 
Arag6n 1 184.2 965.1 449,7 J9il , 56.4 21,4 506.8 12.5 4,7 37.9 33.2 
Asturias 1 112.1 808.5 428.4 345,7 03.6 39,7 452.5 19.4 7 5 38.6 31 O 
Callarias 1466.3 1055.9 528,s 395,3 133.4 49.1 516.3 25.2 9,O 36.0 26.9 
Cantabria 522.6 401.1 183.0 149,4 33.7 17.1 215.3 18.4 6,4  35.0 28,5 
Castilla La Mancha i 675.7 1299.1 571.4 485,8 85,6 26,s 711.8 14.9 5 , .  34,c 28.9 
Castilla Leo" 2 582,3 2 060.1 957,3 790.8 166.4 69,4 1004.0 17.3 6,4 37.0 30 O 
Cataluna 5 978.6 4 606,O 2 396.8 1882,2 514.6 197.4 2 169.9 21.4 8 , 6  40.0 31.4 
Comunidad Valenciana 3 732.6 2 819.6 ,422.8 1 ,do,, 282.1 96.0 3 373.6 19,8 7.5 38.1 30.5 
1 086.4 848,l 381.7 283,7 9R 0 31.1 457.2 25.6 9.0 35.1 26.1 
2 B U 4  2212.7 1 170.9 1016.0 154.9 60.1 1 0 2 5 5  13.2 5,4 41.1 35.7 
4 780.5 3 653.0 1 777.2 1491.1 286.1 124.4 1840.4 1c.0 5,9 37.1 31.1 
1006.7 734,7 350.8 284.5 76.3 26,2 368.9 21.1 7.5 35 8 26 7 
515.9 400.7 105.3 165.0 29.2 10.3 203.5 14.9 5.6 37.6 32.1 
2 136 1 1 656.8 804.2 619.4 184.8 95.0 841.2 22.9 8 6  376  28 9~.~ 
RiOl.3 260,O 203,4 94,7 82.3 12.4 4.3 107.5 13:; 4.7 ;6:4 31.6 
Total Espana 38 355.8 29 265.2 14 266.0 11 3 3 6  2 936.5 1 103,s 14 7428 20,5 7,6 37.1 29.5 
c) Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Elaboraclon In~ l i lU lBalear d Economia sobre datos I N E  
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1.2.4. TASA DE ACTIVIDAD Y TASA DE PARO POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986* 
Comunidades AulOnoma5 _- Tasa de ac1Wdad T a ~ a  de paro 
Anoalu~ia 47.6 26.7 
Aragoii 46,8 9.8 
ASfUWS 44.8 15.2 
B&ilWS 50.7 10.8 
Canarias 50.6 22,3 
Canlabria 45,. 16,2 
CaSlllla . La Mancha 49,1 15,3 
Casiilla - Leo" 46.0 13.7 
Cataluña 54.4 16.9 
EXiremadUra 44.5 25.2 
Gallcia 49.5 14.9 
Madrid 47.2 17.2 
MUlCiCl 50,a 16.1 
Navalla 46.6 16.7 
Comunidad Valenciana 47,s 17.1 
Pals vasco 45.4 17.0 
Riola 51.1 13.7 
TOTAL NACIONAL 48.6 16,2 
(') Ultimo$ dato8 disponibles a cierre de edichn 
Fuente iiE~tadlsficasLaborales= Ministerio de Trabalo y Segulldad Social 
1.2.5. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA POBLACION OCUPADA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986' 
AndaluCia 88.0 i 2 ,o  ino 
Aragon 9i.o 8.9 ino 
A8,"riaS 93.0 7.0 1O0 
Baleares 92.0 8.0 1O0 
Ca"a',aS 91,5 6.5 100 
Cantabria 90.0 io,o 1O0 
CaSiiIla - La Mancha 87.0 13,o 100 
Caslllla - Leo" S1,8 8.2 1on 
cataiuna 91,8 0.2 ion 
Extremaduia 86,5 13.5 100 
Gelicia 92,O 7.8 100 
Madrid 92.6 7,4 ino 
M W W  89.7 10.3 ino 
NaYarla 93.0 7,o ino 
Comunidad Valenciana 89.4 10.6 ino 
Pais vasco 93.1 6.9 ino 
Riola 87.0 13.0 1O0 
TOTAL 90.7 9,3 100 
(.I Ultimos dalos disponibles a cierre de edicion 
Fuente ,iESlad#sIICaS Laboialesm MiniSieriO de Trabalo y Seguridad Social 
1.2.6. POBLACiON OCUPADA: SITUACION PROFESIONAL Y SU RELACION CON LA ECONOMIA IRREGULAR 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986' (Miles de Personas) 
AUTONOMIAS ASALARIADOS AUTONOMOS 
Total An.41~8, 
11) 
Irregula. 
I21 
211% Total Analiza. 
111. .  
Irregul. 
121 
211% 
Andalucia 1105 1 165 296 25.4 304 375 149 39,7 
Aragol, 
AStVllaS 
252 
209 
247 
204 
29 
21 
11.7 
10,s 
112 
105 
1os 
9s 
22 
25 
20.2 
25.3 
Baleares 165 161 23 14,3 52 50 9 10,o 
Cii"arias 295 209 46 15,s 84 78 29 37,2 
Caniabria 90 95 14 14.7 42 39 7 17.9 
Caslilla - La Mancha 321 315 94 29.8 147 143 31 21.7 
casti11s . Leo" 455 442 60 15,4 272 263 52 19.8 
Cataluna 1525 1480 290 19.6 443 432 15'3 36.8 
Extremadidura 183 176 42 23.0 73 72 17 23.6 
Gallcia 462 449 83 10.5 339 327 98 30.0 
Madrid i 142 i027 1O4 10.1 192 160 76 42.2 
MWCi8 214 210 67 31.9 70 89 22 31.9 
NaYarra 113 111 15 13.5 37 34 10 29.4 
c0m"nldad ValenCiana 801 765 103 23.9 250 248 65 26.2 
Pais vasco 511 503 74 14.7 95 88 23 26,. 
RIOp 5s 57 i n  17,5 23 21 4 19.0 
TOTAL NACIONAL 8 on1 7 698 i460 19 o 2 735 2 828 790 30 4 
(.I Ultimos dato8 disponibles a clerre de edlcion 
Fuente Esladls11cas Laborales" M1n15teri0 de Trabalo y SegUrldad Social 
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1.2.7. POBLACION OCUPADA: DISTRIBUCION DEL EMPLEO IRREGULAR Y TIPO DE IRREGULARIDAD 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS 1986' 
Comunidades Poblaclon Ocupados Ocupados Perceptores Asalariados Autonomos 
Autonomas ocupada Sl" alla Con alla seguro que cotizan q"e c01izs0 
"regular e" segur que no desempleo como como 
(21 socia1 Cotizan con trabalo a ~ l o n o m o s  asalaliados 
Andalucia 52.0 11.7 12.. 7 2  7,0 
Aiagon 43.1 20.4 3.9 15.7 7.6 
AStuiiaS 73.9 2.2 4 3  4,3 15.2 
BBIBaleS 56.6 21 9 6 3  3 , l  3, .  
CL3"arlaS 76 0 12,O 3 9  5 ,3  3 8  
Canfabria 56,7 19,l 4.8 9.5 4.8 
CaSlilla La Mancha 53,2 9.5 4.6 36.0 6.4 
CaSlilla Leo" 70.0 15.7 4.2 5.6 3.3 
C*:alu"a 53.5 20.5 1,8 10,2 4,0 
Extiernadura 54,2 16.3 15,3 11s 3 4  
Gaiicia 65,9 21.0 2.2 5.5 3,3  
Madrid 75.0 15,O 1.1 5.6 4.4 
MYrCia 74,2 5 , 7  4.5 9.0 5.5 
NaVBlla 58.0 12.0 6.0 6.0 
Comunidad Valenciana 64 1 13.7 4 8  12.5 4,6 
?:,i 14.4 4 1  7,z 31 
64.3 21 4 7 1  7 1  
TOTAL 100.0 65,s 15 2 5.3 8.8 5.1 
('1 UIIlmos datas disponibles a ciem de edicion Fuenle «Esladisticas Laborales., M8nibldiio de Trabajo y Seguridad Sacia1 
1.2.8. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA POBLACION MAYOR DE 14 AÑOS POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
Y RELACION CON EL MERCADO LABORAL. 1986* 
Comunidades PoblaciOn Ocupada PoblaciOn desocupada PoblaciOn Poblacl6n 
AY I6nomas Ocupados Marginale9 Total Parados OiEpOnibles Marginales Tolal inacliva mayor de 
eStriCtoE "O sutoc1a 
como paradas 
esllictoo Sl" ges110. B"toCIasI1. 
en semana como parador 
Y no 
C I B I I I K  
14 años 
de reteren 
AndaluCia 30.5 4.2 34.7 6.5 4.4 1.9 128 52.5 100.0 
AragOn 
A~turiaS 
36.5 
35.4 
3.6 
2.6 
42.3 
36.0 
2.7 
3.4 
1.5 
2.8 0.6 
0.4 4.6 
5.6 
53.1 
55,2 
100.0 
lw.o 
Baleares 
C?,"alaS 
Cantabria 
41.6 
35.5 
33,4 
3,s 
3,9 
3.8 
45.2 
39.4 
37.0 
3.1 
5,6 
4.3 
1,s 
3.6 
3.1 
0.5 
0.9 
0.8 
5,5 
11.3 
8.2 
49.3 
49.3 
54.8 
I""," 
100,0 
100.0 
CaSIilla La Mancha 
Ca~li l la Lebn 
CatalUna 
Extremadula 
GaiiCia 
Madrid 
MUICia 
NWarr.3 
Comunidad Valenciana 
Pa15 vasco 
R I W  
36,4 
36.5 
41.7 
28.6 
38.9 
35.1 
36.4 
36.3 
35,5 
35,l 
38.4 
5.3 
3.3 
3,7 
4s 
3.3 
2.9 
4,2 
2.7 
4.2 
2.6 
5,7 
41,7 
39.8 
45.4 
33.3 
42.2 
39,o 
40,s 
39.0 
39,7 
37.7 
44,. 
3,s 
3,2 
5,7 
6.6 
8 2  
5,7 
3.9 
3.0 
4,1 
5.0 
3 , l  
2.4 
2.2 
22 
2,9 
2 3  
1.7 
2,4 
*,O 
3 2  
2,o 
2,9 
1,3 
0,9 
3 2 
1.7 
0.6 
0.7 
1,9 
0,s 
0,9 
0.7 
1,0 
7 3  
6.3 
9.2 
11.2 
7,4 
8,l 
8,2 
7.8 
8.2 
7.7 
7.0 
53.9 
45.4 
55,5 
50,4 
52.9 
51.2 
53,2 
52.1 
54.6 
48,9 
50.8 100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
('1 UlllmoS datos disponibles a cierre de edicibn Fumfe ESladiSIiCaS LaboialeS. Minlslerlo de Trabalo y Seguridad Social 
1.2.9. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA POBLACION OCUPADA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986' 
Andalucia 14.3 19.3 29.5 
Aragbn 3.6 3.5 1.3 
ASl",,aS 3.0 2.2 1 , E  
Baleares 2.0 1.6 0.6 
CallarlaS 3.5 3.8 2.8 
Cantabria 1.3 1.4 1.o 
Castiiia - La Mancha 4.5 5.4 5.1 
Caslilla - Lebn 7.1 5.3 5 , s  
Cataluña 18,Z 15,s 16.7 
Extremadura 2.3 3.5 4.3 
GaliCia 8.2 6,7 5 2  
Madrid 12,5 9,7 8,3 
MWCI.3 2.5 2,9 4.4 
NWalra 1,4 1,O 0.9 
Comunidad Valenciana 9.5 10.9 7,9 
Pals vasco 5.5 4.1 3.7 
Rioja 0.7 < , I  0,5 
TOTAL 100.0 100.0 100,o 
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1.2.10. POBLACION OCUPADA Y SU RELACION CON LA ECONOMIA IRREGULAR POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986" (Miles de Personas) 
Comunidades Poblacl6n Pablac16n Poblacion 211 Ocupados Ocupados Perceptor. Asalariad. A~tOnomos 
Aufdiiomss ocupadi ocupadi Ocupado en sin slls con alta seguro que COtilan que cotizan 
total analizada irregulsr % Seguridad que no desempleo como como 
(11 (21 Social cotizan con trabajo au1Onomos asalariados 
AndaluCia 1653 1538 445 26.9 776 52 54 32 31 
Al?gOn 427 355 51 14.3 22 i 5  2 8 4 
Astunas 353 304 46 15.1 34 1 2 7 7 
Baleale$ 740 21" 32 16,2 22 7 2 1 1 
Ca"arias 433 367 75 20,1 57 9 3 4 3 
Cant abria 156 134 21 15.7 14 4 1 7 1 
Caslilla - La Mancha 574 457 175 27.4 79 12 6 20 6 
Casfilla - LeOn 657 706 120 17.0 84 20 5 7 4 
Catal"ñ8 2 700 1917 449 23.5 285 97 6 46 16 
Extremadura 304 251 59 23,5 37 9 9 7 7 
Gaiicia 976 776 181 73.3 171 38 4 i 0  6 
Madrid 1184 1 206 160 149 i35  77 2 10 6 
M U C i k l  319 279 69 31.9 66 6 4 6 5 
Navaria i53 146 25 17.1 17 3 - 2 2 
Comunidad Valenciana 1175 1013 246 24.5 159 34 17 31 17 
Pais vasco 655 592 97 15.4 69 14 4 7 3 
Riola 94 79 14 17.7 9 3 ~ < 1 
TOTAL 12 260 10326 7 258 21,9 1467 344 116 199 115 
Actividad CONSTRUCCiON SERVICIOS 
A 6 0  i987 1983 i964 1985 1986 1987 1982 1983 1984 1965 1966 1987 
EM,O 5527 4544 4851 5561 4083 4496 32 345 31 i14 3 2 1 3  35429 37006 47 573 
Febrero 5135 4.559 5.316 5466 4060 4033 32 057 30394 32 636 34556 36.590 41 102 
Mall0 4066 4.306 5392 5197 4048 3719 30195 26170 31 272 37522 33.838 36604 
Abril 3 760 4.642 5.264 5003 4 194 3 707 28126 23518 25956 25609 70112 32713 
Mayo 
J""I0 
3730 
3876 
4.660 
4 687 
5.191 
5334 
4 787 
4665 
4 126 
4006 
3682 
3672 
23877 
17424 
16477 
14032 
18304 
15508 
17917 
13072 
20.863 
16.259 
24 109 
16814 
Julio 4025 4 700 5.633 4496 3999 3 772 15463 12 219 14307 11 675 14736 15 707 
Agosto 
Septiembre 
4 206 
4729 
5 265 
5077 
6.187 
6.066 
4922 
4736 
4413 
4 394 
4179 
4062 
12 835 
11 243 
12167 
10914 
13966 
13461 
10 246 
9351 
13793 
13.986 
14 248 
14765 
Octubre 4961 5026 5.957 4 751 4385 4004 14817 13952 17643 14081 19,105 20309 
Noviembre 4716 4930 5.633 4674 4381 3685 75790 26384 29 203 27468 36.353 37704 
Diciembre 4560 5105 5.563 4826 4522 3621 30103-31 706 35353 34371 41 762 45613 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
MEDIA 4455 4792 5543 4922 4218 3919 22 656 70921 23345 22 627 26.035 26622 
Actlvid8d SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL BALEARES 
Ah0 1982 1983 1984 1985 1988 1987 1982 1983 1984 1985 1986 1887 
E"WO 3.650 4,006 4485 6.079 4703 5.002 45.576 43.150 45.247 49864 50.344 57544 
Febrero 3.634 4.583 4.865 5316 4.699 5294 44293 43.116 46,349 49102 49.947 55.694 
MVZO 3,531 3.834 5.427 5.420 4.636 5488 41037 37233 45,695 45.755 47198 52,977 
Abril 3.554 4217 6486 5591 4.692 5.646 38.603 35.487 39986 39.917 42930 47741 
M W  3.656 4106 5.355 5.830 4,572 5.379 34.364 30307 37,036 31 653 33.962 38.113 
JUllO 3.829 4166 5.279 6.025 4.596 4,630 28.216 25961 29.770 27015 29294 29737 
Julio 3.922 4199 5.312 6.007 4,537 4.325 26.520 24047 28.464 25.336 27657 27767 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
3.874 
4,018 
4155 
4.355 
3959 
4.121 
5,456 
5.303 
5,783 
5.644 
5.681 
5704 
4.396 
4510 
4702 
3.616 
3959 
4179 
73,916 
75270 
27594 
24.866 
22963 
26.322 
29.101 
28.265 
32549 
24.233 
22887 
27767 
27156 
21426 
32943 
26678 
27416 
33.516 
Noviembre 4615 4207 5107 5715 4759 4032 38.850 38.966 43.668 41,504 49.646 50.436 
Diciembre 4072 4383 5.009 5.866 4.669 3826 42 086 44.636 49.652 49.049 56.667 59.053 
MEDIA 3.864 4,176 5.195 5.675 4.657 4,632 34521 33.108 37520 36192 39.600 42,181 
Fuente Minibterio de Trabalo y Seguridad Social I N E  M Dlreccibn PrOYlnCial y elabolaci& propia 
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1.2.12. DESEMPLEO REGISTRADO EN MALLORCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD. 1982 - 1987 
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 
Año 1982 1983 1984 1985 1988 1987 1982 1883 1984 1985 1986 1987 
~ ~ ~ ~ 
E"W0 8 13 42 146 144 179 3433 3085 2681 2926 3.526 4316 
Febrero 6 37 52 151 145 178 3156 3112 2907 2 926 3.599 4 216 
MXZO 9 29 62 155 152 175 2 679 2493 2942 2 760 3.682 4 110 
Abril 11 31 67 179 165 191 2 779 2639 2674 2 593 3.678 4093 
35 66 185 157 196 2 686 2 552 2 498 2 421 3.508 3795 
33 85 119 164 190 2 690 2 563 2 461 2425 3.569 3 567 
Julio 20 25 67 sn 167 179 2 708 2 438 2 553 2 306 3534 3514 
Agosto 21 26 138 103 165 160 2 895 2617 2 747 2 379 3656 3505 
Septiembre 
Octubre 
19 
16 
25 
63 
131 
166 
109 
113 
163 
169 
180 
165 
2926 
3196 
2 557 
2 694 
2683 
2904 
2 366 
2 514 
3.643 
3816 
3606 
3859 
Noviembre 17 34 193 1 78 179 192 3 219 2 942 2927 2 662 4 139 4064 
Diciembre 11 40 155 191 161 208 3006 3079 2 931 3012 4302 4 244 
MEDIA 14 33 101 144 163 166 2947 2730 2742 2613 3721 3910 
Acltvidad CONSTRUCCION SERVICIOS 
AfiO 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
E"WO 5.066 3.711 4241 4773 3,150 3.664 26580 24257 25111 26655 27.342 31993 
Febrero 4,557 3.766 4.596 4704 3.329 3.317 28.321 23466 25231 25.765 27425 30573 
Mall0 3482 3,606 4676 4433 3.327 3.075 24364 20.063 24296 23.246 25.227 26900 
Abril 3.139 3.913 4561 4247 3.461 3057 22303 16.025 20.374 18909 21675 23.728 
Mayo 3.113 3.975 4.489 4.017 3.361 2963 i8928 14177 14625 13433 15,696 16.999 
J""i0 3.194 4053 4621 3882 3311 3035 14447 11672 13193 9.865 13265 13.643 
Julio 3.302 4 105 4899 3.703 3.376 3.143 13.226 10488 12059 8/08 12481 i i ß i q  
Agosto 3.540 4614 5.413 4065 3.709 3.457 11 157 10589 u m o  756s ,1798 12 120 
Septiembre 4.081 4.392 5266 3.969 3.689 3.346 9.809 9.328 11414 7400 12103 12500 
Octubre 4247 4337 5.192 3.963 3.716 3.268 12058 11582 14.575 11269 18.164 16710 
Noviembre 3.932 4232 4862 3.837 3.666 3.094 19887 20552 22467 20.666 28.425 28.991 
Diciembre 3864 4338 4757 3.963 3.669 2926 23.737 24266 26.657 25610 31.516 33.911 
MEDIA 3.794 4,094 4796 4134 3462 3.199 16.569 16566 16,507 16.609 20278 21912 
Aclividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL MALLORCA 
Año 1983 1984 1985 1988 1987 1983 1984 1985 1986 1987 
Enem 3.817 3.900 4.334 4.053 4 241 34743 35975 36634 38215 44393 
Febrero 4,125 4284 4551 4.063 4507 34548 37070 38099 36561 42791 
Marlo 3,291 4758 4.595 4.009 4619 29462 36736 35 169 36397 40879 
Abril 3,564 4733 4.657 4175 4.660 28172 32409 30585 33154 35749 
Mayo 3,481 4632 4.925 3.933 4.385 24320 26512 24961 26657 26340 
J""i0 3.576 4.541 5.134 3.994 3762 22097 24883 21 425 24323 24217 
Julio 3693 4505 5.025 3.998 3526 20749 24083 19836 23556 23 192 
AQosto 3846 4653 4.907 3853 3.082 21694 24828 19043 23181 22 344 
Septiembre 3447 4.494 5.058 3.970 3157 19749 23990 18940 23568 22 649 
Octubre 3,607 4.502 5131 4111 3262 22263 27341 23010 27978 27324 
Noviembre 3672 4377 5 l l 5  A096 1069 1 1  a17 14R7fi 17 i l R  4051% 1941" 
Diciembre 3812 4276 5285 4151 2684 35 535 36 776 38 061 43 819 44 173 
~ ~ ~ ~ 
MEDIA 3844 4471 4895 4034 3765 27067 30619 28.293 31676 32972 
Fuente Min~~lertode Trabajo y Seguridad Social I N E M  Direcci6n PrOvlnCial y elaboraodn pmpia 
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1.2.13.DESEMPLEO REGISTRADO EN PALMA POR RAMAS DE ACTIVIDAD. 1982.1987 
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 
Año 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1982 1383 1984 1985 1986 1987 
Enero 6 3 21 48 102 1590 
Febrero 7 23 26 45 101 1582 
Marro 108 23 36 32 104 1400 
Abril 24 44 40 118 1201 
MWO 6 26 44 44 112 1 035 
J""l0 10 26 41 48 117 1087 
.Iu110 10 21 48 37 121 963 
AQOStO 11 22 115 45 125 1 O09 
Sepfiembre 11 20 111 47 117 1 065 
Octubre i 23 142 45 117 1174 
Noviembre 24 165 96 128 1 345 
DicNembre 25 130 99 131 1615 
~ 
MEDIA 8 22 77 52 116 135 1846 i 739 1643 1254 2294 2457 
Actividad CONSTRUCCION SERVICIOS 
AiiO 1982 i983 1984 1985 1988 1987 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
E"W0 4 606 3 263 3 509 3 812 2 347 2 928 19315 16 844 17677 18 299 16620 22 251 
Febrero 4 163 3 354 3 669 3 790 2 584 2 655 19334 16 745 16 328 17663 19 531 21 461 
Mal l0 3 096 2 986 3 983 3 562 2 578 2416 17836 14412 17891 15 908 18017 20 391 
Abril 3 288 3 639 3 350 2705 2 396 16606 i 3 4 5 3  15223 12 736 15944 16885 
Mayo 3 371 3 736 3 108 2 575 2311 15113 11 225 12381 9 906 12538 13 243 
J""i0 3 490 3 825 3 040 2 586 2 345 11 946 10 074 11 324 7 751 11 396 11 884 
JUiIO 3 523 4 050 2 840 2 689 2 422 1 1  272 9 149 10513 6 940 10914 11 310 
Agosto 3 939 4 449 3 085 2 698 2 600 9 203 9 305 10414 6 032 10512 10763 
Seplternbre 3 605 4313 3 149 2 a85 2 544 7 910 8 046 9 995 6 004 10 769 11 234 
Octubre 3616 4 300 3160 2 852 2 525 9 478 9 425 12337 8 756 13 697 14401 
NoVIemble 3 596 3 985 3 062 2 840 2 416 14 727 14894 16527 14 722 20 658 21 559 
__-2 874 Diciembre 3 651 3 873 3 209 2 389 16409 17111 16 663 21 979 23 003 ____-17059 
MEDIA 3363 3474 3978 3267 2701 2496 14096 12557 14289 11609 15396 16,532 
Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR T O T I L  PALMA 
1983 1984 1985 1985 1987 1983 1984 1985 1986 1987 
E"W0 3187 3568 3910 3597 3676 25329 26647 27589 28993 31 726 
Febrero 3703 3897 4088 3599 3914 25925 28018 27 148 28080 30856 
MWIO 3038 4332 4 136 3474 3944 22073 26171 25058 26422 29472 
ADril 3266 4287 4151 3552 3959 21 731 25 067 21 480 24 581 25 903 
Mayo 3186 4242 4411 3265 3625 19400 21 929 16502 20618 21 534 
J""lO 3317 4175 4699 3416 3267 18542 20631 16625 19721 19655 
JUIIO 3484 4 158 4595 3443 3041 17661 20270 15375 19371 19095 
Agosto 3817 4288 4483 3350 2871 18474 a 8 4 6  14654 19072 16344 
Septiembre 3198 4136 4682 3450 2750 16419 20049 14927 19454 18883 
Octubre 3345 4161 4707 3567 2811 16092 22595 17842 22580 22287 
Noviembre 3402 4024 4709 3567 2583 23 629 26 391 23 954 29 778 29 344 
Diciembre 3509 3905 4825 3575 2397 26261 28200 26807 31 300 30874 
MEDIA 3354 4098 4446 3489 3220 21 148 24085 20830 23998 24840 
Fuente Mini~teliOde Trabalo y Seguridad Social I N E M  Direccion Pm~incialy elaboracidn propia 
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1.2.14. DESEMPLEO REGISTRADO EN MANACOR POR RAMAS DE ACTIVIDAD. 1982 - 1987 
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 
Año 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
MEDIA 6 5 16 i8 31 41 467 262 217 201 221 278 
Actividad CONSTRUCCLON SERVICIOS 
A"0 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
E"W0 160 248 378 425 378 419 3983 4458 4534 5042 5110 5794 
Febrero 116 154 377 414 363 403 3848 3847 4254 4 764 4 585 5264 
Me120 123 281 360 394 382 384 3703 3394 3868 4 1 8 1  4098 4839 
Abril 145 301 381 419 370 379 3320 2788 3200 347, 3193 4081 
Mayo 121 291 398 415 377 412 2021 2044  1548 1933 1 1 / 3 1  7 v 
J""iO 115 277 403 383 352 437 949 1 O88 1117 1009 1017 970 
Julio 95 271 424 407 333 464 623 753 861 602 W d  dai 
AgOSlO 172 345 492 636 424 562 600 706 769 669 674 758 
Septiembre 
Oclubrs 
247 
254 
412 
366 
464 
420 
436 
419 
453 
534 
528 
509 
567 
1020 
686 
1329 
779 
1418 
669 
1325 
671 
' W P  
771 
1385 
Noviembre 279 313 416 365 518 404 2721 3771 3752 3522 4742 4846 
Diciembre 307 357 425 387 478 274 4405 4461 5051 4920 i > ~ ~6382 ~ 
MEDIA 178 301 412 415 414 435 2313 2444 2596 2693 2837 3210 
Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL MANACOR 
1983 1984 1985 1986 1987 1983 1984 1985 1986 1987 
E"W0 288 140 199 5 503 5275 5862 5918 6787 
Febrero 270 185 261 4 729 5042 5583 5372 6289 
Marlo 163 185 322 4 040 4651 4973 4977 5894 
Abril 196 196 374 3 490 4017 4327 4099 6191 
Mayo 191 153 406 2 730 2306 2749 3111 3727 
JWiC 157 127 225 1716 1838 1717 1816 1899 
Julio 92 1O3 226 7 301 1596 1535 1577 1798 
A g o m  103 105 172 1 378 1596 1520 1514 1746 
Septiembre 115 103 157 1446 1577 1444 1548 1724 
Oclubre 109 87 181 2 035 2168 2103 2433 2363 
Noviembre 109 90 220 4 456 4523 4237 5794 5851 
127 118 217 5 240 5883 5697 6676 7238 
~ ~ 
160 131 247 3 172 3372 3479 3736 4 209 
Fuente Minisima de Trabajo y Seguridad Social i N E  M Direccion ProvinCiaI y elaboraci6n propia 
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1.2. POBLACION ACTIVA 
1.2.15. DESEMPLEO REGISTRADO EN INCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD. 1982 - 1987 
AC18vidBd AGRICULTURA INDUSTRIA 
Año 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
EliGX3 7 13 20 14 644 554 800 
Febrero 8 15 21 11 630 564 764 
MilllO 21 9 625 679 794 
Abril 22 4 638 736 783 
MW" 21 6 650 763 764 
J""i0 16 9 626 i 3 8  622 
Jull0 11 9 6111 772 858 
Agosto 
Cepliembre 
Octubre 
9 
li 
i n  
i 2  
13 
to  
645 
674 
683 
605 
778 
781 
953 
973 
1 021 
Noviembre 1 1  10 696 771 988 
Diciembre 1n 1: so5 808 1 027 
MEDIA 7 14 15 10 635 728 882 1156 i 206 1176 
Actividad CONSTRUCCION SERVICIOS 
Año 1982 1983 1984 1985 1988 1987 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
E"W0 302 260 354 536 425 317 3 084 2 955 2 700 2 968 3 412 3 948 
Febrero 276 278 350 500 382 259 3 025 2 896 2 649 2 931 3 329 3 848 
MWZO 261 330 336 457 367 275 2 075 2 257 2 537 2 737 3112 3 670 
Abril 247 324 341 478 386 282 2 527 1784 1951 2 326 2 538 2 762 
Mayo 249 313 353 496 409 260 2 499 1 no8 ase 1 307 1 i 67  1184 
J""I0 237 286 393 450 373 253 1711 710 752 916 872 789 
Julio 207 31 1 425 456 351 257 1661 586 665 607 738 657 
AgOStD 249 330 472 484 387 295 i557 578 696 713 612 599 
Sepi8embre 258 375 491 402 351 274 1576 594 640 563 663 555 
Octubre 273 356 472 401 332 254 1 976 828 822 971 ? 069 924 
Noviembre 249 321 461 390 328 234 2 591 1 887 2 188 2 326 3 025 2 586 
Diciembre 222 300 459 387 317 263 3 195 2 694 2 943 3 286 3 898 4 528 
MEDIA 253 319 408 452 368 269 2160 1 565 1 622 i81s 2036 2171 
Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL INCA 
1989 14Rl 1985 1986 19R7 1983 1984 1985 1986 1987 
E"W0 142 192 295 273 366 3911 4 053 4 894 5 304 5 880 
Febrero 152 219 318 254 332 3 894 4 nin 4882 5 109 5 646 
Mall0 90 241 317 282 353 3 369 3914 4 662 4 998 5513 
Abril < 02 250 325 326 347 2 851 3 331 4 304 4 474 4 655 
Mayo 102 237 336 331 334 2 190 2277 3 328 3 128 2 979 
J""i0 102 239 282 322 270 1839 2212 2 852 2 786 2 163 
Julia 117 246 276 329 261 3 787 2217 2736 2 tim 2 299 
Agosto 128 260 296 316 239 i 642 2 386 2 683 2 595 2 254 
Sepliembre 134 255 240 311 250 1844 2 364 2 374 2 568 2 242 
Octubre 153 254 267 344 290 2 158 2 580 2815 2 965 2 674 
Noviembre 161 263 269 349 286 3 I47  3 812 4 165 4 953 4 215 
Diciembre 176 253 284 388 270 4014 4 893 5128 5 844 6241 
MEDIA 130 242 284 319 298 2749 3 162 3735 3944 3924 
Fuente Min~slemde Trabajo y Seguridad Social I N E  M Dlreccion Provin~ialy elaboraclan propia 
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i2 POBLACION ACTIVA 
1.2.16. DESEMPLEO REGISTRADO EN MENORCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD. 1982 - i987 
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 
Ari0 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Enem 
Febrero - _  
3 
3 
2 
2 
25 
23 
14 
i n  3 
227 
217 
285 
301 
425 
449 
504 
50s 
567 
559 
868 
549 
wamo 4 3 24 12 6 232 314 470 530 551 558 
Abril 4 5 27 10 4 229 323 039 580 596 571 
Mayo 
J""i0 
Julio 
Agosto 
_-
-_ 
-_ 
7 
2 
4 
3 
11 
16 
21 
19 
23 
22 
22 
23 
4 
3 
2 
8 
5 
11 
10 
234 
301 
300 
278 
354 
377 
370 
350 
504 
466 
476 
497 
5~ 
541 
620 
575 
518 
506 
513 
552 
643 
605 
539 
539 
Septiembre 4 18 14 2 13 279 347 487 476 545 6d4 
DClUbre 2 20 11 5 15 359 370 465 469 556 737 
Noviembre 2 17 9 3 18 375 378 462 657 587 759 
Diciembre 3 17 11 2 16 301 401 459 547 698 756 
MEDIA 3 12 19 8 9 278 348 467 546 562 631 
Actividad CONSTRUCCION SERVICIOS 
A60 1982 1983 1984 1985 1987 
.____ 1986-___ 1982 1983 1984 1985 1986 1987 ~ 
Enero 150 263 334 378 384 267 
Febrero 171 255 337 347 298 236 
Mall0 180 241 386 391 270 221 
Abril 181 270 356 391 262 213 
v w  197 268 343 400 231 253 
J""I0 237 289 383 408 185 229 
Julio 256 284 355 401 132 172 
AgOStO 213 297 363 394 ion 213 
Septiembre 215 307 384 332 195 208 
Oclubre 279 331 348 294 184 226 
rdwernbre 338 328 3-7 305 239 277 
Diciembre 237 353 351 320 282 202 
MEDIA 221 291 353 383 238 233 1158 1190 1651 1785 1424 1737 
Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL MENORCA 
1983 1984 1985 1986 1987 1983 1984 1985 1986 1987 
EWlD 285 585 739 840 633 3 806 
Febrero 316 560 748 626 655 3891 
Marlo 357 637 801 614 743 3 767 
Abril 432 687 892 682 808 3 551 
Mayo 455 675 885 591 854 3317 
J""i0 522 808 855 553 745 2 687 
Julio 483 772 958 473 642 2 218 
AgOSlo 485 775 928 486 607 2 i68 
Sep1iernbre 502 790 610 478 647 2 391 
Octubre 514 769 572 506 727 2 926 
Noviembre 533 713 576 558 777 4 535 
Diciembre 565 724 595 618 743 4 834 
MEDIA 454 899 762 569 715 3 325 
Fuenle Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1 N E M  DlreCCiOn Plov~ncialy elaboraclon propla 
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1.2 POBLACION ACTIVA 
1.2.17. DESEMPLEO REGISTRADO EN IBIZA-FORMENTERA POR RAMAS DE ACTIVIDAD. 1982 - 1987 
Aclividad AGRICULTURA INDUSTRIA 
Año 1982 1983 1984 1985 1988 1987 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
€"el? ~- 3 3 2 8 10 88 97 115 i56 210 228 
Febrero ~- 4 4 4 8 8 84 123 116 153 184 228 
M8W3 ~~ 2 6 5 9 9 1O3 81 121 142 180 216 
Abril ~~ 2 6 7 8 9 124 111 111 128 175 216 
MV" ~~ 4 6 7 8 9 O2 110 101 134 158 204 
J""i0 1 4 4 6 9 6 71 97 67 120 135 151 
Julio i 4 3 6 9 5 61 79 92 115 125 150 
AQOSiO 1 4 3 9 10 4 55 76 90 132 121 150 
Sepllembre 1 I 3 9 9 4 55 76 94 124 128 147 
Octubre 1 3 2 8 8 3 74 91 107 136 i 44  181 
NOv8embie 1 3 2 8 7 3 117 106 129 163 161 231 
Diciembre 1 3 2 8 10 3 82 116 163 193 227 304 
MEDIA 1 3 4 7 8 6 8Q 97 111 141 164. 201 
act1iwdad CONSTRUCCION SERVICIOS 
Año 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL IBIZA-FORMENTERA 
Año 1983 1984 1985 1986 1987 1983 1984 1985 1986 1987~-
E"W0 i04 ~- 8 6 127 6013 8087 7055 7850 8840 
Febrero 142 12 17 6 130 6075 6072 7039 7260 5686 
Mari0 186 32 24 10 122 5396 5 558 6491 6872 7800 
Abril 216 48 42 32 i57  4791 4485 5 184 5607 7443 
Mayo 
J""i0 
172 
68 
48 
50 
40 
36 
45 
49 
156 
108 
3738 
1855 
2813 
1544 
3183 
2234 
4253 
2 589 
5998 
2541 
Julio 13 35 19 61 142 i190 i 436 1879 2088 2 123 
A~OSIO 12 28 9 57 119 1107 1306 1754 1827 1978 
Septiembre 
Ociubre 
10 
-~ 
19 
12 
13 
1 
64 
85 
i50  
153 
1 133 
1597 
1298 
2033 
1628 
2433 
1 607 
2663 
2007 
3086 
Noviembre 2 12 4 105 180 4455 5157 5461 5406 6274 
Diciembre 5 9 7 120 i 9 3  6021 7052 7527 8546 9764 
MEDIA 77 25 18 53 146 3597 3719 4322 4747 5543 
Fuente M~nlsleriode Trabajo y Seguridad Social I N E  M Dlreccion Provin~ialy eiaboracidn propia 
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1.2 POELACION ACTIVA 
1.2.18. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES EN 1987 POR ACTIVIDADES 
AGRICULTURA INDUSTRIA 
.__. 
Mallorca Menorca lbira Baleares Mallorca-_ Menorca Ibiza Baleares 
Enero 753 263 4316 668 
Febrera 261 3 772 4216  543 
Marla 269 6 286 4 110 558 
Abril 180 4 293 4 093 571 
Mayo 
J"iii0 
704 
261 
8 
5 
301 
271 
3 /Y9 
3507 
643 
b05 
Jull0 234 1 ,  210 3 524 539 
AnoSto 225 10 239 3 505 539 
Sepf,crnbre 
Oclubre 279 
218 13 
I 5  
n 
3 
235 
241 
3 606 
3 859 
6441 
737 
NO"iemb,e 242 18 3 263 4 064 759 
Oiciembre 266 16 3 287 4 744 756 
HEDl.4 951_"_ 9 6 767 ' i9," 011"" 201 4 7111 
% tolal cllsla 0 7 6  o 27 011 0 53 11 74 I 8  98 3'63 11'M 
0," por 151215 94 36 3 3 7  2'26 100 82 47 1x30 6 2 3  100 
CONSTRUCCION SERVICIOS 
Mallorca Menorca Ibiza Baleares Mallorca Menorca Baleares_ _ _ ~  Ibiza 
3 664 207 2 238 7912 42 573 
3 317 236 2 248 i840 4 i  i02 
3 075 221 2 239 7 030 38 604 
3 057 213 1955 6 524 32713 
2 983 753 1559 5 i 6 3  24 i09  
3 035 229 i 103 1862 1bGl i i  
3 143 172 o54 1369 15 207 
3 457 213 799 1194 14 248 
3 346 208 882 i i98 14 765 
3 288 226 ,221 2 229 20 309 
3 o94 277 2 7 M  5 305 37204 
2 926 282 3 037 8 651 45813 
3199 233 488 3919 22 181 I 737 4 703 29522 
9 60 701 880 9'29 66'56 52'24 84'83 67 86 
81'62 5 3 4  1244 100 77'50 6'07 1643 i00  
SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL 
Mallorca Menorca Ibiza Buleares Mallorca Menorca Ibiza Balcares-~_ 
633 127 5 O02 88.10 575.14 
655 130 5 294 8686 55694 
743 122 5 486 7800 52977 
608 157 5 648 7443 47241 
854 156 5 379 5998 38 113 
745 i08  1630 2sni 29 737 
3 541 642 142 O 325 23 426 2218 2 123 27767 
3 092 607 119 3618 22 534 2 168 1976 26670 
3 162 647 2 60 6 959 730 i7  2 394 2007 27418 
3 269 727 163 4 i 7 9  27 520 2 926 3056 33 516 
3 075 777 180 4 031 39 629 4 535 4 274 50438 
2 892 743 193 3 826 44 455 4 834 9 /64 59053 
3771 715 146 4 632 33313 3 325 5543 42 181 
1132 21'50 2'63 10'98 1o0 1on 1"O 1"0 
81'41 1S44 3'15 100 7998 7 88 13'14 toc 
Fuente M ~ n i ~ i e mde Trabalo y Seguridad Social I N E  M Direcclon Provinc~aly elaboraclon propli 
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1.2 POBLACION ACTIVA 
1.2.19. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES EN 1987. POR EDADES Y SEXO 
A) VARONES 
i 9  AROS 20-24 AROS 
Mallorca Menorca Ibiza Baleares Mallorca Menorca Ibiza Baleares 
Octubre 1376 256 
Novimbi t  1684 366 
Diciembre 1755 380 
MEDIA 1634 258 
25 - 29 ANOS 30 - 65 ANOS 
Mallorca Menorca Ibiza Baleares Mallorca Menorca Ibiza Baleares 
TOTAL 
Mallorca Menorca Ibiza Baleares 
MEDIA 16 039 i572 2812 20423 
63 
1.2 POBLACION ACTIVA 
SI MUJERES 
19 ANOS 20 - 2 1  ANOS 
Mallorca Menorca lbiza Baleares Malloma Menorca Ibiza Balearci 
Enero 2 931 433 451 3815 5 288 461 932 E 681 
Febrero 2 974 425 454 3 853 5 260 465 938 6 E63 
Mal20 2 023 470 415 3 a08 5214 487 a69 E 510 
Abril 2 798 487 408 3 870 4 793 479 635 6 107 
Maya 
J""I0 
2 497 
2114 
462 
386 
332 
101 
3 291 
2 641 
3 Y25 
3 152 
416 
327 
675 
2 s  
5017 
3638 
Julia 2 964 326 129 2419 3010 273 191 3 474 
AgaSIO 1758 310 115 2 i 8 3  2 754 258 156 3 166 
Sepliembre 1791 326 129 2 246 2 832 312 157 3 301 
Octubre 2 05, 381 180 2612 3 435 308 202 4 115 
Nov:emb,e 2 385 474 309 3 168 O 623 598 i.*<n 5 875 
Diciembre 2 538 499 479 3516 5 197 6241 Io40 6861 
.- . 
MEDIA 2 390 413 295 3 102 4 132 424 583 5 139 
25 - 29 ANOS 30.65 ANOS 
Mallorca Menorca Ibiza Balesres Mallorca Menorca Ibiza Baleares 
E"WO 947 5 522 9 588 647 2 o45 
Febrero 954 5 524 9 545 664 2 072 
M.?lZO 897 5412 9214  682 1915 
Abril 87,' 1 9 a ~  7 781 G27 1 a26 
Mayo 713 3 998 5 a79 550 i 369 
J""I0 317 3 150 5 036 450 373 
JUIiO 260 2 990 4 083 379 270 5 532 
Agost0 243 2 823 4 698 357 232 5 287 
Septiembre 2 477 242 245 2 964 4 874 383 231 5 488 
Octubre 2 923 295 359 3 577 6 094 500 523 7117 
Noviembre 4217 446 716 5 379 9 616 a47 1474 11 937 
D!C#embm 4 685 477 i060 6222 10 82, 900 2322 14043 
MEDIA 3412 340 632 4 379 7 336 582 1221 9 139 
TOTAL 
Mallorca Menorea Ibiza Baleares 
EW'O 22010 1913 4 375 28 298 
Febrero 21 981 1922 4 418 28 321 
MWZO 21 474 2 O31 4 O96 27 601 
Abni 19094 1955 3 943 24 992 
Mayo 15 249 1765 3 O90 20 104 
J""l0 12972 1426 i 090 15 488 
Julo 12 360 1 205 850 14415 
Agom 
Sepliembre 
11 584 
i 1  974 
1131 
1 7 0 1  7fi7 
746 13 461 
11449 
Octubra 
Noviembre 
14 503 
20 841 
1,564 
i Jbb 
1 354 
.! ISJ  
17421 
LI Ja9 
Diciembre 23 241 2 sno 4 901 30 642 
MEDIA 17274 1753 2732 21 768 
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1.2, POBLACION ACTIVA 
C) TOTALES 
19 ANOS 20 .  24 ANOS 
Mallorca Menorca Ibiza Baleares Mallorca Menorca Ibiza Baleares 
E"WO 5 171 704 615 6 690 9 642 899 1861 12402 
Febrero 5 146 656 612 6614 9 351 880 1845 rZ076 
Mar20 4 993 714 709 6416 9 on4 897 1666 11 567 
Abril 4 690 716 702 6 108 8 105 860 1580 10545 
Mayo 
J""i0 
O 127 
3 429 
737 
623 
577 
253 
5 441 
4 305 
6 494 
5 269 
605 
637 
1307 
632 
8006 
6538 
Julio 3 182 512 216 3910 4 838 508 525 5 871 
AgoslO 
Oclubre 
Sepl8embre 
2861 
3 427 
2 941 
500 
637 
539 
196 
305 
232 
3 557 
4 409 
3 712 
4 545 
5 782 
4 690 
491 
704 
573 
478 
732 
475 
5514 
7218 
5738 
Noviembre 4 069 640 572 5 481 7 944 i o91 1360 10395 
Diciembre 4 293 679 907 6079 9 075 1 161 2055 12311 
MEDIA 4 027 671 , 526 5 227 7 062 794 1210 9 065 
25 - 29 ANOS 30. 65 ANOS 
Mallorca Menorca Ibl2o Baleares Mallorca Menorca lblza Baleares 
Enel0 8 OOR 22 077 1 562 I207  27 846 
Febrero 7 740 21 080 1524 4 115 26719 
MWLO 7 402 20011 1512 3711 25 234 
Abril 6 451 16991 1 379 3 520 21 890 
Mayo 4 934 13243 1 251 2 764 17 258 
J""i0 4 165 $ 1  646 i 042 1 041 13729 
J"li0 4 053 11 353 894 650 13087 
Agosto 3 878 1 1  250 885 80s 12 948 
Septiembre 4 004 1 1  362 953 792 13127 
Octubre 4 858 13457 1156 1266 15881 
Noviembre 7 353 20 263 1 845 2 950 25 056 
Diciembre 8 359 22 728 1942 4 670 29 340 
MEDIA 5 934 531 $248  7712 16290 1 330 2558 20 177 
TOTAL 
Mallorca Menorca Ibiza Bsleateo--
Enero 44 896 3 806 8 640 57 544 
Febrera 43317 3 691 8 686 55 694 
Marlo 41 410 3 767 7 Bon 52 977 
Abril 36 237 3 561 7 443 47 241 
Maya 28 798 3317 5 998 38 113 
J""I0 24 509 2 667 2 541 29 737 
Julio 23 426 2218 2 123 27 767 
ASOStO 22 534 2 108 1976 28 678 
Ceplmrnbre 
Octubre 27 524 
23017 2 394 
2 926 
2 007 
3 066 
27 418 
33 576 
Noviembre 39 629 4 535 6 274 50 438 
Diciembie 44 455 4 834 9 764 69 053 
MtDIA 33 313 3 325 5543 42 161 
Fuente Ministerio de Traba10 y Seguridad SoClal I N E  M Oireccion Prov~nc~al 
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1.2. POBLAGION ACTIVA 
1.2.20. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES EN 1987 POR GRUPOS PROFESIONALES 
PROFESIONALES Y TECNICOS DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS Y ASIMILADOS 
Malloma Menorca Ibiza Baleares Mallorca Menorca Ibiza Baleares Mallorca Menorca Ibiza Baleares 
2 149 293 196 115 123 7 659 
2 133 303 201 110 O 116 7 702 
2111 302 173 105 1 110 7 446 
2012 293 189 98 1 102 6 690 
1672 301 164 64 E8 5592 
1761 255 123 75 O 76 4 558 
Julio 1830 245 1o9 75 O O 75 4 186 
A P ! O'  i 7 3 9  241 103 60 O O 60 3 908 
Septiembre 1 646 267 114 ß1 2 Bd 3 360 
Octubre 2 006 291 138 YO 3 Y4 4 668 
Noviembre 2 045 342 187 107 Y 117 6 704 
1994Diciembre -322 219 117 10 10 137 7 924 ~ 
MEDIA 1 Y60 286 160 2 4 0 7  95 4 1 100 4613 535 589 5936 
COMERCIANTES Y VENDEDORES TRABAJ. SERVICIOS TRABAJ. AGRICULTURA 
Mallorca Menorca Ibiza Baleares Mallorca Menorca lbira Baleares Mallorca Menorca Ibiza Baleares 
Mayo 
runto 
Julio 
3425 
2913 
2764 
310 
2^6 
156 
710 
3[ü 
240 
4445 
3424 
3 160 
Y o92 
6 649 
6 042 
1046 
596 
766 
3362 
817 
1 140 
13 502 
7455 
8555 
353 
302 
317 
25 
14 
22 
101 
66 
yo 
479 
402 
429 
Agosto 2628 160 214 3002  5 396 539 713 6646 302 O 62 384 
Septiembre 
OCIUbre 
2725 
3 145 
174 
222 
216 
334 
3117  
3701 
5 640 
6 437 760 
564 
1376 
702 
10575 
6906 
333 
298 
O 
O 
91 
a4 
424 
362 
Noviembre 3923 379 846 4948 17497 1 579 3 476 22 554 415 15 109 539 
Diciembre 4 367 422 t 069 5876 20 630 i756 5355 27743 469 20 127 615 
MEDIA 3592 277 634 4 503 12440 1093 2963 16496 375 18 100 493 
TRABAJ. MINERIA TRABAJ. INDUSTR. CALZADO TRABAJ INDUST, PLASTICAS 
Mallorca Menorca Ibiza Baleares Msllorea Menorca Ibiza Baleares Mallorca Menorca Ibiza Baleares 
E"WO 903 127 96 1 126 3150 523 273 3946 5569 292 666 6740 
Febrero 874 114 100 1066 3003 454 267 3724 5 147 266 787 6202 
Marlo 632 109 97 1038 2689 462 209 3560 4744 260 891 5695 
Abril 626 107 98 1031 2690 442 208 3540 4297 236 615 5 I46 
Mayo 756 126 89 971 2717 500 192 3409 3854 248 549 4 651 
J""i0 599 120 62 861 2571 454 130 ? i t +  3651 236 366 4257 
Julio 720 107 50 667 2545 385 118 3048 3645 197 414 4256 
Agosto 720 90 56 666 2515 407 123 d U 4 ~  3606 227 443 4478 
Septiembre 792 i04 54 950 2548 460 115 3143 3706 241 470 4417 
Octubre 683 116 60 1059 2637 576 130 3345 3927 259 560 4706 
Noviembre 948 136 72 1156 2764 636 196 3596 4404  367 775 5566 
Oicismbre 967 137 91 1215 2841 676 299 3616 4600 395 1 129 6324 
MEDIA 628 116 78 1022 2758 500 169 3444 4296 271 639 5207 
PEONES TOTALES 
Mallorca Menorca Ibiza Baleares Mallorca Menorca Ibiza Baleares 
Fuente MiniSlelio de Trabalo y Seguridad Social I N E  M Otrecci~nPro~in~ial  
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1.2, POBLACION ACTIVA 
1.2.21. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES EN 1987 POR NIVELES ACADEMICOS 
ANALFABETOS ESTUDIOS PRIMARIOS CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD 
Mallorca Menorca Ibiza Baleares Mollorc8 Menorca Ibiza Baleares Mallorca Menorca Ibiza Baleares 
213 86 305 6 734 18583 1049 3383 23015 
219 88 313 6 246 17887 1023 3310 22220 
194 85 284 5 761 17070 1055 3028 21 151 
i85 84 271 4711 14803 970 2905 18678 
M2YO 180 69 229 2 960 12038 923 2426 15387 
J""I0 i57 36 194 i 805 10937 673 1287 12897 
Julia 150 39 190 1670 10515 496 1 119 12131 
Agost0 
Septiembre 
OClubie 
142 
135 
152 
1 
3 
38 
36 
51 
181 
174 
208 
1677 
1667 
2 305 
10244 
10463 
12182 
473 
669 
1 O48 
1083 
1065 
< 332 
11 800 
12197 
14562 
Noviembre 177 88 271 5 306 15767 1834 2277 20678 
Diciembre 175 6 114 295 6 716 17961 1764 3309 23034 
MEDIA i72 4 68 243 3 964 735 ii05 5803 14 i 21  961 2210 17313 
E.G.6 B.U.P. F P  
Mallorca Menorca Ibiza Balearer Mallorca Menorca Ibiza Baleares Mallorca Menorca Ibiza Baleares 
2163 14624 424 706 4808 3027 132 243 3402 
2144 14434 438 700 4696 2940 123 244 3307 
1882 13828 439 621 4507 2846 i31  236 3213 
1799 12612 412 526 3922 2555 I d 0  228 3023 
i434 i0241 374 418 3162 2380 123 220 2723 
J"ii0 527 I634 338 132 2398 2 104 85 204 2393 
Julio 402 7256 294 i15 2150 i961 57 203 2221 
Agos10 336 6831 282 82 1956 i 644 51 200 2095 
Septiembre ?i07003 191 94 1922 i 925 57 199 2181 
Octubre 732 8816 61 155 2296 2 233 95 206 2534 
Noviembre I i i b  13367 210 434 3703 2574 146 227 2947 
Diciembre 2700 16 158 221 787 4641 2684 158 248 3090 
MEDIA 8628 1118 1338 11 O84 2 642 307 398 3347 2431 106 222 2761 
TITULACION GRADO MEDIO TITULACION GRADO SUPERIOR TOTALES 
Mallorca Menorca Ibiza Baleares Mallorca Menorca Ibiza Baleares Mallorca Menorca Ibiza Baleares 
E"W0 933 584 52 78 712 
Febrera 867 584 50 83 717 
Mall0 826 589 44 78 711 
Abril 752 566 37 76 679 
Meyo 659 544 37 77 658 
J""I0 817 566 25 42 634 
Julio 677 603 37 43 683 
AgDSlO 675 594 14.. 44 877 
Sepliembre 
OCtUbre 
660 
734 
675 
678 
31 
30 
50 
67 
758 
773 
Novternbre 801 650 40 89 779 
Diciembre 794 641 9s 106 782 
~ ~ ~ 
MEDIA 750 34 134 918 606 38 69 713 33313 3325 5543 42 181 
Fuente Minirferio de Trabajo y Saguridad Social I N E M  Direcclon Provincial 
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1.2. POBLACION ACTIVA 
1.2.22. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y POR MESES 1987 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Jull0 Agoslo Sepl. Octubre Navie Dlclern MEDIA 
1 - P r o d ~ ~ ~ i O nAg cola 153 153 155 169 175 161 155 161 161 167 178 183 165 
2 - Pr0duCc1611Ganaders 12 13 13 14 i 5  15 i 2  9 11 9 12 15 12 
3 -Ser" agro ganadero 19 17 16 17 18 15 i 6  14 16 18 15 15 16 
4 - C a l l  Y nnobla cinegdtlca 0 0 0 O O 1 1 1 10 3 3 6 2 
5 - silacultura 1 1 1 1 3 6 5 i 1 1 3 2 
6 - k a ~ u  78 68 96 92 89 74 € 1  50 o4 49 54 €5 70 
7 -Extrac camb sol~das 26 24 23 24 25 28 34 40 90 i23 70 62 47 
8 -Extrac Petideo y Gas 14 13 6 7 8 6 6 5 5 5 5 7 7 
9 -Refino de PelloleO 0 O 0 O o 0 O 0 0 0 O 1 0 
10 -Extrac Mineral ladiac 2 1 , 1 1 1 0 O O 0 0 O 1 
11 -Produc Energia 9 6 9 9 8 11 li 11  10 11 10 10 10 
12 -Capfacion Agua 4 4 4 5 5 3 3 2 J 3 4 3 4 
i 3  -ExfracciOn Mineral melalicO 6 8 9 12 11 i 2  12 11 10 10 10 i 1  i 0  
14 -Produc Metales 55 47 48 47 52 51 38 45 40 42 39 37 45 
15 - Extrac Mineral no meta1,co 16 13 10 i 2  9 8 6 12 11  9 7 9 10 
16 - lndus1m Mineral no melaliCDS 4 7 i 7 4 3 8 6 5 4 7 8 6 
17 - lndusir8a Ouirnicu 3 52 i57 149 124 108 91 92 Io0 115 131 i56 I98 131 
18 - FabricaciOn pmduCIO5 melPlic~S i26 114 111 1O5 1 1 1  95 90 92 98 96 97 I04 i03 
19 -C o n ~ t r u c ~ ~ o nMarluinarla 15 17 17 18 15 13 15 14 17 13 15 14 15 
20 -Maquinaria Oficina 7 6 6 6 6 8 9 8 8 7 7 6 7 
21 -Maquinaria Electr~Ca 46 47 49 40 43 36 33 32 29 63 33 36 41 
22 -Material Eleclron~co 27 32 28 30 2" 20 21 22 22 27 27 22 25 
23 -AulomOv~lesy Repuestos 67 89 81 90 89 76 69 7 3  85 77 74 66 78 
1 .,24 -Conslrucc on Naval 13 i 4  i 4  13 14 l d  12 6 13 11 i 2  14 
25 - Malerial lransporle 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 
26 - Insti PrecisiOn 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 J 
27 -Alimentos bebidas y labaco 1349 I302 1219 1148 961 629 800 751 778 959 I205 1 374 1057 
28 - Industria texli1 249 255 259 287 275 260 261 263 270 295 3r5 315 276 
29 - Industria del cuem 197 189 187 221 213 199 205 198 202 207 205 209 203 
30 -Calmdo y vestido 1969 1837 1681 i915 i927 i882 , 815 1775 1 860 i 948 I 933 1947 1893 
31 -Madera y Corcho 350 323 316 305 310 282 261 312 316 303 329 303 310 
32 - Pdpel y Artec grbficas i91  196 i 8 3  170 174 157 154 161 182 197 207 231 184 
33 -Caucho y Mater8al pIbsI~co 53 57 51 50 43 47 86 47 44 46 50 54 49 
34 -Olia8 Industrias m a n u t a ~ l ~ r e i a ~  237 227 212 223 207 202 192 195 195 215 232 237 215 
35 -Conslr"cc8on 4 496 1 033 3719 3 707 3 682 3 672 1772 4 179 4 062 4 004 3 885 3 821 3 920 
36 -Cornercio ai 001 mavor 348 339 309 294 272 213 I88 192 197 248 306 329 270 
l d  I ,37 - recupera cia^ de priductos 27 27 24 22 21 i 6  14 14 13 , .  .. 16 16 
36 - lnterm cornercio 40 44 45 44 38 34 36 37 36 35 39 40 40 
39 .~ComPrri" 11 ""r ,"P,>,V 5732 5779 5859 5 173 4318 3 196 l0?3 2 Y48 3 051 3605 48ß3 6073 4 454 
40 ReSIa"lan1eS y cateterias 5635 5476 5072 4389 3 127 i877 , 522 , 424 I 4 7 3  2346 4511 6077 3577~ 
n i  -W"hl*liilii 19589 18376 896 13303 7 905 4 266 1550 3 056 3 235 5261 i7610 21946 11333 
42 - Reparaciones 693 677 €44 635 509 533 531 552 590 604 633 677 €15 
43 Tran~por Ferrocarril 27 29 27 25 20 i 7  19 16 14 i 7  25 22 
44 -Transpor T e r r e ~ l r e ~  1320 1276 139 934 666 449 383 352 337 4661 970 I343 804 
45 - Transport Naval 475 489 463 435 402 234 195 I d 5  157 183 .,i -65 300 
46 --Transport AemO 894 868 820 421 282 156 119 101 704 172 507 1 O 0 0  454 
47 -Actiu anexas tranSpOl 397 379 342 279 230 183 162 i43 140 202 359 418 270 
48 --Carnunicaciones 55 52 50 53 44 46 37 31 31 32 43 $2 46 
49 - lnsf Finant 157 149 145 131 i15 93 81 73 73 101 149 210 124 
50 ~-seguros 66 58 58 59 55 50 44 51 46 52 58 59 54 
51 - A \ > "  F~nanr Inmobiliaiia 460 460 440 431 383 326 315 309 312 341 395 505 390 
52 - SeN. EmpieSaS 423 433 450 427 398 366 373 359 349 374 410 422 399 
53 - niqu81aiu~riieaiiIuebleS 77 84 61 64 38 1 7  i 6  10 10 29 76 121 52 
54 -Alq~llelbienes InmuebleS 37 37 34 31 27 19 19 18 18 19 26 32 27 
55 -Administracion Publica 902 899 666 889 064 713 659 58, 6 i l  757 608 820 783 
56 - Ser", PUbilCOS 518 501 483 443 397 353 330 300 307 351 435 490 409 
57 -Educaclon e invciligacion 446 433 423 416 401 400 511 515 504 438 437 392 443 
58 --Sanldad 659 651 644 L i7  608 556 485 444 529 682 767 748 616 
59 - Servicios Saciaies 188 186 171 165 152 144 i40 134 128 133 136 141 i 5 2  
60 -Recreativo cullurales 786 742 673 593 450 353 337 302 312 415 €93 860 341~ 
61 - SelVlClOS personales 2589 2603 2 548 2385 2 237 2092 2073 2 017 2 i 2 1  2305 2628 2e69 2360 
62 - Se~iciosdom~sticos 53 53 55 52 48 42 41 59 64 68 64 75 58 
~~63 Hepresent infernaCional 2 4 3 3 2 3 3 5 "1 3 5 6 'i 
64 -Sin ernoleo anterior 5004 5294 5480 5648 5474 4697 4335 3818 3951 4149 4031 3829 4648 
TOTALES 57544 55694 52977 47241 3 8 1 1 i  29737 21767 76678 27410 33516 50438 59053 42181 
Fuente Mlnl~tem de Trabajo y Segundad Social I N E M  Dlre~clonProvincial 
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1.2. POBLACION ACTIVA 
1.2.23 DESEMPLEO REGISTRADO EN MALLORCA POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y POR MESES 1987 
Enero Febrero Marzo Abril Maya Junio Jull0 Agosto Cep1 Octubre NOVle. Diclem. MEDIA 
1 - Produccidn Agricola 144 146 145 159 161 152 143 151 149 154 162 169 153 
2 - Produccim ganadera 12 13 13 14 15 15 12 9 10 8 11 14 i 2  
3 -Sen Agroganadero 19 16 15 15 17 14 15 13 15 15 13 14 15 
4 - C u a  y Repobl CinagBlica O O O O O 1 1 1 10 3 3 6 2 
5 -si1"Ic"ll"ra O O O O 2 5 4 3 O O O 2 1 
6 - Pesca 78 66 96 91 89 74 59 48 42 46 53 63 69 
7 -Extrac camb, sdlidas 24 22 20 20 21 24 30 36 66 117 64 56 43 
8 - Extrac Petroleo y Gas 11 10 5 6 7 5 5 4 4 4 4 5 6 
9- Refino de Petroleo O O O O O O O O O O O O 0 
10 -Ellrac Mineral radiac 1 1 1 1 1 1 O O O O O O 1 
11 - Producc Energia 8 7 8 6 7 9 10 9 9 10 9 6 9 
12 -Caplacidn agua 4 4 4 5 4 2 2 1 2 2 3 2 3 
13 -Extrac Mineral metl l~co 6 8 9 12 11 12 12 11 10 10 10 11 10 
~~14 Produc Metales 54 46 44 45 50 47 33 40 38 40 35 34 42 
15 - Extrac mineral no metalico 16 13 9 12 9 8 8 12 11 9 7 9 10 
16 - Industria mineral no melllicos 3 6 6 6 4 3 6 6 5 4 6 6 5 
17 - lnd"S1lla quimica 1 46 151 143 118 100 84 86 95 110 1 24 146 187 1 24 
16 - Fabrlc pr mefalico 126 l i 3  110 102 106 91 87 86 94 92 92 97 100 
19 -CO"S1I"C, maquinaria 12 14 15 16 13 12 14 12 15 11 13 11 13 
20 -Maquinaria oficina 7 8 6 6 6 6 8 8 8 7 7 5 7 
21 -Maquinaria el6clrlca 44 45 46 39 42 36 33 32 29 63 31 33 40 
22 -Material eleClldn~Co 23 26 26 28 21 19 21 22 22 27 27 22 24 
23 -Au10mOv Y lePUeStDS 65 67 81 69 88 76 69 72 64 76 73 84 77 
24 -C0"Stl"C nava1 12 12 11 10 11 12 10 6 11 9 10 10 10 
25 -Malei Transporte 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 
~26 ~~ 1n~tprecis~dn 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 7 2 2 
27 -Alimentos. beb8das y tabaco i188 I 139 1060 1 O10 837 750 731 690 702 855 1 058 1175 935 
~26 -Industria Texlll 222 227 231 254 244 234 238 245 256 275 296 295 252 
29 - lndustrla del cuero 167 159 156 199 185 172 182 172 175 i 80 1 73 177 175 
30 -Calzado y veslido 1625 1562 1601 1634 1 575 1541 1516 1 501 IS12 1521 1 508 1527 I564 
31 -Madera y Corcho 266 245 243 230 230 2.1 192 217 214 204 225 193 223 
32 -Papel y ailOS grafic 124 127 116 104 1O8 102 93 9. 10s 115 121 141 112 
33 -Caucho y m pla~cfico 24 25 19 18 11 15 14 14 11 14 18 22 17 
~~34 -01m Industrias manulactureras 132 133 113 116 105 1O8 110 112 109 115 113 126 117 
35 -Conslruccidn 3 664 1317 3075 3057 2 963 3 035 1143 3 457 1 346 3 288 3 094 2 926 1199 
35 -Comercio SI por mayor 164 149 133 128 123 126 132 125 135 1 45 143 139 
.L
37 - Recuperacidn de productos 13 I 1  9 9 7 5 5 4 5 8 9 6 
38 - lnterm comeicio 36 40 41 40 37 34 36 37 36 35 36 37 
39 -Consria al Po: moa; 4255 4296 4223 3816 3 192 2 606 2 530 2 488 ? 578 
40 -ResiaUranleS y cafeterias 3404 3256 3019 2450 1.561 1151 1 039 997 1035 
41 - Hosl<llerld 15614 14475 13428 10044 5 692 3 662 3 372 2 969 3 139 
42 - Reparaciones 533 516 501 467 446 399 410 419 450 
43 .~ Transpor Ferrocarril 26 28 26 25 18 15 17 14 1J 
44 -TrenspOr Tenrestws 966 O24 831 677 485 386 354 343 319 
45 - Transpor Naval 458 470 466 425 393 229 191 161 152 
46 -TransoOr A6reo 807 664 541 292 163 137 105 93 100 
47 -AcW Anexas iransp 339 325 297 237 199 176 162 143 140 
48 - Comunicaciones 52 49 47 51 42 44 36 31 30 ~~ 
49- lnst Financi 86 82 85 77 64 57 52 45 47 69 99 132 
50 - seguros 53 42 44 49 44 44 37 44 39 44 *s 0 M 
51 -Aux F~nanc Inmobilia 125 117 114 111 1o9 
52 - Sen Empresas 345 330 334 323 305 
53 - Alquilei O8eilob muebles 13 7 8 7 7 
5d -Alquiler bienes inmuebles 10 4 4 6 5 
55 - AdminlSlmCIon Publica 743 631 594 521 569 
~55 sew Piibl8cos 307 285 270 241 246 
57 - Educaodn e Invesligac16n 342 337 332 326 315 314 409 409 400 
58 -Sanidad 490 472 478 445 436 431 392 362 414 
165 152 139 135 123 121 120 115 107 
529 494 452 391 266 217 221 195 199 
5 i  -SelVltiDS persanales 2528 2541 2465 2321 2 188 2 037 2 027 2 004 2 073 2307 2558 2584 2303 
62 -Sen1CIOS dom6sIicos 26 28 29 25 22 17 16 37 42 42 18 45 11 
63 -Represent InlernrClOnal 1 3 2 2 3 1 2 2 2 
64 -Sin empleo anierlol 4244 4509 4621 4832 4363 3844 3551 3092 3 154 3259 3075 2895 3787 
TOTALFS 44898 43317 41 410 36237 26798 24509 23426 23534 23017 27524 39529 44455 33806 
7; 
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1.2 POELACION ACTIVA 
1.2.24. DESEMPLEO REGISTRADO EN MENORCA POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y POR MESES 1987 
_ - . ..____ -
Enem Febrero Marzo Abrll Mayo Junio Julio Agosto Cepte Octrore Nou c Diciern HEDU 
. 
1 - Pmducci6n agricala 
2 - ProducciOn ganadera 
3 -Ceri Aoo-qanadero 
4 -Caza y repobl cinegetica 
5 -sit"ic"lt"'a 
6 -Pesca 
7 - ExlraC camb s6lidas O 
8 -Extrac Pelrdleo y Gas 
9 -Rstlno de Peti6leO O 
10 -Extrac Mineral radiac O 
11 -Produ~ciOn Energia 1 
12 -CaplaciOn agua o o n o 1 1 1 
13 -Extrac Mineral no meldli~o 0 0 0 0 0 0 0 O 
14 -Produce Metales 0 0 0 0 0 0 0 O 
15 - Extrac Mineral no metdlico 0 0 0 0 0 0 O O 
16 - Indualria mineral no me1illicOS O 0 0 0 0 0 O O 
17 - lndus Quimica 0 0 0 0 0 0 O o 
16 -Fabric pr melalic~ 0 0 0 0 0 0 O n 
~19 CorIstIUc maquinarla O n O 0 0 0 O n 
20 -Maquinaria 011Cina o o o o o ö 1 O 
21 -Maquinaria electrice O O O 0 ' 0 O O O 
22 -Material electr6nicO 1 1 O O O Ö O O 
23 -AuIom6v y repuesto^ O 0 0 0 0 n O O 
24 -Conslruc Naval 0 0 0 0 0 0 1 
25 -Meler Transporte 0 0 0 0 0 " O O 
26 - lnslr precisi6n o o o n o o 1 1 1 1 1 1 1 
27 -Alimentos bebidas y tabaco 63 63 47 49 52 3s 29 21 37 45 56 63 47 
28 - Indvrlria texttl 13 12 11 14 12 9 7 3 3 5 4 1 8 
29 - Induslm del cuero 15 15 i6 i 3  13 11 9 11 11 11 16 16 13 
30 -Calzado y Vestido 345 236 261 262 333 327 283 259 335 410 404 399 321 
31 -Madera y corcho 68 66 64 65 69 89.. ci2 82 116 84 87 68 74~~ ~~ ~~ ~~ 
32 -Papel y Anes gidlic 42 43 43 43 44 43 42 50 54 54 55 53 47 
33 -Caucho y m piAstico 23 26 26 26 28 26 26 27 27 27 27 27 26 
34 -Otras industrias manufactureras 97 85 86 97 91 86 75 79 82 94 103 101 90 
35 -Canstrucci6n 267 236 221 213 253 229 172 213 208 226 277 262 233 
36 -Comercia al por mayor 62 57 55 54 49 35 22 25 32 45 71 70 48 
37 -Recuperadn de produclos 8 7 7 7 6 6 6 b 6 6 6 6 6 
38 - lnterm comerci~ 3 3 3 3 0 0 O 0 0 O 3 4 2 
39 -ComercID al por menor 331 342 357 330 311 236 211 202 209 252 395 445 302 
40- Reslaurantes y cafeterlas 529 51.1 510 459 340 209 136 117 134 220 566 683 368 
41 -HOSfelerla 605 595 592 476 261 121 65 39 44 157 747 833 376 
43 47 43 46 63 56 46 55 61 63 75 84 57 
0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 3 1 1 
44 -Transpor Terrestres 50 56 55 40 26 25 9 4 6 19 71 74 36 
45 -Transpor Naval 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 
46 -Trsn~poiAeieo 35 35 32 15 11 9 6 4 4 16 75 75 27 
47 -Acliv anexas transp 16 17 18 19 13 7 O O O 3 27 32 13 
48 -cornunicaciones 2 2 2 2 2 2 o 1 3 2 
49 - lnSf Financ 23 19 19 18 15 14 11 11 11 15 21 23 17 
50 -Seguros 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 6 6 3 
51 -Auxi Financ lnmobilia 19 18 19 20 14 i 1  10 10 11 13 15 18 15 
52 -SBV Empresas 39 42 42 38 41 34 33 36 43 45 56 52 43 
53 -Alquiler QleneS mueble8 36 43 41 31 13 6 6 1 10 37 51 23 
54 -Alquiler Dlene5 inmuebles 16 16 15 13 12 10 8 " 9 11 Y5 17 13 
55 -Admini~traciOn Publica 47 46 51 48 53 43 29 26 20 30 58 66 43 
55 -Serv PubliCOS 90 93 95 82 79 64 60 59 60 73 117 143 65 
57 -Educactdn e lnve~f~gacion 88 78 77 79 77 77 95 103 1 O3 77 85 72 84 
58 -Sanidad 96 108 104 104 104 60 64 56 76 93 123 131 95 
59 -SeN!CiOS SOCl&S 12 14 13 R 7 R 4 4 7 7 8 6 8 
60 -Recreativiculturales 64 71 8; 48 32 15 4 2 8 22 75 92 41 
61 -Serv~cIospersonales 14 15 18 19 22 23 21 22 28 35 42 39 15 
62 -SBNYICIOSdomeSttCos 6 4 4 3 2 2 0 O O 1 1 2 2 
63 -Repre~ent lnlerna~ional 0 0 0 0 0 0 0 O O O O O " 
64 -Sin empleo anterior 633 655 743 808 854 745 642 607 647 727 777 743 715 
TOTALES 3806 3691 3767 3561 3317 2687 2216 2168 2394 2926 4535 4834 3327 
Fuente Mlnisterio de Trabalo y Seguridad Social I N E M  DlrecclOn PrOYlnClal 
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1.2, POELACION ACTIVA 
1.2.25. DESEMPLEO REGISTRADO EN IBIZA POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y POR MESES 1987 
Enero Febrero Mamo Abril Mayo Junio Julio Agosto Seplle. Octubre NOVIO, Dlclem. MEDIA 
1 -Produccibn Agrlcola 9 7 6 6 8 5 4 3 2 1 1 1 5 
2 - Pmducct6n Ganadera 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 O 
3 -Serv Agroganadera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 -Caza y repab1 Cinegelica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 -s,I"Ic"Il"ra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 - Pesca o o o o o o o o o o o o o 
7 -Extrac Comb Sblidas 2 2 3 4 4 4 4 4 4 6 6 6 4 
6 - Extrac Pelrbieo y Gas 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 O 
9 -Refino de Pelroleo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 O 
10 -Extrac Minem radiac 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
~11 PrOduLClOn Energia 1 O 0 0 0 1 O 1 O 0 O O. 
12- Captacibn agua 0 0 0 0 0 0 O O 0 0 0 0 0 
13 -Extrac Mineral no metálico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 -Producc Melales 1 1 4 2 2 4 5 5 2 2 4 3 3 
15 - Extrac Mineral no me1áIICos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 - lnduatria Mineral no rnelálicoS 1 1 1 1 O 0 0 0 0 0 1 2 1 
17 - lndus O U ~ ~ I C B  6 6 6 6 8 7 6 4 4 6 9 10 7 
16 -Fabric pr rnelálicO o 1 1 3 5 4 3 4 4 4 5 7 3 
19 -ConSfwC maquina<ia 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 
20 -Maquinaria Oficina O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 -Maquinaria electrica 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 3 1 
22 -MBIelIaI eleclidn~co 3 3 2 2 3 1 O 0 0 0 0 0 1 
23 -AUIOrnoY y repuestos 2 2 0 1 1 O 0 0 0 0 0 1 1 
24 - romt N.W 1 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 
25 -Mater Transpone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 - InslrS Preclslbn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 -Alimenlos bebidas y tabaco 98 100 92 69 72 44 40 40 39 59 91 136 75 
26 - Industria Textil 14 16 17 19 19 17 15 15 15 14 15 19 16 
29 - Industria del Cuero 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 16 16 15 
30 -Calzado y veslido 19 19 19 19 19 14 16 15 13 17 x) 21 18 
31 -Madera y C O ~ C ~ D  16 12 9 10 11 6 10 13 14 15 17 22 13 
32 -Papel y Artes GráliC 25 26 24 23 22 22 19 20 23 26 31 37 25 
~33 Caucho y m Plkilico 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 
34 -O l m  Industrias Manufactureras 8 9 11 10 11 8 7 5 4 6 6 6 6 
35 -Cons1IuCci6n 565 460 423 437 445 406 457 509 506 490 514 513 466 
36 ~ Comercig ai por mayor 122 118 105 107 95 55 41 35 40 67 90 116 83 
31 -Recuperacibn de productos 7 7 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 4 
38 - lnterm Comeicio 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
39 -Comercio al por menor 1146 1139 1079 1025 615 352 262 258 264 369 719 1214 722 
40 -Reslauiantes y calelerias 1702 1706 1543 1480 1226 517 347 310 304 539 1032 1731 1036 
41 -Hosleleria 3370 3306 2676 2763 1952 263 113 48 52 553 2415 3872 1802 
42 -Reparaciones 117 114 100 102 100 78 75 78 76 62 92 124 95 
43 -Transporte Ferrocarril 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 
44 -Transpone Tarrosfre 304 296 253 217 155 38 20 15 12 54 169 336 156 
45 -Transpone Naual 15 17 14 9 8 3 3 2 3 6 1 9 2 1 1 0 
46 -Transporte 252 249 241 114 86 10 6 4 O 17 1W 262 112 
47 -Act$v Anexas Transp 42 37 27 23 18 O O O O 6 23 41 16 
48 -Comunicaciones 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 
49 - lnsl Financ 46 46 41 36 36 22 16 17 15 17 29 55 32 
50 -Seguios 11 12 11 6 8 4 4 4 4 5 7 6 7 
51 -AUX Financ Inmobilia 296 296 273 262 244 196 191 186 192 209 242 300 241 
52 - Sew Emprem$ 23 24 21 13 12 2 6 0 1 5 6 38 13 
53 -AlquIer bienes muebles 22 22 22 16 12 2 2 2 2 10 22 47 15 
54 -Alqwler bienes inmueble3 5 5 6 6 5 5 6 4 3 2 3 5 5 
55 -Adminisliacibn Publica 64 73 71 73 66 39 36 32 22 33 49 71 53 
56- SBN PUbIiCoa 14 15 17 16 11 4 0 0 1 7 13 21 10 
57 - Educaci6n e inves1,gacibn 16 16 14 11 9 9 7 3 1 o 1 6 6 
58 -Sandad 73 71 62 68 €8 45 29 26 39 56 65 79 57 
59 - servicios soc,des 20 20 19 22 22 15 16 15 14 17 22 24 19 
60 -Re~realivoculiura1e5 173 177 160 154 152 121 112 105 105 119 144 193 143 
61 -Servicios personales 47 47 43 45 47 32 25 21 20 24 29 46 36 
62 - Servicios domesl~cos 21 21 22 24 24 23 23 22 22 25 25 26 23 
63 -Representac lnteinacional 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
64 -Sin emDleO a n l e i ~ r  127 130 122 157 156 106 142 119 150 163 180 193 146 
TOTALES 6640 8666 7800 7443 5996 2541 2123 1976 2007 3066 6274 9764 5548 
Fuente Ministwm de Trabhp y Seguridad %IBI I N E M  OirSCcibn P<Ovuineial 
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12.  POBLACION ACTIVA 
1.2.26 INDICE DE INCREMENTO DE DESEMPLEO POR ACTIVIDADES ECONOMICAS EN BALEARES. 
EVOLUCION 1983-1987 (Base 1983=100) 
~ 
ANO A g r 8 ~ u l I ~ r a  Induslna Conntrucci6n Servicios Sin empleo Total 
B"1erl.X 
1983 100 ion ino i no ion 100 
1084 285 106 116 112 124 113 
1985 415 104 1os iOe 135 to9 
1986 593 140 8s 124 111 izn 
1967 651 149 82 137 111 127 
Fuente MiniSteiio de Trabajo y Seguridad Social I N E M  Direc~iOnProvin~ialy ElaboraciOn propia 
1.2.27. DESEMPLEO. PORCENTAJE QUE REPRESENTA CADA RAMA DE ACTIVIDAD. 
EVOLUCION 1983.1987 
ARO AgrlcuI1VIB Industria ConstrucCi6n Servicios Sin empleo Tots1 
a"te,lOr 
1983 0'12 w59 14.48 5319 1252 ion 
1984 0'31 8'85 14'77 5222 13'55 ion 
1985 047 9'11 13'60 51'14 15'68 ino 
1988 052 11'23 1065 65'74 11'76 1 no 
1957 053 11'24 929 87.38 i 0 9 6  100 
Fuente Minl~teI~Ode Trabajo y Seguridad Social I N E M  Dirección Prov~ncialy ElaboraciOn propia 
1.2.28. DESEMPLEO ZONAL REGISTRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 1987 POR ACTIVIDADES 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Paro lotal 
zona zona 
Palma. 217 16 132 234 2345 2389 16158 1919 476 4554 2405 30954 
inca 11 56 11 28 i096 263 4 134 i15  112 155 270 6261 
Ma"BC0l 40 o 104 5 216 274 5684 218 131 349 217 7238 
Menorca 15 3 1 4 748 (282 2125 184 177 551 743 4834 
Ibiza For 3 9 15 16 ZM ni3 7061 667 453 470 193 Y 764 
TOTAL REGIONAL 287 84 263 267 4570 3621 35162 3103 1349 6199 3828 59053 
(.) Se incluye e1 In~t i iubSoaal de la Marina 
tuenle M l n l ~ t e mde Trabajo y Seguridad Social I N E M  Diiec~iOnProvincial y Elaboracion propia 
1.2.29. INCIDENCIA PORCENTUAL DE CADA ACTIVIDAD EN EL DESEMPLEO 
POR ZONAS A 31 DE DICIEMBRE DE 1987 
LECTURA 
1 -AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y PESCA 
2 -AGUA Y ENERGIA 
3 -EXTRACTIVAS Y TRANSFORMACIONES MINERALES 
4 -METAL IND MECANICA Y DE PRECISION 
5 -OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
6 -CONSTRUCCION 
7 -COMERCIO. HOSTELERIA Y REPARACIONES 
8 -TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
~~9 flNANClERAS SEGUROS S PRESTADOS 
10 -OTROS SERVICIOS 
11 -SIN EMPLEO ANTERIOR 
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1.2.30. DESEMPLEO REGISTRADO EN EL REGIMEN ESPECIAL DEL MAR. 1987 
SI". emden..~.-.. 
Pesca Servicio8 anterior TOTAL 
74 430 1 505 
83 441 2 526 
94 435 2 531 
89 3% 3 488 
86 368 n 458 
71 206 15 292 
56 165 13 U d  
45 135 10 190 
38 i25 5 168 
44 149 7 200 
50 163 6 219 
60 214 8 262 
- ~ -.-
MEDIA 66 26'3 6 341 
Fuente Mini~leriode Traba10 y Seguridad Social I N E M  DireCClOn Pr~vlnCialY elaboiaci6n prop8a 
1.2.31. DESEMPLEO Y POBLACION ACTIVA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1983 - 1986' 
(Variaciones en miles).' 
-
PARADOS OCUPADOS ACTIVOS 
Comunidadee AUlbnornBS 198413 198514 198615 198413 196514 198615 198413 198514 198615 
r)Ulf~mosdatos dIspon8bles a cierre de edicion 
i")Medias anuales 
1.1 Ult~mosdalo8 disponibles a cierre de edicldn 
1.') Medias anuales 
Fuente ,iMerCsdo de Trabalo en Espafia durante 1986- MiniSteliO de Trabalo y Seg Social 
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12. POBLACION ACTIVA 
1.2.33. MOVIMIENTO LABORAL REGISTRADO POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCION 1985.1986*. (En Miles) 
Comunidades OFERTAS DEMANDAS COLOCACIONES PARO REGISTRADO 
AU1dnom.S Variscibn Variacibn V8riaci68i VWi*CiO" 
1985 1966 1%) 1985 1986 1%) 1985 1986 1%) 1965 1966 1%) 
Andalucia 224.7 222.7 4 9  1,186,7 14538 22,5 661,6 1033.2 19,9 5993 M3.0 7.3 
Aragdn 11.6 13.4 15,9 129,7 148.4 14,4 761 80,l 53 672 70.1 4.4 
Asturlas 67 15,s 134.6 110,5 131.2 168 51,. 625 223 758 82.6 9,. 
Baiedms 68 8.7 51.2 92S 132.6 433 603 838 4.7 490 56.7 15.6 
Ca".S,ias 15,4 20.4 32,3 1953 249.8 278 104.1 140,4 3% 114,9 116.2 1.2 
Caniabria 3.1 4,1 31,6 503 62.7 24,7 261 20,5 -21.4 29,s 34.7 193 
~Csstilia La Mancha 360 373 3,4 1979 2461 253 94.2 109.6 16.4 100.8 112.7 11.8 
Castalla - LeOn 23.7 28,6 20,5 247,4 304.8 23.2 1240 139.2 12.2 147.3 164.6 11.7 
Calaluña 41.4 55,3 337 718,3 8580 19.4 292.5 3 6 7  18.5 4618 472.2 23 
Comunidad Valenciana 55,4 37.1 -33,l 511.1 608,O 19,0 252.1 232.6 700 n7,4 301,ß ß,8 
Extremadura 747 69,9 18,7 246,ß 261,5 60 148.2 171.7 149 72,4 83,2 150 
Gaiicia 190 19.7 55 263,2 3063 17,4 112.3 132.4 18,O 166.8 186.0 10.2 
Madrid n3 3/.5 3,s 521.2 625.0 199 153.7 103 i6,6 294.7 285,3 -3.2 
M " i M  160 14.0 -12.3 173.4 1869 78 904 102.5 3,l 58.9 58,7 -0.3 
Na"B"a 61 8,7 430 88P 808 18.2 309 40.9 32,. 359 38.0 2.9 
Pals VBSm 72.0 12,s 4.3 2774 W 6  7.3 50.1 805 182 154.8 171.5 103 
La Riola 2.3 3,l 32.5 28,l 31.1 105 14.1 18,O 270 13.7 14,l 3.2 
Ceuta y Melilla O9 05 -403 11.1 12.9 1% 5,1 58 15,O 6.0 103 29.8 
TOTAL 563.1 629.3 78 5.0393 6.002.3 19.2 2571,5 3.019.7 17.4 27316 2901,6 62 
(7 Uibmos dalo8 dispnibles a nerre de edia6n 
FUBnlB -Mercado de Trabalo en España duranle 1986" MlniSleriO de Tlabalo y Segurldad Social 
1.2.34. TRABAJADORES ACOGIDOS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION DE LA PRESTACION DE DESEMPLEO 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986' 
NUMERO DE TRABAJADORES NP medio Liquido 
Comunidades TOTAL AUTONOMOS S COOPERATIVAS SOCIOS DE S.A L. dias pagado 
capilaI~z8- (millonesAuldnomas V.A. % V.A. % V.A. % V.A. do DOI lrsb. de ms.1 
TOTAL 53240 1000 48080 lo00 3964 1000 7196 1000 515 564018 
(I)Ultimm dalos disponibles a Cierre de edlclOn 
Fuente *Mercado de Trabalo en Espana durante 1986- Ministerio de ilabaio y Seguridad Social 
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1.2.35. CONCILIACIONES INDIVIDUALES TERMINADAS EN MATERIA DE DESPIDOS ANTE MAGISTRATURA 
DE TRABAJO POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985 1986'~ 
Comunidades 
MEDIACION, ARBITRAJE Y CONCILIACION 
1985 1986 
MAGISTRATURA DE TRA8AJO 
1985 1986 
Aut6nOmas Cifras Dislrl- Cifra9 D1SIrl. Cilias Dlslri- Cifras O i W -
absolutas buci6n absolutes bución ~ D s o l ~ t a s  Quci6n absOlUlas b W n  
Andalucia 
AraQ6ll 
18 354 
4113 
12,4 
2.8 
18613 
4 ih 
13.1 
3.0 
8357 
1 632 
15.2 
3.0 
7,355 
1284 
14.7 
2,6 
Balea(85 
Ca"S,laS 
ASfUIIBS 
3 103 
7 484 
2 387 
2.2 
5,u 
1.6 
3367 
7910 
2284 
2.4 
5.6 
1.6 
1073 
2204 
923 
2,o 
4.2 
1,7 
Y 4 4  
2048 
861 
1,9 
4,l 
1.7 
Cantabria 
Castilla - La Mancha 
Castills - Le6n 
1 454 
4,903 
6 523 
1.0 
3.3 
4.4 
1.568 
5 218 
6 826 
1,l 
3.7 
4.8 
570 
1708 
2601 
1.0 
3.1 
4.7 
552 
1,127 
2394 
1.2 
2.2 
4,,8 
Cataluña 31 270 21.0 31 296 22.1 8,250 15,O 8 493 16,O 
Comunidad valenciana 18983 12.7 17208 12,2 10502 19.2 9,763 10.5 
Exlremaaura 2 303 1.5 2280 1.6 2,112 3.8 1688 3.4 
Gallcia 
Md'id 
8 353 
25 714 
5.6 
17.3 
8 452 
25757 
6.0 
16,2 
2,613 
7 071 
4,8 
14.5 
2 225 
7 533 
4.4 
15.0 
MUlCla 3018 2.0 3 114 2.2 1 025 1.9 771 1.5 
NaYBlra 
Pals VaSC0 
La R q a  
Ceula y Melilla 
2 273 
7,172 
874 
464 
1.5 
4.8 
0.6 
0.3 
1 9%-
925 
471 
- 1,4-
0.6 
0.3 
362 
2445 
317 
126 
0,6 
4,s 
0.6 
0.2 
351 
2390 
213 
127 
0.7 
4,7 
u,5 
0.2 
TOTAL 148,814 100.0 141 460 1uu.o 54881 100.0 50.119 100,o 
(.) U I I I ~ O S  aatm a~spmbieSa cierre de edicion 
Fueme -Mercado de Trabajo en España durante 1956,,Minefeno de Trabajo y Seguridad Social 
1.2.36. TRABAJADORES DESPEDIDOS POR EXPEDIENTES DE REGULACION DE EMPLEO AUTORIZADOS 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985 .1986' 
Comunidades 1985 1986 
Aut6nwoas Cifras abSOIUlaS YO Cifras sbSOlUtaS 0 ,  
TOTAL 74 776 I000 56 882 100.0 
(f) UitirnUS datos di$pOnMeS a clelle de edicibn 
Fuente ,Mercado de Trabajo en Espeña duranle 1986. Minl~teriode Trabajo y Seguridad Social 
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1.2.37. TRABAJADORES AFECTADOS CON MEDIDAS DE SUCPENSION Y REDUCCION DE JORNADA, 
POR EXPEDIENTES DE REGULACION DE EMPLEO AUTORIZADO POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCION 1985 - 1986' 
-
CUSPENSION REDUCCION 
1985 1986 1985 1988 
7.5 
3.3 
0,2 
0.3 
1,4 4 733 1,8 0,0006 6 0,006 
4,s 17316 6.7 2 607 1 7  1645 1.9 
0.7 3 172 1.2 824 0.5 814 0,Y 
6.2 20 426 7 8  4 205 2.7 3817 4.3 
l t , ,  15995 6.1 40 931 26.2 10936 125 
18, l  46 621 18.0 9 727 6.2 5 U31 5 7  
0.1 282 0,1 I ,U" I,/ 
6.7 16360 6.3 6 076 5 , l  
2,Y 11 601 4.5 20 295 13.0 
2.6 1135 0.4 2211 0.1 
2,4 5 200 2.0 1215 0.7 
19.4 bB 249 26.6 49 156 31.4 
0.3 509 0,2 10 0,006 
0.03 16 0,006 5 0,003 
~ ~ 
TOTAL 362351 100,O 259 991 1000 156267 1000 67562 i000 
Ultimas daln5 dispoF ble5 1 cierre de edridr 
FUenle -Mercado de Trabajo en ESpana durante 1966 Ministerio de Trabala y Seguridad Social 
1.2.38. REESTRUCTURACION DE PLANTILLAS EN BALEARES. EVOLUCION 1981 - 1984 
Naturaleza 1981 i982 1983 1984. 
Núm. NÚm Núm. Núm. Núm. Num, Núm. Núm. 
Expedientes Trabaladores Expedientes Trabaladores Expedientes Trabaladores Expedlenles Trabalodores 
wlOrizadoS afectodos aUtOrizadOS afectados autorizados afectados autorizados afectados 
29 456 42 1 067 62 841 206 660 
3 106 - 1 707 
834 ~ 542 
TOTAL 112 1 Y53 156 3 621 210 4 763 205 2 929 
rl Ullimos dalos diSpOmb1eS a cierre de edici6n 
Fuente Delegaclon del Gabieino en Baleares Memoria anual 1984 Y elabordclon propla 
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1.2.39. SINIESTRALIDAD LABORAL EN BALEARES. 1987 
-Produc, fransp y dlsl de energia elecfrw 
ca, gas. vapor y agua Cal,enle 
-Caplac depur y dslr agua 
-Extrac minerales no metdllcos n( energelf-
cos Turberas 
- Industria de pmduc minerdes no melPIcos 
-industria quimica 
- Fab product melallco~(excep maquinas y 
mat de lransporj 
- CiPI i~uCi IU~ ,de maquinana y equipo meca-
"ICO -Consiruc maquinaria y mal eleclrico -Consfwc naval, reparac y mantenimiento 
de buques -Con~lrucde otro material de llamp 
- Fab de mslr de precis, bplica y Similares 
- lnduslria de pmduc ilimen! bebtdas 
iabrCO - InduSIria textil 
- Indusiria del cuero 
- indust calzada y veslido y otras CD' I~~CCIO-
"e5 IexllleS - lndu51 de la modera. corcho y muebles de 
madera 
-Industria del papel y lab al f~C~loEpapel. 
enes graf edicibn 36 - 46 83 
- IndUsiilaS de IranSIoim de caucho y me 
pusticaE 3 .- 12 15 
-Otras induslrias manula~lui ti - 37 47 
-CO"SllUCClO" 51 1 - 2993 3 558 
-Comercio al por mayor 67 -- 179 247 -RecuperaciOn de produclos 2 
-
1 3 
-- lnlermediarios del comercio - 3 3 
--Comercio al por menor 337 - R94 1 248 
~ Reslaur y calés (s8n hoipad) 89 - 451 548 
- nosleicna 753 . 2 Ubi 2 844 
--- Heparaciones 128 - ti21 654 Transporte por l e r r ~ ~ a r r n  - - 10 12 
-ara iranspciri lerrBstres 56 - 271 334 
-Trampor marlimo y por w s  navegables 
i"10VXes 
- SBI"1C,OS pelsonales 10 - 32 - 1 - - - 43 -
TOTAL CENTRO DE 1RABAJO 3174 - 12015 10 237 2 11 - 15437 12 
i" lllnsle 140 - 1 236 - 93 - 11 - 1 482 -
TOTAL GENEHAL 3314 - 13253 10 330 2 22 - 16919 12 
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1.2.40. SINIESTRALIDAD LABORAL EN BALEARES. 1987 
ACliVidadeS economicas CON BAJA 
SIN BAJA LEVES GRAVES MORTALES TOTALES 
A l  E P  A T  E P  A I  E P  A T  E P  
RAMAS DE ACTIVIDAD 
O A~ricultUla,qanaderia caza. CIIYICYI-
G.3 y pesca 25 428 
1 Energia y agua 41 120 
2 ExI y Iran5 de minerales no energ4 
licos y pmduc derivad Ind Oulmica 142 516 
3 lndusl liansl de los metales Meca 
nica de precisidn 274 983 
4 oiras inbrs: lianiilailii'e'as 47e 1 452 
5 Construccidn 51 1 2 993 
6 Comercio restaurantes y hoSM 
reparaciones 1386 4 116 
7 Transp y c~mun~~ac iones  158 708 
8 1"SI l,nanc,el seo"I0s Sem a em-
presas y aiq"8ie'e; 62 79 
9 Otros servicios 101 620 
TOTALES 3174 12015 237 2 11 - 15437 12 
SECTORES ECONOMICOS 
Agricultura y pesca 25 428 
I"dii4tia 911 2071.. 
COTiSl'"CCi6" 511 2 993 
IOTALES 3 174 12015 10 237 2 11 - 15437 12 
1.2.41. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGUN GRAVEDAD Y POBLACION OCUPADA 
POR COMUNIDADES AUTONOMAC. DISTRIBUCION PORCENTUAL 1986' 
Comunidades Aut6nomas Tolal LWe. Graves Mortales Ocupados" 
Andalucia 
AragOn 
Aslurias 
B&W3S 
CaM'l.33 
Cantabria 1.3 1.3 1.8 2.1 1.4 
Calilla La Mancha 3,6 3,6 5.7 4.5 4.3 
Castilla L&" 5.6 5,s 7.3 8 3  7.0 
Cataluña 21.5 21.7 13,s 13.0 16.7 
Comunidad Valenciana 10,8 10.6 16.9 8.5 9.9 
Extremadura 1,7 1.7 2.7 2.0 2.3 
Galicia 4.6 4.5 5.7 11.8 9.3 
Madrid 10,7 10.6 6 6  9.2 13.1 
MUICio 2.4 2.3 2.9 1.5 2.5 
NaYarla 1,8 1.8 1.8 2.3 1.5 
Pais vasco 7.7 7.8 5.7 9,4 5,7 
La Rioia 0.6 06 0.4 0 9  0.7 
TOTAL 1000 1000 1000 100 o 1000 
' Uilimos dalos disponibles a cierre de edicidn.'Media anual 
Fuente ESladiSliCa de Accidenles de Trabalo y Enfermedades Profesionales 1986 01IeCCion Gral de lnlolmdlica y Estadislica MIn151eriO de Tiabaic 
1.2.42. ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SEGUN GRAVEDAD EN BALEARES. 
PARTlClPAClON EN EL TOTAL NACIONAL 1986' 
.I.__-

ACCIDENTES EN JORNADA TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES IN ITINËRE 
CON BAJA SIN BAJA CON BAJA SIN BAJA -
TOTAL TOTAL LEVES EKFJEsñiloRf6CEs 
A.T. E.P. A.T. E P  A l ,  E.P. A.T. EP. A.T. E.P. A l .  E.P LevesGravesMo i ta l .  
BALEARES 
%ESPANA 
14358 
2.26 
11 
0.37 
10,214 
2.17 
11 
0.41 
10026 
2.18 
8 
0.32 
176 
1,70 
3 
1.94 
10 
0.91 
-
-
2616 
2.23 
-- 1 O90 3.57 57 2.58 10 2.34 171 5.15 
' Ullimos dalos disponibles a cierre de edictbn 
Fuente ESladiSfiCa de Accidentes de Trabalo Y Enfermedades Profesionales 1966 DireCC16nGia1 de lnlormalica y ESladisliCa M~ni le r iade Tiabaio 
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1.2.43. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO SEGUN GRAVEDAD POR SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDADES. 
BALEARES 1986' 
SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD TOTAL ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO 
CON aAiiln SIN BAJA~ 
Total LeYeS Grave4 M08ialeS 
TOTAL 13 O30 10214 10026 i76  10 2 616 
AGRARIO 498 466 462 30 
NO AGRARIO 12532 9 746 9 574 2 765 
849INDUSTRIA 3 526 2 616 2 637 
CONSTRUCCION 2619 2 391 2 335 428 
SERVICIOS 6 i66  4 679 4 m 2  1509 
- Agriciiltura 351 330 322 21 
-Ganaderia y Sem Agrams 27 25 25 2 
- SII",C"Il"ra y cara 25 20 M 5 
-pesca 95 93 86 2 
-Mlnas de Carbon - - - -
-Estrac Petiole~ Rellner 3 3 3 -
-Electricidad Gas y Agua 172 136 132 36 
-Eilraccion de Minerales 177 127 126 50 
-Melbl~casBsis~cPs - - - -
- Prod Minerales no Melalicos 277 239 234 36 
-Indusi Q u ~ m ~ c a  96 fi4 64 32 
- TlanSfoimadDS MetdIlcoS 542 427 422 116 
-Maquinaria y Equipos Merini - - - -
-Maquin y Meter Elemco 304 234 234 70--M d  Electrn y Maq Olic - - -
-Vehiculas automovtle~ - - - -
-Olro Mat TlanSporM 83 ti6 66 15 
- l"SllYrn PleClS y op1ica - - - -
- Altmen! Bebidas y Tabaco 633 614 602 2i4 
-Industria Textil 14 6 ti 6 
- Industria del Cuero 27 16 17 ?i 
-Calzado VeSt y Olias Conlec 352 212 210 140 
-Madera y Corcho 522 441 435 61 
- Papel y Arles GraBcriS 60 51 49 29 
-Transform Caucho y Plast 15 9 9 6 
-Otras lndus Manufactureras 26 27 26 i 
-Cnnilriiccihn 2 619 2 391 2 335 428 
-Comemo ai Por Menor 1 063 735 726 348 
- R e t o  Comer y Recuper 176 125 i23  51 
- Hoslelerla 2 757 2 i43  2 126 614 
- Reparsiclones 647 482 477 165 
- TrsnSporl Por Ferrocarril 23 21 20 2 
-Olros Tlansp Terreslres 316 236 230 76 
-Transp Maritimo y ABreo 293 233 225 56 
-AC!," Anexas y Comunic 169 139 135 30 
-Banca Seguras Inmobiliaria 24 12 12 12 
-Ser" Empresas y Alquiler 86 35 32 33 
- Admon Publica y Diplomat 20 i 5  14 5 
-saneam,entos y Similares 259 234 233 25- EducaciOn e Iwes1Ig 71 41 4n 30 
-Sanidad y Velerinaria i 36  121 111 15 
-Ser" Soc Recreat y Cul, 1O? 60 77 27 
-servi PeIS0"ales 39 21 21 18 
-ser DDmeSflcO - - - -
' Ullimos dalos disponibles a Cierre de edici0n 
Fuente ESladiStice de Acc8denteL de Trabalo y Fnieimedades Profesionales 1986 Direcclon Gral lnloimlficr y Esladlsltc1 MlnlSlerlO de TrahW 
1.2.44. INDICE DE INCIDENCIA DE LOS ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA EN BALEARES. 
COMPARACION CON ESPANA. EVOLUCION 1981 - 1986' 
1981 1982 1983 1984 1985 1988 
BalealeS 51.0 51.1 49.4 45,i 45.0 49.2 
España 49.3 473 45.1 42.2 42.7 43.9 
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1.2.45. INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA EN BALEARES. 
COMPARACION CON ESPANA. EVOLUCION 1981 - 1986' 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Baleares 25.6 25,6 25.9 23.8 24,2 26,s 
España 24.7 23.8 23.8 72.2 23,O 23,9 
(.) Ultimo~datos disponible5 a Cierre de edición 
Fuente Estadistica de AccldenleS de Trabajo y Enlermedades Piolesionales 1986 Ullecclon Gral Inlormiilica y ESladlstiCd Mlnistem de Trabalo 
1.2.46. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES CON BAJA 
SEGUN CONSECUENCIA EN BALEARES. PARTlClPAClON EN EL TOTAL NACIONAL. 1986' 
Alta medica Alta medica Con Alta médica inca- Pase a invalidez 
Tofill sln incapacidad indemnilaCion pacidad permanen. prov~sional Muerte 
A.T E,P, A.T. E.P. A T .  E.P. A.T. E.P. A.T. E.P. A.T. E.P. 
~Baleares 9682 12 9559 10 55 - 39 2 3 - 6 
% España 2.54 0,55 2,55 0.47 1.59 .- 3.12 253  1,78 - 1.14 ~ 
('1 Ulflmo~dato5 disponibles a C i e m  de edición 
Fuenle Estadslica de Accidentes de Traba10 y Enfermedades Prosianales 1986 Direc Gral InlormaI8ca y Esladistica Ministell0 de Trabalo 
1.2.47. JORNADAS NO TRABAJADAS POR ACCIDENTE EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA 
SEGUN CONSECUENCIA EN BALEARES. PARTlClPAClON EN EL TOTAL NACIONAL 1986' 
Alts medica 51" Alta medica Con Alta médica inca- Pase a invalidez 
Total incsnacidad indemnizacion oacidad Derman ~rovbsional Muelle 
Baleares 360 063 197719 5 438 119 377 1 2 0 6  36 323 
OID España 2 31 2 38 1 3 0  3 27 1 5 8  1 1 5  
(') Ullimos datos disponibles a cierre de edicidn 
Fiiente EStadiSIICa de Accidentes de Trabalo y Enlemedades Prolesianales 1986 Uirec Gral Informatica y Estadisfica Minisferio de Trabelo 
1.2.48. JORNADAS NO TRABAJADAS POR ENFERMEDADES PROFESIONALES CON BAJA SEGUN CONSECUENCIA 
EN BALEARES PARTlClPAClON EN EL TOTAL NACIONAL. 1986' 
Alta medica sin Alta medica con Alta medica Inca- Pase a invalidez 
Total incapecidad indemnización pscidad permanen. provisional Muelle 
~Baleares 9 992 542 - Y 450 --n/o España 2.01 0.56 - 2.46 ~ 
(') Ullimas daios di5ponibles a Cler(e de edición 
F u m e  EStadiStiCa de Accidentes de Tiabaio y Enfermedades Profesionales 1986 Direc Gral Inioimalica y EStadiStICa Min15temde Trabalo 
1.2.49. INDICE DE GRAVEDAD DE LOS ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA EN BALEARES. 
COMPARACION CON ESPAÑA. EVOLUCION 1981 - 1986' 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Baleare8 1.42 1.18 0.99 1 7" 0.91 0,YR 
España 1,o9 1.O4 1,o9 1.08 0.97 0.79 
(') UllimOS datos diSpOnibieS a cierre de edlcidn 
Fuente EStadistica de ACCidenleS de Trabalo y Enfermedades Profesionales 1986 DiraC Gral Inlolmatica y Esladisiira MlniSlerlO de Trabqa 
1.2.50. DURACION MEDIA DE LAS INCAPACIDADES DE LOS ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA 
EN BALEARES. COMPARACION CON ESPAÑA. EVOLUCION 1981 .1986' 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
BaiRaleS 56.4 45.9 38.2 5'1.7 37.8 35.3 
España 44.1 43.6 45.9 48.6 42.0 33.1 
(') Uilimos datos dlSpOnibleS a cierre de ed~ción 
Fuente Estadistica de Accidentes de Trabajo y Enfermedades ProIe~ionaleS1986 Uirec Gral lnform~ti~ay EStadlstiCa MlnlSteriO de Trabalo 
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1.2.51. EVOLUCION DEL SALARIO MlNlMO INTERPROFESIONAL. 1963 - 1987 
Fecha de Dia Peselas Incremento Tasa media Normallm 
Efectividad mes 94 s1sslario mensual acumu. 
B"tWl0, (en ñ)e1ev. 
s tasa mensual 
1-1-1963 60 1600 -_ _- D 5611963 
1-X-1966 64 2.520 40.0 9.4 D Znl'JI1966 
1-X-1967 96 2 660 14.3 14.3 O 234211967 
1-1-1959 102 3 060 6.3 5.0 O216711969 
1-IV-1970 120 3 600 17.6 13.9 D 72011970 
1-IV-1971 136 4 060 13.3 13.3 D 49511971 
lW1972  156 4 560 14,7 14.7 0,62211972 
l W l 9 7 3  166 5 560 19.2 19,2 0.52711973 
1-1\1-1974 225 6 750 21.0 21.0 D 79711974 
1-1V-1975 290 6 400 24.4 24.4 O 54711975 
1-IV-1976 345 10 350 23.2 23,2 D.61911976~~ 
1-X-1976 360 11 400 10.1 21.3 RD.233511976 
1-IV~1977 440 13200 15.8 34.1 RD 45611977 
1-x-1977 500 15000 13.5 29, l  RO 249911977 
1-IV-1976 546 15440 9,0 20.1 RO51411978 
500 16000 9,5 19,9 RO 245611978 
540 19 200 6.7 13,6 R 0,88611979 
692 20 760 6.1 16.9 RD234311879 
759 22 770 9.7 14,9 RD 125711960 
654 25 620 12.5 15.2 RD 132611961 
948 26 440 11.0 14.9 RD 12411982 
1 072 32 160 13.1 13.1 RD.10011983 
1158 34 740 8.0 6.0 RD,323611963 
1 239 37 170 7.0 7,O RO 229911964 
1338 40 140 6.0 8,0 RD 247411965 
1 405 42 150 5.0 5.0 RD 264211966 
1 466 44 o40 4.5 4.5 RD 166111987 
Fuente Conselleria de Tiabaf0 y Transportes 
1.2.52. SOLICITUDES DE NUEVOS PERMISOS DE TRABAJO DENEGADAS A EXTRANJEROS 
DURANTE 1986' SEGUN CAUSAS DE DENEGACION" 
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 
Baleares 573 474 - 3 - - - 96 
ESpdW 4 700 1553 2 336 -2 200 2 2575 % Baleares Sobre Espana 1219 30 52 - O 62 - - 3 73 
r)Uliimos datos disponibles a cierre de edlci6n 
("1 Causas de denegacibn de Solicitudes de permisos iniciales 
I -Haber encontrado un trabafadar apropiado enlm la mano de Obra dei pals 
2 -E I  trebafador extranfeio no era apropiado para el pueslo 
3 -Por raiones $mpenosas da politica econ6mica nacional no se considera oponuno inclemental 105 eIectlYos en la lndustrla o protes16n Considerada 
4 -Las salarios y las Condiciones de trabajo ofrecidas son menos favorables que los que correspondena un trabalo en la rBgl0n o en la BmDreSB da que se llate 
5 -Las autoridades estiman que la concesibn de permiso perJudicaria las buena5 lelaCloneS en la industria 
5 -Por exigencias fundamentales de Salud arden publico y seguridad nacional 
7 Por Causas diversas~ 
Fuente Elabaracibn propia Sobre datos de la Direccion Gral de lnlormaiica y Estadistica MiniSIeIiO de Trabalo 
1.2.53 SOLICITUDES DE PERMISOS DE TRABAJO DENEGADAS A EXTRANJEROS POR NATURALEZA Y SEXO 
DURANTE 1986*. BALEARES. 
TOTALES NUEVAS RENOVACIONES 
TOTAL Hombres Muleles Total Hombres Muleres Total Hombres Muleres 
Baleares 576 293 265 573 291 282 5 2 3 
Espana 4936 3 005 1933 4700 2661 1819 236 124 114 
1.2.54. PERMISOS DE TRABAJOS POR NATURALEZA, SEXO Y DEPENDENCIA LABORAL OTORGADOS 
A RESIDENTES EXTRANJEROS POR LA DIRECCI~NREGIONAL DE TRABAJO DE LAS BALEARES. 1986' - ___.___ 
NATURALEZA SEXO DEPENDENCIA 
TOTAL InicialeS Renova Hombre Muler Cta alens Cta propia 
Balea'BS 5466 4600 666 2205 3 261 4 957 529 
Espafia 53822 33358 20464 32528 21 294 44709 9 113 
% Baleares sabre E s ~ a n a  1019 1379 433 6 76 1541 11 o9 5 60 
(') Ultimas datos di5ponibles a cierre de edicibn 
Fuente Elaboracim propia Sobre datos de la Oiiecci6n General de InformdtICB y ESladiStiCa Min~ateiiode Trabalo 
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1.2.55 SOLICITUDES DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRABAJO DENEGADOS A EXTRANJEROS SEGUN 
CAUSAS DE DENEGACION". BALEARES 1986' 
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 
Baleares 5 5 - - - - - -
España 236 47 1 35 1 8 - 146 
n/o Baleares sin Espana 2 10 i 0 6 4  - - - - - -
(') Ultimos dalos disponibles a cierre de edmori 
(") Causas de denegaclon de Solicitiides de pelliiisos renovado8 
1 - A  consecuencia de un cambio de la s~tuaciondel empleo producido despues de la ~on~csi6ndel permiso inicial en cuyo caso la renovacidn peqUdiCBria 
a los trabaladoles naClOnales 
2 -Los al ari os y las condiciones de trabalo son menos favorables que las existentes para un trabajo andlogo en la region o empresa considerada 
3 -La5 autoridades eSlimsn m e  la renOYaCion Dewdlcaria las buenas relaciones en la industria 
4 -Un aesempleo grave que'afectase la prole&n'ds un Obrero reguliirmente Ocupado por un periodo de ctnco ario8 ai menos 
5 -Por rarones lmperioCas. de loter& nmonal. que Iu5111canuna eicepci6n 8 la regla por la Cual los permisos concedidos a IrabdladoreS regularmente 
empleados. por un periodo de Cinco años, Sean renovados 
6 -Exigencias fundameniales de la salud. orden publico y seguridad nacional 
7 - DIYBROS 
Fuents ftaboracion propia Sobre dalos de la Direccidn General de InIormaliCa y Estadisfica MiniSlelio de Trabajo 
1.2.56 PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS A EXTRANJEROS. SEGUN DURACION. BALEARES 1986' 
1.2.57 PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS A EXTRANJEROS SEGUN PROFESIONES. BALEARES 1986' 
1 2 3 4 5 6 7 8 TOTALES 
658 81 4 444 4@3 3352 40 306 2 5,466 
10 639 2506 4679 7867 19074 2 893 O 522 20 53,622 
8.06 3.23 9.46 5.24 17.57 1.49 4,69 to.on in,19 
3 -Administrativos 
4 -Comercio v Ventas 
1.2,POBLACION ACTIVA 
1.2.58 PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS A EXTRANJEROS DURANTE 1986'. BALEARES. 
PAISES DE ORIGEN DE LOS 94 BALEARES 
PETICIONARIOS BALEARES ESPAÜA ESPAÜA 
Totales 5 466 53 622 10 19 
Europa (Total) 4 194 28 202 1487 
3451 24 192 14.27 
859 4 260 20,16 
222 949 23.39 
113 518 13.55 
247 
2 
2 222 
53 
11,12 
3.77 
120 1374 6.73 
279 1456 19.14 
1574 7 361 21.33 
35 
1 -
83 
248 
5917 
29 
423 
1022 
0,59 
6,90 
19,62 
24'07 
134 627 16.20 
278 1709 16.27 
Alrica (Total) 301 7 449 4.04 
MWlWCOS 203 4 339 4.68 
Argella 13 78 15.57 
Guinea E~uelorial 66 1.47 
cabo verde 2 465 0.43 
Egipto 5 94 6.32 
Gambi8 7 598 1.17 
T""el 2 39 5.13 
Resto Aliica 66 1768 3.65 
NOTleamellCa (rotai) 110 2 383 4.62 
camaai 19 187 10.16 
U S A  64 1 930 4.35 
Resto (Graenlanaia y otro territ) 7 266 2.63 
Sur y Centrosmerica [Tolal] 
Argentina 
Bolivia 
577 
314 
o -
6 394 
2 666 
76 
6.67 
11.69 
2.53 
Brasil 12 255 4.71 
Colombia 15 615 2.44 
Costa Rica - 26 -
Cuba 7 488 1.43 
Chile 74 1220 6.07 
Ecuador 
EI Salvador 
2 
5 
1 O6 
177 
1,65 
2.62 
Guatemala - 36 -
MeMCCD 4 85 4.71 
Nicaragua 46 
Panamd 3 60 5.00 
Paraguay 
Pe," 
6 
29 
74 
441 
8'11 
6.58 
R DOmlniCana 9 476 1.89 
UrugUay 
VeneZUela 
63 
10 
624 
652 
10,07 
1.53 
RBSW suaamerica 2 49 4.06 
Asla (Total) 
corea sur 
262 
2 
7 135 
344 
3.95 
0.58 
R P China 29 965 2.94 
169 2 641 6.95 
22 1 222 180  
23 236 9.75 
3 436 0,69 
147 
36 -
34 736 4,62 
Oceania (Tota 6 134 4.46 
Australia 4 102 3.92 
Resto Oceania 2 32 6,25 
ADalllaaS 16 125 12.80 
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1.2.59. PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS Y VIGILANCIA DE COSTAS. 
CONVENIO INEM - MOPU. DISTRIBUCION POR PROVINCIAS. 1986” 
PlOVlnCisE Inversi6n” Munlcipios N.’ de  playas N.O de personas 
aieclado9 contratadas 
Fuente Memoria de Costas y Senales Mammas 1986 D i r e ~ ~ i o nGeneral de Puellos y Costas (M O P U ) 
1.2.MI. TASAS DE ACTIVIDAD, OCUPACION Y PARO. DlSTRlôUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS, 
EVOLUCIÓN 1976 - 86’ 
COMUNIDADES TASA DE ACTIVIDAD ( i )  TASA DE OCUPACION (I) TASA DE PARO (1) 
AUTONOMAS 1976 1986 1976 1986 1976 1986 
TOTAL NACIONAL 58 8 47 9 4 8 3  37 7 4 9  21 2 
AOdalueia 45.7 44,3 41.0 30.4 10.3 31,3 
Ara@” 49.4 46.3 48.0 39.2 2.8 15.3 
A S I U ~ S  51.6 47.3 50,2 38.0 3.0 19,7 
BaleWeS 53.2 48.7 50.8 40.6 4,5 16.6 
canarczs 49.5 1 0 . 1  44,9 36.8 9.2 26,4 
Caniablla 51,o 46.8 49.2 38.2 3.6 18.2 
Ca~lilla- La Mancha 46.2 43.6 44.2 36.7 4.4 15.9 
CaSlllla - Ledn 49.5 45.3 47.8 37.2 3.3 17.7 
Calaluña 52.9 m0.7 10.9 40,i 3.9 21.0 
Comunidad Vslenciana 51.2 48.6 49.4 39.2 3 5  19.2 
Extremadura 47,s 42.8 25.1 30.8 5.9 28.1 
Galicia 59,G 52.6 58.6 45.7 I.8 13.3 
Madrid 49.7 48,9 47.3 39.8 4,s 18.6 
Murcia 52.0 46,s 49.3 37,2 5.3 20.6 
Navarra 53.5 48.6 51.4 39.6 4.1 18.3 
Pal8 vasco 53.5 49.6 51.4 38.1 4.0 23.5 
Rioja. La , .  53.0 45.7 522 39.0 1.3 14.6 
(.) UllimOS dalos disponibles a cierre de sdicldn 
( I )  Dalm relativos al cuano liimeslre de cada ano 
FumIB “Papeles de Economia Espafilllax C~niederacldnEspañola de Calas de AIIOrros (uEncueSla de PoblaciOn BC11vas I N E )  
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1.2.61. POBLACION OCUPADA POR SECTORES ECONOMICOS. DICTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCION 1976 - 1986'. 
AGRARIO INDUSTRIAL CONSTRUCCION SERVICIOS 
V*Iores absolutos Variac. 1976.86 Vdoreo 8bSoIum VBIIIE. 1976.86 Valores absoluios Vawc.  1976-66 Valores absoluios Varlac. 1978-66 
Comunidades Milel POFW". MlleP POICL.. Mlle8 POICe". MIICS Porce". 
Auidnomas 1976 1986 Mlles taje 111 1976 1986 Miles tale (1) 1976 1986 Mlles teje (1) 1976 1986 Miles tale (1) 
TOTAL 2559,1 1704.5 -955.2 -4.3 3366.6 2.6822 -704.4 -2.3 1199.9 676.5 -323.4 -3.1 5090.6 5715.1 5273 1.2 
1.2.62. POBLACION OCUPADA POR SITUACION PROFESIONAL. DISTRIBUCION POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1976 - 1986'. 
EMPRESARIOS AYUDAS FAMILIAR. ASALARIADOS 
VAOrW absoIu108 Vallac, 1976.86 Valore8 absolutos Variac, 1976.88 Valores ilboOlUlOs VBdaC 1976-66 
Miles POW.$". Mlles Porce". Miles P0"Ce"-
Comunidades Auidnoms9 1976 1986 Miles taje (1) 1976 1986 Miler tale (11 1976 1996 Miles tale (i) 
TOTAL NACIONAL 2537.1 2,434.5 -202.5 -0.6 1045.1 684.2 -360.9 -4.1 8565.9 7799.5 -769.4 -1.0 
359.6 322.4 -37.2 -1,l 95.1 59.5 -25.5 -3.1 1211.5 1,M(9.5-122.0 -1.0 
112.5 104.1 -6.5 -0.6 39.6 17.7 -21.9 -7.7 258.7 254.6 -3.9 -0.1 
96.9 84.7 -14.2 -1.5 56.4 41.2 -27.2 -4.9 244,7 207.1 -37.5 -1.5 
54.2 473 -6.3 -1.2 24.1 9,7 -14.4 -5,7 142.1 148.2 6.1 0.4 
75.2 57.5 -7.6 -1.1 20.4 18.0 -2.4 -1.2 265.4 295.5 10.1 0,3 
Caniabria u1.3 37.4 -5.9 -1,4 23.2 16.5 -8.7 -3.3 106.5 95.2 -10.3 -1.0 
CastilCLa Mamha 144.3 144.1 0.4 0.0 37,1 34.4 -2.1 -0,7 335.6 294.2 -41.4 -1.3 
268.1 235.9 -32,2 -1.3 145.0 83.2 -62.6 -5.5 456.1 445.4 -22.7 -0.5 
347.7 331.5 -15.2 -0.5 101.8 74.3 -27.5 -3.1 1528.6 1426,Q -202.6 -1.3 
209.6 232.1 22.5 1.0 64.6 51.4 -3.2 -0.5 927.3 790.5 -136.7 -1,6 
107.5 76.3 -31.2 -3.4 47.6 24.1 -23.5 -6.6 162.0 157.9 -24.1 -1.4 
434.6 350.2 -64.5 -2.1 267.3 155.8 -100.5 -4.6 491.7 465.3 -5.4 -0.1 
152.6 167.5 34.9 2.1 25.4 25.8 0.4 0.1 1310.7 1236.5 -74,2 -0.6 
51.9 54.5 -1.3 -1.2 29.1 11.4 -17.7 -6.9 201.3 202.3 1,O 0.0 
37.1 36.2 -0.9 -0.2 12.0 5.6 -5.4 -7.3 277.4 115.5 - 1 0  -0.9 
102.5 96 1 -5.4 -0.6 35.7 20.3 -15.4 -5.5 505.9 501,9 -10.4 -1.9 
27,l 253 -1.8 -0.7 7.8 4.2 -3.6 -60 58.3 49.5 -9.7 -1.5 
r)Ultimos dalos disponibles a Clerle de edlci6n 
(1) Datos relativos nl CUWIO 1rimeStre de cada ano 
Fuente "Papeles de Economia Españolas Confedeiacibn Española de Caps de Ahorro e enc cu es la de P0Qlaci6n AcWm I N E ) 
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2.1. PRODUCCION PROVINCIAL 
2. RENTA PROVINCIAL 
2.1. PRODUCCION PROVINCIAL 
2 1.1. Valor añadido neto de Baleares. Evolución 1977-1985 
2 1.2. PrOflJCCon provinc a pur sectores en Ea cares E l 0  LClon 1979.1985 
2.1.3, Pro0.ccon prou nc 9 agra a Evol l icm 1979-1985 
2.1,4. Proo.ccon pro$ nca oel ReCiOr pesq,cro Evo .con 1979-1985 
2.1.5. Prno-ccon D ~ O Ynca oor flr.005 moJslr ales 19ßS,~ .  ” ~ , ~ ~ .  ...~~ ~ ~~~ ~~~ 
2.16. Producción provinciäi del sector servicios 1985. 
2.1.7. Estructura productiva comparada. Comparación Baleares-España 1985 
2.1.8, Producto interior bruto por sectores económic. Distribuc por Comunidades Autónomas 1987 Cifras Absolutas 
2 1.9, Producto interior bruto por sectores económic, Distribuc por comunidades Autónomas. 1987 Cifras Relativas. 
2.1.10, Pariicipación relativa en la producción (V.A.B.) y la población ocupada. Evolución 1960-19/3. 
2.1 11, Tasas medias de crecimiento del producto interior bruto. Distribución por CC.AA. Evolucion 1960-1985. 
2.1 12. Variaciones en la participación regional en la producción (VA E.), la población y el empleo Tasas de desempleo 
regional Evolución 1973-1985. 
2.1 13 Producto interior bruto al coste de los factores. Distribución por CC AA Evolución 1973.1985. 
2.1.14. Producto interior bruto al coste de los factores per cápita, Distribución por CC.AA Evolución 1973.1985. 
2.1.15. Producto interior neto [renta comunitaria) al coste de los factores. Distribución Dor Comunidades Autónomas, 
Evolución 1973.1985 
2 1.16, Producto interior neto (renta comunitaria) al coste de los factores per cápila. Dislribucion por comunidades Autónomas, 
Evolucion 1973-1985. 
2.1 17, Desviación relativa dei producto interior bruto, renta comunitaria y renta familiar disponible Distribución por Co- 
munidades Autónomas. 1985 
2.1.t. VALOR AÑADIDO NETO DE BALEARES. EVOLUCION 1977- i985*  
1977 i979 i981 1983 1985 
MilloneS de Ptas. i60 133 254 010 345 687 486 327 643 296 
Por empleo [Pias) 635 963 989 178 1 365 630 i823 116 2 206 431 
% sobre V An Espafiol 2.03 2.19 2.31 2.46 2.52 
% de Incremento 79177 81/79 83/81 65/83 
- De la produccibn 56.62 36,17 41.16 3i,74 
- De la pruducci6n por empleo 55.54 38,36 33.19 21.03 
’ UltimoS datos disponibles a Cierre de edici6n 
Fuente Banco de Bilbao, Renta NaClOnaI de Espafia. y su disinbuci6n PrOYlnCIal 1985 Y elaboraaón propia, 
2.1.2. PRODUCCION PROVINCIAL POR SECTORES EN BALEARES. EVOLUCION 1979 - 1985. (Millones de ptas.). 
1979 1981 1983 i985 1979 1981 1983 1985 1979 1981 1983 1985 
( 1 )  (2) ( i ) (2) (1 )  (2) 11) (2)
V.A.B. V.A.B. V.A.B. V A.B. AMORTIZACIONES 
TOTAL 279236 361 147 547581 722576 25226 35260 59254 79260 254010 345867 468327 643296 
’ Uifimas ddtOS dlSpOnlbleS a Cierre de edición 
F u m e  Banco de Bilbao Renta NaclOnsI de EspaOa y su diS1ribUCiOn provincial 1965 
2.1.3. PRODUCCION PROVINCIAL AGRARIA. EVOLUCION 1979 - 1985’ 
1979 1981 1983 1385 
PRODUCTO BRUTO 
ProdUCClbn Itnal agraria 16491 26 979 26 157 33 836 
Gastos Corrientes 6 295 i7172 13657 18 647 
Producto Bruto (VAB p m ) 10 i96 9 807 i2500  15 189 
Subvenciones y Tran~leren 142 i93 237 321 
Produc Brufo (VAB cl) 10 338 i 0  O00 12 737 15510 
PRODUCTO NETO 
AmOnlZaCaOeS i768 2 053 2 047 3 589 
Produc neto agrario ( V A N  ) 8570 7 947 10 090 11 921 
Numero de empleos 36 W3 26 903 26 705 22 838 
% V A  B (c f ) dia pioduci6n total 50 2 37 i 389  36 2 
V A B  ( c f )  pol empleo (m11es de pias) 272 372 477 679 
I’) Ullimos datob dmpOniblsS a cierre de edtcibn Fume Banco de Bilbao Renta Nac de Espana y su disinbucibn provincial 1985 
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2.1.4. PRODUCCION PROVINCIAL DEL SECTOR PESOUERO. EVOLUCION 1979 - 1985" 
(Millones de Pesetas).-
1979 1981 1983 1985 
~ -
Valai Total 2 065 2 661 3 255 4163 
Vaim anadido bruto 1 749 2 195 2 607 3 322 
94 del V A  B Sivalor de la pioduc~i6n 84 7 82 5 60 1 79 8 
Numero de empi805 2 626 2 609 1618 1740 
V A  B oor emDle0 irniles Pla51 666 841 1611 1909 
(') Ulfimos datos disponibles a C8em de edici6n 
Fuente Banco de Biibbo Renla Nacional de España y su disliib provinc 1985 
2.1.5. PRODUCCION PROVINCIAL POR GRUPOS INDUSTRIALES. 1985' 
(Millones de Pesetas) 
V.A.B. 
VSlOl V. añadido % VAB si Numer. por empleo 
tolal bruto V. produc. empleo [Mllee I pIn.1 
-Pmd"Cl0S BnelgellCOS y agua 30,776 11.724 38.1 2 873 4 061 
-Minerales y metales 4 248 1451 34.2 535 2712 
-Minerales y prOdUCtOS no melállcos 16932 6 668 41.9 2,813 2,370- Produc quimicos 3223 795 24,7 451 1,763-Produc metálicos y maquinaria 16 196 7 606 47'0 3 674 1.963 
-Mafaiial de transpoife 1169 416 35.6 301 1 382 
- Produc ahmenlic~o5,bebidas y tabac 71 007 16.971 26.7 7,416 2 567 
-Textiles, cuero y caizado 50,456 16.666 33.0 10265 1,624 
- Papel. an papel e lmpre5ibn 7915 3 264 41.2 1374 2 376 
-Madera, corcho y mUebieS madera 9114 4.543 49.8 4,024 1127 
-Caucho, p l & s I i ~ Sy m a s  manulacl 19758 7 741 39,2 3162 2,433 
-C o n s l r ~ ~ ~ i b n  91,581 46912 51.2 27 166 1 726 
TOTAL 321.374 126 759 39.4 64 302 1 971 
(I)Ultimas dalos disponibles a mrre de edici6n 
Fuente Banco de BllDaO Renla Naclonal de España y su distrib provinc 1985 
2.1.6. PRODUCCION PROVINCIAL DEL SECTOR SERVICIOS 1985. (Millones de Pts). 
V.A.B. 
valor V. añsdi, $4 VA6 S I  Numer. por empleo 
tots1 bruto Y. pioduc. empleo (Miles I PIS.) 
-Recuperacibn y reparanones 31 261 25 631 81.9 6 745 3 8 W  
-Servioos comerciales 112,151 89,498 79.6 38,450 2,326 
-HOSleie,ia y reSta",ant* 344,890 200,010 58.0 76,955 2,599-Tian~p~i fesy C O ~ U ~ ~ C B C ~ O ~ ~ S  105.603 62,524 59.2 19,360 3 226 
-CrédllOS y seguros 51 391 37 502 73.0 7 928 4 730--Alquiler inmusbles 57,632 48.428 83.7 639' 
-Enseilanza y sanidad (privada) 19.990 15.765 79.0 56% 2,777 
-M'OS SeNlOloS para la wnta 49 891 40 9M 82.1 12449 3.269 
(') Ullimos datos disponible5 a cierre de edicibn 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su distrib provinc, 1985 
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2.1.7. ESTRUCTURA PRODUCTIVA COMPARADA 1985" 
(APORTES SECTORIALES A LA PRODUCCION BRUTA -V.A.B.-) 
sectores y s"&sec1ores 
A g r ~ c ~ t t ~ i ay ~ i l v i ~ ~ l l ~ r a  
Pe~camarllima 
Energia y agua 
Minerales y metales 
Produclos no m e l l l ~ c o ~  
Productos quimicos 
Productos rnet61ic0~y maquinaria 
Maleiral de lransporte 
Aliment,, bebidas y tabaco 
coero, ca12ado y lexlll 
Papel y 81185 grafiCBS 
Muebles, madera y corcho 
PYslicas, caucho. otras menulecIuras 
C0"Stl"C e lngenlella 
Reparaciones y recupsrm6n 
Comercia 
Hosteieria y re~tauiaci6n 
Tramporles y comunicaciones 
CrBdilos y seguros 
Aiqutler inmuebles 
Sanidad y enseñanza (privada)
otros SeNlCloS para venta 
Servicios domBs18cos 
Servicios pUbliCoS 
ÏOTAL 
(') Ultimos dalo8 disponible5 a Cierre de edicion 
4 numeros de empleos Aponacidn monelstla 
Sobre el lotal en % sobre el V.A.B. 
Baleares España B.dealeS España 
7.6 16.6 2.1 5.6 
0,6 0.6 0.5 0.6 

.,O 1.4 1.6 3,4 
0,2 0.9 0.2 1.4 
1 .O 1.7 0,s 
0.2 1.3 0.1 1,s 
1.3 4,s 1.1 6.0 
0.1 1.7 0.7 1.7 
2.5 3.4 2.6 3.9 
3.6 4.1 2.3 3.2 
0.5 1.2 0.5 1,5 
1.4 1.6 0.6 1.0 
1,1 1.2 1.1 1.5 
9.3 7,3 6.5 5.6 
2.3 2,3 3.5 3,6 
13,2 13.3 12.4 12.0 
26.4 5.3 27,7 6.6 
6.6 5.6 6.7 7.5 
2.7 2,s 5.2 6.9 
0.2 O,. 6.7 5.0 
1.9 7.6 2.2 2.2 
4.3 4.7 5.7 6.4 
3.3 3.5 0,9 1.0 
8.6 12.9 6.9 11.5 
100 100 !cQ 100 
Fuente Banco de Bllbao Renta NBClOnal de España y su disirlb provlnc 1965 
2.1.8. PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR SECTORES ECONOMICOS. DlSTRlBUClON POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. 1987. (Cifras absolutas) 
AGRICULTURA Y PESCA INDUSTRIA CONSTRUCCION 
VAB 1965 l n~ remen lo  VA6 1987 VAB 1985 Increment0 VAB 1987 VA8 1985 Incremenlo VAB 1987 
~~ 
Andelucia 470 432 15.17 541 797 626224 21.99 763931 235246 29.17 303666 
Ara& 64431 22.52 103445 306303 26.91 388.729 60010 26.26 63 143 
Asluiias 34 272 19.36 40914 309676 7.27 332.192 33 792 23.91 41 128 
Saleares 16 632 20.67 22 725 79 647 16.73 94.603 46.912 34.92 63.294 
CE3"ariaS 50 369 16.05 69461 106546 19.40 127216 94 119 46,01 136482 
Cantabria 23,194 16.39 26995 114333 13.41 129685 17650 27.66 22.823 
lchaCastilla-Le Mar i57510 3.77 163 446 222 703 20.34 266001 82 316 2531 iW.150 
C8~lilla-Le6n 2>1327 4.67 221 196 457 342 22.55 550473 106,926 25.06 133743 
c m i u a a  132 104 13.65 150400 1637164 23.77 2 273,883 229 720 27.92 293666 
Exlremadura 66,948 -0.06 86 696 83 330 17.43 97 654 42 192 26.36 53 314 
Gallcia 166,004 12.65 209346 390300 16.96 466.573 121 557 23.45 150062 
Madcid 14.861 4,06 15467 900007 23.23 1109079 192417 30.14 250411 
MYWa 72 551 21.46 66135 id4947 23.09 178477 42 634 32,96 66 695 
NB"*,ra 29 636 9.12 32 569 144 966 24,62 180947 22 671 25,852 26 399 
Pals vasco 39 074 12.12 *1 a10. 760709 14.32 669643 85,499 22.93 60518 
La Rioja 25 526 24.54 31 793 61 290 20.21 73 767 11.064 25.82 13,921 
Comunidad 
ValenClana 145.642 2326 166615 805610 23.66 996,465 160946 31.51 211660 
TOTALES 1 763 117 13.87 2026904 7,351 569 21.09 6 901 696 1555 i70  29.02 2,006,467 
SERVICIOS PRODUCTO INTERIOR BRUTO POBLACION 
VAB 1985 ln~remenlo VAB 1987 VAB 1985 Incremento VAB 1987 1995 
Nomlnsl Nominal-
PIB POR HABITANTE 
1987 1985 1987 
6 995 697 514 114 600 261 
1 re3663 606 492 1013714 
1 095 223 696 350 817666 
693 690 1 O65 231 1310434 
1 492 240 666816 827 302 
525 606 713016 646 693 
1 679 908 557 992 656 668 
2 564 062 650 694 762 652 
5 962 024 668 295 1 102 569 
1 O90953 476 716 554 061 
2 646 291 576 532 683 777 
4 617 742 955 961 1151 313 
1036 163 606 788 719 191 
517 206 795 669 971 066 
2 120 797 607 366 953 620 
262 070 794 651 950 746 
3 768 378 762 140 929 731 
21.14 2 669 771 3 469 7% 21.03 4 199 365 6 746 961 
21.76 630 367 958 366 23.72 1 165 704 1 186 34i 
20.06 451 163 777 661 15,11 695 417 1117064 
26.21 726213 722 576 25.60 909 035 678 326 
24.66 911 374 960 634 25.67 1 234 633 1 466 522 
22.57 265 543 372 023 19.62 445 026 521 758 
21.16 568 676 932 055 16.39 1 103 477 1 670 373 
20.52 1 o91 354 1681 133 22.94 2 006 756 2 563 599 
21.24 3 866 522 5 379 O82 22.21 6 573 633 5 966 104 
20.66 366 391 515 623 17.23 604 465 1061 609 
20.23 1 130 245 i637 930 16.62 1 946 226 2 641 W4 
20.58 4 i71 770 4 667 036 21.46 5 546 727 4 777 432 
21.16 423 331 609 609 22,46 746 636 1 O01 381 
22.30 260 339 410 244 22.43 502 244 515 454 
19.14 1 026 464 1 726 522 17.00 2 022 436 2 140 960 
19.60 129 681 206 130 20.88 249 162 259 397 
21.97 2 106 936 2 640 O21 23.36 3 503 576 3 726 376 
459 526 
906 538 
3 180 074 
303 153 
940 069 
3 459 763 
349 427 
212669 
663 240 
106 248 
1 727 423 
TOTALES 17 096 947 
Fuente -Papdes de Economia Espanola-
21 23 20 739 384 27 766 603 21 16 33 674 453 36 306 653 38639904 725 430 671 494 
Conledsranói Española de Cajas de Ahorro 
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2.1 PRODUCCION PROVINCIAL 
2.1.9. PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR SECTORES ECONOMICOS. DISTRIBUCION 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS 1987. (Cifras Relativas) 
AGRICULTURA Y PESCA INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS APORTAC. AL PIB DE LA COMUNID, 
Tasa Pander. ApOrlBE. Tasa Ponder. Aporlec, Tasa Ponder. Aporlac, Tasa Ponder. ApOrl1.5. AgrIC. Indust. ConslrY. Serv. Tars Va. 
lncreme, al PIB increme, al PIB lncreme. al PIB increme, a1 PIB y pesca del PIB 
Andalucta 9.10 13.5 1.24 7,iO 16,O 1.28 8.57 6,6 0.68 5.10 61,6 3.14 1.24 1.28 0.58 3,14 6.24 
Aragbn 9.26 8.6 082  6.59 32.0 2 , l l  5.49 5.2 0.29 5.30 54.0 2.86 0,62 2,11 0.29 2.85 6.08 
A S I U ~ S  5.39 4.4 0,24 0.46 39.8 0.16 6.52 4.3 0.26 4.76 51.5 2.46 0.24 O,l6 0.26 2.46 3.16 
Baleares 4.54 2.6 0.12 2.61 11.0 0.29 13.42 5.5 0.87 569 79.9 4.54 0.12 0.29 0.67 4.54 5.62 
CB"al8.W 2.48 5.1 0.13 5.55 10,9 0.50 19.29 9.6 1.85 5.44 74,4 4.05 0.13 0.50 1.65 4.05 6.63 
Cantabria 2.31 6.2 0.14 2.94 30,7 0.90 6.39 4.6 0.31 4.68 56,2 2.64 0,14 0,90 0,31 2.84 4.19 
Casl~lla La Mancha 7.61 16.9 1.32 4.20 23.9 1.00 5.65 6.6 0.51 5.26 50.4 2.56 1.32 1.00 0.51 2.65 5.49 
CaStllla Lebn 9,54 12.6 1,20 5.97 27.2 1.62 7.03 6.3 0.44 5,31 53.9 2.65 1.20 1.62 0,M 2.66 5.12 
Calaluna 4.45 2,5 0.11 5,35 34.1 1.82 8.12 4,3 0.35 5.13 59,l 3.03 0.11 1,82 0.35 3.03 5.31 
Extremadura 7.99 163 1.35 4.02 16.2 0.55 5.07 6.2 0.42 4.43 56.6 2.60 1.35 0.65 0.42 2,60 5.02 
GsIma 2.68 11.4 0,31 3.21 23.6 0,75 6.72 7.4 0.50 4.44 57.4 2.55 0,31 0.76 0.50 2.55 4.12 
Madrid 6 02 0.3 0.02 5.66 19.7 1.16 6.50 4.2 0.36 4.02 75,s 3,05 0.02 1.15 035 3.05 4.59 
MUWa 6.63 11.9 0.79 5.23 23.8 1.24 10.16 7,O 0,71 5.28 57,3 3.03 0,79 1.24 0.71 3.03 5.77 
NWaW 5.36 7.3 0.39 5.63 35.3 2.34 7.51 5.5 0,41 5.25 51.9 2.73 0.39 2.34 0.4i 2,73 5.87 
Pals vasco 3.20 2.3 0.07 2.03 44.0 0,839 6.54 3.8 0.25 3.51 49.9 1.75 0.07 0.69 0.25 1.75 2,96 
La Rioja 7.59 12.4 0.95 6.16 29.7 1.84 549 5.4 0.30 4,35 62.5 2.28 0,95 I.64 030 2.26 5.37 
Com Valenciana 9,20 5.1 0.47 5.01 28.4 1.42 6.60 5.7 0.49 4.90 60.6 2.96 0.47 1.42 0,49 2.96 5.35 
~ -__________-__-____ ______________ 
TOTALES 7.25 6.4 0.46 4.87 26,5 1.29 6.58 5,6 0,46 4.76 61.5 2.94 0.46 1.29 0,46 2.94 5.17 
Fume  i<Papelesde Economia Espaliola,, Contederaci6n Espafiola de Calas de AhOImS 
2.1.10. PARTlClPAClON REGIONAL EN LA PRODUCCION (V.A.B.) Y LA POBLACION OCUPADA. EVOLUCION 1960. 1973' 
Dlolrlbuc16n de la Empleos Poblac16n 1% de 
pmduccl6n 1%) (%) panicipac16n Iolal)
1980 1973 1960 1973 1960 1973 
Andalucia 13.7 12.5 16,5 14.4 19,4 17.4 
Aragdn 3.9 3.4 4.0 3.4 3,6 3,3 
Asl~rias 3.6 3.3 3.6 3.2 3.2 3.1 
BBleWBS 1.6 2.4 1,5 2.0 1.5 1.6 
CaIllriaS 2.4 3.2 2.7 3,1 3.1 3.5 
Cantabria 1.9 1.5 1.6 1.5 1.4 1,4 
Caslilis-La Mancha 4.4 3.6 5.6 4.5 5,5 4,9 
Casltlla-Le& 7.5 6.2 9.7 7.5 9.4 7.5 
Cataluña 16,7 20,l 13.6 15.9 12.6 15.4 
Extremadura 28 1,s 4.0 2,6 4.5 3,2 
Galacia 5.9 5.4 9.4 9,2 8,5 7.6 
Madrid 11.7 14.6 8.6 1 1 .6 6.5 11.6 
MUlCia 2.0 2.1 2.3 2.3 2.6 2.5 
N a W E  1,5 1.5 1s 1.4 1.3 1,4 
Pais vasco 7.5 7.6 5.1 5.9 4.5 5.6 
Rioja, La 0.9 0.7 0.9 0.8 08 0,7 
Comunidad Valenciana 9.7 9.6 8.7 9.3 6.2 9.3 
TOTALES 100.0 100,o 100.0 100.0 1m,o 1w.o 
('1 UlbmoS dalos diSpOnibleS a cierre de edicián 
FUBnle .,PapeleS de Economia ESPafiDla" Cdedeiacián Espafiola de Calas de AhorrOS. Sobre datos del Sewicio de ESludloS del Banco de Bilbao 
2.1.11. TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO. 
DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1960 - 1985'. (En Pesetas constantes) 
1960-73 1973-81 1981-85 1973.85 
AndalUCia 5.73 2.57 1.91 2.35 
Aragbn 5,29 2.25 3,17 2.56 
Asturlas 6,20 1.33 0.49 1.05 
Baleares 10,66 1.90 5.50 3.06 
canmas 9.61 3.95 2.27 3.39 
Cantabria 5.10 1.59 1.93 1.70 
CastilbLa Msncha 5.23 1.00 233 1.44 
CBSti1la-lBon 5.64 1.74 3.17 2,21 
CatalUna 7.97 2.52 1.44 2.17 
Extremadura 4,21 1.47 3.56 2.20 
Gallcia 6.67 3,75 1.65 3.12 
Madrid , ,  9.30 4,16 2.01 3.44 
M"iCiF3 7,55 3.21 2.43 2,99 
NWSAll8 7.23 2.15 2.36 2.22 
Pais vasco 7.55 0.17 1.62 0.72 
Riola, La 5.65 2,95 2,70 2.67 
com. VslenClana 7.35 3.17 2.53 2,95 
TOTAL NACIONAL 7.40 2.51 2.12 2.45 
Cataluña (Si" Barcelona) 7.66 2.55 3,63 2.91 
Barcelona 8,06 2.52 0.73 1.92 
(I) Uilimos daios disponibles a cierre de edicibii, 
Fuente ,,Papeles de Economla Espafiolax, Conlederacibn Espanola de Calas de Ahorro5 Sobre dalos del SBIYIC~O de ESIUdIOS del Banco de Bilbao, 
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2.1.12. VARIACIONES EN LA PARTICIPACION REGIONAL EN LA PRODUCCION (V.A.B.) 
LA POBLACION Y EL EMPLEO. TASAS DE DESEMPLEO REGIONAL. EVOLUCION 1973 - 1985'. 
Andalucra 12.63 12.44 13.55 10.3 31.3 
Aragdn 3.41 3.45 3.35 2.6 15,3 
AStWiS 3.30 2.80 3.05 9.0 19.7 
Baleares 2.41 2.60 2.47 4,5 15.6 
3.16 3.53 3.63 9.2 26.4 
1.46 1.34 1.46 3.6 16.2 
3.76 3,34 4.03 4.4 15.9 
6.22 6.04 6.61 3.3 17.7 
20.07 19.43 16.97 3 3  21,s 
1.91 1.85 2.39 5.9 26.1 
5.45 5.90 8.97 1,6 13,3 
14.65 16.44 13.22 4.9 18.6 
2.06 2.20 2,33 5,3 20,6 
1.52 1.47 1.44 4.1 16.3 
Pals vasca 7,63 6,23 5,64 5.59 5.86 5.45 23.5 
Riola. La 0.71 0.74 0.66 0.66 0.60 0.74 4,0 14.61.3
com Valenciana 9.63 10,20 9.27 9.75 9.36 10,14 3,5 19.2 
TOTAL NACIONAL 100.0 100,o 100.0 100.0 lw.o 1m,o 4.9 21.2 
1') UllirnOC datos dlSponibleE a Ciem de edicidn Fuenle ,,Papeles de Economla Espafiola,, ConlederaciOn Española de Cajas de Ahorros 
2.1.13. PRODUCTO INTERIOR BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES. DISTRIBUCION POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1973 - 1985'. (En Millones de Pesetas). 
% var, a 
Porcentale Sobre ei total de Esparis precios 
constan. 
Comunidad 1973 1979 1981 1983 1986 1973 1979 1981 1983 1985 1973185 
Andalucia 491 975 1.603765 2102420 2731 552 3469734 12,63 12.51 12,59 12,24 12.49 31.61 
AragOn 132635 433626 552792 767541 956366 3.41 3,39 3.31 3.44 3.45 35,61 
Aslurias 126624 382436 496417 655906 777861 3.30 2,98 2.98 2.94 2.60 13.42 
Baleares 94096 279236 381 147 547581 722 576 241 2.16 2.28 2.46 2.60 43.93 
Canarlas 123135 424479 565906 766 147 960834 3,16 3:31 3.51 3.44 3:53 49,26 
Cantabiia 56919 177234 225206 310352 372023 1,46 1.36 1.35 1.39 1 3 4  22.55.~ 
Cas1 La Mancha 147061 447410 555499 725609 932055 3.78 3.46 3.23 3,25 3.35 16.21 
CaStllla Leo" 242202 769673 969463 1.363577 1661 133 6,22 6,16 5.80 6.11 6.05 29.79 
Calaluña 761 777 2 563 762 3327 963 4412 1 13 5 379 O62 20.07 20.00 19,93 19,77 19.36 29.40 
Extremadura 74441 226,967 291 617 357766 515623 1.91 1.79 1.75 1.60 186 29.19 
Galcia 212 183 761 ,152 9% 510 i!29 899 1637 930 5.45 5.94 
Madrid 570 501 2,060443 2 756 320 3 651 665 4 567 036 14.65 16.23 
MWCitI 80185 274614 361 606 465,555 609609 2.06 2.14 
N.W8ilZ3 59063 166663 244236 336660 410244 1.52 1.46 
Pals vasco 297 276 629669 1 050629 1 462 046 1,726 522 7.63 6.47 
La Riola 27518 95458 121076 174926 206130 0.71 0.75 
Corn Valenciana 375 229 I 259 336 1 679 540 2 249 641 2640 O91 9.63 9.82 
TOTALES 369476212818601 166967732231315827786803 1m,OO 100,OO 100,OO 1OOW 106,OO 33.66 
(1) Ullimos delos diSpOnlbleS a cterre de ediclbn Fuenie .Papeles de Econoinia Española,, Conledeiacwn Espanola de Celas b Ahom 
2.1.14. PRODUCTO INTERIOR BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES. PER CAPITA. DISTRIBUCION POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1973 - 1985'. (En Millones de Pesetas). 
% var. B 
Porcentap sobre el 10181 de Espafla precios 
Consfan 
COmunided i 973  1979 1981 1983 i985 1973 i979 1981 1983 1985 1973185 
Andal"c,a 
ASt"ll8S 
AragOn 
BflleWes 
61 595 
120066 
i i s i o i  
167504 
253770 
342569 
366825 
440974 
325765 
440706 
461249 
578979 
413,236 
583047 
642603 
618641 
514114 
696350 
606492 
i065231 
72,7 
106.9 
102,s 
149.2 
73.3 
96.9 
105.9 
127.4 
73,6 
99.8 
104.5 
ni.$ 
70.4 
99,4 
109,s 
139.6 
703 
96.0 
111.2 
1468 
17.56 
8.76 
31.56 
19.1s 
canarias 102,179 307461 409996 529646 666816 91.0 66,6 92.8 90.3 92,2 22,67 
Ca"tabri8 , , 119223 351919 438046 598695 713016 106.2 101.6 99,2 102.1 96.3 12,12 
Casi-La Mancha 67,379 271 522 335 938 436,967 557,992 77.6 76.4 76.3 74.5 76,9 19.13 
Caslilla-LeOn 93137 a7025 375 121 527265 650,694 83.0 68,7 . 65.0 69.9 90,O 30,64 
caiaiuna 146170 440136 557417 737279 696295 130.2 127,l 126,2 125.7 123.8 15.16 
Exmadura 
Galha 
66521 
78645 
214.031 
273533 
273961 
353295 
333133 
469663 
476718 
576532 
59.3 
70.1 
61.6 
79.0 
62.0 
60,O 
56,8 
60,i 
65.7 
79.5 
33.61 
37.47 
Madrid 142272 458299 586,140 769746 955961 126.7 132.4 132,7 131.2 131,8 25.94 
M"W3 94126 295897 377516 474707 606768 63.8 85.5 66.5 60.9 63,9 21.45 
Navalis 124586 373636 476954 660373 795889 111.0 107.9 106.5 112.6 109.7 19.59 
Pais vasco 151932 393,840 489,776 681 563 807356 135.3 113,7 110.9 116.2 111,3 4 3 3  
~a Riola 116.126 382,526 475062 679736 794651 103.4 110.5 107,6 115.9 109.6 27.61 
com ValenClana 116849 355344 459185 606660 762140 103.9 102.6 104.0 103.8 105.1 22.22 
TOTALES 112267 346269 W 5 9 4  586608 725427 1WO 1WO 1060 1060 1000 2106 
(f) Ullimos dalos dlapOnibleS a cierre de edic16n Fuente *Papeles de Economla Española COnfedeiaclOn Española de C a p  de Ahorros 
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2.1. PRODUCCION PROVINCIAL 
2.1.15. PRODUCTO INTERIOR NETO (RENTA COMUNITARIA) AL COSTE DE LOS FACTORES. DlSTRlBUClON POR 
COMUNIDADES AUTONOMAC. EVOLUCION 1973 ~ 1985*. (En Millones de Pesetas). 
% var. * 
Porcentaje sobre ei total de EspsAa pre~ios 
constm 
Cornunldad 1973 1979 1981 1983 1985 1973 1979 1901 1983 1985 1973185 
Andalucid 445 426 1 425 902 1 852 O29 2416540 3 107 532 12 66 1729 17 36 1274 1270 3017 
AragOn 118576 393 123 479 158 639 425 812090 3.32 3 39 3,20 3,24 3,32 26.59 
AStUeeS 102 182 337 653 434 543 567 953 675 409 2 6 1  2.91 230 L,67 2.76 23.61 
Balsares 76 939 241 857 334 651 482714 568 787 2,lS 2.06 2.24 2.44 2.41 43.36 
Ca"a,iaS 
Canlabria 
106919 
50 428 
36Y 241 
165 096 
495 661 
216 751 
669 037 
291 634 
610882 
355 286 
2.99 
1,41 
3.18 
1.42 
3.31 
1.48 
3,39 
l,48 
3.31 
1,45 
42 , l ï  
32.08 
Cas1 La Mancha 129221 392 765 463881 602616 187 973 381 339 3.10 3.05 3,22 1385 
cas1,iia teon 216399 680 173 831 143 1162029 1 446 547 6.05 5.66 5.55 5,68 5.92 25.19 
Cataluna 
Extremadura 
Galicia 
719316 
68 267 
198 432 
2 337 240 
2W 550 
698 447 
2 999 286 
260 671 
883 809 
3 999 632 
316936 
1 152 603 
4 735 666 
449 923 
1422 270 
20.12 
1 3 1  
5.55 
20.15 
1,73 
6.02 
20.02 
1.74 
5.90 
19.73 
1,60 
5,83 
19,35 
l ,64 
5.81 
23.67 
23,02 
N.45 
Madrid 575 067 1962 141 2 669 489 3 462 O68 4210141 WO8 17.09 17.95 17.52 17.33 38.10 
M"ICi8 69408 2-3657 291 897 36a 727 520 067 134 2,02 1.95 137 2,12 40.17 
NWUM 54 542 166045 213516 292 775 355 670 1.52 1.45 1.13 1,46 1,45 a l 8  
Pals vasco 
La Rlqa 
279 659 
25 508 
742 577 
65 947 
962516 
105 382 
1271 642 
151 166 
1 485 623 
161 074 
732 
0,71 
6,40 
0.74 
6.43 
0,70 
6,44 
0.77 
6.07 
0.74 
-0.33 
32,56 
corn ValenClsna 339 309 1 145 729 1 462 256 1990 163 2499119 9.49 986 9.76 10,Oï 1021 3731 
TOTALES 3575MO11EQi34514979161 1978008224476683 10000 10000 10000 10000 10000 2626 
1') Ultimas dalos disponibles a cierre de edicion FUenIe Papeles de Economia Espanola- Coníederacion de Cajas de Ahorros 
2.1.16. PRODUCTO INTERIOR NETO (RENTA COMUNITARIA) AL COSTE DE LOS FACTORES PER CAPITA. 
DICTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1973 - 1985'. (En Pesetas) 
% var. a 
Porcentaje sobre el total de Espana preCios 
constan. 
Comunidad 1973 1979 I981 1983 1995 1973 1979 1981 1983 1905 1873105 
ArideIucia 73674 225623 266967 366885 460446 71.7 71.8 79.2 70,4 72,l 1630 
Aragdn 102902 332412 399,817 535341 663361 99,6 1057 100,6 103,l 107.0 24.70 
ASIUII~S 85663 302452 364226 504864 604634 92,s Y6,2 96,7 97.2 94.6 16.54 
Baleares 137032 381 944 506653 721 664 667997 1329 121.5 128.0 138.9 1359 18.69 
Ct3"ariaS 88723 267468 346646 461 201 552929 86.1 65,l 87.3 68.8 66.5 16.63 
Canlabrla 105627 327921 425487 563011 680944 102.6 104.3 107,l 106.4 106.5 20.84 
Cast -La Mancha 76768 238359 261,367 362817 735 74,5 76.8 70.8 69.8 73.8 i4,73 
Caslilla-Ledn 83214 264365 321,619 449331 560670 80.7 64.1 60.9 86,5 67,7 26.01 
CaIalVña 134491 401 247 502388 651 641 790663 130,s 127,6 126,4 125.4 123.8 10.64 
Extremadiira 61 O29 187451 245076 295114 415976 59,2 59.6 61.7 56.8 65,l 25.93 
Gallcia 73548 250999 314005 407294 500622 71.4 79.6 79.0 78,4 78.3 27.68 
Madrid 143,411 436645 671 928 729777 687536 139.1 1383 143.9 140.5 136.9 15.91 
M"lcia 61,475 253,059 304571 396369 519350 79.0 80.5 76.6 76.3 61,3 19.70 
NlYWra 115050 335973 416711 570652 690401 111.6 106.9 1054 109.6 108.0 12.37 
Pals vasco 142929 352469 448615 592620 693996 138.7 112.1 112.9 114.1 108.6 4 9 1  
La Riola 107648 3U4415 413495 587401 689057 104,4 109.6 104.1 113,l 109.2 21.11 
com. vatemana 105462 323266 399780 538585 670657 102.3 102.8 100.6 103,7 105.0 16.96 
TOTALES 103075 314362 397365 519466 639772 100,O 100.0 100.0 100.0 100.0 16,16 
('I Ult~mosdalos diSpOnibleS a cierre de edicidn, Fuente "Papeles de Economia Espanalas Conlederacion Espanola de Cajas de Ahorros 
2.1.17. DESVIACION RELATIVA DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO, RENTA COMUNITARIA Y RENTA FAMILIAR 
DISPONIBLES. DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAC. 19850 
PORCENTAJE TOTAL NACIONAL DECVIACION RELATIVA (%) INDICE x HABIT. (ECPANA = 100) 
Renta 
Renta Renta Renta familiar Renta 
Renta lamiliai Comunit, familiar sirenta Renta familiar 
COMUNIDAD PIB Comunit. disponible SIPIB */PIB Comunit. PIB Comunit. dioponible 
AndalucNa 12.49 12.70 14.14 1.88 13,21 11.34 70.9 72,l 80.2 
Aragdn 3.45 332  3.31 -3.77 -406 -0.30 111.2 107.0 106.6 
A5t"llaS 2.80 2.76 2,79 -1.43 -0.36 1.09 96.0 94.6 95.8 
Baleares 2,M) 2.41 2.39 -7.31 -8.06 -0,83 146.8 135.9 134.6 
Canarias 3.53 3.31 3.38 -6.23 -4.25 2.11 92.2 86s 68.3 
Cantabria 1.34 1.45 1.35 8.21 0.75 -6.90 98.3 106.6 99.0 
CastllQLa Mancha 3.35 3.22 382 -3.86 5.07 9.32 7 6 3  73.6 80.6 
CaslilCLsdn 6.05 5.92 6.18 -2.15 1.62 4.05 90.0 87.7 913  
caiaiuna 19,36 19.35 16.68 -0.05 -3.62 -3,57 123.8 123.6 119.3 
Exiremadura 1,66 1.84 2.16 -1.06 16.13 17.39 65.7 65.1 76.6 
Gaiicia 5,89 5.81 6,34 -1.36 763  9.12 79,5 78.3 85.5 
Madrid 16.43 17.33 15.13 5.48 -7.91 12.70 1313 138.9 121.3 
Murcia 2.19 2.12 2.35 -3.20 7.31 10.85 83.9 61.3 90.0 
Navarra 1.48 1.45 1.39 -2.03 -8,08 4.14 109.7 108.0 103.4 
Pals vasco 6,22 6,07 5.58 -2.41 -10,29 8.07 111.3 108.8 99.8 
La Rioja 0,74 0.74 0.75 0.00 1,35 1.35 109.6 109.2 111.2 
Comunidad Valenclana 10.22 10.21 10.60 -0.10 3,72 3.82 105.1 105,O 109.0 
TOTALES 100.W 1W.W 1OO.W 0.00 0.00 0.00 100.0 100.0 100.0 
('1 Uilimas dalos disponiblss a cierre de edicibn Fue"@ ,,Papeles de ECOnomia ErPa6alax CDnfedeiaciOn Española de Calas de Ahoiiai 91 
2.2. INGRESOS PROVINCIALES 
2.2. INGRESOS PROVINCIALES 
2.2.1. Renta interior neta de Baleares Evolución 1977-1985 
2.2 2. Ingresos de Baleares por sectores. Evolución 1979.1985 
2 2.3 Ingresos de Baleares por grupos industriales. 1985, 
22.4 Ingresos del sector Servicios de Baleares. 1985 
2.2.5. Resumen Producción provincial de Baleares. 1985 
2 2.6. Resumen ingresos provinciales en Baleares. 1985, 
2.2.7. Ingresos provinciales del sector agrícola (agricultura). Comparación Baleares-Espafia 1985 
2.2.8. Ingresos provinciales del sector pesca (pesca marítima). Comparación Baleares-España 1985. 
2.2 9. Ingresos provinciales por rentas de trabajo. Comparación Baleares-España 1985. 
2.2 10 Ingresos provinciales por rentas de trabalo (costes salariales) generadas por sectores. Comparacion Baleares- 
España 1985, 
2.2 11. Ingresos provinciales del sector industrial (excluida la construcción), Comparacion Baleares-España. 1985. 
2.2 12 in&sos promc,aes oc sdo-sector oe construcc,ot Compaiac o n  Bacares-Espatia i 9 8 j  
2 2 13 ingrescs provinciaies por vmas nAias capfial , fraoa.0 Cnmpñrac on 03 eares-lspafia i985 
2 2 14 ingresos provmc.aes por renias de capia, Comparacon Baeares-Esparia 1985 
7 2 1s. tnrre~osrimi nc a l ~ s001 r ~ m a s< I R  wc lm ~i.u~ ~ . .CL Cnrnbdrac OI Da rsre,-t%;ind i985~~ .~~~~ ~ 
2.2.16. lnoresos orovinciales del sector servicios. Comuaracion Baleares-Ësoaña 1985~~~ ~ I~ ~ 
2.2.17. In&äsos provinciales dël sub-sector de hosteleiía. Comparación Baleares-España 1985. 
2 2.18. Ingresos provinciales del sub-sector de comercio, Comparación Baleares-España 1985. 
2 2.19. Comparación de la renta per cápita por provincias. Evolución 1975-1985 
2.2.20. Renta familiar disponible Distribución por Comunidades Autónomas. Evolución 1973-1985 
2,221. Renta familiar disponible per cápita Distribucion por Cornunidades Autónomas. Evolucion 1973-1985. 
2.2.1. RENTA INTERIOR NETA DE BALEARES. EVOLUCION 1977-1985' 
1977 1979 1981 1983 1985 
Miilone~de peselas 155718 241 857 334,851 487714 588 787 
Reoh per Capita (01s ) 265 061 381 944 506 e53 705 145 867 997 
Sobre R I  N, española 1.98 2,OB 2.24 2,43 2.40 
De inwemenlo 19791977 I1981-1979 
De i b  ingresas totales - 55.3 38,45 44.16 21,97 
De 10s ingresos per capila - 49.75 33.17 38.63 2232 
('1 Uifimos da105 disponibles a cierre de edici6n Fuente Banc0 de Bilbao Renta Nacional Espafiola y $u dislribucmo provincial 1965 
2.2.2. INGRESOS DE BALEARES POR SECTORES. COSTE DEL TRABAJO 
(Millones de pesetas). Evolución 1979 - 1985' 
i979 1981 1983 1965 % VARIACCION 
1983 - 1985 
3996 2 878 2 377 2 853 11  81 
Pesca mallima 1459 2 004 1349 1 726 27 87 
Industria 37848 48 701 60 436 75 928 25 63 
94 908 143 849 213908 285 214 23 99 
TOTAi  138 209 197 232 278 072 345 520 24.25 
( * )  U~IIBOSdatos disponibleS a cierre de edtcion 
Fuente Ranca de Rllbao Renta Nauonal Espanola y su dictribucion provincid 1985 y elaboiaciOn Pfopia 
2.2.3.INGRESOS DE BALEARES POR GRUPOS INDUSTRIALES. 
COSTES DEL TRABAJO 1985*. (Millones de pesetas) 
Cosles del Empleo costes por 
personat asalariado asalariado 
(Miles PIS) 
-P~oduclosene19811cosy agua 7 213 2 544 
-Mineiala~y metales 850 1 544 
-Minerales y produclos no meialiCoS 2 699 1 060 - Ploduclos 9illrriCOS 888 432 1 593 
-Pmduclos mel~ico5y maquinaria 6 061 3 593 1 b84 
-Material de llan5porle 425 276 1540 
- Productos alimen11CiOS bebidas y labaco 7 878 5 460 1438 
-Texlli conlec~ioncuero y calzado 9 409 7 641 1231 
-Papel arliculos de papel e imnre516n 1818 1189 i555 
-Madera Corcho y muebles madera 3 485 2 926 1191 
~ Productos oavcha pi&lico y OImS indua 4 202 2 410 1744 
-COnSlrUCClO" e ingenieria ClVll 31 210 20 153 1549 
TOTAL 75 928 49 978 1519 
(') Ullimos dalos diSPDnibles a Cierre de edmon Fumfe Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su dislribuoi6n prov~nciai 1985 
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2.2.4. INGRESOS DE BALEARES DEL SECTOR SERVICIOS. 19ô5*. COSTES DEL TRABAJO 
cOht*i del Costes del coster por 
peiiO"*l persona1 asalatlado 
(Mlleo pts ) 
-Reeuperacidn y repaiacimes 7 070 4 065 1730 
- SBrvicIOs cwneIclel85 37 399 21 567 1 734 -Hosleleria y restaurantes 91 855 68 340 1344 
-Transporte y ~ 0 r n u n ~ a c w e 8  32 153 16011 2 O08 - Ins11Iucionesde credito y ~ e g u r m  16 654 7 233 2 303 -A14u11erda inmuebles 661 639 1 379 
-Enseñanza y Sanidad (privada) 6071 2 925 2 078 
oli os s I rv~c iOsdestinados a la venta 19080 8 426 2 264 
-Servicio domestico 6 469 9 487 684 
- Servicio8 publicos 47 562 24 958 1 006 
TOTAL 265214 163651 1 621 
(7Ullimos dalos disponibles a cierre de edici6n 
FUBnIe Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su dBlltbUCI6n provln~ial 1985 
2.2.5. RESUMEN. PRODUCCION PROVINCIAL 1985' 
Producción NYmero de b Mll lone~ H 
empie0* pesetas 
Producción bruta (Valor ariadido bruto) 
i-Agricuiluia y SI IYICYI~U~~ 22 838 7.8 15,510 2.1 
2 - Pesca marltima 1740 0.6 3 322 0.5 
3 -Ploductos BnelgWiCOS y agua 2 873 1,o 11 724 1.6 
4.- Minerales y metales 535 0.2 1451 0.2 
5 -Minerales y produclas no metdicos 2813 1.0 6 668 0.9 
6 - PtOdUCIoS 4uimlcos 451 0.2 795 0.1 
7,- Productos met4iicos y maquinana 3 674 1.3 7 606 1.1 
8 -Material de tran~pone 301 0,l  416 0,1 
g - Pmductos alim~nlic~os,bebidas y tabaco 7 416 2.5 18,971 2.6 
10 -TBXIIIBS, cuero y calzado 1O 265 3 s  16 668 2.3 
1 1  -~ a p e l ,en papeles impreslon 1374 0,5 3 264 0,5 
12.- Madera. corcho y muebles madera 4 030 1,4 4 543 0.6 
13 -,Caucho, piditicas y otras man~laC1uras 3 162 1,1 7 741 1.1 
14 -Conlruccián e ingenieria 27 186 0.3 46 912 6.5 
15 -Recupsraclbn y repaiaclones 6 745 2.3 25 631 3.5 
16 -Servicios mrnerctaies 38 450 13.2 89,498 12.4 
17- HaslelerN y ieslaiirantos 76 955 26.4 200010 27.7 
IS - lianspones y cornunicacionee 10380 6,6 62 524 8.7 
19 -Cradito y seguras 7 928 2.7 37,502 5.2 
20 -Alquiler de inmuebles 639 0.2 48 426 6,7 
21 -En~eñaniay sanidad ipwadnl 5 684 1.9 15785 2.2 
22 -otras S I " C I 0 S  para venta 12 449 4.3 40 944 5.7 
23 - Sewicio CIomiBsIIco 9 467 3.3 8,489 0.9 
24 -SBNICIOS OubllCOS 24 056 6.6 50 178 6.8 
SUMA 291 555 100 o 722 576 100.0 
AMORTIZACIONES Millones de H 
1 -Agricultura 3 589 0.5 
2 -Pesca 391 0.1 
3 - Industria 16,717 2.3 
4 -COrnerClo y SB1"ICiOS 58.583 8.1 
SUMA 70 280 11.0 
Produe Neta (Vabr atiadvdo octo) 643 296 89.0 
Tiansierencia con otras regiones (-1 54 500 7.5 
Rentas de tiabaio (-I 48 842 6 8  
Rentas mixtas y de capital (+)  5 667 0,8 
TOTAL 588 787 81.5 
y) Ullimos daios disponibles a cierre de ediclon 
Fuente Banco de âllbao Rema Nacional do España y su dislnbucdn provincial 1985 
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2.2.6. RESUMEN. INGRESOS PROVINCIALES. BALEARES 1985' 
INGRESOS Numero de Millone~ 
emLleD9 de mar. 
Renta Familiar antes de impuestos 
Rentas diteclas de las familias 
-- 633713 546 361 
Otm5 ingre50E 18m111a185 (Ayuda lamilier Iran51 pUbllC8 y de la Seguridad Social y 
Renta del Exterior)
Cotizaciones soclales (-1 
-
-
87 352 
76 041 
ImPUeStOS direcfos IamiliaS 1-1 - 35 908 
Renta lamiliar dlspnible - 521 764 
1 -Remuneiacidn del Irabajo m 18 Agricultura 
3 -Remuneracidn del trabajo en la l n d u m a  
Ingreso plOYlnClal 
2 -Remuneracibn d d  tiabaio en la Pesca 3 999 
49 978 
947 
2 653 
75 928 
1/25 
4 -Remuneracldn del Irabajo en los Seivicios 
5 -Otras rentas del laclor trabajo 163651 - 265 214 16 531 
SUMA DE INGRESOS DEL FACTOR TRABAJO 367 mi 
Rentas de trabalo de los no residentes (56224) 48 642 
SUMA RENTAS DE TRABAJO 218 515 J l J i U I  
6 -Beneficios de los emPleSallOS y trabajadores aUtOnOmOS agliCOlaS 18 839 9 u20 
7 -Rentas de Profesiones liberale8 y SerYlCiOS 22 934 23 350 
6 -BeneIiciOS de otros empresarios y trabajadore3 independientes 31 207 129 584 
9 -BeneBcios retenidos por las Sociedades y Empresas 
10 - I"ter8ses y Dlvidendrs 
-
-
23 975 
31 112 
11 -Rentas de alquileres - 40 066 
12 - lmpue5tos direCtOs a cargo de las empresas y Rentas del Ebtado - 18451 
TOTALES 291 555 588 787 
EXte"Sid" 5014 k m '  
Poblacidn residente 676 326 hab 
Poblacidn acliva 243 030 hab 
Ingresos por habitante 857 977 Ot5 
Lugar que ocupa en la produccion 12 
Renta la71 iar bspooibk por persom 759 1st pts 
(') Ultimdl datos dispentbles a cierre de edoion 
Fuente Banco de Bilbao Renla NaclOnal de España y su disfribucion provincial 1985 
2.2.7. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR AGRICOLA (AGRICULTURA). 1985' 
COMPARACION BALEARES.ESPANA(Millones de Ptas.) 
Costes de Numero de coste por 
per*o"*l empleos del asalariado 
SeClOl (Miles de PIS) 
BalearSS 2 653 3 999 663 
Media Prov Espana .. 5 948 12 162 469 
r)Ullimos dalos disponibles a Cierre de edician 
(.I)Excluido Baleares 
Fuente Banca de Bllbao Renta Nacional de España y $u d~slribucidn pr~vinclal 1985 Y elaboraclon propia 
2.2.8. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR PESCA. (PESCA MARITIMA). 1985' 
COMPARACION BALEARES-ESPANA (Millones de pts.) 
Costes de Numero de coste por 
pWSO"al empleos aial.9iiadO 
(Miles de pts.) 
Baleales 1725 947 1822 
Media Provincial Espana" 2 255 1 363 1631 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su d$sli~buciOnPrDYlnCial 1985 Y elsbOraCiOn propia 
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2.2.9. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DEL TRABAJO 1985'. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA (Millones de  pts.) 
Baleare8 269 479 i6531 76 041 362 051 -48 842 313209 2 27 211 
Media de Emaña .' 197756 11 913 73650 263312 - 283 321 100 iO0 
['I UltimOS datos disponiblss a oerm de edicibn 
(I')Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distribucibn PloVlnCial 1985 Y elaboracibn propa 
2.2.10. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DE TRABAJO (COSTES SALARIALES) 
GENERADAS POR SECTORES. 1985'. COMPARACION BALEARES-ESPANA. (Millones de pls.) 
AgrICuIlura Pesca Industria Serv~clos Otras rentas Total c DE ESPARA 
1983 1985 
BalealeS 2 653 1725 75926 265214 16531 362051 2 34 2 44 
Media de Esriana'' 5 946 2255 101 372 161 834 i1913 283322 lo0 i00 
['I Ulllmoi datos disponibles a cierre de edicion 
("I CxcIu~do Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nac~onaide Fspaña y su diSiribUClOn provincial 1965 Y elaboraclon propia 
2.2.1 1 .  INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR INDUSTRIAL (EXCLUIDA LA CONSTRUCCION) 1985'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. (Millones de pts.) 
~~ ~~ 
Cosle del Número Coste IAsalariado 
persona1 empleos (Miles de p t ~ . )  
Baleales 44716 29 625 1 499 
Media de Espana '~ 62 426 46 796 1 689 
(.iUllimoS datos dteponibles a ~8errede edicidn 
1.') EXClUido Baleares 
Fuente Banca de BilbdO Renta NaCioneI de España y su distribucibn provincial 1995 Y elabomiibn p p i a  
2.2.12. INGRESOS PROVINCIALES DEL SUBSECTOR DE CONSTRUCCION 1985'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA (Millones de pts.) 
Baleares 31 210 20 153 1549 
Media de Espana 18 946 i2813 1 479 'I 
(.) Unirnos ddos OlSpOnibleS a Clerle ae edicibn 
(* ' I  Excluido Balcares 
Fuente Banco de Bilbao Renla Nacional de Espalia y su dtstribuclbn p r ~ v l n ~ i a l  i985 Y elaboracim propia 
2.2.13. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS MIXTAS (CAPITAL Y TRABAJO) 1985. 
COMPARACION BALEARES ESPAÑA (Millones de pts.)~ 
BeneBEIO. Rentas de Be"ellC108 rota % DE ESPAÑA 
empresarios y pmfesionaleo otms empresarios 1983 1985 
8u16nomo8 agmiloo 
Baleares 9020 23350 129584 161954 2 76 285 
I'Medla de Espafia 20521 19183 68894 108098 1W 100 
(7 Uünn~sdalos disponibles a cierre de sdicibn 
(II)Excluido Baleare(. 
Fuenle Banco de Bilbao Renla Nacional de Espaóa y su dislrlbucibn pmvincial 1985 Y slsboracibn propis 
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2.2.14. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DE CXPITAL 1985'. 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA (Millones de pts.) 
Be"FHCI.. I"bresei Rentes de Tolal %4DE ESPANA 
retenldoS por so- y dlvlden alquileres 1983 1985 
dades y empresas 
B*lEE%B> 23975 31 i12 40066 95173 2 8  2 9  
Media de España'' 18614 24021 21 692 62327 100 100 
(I Ultimo8 dalo8 disponibles a cierre de edicibn 
(11) Excluido Bde8res 
Fuente BenCD de Bilbao Renta Nanonal de España y Su diStribUCidn provincial 1985 Y elaboraciOn propia 
2.2.15. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DEL SECTOR PUBLICO 1985'. 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA (Millones de ptS.) 
Impuesto direc de las Tola1 ingre~os o h  DE ESPANA 
empres y rentas del sector publico 1983 1985 
palrim~nlodel Estado 
Baleares 18 451 588 787 2 44 2 40 
Media de España 15012 469 716 100 1O0 
('1 Ullimos dalos disponibles a cierre de sdicion 
r']Excluido Baleares 
Fuenle Banco de Bilbao Renla N@cionaIde España y su diSlrlhucl6n piovinclal 1985 Y elaboraci6n propia 
2.2.16. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR SERVICIOS 1985*. 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA (Millones de pts.)- ~-
Coste del Niimero de Coste por asalariado 
persona1 empleos (Miles de p1s.I 
Baleares 135 960 73 744 1844 
Media de España ' ' i27  389 67 199 -1896 
('1 EXClUldo el SUb-SeCIOr de hosleleria y comercio (ullimos dalos disponibles a c ~ e mde edici6nj 
( " j  ExcIu8do Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espafia y su diSlrihUCmn provincial 1985 Y elaboraclon propia 
2.2.17. INGRESOS PROVINCIALES DEL SUB-SECTOR DE HOSTELERIA 1985.. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA (Millones de pts.) 
Coste del Numero de Coste por a s d m a d o  
persona1 empleos (MlleS de p is )  
Baleale5 91 855 68 340 1344 
Media de Esmña " i3378 8 428 i587 
('1 Ullimos dalos dlSponihles a cierre de edicion 
('.I Excluido Baleare8 
Fuenle Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su disfribucion provincial i985 Y elabaracion propia 
2.2.18. INGRESOS PROVINCIALES DEL SUB-SECTOR DE COMERCIO 1985'. 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA (Millones de pts.) 
Coste del Número de Coste p o r  aseladedo 
persona1 empleos (Miles de PIS.) 
Baleares 37 399 21 587 1734 
Media de Emaña * '  26 286 15999 1842 
(.) Ultimo3 datos disponibles a nerrs de edinbn 
I..] Excluido Baleares 
Fuenle Banco de Bilbao Renta Nacional de España Y su diSlrihUClon pro~inciai1985 Y elahoiacion piopta 
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2.2.19. COMPARACION DE LA RENTA PER CAPITA POR PROVINCIAS. EVOLUCION 1975 - 1985' 
PROVINCIAS 1975 1983 1985 % Var 1983. 85 
1 -Alava 194 756 706 605 612 381 14.97 
2 - Albacele 98 802 333114 445 644 33.76 
3 -Allcanle 137793 123 7d". fi=," "SZ 24 12..~ ... ~. ~. 
4 -Almeria 101 459 365 436 463019 26,70 
5 -.dii,i,,,S* 143117" .~ 506 i i S l  601 fi24 19 76 ~ 
6- Avila 97914 373 197 468 471 25,53 
7 -Badajoz 86 599 279 240 398 505 42.71 
8 - Baleale3 163640 721 664 867 997 20.26 
9 -Barcelona 193753 565 470 810316 21,77 
10 -Burgos 139m 493 099 626 329 27,42 
11 - caceres 85 298 319 731 443 471 36.70 
Cad8i 1O7 758 365 800 45a 888 25.721 2  - - ~  
13 --Cantabrin 151 852 563011 860 944 20.95 
14 -Cdsiellon 139 284 495 968 611 226 23.24 
15 -~ Ciudad Real 1*, 1 609 350 666 4L7 862 2201 
16 -C6rdobri 94 504 347 389 443 167 27.57 
17- COIUñSi (La1 119050 444 450 534 644 20.29 
16 -Cuenca 99 033 316270 442 512 39.92 
19 ~-G e m a  i78 o90 663 520 799 513 20.50 
20 -Granaau 85867 315 255 387 175 21.23 
21 -- Guadalalars 133 666 453 500 634411 44,30 
22 -~ G~ipuzcoa 196175 591 608 684 O90 15.63 
114393 335 987 435 023 29.4823 . nueiva 
24 . - Huescr 146 179 455 641 630 234 36,32 
25 - Jaen 89 408 357432 439 792 23.04 
26 - I.eO,> 117600 440 100 544 846 , 23,80 
27 - tenda 151 437 575 SA8 693 465 20.47 
28- tuea 87 O00 355 157 427 309 20,32 
29 -- Madrid 202 665 729 777 867 536 21.62 
30 - Malaqa 109 651 402 633 496 776 23,32 
31 Murcia 113462 396 369 519350 31.03 
32 - Navarra 162 959 570 562 WO 401 21,oo 
3 3 - Orense 67 569 305 445 394 754 26.24 
34 -. Palarma 128 296 504 382 586 166 16.21 
35 - P s m a i  (Lasi 122 331 478 604 576 744 20.51 
36 .Pontevedra 117577 434 171 542 295 24,90 
47 riola (La) 149 bJ7 567 401 698 057 16.64 
36 Cala!nania 107712 417 166 515456 23.56 
39 Tenerlle 109 729 4411 O88 537 547 21,OS 
40- Senovia 136 752 449 933 562 230 24,96 
4 ,  - Scvllla 116493 366 322 497 062 28.67 
42 - - Sorla 132012 430 976 591 363 37.21 
43 .--iarragoria 164 107 569 O09 676 644 18.92 
44 - - Teruel 119755 392 064 519 533 32.51 
45 loledo 111 421 389 607 491 600 26,24 
~46 Vvlenc~a 152 737 555 944 695 071 25.03 
47 -Vallailoiid 156 397 513 492 631 316 22,95 
na - V12Cayd 202 394 168 349 673 106 18.43 
o9 -Zamora 100261 33G816 445 474 32.26 
50 -Zaragola 151 153 582 065 726 681 24.85 
5; -~Ceub - 414797 546 578 32,25 
52 -Melilla - 449 642 608 560 35.34 
MEDIATOTAL ESPANOLA 106001 519211 638 772 = , O 3  
1.1 Ultitnoa dalos disponibies a cierre de edicto" Fuente BarlCO de Bilbao Renia NdClOnZiI de Esparia y su dlSlribUCiOn prOvlnClal 1985 y elaboraci6n propia 
2.2.20. RENTA FAMILIAR DISPONIBLE, DICTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOIAS. 
EVOLUCION 1973-1985'. (En millones de pts.) 
COMUNIDAD 1973 1879 1981 1983 1985 1973 1979 1981 1983 1985 1973185 
Andallucie 429012 1 382398 1926579 2447855 3090759 13.49 13.76 13.96 1 3 . 0  14.14 34.42 
A W O "  104 184 342717 445043 569671 723084 3.28 3,41 3.23 3.16 3.31 30.34 
A 5 1 ~ r i ~ 5  91 628 298919 433423 516495 810789 286 2.97 3.14 286 2.79 25,04 
Baleares 66 171 216339 311 811 434 197 521 764 2.08 2.15 226 2.42 2,39 47.74 
Cd"ar8aS 84990 332662 463492 611 740 739074 2,99 3.31 3.38 3,42 3.38 45.66 
Canlabria 43799 i33697 191 131 250,352 294 993 1,38 1.33 1.39 1,40 1.35 28,26 
Costilla - La Mancha 122567 377523 467248 594,341 768655 385 3.75 3.39 3.32 3.52 17.09 
~CBStiila Leo" 200283 627 41% 610161 1 091 250 1347053 6.32 6.24 5,87 6,09 6.16 25,43 
CafaIufia 603975 1,931,295 2658499 3451 514 4078772 19.00 19.21 19.27 19.27 18.66 27,14 
Extremadura 88840 205,773 279404 334042 472791 2.18 2.05 2,03 1,67 2.16 28,22 
Gallcia 194 300 868 371 896 416 1 143 369 1 387 034 6.11 6.85 6.50 639 6.34 33.91 
Madrid 489815 14756372116677 2724,195 3307977 15.40 14,68 15.34 15.21 15.13 26.47 
Y"IC1a 65,647 223191 296,209 393173 514450 2.06 2,22 2.16 2.20 235 47.17 
NBWW 47,806 140414 190,241 259036 304345 1.50 1,40 1.36 1.45 1.39 19.70 
Pals vasco 230 115 573,759 817506 1089807 1218262 7.24 5.71 5.93 6.08 5.58 -0.57 
La R q a  22446 75650 Y7256 137886 164670 0.71 0.75 0,70 0.77 0.75 36.94 
Comunldad Valenciana 303 673 1 025 530 1 392 474 1 658 444 2,318 407 9.55 10.20 10.09 10.38 10.60 42.83 
TOTALES 3179413100513121370557217907151 21854079 100.00 100,OO 1W.00 100,OO 1W,OO 100,011 
1') Uli~mosdalos disponibles a C~cmde sdicion FUBnle PapeleS de Economla Espafiolax Contedelacion E ~ p a n ~ l ade Cqas de Ahorros 
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2.2.21. RENTA FAMILIAR DISPONIBLE PER CAPITA. DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAC. 
EVOLUCION 1973-1985' (En pesetas) 
PORCENTAJE SOBRE LA RENTA 6 V A R .  PRECIOS 
FAMILIARIHABITANTE DE ESPANA CONSTANTES 
COMUNIDAD 1973 1979 1981 1983 1985 1973 1979 1981 1983 1985 1973185 
Andalucra 71 152 218739 298518 370319 457961 77.6 
Aragón 90,411 289790 371 344 476942 606482 98,7 
ASIUII~S 85531 267810 383238 459122 546786 93,7 
BdBSWS 177,854 341 648 473654 849131 769191 128.6 
CBIlsllaS 78,824 240986 324335 421 961 503964 66.0 
Cantabria 91 741 265471 371 764 482950 565383 100.1 
Castilla. La Mancha 72827 229 1W 283409 357,834 460289 79,5 
Caslilla - Le6n 77,225 243879 313500 421 963 521 386 84.3 
Cataluña 112,928 331556 445286 576759 661 146 123.2 
Exlremadula 81 541 192333 262487 311042 437138 67.2 
Gallcia 72017 247378 318446 403961 468220 78,6 
~ ~Madrid 122101 325067 450116 574.239 692417 133.2 
M u m a  77061 240489 311157 400902 513741 84.1 
NaWlia 100419 280730 373088 504816 590441 109.6 
Pais vasco 117 608 272.354 381 026 807958 569 483 126,3 
La Riola 94732 303152 381618 535728 634818 103,3 
Comunidad Valenciana 94 404 289 372 380 702 502 939 622 161 103,O 
TOTALES 91 647 272380 365987 470774 570762 ,000 1000 1000 1000 1000 1000 
(1) Ullimos datos dlSpOnibleS a cierre de ediabn 
Fuente .Papde$ de Economla E~pañoian Conlederacion Española de Calas de Ahorros 
2.3. INDICADORES DE CONSUMO 
2 3 1  Indice de precios al consumo nacional por capítulos 1987 
2.3.2. Indice de precios al consumo 1987 por meses Comparacion Baleares-España. 
2.3 3. Indice de precios al consumo Comparación por Comunidades Autonomas 1987 
2.3.4 Indicadores de consumo de Baleares, Evolución 1977-1986 
2.3 5, Capacidad de compra de Baleares. 1986, 
2.3.6. Capacidad de compra de Baleares Evolución 1972-1988. 
2 3.7. Distribución del consumo medio anual de los hogares por regiones. 1985 
2 3.8.Precios al consumo Alimentacion (productos perecederos) Indice de varlacion por islas, 1987-1986 
2.3.1. INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO NACIONAL POR CAPITULOS. 1987 (Base 1983 = 100) 
Ser Medico Indice 
Aliment Vestido Vivienda Menaie Y medicina Transoone Culfura 01105 <letlerai 
E"WO 
Febrero 
143.3 
142.1 
141.7 
142.3 
123,l 
124.5 
134.9 
135.4 
127,6 
129.3 
133.0 
133.3 
134.7 
135.3 
Mar20 
Abril 
143.7 
1429 
143.1 
144.0 
145,2 
1255 
136.4 
136.8 
129.9 
130d 
134.0 
134,6 
136,l 
136.4 
Mayo 
J""i0 
145,2 
1460 
125,9 
126.2 
137.2 
137.6 
130,s 
131,O 
135.0 
134.8 
136.3 
136.3 
Julio 146.4 126.5 137,7 131.4 135.1 137.7 
Ago~to  
Septiembre 
OcIuble 
Noviemble 
146.6 
147.6 
149.8 
152,4 
128.7 
126.8 
127.0 
127,4 
138,O 
138,3 
138,7 
139,l 
132.2 
132.6 
133.0 
133,4 
135,3 
136.8 
1384 
138.9 
137,6 
138,9 
139,7 
139.4 
Diciembre 153,2 127,8 139.3 133.5 139,O 13'29 
~ 
Fuente I N E DirecciOn Pivv~nc~oide Baleares 
2.3.2. INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. 1987 (Base 1983 = 100) 
BsleQreS España - Baleares España 
E"W0 134.3 134.7 Julio 137.6 137.7 
Febrero 134.7 135.3 Agoslo 138.3 137.6 
MWZO 135.8 138.1 Septiembre 138.3 138.9 
Abril 136.2 138.4 Octubra 139.7 139.7 
MWO 136.4 136.3 Noviembre 139.8 139.4 
J""i0 1363 136.3 Diciembre 140.4 139.9 
Fuente I N E Dirección Provinilal de Baleares 
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2.3.3. INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMO POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
DISTRIBUCION POR MESES. i987 (BASE 1983 = 100) 
Comunidades 
AutOnomas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgoJlo Septlem. Octubre Noviem, Diciem. 
Andalucia 133.7 136.7 136.1 138.3 137.7 137.6 138.6 138,ß 139.7 139,9 139.5 1-40,, 
AiagOn 133.5 133.5 134.3 134,5 134,4 134,3 135,7 136.3 138,4 139.3 138,9 139.2 
A S ~ Y I I ~ S  132.6 133,5 134.1 134.7 134.3 134.5 135,7 135.8 136.4 137.2 136.7 137,2 
Baleares 134.3 134,7 135,s 136,2 136,4 135.3 137.6 138.3 138.3 139.7 139,8 140.4 
Ca"alI8S 129,5 130.7 134 131.3 131,3 132,3 134.0 133.9 134.5 135.4 134,n 134.2 
Caniahria 134,s 135.5 136.0 136.6 136.0 135.4 130.2 136,7 137.5 138.1 137.5 137,7 
Caslilla La Mancha 132.9 132S 133,8 134.2 133.9 133.6 135,1 135,O 136,7 137,4 137.1 137A 
Caslilla LeOn 134.2 134.2 135.1 135.5 135,l 135.3 136,9 136,s 136.0 138.7 138.2 136.3 
Calaluna i 3 5  4 1362 137O 137.0 137.2 137,2 138.9 138.2 140.3 141,/ 141.2 141,9 
Comunidad Valencians 135.8 136,s i37,5 137.5 1378 137.7 139.4 139.1 140.6 140.9 1418 141.7 
Exlimadura 134,s 134.7 135.3 135,7 138.1 135,Y 136.8 136.9 138.6 139,2 138.6 138,4 
G a b a  135,2 135.3 136.2 1372 137.3 137,3 138.0 138,6 139.0 139.3 139.3 139.9 
Madrid 133.1 133.3 134,i 134.3 133.7 133.5 134.9 134,7 1363 137.3 137,4 137.6 
M"lCI8 133.5 134.5 135.8 136.8 136,5 136,5 137,s 137.9 139.3 139,3 138.5 139.1 
Navarra 130,2 134,4 135,3 136.2 136,2 136.9 138,2 138.2 139.1 139,6 1393 139,Q 
Pa88 vasco 137.5 138,3 136.4 139,2 i39,3 !39,9 141.2 141.1 141,s 143,4 143.4 143.6 
Riola La 137,3 137.5 138.0 138.8 138.0 138.4 140.8 140.3 142.0 143,s 142,s 142.9 
INDICE GENERAL 134.7 135.3 136.1 136,4 136.3 135.3 137,7 137.6 138.9 139.7 139,R 138.9 
Fuente I N E Diraccion Provincial de Baleares 
2.3.4. INDICADORES DE CONSUMO DE BALEARES. EVOLUCION 1977 1986'~ 
Unidad a que se refie-
CONCEPTO ren los datos anuales 1977 1979 1980 1981 1982 i983  i984 1985 1986 
-Consumo de cemento Toneladas 346 812 413 755 455035 453927 485 242 - 479 156 472386 -
CONSUMOS ENERGETICOS 
-CarbOn Miles de unidades T E C ,  32.8 50.4 57.7 80.8 - - - - -
-EleC1mdad Miles de unidades T E C  133.3 - 149.8 156,5 182,l 174.7 181.7 - 206.1 
-Combustibles y iarbu-
rantes liqu8dos Miles de unidadSS T E C  1 325.6 - 1398.4 1438.0 1388.6 1 200.5 1199.8 966.2 1018.3 
-Gases IiOUadoS Miles de unidades T E C ,  92.1 - 97.7 93.1 94 93.2 964 96.0 97,5 
-Teiélmos Tsleloi l~ 282085 - 353,546 365,824 380897 394768 419468 431 004 452567 
-Recaudacidn impuesto
de espectlculos Miles de pesefils 32,881 - 56273 56475.9 b1,419,6 77377,Q 74.779.2 - -
Recaudactdn impuesta de 
iUl0 11) MilIoneS de pesetas 1,727,9 3 548.7 2 143.8 2,033 2 4 0 1  - 3 122 -- -InSIiumen notariale~ instimento 199 558 176001 208686 237698 - - - -
(1)A excep~ldndol que ingresa Tabacalera 
1') Ultlmo~dalos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente Banco Español de Cr8dito ,iAnuarto dei Mercado Español 1986-
2.3.5. CAPACIDAD DE COMPRA DE BALEARES. 1986' 
Periiclpaci6n en 
ei totai espanoi 
(a) Pohlacldn [ilulio 1985) 870 624 1.74 
(b) Ma1iimOniOS CelebradoS 11984) 3 824 1.88 
(c) Numero nacidos VIVOS (1984) 8 170 1 75 
(d) Numero da aulom6viles de IUriSmO (1986) 295569 3 07 
(e) ConSumO dom8stico de eneigla el8ctrica (miles Kwlh ) (1985) 704230 2 75 
(I) Numero de 1e1éIonos y SOlhCttUdeS pendienles de tnsialar (1986) 452 567 2 94 
(g) Consuma de Cemento [toneladas) 11985) 472 366 2.86 
(h) lmpUeS1O de consumo de lulo (millones de plas) (1984) 3 122 3 O1 
1') UltimOS dalos disponibles a cierre de edio6n 
Fuente Banco Espanoi de Cibdito .Anuario del Mercado Español 1988, 
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2.3.6. EVOLUCION DE INDICE DE CAPACIDAD DE COMPRA DE BALEARES 
FORMULA PRIMERA ( I )  FORMULA SEGUNDA (2) FORMULA TERCERA (3) 
% s o b r e  Per copita % sobre Per Capila % sobre Per CApila 
ANO España (media EspaIia.1) Espana (media EspaIia:l) Espaia (media Espatml) 
1972 3.90 3.52 3.83 2,47 3.77 2.43 
2.351973 4.02 2.44 3.95 2 39 3.88 
i974 4.09 2,48 4.00 2.42 3.93 2,38 
1975 4.13 2.44 4.02 2.38 3.94 2.33 
i976 4,08 2.39 3.96 2.32 3.87 2.26 
1977 3.87 2.24 3.75 2.17 3.66 2 , lZ  
2.001978 3.79 2.19 3.62 2,09 3.46 
1979 3.66 207 3.33 1.88 3.00 1.69 
1980 3.61 202 3.27 1.83 2,9i 1,63 
1981 3.70 2.18 3.73 1.98 3.03 1,78 
1982 3.73 2.17 3.40 1.98 3.08 1.79 
1983 3.65 2.1, 3,35 1,94 3 o4 1,76 
1984 3,68 2.10 3.40 1,94 3,lO 1.77 
1985 3.77 2.14 3.50 1.99 3,21 1.82 
1986 2.06 L I 8  2.28 1.31 2.43 1.40 
1987 2.13 1.23 2,37 i36 2.56 1.47 
1988 2.11 1.22 2.36 i.35 2.63 1.51 
9 
a + b + c + d + c + 14 2 + + 1 
~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~(1) FOrmuIa primera = 
8.5 
Se Ulllila para alllCUloS de USO común y bajo Coste Baleares Ocupa el puesto numero 13 hableiidose eSlab8IiradO respecio al año antenor En 
indice per capila ocupa el primer puesto 
a + b + c  h 
~ ~2 + 3 d + Z e + 1 , 5 f r  + + \ i 2 1  
3 2 2 
~(21 Fbrmula Segunda = - ~ ~. -~ ~ ~~~~~~ 
12.5 
Para arl~culosde Iipo media. Baleares ocupa el pueslo numero 11 y el pr(meio per capita 
a i b c c  
~~ ~ ~2 + 4d + 2.5e + 3 f 4. 1.5 + I + 4) 
3 2 
~ ~~(2) Fbrmula tercera = ~ - - ~-~ ~ ~ ~ ~ 
18.5 
Fuente Banco Espanal de Ciedno ,,Anuam Banesio del Mercado Español 1988. 
2.3.7. DISTRIBUCION DEL CONSUMO MEDIO ANUAL DE LOS HOGARES POR REGIONES 1985' 
Vestido Product. 
Poises (Resiones) Aliment y calzado V i w n d a  Mobiliario Sanidad Transpone Esparcimi. persona O l r o ~  Tolel 
ESPANA 32,3 8,E 18.8 7.5 2.3 12.5 6,3 8 ,2  2.4 
Andalucia 34.1 9 , l  17,3 7.9 2.2 12,4 6.0 8.7 2.3 100.0 
AragOn 31.5 19.6 7.0 3.3 13.0 7,3 7.7 2,8 100.0 
Aslur~as 32.1 9,77 8 19.1 7.7 1.9 12.4 6.0 9,1 2,0 1uu.n 
Baleares 29.1 7.7 22.1 73 1,8 15.5 6.1 8.8 1.8 100,c 
Canarias 33.1 7.1 16.9 7,3  2.8 15.5 7 , - 7,8 2.4 100,o 
Cantabria 29.9 9.9 19.7 9.5 2.8 12.5 5.7 8.3 2.7 iw.O 
Caslilla-Leb" 33.4 8.9 19.1 7.6 1.8 12.5 5,8 8,0 2.9 100.0 
Castilla-La Mancha 37.2 7.7 16.7 6.8 2.9 14.4 7.8 6.2 1,7 100.0 
Catal"fia 31,8 7,7 18.7 6.8 2.9 14,4 7.8 8.2 1.7 1000 
c, ValenClana 30,3 8 4  17.1 8,3 2,E 15.0 7.2 8,5 2.5 100.0 
Extremadura 36.7 9,i 17.9 6.3 1.8 128 5.2 7.6 2,4 ioa,o 
Galma 37.2 9,0 19.2 7.0 12.1 4,7 6.9 2,2 100.0 
Madrid 
MUlCla 
27.5 
34.7 
8.0 
8.5 
20.7 
18.9 
7.5 
7.1 
1'72.3 
2.5 
14,7 
12.3 
7.8 
5.6 
9.2 
7.9 
2.2 
2,s 
ion.0 
1on.n 
Navarra 232 9.0 18.9 8.1 2.6 1.5 7.0 8.5 3,2 100.0 
28.8 
33.6 
9,1 
8,6 
19.7 
18.9 
7.4 
8.1 
13.7 7.1 
5,5 
9,l 
8,2 
2,6 
2.8 
100.0 
l00.0 
3.1. AGRICULTURA 
2.3.8.PRECIOS AL CONSUMO: ALIMENTACION (PRODUCTOS PERECEDEROS). INDICE DE VARlAClON POR ISLAS. 
1987 - 1986. 
ZONA Hortalizas Frulss C*,"e Pescado Global 
MALLORCA 12680 +5,38 -0.89 + 38.38 + 19.76 
MENORCA 
EIVISSA- FORMENTERA 
+8,b6 
+9,68 
121.89 
114.79 
+1,62 
+2,68 
i 0 . 4 0  
+ 14.09 
t2.67 
+ 10.26 
Fuente ElaboraciOn ln~i i tutBalear dEconomia Sobre dato8 de Mercados Municipales 
3. SECTOR PRIMARIO 
3.1. AGRICULTURA 
31 AGRICULTURA 
3.1.55, Maiz forrajero, superficie, rendimiento y producción. 1986. Comparación Baleares-España 

3.1 56, Ballico: superficie, rendimiento y producción 1986. Comparación Baleares-España. 

3 1 57 Alfalfa. superficie, rendimiento y producción 1986. Comparación Baleares-España 
3 1 58, Trébol: superficie, rendimiento y producción 1986, Comparación Baleares-España. 
3 1 59 Esparceta: superficie, rendimiento y producción 1986 Comparación Baleares-España. 
3 1 60 Veza para forraje: superficie, rendimiento y producción 1986 Comparación Baleares-España, 
3 1 61 Nabo forrajero: superficie, rendimiento y producción 1986. Comparación Baleares-España. 
3.1.62 Remolacha forralera: superficie, rendimiento y producción, 1986, Comparación Baleares-España 

3.1.63. Praderas polifitas: superficie, rendirniento y producción 1986 Comparacion Baleares-España. 

3.134. Col forralera. superficie, rendimiento y produccion, 1986 Comparación Baleares-España. 

3.135 .  Sorgo forrajero superficie, rendimiento y producción 1986. Comparación Baleares-España. 

3.1.66. Otras gramineas, superficie. rendimiento y producción 1986. Comparación Baleares-España. 

3.1.67. Zulla: superlicie, rendimiento y produccion. 1986. Comparación Baleares-España 

3.1.68. Habas, guisantes, alholva, algarroba y otras: superlicie. rendimiento y produccion, 1986 Comparación Baleares- 

F s n i ñ i  
España 
3.1.74. Hortalizas superficie tolal por cultivos. 1986 Comparación Baleares-España. 

3.1.75, Col. superficie, rendimiento y producción por clases 1986. Comparacion Baleares-España. 

3.1 76 Lechuga: superficie, rendimiento y producción por clases 1966 Comparación Baleares-España 

3.1 77 Candia. superficie, rendimiento y producción 1986. Comparación Baleares-España 

3.1 78 Melón superficie, rendimiento y produccion 1986, Comparación Baleares-España. 

3.1 79 Calabaza y calabacin. superficie, rendimiento y producción. 1986 Comparacion Baleares-España 

3.1 80 Pepino y Pepinillo. superficie, rendimiento y producción 1986 Comparación Baleares-España. 

3.1 81. Berenjena: superficie, rendimiento y producción 1986 Comparación Baleares-España. 

3.1.82. Tomate superficie, rendimiento y producción por épocas de recoleccion 1966 Comparacion Baleares-España. 

3.1.83. Pimiento y guindilla: superficie, rendirniento y producción 1986, Comparación Baleares-España 

3.1.84 Fresa y fresón: superficie. rendimiento y producción 1986. Comparación Baleares-España. 

3.1.85 Alcachofas: superlicie, rendimiento y producción 1986 Comparación Baleares-España 

3.186. Coliflor: superficie. rendimiento y produccion. 1986 Comparacion Baleares-España 

3 1.87. Alo: superficie, rendimiento y producción, 1966 Comparación Baleares-España 
3.138.  Cebolla: superficie, rendimiento y producción por clases. 1986. Comparación Baleares-España. 

3 1.89. Judias verdes: superficie, rendimiento y producción. 1986. Comparación Baleares-España. 
3 1.90. Habas verdes: superficie, rendimiento y producción 1986. Comparación Baleares-España, 
3.1.91. Guisantes verdes: superficie, rendimiento y produccion 1986 Comparación Baleares.España. 

3.1.92. Apio: superficie, rendimiento y producción, 1986 Comparación Baleares-España. 

3.1.93. Escarola: superficie, rendimiento y producción 1986 Comparación Baleares-España 

3.1.94, Espinacas: superficie. rendimiento y producción 1986. Comparación Baleares-España 

3.1.95. Acelgas: superficie, rendimiento y producción. 1986 Comparación Baleares-Espana 

3.1 96 Achicoria verde: superficie, rendimiento y producción 1986, Comparacion Baleares-España. 

3.1 97 Flores: superficie total por cultivos. 1986, Comparación Baleares-España 

3.1 98, Rosas: superficie, rendimiento y producción por clases, 1986. Comparación Baleares-España 

3.1.99, Claveles: superficie, rendimiento y producción por clases, 1986 Comparación Baleares-España. 

3.1.100. Otras flores superficie, rendimiento y producción, 1986. Comparación Baleares-España 

3.1.101. Citricos superficie total por Cultivos Campaña 1986-1987 Comparación Baleares-España 

3.1.102. Naranjo superficie. rendimiento y producción por grupos. Campaña 1986-1987. Comparación Baleares-España 

3.1.103. Mandarino: superficie, rendimiento y producción por variedades. Campaña 1986.1987, Comparacion Baleares- 

España, 
3 1.104. Limonero: superficie, rendimiento y producción por clases, Campaña 1986-1987. Compàración Baleares-España. 
3 1.105. Frutales no citricos: superficie total por cultivos 1986, Comparación Baleares-España. 
3 1.106. Manzano: superficie, rendimiento y producción por clases. 1986. Comparacion Baleares-España. 
3 1.107. Peral: superficie, rendimiento y producción por clases. 1986 Comparación Baleares-España 
3.1.108. Albaricoquero: superficie. rendimiento y producción 1986 Comparación Baleares-España. 

3.1.109. Cerezo y guindo superficie, rendirniento y producción. 1986 Comparación Baleares-España 

3.1.1 10, Melocotonero' superficie, rendimiento y producción. 1986, Comparacion Baleares-España 

3.1.1 11. Ciruelo, superficie, rendimiento y producción, 1986, Comparación Baleares-España 

3.1 112, Higuera, superficie, rendimiento y produccion. 1986, Comparación Baleares-España. 

3.1.1 13,Aguacate superficie, rendimiento y producción 1986, Comparación Baleares-España. 

3.1.1 14, Almendro Superficie, rendimiento y producción. 1986, Comparación Baleares-España, 
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3.1.AGRICULTURA 
3.1.1. OCUPACION PORCENTUAL DEL TERRENO POR ISLAS. 1983' 
-
A Terrenos rult~vo 53.18 40.69 55.67 51,50 
B Terrenos IorestaIeS 30.84 39,Ol 29.18 1.26 
C otras s"pe'l,ciss 15.98 19,30 15.15 17.24 
TOTALES 100 100 1O0 100 
( ' i  Ulflmos datos diSponibleS a CWIP de edicion 
Fuente Consellertu de Agricultura y Pesca xlnlolme sobre la AgrICuIlura Balear 1983,i 
3.1.2. DISTRIBUCION GENERAL DEL TERRENO. BALEARES 1983' 
Clase de ocupacim Secan0 Regadia Total 
Culllvos Herbaceos 82216 Ha 21 147 Ha 103 363 Ha 
Barbechos y M aciipaoos 30 558 nP 38 Ha 30 596 Ha 
C"lt,"OS isnosos 129 792 Ha 3 066 Ha 132 856 Ha 
TOTAL TERRENO DE CULTIVO 242 566 Ha 24 251 Ha 266816 Ha 
MOnle Madera 65 o48 Ha - 65 048 Ha 
Monte Abierta 35 652 Ha - 35 652 Ha 
~Monte Lenoso 53 393 na 53 393 Ha 
TOTAL TERRENO FORESTAL 154093 Ha - 154 393 Ha 
~Erial a pasto 25 504 Ha 25 504 Ha 
Terimo no pmducfivo 21 731 Ha 21 731 Ha~ 
Cui'o5 de aoua Y estanaues 1376 Ha - 1376 Ha 
- TOTAL TERRENO NO OCUPADO 48611 Ha - 48611 Ha 
TOlAL TERRENO NO AGRICOLA 31 891 Ha - 31 891 Ha 
TOTAL DE LAS BALEARES POR ISLAS 
Eivissa y Formentera 62 361 Ha 2 086 Ha 64 447 Ha 
Me"DiCa 67 660 Ha 2 536 Ha 70 196 Ha 
Mallorca 347 140 ~a 19 629 Ha 366 769 Ha 
TOTAL 477161 Ha 24521 Ha 501 412 Ha 
('i Ultimo5 datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente COn5ellelia de Agricultura y Pesca InIDlme Sobre la Agricullura Balear 1983. 
3.1.3. DlSTRlEUClON DEL TERRENO POR ISLAS 1983' 
Clase de Ocupacm EIVISSA-FORMENTERA MALLORC& MENORCA 
Secano Regadio Has Tolal Secano Regadio Has Total Secano Regadio Has Total 
A l  Cul1ivos HerbaceOs 5 135 1 Y97 7 133 50798 16807 67605 28282 2343 28625 
A2 Barbecho y no Ocupados 5 230 7 5237 18041 31 18972 6 387 - 6 387 
A3 Cuilivos lenosas 13 853 32 13935 114992 2791 117783 947 193 1140 
TOTAL A 24219 2086 26305 184731 39529 204360 33616 2536 36152 
~B1 Monte maderable 16 590 - 16590 39 325 39 325 9 133 - O133 
82  Monte abierlo 4 422 - 4422 28940 28940 2290 - 2 290 ~ 
83 Monte lenoso 4 690 - 4690 38 183 - 38183 10520 - 10 520 
TOrAL ß 25 702 - 25702 106448 - 106448 21 943 - 21 943 
C1 Erial a P~SIOS 2 826 - 2826 19413 - 19413 3265 3 265~ 
C2 Terreno Improductivo 3 516 - 3516 14364 - 14364 3851 - 3851 
I
c3 C"IS0S agua y estanques 402 ~ 402 891 891 83 - 93 
~TOTAL C 6 744 6 744 34668 - 34 668 7 199 - 7 199 
~ ~O Terreno no aaricola 5 696 5696 21 293 21 293 4 902 - 4 902 
TOTAL ISLAS 62 361 2086 66447 347 140 19629 386769 67660 2536 70 196 
1') Ulfimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca ,Informe de Agricultura Balear 1983 
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31 AGRICULTURA 
3.1.4. PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983. BALEARES (TM). 
PRODUCCION TOTAL 
1981 1982 1983' 
~ ______-
1 Cereales 51 Ot8 43 323 25 851 
2 lrg"m,n"SaS 10949 0590 7 09b 
3 pga5 104 i52 O3 197 115 623 
4 Tubdrculos consumo humano 84 815 87 233 81 889 
5 Cull~vosinduSImes herbaceos 306 305 318 
6 Cull~vosl o r r a ~ c m  1465 701 1 198 879 1 108 342 
7 Pasfos acc8dentaIeS y pradoras naturales 162643 Y6 834 101861 
8 HoltalllaS 159 516 153 766 151 299 
9 citricos 19200 21 843 2%087 
i 0  Frulas no ciliicas 81 358 81 fi73 104 403'' 
11 Vinos y subproductos (HI "#no) 96 262 108 164 11409G 
12 Aceites y subproductos 502 1 o00 2 100 
13 Olro5 Induslriales 919 852 905 
14 Flora5 y Plantas omamsnlales (000docends) i800 I 9 8 5  1,011 
15 Semillas Selectas (numero de plantones) 18WO 61 200 60.000" 
Fuente Consellerta de Agricultura y PeSca «lnlorme sobre la Agricultura Balear 1983.i 
3.1.5. PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981 .1983. MALLORCA (TM), 
PRODUCCION TOTAL 
t9nt 1982 1983' 
1 Cereales 42 685 31 294 21 017 
iILeauminosas 9 778 8617 6399i P& de C y 1 92 115 73 798 38 368'" 
4 TUbeiCUlOS c o ~ ~ u m ohumano 71 878 74 5% 75 400~~~ 
5 Cultivos industriales herbaceas 302 301 313 
8 C"ltiV0S IorraJeros 954 790 827 851 750 367 
7 Pastos accidentales y praderas naturales 117037 86 795 s i  500" 
8 Hoilalizas 135 450 129962 128 078 
9 CiIliCOS 18 237 20 831 21 001 
10 Frutas no c~fricas 68 401 67 740 a3 659 
11 Vinos y SUbprodUCtOS (HI vino) 95 650 104 370 i09  683 
17 Aceites y SUbpiOdUCtOS 502 1 non 1 ' ' '  
13 Otras indUSlriaS 908 810 863 
14 Flores v plan la^ ornameniales (O00 docenas1 1800 1985 2 u90 
15 Ssmillas seleclas ínum de plantones) t 8 non 61 200 60 000' ' '  
('1 Dalos estimados 
1") Ullimos dalos disponibles a Cierre de edlci6n 
("'1 Dalos del~n~tivos 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca ,dnlorme Sobre la Agricultura Balear 1983-
3.1.6. PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983. MENORCA (TM) 
PRODUCCION TOTAL 
1981 1982 1983' 
1 Cereales 5 049 3 707 2015' ' '  
7 LegumlnOSaS 434 338 243 
3 Palas 6 432 4 494 3 957 
4 TubérCulOS consumo humano 6 225 6 230 6262 
- .~ ~5 Cultivos indu5triales herbaceos 
6Culti~osIorra~ero~ 455 155 319 722 304 803 
i Pastos accldenlale~y praderas nalurale~ ?1i"., 9 807 7541 ' '  
8 Hotlaliza~ 9.205 8 551 9 229 
4"i 424 450 
3 946 3 850 3 908 
- ~ 57 
~12 Acalles Y SUbprodUCtoS - -
~ . -13 Otras Industms 
~ ~ .14 Flores y planlas ornamentales I000 docenas) 
~15 Semillas seIec1as (num de plantones) - -
('I Ull imo~dalos di5ponibleS a cierre de edici6n 
( ' 7  Datos estimados 
("'1 Dalos definitivos 
Fuenle Consellerida de Agricultura y Pesca ,~lnIormeSobre la AgrICUlIura Balear 1983" 
3.1. AGRICULTURA 
3.1.7. PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981-1983. EIVISSA .FORMENTERA (TM) 
-.~ 
PRODUCCION TOTAL 
1981 1992 1993' 
i cereaies 3 264 2 G22 2 069 
2 Leguminosas 
3 Palas 
737 
6 205 
643 
4 903 
454 
3290" 
4 TUberCuloS ~ o n ~ u r n ohumano 6712 6 447 6 227 
5 Cultivas industriales lieibdccos 4 4 5 
6 Culllvos IorrdleroS 55 756 51 306 53 172 
7 Píisloc acc8denlaIeC y praderas naturales 
8 Horlalims 
23 101 
14691 
232 
i5252 
8 626 
i 3  992 
9 C,IIICOS 
10 Frulas no cilricas 
562 
9011 
568 
?no83 
631 
i 6  8401" 
11  Vi110 y SUbplOdUCloS 812 3 794 629'" 
i 2  Aceites y subpioducloi 
13 olrvs Industrias 
14 Flores y planlas ornamenlale~(000 docenas1 
15 semi lla^ selectas (num de plamanes) 
3.1.8. VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983. BALEARES (Miles de Pis) 
PRODUCCION TOTAL 
1982 1983' 
1 Cereales i013704 
2 Loguminasas 593446 
3 Pajas 364 222 
4 Tuberculos consumo humano 1 670 554 
5 Cultiuos industriales heillaceos 32215 
6 Cull\ves lormlems 1 860864 
7 Pastos accidenlalei. y pradera$ n8lurales 234 101 
6 Hortalizas 4 892 001 
9 C8lrIcos 553419 
10 f r v m  "O CllilCaS 1 874 i10 
11 Vino y SUbPiodUCloS i 264 661 
12 Aceites y subproductos 59 399 
13 Otra8 Induslrias 105 520 
14 Flores Y plantas ornam~olaks(o00docena8Ì 401 200 
15 Semilla'. selectas (Numero de plantonss) 6 i 00-_-
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 15166663 17 592 291 i 6  849 398 
1') Ullimos datos diSponibles a clerre de edicion 
("1 Datos esllmadOS 
Fuenle Con~elleila de A g r i ~ u l l ~ a  y Pesca «Iniorme Sobre la Agricultura Balear 1985 
3.1.9. VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS 1981 - 1983. MALLORCA (Miles de Pts) 
PRODUCCION TOTAL 
1991 1992 1983 
1 Cereales 644 9% 856 275 645 340 
2 Leguminosas 461 790 556 093 495 350 
3 Palas 338696 567 358 398 350 
1TUb$rulOS conSumo huinana 1 563 319 2 230 032 1861 187 
5 Cull vos ~nUUSllialeSherbaceos 31 927 33 226 32710 
6 Cullivos l o r rapm 1201 571 i 648 020 1 670 302 
7 PaSloS aciidenlales y piad naturales 69 347 39 531 48 599 
8 HOI~PII I~S 3 931 444 4 638 244 4 684 406 
9 citricus 523 141 531 185 964 370 
i a  i ~ t a ~no cnrlCas 1599 161 2939210 3 914 226 
i1 Vino y SUbprodUClOS i256 i75  158 118 159577 
12 Aceile y SUbplOdUClDS 59 339 i70 i90 
13 Olras Induslms inn 691 147 375 174 695 
14 Flores y Plantas omamenlales 4m m 449950 605500 
15 Semillas beleclas y planmes agricoias O /U0 20 310 45 505 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 12 413 778 i 4  723 099 i 5  708 309 
('1 Ultimas dalos diSponibl8S a cierre de edici6n 
F u m e  Conselleria de Agricultura y Pesca Informe sobre la Agr~cullula Balear 1983. 
1 O5 
~ 31 AGRICULTURA 
3.1.10. VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983. MENORCA (Miles de Pts). 
iCeleale$ 
2 tegum,nosss 
3 Pulas 
4 T ~ b e i c ~ l o Sconsumo humano 
5 CulIivos InduSlriaIeS herbaceos 
6 CUII~VOEloiraleros 
7 pastos accidentales y pisa naturaies 
8 Hortalizas 
9 CiirICoS 
10 Frulas no itric cas 
i 1 h o  y SUbprOdwlOs 
i 2  Aceite y Subproduclos 
i 3  otras industrias 
14 Flores y planlas OlnamenlaleS 
i 5  Cemlllas selectas y plantones agllColaS 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 
(’1 UItlmos dalos disponibles a cierre de edlcion 
Fuente Conselleria de AgriCullUia y Pesca 
1981 
102 460 
75 123 
24 402 
i37  803 
606 607 
91 762 
318230 
9 855 
97 982 
7 463 708 
PRODUCCION TOTAL 
1982 
91 229 
55 568 
29 808 
291 149 
586 646 
5 176 
3111 258 
8 119 
109 337 
i983 
65910 
11  540 
41 i10  
185 448 
o90 105 
n 472 
337 159 
i7400 
138 708 
1 4%8320 1491 O40 
.dnlorme Sobre le Agiicullura Balear 1983 
3.1.11. VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983. EIVISSA-FORMENTERA 
(Miles de Pesetas). 
PRODUCCION TOTAL 
1981 i982 1983’ 
iCereales 66 252 66 830 58 840 
2 Leguminosas 37 035 32 777 27 Y40 
3 Pala5 22 920 31 580 34 120 
4 TUbbrCUlos consumo humano 169 432 285 Y50 i22 368 
5 Culiiuos indulrialei herbaccos 288 310 420 
8 Cdlivo’i h r r a p r o ~  72 706 106417 125 770 
7 Pasios accidentalei y prad naturales 73 492 4 693 4 897 
8 Hortal~zae 642 327 672 104 598 835 
9 CllrICOS 29 423 23 i62  30810 
10 RUI~Sno citiica~ 176 967 209410 534 824 
l i  Vino y SUbprmiUCloS 8 508 8 073 6 773 
12 Aceile y SUbprodUClOS ~ .~ 
13 Otras InduSIiiaS 825 4 520 4410 
14 Flores y planlas ornamenfales ~ ~ 
15 Semillar selecta8 y planione~agric .. ~ -
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 1291 177 1 440 875 1849 149 
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3.1 AGRICULTURA 
3.1.12. SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS CENSADAS 
TIERRAS LABRADAS Y NO LABRADAS. 1982* 
SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES CENSADAS (H.A.) 
Tierras no Ioßradss 
TlWlaS Prados y especies arboreas 
MUNICIPIOS TOTAL labradas orsdefas forestales oiras 
TOTAL MALLORCA 304 820 184 128 3 535 46730 70421 
53-Alayor 9 869 6 i81  9 1556 2 i 23  
54-Ciudadela 16263 10381 1u0 1 280 4 502 
55 - Ferreria5 5261 3 974 557 i730 
56.- Mahon 9 771 5312 360 4099 
57 -Mercadal 13 897 I 2 9 0  17 3 470 3 120 
58 -san LUlS 2 532 i 566 73 893 
59 -Villacarlos 916 732 183_--
rOTAL MENORCA 59 509 35 436 126 7 297 16 650 
~60- lbila 291 206 62 23 
81 -San AniOniD 11456 2 993 1 5 512 2950 
62-San Jase 9 859 3 078 25 2560 4 i 98  
63- San Juan üaui85ta 7 369 3 323 9 2918 1203 
84 -Sta Eulvliv del RE i 1  28% 4 063 8 4 907 2288 
TOTAL IBIZA 40 257 13 597 41 15959 i0660 
65 - Foimentsid 4 646 10dI 244 1574 1787 
r o x  FORMENTERA 4 648 1 U41 244 i574 1787 
TOTAL PROVINCIAL 409 232 234 202 3 946 71 560 99524 
(f) Uitimos daim disponibles a cjerre de edicidn 
Fuente Censo Agrario i982 Direccion Prov~nc~alI N E 
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3.1. AGRICULTURA 
3.1.13. EXPLOTACIONES CENSADAS, PARCELAS, UNIDADES GANADERAS Y UNIDADES DE TRABAJO 
ANO 1982'. NUMERO DE EXPLOTACIONES 
Unidades Unidades de 
MUNICIPIOS Total Can tierras San tierras N psrcelas ganaderas trabalo ano 
1 -Alaro 
2 - Alcudia 
3 - Algaida 
4 -Andrailx 
5 -Arla 
6 - Banyalbular 
386 
372 
467 
451 
31 1 
92 
386 
372 
462 
451 
311 
92 
590 
688 
3312 
1 i 4 5  
861 
138 
61 i 
837 
7 164 
382 
3616 
121 
126 
227 
33 i 
204 
39 
i 40  
7 ~ Binisalem 
8 -Bugel 
9 -Bunyola 
10 -caiv1a 
504 
i 5 5  
256 
290 
504 
155 
256 
290 
i i57  
505 
336 
66 1 
1418 
25) 
841 
inio 
136 
72 
129 
105 
i1 ~ campanet 
i 2  -campos del PW"O 440 620 460 620 1076 2 686 39, 12432 141 8 13 
i 3  -Capdepera 361 361 i*? i322 306 
14 -Consell 
15 - COSIil* 138 133 138 133 591 817 677 1194 90 69 
i6-Deia 
li- Escorca 
18 - Esporlas 
19 - E~le l lenc~ 
20 - Felanitx 
2i - Fornalutx 
22 - Inca 
23 - Llorel 
24 - Llosela 
25 - Llubi 
42 
60 
i57 
i 2 1  
760 
73 
461 
222 
177 
389 
42 
60 
154 
121 
760 
73 
461 
222 
177 
369 
i 7  
71 
174 
202 
5113 
21 1 
1 735 ,290 
518 
i 750 
75 
542 
380 
i07 
13011 
i45 
7 o31 
741 
261 
,104 
27 
G4 
l i 1  
48 
38 
364 
164 
75 
1350 
727 
78 - Llucrna,ol 1361 1361 4 390 9 !595 910 
27 -Manacor 
28 -Mancor del Vallc 
,420 
161 
1 420 
i 6 1  
3 481 
477 
7 968 
445 
1173 
54 
29 -Maria de la Salud n i 3  417 1773 950 195 
30 - Merrafxl 560 560 ? 083 542 t 20 
31 -Monfuiri 405 405 2 329 1199 289 
32 - Muro 958 958 3 162 2 051 590 
33 - Palma de Mallom 
34 - Petra 
35 -Pollensa 
577 
564 
950 
577 
Y50 
548 
1 00" 
1927 
7 i 6 3  
8 759 
,I 34, 
7 768 
865 
276 
1153 
36 - PolreiaS 487 467 4 O78 3 o41 363 
37 -Puebla La 612 612 1 463 690 901 
38 - Puigpunyenl 146 146 170 311 102 
39 -sance11as 453 453 i 068 1513 1 U0 
40 -San Juan 350 348 2 268 1061 340 
41 -san Loremo 440 440 , 918  1 847 236 
42 - santa €"genla i 8 3  183 978 412 57 
43 - Santa Margarita 
44 ~ Santa Maria 
513 
855 
513 
656 
2714 
i 3 8 ,  
2 486 
261 
333 
120 
45 - santany, 
46 ~ Selva 
532 
614 
537 
013 
4 706 
, 4 0 2  
4 254 
797 
335 
328 
47 - Ses salines 201 701 969 2 272 228 
48 - Sineu 375 375 1502 i 697 180 
49 -Sollel 575 575 934 273 156 
50 - Son Servera 885 881 2 095 671 118 
51 - Valldemosa 9n 90 125 >70 57 
52 - Villafranca i97 i06 2111 2 i39 
-. 
TOTAL MALLORCA 22 330 ?2 299 77 987 160904 
53 - Alaior 787 287 533% 3 898 243 
51 -Ciudadela 233 733 246 7 109 309 
55 ~ reriel as 88 75 120 2 703 i 1 1  
56 ~ MahOn 278 278 687 3 307 240 
57 -Mercadal 175 175 234 4 789 208 
58 -San Luis i72 127 218 897 97 
59 -VIII.CarloS 61 61 - 125 805 46 ~~ 
TOTAL. MENORCA i244 1231 1102 23 508 i 251 
60 ~ lblia 71 7, 97 23 
61 -San Antonio 711 711 264 
62 - San Jose 961 M1 554 
83 - San Juan RdUIiSta 744 562 
64 ~ Sla Eulal~vdel Rio 1 i 78  i 176 - I 878 1630 778 
TOTAL IBIZA 3 665 ' 3 685 6 084 4 332 2 201 
65 ~ Formentera 441 ui ~~ 978 394 i02 
TOTAL FORMENTERA i141 441 . 978 394 i02 
TOTAL PROVINCIAL 27 680 27 636 44 87 931 i32  178 ,7710 
('1 Ull~moEdatos disponibles a Cierre de edicion 
I O D # W C C , O ~~ ~ ~ v ~ n c ~ a ~mente censo A ~ ~ 1962 I N E 
1O8 
31 AGRICULTURA 
3.1.14. NUMERO DE EXPLOTACIONES CENSADAS SEGUN SUPERFICIE TOTAL POR 
MUNICIPIOS E ISLAS. 1982" 
Total De 0.1 B 5 H.A. De 5 a 10 H.A. De 10 a 20 H.A. De 20 B 50 H.A. 00 50 B 100 H.A. M88 de 100 H.A. 
1 -Alar6 304 24 23 15 11 9 
2 -Alcudia 372 292 33 27 10 4 6 
3 -Algaida 
4 -Andiaitx 
462 
451 
148 
340 
124 
31 28 
a6 65 
29 
24 
1 
14 
21 
5 -Acid 311 100 75 64 36 6 26 
6 -BanyalbUlar 
7 -Binisalem 
92 
504 
74 
413 
4 
38 
3 
27 
4 
17 
2 
7 
5 
2-6 -Bugel 
9 -W q d a  
10 -Calvia 
11 -- carnpanat 
12-Campos del heno 
13-Capdepera 
1I -Consel 
155 
256 
290 
440 
620 
361 
136 
129 
166 
199 
377 
256 
195 
64 
16 
19 
36 
33 
126 
69 
23 
6 
5 
12 
9 
126 
36 
16 
3 
13 
6 
4 
70 
41 
12 
1 
12 
6 
8 
20 
14 
2 
21 
27 
9 
20 
4 
1 
15- COStIlX 133 56 32 27 16 1 1 
16-D& 42 12 6 7 9 6 1 
17- Escorca 
16 - Espodas 
19 -EPlellenchS 
20 -Felanitx 
21 -Fornal~lx 
22 - Inca 
23 - Llolsl 
24 -LloSsla 
75 -Llubl 
60 
154 
121 
760 
73 
161 
222 
177 
389 
1 
97 
99 
127 
45 
262 
143 
147 
231 
2 
13 
6 
194 
14 
76 
54 
15 
69 
9 
14 
5 
216 
6 
55 
13 
10 
35 
5 
17 
4 
179 
4 
27 
7 
3 
23 
9 
8 
1 
30 
13 
3 
1 
9 
-
34 
7 
4 
i 4  
4 
6 
2 
1 
2 
27- Manacor 
26 -Mancor del Valle 
29 -Mam de la Salud 
30-Msmlxi 
28 -1luCmaFs 1361 
1 420 
181 
412 
560 
732 
609 
134 
355 
440 
202 
319 
21 
32 
31 
i33 
224 
13 
7 
46 
141 
182 
6 
12 
27 
73 
66 
1 
3 
1 
60 
40 
4 
3 
14 
3. -klli"'",', 
32 -Muro 405 966 277 734 
66 
127 
31 
21 
22 
10 
8 
2 
3 
5 
33 -Palma de Malloice 577 w 107 66 51 14 15 
34 -Petra 
36 -Pollensa 543 950 320 701 
95 
110 
65 
51 
37 
46 
16 
17 
13 
25 
36 -Porrera8 467 235 106 67 47 19 13 
37 -Puebla La 612 429 152 16 5 5 3 
36 -Puigpunyent 
39- sance11ar 
146 
453 
109 
296 
8 
61 
4 
46 
4 
31 
4 
13 
17 
4 
40 -San Juan 346 207 n 37 I B  6 1 
41 -San Loremo 440 166 I25 56 44 19 10 
42 -Canta 
43 -cuila 
44 -Sarila 
Eugenia 
Margarbla 
Maria 
163 
513 
655 
120 
305 
573 
27 
103 
39 
20 
51 
25 
9 
31 
11 
3 
13 
4 
4 
10 
3 
4s -Sanlanyl 
46 -Peim 
532 
i l l l  
175 136 
58 
117 
22 
86 
10 
7 
2-
6 
4 
47 -ses SallnsS 201 71 31 13 5 
48-sineu 
48 -W e r  3?5 575 52 n 45 26 32 16 6 6 3 5 
a65 45 19 13 6 4 
90 - 6 12 8 6 
S7 31 I 6  o -
TOTAL MALLORCA 22 296 14046 3 463 2166 15139 532 648 
53 -Alaior 237 95 27 43 47 54 21 
54 -Ciudadela 
55 -Ferrellas 233 75 28 6 17 4 36 2 47 12 44 26 61 25 
56- Mahdn 
57 -M o r c m  276 175 100 16 20 i 2  30 12 68 31 41 62 16 42 
66 -San Luis 122 57 11 12 26 11 3 
59- VlllaCarloE 61 13 16 13 16 3 -
TOTAL MENORCA 1 232 315 107 146 248 241 171 
60 - Ibiia 71 55 6 6 2 - -
61 -San Arilanio 71 1 290 161 150 65 13 12 
62- San Jose 
63-San Juan üsul~sla 
64 -Sania Eulalia del Rim 
961 
744 
1 i76 
592 
251 
656 
148 
201 
264 
112 
200 
138 
75 
69 
79 
15 
3 
25 
18 -
12 
TOTAL IBIZA 3 665 1647 762 607 330 56 43 
65-Farnieolera 441 273 66 55 25 14 6 
TOTAL FORMENTERA 441 273 fa 55 25 14 6 
TOTAL PROVINCIAL 27 633 16461 4 420 2 976 2143 643 766 
(I)Ullimo~datos diSpOnibleS a cierre de edicibn 
Fume Censo Agrario 1962 Dirección Piovinc~alI N E 
1o9 
31 AGRICULTURA 
3.1.15. NUMERO DE EXPLOTACIONES CENSADAS SEGUN SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZADA POR MUNICIPIOS 
E ISLAS. 1982' 
Total De 0,l a 5  H.A. De 5 8 10 H.A. De 10 a 20 H.A. De 50 a 50 HA.  De 20 B 100H.A. MBO de 100 H.A. 
1.- Alar6 370 300 24 22 15 5 -4 356 285 35 22 12 2 
451 173 111 83 70 15 9 
445 41 1 14 12 6 2 1 
311 113 61 64 33 13 7 
91 79 3 3 6 ~. -
503 412 41 25 17 7 1 
154 132 13 - -
248 192 15 10 4 
286 215 26 10 6 
432 374 32 4 1 
601 261 132 24 4 
351 196 69 13 3 
138 64 23 2 1 
15 -COStllX 131 59 32 1 -1 16 -Deià 42 14 6 -
17 - Escorca 48 10 6 7 3 
16- Esporlas 160 106 15 5 -
19- EStellenchS 120 106 7 3 2 2 -
20 - Felanitx 758 153 204 213 161 24 3 
21 -Fornalutx 73 48 15 7 1 1 1 
22 - l"C8 458 263 74 56 26 13 6 
23 -110181 216 151 43 12 7 2 1 
24 - Lloseta 117 148 16 8 3 1 1 
25 - Llubí 388 235 90 35 22 4 2 
26 - Llucmapi 1 359 750 207 143 149 67 43 
27 -Manacor 1419 615 321 225 164 68 26 
26- Mancor del Valle 168 135 20 8 3 - 2 
29 -Maria de 18 Salud 410 354 31 9 11 2 3 
30 -Marralxi 532 465 29 18 12 2 6 
31 -Montuiri 405 285 52 29 20 7 1 
32 -Muro 952 8 M  122 15 9 1 1 
33- Palma de Mallorca 573 307 1O5 89 49 13 10 
34 -Palla 545 330 64 39 12 7 
35 - Pollensa 839 760 49 24 5 3 
36 - Porreias 485 238 65 43 19 5 
37- Puebla, La 609 431 16 6 2 1 
36-Puigpunyent 1 42 110 4 11 5 2 
39 -Sancelias 442 297 45 31 li 1 
40 -San Juan 345 212 35 17 7 1 
41 -San Lorenzo 440 169 61 46 14 3 
42 - Santa Eugenia 179 124 17 R 3 1 
43 -sania Margarita 512 314 10 8 
44 -Santa Maria 638 564 2 1 
45 -saniany, 526 190 6 3 
46 - Selva 804 719 1 -
47 - SBS Salines 201 91 2 3 
48-sineu 375 220 4 -1 49 -Sóller 549 466 4 
60-Son Seniera 884 601 18 13 4 4 
51 -ValldemoSB 66 63 6 8 2 - -3 52 -Villafianca 185 76 30 17 i. 
TOTAL MALLORCA 22 024 14 453 2 o99 1,427 447 198 
53 -Alaior 257 101 26 34 b9 30 7 
54 -Ciudadela 233 29 19 43 53 60 29 
55 - Ferreiias 75 8 3 3 21 34 6 
56 -Mahdn 278 109 28 33 83 18 5 
57 -Mercadal 172 20 10 21 52 57 12 
56 -San Luis 120 64 12 16 23 4 -1 59 -Vlllacarlas 61 21 19 10 10 1 
TOTAL MENORCA 1204 352 117 150 311 204 50 
60-Ibiza 53 49 6 6 - - -
61 -San Antonio 648 431 135 71 11 - --52 -San JOS6 902 716 118 50 16 2 
63- San Juan Bautista 727 489 379 47 11 1 -
84 -Sanla Eulalia del Rlo 994 714 196 65 15 2 -
TOTAL IBIZA 3 334 2 399 636 239 53 5 -
65- Formentera 369 294 52 19 2 2 -
TOTAL FORMENTERA 369 294 52 19 2 2 -
TOTAL PROVINCIAL 26 931 17498 4 207 2517 1793 656 258 
r)Ullimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente Censo Agram 1962 Dirsccibn ProvinCl~lI N E  
3,1,AGRICULTURA 
3.1.16. APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS POR MUNICIPIOS E ISLAS 1982* 
Herbaceos Oli".W Vlnedo Frutales Res10 de lierms 
MUNICIPIOS (H.A.1 (H.A 1 (H.A.) ( H A  1 labradas (H A.) 
1 -Alaro 122 737 3 1007 166 
2 -Alc~(d!a 632 - - 629 5 
3-Algada 5 995 i 72 1159 1 
4 - Andrailx 257 27 - 606 7 
5 - Arfa 3 66i 493 66 1 l i 7  -
8 - Banyalbufar 87 i07  - 122 
7 - B nisalem 900 68 103 i160 45 
8 -Buger 180 - 1 342 -
9 - Bunyola 123 301 3 1399 330 
1" -Cal",, 649 11 2 2415 37 
i1 -Campanet 89 238 2 I 100 24 
i 2  - Campos del Puerto 5 576 1 35 1629 -
i 3  - Capdepera 2 127 287 - 6 -
14 - ConSell 293 1 36 886 4 
15 - CO'ililX 945 - 9 445 5 
16 - Deia 20 I"" 18 39 82 
17 - Escorca 753 914 - 49 5 
16 - Esporlas 230 / V /  - 658 5 
19 -Esfellencs 99 128 - 138 1 
20 - Felanitx 6 269 - 708 4 736 i21  
21 -Fornalutx - 320 - i07 19 
22 - Inca 1425 10 14 2 838 i 7  
23 - Llorel 765 ~. 5 374 i 
24 -Uosela 63 6 34 641 37 
25 - Llubi 528 1 3 319 1981 
26 - Llucmaioi 11 591 - 44 8 979 39 
27 -Manacor 6 866 8 89 14600 47 
26 -Mancor del Valle 48 168 3 333 149 
2s -Maria de la Salud 1455 2 13 476 3 
30 -Marratxi 331 - 1 2 091 40 
31 -Montuiri 1843 1 35 756 16 
32 -Muro 2 354 2 10 708 2 
33 -Palma de Maljoica 4 522 - 6 ,797 160 
34 -Petra 3 954 - 32 i 415 12 
35 - Pollensa 1936  316 34 i 509 23 
38 - Porreras 3 553 2 118 2 050 78 
37 -Puebla La 2 301 - 22 283 78 
-38 - Puigpunyent 182 424 2 641 
39 - Cancellas 2 458 . 72 865 8 
40 - Can Juan 1776 - 19 778 12 
41 -San  Lorenzo 1479 70 3 3 597 -
42 - Santa Eugeni8 732 . 38 371 22 
43 - Santa Margarita 3 079 1 19 i 588 -
44 - Santa Maria 226 2 151 1 450 56 
-45 - santany, 5 135 - - 1 644 
46 - Selva 135 85 8 426 87 
47 - s e s  sa1incs 2 580 - - 673 -
48 -s,neu 1790 -. 8 i 035 1 
49 -sa11er i 8  i 064 3 217 314 
50 -son serwra 709 - - 2 230 5 
51 -Valldemassa 92 543 - 90 246 
52- Villdiaoca 1 660 - 24 206 a 
TOTAL MALLORCA 94 77s 6 858 i938 76 226 4 298 
53 -Alayor 6 086 - - 115 -
54 -Ciudadela i 0380 - - 1 -
55 - Ferrerias 3 966 - - 9 -
56 -Mahon 5 230 - - 81 -
57 - Mercadal 7 260 - - 10 -
56 -San Luis 1542 - - 24 1 
59 - vlllacallos 723 - - g -
TOTAL MENORCA 35 187 - - 249 1 
60 - Ibiza 
61 -San Anlonlo 
62 - S a n  Jose 
63 - San .luan Bautista 
64 - Santa Eulalia del Rio 
TOTAL IBIZA 4 990 10 110 8449 39 
85 - Formentera 982 - 59 - -
TOTAL FORMENTERA 982 - 59 - -
TOTAL PROVINCIAL 135 938 6 868 2 107 84 924 4 338 
i J UllimOS dalos disponibles a Cierre de edvim 
FUenle CenSo A4rmo i982 Direccion Pm~~nc ia lI N E 
lli 
3.1. AGRICULTURA 
3.1.17.MAQUINARIA EN PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LAS EXPLOTACIONES. N.O DE MAQUINAS 
POR MUNICIPIOS E ISLAS 1982" 
MUNICIPIOS Tolal Tractores M O l o c ~ I l ~ i r e ~- Cosechadoras Otras rn4quini5 
1 -Alaro o1 35 2 1 3 
2 -Alcudia 245 i19  l i 0  13 3 
3 -Algalda 389 199 93 36 61 
4 -Andrailx 191 71 108 i 0  2 
5 -Arta 297 I 4 /  118 17 20 
6 - Banyalbulal 63 11  52 
7 -Binisalem 259 i 14 117 20 13 
8 -Buyer 93 55 27 6 5 
9 - Bunyols 1.10 76 55 8 3 
10 -ca*ia 198 108 69 i 3  8 
11 - carnpanet 205 86 10ti 12 i 
12 -Campos del Puerto 1213  3%S 1ßti 07 619 
13 - Capdepera 441 347 13 68 i 3  
14 - C~nseli 81 67 8 1 2 
15 - COS,,lX 71 50 18 7 -
~16 --- Deia 39 i 37 
17 - ESCOlCa 33 16 i 7  
18 - Esporlas 101 40 57 4 
19 - E~lellencs 80 5 75 
20 - Felanitx 940 496 185 49 230 
~21 -Fornalutx 42 8 34 
22 - Inca 446 241 93 47 6 5  
23 - Llorel 138 ti2 51 i 1  , I  
~24 - Llosela 68 40 27 I 
25 -- Llubi 187 134 26 14 ß 
26 - Llucmaloi 856 450 152 145 1o9 
27 -Manacor 1 578 1 o90 211 104 167 
28 -Mancor del Valle 66 29 36 i 
29 -M a m  de la Salud 97 80 10 4 3 
30 -Marratxi 163 133 I !I 8 7 
~31 Manluir 313 183 60 2.1 .16 
32 - Muro 799 002 225 152 70 
33 - Palma do Mallorca i 043 397 778 42 326 
34 -- Petla 304 200 34 23 47 
35 - Pollenba 752 195 513 29 lii 
36 - Porreras 684 373 102 45 I65 
37 -Puebla La 1 160 731 169 245 9 
38 -- P"lqp"nyenf 99 55 44 ~. 
39 -sancei1as 312 139 1 07 31 35 
40 - San Juan 289 124 110 27 28 
41 -san LO'enlO 298 178 Iu9 6 5 
42 -Sanla Eugeni8 115 85 36 8 6 
43 -Canta Maiyarila 325 162 1 o2 24 37 
44 - Salita Marid i89 141 44 4 . 
45 - Sanlanyl 499 248 80 59 112 
46 - Selva 3iY 135 178 3 J 
47 - ses Salines 213 81 45 16 71 
48 - sineu 221 104 69 22 26 
49 - SMer 260 33 224 1 2 
50 -Son Servera 150 77 62 3 8 
~~51 - ValldemOSsa 14 33 i11 
52 .-V,llairvncv 235 112 40 26 57 
TOTAL MALLORCA 17414 8 821 4 750 i466 2 377 
53 -AIayoi 448 102 214 
54 --Ciudadela 630 164 209 
55 - FelreliaS 1 6 R  119 84 
56 -Mahon 492 i07 148 
57 - Mercadal 311 / i  i80 
58 -san LUIS 127 20 20 
69 -V~llacarlos ti9 8 16 
TOTAL MENORCA 2 241 516 626 228 871 
60 - Ibiza 37 i 2  18 6 1 
61 -San Antonio 326 206 113 3 4 
62 - San Jose 583 256 308 I? 7 
ti3 -San Juan Baul~sfa 370 271 115 8 ti 
64 - Santa Eulalia del FIO 530 339 164 18 19 
TOTAL IBIZA i 846 1084 678 n i  37 
65 -F~rmenlera 217 1S7 58  2 --
TOrAL FORMENTERA 21 7 l b 7  58  7 -
TOTAL PROVINCIAL 21 718 10578 6 112 ,741 3 285 
('1 Ullimos datos disponiblcs a c~errede edicion 
Fuente Censa Agrario 1982 Direcclon Provincial I N E 
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3.1, AGRICULTURA 
3.1.18. NUMERO DE EMPRESARIOS PERSONA FISICA POR GRUPOS EDAD Y OCUPACION PRINCIPAL 
POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1982. 
POR GRUPOS DE EDAD POR OCUPACION PRINCIPAL 
Hasta 34 De 35 a De 55 a Mos de 
Total ari'% 54 anos 64 años 65 silos ACIrem N O  89ram Olra 
1 -Alaco 364 21 155 96 110 50 144 190 
2 -Alcudia 368 23 155 106 84 101 139 126 
3 -Algaida 461 24 163 135 139 219 90 152 
4 ~ Andraitx 449 6 120 115 208 92 151 206 
5 - Aria 311 15 128 99 69 171 137 3 
6 -Banyalbular 92 2 30 21 39 35 36 19 
7 -Binissalem 502 31 205 128 138 101 290 111 
6 - Buger 
9 -Bunyola 
154 
253 
6 
9 
63 
92 
41 
62 
44 
90 
58 
35 
64 
103 
32 
115 
10 -cal",& 264 11 69 82 102 39 121 124 
I 1  -campanet 439 16 126 119 174 83 353 23 
12 -campus dol Puerro 
13 -Capdepera 
616 
361 
45 
22 
256 
99 
192 
162 
I25 
76 
347 
225 
182 
136 
89 
-
14 -Consell 137 4 45 41 47 40 82 15 
15-cos11x 132 4 62 42 24 47 62 3 
16-Dea 39 - 12 11 16 10 8 21 
i 7  -Escorca 57 4 24 26 3 28 15 14 
16 - Esporles 
19 - Esieiiencs 
151 
l i 8  
3 
5 
34 
32 
52 
34 
62 
47 
26 
20 
66 
48 
39 
50 
20 - Felanitx 756 80 343 256 79 590 94 74 
21 -Fornalutx 71 4 29 13 25 36 15 20 
22 - Inca 661 31 166 152 112 197 226 36 
23 -Lloret 219 11 93 65 50 93 107 19 
24 -Lloseta 177 5 71 62 39 34 106 35 
25 -LluBi 389 13 179 113 64 135 131 123 
26- Llu~rnalor 1 335 45 424 400 486 280 515 560 
27 -Manacor 1416 97 761 406 154 836 347 233 
26 -Mancor del Valle 179 6 67 44 62 49 92 36 
25 -Malla de la Salul 411 10 167 110 I24 161 123 127 
30 -Marratxi 559 36 238 132 153 132 176 251 
31 -Monfuiri 405 12 191 131 71 246 88 89 
32 -Muro 954 42 476 235 201 356 340 258 
33- Palma de Mallorca 574 21 255 175 123 331 166 / i  
34 -Pelrii 564 32 272 zoo 60 261 105 198 
35 - Polienca 
36 -Porieras 935 485 36 I8 362 199 245 162 272 106 269 222 391 122 275 141 
37 -Puebla La 
36 - Puigpunyent 
35 - sa"cellas 
40 -San Juan 
61 1 
146 
453 
346 
52 
3 
20 
19 
317 
52 
186 
159 
163 
55 
137 
118 
59 
36 
110 
52 
517 
27 
144 
206 
57 
96 
205 
121 
37 
23 
104 
21 
41 -San Lorenzo 
42 -Sanla Eugenla 
43 - Santa Maigarita 
44 - Santa Mam 
46 - Selva 45 -santany, 
439 
163 
511 
634 
529 
610 
18 
6 
34 
20 
24 
23 
174 
59 
247 
233 
197 
303 
176 
56 
161 
166 
152 
220 
71 
62 
69 
233 
156 
264 
166 
54 
231 
59 
333 
131 
190 
100 
153 
235 
83 
162 
83 
29 
127 
360 
113 
497 
47 - ses Salmes 7"" 6 96 65 33 134 26 40 
46 - Sineu 375 16 156 119 62 121 176 76 
49 -S 6 l h  bb, 18 172 150 226 109 178 280 
50 - Son Servera 864 4 142 264 454 112 327 445 
51 - ValldemOssa 68 3 36 29 16 17 52 19 
52 - Villafranca 197 13 80 82 22 143 26 26 
TOTAL MALLORCA 22 219 1034 8616 6 622 5 147 8 443 7 624 6152 
53 -Alayo7 263 20 117 58 88 91 94 96 
54 -Ciudadela 233 13 74 51 95 46 57 130 
55 -Ferrerlas 88 12 42 16 16 56 24 8 
56 -Mahdn 274 24 104 66 60 85 116 69 
57 -Mercadal 172 7 45 56 62 18 60 94 
58 -san LUIS 122 6 50 36 26 44 51 27 
59 -Vlllacallos 61 2 23 21 li ,fi 34 l i  
TOTAL MENORCA 1 233 84 455 330 364 360 436 437 
60 -Ibiza 70 3 23 29 15 31 22 27 
61 -San Anlonio 710 57 295 182 i76 286 212 212 
62 - San José 956 64 421 255 216 314 357 265 
63 -San Juan Baullsla 741 35 300 215 191 354 144 243 
64 -Santa Eulalia del Hi0 1176 66 464 353 271 461 376 317 
TOTAL IBIZA 3 653 227 1 523 1 034 869 1456 1113 1 064 
65 -Formentera 437 26 172 134 i05  175 169 73 
TOTAL FORMENTERA 437 26 172 134 105 175 189 73 
TOTAL PROVINCIAL 27 542 1371 10 986 6 120 7 065 10434 9 362 7 746 
I ' ]  Ultlrnas datos d8sponibles a Cierre de PdiCIOn 
Fuente Censo Agrario 1982 DirecciOn PrOvin~~alI N E 
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3.1. AGRICULTURA 
3.1.19. NUMERO DE AYUDAS FAMILIARES POR GRUPOS EDAD Y OCUPACION PRINCIPAL 
POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1982' 
POR GRUPOS DE EDAD POR OCUPACION PRINCIPAL 
Hasta 34 De 35 a De 55 a id48 de 
M u n l ~ l ~ l o  Total arno* 54 saos 64 m.8  65 *aoa A~.BTIB NO agraria otra 
1,- Alaf6 101 31 34 18 i 8  8 45 48 
2,- Alcudia t 59 34 75 28 24 38 36 85 
3,- Algaida ,. 375 i07 i34 82 52 38 72 285 
4,- Andiailx , , 205 23 67 59 56 39 85 81 
5 -Aril i 25  22 61 26 16 82 22 22 
8 -Banyelbufar 126 37 43 18 28 24 46 58 
7 -Bi"l98dam 52 12 24 i 1  5 19 17 18 
8,- Búger 88 17 42 i 7  12 33 40 15 
9 -Bunyola 35 7 12 13 3 li 8 15 
10,- cal",$ 24 6 8 2 8 6 3 15 
11,- carnpanet 41 15 17 8 1 29 4 8 
12,- Campos del Pusno 431 136 190 82 25 332 57 42 
13 -capdepeia 485 115 112 i56 102 220 228 37 
14 -Conbell 187 63 60 42 22 i 8  33 38 
15 -CDPtiix 34 5 20 7 2 i 0  2 22 
16-0S18 . 8 1 5 .- - 3 -. 3~ ~ 
17 -ESCOlCB 14 5 6 2 1 8 1 5 
18.- ES1Mde.S 235 85 64 39 47 25 75 135 
19.- E s t e l l e n ~ ~  31 9 8 9 5 12 14 5 
20,- Felaniix , , .  898 292 381 i86 59 324 61 493 
21~-Fornalutx . ,  98 38 39 12 9 20 i 9  59 
22- Inca . , 335 87 130 90 28 96 43 i86 
~23 -Lloret . 384 174 106 65 39 69 86 220 
~24 -Lloseta . i45  41 48 37 18 t o  58 79 
25.- Liubi , . . ,  31O 105 i33 50 22 40 53 217 
~ ~28,- Llucmajor , 1211 325 451 271 164 i99 421 581 
27 -Manacor 655 i74 330 123 28 288 i06 281 
26,- Manhlr del Valle 60 i 3  21 16 10 i 5  31 14 
29 -Maria de Is Salut 31 li i 3  7 - 9 7 i 5  
30.- Marratxí. . . , 83 30 25 14 l d  37 23 23 
31.- Montuili 200 45 82 49 21 89 49 7 i  
32 -Muro 498 98 281 104 37 305 78 t i 5  
674 230 257 i34 53 245 i 0 7  321 
34 - Petra 533 203 201 93 36 83 75 365 
35 - PollenFa 295 59 136 62 33 108 84 i03 
~ ~36,- Porreras 375 129 152 88 26 i 3 2  64 i78 
37 - Puebla, La 588 188 288 100 22 452 23 iO8 
38-P"igp"nye"l . , 265 119 71 48 27 34 i24 i07 
39 -Sancellas 13 22 13 t i 2  29 8 
40.- San Juan i 7 1  144 79 40 167 82 i85 
41.- san Loimz 16 59 37 3 45 8 64 
42 -Sania Euge 25 43 16 15 27 49 23 
43 -Santa Margarita 45 108 42 12 28 28 i48 
44,- Sanis Maria 61 103 79 37 33 119 i28 
45,- sB"Ia"y1 . . 224 58 114 33 19 85 24 105 
60 88 66 43 48 i08 i11 
50 107 32 13 61 22 118 
48 -sineu i 8  41 37 7 55 15 23 
49 -s611er 51 95 43 24 74 64 55 
50 -so" sewerre - 27 29 18 28 15 3 
51.- Valldsmwsa 5 5 7 i 5 11 2 
52.- Villafianca . . i63 i15  53 15 77 53 216 
TOTAL MAGLORCA i 3024 3 841 5 147 2712 i324 4 225 2 974 5 795 
53,-Alsyor. . . , . 146 42 70 25 8 100 25 20 
54,- Ciudadela . . 233 75 125 20 3 205 8 i 0  
55,-Fe11811as . . , . . 87 i 2  24 i 3  18 25 23 i 9  
56,- Mah6n . , .  i28 37 88 21 3 120 5 4, 
57,- Mercadal . . . .  i 8 7  70 91 26 - i 5 3  7 27 
58,- san LUIS . .  28 8 i 0  8 1 25 2 i 
59,- viIIaca,Ios . . .. . . 34 7 I B  11 - 25 4 5 
TOTAL MENORCA 813 7.52 404 i 2 4  33 653 74 GE 
M).-lblm . . .. . , . . .  14 2 7 2 3 8 1 5 
61,- San Antonio . . . , .. . . 540 169 221 86 64 iMI 123 257 
62.- San J o 6  . .. . . , . .. . 621 145 3w i10 66 364 112 145 
63,- San Juan Bautista . , . 884 276 402 i 5 3  51 471 2 w  213 
64,- San18 Euldia dei RI0 . 742 171 374 i 44  53 508 i44 90 
TOTAL IBIZA 2 801 785 1 304 505 227 1511 880 710 
85 -Formentem 184 21 82 47 i 4  138 10 15 
TOTAL FORMENTERA 184 21 82 47 14 139 i 0  15 
TOTAL PROVINCIAL i 8 8 0 2  4 879 8 937 3 386 1598 6 558 3 838 680% 
PI Ultimw dalo0 diSwnlbles B cierre de edIc16n 
Fuente Censo Agrario 1982 Olrecc16n Pmvin~ialIN E 
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3.1.AGRICULTURA 
3.1.20. SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES CENSADAS, SEGUN REGIMEN DE TENENCIA 
POR MUNICIPIOS E ISLAS 1982' 
TOTAL MALLORCA , .  . . 304438 201.412 40 070 58 848 4,506 
53.-Alayor 
54.- Ciudadela 
9 870 
6.264 
3.098 
1.706 
595 
436 
6.177 
14 120 
-
1 
55.- Ferieiias 6.261 465 150 5,646 -
56,- MshOn 9.770 2 701 658 6,043 168 
57.- Mercadal 
56 -San LUIS 
13 896 
2532 
1.645 
1,233 
241 
31 7 
11,754 
982 
55-
59 -Viilacarlos 916 334 116 464 -
TOTAL MENORCA . ,  , , . , , . .  59,509 11 385 2,715 45,186 223 
60 - Ibiza 291 21 7 4 70 -
61.-San Antonio . , . , . , . . . . , , 455 11,455 25 230 13 
62.-San JOSA.  . . ,  
63.- San Juan Bautista 
, 
. , 
, 
, 
. . . ,  . ,  
. , , . . 
, . . .  
, . , .  
9.8M) 
7.370 
9,487 
7,195 
12 
60 
290 
76 
71 
9 
64.- Santa Eulalia del Rio . . . . , . ,  . 11 263 11 560 56 254 313 
TOTAL lBl7.A . . . . , , . . . , . . , .  , 40,259 38.746 117 920 416 
65,- Formentera ~ . ~ . .  . , . ,  .~ 4 M 7  4 132 74 434 7 
TOTAL FORMENTERA ~.. ~. . , .  4 647 4 132 74 434 7 
TOTAL PROVINCIAL . ~. 409253 255,675 43,036 105386 6 164 
r)UltimOS datos diSponibles a cierre de edlci6n 
Fuente C e n s  Agrario 1962 D8rscciOn PmvinCiai I N,E 
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3.1. AGRICULTURA 
3.1 21. SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZADA DE LAS EXPLOTACIONES CENSADAS, SEGUN REGIMEN DE TENENCIA 
POR MUNICIPIOS E ISLAS 1982' 
REGIMEN DE TENENCIA 
Superflcle Proptedad Arrendamiento Aparcera OllOE 
MUNICIPIOS Total IM A ) (M A ) IH A ) (HA ) (H.A.1 
1 -Alar6 2 057 1545 16 580 8 
2 -Alcudia i469 829 480 153 7 
3 -Algaida 7 249 4 060 2 453 720 7 
4 -Andraitx i 105 1 050 34 21 
5 -Arta 5 396 2 557 940 7 889 
5 -Banyalbufar 319 223 65 30 -
7 -Binisalem 2 275 1455 339 358 123 
8 - 0uger 524 479 11 34 
9 -Bunyols 2 247 1857 51 311 8 
10 - caivta 3114  2 070 li, 554 63 
11 - carnpanet 1702 1133 91 478 -
i 2  - campos del Puem 7 308 3 944 1 973 1 3 7 7  14 
13 -Capdepera 4 290 1797 2 273 220 -.~ i 4  -Consell 1 220 945 13 262 
15 -COS1iIX 1404 867 i 8 2  275 79 
16 -Deia 547 455 5 7  40 -
17 -Escorca 1729 702 337 131 559 
18 -Esporlas 1052 740 22 240 
19 -Eslelle"C5 358 307 7 74 
20 - Felanilx 11 833 5 981 i439 4 413 
21 -Fornalutx 619 495 50 52 
22 - Inca 4415 2 548 592 575 
23 - Lloret 1154 793 231 124 
24 - Lloseta 781 526 15 240 
25 - Llubi 2 532 1969 540 303 
26 - Llucmaior 20 557 15235 3 101 7 320 
27 -Manacor 21 510 14953 1868 4 789 
28- Mancor del Valle 721 555 - 1 6 4  
-29 -Mar a de la Salud i974 1478 80 416 
30 -Mairatxi 2 545 2 119 2 418 7 
31 - Monl~iil 2 654 800 442 1405 -7 32 -Muro 3 078 2 221 514 253 
33 -Palma de Mallorca 7 060 4 717 555 1443 315 
34 -Petra 5 429 3 490 425 1 ,A7 357 
35 -Pollenca 3 815 2 659 901 254 4 
36 - Porrers 5 570 2 525 524 2 694 25 
37 - PUebIa La 2 583 1 630 650 403 
38 -Puigpunyenl 1 2 %  1112 1 55 
39 - Sancellas 3 400 2395 981 23 
40 -San Juan 2 574 1 578 246 736 
41 -San Lolenlo 5 245 3 BRO 55 15w 
42 -Santa Eugenia 1 169 788 280 113 -
43 -Canta Margarila 4 538 3 O 1 1  502 1316 9 
44 -Santa Maria 1 8 8 8  1766 12 110 
45 - santanyi 6 779 4 458 816 1504 
45 -Selva 1741 1437 124 I h l  17 
47 -se5 Salines 3 253 2 605 252 395 
48 -sineu 2 534 1845 252 726 .. 
49 -SOller 16112 1559 46 70 70 
~50 -Con Servea 2 Y62 2 962 -
51 -Valldemossa 994 950 21 23 
52 -Villafranca 1 959 753 257 670 
TOTAL MALLORCA 157 636 122 754 57 424 1660 -
53 -Alayo< 6 191 1795 355 4 007 
54 -Ctudadela 10481 i175 207 Y 095 
55 - Ferrerlas 3 Y75 340 90 3 545 -
56 -Mahbn 5311 i529 471 3 203 108 
57 -Mercadal 7 305 934 101 6 271 
58 - san Luis 1557 819 152 596 
59 - VlllaCalloS 732 289 64 379 
TOTAL MENORCA 35 583 5 865 1491 27 097 108 
60- Ibiza 205 166 4 37 -
61 -San Antonio 2 994 2 806 15 169 3~~ ~ ~~ 
62- San Jos4 3 102 2 552 11 191 45 
63 -San Juan Baulisla 3 748 2 I45 74 19 9 
64 -Santa Eulalia del Ric 4 088 3 773 Ge 199 68 
TOTAL IBIZA 13638 12742 153 515 128 
65 - Formentera 1285 1202 i 6  3 4 
TOTAL FORMENTERA 1285 1 262 i 6  3 4 
TOTAL PROVINCIAL 238 135 143 535 27 445 65 139 1 900 
1') UlllrnoS dalos dispmlbles a clerle de edlCibO 
Fuente Censo Agrario 1952 DIreCClon Pmvin~ialI N E 
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3.1.22. PRODUCCION AGRICOLA Y SUPERFICIE PRODUCTIVA POR PRODUCTOS. 1984' 
Trigo 
Cebada 
10 295 
24 950 
12907 
24 127 
Pafala 5 246 86461 
A"B"a 12775 11 087 TOTAL TUBERCULOS 5 246 86461 
MBlZ 482 1 903 
Olros 899 682 Judm 4 337 4 454 
Lenlelas 139 110 
TOTAL CEREALES 49 201 50 706 Garbanzos 679 636 
G"lS8"MS 430 369 
Nala"1SS 1542 15738 Habas 1446 3 820 
Mandarmas Clemsntinas 203 2 827 OtWS 1766 1733 
Pomelos 5 84 
TOTAL LEGUMINOSAS 8 797 11 122 
TOTAL CITRICOS 111 2 003 18973 
COI 458 15594 
Ma"Za"as 
P W 3 S  
887 
668 
14975 
5 369 
Lechuga 
Sandia 
447 
500 
15296 
13375 
Albaricoques 
Cerezas-guindas 
i 463 
37 
2410 
310 
Mel6n 
Tomate 
1144 
974 
7 748 
31 443 
Ciruelas 165 288 Berenleoa 234 4 359 
H190I 9 235 12 130 Pim ento 318 4 488 
Meloco'anes 349 3 864 Fresa Fres6n 62 1640 
Almendra (cascaral 
Olios (chumbos) 
79 388 
1968 
18201 
3 087 
Alcachofa 
collflor 
378 
234 
5 433 
6213 
Ai0 279 931 
TOTAL FRUTOS NO CITRICOS Cebolla 575 18 977 
I21 94 160 50 614 Zanahoria 29 693 
Rabano 25 451 
Viaedo 2 924 - 10677- Judias ve des 275 1810 GuiSanleS verdes 204 1 238 
TOTAL VINEDO (21 2 924 10 677 Habas verdes i 5 1  i304 
Otra5 Holtal~ias 481 7 718 
OliW, 13467 1627-~ TOTAL HORTALIZAS 6 766 139 693 
TOTAL OLIVAR (41 13487 1 6 2 1  
Cacahuete y p'miento 127 310 
ChampinOn 2 200 
TOTAL CHAMPINONES 2 200 
TOTAL CULTIVOS INDUST i 27  310 
C"l,ivas tollale105 75 124 1 322 799 
TOTAL CULTIVOS FORRAJ 75 124 1 322 799 (1) Mas 105426 arboles diseminados 
(2) Mas 306 185 Brboles diSeminadoS 
Algarrobo 
Alraparca 
Cafia 
16581 
567 
8 
23 771 
368 
40 
(31 95% para vino y 5% consumo 
141 700% almazara y 30% aderezo mas 18 195 arboles dlserninados 
(51 MAS 11 635 lrboles diseminadosr )Ullimos defos disponbiies a c#e,,ede ediCioP 
TOTAL OTROS CULTIVOS LE 
NOSOS 15) 19156 24 179 Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca 
3.1.23. EXTENSION POR TERMINOS MUNICIPALES DE TERRENOS DECLARADOS <,COTO PRIVADO DE CAZA. 
(ABRIL 1986)' 
Alaro 
Algaida 
Andratx 
2 623 
6 350 
5 159 
SWlfa"y, 
seiva 
ses Calines 
12 192 
1600 
2 252 
Petra 
Pollenca 
Porreres 
4 701 
9 220 
7 308 
SiW" 
somer 
4 109 
1 585 
P",yp"nyenl 
S a O t  J w n  
2 858 
3 'O0 
son servera 2712 sant Llorenq 6 276 
Valldemossa 3 832 sdnrelles 3 577 
Villafrdnca 2 220 Santa Eugenia 1518 
Santa Eulalia 2 035 Santa Margalida 6 965 
Sant Josep 8 916 S a  Maria del Cami 2 816 
Sa Pobla 929 MaO 7 942 
Llora1 1 524 Mercadal 14929 
L105ela 435 sant LlUlS 1706 
Llucmalor 26 304 Alaror 7 8 8  
Llubi 3 368 Ferreries 5 119 
Ma"aCOl 18528 Vlllacarles Id1 
Mancor del Valle 2 O82 Ciutadella 9 261 
Meria de la Salud 2 960 Sant Antoni 
MaIIatXI 2 545 Sant Joan 5153 
Mont~ir 3 035 
Fornalutx 
Inca 
1201 
1 497 
MUiO 
Palma 
2 841 
5 871 TOTAL HECTAREAS 303 499 
('1 Uitimos datos disponibles a Clerre de edici6n 
Fuente Con~elleiia de Agricullura y Pesca SECONA 
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3.1.24. ESTRUCTURA REGIONAL DE LA AGRICULTURA 1984' 
Comunidades Número de Poblacido oc1 S.A.U. V A 8  coste I0 en 
Autbnomar expIo1acioneP % agiic tota1 % (miles de Ha.) Oh en 1984 MIIIIPtS, Oh 
Andalucia 413,256 17.6 686 712 17.2 4,353 18.4 325 005 24.5 
Aragún 115,475 4.9 171 324 4.3 2 068 6.7 66 697 5,O 
A~tuiias 74 462 3.2 142661 3,6 351 1,5 27 724 2,: 
Ealeare~ 27 533 1.2 47 901 1.2 238 1.o 10711 0.8 
CaMriaS 74314 3.2 134767 3,4 9 2  0.3 29 570 2.2 
Cantabria 34 863 1.5 65 521 1 8  184 0 , s  19 277 1.I 
Castilla-Leún 271 511 11.6 442,145 11.0 5 198  21.9 177 952 1 %  
Castilla-La Manc 221 393 9.4 356,111 8.9 4 0 9 5  17.3 111 677 8 4  
Calaiuna 126092 5.4 227 358 5.7 1 090 4.6 101 O08 7,6 
Extremadura 112745 4.8 185 506 4.5 2 758 11.7 68 198 5.2 
Gelicia 360 436 15.4 762 047 19.1 655 2.8 107666 8.1 
Madrid 24 605 1.0 37 189 0.9 348 1.5 13615 1 ,O 
MWCla 51 957 3.6 127 928 3.2 577 2,4 50 975 3.8 
NaYalla 41 974 1.8 62 153 1,s 517 2.2 29 076 2.2 
Pa,$ vasco 40 469 1.7 76 482 1 9  196 0.8 28 590 2 8  
La Riota 28 397 1.2 44218 1.1 190 0.8 24 925 1.8 
VatenCla 294410 12.6 427 608 10.7 762 3.3 131 436 9.9 
TOTAL 2 344 o12 100.0 3 999 861 100.0 23 672 100,o 1 324 304 100.0 
1.1 Ullimos dalos disponibles a cierre de edmon 
Fuente Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenlacion 
3.1.25. HECTAREAS DE SUPERFICIE CULTIVADA, DlSTRlBUClON POR TIPO DE CULTIVOS. BALEARES 19851 
Prod~cclbn Nom. &boles 
Regadio Total Has. en TO"% 0 planlas 
2 382 2 382 21 978 112824 
302 302 2 382 25 226 
91 915 1 369 93 284 - -
78 585 - 78 505 26514 133 565 
12916 12916  905 17184 
550 - 550 412 5 027 
2 460 3 2 483 17721 -
57 175 15170 72 345 -
2 174 5 040 7 2 1 4  155022 
43 984 540 44 524 49 364 -
Algarrobo 18 333 - 1 8 3 3 3  14,552 52 379 
Flores ili i 400 5,300 7 700 -
- 1710 
- 1190 
otras flores - - - 875 -
TUbBrCUloS (") 652 4 862 5 324 82 775 -
Leguminosas 6 691 1 663 8 624 10964 -
TOTAL 316845 37 431 354 488 388 383 347 325 
1.1 Ullimos datos diSnOnbleS a cierre de sdinbny,)Supslflele 8" p1antaciún regular 
(I)  Superticle en Areas Secano implica aire libre. regadio son cultivos en invernadero 
ProdUCCiOneS Iloiaie~en miles de docenas, 
TUbBrCUloS: patata y mniato 
Leguminosas grano: liigo. Cebada avena. 
Las tons. de almendra 58 entienden en bruto (con cbscaa) RendimiBntO neto 20% aPlOXim 
Fuente: Conselleria de Agricultura y Pesca, Govern Balear, 
3.1.26. SUPERFICIE AGRARIA. HECTAREAS CENSADAS Y CULTIVADAS. BALEARES 1986' 
~ 
SUPERFICIE SUPERFICIE 
MY"iElpi0 U A. H.A. Cultivada9 H A  KA Cultivada9 
ccnra*as Ceclno ReOad I.nlñin 
Alarb 4 547 2613 25 Cansell 1363 1239 63 
10 851 6914 312 COSflX 1519 1167  5 
6 051 1 750 185 ,511 635 41 
8 781 7 088 34 1 072 41 
8 255 1681 96 1291 73 
2 159 1469 145 368 37 
14 061 4 921 255 11 956 390 
1 809 309 55 FW*iieS 6 739 3 531 108 
3 040 2 568 269 Formentera 7 996 980 
824 524 143 Fornalutx 1 950 613 49 
8 414 3 126 102 ElYiSSa 1 O98 241 81 
14 552 4 053 82 l"CB 5 821 3 977 544 
3 560 1100 135 Lloret 1739 1330 6 
14 790 8 714 2 803 Lloseta 1203 668 80 
5 576 2110 509 LluQl 3 472 2 296 366 
15 858 8.322 1686 Llucmaior 32 494 17 964 200 
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31 AGRICULTURA 
SUPERFICIE SUPERFlnE 
Muntcipio H A .  H.A CuItIvadas M""iClPlQ H A  A A .  CUltivada; 
censadas secano Reoadio censadas secano Reaadio 
Ma6 11 590 5162 420 Sant LlUlE 3 337 1 460 105
hlammr 26 020 16221 929 sama €"genia 2084 1149 36
Manco, 1 962 771 20 Sia Eulalia 15179 7 176 1 054 
Maria 3 030 1 936 160 Sta Margarita 6 479 4 277 232 
Marraix1 5 036 3 693 1 075 Sta Maria 3 793 2 837.. 117~ 
Wcada l  16588 6 995 97 Sa"ta"yl 12639 6,997 470 
Montuiii 4 039 3 295 120 4 622 2 1M 47 
MWO 5 540 1691 1310 ,es 3 8  
Palma 19 570 7 630 3 622 Sille" 4 794 3 590 73 
Petla 6 930 4 477 358 Sbller 4 2  
POllenCB 14 EU3 3 616 951 SO" 4 260 
POWWes 6 563 6 243 301 Vall 
Sa Pobla 4 653 441 1 976 VlllaCerleS 
Puigpunyent 4 180 1400 57 VIlialranca 2 299 1838 186 
Sant Antoni 12 687 6 687 306 
Samelles 5 262 3 951 298 TOTAL ISLAS BALEARES 501 412 476 267 25 125 
Saiit Josep 15695 6 297 211 MALLORCA 366 7889 346 541 20 228 
Sant Joan 3 691 3016 58 MENORCA 70 196 67 385 2611 
S Joan B 1169 2 943 433 EIVISSA-FORMENTERA 64447 62 361 2 O66 
san1 LLDlenFS 6zMi -5 584 92 ~ 
3.1.27. TRABAJOS E INVERSIONES REALIZADAS POR EL SECONA EN 1986' 
Aictuaciiin en lrnoone 
17 Ha 2314530 
56 Ha 14 790 176 
35 Ha 6 696 292 
4 935 336 
45 Ha 4 465 373 
5011 Ha 1 252 044 
- 32948 765 
7 954 523 
345 o00 
2 654 024 
569 492 
602 229 
1 923325 
1 787 200 
113390 
2 398 692 
4 677 073 
29 327 357 
TOTAL 120376321 
CAZA Y PESCA FLUVIAL 1986 EXPLOTACION FORESTAL (1986) 
(Productos maderables m.')LiCe"Cla* NYI l lWO VPIOi 
CBZB Montes utllid Montes Total 
Clase A 24 396 27 i ï i  fi10 clase publ l ia PsnlCUlal 
Clase B 689 352110 
clase c 797 1641 820 Conileras 680 26 540 29 220 
Frondosas - 4 607 4 807 
TOTAL 25 875 29 165 560 
TOTAL 660 33 347 34 027 
h S C B  
Leña 

Especial - - Coniferas 1 020 50 501 51 521 
Nacional 35 22 050 Q"e,Ci"eaS - 6142 6142 
Regioniil 326 133 660 
0 U i " C B ~ l  - - TOTAL 1 020 56 643 57 663 
Reducida 19 3 040 
TOTAL 360 156 760 
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3.1.28. DlSTRlBUClON DE LA SUPERFICIE AGRARIA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
HECTAREAS Y PORCENTAJE. 1982. 
TOTAL TIERRAS TIERF&S LABRADAS TIERRAS NO LABRADAS 
Ha, % Ha. % li*. % 
Andalucla 7966 749 17.98 3 632 271 20.05 4 334 478 16.55 
AiagD" 4 429 176 10.00 1833662 10.12 2595514 9,221 
AStUriaS 811 062 1,83 29,562 0.16 781 500 2,98 
Balea'eS 409 257 0.92 234206 1.29 175051 0,Gi 
Ca"a'iC3s 444412 1.00 70 249 0,39 374 163 1 ,43 
Cantabria 471 285 1,06 10,721 0,06 460564 1.76 
Caslilla-Leon 8 657193 19,54 3 865 654 21.34 4 792 139 18,30 
Caslilla-La Mancha 7 210 878 16.27 3 769 122 20.80 3 441 756 13,14 
CalaIuria 2 562 984 5.78 936689 5,17 1 626295 6,21 
Exiremadura 3 753 531 8.47 1 277583 /,O5 2475948 ,345 
Galicia 2 241 968 5.06 330798 1,83 1911 170 7,30 
Madrid 627898 1.42 358317 1.43 369 581 1.41 
MYlCla 910 094 2,05 566022 3.14 342072 1.31 
N W U M  966656 2,18 336115 1.87 628741 2.40 
Comunidad ValenCiana 1801 535 4,07 715286 3,95 1086249 4.15 
Pals vasco 591 855 1.34 89 609 0.49 502246 1.92 
R q a ,  La 453 322 >,O2 157490 0.87 295832 1.13 
TCTAL NACIONAL 44310655 100.00 18117356 100.00 26 193299 100.00 
1') Ultimo8 datos dispOnibleS a Cierre de edlcion 
Fuente =Papeles de Economia ESpanOlaii Canlederaci6n Española de Cajas de Ahorros sobre dalos del ,,Censo Agrario de 1982,,I N E 
3.1 29. DlSTRlBUClON DE LAS TIERRAS LABRADAS Y NO LABRADAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
EN PORCENTAJE. EVOLUCION 1962 - 1982'. -
1962 1982 

Total Tterras Tierras no Total Tlerras Tierras no 
Tierras labradas labradas flerras labradas no iab= 
Andalucia 100.00 46.94 51,06 10o.w 45.59 54.41 
Ara@" 100.00 38.97 63,03 100.0" 41.40 58,60 
Aslurias 100.00 6.28 93,72 100.00 3,64 93.36 
Baleares 100.00 53.22 46.78 100.00 57.23 42.77 
Callarias 100.00 25.31 74.89 100.00 15.81 84.19 
Cantabria 100.00 4.15 95.65 100,00 2.27 97.73 
Ca51~11aLe6n 100.00 48.09 51,91 100.00 44.65 55.35 
Caslilla-La Mancha 100.00 55.01 44.99 100.00 52.27 47.73 
Cataluna 100,00 35,84 64.16 100.00 36.55 63.45 
Extremaduia 100.00 48.67 51.33 100.00 34,04 85.95 
Galicia 100,00 19,67 80.33 100,00 14,75 85.25 
Madrid 100,00 46.81 53.19 100.00 41,14 58.86 
Murcia 100.00 10.98 49 02 100O0 62.41 373 
NaWria 100.00 35;94 64:06 100.00 34.97 65.03 
Comunidad Valenclans 100.00 42.78 57.22 100.00 39,70 60.30 
Pals vaSC0 100,oo 19.34 80,66 100.00 15.14 84,86 
Riala, La 100.00 39.77 60,23 100.00 34,64 65.26 
TOTAL NACIONAL 100.00 43.54 56.46 100.00 40.89 59,11.~ 
(f) Ul1imos dalos a cierre de edicion 
Fuenle, ,,Papeles de Economia Espaiiolan Conlederaci6n Espariola de Calas de Ahorros sobre dalos del -Censo Agrario 1962 y 198% I N E  
3.1.30. DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS LABRADAS POR TIPO DE CULTIVO Y POR COMUNIDADES AUTONOMAC. 
HECTAREAS. igaz*. 
CUltlVOS C"I1IYOS 
herbaceos herblceoi Frutales 
Tolal recano regadio Vinedo Olivar Cll,,C05 "O Cll,,C<>S 
Andalucia 3514415 1 856 926 343988 78 874 1 030 722 36 161 167 744 
Arag6n 1801 712 1 328 423 282 512 74 402 42807 - 73768 
AS~UII~S 27 761 27 190 209 208 I54 
Balear85 241 186 118403 17537 2 045 5701 2 140 95 396 
Ca"ailas 66 158 28 888 15007 4 847 24 b17 16775 
Cantabria 10 927 10 433 134 50 - 23 287 
CaSfllla Le&? 3853119 3 399 374 356 415 75 972 9 750 11 1 1  597 
Castilla La Mancha 3 708 730 2 680 715 194 826 5a6018 252015 - 35 158 
Calaluña 868 822 432 790 143 826 69 497 75510 4 064 143 135 
Extremadura 1201 988 788 196 146 862 64 943 179514 249 22 224 
Gaiicia 322 949 280 925 18737 21 243 - 1 03 1941 
Madrid 255 191 189231 23 946 21 202 19766 ~ 1046 
MUlCla 523 244 279 558 45 033 82 134 13609 25 728 97 184 
NaYaVa 3% 643 255215 50 891 20 653 2631 - 6253 
Pals vasco 89 888 73 368 6 956 7 603 98 .- 1861 
Rioja La 157 129 82869 31 796 26817 2 287 - 13360 
Comunidad Valenciana 672O20 116958 57 337 104 375 58 796 160 163 174 393 
TOTAL NACIONAL 17650882 1 1  949458 1735012 1 180883 1 693 030 229 223 882 276 
1') Ull~mosdatos disponibles a cierre de eaici6n 
Fuente -Pepeles de Emnomla Española,, Contederan60 Española d6 1982%I N  E 
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3.1.31. DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS LABRADAS POR TIPO DE CULTIVO Y POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EN PORCENTAJE. 1982* 
CUltlYoS CUlllYDE 
herbáceos herbáceos F r ~ l o b ~  
rota1 secano regadio Viñedo OiiVSi CiliiCOS no CilrICOS 
Andalucla 19.91 15.54 18.81 6.68 60,88 15.78 18.45 
AragOn 10.21 11,12 16.27 6.30 2.52 0.00 8,56 
ASt"IIt3E 0.16 0.23 0,01 0,02 0.00 0,OO 0.02 
Baleares 137 0,98 1.01 0,17 C,% 0.92 11.06 
Ca"a,,aS 037 0,24 0.68 0,41 0.00 0.27 1.95 
Cantabria 0.08 0.09 0.01 0,OO 0,OO 0.01 0,03 
Castiila-LeOn 21.83 26.45 20.53 6.43 0.58 0.00 1.34 
Caslilla-La Mancha 21,01 22.43 11.22 46.24 14,89 0.00 4.08 
Cafnl"ña 482 3.62 8.26 5.88 4.46 1,77 16.60 
Extremadula 8.61 6.60 8.46 5.50 10.60 0 , l l  2.56 
Gallcia 183 2.35 1.06 1.80 0.00 0.04 0.23 
Madrid 1.45 1.56 1.38 1,80 1,17 0.W 0,12 
Murcia 2.86 2.34 2.59 5,26 0,80 11.22 11.27 
Navalla 1,so 2.14 2,93 1,75 0,16 0.00 0.73 
Pais vasco 0.61 0.51 0.40 0.64 0.01 0,OO 0.22 
Riola, La 0.69 0.69 1,63 2,27 0,14 0,oo 1.56 
Comunidad Valenciana 3.81 0.88 3.30 6.84 3.47 69.67 20.22 
TOTAL NACIONAL 100.00 100.00 100,OO i00,oo 100.00 100.00 100,OO 
('I Ullimas datas d8iponiDIe~a cierre de s d u ~ n  
Fuente ,,Papeles de Economis Española. Conlederación E~pailola de Calas de Ahorros 
3.1.32. CEREALES GRANO: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1986* COMPARACION BALEARES - ESPANA 
(HECTAREAS). 
BOlWWS España % $1 Total nacional 
Trigo 8 454 2114057 O 40 
Cebada 23311 4 340 320 o 54 
AYe"a 12 531 393 475 316 
centeno 1 221 068 o O0 
A'lOl 20 78 476 O 03 
Mai2 504 523 965 o 10 
SO'QO 44 ,9044 O 23 
Otros 630 17 589 3 58 
SUPERF SECANO 44 401 6 717 126 0.66 
SUPERF REGADIO 10'34 990 ß88 0,11 
3.1.33. TRIGO SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ECPAÑA 
Baleares España % sl total nacional 
SUPERFICIE' 
secaro 8 13" 1 827 749 0.4 
Regadio 324 186 308 0.17 
RENDIMIENTO EN CRANO"' 
Secan0 1387 1807 -
~Regadio 4010 3 647 
PRODUCCION" ' 12 575 4381 890 0.28 
- 118278 
- 279 070 
TRIGO CEMIDURA Y BLANDO 
S"perl,c,e" 6 454 i 895 778 0.42 
PraducciOn" " 12576 4112918 0.31 
(1) UIlimOS dalos dlSpOnibIeS a cierre de edición 
("I Heclareas 
(f") Kilógramos por hecterea 
(1'") Toneladas rn4lrica~ 
Fuenie Ministerio de Agricullure, Pesca y AlimenlaclOn 
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3.1.34. CEBADA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986' 
Baleares ESDana 
23 177 4 031 715 
134 308 605 
1 037 1578 
3 025 3 460 
24 440 7 431 o14 
18849 2 055 795 
19552 3 209 897 
4 662 2 884 545 
4 888 4221 116 
FUBnle 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
H sltotal nacional 
0,57 

0,04 
0.33 
0.91 
0,61 
0.20 
0.12 
MIniSIerio de Agricultura Pesca y AlimenlaC#On 
SUPERFICIE" 
Secan0 
Regadia 
RENDIMIENTO EN GRANO' 
Secan0 
Regadio 
PRODUCCION" ' 
CABALLAR 
Super1,cie' 
Pioducci6n'" 
('1 Ullimos datos diSpOnibleS a cierre de edici6n 
I") Heclteas 
I"') Kil6giamos por hectareas 
1'"') Toneladas melricas 
3.1.35. AVENA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986' 
SUPERFICIE 
Secall0 
Regadio 
RENDIMIENTO EN GRANO''' 
Secan0 

Regadio 
PRODUCCION"' 
(') Ullimos datos dlspanibles a Cierre de edicion 
(..I Hecldreas 
1'") Kiibgramos por heclarea 
("") Toneladas mBlrica5 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Rllrarrq Fcnana O," ~ l t " < * l  narinnii, 
12447 388 935 3.20 
84 4 540 1.85 
850 1 084 
2 500 2 551 
10790 433 143 2.49 
Fuente Minileno de Agricultura. Pesca y Ailmenlao6n 
3.1.36. CENTENO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1985.  COMPARACION BALEARES - ESPANA 
BaleQWO España Yo sltotal ns~lonel 
1 220.972 0,oo- 116 -
SUPERFICIE" 
SW8"O 
Regadlo 
RENDIMIENTO EN GRANO"' 
(+) Uitimos dalos dlSpOntbleS a cierre de edición 
(+') Hedárea~ 
(t.') Kilbgrarnos por hectárea 
(_'") Toneladas m8tricas 
3.1.37. ARROZ: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. 
SUPERFICIF' 
RENDIMIENTO EN GRANO'" 
Secano 
Regadio 
PRODUCCION"" 
(1) Ullimos datos disponible8 a clorre de edición 
(1.) Hectáreas 
(I..)Kilogramos por heclarea 
(*I . . )  Toneladas melliCaS 
COMPARACION BALEARES - ESPANA 
Baleares Espaiis % Sitotal nacional 
20 78 478 0.03 
3 500 6 324 
70 496 318 0.01 
Fuente Ministerio de A ~ m U l I u r a ,Pesca y AlimenIaci6n 
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3.1.38. MAIZ: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA 
SUPERFICIE" 
Secan0 

Regadio 
RENDIMIENTO EN GRANO"' 
SBCB"0 
j.)UItlmoS dalos dlSponibleS a Cierre de edlci6n 
I") Hectbreas 
y'.) KllOgramo~por heclarea 
('"'1 Toneladas melricas 
Fume Ministerio de Agmulluia Pesca y AIimentaciOn 
Baleares España Yo Bilotsl na~lonal 
16 126 266 0.01 
466 397 699 0.12 
1 630 2 721 -
4 465 7 745 -
2 206 3 423 714 O,O6 
428 439 361 010  
1 873 3 187 O37 &O6 
76 84 584 0.09 
332 236 674 014 
3.1.39. SORGO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA 
Baleares España % silotal nacional 
SUPERFICIF" 
Socam - 4 967 -
Regad80 44 14 057 0.31 
RENDIMIENTO EN GRANO" 
secano 
Regadia 
PRODUCCION" " 194 97 264 0,20 
3.1.40. LEGUMINOSAS PARA GRANO: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1986' COMPARACION EIALEARES - ESPANA 
(HECTAREAS). 
Judias secas 2 097 i04 553 2.01 
Habas secas 3 719 50 244 7.40 
Le"te,aS 149 66 574 0.22 
Oa'banlOS 664 90413 0,76 
Guisantes secos 434 4416 9.63 
Veza 477 38 676 1,23 
Algarrobas 
Yero3 
10 342 
36911 
-
-
otras 1291 15708 6.22 
SUPERFICIC SECANO ,216 358 794 2,Ol 
SUPERFICIE REGADIO 1636 59 045 2.77 
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3.1.41. JUDIAS SECAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCION Y FORMAS DE CULTIVO - 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares ESPoliS ISifotal nacio"o1 
SUPERFICIE" 
CeCa"0 906 50 120 1,51 
Regadn 1191 44 433 2.68 
RENDIMIENTO EN GRANO' 
Secan0 900 335 
Regado 3891 1 2 i 4  
PRODUCCION"' 5 449 75 835 i09 
EN CULTIVO UNlCO 
super1,cie. ' 2 097 41 960 5,OO 
Producci6n" '' 5 449 57 182 9.53 
ASOCIADAS A MAI2 
PCOdUCCiOn"" 
SUperlDle'~ -- 62 593 19651 
3.1.42. HABAS SECAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCION Y TIPOS DE CONSUMO 1986' 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
BaleaWS Esoaña O h  ritotal nacbnal 
SUPERFICIE' 
Secan0 
Regadio 
3,558 
161 
42011 
8 233 
8,47 
1.95 
RENDIMIENTO EN GRANO'" 
Secano 
Regadio 
1200 
2 200 
919 
2 072 
PRODUCCION" '' 4 624 55 656 6,31 
3 558 
4 300 
48,411 
52 252 
7.35 
6,23 
161 
323 
1633 
3 405 
8,76 
9.49 
3.1.43. LENTEJAS SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 1986*. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
RENDIMIENTO EN ORANO"' 
Secan0 
Regadlo 
PRODUCCION" " 
(f) UlUmoS dalos dibponibles a cierre de edoibn 
(") Hectareas 
(''.I Ki16gramos por hectáreas 
(f..') Toneladas mbtricas 
~ " ~ n t eMinismo de Agricuilura. Pesca y AlimenIacian 
1000 607 
1900 i 383 
163 40 661 0.40 
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3.1.44. GARBANZOS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986*.COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Eale*reS Esoaña D/n altotal nrcinna, 
SUPERFICIE' 
Cecano 0.75 
Regadio 0.92 
RENDIMIENTO EN GRANO' 
Secan0 950 625 -
Regadia i850 1255 -
666 57 777 1.15 
('1 Ultimus datos diS(Mnib1eS a Cierre de edician 
( . ,I  HectdleaS 
("') Kil6gramos por hecfareas 
("") Toneladas metricas 
Fuente Ministem de Agricultura, Pesca Y Alimentacion 
3.1.45. GUISANTES SECOS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCION Y TIPOS DE CONSUMO 1986". 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
SUPERFICIE'' 
SeCa"0 406 3 273 1230 
Regadio 26 1143 2,45 
RENDIMIENTO EN GRANO'' 
Secan0 no0 932 
Regadio 1700 1702 
PRODUCCION" " 373 4 995 7 47 
CONSUMO ANIMAL 
Superlicie" 434 3 322 1306 
Prod~ccibn.~" 370 3 O50 9 61 
CONSUMO HUMANO 
superficie^ I - 1094 -
Producci6nf'.' - 1141 -
(.I Ultimas datos disponibles a cierre de ediabn 
(..) necldreas 
(..'I Kilbgramos par hecterea 
(."'I ToneladaS melricas 
Fuente Mini~feriode Agricultura Pesca y Alimentacibn 
3.1.46. VEZA SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
BBleWeS Espafis H ~llltol~lnacional 
SUPERFICIE'. 
Secall0 476 36,200 1.31 
Regadio 1 2 396 0.04 
RENDIMIENTO EN GRANO"' 
Secan0 1 200 709 
Regsdio 2 400 1 486 
PRODUCCION" " 573 29 281 1.96 
(I1 Ullimos dalos disponlbler a cierre de edici6n 
(..I Hectereas 
('") Kil6gram0~por hectdrea 
('..') Toneladas métricas 
Fuente Min~slerio de Agricultura. Pesca y Alimentacibn 
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3.1.47. OTRAS LEGUMINOSAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986' 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
SBC*"O 1071 9 400 113 9  
Regadio 220 463 47.52 
RENDIMIENTO EN GRANO"' 
SWtIllO 130 601 
Regadio 160 850 
PRODUCCION" " 174 6 046 2.88 ~-
(? Ullimos dalos disponibles a ~ t e mde ediabn 
i") Hectereas 
i'.'] Kilbgramos por heclárea 
i'"') Toneladas m81ricas 
Fuente Ministerio UB AgrlCUIIUra, Pesca y AIimenlacl6n 
3.1.48. PATATA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCION Y CLASES 1988'. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Secan0 655 155 366 0.42 
Regadio 4 fio0 141 379 3.25 
RENOIMIENTO" , 
SBCa"0 7911 13 758 
Regadio 20 037 21 127 
97 354 5 124 509 
1606 38 098 4,22 
23 822 703 630 3.39 
PATATA MEDIA ESTACON 
P r o d ~ c c i 6 n ~ ~ ..Superficie' * 1604 21 700 151 076 2 574 242 1.O6 0.84 
PATATA TARnlL .
SupeHic~e" 2 045 107 i 8 8  2 02 
P m d u c c 1 6 n ~ ~ ~ ~  51 632 1 743 775 2 97 
3.1.49. BATATA Y BONIATO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA 
Baleares Espaiia k Sitotal naCl0nal 
SUPERFICIE" 
Secan0 14 728 1.92 
Regadio 127 1867 6.80 
RENDIMIENTO' '' 
S8C8"O 6 500 6 332 
Regadio 
PRODUCCION. '.' 
17000 
2 250 
21 454 
44 664 5 O4 
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3.1.50. CULTIVOS INDUSTRIALES: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPAFIA (HECTAREAS). 
B0le.WeO Espana % sitolal nacional 
Remolacha azucarera 
SUPERFICIE SECANO 1 926 227 ow 
SUPERFICIE REGADIO 142 369 907 O 04 
('1 Ulflmm dalos disponibles a cierre de edición 
Fuente Mini~lerio de Agricullura. Pesca y Alimentación 
3.1.51. PIMIENTO PARA PIMENTON: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986' 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares E*.,% n sitota1 naclona1 
SUPERFICIE" 
SeCa"O 1 4 25.00 
Regadlo 19 9o99 0,21 
RENDIMIENTO"' 
Secan0 ,100 1 325 
Regadio 2 260 3 398 
PRODUCCION' " 43 30 924 0.14 
(')
(.'I 
Ullimos datos diSpOnibleS a cierre de edicidn 
Hectdreas 
(I") Kilógramos por hecldrea 
(""I Toneladas metricas 
Fuente Minisieria de Agricullura, Pesca y Alimentación 
3.1.52.CACAHUETE SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986". COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Balesres España % s/lofaI na~ lon l l  
SUPERFICIE" 
Secan0 - 52 -
Regadio 123 1961 6.27 
RLNDIMIENTO' .' 
Secan0 - 777 --Regadlo 2 400 2 764 
PRODUCCKIN" " 295 5461 5.40 
ciem de edición 
Fuente Ministerio de AgriCuItura, Pesca y Alimentacidn 
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3.1.53. CULTIVOS FORRAJEROS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1986‘ COMPARACION BALEARES - ESPAÑA 
(HECTAREAS). 
SUPERFICIE PASTADA SOLAMENTE 
Ball~co - 680 
Tiebol - i 4 2 9 3  
Praderas ooI#f11as - 15 776 
otros 4 SO! 
SUPERFICIE SECANO 51 €60 8% “o8 6.76 
SUPERFICIE REGADIO 15160 305 903 3.83 
(’) Ultimo8 dalos diSMnibleS a Cierre de  edici6n 
F u m e  MiniSteiiO de AymuIl~ra,Pesca y Allmenlaci~n 
3.1.54. CEREALES DE INVIERNO PARA FORRAJE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares ESo.3fia % Eltotal nacional 
SUPERFICIE“ 
SBCa”0 41 763 183 O79 22.81 
Regadio 3 w7 25 412 i1,83 
RENDIMIENTO EN VERDE”’ 
Secan0 9 498 12 563 
Regadio 20 O00 20 496 
PRODUCCION’” ’ 456 888 2821 i 4 0  1620 
1’) ullimos dalos disponibles a cierre de eoicionr.1 nectáreas 
( * ” )  Kiidgramos por hectárea 
( ‘ I ’ ’ )  Toneladas metricas 
Fuente MiniStem de Ayricui!ura. Pesca y AlimenIaciOn 
3.1.55. MAI2 FORRAJERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986’. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
BsleareS Espana % Silotal nacional 
SUPERFICIE’. 
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3.1.56. EALLICO SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
SUPERFICIE" 
Seorin0 1 482 39403 3 76 
Reyadio 1533 17269 6 87 
RENDIMIENTO EN VERDE"' 
SsC8"O 30 O00 29 572 -
ReyadlO 64 999 45 754 -
PRODUCCION"" i44 104 1 956309 737 
1') Ullimo5 dalo8 dtsDOnibleS a Cierre de sdlclon 
("1 Hsciareas 
jf") Kilbgramos por heciarea 
("") Toneladas mBtriCaS 
3.1.57. ALFALFA SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES .ESPANA. 
Baleare* Elpaíia h SllOtsl nacional 
SUPERFICIE"  
Secall0 
Reyadio 
70 
5 773 
85336 
217 771 
0.08 
2.65 
RENDIMIENTO EN VERDE"' 
Secan0 
Reyadio 
10000 
40 000 
22 053 
62475 
-
-
PRODUCCION'" ' 231 620 i3309606 i74 
Fuente Mini~leriode Agricultura Pesca y Alimcnlac~on 
3.1.58 TREBOL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986.. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
SUPERFICIE 
Sb-Ctl"O i98 6 527 3.03 
Reyadio 470 5 526 8 51 
RENDIMIENTO EN VERDE'' 
SX.3"O 8500 21 462 -
Reyadio 22O00 31 056 -
PRODUCCIOR' '* ' i 2 023 311 844 3.66 
Fuente Minislerio de Ayr~cullura. Pesca y Alimentacim 
3.1.59. ESPARCETA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986.. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
EalealeS Espana 4( sltotal nacional 
SUPERFICIE' ' 
Secan0 - 43 597 -
Rcyadio 5 2 577 o19 
RENDIMIENTO EN VERDE"' 
Secan0 - 10555 
Reyadio 20 om 28 557 
PRODUCCION" " 100 533 774 0.02 
('1 Ullimos dalos dlSpOnlbleS a Ctelre de edicidn 
( I ' )  Hect4reas 
(I"1KiI6grmos por heclarea 
(1'") Toneladas rnetii~as 
Fuents Minlslerio de Aqriculiura Pesca y AllmenlaCibn 
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3.1.60. VEZA PARA FORRAJE SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares España % s/fotal nacional 
SUPERFICIE' * 
Secall0 4 141 83 303 4 97 
Regadio 255 12 803 1 99 
RENDIMIENTO EN VERDE''' 
S*C.%"D 
Regadio 
9 499 
18 O00 
11 533 
25 245 
. 
-
PRODUCCION"" 43 929 1 283 998 3 42 
(f) Ullimos dalos disponibles a cierre de edicion 
(1') neciemas 
(f") Kildgramos por heclarea 
(""j Toneladas mel rica^ Fuenle Mlnisierio ds Agr8culIura Pesca y AlimenfaC~on 
3.1.61. NABO FORRAJERO SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 19861 COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
SUPERFICIE' ' 
Secall0 25 54 213 0.05 
Regadio 8 5 949 0.13 
RENDIMIENTO EN VERDE''' 
Secall0 i 3 0 0 0  17 657 
RegiidNo 17 000 24 977 
PRODUCCION' "' 461 1 105 884 o o4 
( * )  Ullimos dalos diSponibleS a cierre de edición 
1'') Heclareas 
(".) KiIOgramos por hectbrea Fuente Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn 
('I.') Toneladas met ims 
3.1.62. REMOLACHA FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986". 
COMPARACION BALEARES ESPAÑA.~ 
Balea'eO España % sltolal nacional 
SUPERFICIE'' 
SBC.%"D 138 9 574 1 44 
Regadio 164 5 966 2 75 
RENDIMIENTO EN VERDE"' 
SBCa"0 19 O00 24 223 
Regadio 2, O00 38 962 
PRODUCCION"" 8 066 464 385 131 
(7  Ultimos datos disponibles a c # e mde edición 
1 . 7  Hectareas 
1.") Kilbgiamos por heclarea F u m e  Mini~ferlo de Agricuilura. Pesca y AlimenlacibnI....) Toneladas melricas 
3.1.63.PRADERAS POLIFITAS: SUPERFICIE, RENDlMlENO Y PRODUCCION 1986' 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
SUPERFICIE" 
Secan0 - 161 039 -
Regadio 2 42 876 0.00 
RENDIMIENTO EN VERDE"' 
Secall0 - 29 525 -
Regadio 18 O00 40 539 -
PRODUCCION"' 36 6 492 937 0.00 
1.) Ullimos dalos diSPOnibleF a cierre da edicion 
(f') Hectereas 
(f") Kilbgramos por hectalea 
1."') Toneladas m6tricas 
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3.1.68. HABAS, GUISANTES, ALHOLVA, ALGARROBA Y OTRAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. 
COMPARACION BALEARES. ESPAÑA. 
Baleares España % Sitolal naciono1 
SLIPERFICIF" 
1256 8 083 15,54 
42 1712 2.45 
RENDIMIENTO EN VERDE"' 
SeC.3"O 8 500 9 220 
Regadio 13000 19632 
PRODUCCION"" 11 222 108 136 1038 
3.1.69. ZANAHORIA FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
RENDIMIENTO EN VERDE"' 
SeCa"0 - 10418 
Regadio 15000 24 073 
PRODUCCION" " 540 6 374 8.47 
Fuente Mini~tei iode Agricultura. Pesca y Alimentacdn 
3.1.70. CALABAZA FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
BS1.8W8 E80.68 M S/tOtBI nacional 
SUPERFICIE'" 
SBCBIO 29 2 004 1.45 
Regadio 9 1 044 0.86 
RENDIMIENTO EN VERDE"' 
Secan0 8 O00 11 759 -
Regadio 12 O00 22 388 
PRODUCCION"" 340 46 940 0.72 
Fuente Ministerio de Agncuilura, Pesca y Aiimsntacibn 
3.1.71. CARDO Y OTROS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986". 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Secan0 113 901 1254 
Regadio 42 458 9 17 
RENDIMIENTO EN VERDE"' 
Secano 3 O00 9 031 -
Regadio 3 500 20111 -
PRODUCCION" " 486 17 348 2 80 
1.1 UllimDS datos disponibles a cierre de edtcidn 
Fuente Minisferio de A R I I c U I ~ U ~ ~ ,Pesca y Alimenlacidn 
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3.1.72. CULTIVOS FORRAJEROS PACTADOS: SUPERFICIE Y PRODUCCION 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares ESmAa % 51101.1 "aClonsl 
SUPERFICIE PASTADA SOLAMENTE" 
S%*"O - 24 626 -
Regadio - 10 722 -
SUPERFICIE COSECHADA Y LUEGO 
PASTADA" 
53 942 232 272 23.22 
3 038 161 306 1.68 
PHODUCCION PESO VIVO 
MANTEMDO"' 1 469 61 407 2 39 
(? Ultimos dalos diSpOnlbleS a cierre de edicibn 
(I') Hectáreas 
(I") K11bgramos Por heclarea 
Fuents Minister D de Agricultura Pesca y Alimentaci6n 
3.1.73. BARBECHOS, RASTROJERAS Y OTROS APROVECHAMIENTOS SUPERFICIE Y PESO VIVO MANTENIDO 1986' 
COMPARACION BALEARES. ESPANA. 
Bale*,eS ESDafia % SltOtBI nactons1 
BARBECHOS PASTADOS 
Superficie" 25 072 3 734 589 0.67 
Peso vivo mantenido". 274 66 730 0,41 
RASTROJERAS PASTADAS 
sIIpPrllP,P" 36 O31 7412824 0.49 
Peso vivo mantenido'"' 432 146 157 0.30 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
~Peso vivo mantenido.'' 14552 -
(') Ultimor datos disponibles e cierre de ed8ci6n 
("1 Heclárea~ 
("'1 Toneladas métricas 
Fuente M ~ n i ~ t e mda Agricultura, Pesca y Alimentaclbn 
3.1.74. HORTALIZAS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1986'. COMPARACION BALEARES .ESPANA 
(HECTAREAS) 
BaleWeS Espasa I~ i i ~ t ~ i  
COI y leDOII0 501 17221 2.47 
E S P ~ ~ W O S  20 296 
Lechuga 24 934 1,86 
Candia 25 837 2.07 
Mei6n 66 657 i.87 
Calabaza y calabacin 5 962 0.79 
PepInO 5915 i,o7 
Belenpna 4 095 7.16 
Tomate 57 034 187 
Pimiento 27 163 1.66 
Fresa y Iiesdn 9 792 0.73 
Alcachofa 26 024 1.41 
Cnliflor 11 127 2.36 
Alo 39 901 0.69 
Cebolla 34 293 1.78 
Judias verdes 25 158 1.39 
Habas Verdes 16 697 1 ,o2 
Guisantes verdes 11 297 1.80 
otras 46 590 1.01 
('I Ullimos datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente Ministerio de Agricuifura Pesca Y Alimentacibn 
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31-15.COL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES 1986.. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares ESpafis % sitota1 nacional 
SUPERFICIP' 
Secan0 61 4 977 1.63 
Rrgrdio al aire libre 420 11 705 3.59 
Regadio Prolegido - 539 
RENDIMIENTO'. . 
Secan0 14200 19060 
Regaalo ai llbre 37 000 27 555 
Regadio protegldo - 23 645 
PRODUCCION"~. 16 690 435 680 3.83 
COL-REPOLLO DE HOJAS LISAS 
1.86 
2.23 
COL-REPOLLO DE HOJAS RIZADAS O 
DE MIIAN: 
351 2 870 12.23 
11 690 81 171 14.40 
- 550 -
- 11,881 -
3.1.76. LECHUûA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES 1986.. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares España % ./tota1 nsClonsl 
SUPERFICIE'' 
Secan0 . , .  . 3 1 BO6 0.17 
Regadia al alre libre .. , 466- 22 793 2.04 Regadio pmteglao .. . , , , 333 -
RENDIMIENTO"' 
Sma"0 . . . . ,  16 O00 12 656 -
Regadío al alre libre . . , . . 36 O00 24310 -
Regadlo protegido . . . . . , . . - 36 123 -
PRODUCCION" " 16824 589 386 2.65 
LECHUGA ROMANA 
CUpeIlICIe.. 424 10752 3.94 
P ~ O ~ U C C ~ O ~ " . .  15210 260 923 5.83 
LECHUGA ACOGOLIADA 
supeIlicie ' *  45 14 182 0.32
*I..~ r o a ~ ~ ~ , ó n  1814 328 467 0.49 
r)Ullimos dalos disponiblss a cierre de edición 
(_.'I HsCtáleaS 
(I") Kilógramos por hectárea Fuenle Minl~terlOde Agricultura. Pesca y Alimentación 
(I"') Toneladas metricas 
3.1.77. CANDIA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
B.3lea.eS Espafia % Sitntal nacmna1 -
SUPERFICIE" 
SBCa"0 158 10941 144 
Regadio ai aire libre 206 7 367 2 80 
Regaalo protegido 170 7 529 2 26 
RENDIMIENTO"' 
Secan0 9 000 6 635 -
Regadío al aire libre 25 O00 26 i 6 2  -
Regadia protegido 44 000 36 136 -
PRODUCCION" " 14 052 539 607 2 60 
(.) Ultimos datos diSponibleS a Cierre de edlcibn 
("I HBClsrB&5 Fuenlc Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimsntacidn 
(""iK i l ó g r a m ~ ~por heciarea 
('"'i Toneladas mhliicas 
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3.1.78. MELON: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES 1986: 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
SUPERFICIE" 
SBCa"0 786 23 571 3.33 
Regadio al aire libre 261 35 800 0.73 
Regad80 Pmtegido 200 7 486 2.67 
RENDIMIENTO'" 
secano 2 QO0 5 603 
Regadio al aire libra 9 700 16890 
Regadio P'Otegido 20 O00 28 403 
PRODUGCION . . .. 8103 951 512 0,85 
400 18 804 2.13 
2104 342 526 0.61 
370 13951 2.65 
2 O00 180,803 1.11 
3 249 
54 740 
477 30 853 1.55 
4 O00 373 446 1 ,O7 
(f) Ultimo~datos diSpOntb1es a c ~ e mde edicibn 
r') Hectáreas 
("'I Kilbgramos por hectárea 
i....)Toneladas mdtricas 
Fuente MiniSferio de Agricultura, Pesca y Alimenlac~bn 
3.1.79. CALABAZA Y CALABACIN: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
SUPERFICIE" 
secano 2 1 393 0.14 
Ragadio al aire libre 42 3 037 1 3 8  
Regadio protegido 3 1 552 0.19 
RENDIMIENTO'" 
S.Xa"0 8 500 8 200 
Regadio al aire libre 19 900 25 959 
Regadlo protegido 35 O00 58110 
PRODUCCION"" 953 180481 0.53 
(') Ultimos dalos diSpOnibleS a cierre de edicibn 
(..) Hectáreas 
('") Kilbginmos por hectárea 
('.'.) Toneladas m6tr1cas 
Fuente Ministerio de Agricultura, Pesa y Alimentacibn 
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3.1.80. PEPINO Y PEPINILLO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986.. 
COMPARACION BALEARES ESPANA.~ 
Baleares España % sltolal "Sclonal 
SUPERFICIE' ' 
SeCa"0 
Regadio al aire libre 
Reqadio protegido 
RENDIMIENTO'" 
Secan0 2 300 13 276 -
Regadio 25 000 31 042 -
Regadio Plo1Bgido 25 O00 101 510 -
PRODUCCION" " 866 280 932 O 32 
(') Ullimos dalos diSponlbleS a Cierre de edci6n 
(") Heclaireas 
("') Kil6gramos por heclairea 
(".I) Toneladas mdlllCaS 
Fuente Ministerio de AgricUllUra Pesca y Allrnenlaci6n 
3.1.81. BERENJENA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986*. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares España h sltotal naClO"a1 
RENDIMIENTO"' 
S B W l O  6 000 6 456 
Regadio ai aire libre 16 300 23 031 
Regadio pioleg~do 30 000 46 702 
PRODUCCION' "' 5411 110706 4.69 
3.1.82. TOMATE SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR EPOCAS DE RECOLECCION. 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA 1986.. 
Baleares España % 51101a1 naClonsl 
SUPERFICIE" 
Secall0 
Regadio ai aire libre 
Regadio Prolegldo 
352 
516 
200 
3 524 
46710 
6 800 
9 99 
1 1 0  
2 94 
RENDIMIENTO'. , 
Secan0 
Regadio P~OlBgldo 
Regadio al aire libre 
9 100 
35 700 
60 O00 
1 7  395 
36 564 
61 941 
PRODUCCION' I.. 33 624 2 399 647 1.40 
RECOLECCION DEL 1-1 AL 31 5 
SupBrfiCie.~ 
Producción"'. 
25 
1500 
6 175 
514616 
0.40 
0.29 
RECOLECCION DEL 1 6  AL 309 
SUpBIfICIe'. 
?'oduccl6n' '1 1 
693 
23 124 
41 598 
1 362 027 
2.15 
1.70 
RECOLECCION DEL 1 10 AL 31 12 
Produccibn"" 
Superficie'. 
9 O00 
150 
522610 
9261 
1 72 
1 62 
r! Uilimos dalos disponibles B cierre de sdici6n 
(.') Heclaireas 
(.'I) Kilbgramos por hecldrea 
(.'") TOneladaS mdlricas 
Fuente Min~slerio de AgrlCUltura, Pesca y ~1imentsciOn 
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3.1.83. PIMIENTO Y GUINDILLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. 
COMPARACION BALEARES. ESPANA. 
sateares Espana % Slt.ld naCiona1 
SUPERFICIE" 
Secan0 50 1341 3.73 
Regadio ai aire libre 346 17 77i1 1 95 
Regadio protegido 62 8 453 o 73 
Secan0 6 O00 14 660 
Regadio ai aire libre 47000 28 589 
Regadlo protegido 60 000 41 981 
PRODUCCION"" 14 066 696 727 2.02 
3.1.84. FRESA Y FRESON: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES ESPAÑA.~ 
RENDIMIENTO"' 
Secan0 - 5 125 -
Regadio al alie libre 
Regadia prolegido 
20 000 
30 000 
9 172 
25 541 
--
PRODUCCION" i 920 190 456 1.01 
1') Ullimas dalas diSponib1eS B cierre de edlci6n 
1") Hectereas 
/f") Kilógremos por hectbrea 
(f.'') Toneladas m6tricas 
Fuente Ministerio de Agncultura. Pesca y Alirnenlaci6n 
3.1 .ES. ALCACHOFAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEAREC - ESPANA. 
Baleares 
SUPERFICIE" 
Secan0 12 
Regadla al aire lhbm 355 
Regadio protegido 
RENDIMIENTO ". 
-
S*CO"O 5 500 
Regadlo al alre libre 15 O00 
Regadlo protegido -
PRODUCCION"" 5 391 
(I)UltlmOS dalos disponibles a clelre de edici6n 
1") Hectereas 
1'") Kii6gramos por hectárea 
("") Toneladas metricas 
Fuente M~ni~ le r iode Agriculiura, Pesca y AlimenlaciOn 
España 96 sllotsl nacional 
445 2 70 
25579 139 
7 794 -
13974 -
360911 1 49 
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3.1.86. COLIFLOR: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986' COMPARACION BALEARES .ESPAÑA. 
88110119 Espana % a/t(>ta1 nacional 
SUPERFICIE" 
Secall0 76 803 9 46 
Regadio al alre libre 187 10 324 1.81 
Regadio protegido - - -
RENDIMIENTO"' 
secano 1 1  000 15 422 
Regadlo al alre libre 30 O00 21 os1 
Regadio protegido 
PRODUCCION'." 6 446 230 132 2,80 
(I)Uitimos datos disponibles a Clerre de edioón 
(I.) Hectareas 
('..I KiIbgram05 por heclarea 
(I..')Toneladas melricas 
Fuente M$niSterlO de AgriCUlIUra Pesca y Al~mentaciOn 
3.1.87. AJO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares Esoaña % s,t<>ts1 naClOllal 
SUPERFICIE" 
Secall0 22@ 21 915 1 no 
Regadio al aire libre 65 17986 O 31 
Regadio protegido - - -
RENDIMIENTO"' 
secano 2 600 4 237 -
Regadio al aire libre 7 300 8 057 -
Regadio protegido - - -
PRODUCCION"" 951 237 780 O 40 
(') UltlmoS datos disponibles a Cierre de edicl6n 
( ' f )  Hectareas 
I'..) KiIOgrarnos por heclarea 
("") Tonelada$ mMr~ces 
Fuente Mini~teiiode Agricultura Pesca y Alimentación 
3.1.88. CEBOLLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES 1986. 
COMPARACION BALEARES ESPAÑA.~ 
Baleares España va */tota1 nsctona1 
SUPERFICIE" 
seoano 171 5 739 2 96 
Regadio al aire libre 436 26 543 153 
Regadio protegido - 1 1  -
-
20 064 1165913 1 7 2  
200 5 799 3.45 
8 596 164 261 3.58 
- 5 325 
- 21 1 346 
CEBOLM GRANO o VALENCIANA 
Superhcie' ' 360 13 766 2.54.IProduccióni. 11 543 567 727 2 03 
OTRAS CEBOLLAS 
s"pe l l i c l *~~ 59 9403 ' O 63 
Producción'.. * 1946 202 637 O 96 
('1 Ullimos datos diSpOnlble8 a cierre de edición 
('") HectdreaS 
(1.') KilOgramos por hectárea 
(I"') Toneladas métricas 
ente te Mini~leriode Agricultura, Pesca y Alimenlacibn 
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3.1.89. JUDIAS VERDES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES ESPAÑA.~ 
BaleUeS España % sitotal nacional 
SUPERFICIE" 
Secan0 37 2 037 1 62 
Regadio a1 aire libre 272 17 330 1 57 
Regadio prolegido 40 5 791 O 69 
RENDIMIENTO"' 
Secan0 2 I00 7 222 -
Regadlo al aire libre 6 200 8 904 -
Regadlo protegido 15000 13 126 -
PRODUCCION" " 2 364 245 047 O 97 
(') Ultimo5 dalos d$SponibleSa cierre de edlción 
(-1 neciareas 
('.'I KilOgramos por hectarea 
j"'.) Toneladas nietricas 
F u m e  M ~ n i ~ l e r i ~  de AgrICUltuia Pesca y AlimentaciOn 
3.1.90. HABAS VERDES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares ESLWíia % sitota1 nacional 
SUPERFICIE" 
Secall0 90 3 457 2.60 
Regadia al aire libre 82 13375 0.61 
~Regadia proleyido 55 -
Secan0 2 400 2 656 
Regadio ai aire libre 13000 1O 603 
Regadio protegido - 18 636 
PRODUCCION" " 1 282 155 423 0.8% 
1.1 UlllmoS datos disoonibles a c iem de edición 
3.1.91. GUISANTES VERDES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares España % sitotal naclonsl 
SUPERFICIE" 
SWkI"0 100 2 715 3.66 
Regadio al alre libre 103 8 546 1.21 
Regadia - 36 -
RENUIMIENTO'" 
S*L.i,i" 5 O00 3 059 
Regadio al aire libre 7 000 5 480 
Reyadlo plolegldo - 20 055 
PRODUCCION" " 1221 55 949 2,16 
1.1 Ultimo8 dalos disoonibies a cierre de edicidn 
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3.1.92. APIO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA 
R 
Secan0 - 13 340 -
Regadio al aire libre 18 000 26 BO6 0.67 
Regadlo protegido - 51 156 -
PRODUCCION"" 90 46 031 O 19 
3.1.93. ESCAROLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
BdWWS España YO 5110tBI nacional 
SUPERFICIE" 
Secan0 - 116 -
Regadio al aire libre 26 ooo 22 030 -
Regad o protegido - - -
PRODUCCION"" 1372 78110 176 
(.) Ultimas dato$ diSponibleS a Cierre de edicion 
('.I Hectareas 
(.'.) Kildgramos por hectárea 
('..') Toneladas metrica$ 
3.1.94. ESPINACAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
B*leMeS España % sltolsl naclonsl 
SUPERFICIE" 
S B C U l O  - 118 -
Regadio al aire libre 49 3 481- 1.41 Regadio pmtegido - -
PRODUCCION" " 1 372 78110 1.76 
(I1 Ultimoi datos disponibles a Cierre de sdicidnr')He~tBrem 
(_."I Kilbgsmas por hectárea 
( ' ' '7  Toneladas métricas 
Fuente: Ministerio de Ayr~cultura.Pesca y AIimentaciOn 
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3.1.95. ACELGAS SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986" COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Secan0 17 436 3.90 
Regadio al aire libre 
Regadio prolegido 
48- 3 533 i 4  1.36 -
RENDIMIENTO"' -Secan0 i 1  O00 13466 
Regadio al aire libre 25 000 22 368 --Regadio protegido 22 121 
PRODUCCION."' 1387 85 287 1.63 
1') Uitimos dalos disponibles a C I B ~de edición 
("1 Hectareas 
1"') Kilógramos por hectarea 
(""1 Toneladas mhtricas 
Fuenle Minislerio de Agricultura Pesm y Alimentaoón 
3.1.96.ACHICORIA VERDE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares España 56 511ota1 naCl0"al 
SUPERFICIE" 
Secan0 4 13 30.77 
Regadio al aire libre 9 72 12.50 
Regadia protegido - - -
RENDIMIENTO"' 
Secan0 4 O00 9 538 -
Regadio al alre libre 12000 15 520 - -Regadia protegido - -
PRODUCCION" '' 124 1241 9 99 
1 ' )  Uitimos datos disponibles a Cierre de edición 
["I Hectareas 
!".I Kilogramos por hectarea 
!"'.) Toneladas m8tricas 
Fuente Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenlaciori 
3.1.97. FLORES: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1986' COMPARACION BALEARES - ESPANA (AREAC) 
Baleares ESDaóa % S/tOt*l naCional 
SuPtRriciE 
Secall0 i 0  500 
Regadio al aire libre 600 118979 0.50 
Regadio protegido 8 2 w  165 331 4.96 
CLAVELES 2 600 130960 1.99 
ROSAS 2 4w 51 855 4.63 
OTRAS FLORES 3 800 i 1 1  995 3.39 
I ' )  Ultimos datos disponibles B Cierre de edlclon 
tuenle MinlSterio de Agricultura. Pesca y AllmentaciOn 
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3.1.98. ROSAS SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES 1986'. 
COMPARACION BALEARES ~ 
Baleares 
-
200 
2,200 
-
250 
600 
1370 
ROSAS BACCARA O ROUGE MEILLAND 
Suoerlicie" 480 
274 
1920 
1 096 
(.) Ulllmos dalos disponibles a cierre de edici6n 
(") Areas 
I'.') Docenas par areas 
f.".) Miles de docena8 
Fuente Mini~teiio de Agricultura. PeSCa y Al1menlaci6n 
ESPAÑA. 
Espans 
2 850 
Y 220 
39 785 
145 
371 
565 
26 333 
13815 
6 824 
38 040 
19509 
% sitOtal naClOnal 
-
2.17 
5.53 
-
-
-
5.20 
3.47 
4,02 
5 05 
5.62 
3.1.99. CLAVELES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES (1986)'. 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
881eSWS España % 5110ta1 nacions1 
SUPERFICIE" 
SBCB"0 - 2 900 -
Reyadio al aire libre 
Regadio Prolegldo 
100 
2 500 
45 259 
82 801 
0.22 
3.02 
RENDIMIENTO"' 
Secall0 
Regadio al aire libre 
Regadio protegido 
-
450 
900 
413 
Y24 
1471 
P R O D V C C I O N ~ ~ ~ *  2295 164 834 1,39 
TIPO AMERICANO 
Superficie' f 
Producci6n.... 
2 200 
1980 
60 272 
71 984 
3.65 
2.75 
TIPO ANlTA 
S"Pelllc1e~' 
P r O d ~ c c i 6 n ~ ~ ~ ~  
300 
270 
11 128 
10 292 
2.70 
2.62 
OTROS CLAVELES 
Superficle'~ 
PlOdUCCiOn~"~ 
100 
45 
59 560 
82 558 
0,17 
0.05 
(I1 UltimüS datos disponibles a cierre de edición 
(.'I Are= 
Docenas por areas 
i.'*')Miles de docenas 
Fuente Mini~tei iode Agmultura, Pesca y AlimentaclOn 
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3.1.100. OTRAS FLORES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986' COMPARACION BALEARES - ESPAÑA 
Baleares ESpañs k S i t O b l  "aclo".l 
SUPERFICIE" 
Secan0 - 4 750 -
Regadlo al alle libre 300 64 500 o 47 
Reqadio protegido 3 500 47 745 8 19 
RENDIMIENTO". 
Secan0 - 166 
Regadia al aire libre 200 245 
Regadlo protegido 350 490 
PRODUCCION' "' 1 285 37 641 3.41 
(') Ultimo$ datos dispon8bles a clelle de edicidn 
( ' * )  AreaS 
("') Docenas por breas 
("") Miles de docenas 
Fuente Minisferio de Agricultura Pesca y Alimenlacidn 
3.1.101. CITRICOS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS CAMPAÑA 1986-1987 COMPARACION BALEARES - ESPAÑA 
(Hectáreas) 
Baleares ELiCdB 4 SitOtal "aCional 
SUPERFICIE TOTAL 2510 254818 0.89 
Fuente Ministerio de AgmUltUra Pesca y Alimenfac~on 
3.1.102. NARANJO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION P-OR GRUPOS CAMPAÑA1986-1987 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares Espeña % sitotal nacional 
SUPERFICIE 
Totalll) 1 955 133 853 1 48 
Arboles disaininados(2) 63 525 617 393 10.31 
RENDIMIENTO 
-De la smerilcle en Produc (3) 10434 17 752 
-En árboles diseminados(41 16 18 
PRODUCCION(5) i 5  169 2053119 0.68 
GRUPO NAVEL 
-s"pad e" plantacid" reg"lar(1) 1 304 97 221 1 3 4  
-Argoles diSeminadoS12) 15118 235 547 8.42 
-Produccidn(5) i1 320 1 580 857 0.72 
GRUPO BLANCAS SELECTAS 
-Super1 en pianiacidn regularli) 121 12405 o m  
-Arboles diseminados (2) 4 347 35156 12.37 
-PrOduccionl5) 1 052 190 140 0 3  
GRUPO BLANCAS COMUNES 
-Superficie en iilantacidn reguiar(1) 275 3 809 7.30 
-Arboles diseminados(2) 35 938 277 935 13.25 
-Produccibn(S) 3 497 49 539 7.05 
GRUPO SANGUINEAS 
-Super1 en planlactdn regulat(1) - 1 512 -
-Arboles diseminados(2) - 11 946 -
-Producc16n(S) - 25 297 -
GRUPO TARDIAS 
-Superficie en plantacidn regulaiji) 252 i8515 1 ,35 
-Aigoles diseminados(2) 7 373 55 509 1289 
-Producr!bn(5) 2 300 217162 1.06 
11) Hectbreas 
(4) Ki16&no por irbol 
(5) Toneladas mdtricas 
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3.1.103. MANDARINO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR VARIEDADES. CAMPAÑA 1986.1987. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
SUPERFICIE 
Tolal(1) 
Arbole$ dmem~nadm(2) 
RENDIMIENTO 
De la suwd en produccihnl3) 
En árboles diseminadosj4) 
PRODUCCION (5) 
SATSUMA 
super e" piantac reg"IaI(1) 
Arboles diseminador(2) 
Produccdn(5) 
CLEMENTINA 
SUper en planlac regular (1) 
Arbole5 diseminados (2) 
PRODUCCION (5) 
OTRAS VARIEDADES 
14) Ki16iramo por árbol 
(5) Toneladas mélricas 
Fuente MinlStaI10 de Agricultura. Pesca y Alimenlaci6n 
BaleWeS España % sitotal nacional 
227 62903 o 37 
19216 96 629 19 69 
5 961 21 519 -
10 16 -
1436 1163731 o 12 
8 17081 O O5 
3 124 13746 22 72 
93 450 842 o 02 
2w 42336 0.47 
7O90 38061 18.63 
1175 682 017 0.17 
3.1.104. LIMONERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR VARIEDADES. CAMPANA 1986 - 1987. 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
SUPERFICIE 
Total(1) 321 55 571 0,5ß 
Arboles diseminadas(2) 27 355 365 408 7.49 
RENDIMIENTO 
De la suoel en oroducc16nl3I. .  9 235 12320 -
En drboles dise&aoos(4) 12 21 -
PRODUCCION(5) 2 858 619 085 o 45 
BERNA 
super1 e" planiaC iegular(1) 152 35 694 o 45 
Arbole$ diseminados(2) 5 907 96 140 6 14 
P,oduCCion(5) 1459 367 852 O 40 
MECER0 
Superticle en plantacibn ieguiarll) 71 18 O02 0.38 
Arboles diseminadas(2) 4 095 36 771 11,14 
Producc86n(5) 607 225 385 0.27 
OTRAS VARIEDADES 
superi en p1antac regularll) 88 1 875 4.69 
ArbOles diseminados(2) 17380 232 497 7 48 
Producc16n(5) 793 25 627 3 O7 
(1) HecIIrea~ 
(2) Numero 
(3) Kilógramo por hectdrea 
(4) Kilbgiamo por árbol 
(5) Toneladas mdlricas 
Fuente Mini~leriode Agricultura. Pesca y Allmenlaci6n 
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3.1.105. FRUTALES NO CITRICOC: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1986*. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA 
(HECTAREAS) 
BaleSleS España % 51101a1 "aclonsl 
Ma"Ta"0 962 52 271 i84 
PBm 721 35 271 2.04 
Albaricoquero 
Cerezo y guindo 
MeloCOlOnelO 
i519 
66 
401 
21 443 
20 565 
64 147 
7 06 
0.32 
0.63 
C,i"elo 191 18 554 1.03 
Higuera 
Aguacate 
Plll*"Blii 
8 775 
3 
-
i 9  985 
5 227 
11 i59 
43,91 
O 06 
-
Almendro 78 554 577 862 13 59 
Avellano - 37 647 -
otros 1 654 i 7  494 10.80 
SUPERF SECANO 91 689 2 663 i63 3.44 
SUPERF REGADIO i357 243 662 0.M) 
1.1 Ullimos dalos disponibles a Cierre de edicion 
3.1.106. MANZANO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODVCCION POR CLASES 1986 (6). 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
BSle81eS España YO sitota1 nacional 
SUPERFICIE 
Secana(i) 399 8 494 4.70 
Regadio(i1 563 43 777 1.29 
Arboles diSeminadoS(2) 31 i42 605915 i  0.51 
RENDIMIENTO 
seCB"o(3) 6 500 4 699 --Regadio(3) 
Arboles diseminados(41 
24 oon 
25 
16899 
i' -
PRODUCCION(5) i5733 817422 1.92 
MANZANO PARA SIDRA 
Arboles diseminadas(2) 
ProducciCn(5) 
sup e" p1aniac reg"Iar(1) -
-
-
1 056 
2 491 567 
23 459 
-
-
-
VARICDAD STARICING 
Super1 en planmbn regulai(i) i45 13412 1.08 
Arbole5 diseminadas(2) 1556 250912 0.62 
Prod~CC16n(5) 3 042 i 7 4  859 1.74 
VARIEDAD GOLDEN DELlClUE 
Sup en piantacibn regular(1) 192 22 369 0.86 
Arboles diseminados(2) 3113 476 626 0.65 
Pioduccl6n(S) 3 gon 41 1 737 0,95 
OTRAS VARIEDADES 
Arboles diseminados@) 
sup en PlanlaC reg"lar(i1 
26 471 
625 
2 825 024 
15412 
0,94 
4.08 
PIoducc1bni5) 8 791 207 360 4 24 
(11 neciareas 
(2)Numero 
13) Kilbgramo pol hecterea 
(4) Kilogramo por arbol 
(5) Toneladas metricas 
(6)Ultimas dalos di5Pnibles a cierre de edicion 
Fuente MII~ISIIIOda Agricultura Pesca y Aiimentaci6n 
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3.1.107. PERAL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES 1986 (6). 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Secano(3) 
Regadia(31 
Arboles diseminados(41 
3 O00 
11 O00 
20 
3 fi48 
10 869 
l i  
PRODUCCION(5) 5 455 372 745 1 4 6  
VARIEDAD LIMONERA 
Suo en nlanlación ieOulallll fi 493 ~ 
Arboles diseminados($ 
Producc1bn(5) 
fi8 fi46 
fi2 395 -
VARIEDAD ERCOLINI 
SUp en planfacibn reQul%(l) 108 fio19 1 79 
Arbole$ disem,nados(i) 19028 132 740 15 O1 
Producc16n(5l 1312  64 982 2 o2 
VARIEDAD BLANQUILLA 
Suo en DlanlaC reaularill 145 145 9.322 1,66 
2 053 313242 0.66 
1,217 114,019 1.07 
OTRAS VARIEDADES 
SUp Bn plantat reQUlar(1) 468 13437 3 48 
Aiboles diseminados(21 3 660 1441 615 o 25 
Produccion(5) 2 926 131 339 2 23 
(1) Hecllreas 
(21 Numero 
(31 Kilbgrama por hecfarea 
(41 KilOgramo por arbol 
(51 Toneladas metricas 
(6)Ultimo$ datos disponibles a Cierre de edoibn 
F u m e  Minl~terlode Agricul1um P e ~ c ay Alimenlacibn 
3.1.108. ALBARICOQUERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 1986 (6). 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares España Oh sitolal nacional% 
SUPERFICIE 
SeCa"O(l) 1445 5 o19 24 41 
Regadio(l1nnnrr(,ni<, 747d 15 524I 5 W d  o 48n 49 
Arboles dlseminadas(21 23 523 392 O12 5 99 
RENDIMIENTO 
seca"a(3) 2 O00 3 581 
ReQadio(3) 3 500 8 951 
ATboleS diseminados(4) 12 14 
PRODUCCION(5) 3257 150 944 2.16 
(11 Hecllreas 
(2) Numero 
131 K#IbgramoPO< hDctlrea 
(4) Kilogramo por drbol 
(5) Toneladas mefriCaS 
(6) Ulllmas datos dlspanibles a cierre de ediclon 
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3.1.109. CEREZO Y GUINDO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 1986 (6). 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Bale*WS España $4 sitotal nacional 
SUPERFICIE 
Secano(1) 0.21 
Regadia(1) 0.76 
Arboles dieorninados(2) 0.39 
4 500 2 493 
8 500 4 190 
15 10 
PRODUCClONl51 486 63 943 0.76 
(1) Heclareas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por heclarea 
(4)Kilogramo por drbol 
(5) Toneladas rnelrica~ 
(6) Ullimos dalo8 disponibles ii cwre de edichn 
Fuenle MinISIeriO de Ayr~cultura Pesca y Allrnentacion 
3.1.110. MELOCOTONERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 1986 (6). 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares Esoaña % sitota1 nacional 
SUPERFICIE 
Secanoll) .. . 1.93 
Regadiajl) 228 55 169 0.41 
Arboles dI5eminados(ij 9 706 1 268 266 0,77 
RENDIMIENTO 
secano131 
Reyadia(3) 
Arboles d~sem~nados(d) 
PRODUCClONl5) 3 938 549 245 0.72 
(1) Hectareas 
12) Numero 
(3) Kilayramo por hecldrea 
(4) Kilbyramo pol $rho1 
(5) Toneladas rnhlricas 
(6) Ulfimos dalos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Mimaferiu de Agi~culfura,Pesca y Alimentación 
3.1.111. CIRUELO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 1986 (6). COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
BaleilWS España 96 ~itolalnacional 
SUPERFICIF 
Secana(l1 153 7 486 2.04 
negadiojl) 38 11 088 0.34 
Arboles diserninados(2) 12280 1221 694 1.01 
RENDIMIENTO 
Secanol3) 2 500 2 861 
Reyadio(3) 5 O00 8 770 
Arbole$ d~sem~nados(rj 15 9 
PRODUCClON(5) 714 117118 0.61 
11) Hectareas 
12) Numero 
(31 Kilbgrarno por hectdiea 
(41 K~lógramapor aibol 
(5) Toneladas metricas 
16) Ullimos dalos disponibles a ?(erre de ediclbn 
Fuente Ministerio de Agricultura Pesca y Alimenlaci6n 
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3.1.112. HIGUERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 1986 (6). COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
RENDIMIENTO 
Regadio(3) 
Arboles diseminado5(4) 
secano(3) 2 499 
-
20 
1762 
2 891 
i o  
PRODUCCION(5) 22 534 46 190 46 76 
(1) Hectlreas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hscldrea 
(4) Kildgramo por drbol 
(5) Toneladas metmas 
(6)Ultimos dalos diSpOnlbleS a Cierre de ediclbn 
Fuente MlnlStem de Agriculluis Pesca y Allmentacidn 
3.1.1 13. AGUACATE SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 1986 (6) COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
BaleWeO Espaha n SltOISl nsClOnal 
'<
SUPERFICIE 
seca"D(1) 2 10 20 00 
Regadio(11 1 5217 o o2 
Arboles diseminados(2) 3 315 104 404 3 16 
RENDIMIENTO 
Secano(3) - 3 142 -
-RegadiO(3) 5 5w 7 so5 
Aiboles diseminados(4) 16 27 -
PRODUCCIONI5l 56 30 282 o 19 
(1) Heclareas 
(2) Numero 
(3) Klldgramo por hectárea 
(4) KilOgiamo por arbol 
(5) Toneladas mdtricas 
(SI Ullimos datos diSponibles a Cierre de edlclOn 
Fuente M~nlSIeriode Agricultura Pesca y AlimenlactOn 
3.1.114. ALMENDRO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986 (6) COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleare$ EsOsha n SltOtal nacional 
SUPERFICIE 
secano (1)  76 554 540 231 1 4 3 4-Regadio (11 - 37 631 
Arboles diSBminadoS (2) 133 665 8102337 1.65 
RENDIMIENTO 
Secano (31 259 315 
Regadio (3) - 1411 
Arboles diseminados (4) 3 1 
PRODUCCION I51 20 775 221 412 
(1) He~tareas 
(2) Numero 
(3) KllOgrama por nectdrea 
(4) KilOgramo por árbol 
(5) Toneladas mell(c85 
(6)Ultimos datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente MiniStellO de Agricultura, Pesca y Allmentacidn 
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3.1.115. VlNEDO DEDICADO A UVA DE MESA. SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES, 
CAMPANA VITIVINICOLA 1986 ~ 
SUPERFICIE(1I 
Secan0 
Regadio 
RENDIMIENTO(2) 
Secan0 
Regadin 
PRODUCCION(3l 
UVA DE MESA DE EXPORTACION 
S"perfiCie(1) 
PraducciOn(3) 
UVA DE MESA NO EXPORTABLE 
S"perficie(i) 
Produmbn(3) 
(1) hec la rea^ 
(2) K ibyram~ por heclarea 
(3) Toneladas melricas 
Fuente Mini~leriode A g m ~ l l ~ r aPesca y Aiirnentacibn 
1987. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
344 48413 0.71 
3 24 825 0.01 
1 950 3518 
2 600 16009 
633 529 963 0.12 
~ 45 402 
~ 433 043 
347 27 836 125 
633 96 920 0.85 
3.1.116. VINEDO DEDICADO A UVA DE TRANSFORMACION: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
CAMPANA VITIVINICOLA 1986 - 1987. COMPARACION BALEARES ESPAÑA.~ 
BslesreS España k sltolal nacional 
SUPERFICIE TOTAL(1) 
SeW"0 1 657 1 470 489 0.11 
Regado - 28 996 -
SUPERFICIE EN PRODUCCION(1) 
C"iliV0 ""iC0 809 1391.215 0.06 
Culli~o asmado 828 69 941 1.18 
RENDIMIENTO(2) 
C"ltlV0 unico E 8W 9 777 
Cultivo asociado 6 6W 6 898 
PROOUCClON(3) 11 131 5332529 O 21 
(1) Hectareas 
(2) Kilbyiamo por hecfarsa 
(3)Toneladas metricas 
Fuente Min~slerio de Agricultura Pesca y AllmenfaciOn 
3.1.117. OLIVAR SUPERFICIE TOTAL POR CLASES, CAMPANA1986.1987. COMPARACION BALEARES. ESPANA 
(HECTAREAS) 
Baleares 
SUPERFICIE 
S-3C*"O 13 186 
Rsyadio -
OLIVAR DE ACEITUNA DE MESA 1 
OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA 13.185 
Fuente Minlsler~o de Agricultura. Pesca y Alimenlaci6n 
España H ollotal nacionai 
1,990272 
108 780 
0.66-
163,949 0.00 
1 935.103 0.88 
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3.1.118. OLIVAR DE ACEITUNA DE MESA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. CAMPAÑA 1986 - 1987. 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
RENDIMIENTO 
secano (3) 300 1331 22 54 
Regadio (3) 
Arboles diseminados (4) 
~ 
20 
2 737 
6 
-
-
PRODUCCION (5) 43 237 637 o 02 
(1) Hectereas 
(2)Numero 
(3) Kildgramo por hectdrea 
(4) Kildgramo por drbdl 
(5) Toneladas metmas 
Fuente MIniSImo de Agricultura Pesca y Alimentaci6n 
3.1.I 19. OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
CAMPAÑA 1986 - 1987. COMPARACION BALEARES. ESPAÑA. 
BsleWeS Eloaña D," Sltotal nsciona, 
SUPERFICIE 
S8C*"O(l) 13 165 1 641 223 o 72 
RegadiNlI 
Arboles diseminados(2) 
-
15590 
93 880 
2 67a646 
-
0 58 
RENDIMIENTO 
secano(3) 
Regadlo(3) 
63 - 1162 2 136 
Arboles disaminados(4) 20 6 
PROOUCCION(51 1406 2316994 O O8 
( 3 )  nectdleaS 
(2) Numero 
(3) Kildgramo por hectdrea 
(4) Kilbgiamo por aibol 
(5) Toneladas métricas 
3.1.120.OTROS CULTIVOS LEÑOSOS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
BaleWeS Emafia 6 S / t O t d  nscion81 
SUPERFICIE 
S8Ca"O 18 950 107 699 17.60 
Regadio - 4 028 -
ALGARROBO 18 353 101 450 18,09 
ALCAPARRA 569 5 947 9.90 
OTROS CULTIVOS LENOSOS 6 4 330 0.16 
(') Ultimas datoa disponibles a Cierre de edlcidn 
Fuente Minist. 10 de A~IICUIIUI~. Pesca y Ai~mentacidn 
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3.1.121. ALGARROBO SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 1986 (6) COMPARACION BALEARES ESPANA.~ 
Baleares ES.aíia 96 SllOt*l  "aclo"ol 
SUPERFICIE 
SeC?."O(l) I6353 100 497 i826 
Regadio(1) - 953 -
Arboles diseminados(2) 54 234 368 a34 14.70 
RENDIMIENTO 
Secano(3) 1502 i 431 -
Regadio(3) - 2 900 -
Arboles di~em1nados14) - 12 -
PRODUCCION(5) 27 519 i50 522 16.28 
(i)Hectbreas 
(2)Numero 
(3) Kilbgranio por hectárea 
(4) Kilbgramo por árbol 
15) lunelada~rn6ttricas 
(6) UllimoS dalos diSponibleS a C l e r i ~de edoi6n 
Fuents MinlEler~ode Agr~cultura, Pesca y Alimentaci6n 
3.1.122. ALCAPARRA SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986 (6) COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
SUPERFICIE 
Secanoli) 589 5 293 11.13 
Regadio - 654 -
Arboles diseminados(2) 4 249 3 676 824 0.12 
RENDIMIENTO 
Seca"a(3) 750 538 -
Regadio(3) - 668 -
Arboles ri#acminados(4) - - -
PRODUCCION(5) 441 4 380 10.07 
(i)Hectbreas 
(2)Numero 
(3) Kilbgramo por hectárea 
(4) Kilbgramo pol árbol 
(5) Producc16n 
(6) UltimOS dalo5 disponibles a cierre de edicibn 
Fuente Min~stemde A~IICUIIUIB. Pesa y Alimentacihn 
3.1.123. PATRIMONIO DE LA AGRICULTURA A 31-12-1976". COMPARACION BALEARES - ESPANA 
(MILLONES DE PESETAS). 
Tierras y planfac~ones 71 688 3933 083 i a3 
C0"stWCCiO"es 2 595 172 302 151 
Ganaderia 4819 320034 i 51 
M.9q"i"aria 4 673 381 960 122 
PlSClfaClOilaS - 1386 -
TOTAL a3 977 4 806 808 i 75 
('1 Ulfirno~dalos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente M i n i ~ l e mde Agricullura Pesca y Alimentacidn 
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3.2. GANADERIA 
3.2.1. Producción ganadera por produclos. Baleares, Evolución 1981-1983. 
3.2.2, ProaJcc on ganaaera por prooJcros Mallorca Evolrcon 1981-1983 
3.2.3. ProoJcclón Qanadera por proa.cios Menorca EVOIJCÓ~ 1981-1983 
3.2.4. Proadccdn ganaoera por proo.clos E Y ssa y Formentera Evo~c ion  1981-1983 
3.2.5. Valor ae a o rooxcón aanaaera oor orooLctos Eaeares EvoiJción 1981-1983 
3.2.6, Vaiör de la pröducción Ganadera por productos. Mallorca. Evölución 1981-1983. 
3.2.7.Valor de la producción ganadera por productos. Menorca. Evolución 1981-1983. 
3.2.8. Valor de la producción aanadera por productos, Eivissa y Formentera. Evolución 1981-1983. 
3 2.9. 
3 2.10. 
3.2.1 1. 
3.2 12 
32.13. 
3.2.14. Distribución de los principales ganados Dor Comunidades Autónomas: número de cabezas Y oorcentaies. Evolu- 
ción 1962-1982. 
3.2.15. Ganado' censo de animales y por especies, 1986, Comparación Baleares-Espafia. 
32.16 Ganado bovino: censo de animales por clases. 1986. Comparación Baleares-España. 
3.2.17, Ganado ovino y caprino. censo de animales por clases. 1986. Comparación Baleares-España. 
3.2.18. Ganado porcino: censo de animales por clases. 1986, comparación Balearec-España. 
3.2.19. Ganado caballar: censo de animales por clases 1986. Comparación Baleares-Espafia. 
3.2.20. Ganado mular y asnal: censo de animales por clases. 1986. Comparación Baleares-España 
3.221 Carne: producción por especies. 1986. Comparación Baleares-España. 
3.222 Carne de bovino: numero de cabezas sacrificadas, su peso canal y destino de la carne por clases, 1986. Compa- 
ririhn RaQiros.Fqniñ;i__r_.._ 
3.2.23. Carne ae ovino njrnero oe caoezas sacrilicaoas f s.. peso canal por cldses. 1986. Comparacon Baeaies-España 
3 2.24. Carne oe capr no n-mero oe caoezas Sacr lcaoas y SJ peso canal por clases 1986 Comparac Baleares-España 
3,225,Carne de Dorcino nLmero ae cabezas sacrifncaaas . SL .Deso cana, v aeslino ae u carne Dur clases 1986 Comoa-
ración Baieares-España. 
3 2 26. Carne de equipo: número de cabezas sacrificadas y su peso canal por clases. 1986. Comparación Baleares-España. 
3.2.27. Carne de aves y conejos número de cabezas sacrificadas y su peso canal, 1986. Comparación Baleares-España. 
3.2.28. Lana: número de cabezas esquiladas y producción por clases. 1986, Comparación Baleares-Espada 
3.2.29. Leche: producción total por especies, 1986. Comparación Baleares-España. 
3.2 30, Miel y cera: número de colmenas rendimiento y producción. 1986. Comparación 
3.2.31 Estibrcol: peso vivo del ganado, rendimiento y producción por especies 1986. Comparación Baleares-España. 
3.2.1. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS 1981 1983. BALEARES (Tm.)~ 
PRODUCCION TOTAL 
,901 ,982 ,9m. 
1 vacuno (peso ","O) 
3 Pomno (peso ","O) 
2 ovina y caprino (P ",YO) 
14 437 
17 134 
7 234 
14 270 
10366 
6 076 
13533 
17734 
5 723 
4 Ganado Menor Aves y Conelos (p VIVO) 20 867 18215 14304 
6 Leche (OWLIS) 
5 Equino (peso ","O) 
145 432 
122 
137 526 
220 
88 762" 
208 
7 Huevos (WO docenas) 9 335 9 397 9413 
8 Lana 4195 419 228 386 700 
9 Esti4icol 771 O00 777 wo 784 wo 
10 Trabajo Animal (obradas1 304 WO 281 O00 281 WQ 
11 Varlm 38 2 90,496 1600 
Fuente Con~ellariade Agricultura y Pesca *informe Sobre la Agricuiura Balear 1983-
3.2.2. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983. MALLORCA (Tm.) 
PRODUCCiON TOTAL 
1981 1982 1983' 
1 vacuno (peso VIVO) 
3 POlCiM [pern "\"O) 
2 0Yl"O y caprino (p VIVO) 
11 556 
13 865 
6459 
11 516 
9 217 
6 384 
11.565 
16945'' 
5,148 
4 Ganado Menor Aves y Conelos (p VIVO) 16 595 14,528 11 931 
5 EqYino (peso VIVO) 
6 Leche (000 LIS) 
122 
67,415 
220 
83,365 
206 
5 342 
7 Hilevos (O00docenas) 
6 Lana 
6 237 
368.920 
6 216 
369.777 
7,530 
340,296 
9 Estiércol 547 151 566 O00 581 O00 
10 Tiabaio animal (obradas) 
11 vallos 
229 440 
30,048 
21 1 O00 
74,208 
168000" 
8.460 
(') Ultimos datos dlspontbles a CIBrre de edicidn
r f )O a m  deLnitivos, 
Fuente. Coiiselleria de Agricultura y Pesca iilnlorme Sobre la AgIICUItUm Balear 1988 
~ 
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3.2.3.PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS, 1981 - 1983. MENORCA (Tm.) 
PRODUCCION TOTAL 
1481 108, ,983. 
1 
 vacuno (peso ",YO) 2 356 2 263 1619 
2 ovino y caprino (p ","O) 349 251 267 
3 POlCl"0 (peso "i"") 1 243 1 046 1184 
4 Ganado Menor Aves y Conelos (pesa 
VIVO) 1 256 1077 1 057 
5 Equina (peso VIVO) - - -
6 Leche (O00LIS) 54 446 51 068 34701" 
7 Huevos (O00decena-) 1653 16M 1 224 
6 Lana 14,894 16770 15 466 
9 E~tiercol 177 604 166000 129000 
10 Traba10 animal (Obrad851 43 320 42 O00 51 WO 
11 Y m O S  3256 9 050 oaoo" 
('1 Ullimos da105 disponibles a Cierre de edlc16n Fuente C~nsslleriade AgriCUllUla y Pesca "Intorme sabre la Agricultura Balear 196%("1 DatOs dellnilivos 
3.2.4. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS 1981 - 1983. EIVISSA-FORMENTERA (Tm.) 
PRODUCCION TOTAL 
1981 1082 1983' 
1 vacuno (peso VIVO) 523 472 329 
2 ovino y caprino (peso ","O) 436 441 294 
3 Porcino (peso ","O) 2 206 103 500 
4 Ganado Menor Aves y COnelOS (peso 
VIVO) 3 016 2 610 1415-5 Equipo (peso VIVO) - -
6 Leche (O00LIS) 3 571 3 053 2719 
7 Huevos I000 decenas) 1 435 1517 659 
6 Lana 34 67 33,536 30 936 
9 EstiBrcal 46 245 43000 74 000 
10 Trabala Animal (obraddas) 31 240 26 O00 42 000" 
1 1  VamS 2696 7240 6 M O  
1') Ullimos dalas disponibles a cierre de edición 
(1') Datos definitivos Fuente Consellma de A g r i ~ ~ l i ~ r a  y PeSca =Informe Sobre 18 Agricullura Balear 198% 
3.2.5. VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983 BALEARES. 
PRODUCCION TOTAL 
1961 1982 1983' 
1 vacuno (peso "IVO) 1 950 076 2 069 538 2 53531Y' 
2 ovino y capi (P VIVO) 1 252 763 1616444 1 033 592 
3 Porcino (peso UiVO) 1 661 965 1401 411 2 665 313 
4 Aves (peso VIVO) 1 475 439 1 533 266 1 190 634 
5 conejos (peso VIVO) 360070 431 730 449 614 
6 Equino (peso VIVO) 5 133 9 900 22 027" 
7 Leche (O00 I )  3389 626 3 629 336 2616439 
6 HWVOS (O00 dDcene.5) 693 966 892 255 1 W 7  490 
9 Lana 39 769 41 291 39 996 
i0 E~tibrcol 657 110 1 142 429 1 203 300 
1 1  Trabalo Animal (obradas) 610000 169 647 224600 
12 vBn05 5 466 16995 7 200 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 12 742 427 13 076435 12 996 296 
1.) Ultimas dalos disponibleS a cierre de edicián 
1'") Datos definitivos Fuente Conselleila de Agricultura y Pesca =Informe Sobre la Agricultura Balear 1983s 
3.2.6. VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983 MALLORCA (Miles de Pesetas). 
PRODUCCION TOTAL 
1861 1982 1983' 
1 VBCUn" (p VIVO) 
2 m,no y capr. IP VIVO). 
3 Porcino (peso VIVO) , , , 
4 Aves (peso vivo) . 
5 c o n e p  (peso ","O) 
6 Equino (peso VIVO) 
7 Leche (000 115). , 
6 Huevos (O00 docenas) 
9 Lana. . .  , ,  
, 
, , 
, . 
. , 
, 
, 
1.461 752 
1095,963 
1,524.807 
1.167591 
290,070 
5,133 
2,058,974 
570 105 
34 957 
1600,957 
1447,636 
1.227053 
1 253606 
332.305 
9900 
2,260.506 
656.430 
36 336 
1638.171 
933.472.' 
2.401.590 
1.W6,304 
266 614 
22,207 
1,793 489 
605952 
35 198 
10 Esti6lcol , , . . ,  
1 1  Trabajo Animal (obradas) 
12 varios 
. 
, . 
619876 
458,880 
4 537 
648,610 
127,537 
15,576 
886.700 
150,400 
3,384 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 8342.647 9,616.856 10 161,679 
(') Ultlmo~dalos di8p0niblas a cierre de sdici6n 
(") Datos definilivos, Fuente Conselleria de AgiiCUltUra y Pesca. ulnlorme Sobre la AgriCUltUIB Balear 1963. 153 
-
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3.2.7. VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983. MENORCA (Miles de Pesetas). 
PRODUCCION TOTAL 
,481 1 9 R I  14R1 
1 VaCUnD (p VIVO) 375 476 415 791 456 364 
2 ovino y capr (p VIVO) 63705 67 329 51 616 
3 Porcino (peso "IW) 111 243 157 737 174 953 
4 Aves (peso VIVO] 79 390 74 037 110162 
5 cone,os (peso ","O) 46010 51 665 9 568 
6 Equino (peso VIVO) - - -
7 Leche (O00 11s) 1 227 630 1 268 367 969701 '' 
8 Huevos (OWdocenas) 167 203 175 890 130 950 
9 Lana 1515 1651 1 599 
,o ESIl6'COl 182 976 226 160 211 100 
11 Trabajo animal (obrada] 86 640 25 366 40 600 
12 vartos 492 1699 360 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 2 344 270 2468112 2 216528" 
('1 Ullmos dalas dsponibes a nsrra de RlicOn 
(") Dalos definitivas 
Fuente Conselleria de AgrlCUllUra y Pesca Informe Sobre la AgI(CUI1Uro Baleal 1983" 
3.2.8. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS 1981 - 1983. EIVISSA-FORMENTERA (Tm.) 
PRODUCCION TOTAL 
1981 1982 1983' 
1 vacuno (p ","O) 92 650 72 790 40 978 
2 ovino y cap, (p  VIVO) 92 095 103 277 52 O04 
3 Porc,"* (pesa ",YO) 245 935 16 261 88 769 
4 Aves [peso VIVO) 206 458 205 621 74 166 
5 conel05 (peso ","O] 42 O00 47 560 151 632 
6 Equino (peso VIVO) -~ ~ 
7 Leche (O0011s) 93 024 100 465 104 095 
8 Huevos I000 d0cenas) 150 678 159935 70 588 
9 Lana 3 297 3 304 3 199 
10 E~l~eicol  54 256 65 450 105 600 
11 Trabqo Animal (obradas) 64 460 16924 33 600 
12 varios 437 1520 3 458 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 1 054 510 793 467 728 O89 
(1) U l l i m ~ ~datos disponible5 a cierre de edici6n 
Fuente Con~elleliade Agricultura y Pesca 4nforrne sobre A g r i ~ ~ l t ~ r aBalear 1963 
3.2.9. LA GANADERIA PRODUCTIVA EN LAS BALEARES 1983' 
VACUNO (de 12 a 24 meses) 7 970 
(De mas de 24 meses] 19 234 
3313 
12 074 
342 
994 
11 625 
32 302 
(OllOS) 16 197 8 762 413 25 370 
TOTAL 43 399 24 149 1749 69 297 
LANAR Y CAPRl (Mayores de 12 meses) 168 168 9 174 I7001 194 363 
(oiras] 65964 5 632 9273 100 869 
CABEZAS G MAYOR RUMIANTE J G 68616 25 629 4 376 98 822 
SUPERFICIE CULTIVABLE Y ERIZAL S A  U 223 773 39417 29 131 292 321 
INDICE U G I S A U  O 31 O 65 o 15 o 34 
PORCINO (Reproductorm de mas de 50 K g )  19 556 2 895 4 498 29 981 
(Otros) 76 551 9 515 9 989 96 155 
TOTAL 98 139 12410 14467 125036 
('I Ullimos dalos disponibles a cierre de sdicion 
Fuente Conselleria de Agricultura y P e s a  ,,Informe Sobre la Agrlcunura Balear 1983 
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3.2.10. GANADERIA EN UNIDADES GANADERAS POR MUNICIPIOS E ISLAS 1982' 
Munl~ ip io~  Total BOYl"0S 0"l"OS Capri"0S POlCl"0S Aves 
1 -Alar6 601 36 293 26 74 172 
7 -Alcudia 773 253 301 11 124 64 
3 -Algaida 2 161 768 655 10 430 298 
4 -Andrallx 355 49 196 6 49 55 
5 - Aria 3 500 430 2 172 127 442 329 
5 -Banalbular 112 3 22 9 41 37 
7 -Binisalem 1 396 150 352 3 549 342 
6 -Buger 
9-Bunola 
123 
921 
43 
5 
108 
502 
3 
5 
52 
84 
28 
325 
10 - calvia 627 20 456 12 71 66 
11 -Campanet 
i 2  -Campos del Puerto 
13 -Capdepera 
14 -Consell 
306 
12 234 
1192 
660 
6 
6 241 
197 
231 
235 
523 
575 
150 
5 
14 
46 
2 
38 
2 082 
216 
175 
24 
1 374 
157 
102 
15 -cos1,1x 
16 ~ Dey& 
457 
66 
76 
-
138 
59 
27 
2 
186 
7 
41 
-
17 -Escoma 532 17 391 41 82 1 
18 -Esporlas 
19 - Eaellencs 
333 
102 
56 
18 
143 
57 
7 
4 
76 
13 
47 
12 
20 - Felanilx 
21 - fornal uf^ 12 734 134 2 304 - 1 904 100 41 3 880 28 7 605 3 
22 - inca 2 437 913 761 19 547 177 
23 - Lloret 703 71 204 8 243 i 7 7  
24 - Llosefa 248 3 161 4 45 35 
25 - LlUbl 1083 378 423 10 257 15 
26 -Llucmaior Y 426 1614 4 313 35 2 650 818 
27 -Manacor 7 687 2411 3 592 44 943 597 
28 -Mancor del Vslle 437 26 201 17 177 16 
29 -Maria de la Salud 659 90 375 4 313 77 
30 -Marratxl 538 1 42 240 3 44 1 O8 
31 -Monlulri 1 O98 479 209 14 237 159 
32 -Muro 1 846 424 535 8 576 301 
33 -Palma de Mallorca 6 049 4 877 462 9 399 202 
34 - Petra 3 238 863 722 15 1 498 i39 
35 - PollenSa 2 315 300 1 Oi2 155 448 200 
36 -Porreras 2 928 1440 798 16 335 339 
37 -Puebla La 655 205 1O3 2 303 42 
38 -Puigpunyent 267 5 i 8 3  10 45 44 
39 - Soncelles ,501 357 563 6 499 76 
40 - San Juan 964 258 165 3 386 132 
41 -San  Lorenzo 1 762 144 1037 26 153 420 
42- Sanla Eugenia 
43 -Sania Margarita 
44 -Sanla Maria 
392 
2 365 
256 
42 
458 
18 
104 
i093 
186 
4 
16 
-
i 8 3  
594 
40 
59 
226 
12 
45 - san1anyt 
46 -SelVB 
4118 
773 
884 
167 
1102 
369 
4 
5 
1104 
155 
1 024 
77 
47 --ses Sallnts 2 198 1554 222 3 200 218 
48 - sineu 1599 i06 692 26 570 113 
49 -SOller 249 48 158 3 28 12 
50 -Son Semem 612 272 198 - 135 7 
51 -Valldemossa 241 2 198 3 29 9 
52 - Villaflanea 2 058 655 204 9 613 577 
TOTAL MALLORCA 99 908 32 297 29 960 890 19 151 17610 
53 -Alayor 
54 ~ Ciudadela 
3 790 
5 804 
2 721 
5 361 
488 
551 
50 
45 
470 
6bü 
60 
381 
55 - Fermas 2 603 1699 115 22 463 103 
56 -Mahbn 3 245 2 512 276 63 247 145 
57 -Mercadal 4 600 3 757 367 53 346 55 
56 - San Luis 877 345 55 21 83 372 
59 - VillacallOS 763 335 22 i 47 377 
Ï O Ï A L  MENORCA 22 702 i5936 1886 255 2316 1 293 
60 - Ibiza 81 23 36 2 12 8 
TOTAL IBIZA 4 066 1111 1 448 216 718 573 
65 - Formentera 377 16 125 60 81 85 
TOiAL FORMENTEHA 377 16 125 60 91 85 
TOTAL PROVINCIAL 127 053 50 362 33 431 1423 22 278 19 561 
1') UltimOS datos disponibles a c iem de sdiclon 
Fuente Censo Agrario 1982 Dlreccibn ProvinCial I N E  
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3.2.11. PRODUCCION GANADERA CLASIFICADA POR TIPOS DE GANADO 1985' 
Cabezas Número 
VaC""0 85974 1o 800 2 953 6 
O"i"0 330 396 6 069 1628,9 
Caprino 13450 142 35.4 
P0,CI"O 181 987 22 706 3 862 7 
Eg"l"0 10 198 250 1 6 6  
Aves Corral 1 020 O00 8 586 1 1 5 7 9  
CO"e,OS 162 381 2 280 670 O 
TOTALES 1 785 365 50 645 10 264 
OTRAS PRODUCCIONES GANADERAS 
HUBVDS (miles de docenas) 9 150 963.0 
Leche (mi185 de Iltios) 104 889 3 850.4 
Lana de oveia iTm I 382 48 6 
32 14.0 
806 O00 1.1 
TOTALES 920 463 4 897.0 
TOTAL PRODUCCION GANADERA 971 298 15.161.0 
(') Ultimos datos disponibles a clelle de sdicián fuente Consellem de AgmUItUIB y P e c a  
3.2.12. CENSO GANADERO DE PALMA* 
Ganado Bovino 6917 
Ganado Ovino 11 120 
Ganada Caprino 378 
Ganado Caballar 551 
Ganado Mular 117 
Ganado Asnal 65 
Ganado Pomno 4 085 
Ganando Conep5 y Chinchillas 5 WO 
Aviar ieprOdUCtDl 16 OW 
Carne 19 500 
Ponedoras 19 O00 
Patos Faisane~ 10.000 
Colmenas 120 
(') Ultimo censo = 1966 
Fuente Memoria de actividades Sew Vsterlnam~del Ayuntam~ento da Palma 
3.2.13. GANADO DE ABASTO SACRIFICADO EN EL MATADERO MUNICIPAL DE PALMA. 1987. 
GANADO BOVINO GANADO PORCINO 
MESES MAYOR MENOR MESES CERDOS LECHONES 
Num. Kllogr. Núm. Kilogr. Núm. Kllogr. NYm, Kllogr. 
EWlD 231 57796 345 73.115 Enem 274 20476 1142 9 970 
Febrero 165 41 150 357 75932 Febrero 396 27271 1224 10875 
MBIZO 178 45014 392 63498 Marzo 302 20.768 1407 12147 
Abril 147 37365 304 84460 Abril 173 10,776 2459 20,987 
Mayo 104 27.956 366 80,041 Maya ~ ~ 153 10276 1,395 12500 
J""i0 153 39000 502 110.927 JUIXO ~ . 339 10277 2,186 20288 
Julio , ,  199 51 214 365 77,604 Julio 320 14064 2159 2u.410 
Agosto 522 109.920 213 51,639 Agost0 243 10,860 2196 19.427 
Septiembre 267 52,603 462 95,393 Septiembre 252 i 5 3 0 4  2,716 24400 
Octubre 225 55,392 485 98 102 Octubre 264 13.197 2,928 28130 
Noviembre 182 44,096 523 105510 Noviembre 207 13,578 2.373 22122 
Diciembre 181 45933 240 43227 Diciembre 190 12,386 5483 47752 
TOTALES 2,545 618639 4553 969558 TOTALES 3 133 185336 27670 249,006 
GANADO OVINO GANADO EQUINO 
MAYOR MENOR 
MESES Núm. Klbgr. Núm. Kllogr. MESES Caballar Mular Asnal Total kgs, 
E"WO 180 3,486 3625 42,975 Enero 24 13 5 5 73G 
Febrero 181 3,313 3971 45,508 Febrero 16 14 9 5 735 
MWZO 302 4,698 5012 60742 M a m  25 14 9 6.941 
Abril 202 4,266 6813 72W4 Abril , ,  14 20 8 5 993 
Mayo 
JWlO 
211 
214 
4 329 
4.693 
3307 
4,510 
40661 
63372 
Mayo 
Junio 
27 
22 
7 
13 
12 
3 
6 603 
6 172 
Julio 195 4 037 3358 38916 JUliO 30 7 13 7 351 
Agosto 234 5856 4231 49443 Agosto 18 14 14 5,389 
Septiembre 
Octubre ~ ~ 
334 
301 
6390 
6470 
4094 
3 150 
49,620 
38,842 
Septiembre 
Octubre 
24 
19 
10 
10 
9 
9 
6 149 
6 602 
Noviembre 
Diciembre . ~ 
286 
585 
5310 
4903 
3245 
4474 
36,172 
50,278 
Noviembre 
Diciembre ~ ~ 
10 
12 
24 
16 
10 
6 
6 408 
5 253 
TOTALES 3,225 55,572 49,001 675733 TOTALES 243 162 i05 74,443 
Fuente Memom de ActividadeS SBNICIOSVeterinarios del Ayuntamiento de Palma. 
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(') Uitimas c i l ra~disponibles a cierre de edlci6n 
Fuente "Censo Aylarlo 1962 y (982. I N E  
3.2.15. GANADO: CENSO DE ANIMALES POR ESPECIES 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleare* EspaíIo % oitotal nacional 
Bovino 60772 5 O88 271 1.19 
0 Y l " O  292 764 17 640 858 i66 
cap,,no 
Pvrc 110 
14872 
116377 
2850179 
13 367 238 
O 52 
0 87 
EOUINO 
Caballar 4 322 247 878 1.74 
Miilar 2 525 li7131 2.16 
Asnal 14n 139612 1 05 
r)Ultlmos datos diSponibleS a cierre de edici6n 
Fuente Mini~teriode Ayncullura, Peaca y Alimsnlaci6n 
3.2.16. GANADO BOVINO CENSO DE ANIMALES POR CLASES 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
B*leWes EPpaíIo % sitots1 nacional 
ANIMALES MENORES DE 12 MESES i 9  353 1 355 438 1.43 
ANIMALES DE 12 A 24 MESES 
Machos 3663 156119 2.35 
Hembras para SaCntiC$O 3 988 100215 3.98 
Hembras pala reproáu~cidn 4 726 4932Ea 0,96 
ANIMALES MAYORES DE 24 MESES 
Machos 380 58 503 0.62 
Hembras novillas 1 097 190 928 0.58 
Hembras vacas de ordslo y rn ix ta~  27 403 1957312 1,40 
Hembras vacas que nunca se ordenan 182 776 488 0.02 
TOTAL DE ANIMALES 60 772 5 O88 271 1.19 
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3.2.17. GANADO OVINO Y CAPRINO: CENSO DE ANIMALES POR CLASES 1986*. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
GANADO OVINO 
Menoies de 12 meses 65 746 3 756 676 2 26 
Mayores de 12 meses 
-Machos 7 422 406 415 1 82 
-Hembras i99 595 13 473 565 146 
Menores de 12 meses 4 491 592 573 0,75 
Mayores de 12 meses 
-Machos 619 97 177 0.64 
-Hembras 9 552 2150429 0.44 
TOTAL GANADO OVINO 292 764 17 640 658 166 
TOTAL GANADO CAPRINO 14 672 2850179 O 52 
('1 Ultimas dalos disponibles a Clerle de sdici6n 
FUBnle Mlnlslerio de Agricultura, Pesca y Alimenlaci6n 
3.2.18. GANADO PORCINO: CENSO DE ANIMALES POR CLASES 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleare* Espana O h  51101d nacional 
Lechones de hasta 20 Kg P V ' 
Cerdas de 20 a 50 Kg P V .' 
Cerdos en Cebo de más de 50 Kg 
41 679 
27 622 
3 506 227 
3 902 927 
119 
0 71 
P V "  23 556 4 042 629 o 59 
Reproducloles de más de 50 Kg P V " 
-VerracOs 2113 97 950 2 16 
-Cerdas que nunca han parido 3310 295 663 1 1 2  
-Cerdas que han parido al menos una YBZ 17 797 1541 422 1 1 6  
TOTAL DE ANIMALES 116377 13 387 236 0.87 
1.1 UlilmOE dalos disponibles d cierre de edici6n 
1.') Pe80 ",YO 
Fuente MInlSleriO de Agricultura, Pesca y Alimenfaci6n 
3.2.19. GANADO CABALLAR: CENSO DE ANIMALES POR CLASES. 1986' COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
TOTAL DE ANIMALES 4 322 247 876 1.74 
rl Ulllm05 dalos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente MlniSIerio de A~IICUIIUI~. Pesca y Alimenlacibn 
3.2.20. GANADO MULAR Y ASNAL: CENSO DE ANIMALES POR CLASES 19861 COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleare9 España I*llotal nacional 
GANADO MULAR 
Animales menore85 de 12 meses 134 7 573 1.77 
Antmales de 12 a 36 meses 240 15176 1.56 
Animales mayores de 36 meses 2151 94 362 2 28 
GANADO ASNAL 
Animales menores de i 2  meses 96 i3739 0.70 
Animales de 12 a 6 meres 156 20 352 0.77 
Animales mayores de 36 meSeS 
-Semenlales 46 2,622 183 
-Hembras de vienfre 326 42 359 0,77 
-No reDroductores 846 60 530 1.40 
TOTAL GANADO MULAR 2 525 117131 2.16 
TOTAL GANADO ASNAL 1 472 139612 1.05 
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3.2.21. CARNE: PRODUCCION POR ESPECIES. 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA(Toneladas Métricas) 
Baleares Espafia % sllolsl nacional 
Bovino 5419 439 661 i.23 
O"i"0 2 671 193710 1.38 
capr,no 67 17734 0.38 
PO<Ci"O 7015 1 396 642 0.50 
Eq"i"0 106 6 761 1 ,so 
AYeS 9115 759 551 i.20 
co,7e,x 1141 77619 1.47 
TOTAL i6 536 2 893 678 0,88 
i.)Ultimos dalos di5ponIblcs a Cierre de edlcion Fume  Ministerio de Agncullura. Pesco y Alimenfa~ion 
3.2.22. CARNE DE BOVINO: NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS, SU PESO CANAL Y DESTINO DE LA CARNE 
POR CLASES. 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
BalealeS Esaana 9b SItotal nscisnel 
NUM DE CABEZAS SACRIFICADAS 
TerIleraS 10919 677 499 161  
Anejos -Machos 9 332 613732 152  
-Hembras 307 166 361 o 19 
Menor -Machos 403 55 326 o 73 
-Hembras 267 38 022 O 70 
M W W  3 627 394 748 O 92 
24 655 1 937 688 1 26 
PECO CANAL MíDlO(1) 
TB,"WS 215.4 177.3 
Anolos -Machos 213.8 260.7 
-Hembras 196.0 222,2 
Menor -Machos 177.1 238.5 
-Hembras 271,s 239,l 
Mayo, 239.1 258.3 
CONSUMO DIRECTO(2) 
TBr"WaS 2 352 i15523 204 
AfiOlOS 2 056 182130 1 1 3  
Mellor 144 21 112 o 88 
Mayor 667 79 626 1.09 
5419 396 393 3.36 
CONSUMO INDUSTRIAL(2) 
Terneras - 4 656 -
Añ0,OS - 13071 -
Meflor - 1178 -
Mayor - 22 366 -
(') Uilimos datos disponibles a cierre de edlcián 
(1) Kilágramos 
(2) roneladas m&rtc8s Fuente Ministem de Agricultura. Pesca y Al~msnlaclán 
3.2.23.CARNE DE OVINO: NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS Y SU PESO CANAL POR CLASES. 1986'. 
COMPARACION BALEARES. ESPANA. 
NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 
Corderos lechales - 2971 690 -
Lorderos pascuale8 206 792 11 866 042 1 74 
Mayor 11 266 1 682 825 O 67 
PESO CANAL MEDIO(1) 
Cordero5 lechales - 6.7 -
Corderos P ~ S C U ~ I Q S  11.9 12.0 -
Mayo, 18.2 18.6 -
PESO CANAL TOTAL(2) 
Corderos IeChdIe5 - 19918 -
cordBros PBSCL*IeS 2 465 142095 1 7 3  
Mayor 206 31 697 O 65 
TOTAL NUMERO DE CABEZAS 
SACRIFICADAS 218 078 16 520 357 1.32 
TOTAL PESO CANAL 2 671 193710 1.37 
(') Uitimos dalos diSponibleS a cierre de sdicián 
(1) Ki16gramoS 
(2)Tonelada8 m6tliCaS Fuente Ministerio de Agricuilura. Pesca y Alimenlacián 
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3.2.24. CARNE DE CAPRINO: NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS Y SU PESO CANAL POR CLASES. 19861. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Balea.eS Eaoañe % sltotal neciDns1 
NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 
Cabritos - 1 075 714 -
Chivos 4 541 661 468 O 68 
Mayor 1 096 272 176 o 40 
PESO CANAL TOTAL(2) 
Cabritos - 5 271 -
ChiVOS 48 7210 O 68 
MBYOl 19 5 253 O 36 
TOTAL NUMERO CABEZAS 
SACRIFICADAS 5 637 2 O09 358 O 26 
TOTAL PESO CANAL 67 17734 O 37 
1’) Ultimas dalos disponibles a cierre de edlci6n 
(1) Kilbgiamos Fuente Mini~lerio de Agncuilura P e ~ c ay Alimenlacl6n
(2) Toneladas m6triCaS 
3.2.25.CARNE DE PORCINO: NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS, SU PESO CANAL Y DESTINO DE LA CARNE 
POR CLASES. 1986’. COMPARACION BALEARES. ESPAÑA. 
PESO CANAL MEDIOIl) 
Lechones 9.9 6 4  --Cerdos comerc181es de cebo 69 4 74 6 
Reproductores de desecho 131 9 121 7 -
CONSUMO DIRECTOI2) 
Lechones 730 4 138 1764 
De Cebo 6 810 652925 O 69 
De desecho 29 32 922 0.09 
CONSUMO INDUSTRIAL(21 
De Cebo 436 677 898 0.07 
De desecho 9 30 759 O 03 
TOTAL NUMERO CABEZAS 
SACRIFICADAS 164 189 19 064 830 o 87 
TOTAL PESO CANAL C DIRECTO 6 569 669965 O 96 
TOTAL PESO CANAL C INDUSTRIAL 447 708 657 O 07 
TOTAL GENERAL PESO CANAL 7 016 1 398 642 0.61 
1.1 UllimOS datos dlspontbles a Cierre de edicibn 
(i)KilOgramos 
(2) Toneladas m6Ir1Cas Fuente Mini~teriode A~ricullura Pesca y Alimenlacibn 
3.2.26. CARNE DE EQUINO: NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS Y SU PESO CANAL POR CLASES. 1986’. 
COMPARACION BALEARES. ESPANA. 
Baleares ESpBñB % sit01a1 “aclonal 
NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 
Caballar 419 32990 1.27 
Mular 112 10217 1.10 
Asnal 85 6950 1.43 
PESO CANAL MEDIO(1) 
Caballar ’842 1459 
Mular 1750 1382 
Asnal 134 1 90 2 
PESO CANAL TOTAL(2) 
Caballar 77 4812 1.60 
Mular 20 1413 1 4 2  
AS”?& 11 636 2 O8 
TOTAL NUMERO DE CABEZAS 
SACRIFICADAS 616 49 157 1.26 
TOTAL PESO CANAL 106 6 761 1 8 0  
1’) Ultimos datos disponibles B cierre de edici6n 
(1) Kilbgramos Fuente Min~~tel lode Agriculfura Penca y Alimenlacibn 
(2) Toneladas melriCaS 
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3.2.Z. CARNE DE AVES Y CONEJOS NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS Y SU PESO CANAL. 1986 (4). 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares España 
AVES 
Num de cabeias SaCrificBdaS (1) 5 664 466 659 
Peso canal medio (2)  
Pe50 Canal Iolal 
i 5  
9 l i 5  
i 5  
759 551 
CONEJOS 
Num cabezas SacrlLcadas 111 951 64 683 
Peso canal medio (2) 
Peso canal l ~ l a l(3) 
i 2  
i141 
1.2 
77 619 
oh ~ I l o i a lnsclonsl 
1 20 
-
1 20 
1.47-
1.47 
3.2.28.LANA: NUMERO DE CABEZAS ESQUILADAS Y PRODUCCION POR CLASES. 1986 (3) 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleeres Eenaña 94 ./total "aElO".l 
BLANCA FINA 
Num cabezas asquiladas 
Produ~~ i6nde lana (2) 
Peso medio de ve116n (i) 
-
-
-
i636449 
3 960 
2.2 
BLANCA ENTREFINA 
Num Cabezas esquilades i02 890 6523118 1.21-Peso medio del veilbn(1) 1 9  1 6  
PrcdUCCibn de lana(?) 196 i 4  027 i,@ 
BLANCA BASTA 
Num Cabezas esquiladas 74 553 3 536360 2.11-Peso medio de vellbn (1) 
Prcducc1bn de lana (2) 
1.6 
i34  
1 6  
5 590 2,40 
3.2.29. LECHE: PRODUCCION TOTAL POR ESPECIES. 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA (Miles de Ptas). 
LECHE DE VACA 
P r c d ~ ~ c i b n  90 845 6 971 956 1.53 
Consumida en IB explotaci6n 
Comercializada 
i 3  396 
75 447 
720 056 
5 251 900 
1.86 
1.49 
LECHE DE OVEJA 
Prod~c~iOn 2 021 245019 0.62 
COnSumida o lransloim en explolac 1 026 42 524 2.42 
Comwnakzada 993 202 495 0.49 
LECHE DE CABRA 
ProducciOn 625 366 033 O,i7 
Consumida o lianslorm en explolac 382 69 791 0.43 
comercializada 243 276 242 0.09 
TOTAL PRODUCCION 93 491 6583008 1.42 
TOTAL CONSUMIDA EXPLOTAC 14606 852 371 1.74 
TOTAL COMERCIALIZADA 78 663 5 730 637 1.37 
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3.2.30. MIEL Y CERA: NUMERO DE COLMENAS, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986 (3). 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
NUMERO DE COLMENAS 
M o ~ i l i ~ l a ~  
F18stas 
(1) Kilbgramos por a60 
i21 Toneladas mbtfricas 
(3) Ullmas datos disponibles a cierre de ediobn 
Fuente Min~Sterio de Agricuiiura, Pesca y AlimentaciOn 
BaieWFS España H silotal nacional 
4 370 - 1100716 o 39 244 784 -
o 13,7 
- 5.7 
35 i6566 0.21 
- 996 
3.2.31. ESTIERCOL: PESO VIVO DEL GANADO, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR ESPECIES GANADERAS. 1986 (4) 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares ESOana Yo sitota1 nacional 
BOVINO 
Rendimiento (2) 
PeSD ","O (1) 20 
18 
1851 
18 
1.00 
-
Produccihn (3) 362 34 075 1.06 
"VINO 
Peso "IVD(1) 
Rendimiento(2) 
10 
17 
628 
15 
1.59 
-
Produccibn(3) 168 9 108 1.84 
CAPRINO 
Peso YIVO(1) 
Rendim,enlo(P) 10 
4".. 
15 
1.11 
-
Producc1Onj3) 5 1367 0,37 
PORCINO 
Rendimienlaj2) 
Peso WO(1) 6 
19 
691 
10 
0.67 
-
PlOdUCc16n(3) 114 15560 0.73 
EQUINO 
Peso "IYO(1) 2.82-Rendimienlo(2) 17 16 
PrOduCCiOn(3) 63 2 302 2.74 
AVES 
Peso "IVOHI 5 205 2.44 
Rendimiento(2) 10 16 -
PrDdu~~iOn(3) 90 3 363 2.66 
CONEJOS 
Peso YIVO(i) 
Rendimienlo(2) 
1 
10 
28 
10 
3 57 
-
Pioducc1On(3) 4 486 o 02 
PRODUCCION TOTAL(3) o00 O6 289 1 22 
(1) Miles de Toneladas métricas 
(2) Tonelada m8tilca de esll~rcol.peso Ylvo 
(3) Milee de toneladas ~At'icas 
(4) Uitimos dslos disponibles a Cierre de edicihn 
Fuente M l n i ~ t m 0de Agricultura Pesco y AlimsntaciOn 
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3.3. FORESTAL 
3.3 1. Producción forestal de Baleares y por islas. 1983, 
3.3.2 Valor de la producción por islas, Evolución 1981.1983. 
3.3 3 Aprovechamientos forestales, 1985 
3.3.4 Vaoi oe uira, p r o a ~ c c o n e ~en üaeares t v o l x o i i  1YM2- lYü3  
3.3.5 Valoi OP ol<aspron.ccoties en Ma orca EvoLcon 1982-1983 
3 3.6. Vaix  oe oiras pron.Ccones en Menorca E\OLCIO~ 1967-1983 
3 3.7 Vacr Je otra5 O ~ O O ~ C C O ~ ~ Sen E i  %a Formeniera € iodcon  1982.1983~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ 
3 3.8 Superficie apioiada por grupos de ëspécies y pertenencias 1986, Cornparacion Baleares-España. 
3.3.9 Superficie arbolada: especies dominantes. 1986. Comparación Baleares-Espaha, 
3.3.10. Madera. cortas por especies, 1986. Comparación Baleares-Espaha 
3.3.11 Madera destino de la produccion. 1986 Comparacion Baleares-España. 
3.3.1. PRODUCCION FORESTAL DE BALEARES Y POR ISLAS 1983. 
Maderas 
-Coniferas O00 m i  19063 15082 3 731 250 
-Frondosas O00 m3 1 797 1 547 250 -
29 750 23 727 s 577 356 
Montafiera Tm 600 565 45 -
r] UltimoS datos dlsoonibles a ~8errede edicion Fuente Conseller~ade Agricultura y Pesca ,~lnlormesobre la Agrlcuiturs Balear 1983" 
3.3.2. VALOR DE LA PRODUCCION FORESTAL POR ISLAS. 1981 - 1982 (Miles de Pesetas) 
1981 1982 1983' 
BALEARES 
Maderas 17 267 10 924 17 993 
Otros Pioducl y aprOVBChamientOS toresla1e5 340 704 319 783 446 377 
Toiai Subsector Foieslel 357 991 330 707 464310 
MALLORCA 
Maderas 11 717 8 496 14374 
Otror Product y aprovecha fomitales 264 274 276 590 386318 
Total Subsector toieslal 275 991 265 165 400 690 
MENORCA 
Maderas 5 140 2 271 3 359 
Otras Product y aprovecha tore~tales 44 960 26 539 39 956 
Total SUbSeCtOr tore~tal 50 100 30910 43317 
EIVISSA-FORMENTERA 
Maderas 430 157 203 
Otros product y aprovecha lore9t%s 31 440 14454 20 103 
Total Subsector fw8sliil 31 900 14611 20 303 
('1 Ullirno~datos dispOntble5 a cierre da edici6n Fuente Consellena de Agricullura y Pesca ,,Informe Soble la Agricultura Balear 198% 
3.3.3. APROVECHAMIENTOS FORESTALES 1985' 
Montes del Montes de Monle6 
Estado uso DIbl iCO L?aftiC"la,e* Total 
MADERA 
E~pecie 
PI"0 
Haiepeníis 137 732 22 062 22 951 
Qullex - - 3 124 3 214 
TOTAL 137 732 25 296 26 155 
LERAS 
CO"l!e,aS 219 1 095 39 705 41 022 
Quercineas - - 4 107 4 107 
TOTAL 219 1 096 43512 45129 
FRUTOS 
Bellofa 32 ITn 1 76 i i n  I 750 (rn 1 560 [Tn 1 
(?  UlllmOS datos diSpOnibleS a cierre de edici6n Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca SECONA 
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3.3.4. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN BALEARES. 1982 - 1983 
Valor de olmo producclones ProduccI6n Total 
Miles de pesetas i982 1883' 
Creacidn de plantaciones propias 23 100 96 800 
Maloras por cuenta propia 530 O00 593 600 
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 553 100 692400 
(f) UltimOS dalos disponibles B cierre de edicibn 
Fuente Conselleria de Agriculluia y Pesca SECONA 
3.3.5. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN MALLORCA. 1982 - 1983 
Valor de Otras producciones Producci6n Total 
Miles de pesetas 1882 1983' 
Creacibn de plantaciones propias 12 100 79 900 
Mepias por cuenta propia 450 noo 504 nao 
TOTAL OTRRS PRODUCCIONES 482 100 583 900 
(') UltimOS datos diSpOnibleS a Cierre de edicidn 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca SECONA 
3.3.6. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN MENORCA 1982-1983 
Valor de oir85 producciones P r o d u ~ ~ l O nTotal 
Miles de oe~e189 1982 1983. 
Creacidn de plantaciones proplas 5 500 2 550 
Melora~por cuenta propia 55 oon 72 800 
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 70 500 75 350 
('1 Uitimoi datos disponibles a cierre de edici6n 
F u m a  Conse8leiia de Agricultura y Pesca SECONA 
3.3.7. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN EIVISSA-FORMENTERA. 1982 - 1983 
Valor de olias producciones P r o d u ~ ~ l O nTotal 
Mlles de pesetas 1982 1983' 
Creaciones de planla~lonespropias 5 500 16 350 
Meloras wr cuenta ~ r o ~ i a  15000 15 600 
TOTALOTRAS PRODUCCIONES 20 500 33 150 
( f j  Ullimos datos diSpmblei a cierre de sdicibn 
Fuente Conselleria de Agricultura y PBSCa -1nlOlme Sobre A g r l ~ ~ l l ~ r aBalear 1963s 
3.3.8. SUPERFICIE ARBOLADA POR GRUPOS DE ESPECIES Y PERTENENCIAS 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. (Hectáreas). 
GRUPOS DE ESPENES 
CO"if8185 80602 5 363 723 150 
Fiondosas 26 759 6154711 O 43 
Mixla - 273 164 -
PERTENENCIA 
Mantes del Eslado 469 471 766 0.10 
Montes consorciados 404 1331 339 0.03 
Mant utilid pUQllCa no ConSorCladoS 
Mont de rdaimen Drlvado 
2 003 
inn 475 
2 170 600 
7 617 691 
0.09 
134 
TOTAL SUPERFICIE AREOLADA 107 371 11 791 596 0.91 
TOTAL SUPERFICIE GEOGRAFICA 494202 50 471 142 0.96 
Z DE SUPERF AREOLADA A GEOGRAFICA 21.7 23 4 -
(') Ultimos datos dsponitlas a cierre de edicibn 
Fuente Ministerio de A~IICUIIUIS. Pesca y Aiimentacibn 
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3.3.9. SUPERFICIE ARBOLADA ESPECIES DOMINANTES 1986". COMPARACION BALEARES - ESPANA (Hectareas). 
65 060 
779 807 
544 286 
i 260 653 - 284 331 
54 705 - i139 464 63 721 
243 596 
6 281 
i 2 3  684 
- 4 672 
25 897 847 958 
FRONDOSAS 
Chopos - 65 977 -
Abedul - 7 542 -
Haya - 276 i 3 7  -
castano - 126 558 -
Roble - i 4 7  095 -
Rebao - 565 397 -
~Ouellgo 261 394 -
E"Cl"2 i 6  i50 2 869 341 0.56 
Alcornoque - 365 647 -
Eucalipla~ - 225 234 -
Acebuche 9 898 37 965 26 07 
Frondosas sin cla~ilicar 720 1 148 224 0.06 
TOTAL CONIFERAS 60 602 5 363 723 150 
TOTAL FRONDOSAS 26 768 6164711 o 43 
MEZCLA DE CONIFERAS Y FRONDOSAS - 273 164 -
TOTAL ESPECIES 107 371 li791 598 0.91 
3.3.10. MADERA: CORTAS POR ESPECIES. 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA.(M3.K.C.) 
Baleares Espans $6 sllotal nacional 
CONIFERAS 
Pl"O ""Cinala - 24 444 -
P,"O StlveSIle - 702 450 -
Pino 1aricio - 379 655 -
Pino plnaSIel - 3012732 -
PlnD pl"e* - 149 429 -
Pino halepensis 29 537 426 i 8 2  6 93 
Pl"O canario - 2 853 -
PlnO rauiata - 1 749 166 -
Abetos - i 9  i85  -
Enebro - 31 7 -
Sabina - i 7  -
otras ConllelaS - 45 w9 -
FRONDOSAS 
Nogal - 5 596 -
Chopo -- 588 419 -AbeUUl 9317 -
Almo - 27 272 -
Haya - i 2 3  588 -
ca.Staño - 96113 -
Quercus pelrea - 5 o15 -
ouercus i0bW - 40 665 -
OllOS que'ius 4 807 33811 14.22 
Olmo - 13046 -
Eu~sliplo - 2 367 597 -
FiW"D - 4 007 -
Otras Imndoses - 45 016 -
TOTAL CONIFERAS 29 537 6511238 0.45 
TOTAL FRONDOSAS 4 807 3 359 462 0,14 
TOTAL MADERA 34 344 9 870 701 0.35 
(1) UllimOS dalos UlSponibles a cierre de dlctón 
Fuents Minis1e110de Agricultura Pesca y Alimenlacibn 
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3.3.11. MADERA DESTINO DE LA PRODUCCION 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA (M3. S.C.) 
BaleWeS Espana % SltolSI "aClOnsl 
110I85 para asem0 y tlavieSaS 23 630 3 255 160 o 79 
Timas para chapas - 280 220 -
Madera pala trituraCi6n 
-para tab lem - 768 973 -
-para pBSla5 - 3 212 844 -
rollizo^ 
-apeas de mina - 220 324 -
-postes pilotes y estacas - 192 736 -
Otro5 usos indUStrialeS - 163 698 -
TOTAL PRODUCCION 23 630 6 0'33 955 0.29 
('1 Ullmos datos disponibles a cierre de edmm 
Fuente Min~stei~ode Agricultura Pesca y Alimentacion 
3.4. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POR SUBSECTORES. 
3.4.1. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POR SUBSECTORES EN BALEARES. 1981 - 1983 
(Miles de Ptas.) 
Produc~ldnTotal 
1981 1982 1983' 
Total Sectoi Agrario 28 668 161 30 954 628 33142408" 
3.4.2. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POR SUBSECTORES EN MALLORCA. 1981 - 1983 
(Miles de Ptas.) 
Producción Total 
198, 19*0 ,911-
Agrlcola 12 413 776 14 i 2 3  750 15 708 309 
Ganadero 9 342 641 9816856 10161 679 
Forestal 275 991 285 186 400 690 
Otras PrOdUCC~oneS 533 500 462 100 583 900 
Total Sector Agrario 22585916 24 687 892 26 854 578 
(') Ultimo5 datos disponibles a Cierre de CdiCi6n 
Fuente COnSellma de Agr~cultlira y Pesca -Iniorme Sobre la Agllcultura Balear 1983- 
3.4.3. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POR SUBSECTORES EN MENORCA. 1981 - 1983 
(Miles de Ptas.) 
Produoclon Total 
,911 ,on9 ,411-
~ 
Agrtcola 1 463 706 1 427 760 1491 940 
Ga"adW0 2 344 210 2 468 i 1 2  2 246 528'' 
Forestal 50 100 30910 43317 
Otras PmdUCCioneS 69 200 70 500 75 350 
Total Sector Agrario 3 927 278 3 997 282 3857135'' 
(') Ult~mosdatos dlSpOnibleS a Cierre de ediabn 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca Inlome Sobre la A g r ~ c ~ l l ~ i aBalear 1983-
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3.4.4. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POR SUBSECTORES EN EIVISSA-FORMENTERA. 1981 - 1983 
(Miles de Ptas.) 
Produccidn Tolal 
1981 1982 1983' 
Aqricala 1291 177 1 440 675 1 549 149 
Ganadero 1 054 510 793 457 728 059 
Foie~fal 31 900 14612 70 303 
Ollas Producciones 18 O00 20 500 33 150 
Total Sector Agrario 2 395 557 2 769 454 2 430 591 
('I Ullimos dalo* disponibles a cierre de edicibn 
Fuente Canseller~ade Agricultura y Pesca ilnlorme Sobre la Agrlcullura Balear 1953" 
3.5. PESCA 
3.5.1. PUERTO DE PALMA. EMBARCACIONES DE PESCA. EVOUlClON 1980 ~ 1987. 
A60 Altura T R B  0a,",a T R 0. Total Emb Totel TRB 
1950 - - - - 1 588 4 745 
1981 1 34 i 574 5 734 1 575 5 769 
iY52 1 35 1593 5 865 1 594 5 831 
1963 1 35 1970 7 248 1959 7211 
1984 1 35 1 962 7 297 1 963 7 332 
1985 1 35 1984 7 294 1 985 7 329 
1987 1 35 1504 5 573 1 505 5 708 
CON BASE EN EL PUERTO 
Fuente Ullimos datos disponibles a cierre de edicibn 
3.5.2. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. EMBARCACIONES DE PESCA. 1987. 
MolrlCuIado a 31-Dic. Con base en el Plo. 
Niime.0 T.R.B. Niimeio T.R.B. 
Andratx' 287 750 73 249 
Sbller' 4 27 32 401 
P0lle"CB' - - 18 55 
Alcudia 340 969 35 239 
Cala Raljadada' - - 34 526 
Por10 Cristo Cala Bona' - - 52 210 
Pon0 Colom' - - 34 176 
Porto Petro Cala Figuera. - - 27 218 
Colonia Sant Jordi' - - 55 162 
MahOn 101 439 69 343 
Ciudadela' 47 375 45 379 
Fornells' - - 35 98 
Ibiza Formeniera 202 448 143 521 
San Antonio' - - 30 173 
TOTALCS 901 3 029 643 3 878 
r)Ultimo~dalo5 disponibles 1965 
Fuente M O P U  Dirsccibn Gral de Pusno~Y Cosias Comisibn AdminislraliYa de Grupo de Pueflos Memoria Anual 1967 
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3.5.3. CAPTURAS Y VALOR EN PRIMERA VENTA. PUERTO DE PALMA. EVOWCION 1979 - 1987. 
1979 i52000 129 O00 2014000 2 295 000 
1980 126 000 1052W 1 755 000 1 986 700 
1961 124 072 115659 1 664 490 2 104 221 
1962 149 643 147 756 1713565 2010966 
1963 151 653 139 566 1 933 729 2 224 970 
1964 131 O09 172966 t 63t 713 2 135 799 
,965 105562 154255 t 962 426 2 222 263 
1966 102151 126 559 1 734 765 1 965 505 
1987 51 139 172674 1 606582 1 636 395 
VALOR EN PRIMERA VENTA 
1979 - - - '6956 O00 
1960 - - - I1 521 wo 
i981 33469319 128 397359 298 i17076 19 983 756 
1962 35 265 307 179 633 669 346 986 960 2106156 
1963 64 994 894 205 330 232 405 862 969 2 206 095 
1984 69 076 650 265 795 526 429 626 955 6 701 133 
1985 51 657 165 267 167 207 503316 773 2 161 145 
1986 9 974 883 
1967 27 364 264 371 274 726 513161 205 1 620 217 
Fuente M O P U Direcclbn General de Puertos y Costas Memorla Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1987 
3.5.4. CAPTURAS Y VALOR EN PRIMERA VENTA. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 1987. 
Andratx' 5 002 26 663 118047 149 732 92 913 SO8 
Sdller' 16 745 45 712 174203 236 660 134 050 235 
Pollenca' 640 1 992 9 661 12713 46 692 E41 
Alcudia 32 069 - 50 764 92 633 79 751 650 
Cala Ratjada' 31 356 46 425 259 771 337 554 159 560 420 
Pon0 cristo. 10591 94 20 296 30 963 23 450 432 
P""" C"1"rnf - 2 036 i57 765 169 624 69 514 061 
porto Petro. 26 479 1256 175 396 203 135 101 653 442 
Colonia Sant Jordi' 2 i51  - 9 552 11 713 15691 196 
E I V I S S B - F O ~ ~  29 092 22 691 392011 443 964 167 365 4 W  
Sant Antoni' 24 444 i 4  157 199 266 237 667 103848490 
Mahbn 6 140 6 942 102 902 117964 62 157 750 
Ciudadela' 2912 16 770 121 762 143364 71 030 500 
Fornells' 530 5 066 14455 20 053 25 611 000 
TOTALES 186 253 194 030 1626136 2 206 419 1173691 127 
(') Ultimas dato3 dtsponibles 1985 
Fuente M O P U Direcci6n General de Puertos y Costas Comsibn Administrativa de Grupo de Puertos Memoria Anual 1967 
3.5.5. LICENCIAS DE CAZA Y PESCA CONTINENTAL, 1985' 
CAZA PESCA 
LICENCIA NUMERO LICENCIA NUMERO 
Clase A 29 241 Nacional 43 
Clase B 1 433 Regional 219 
Clase c 562 R e d u d a  17 
TOTAL 31 336 TOTAL 279 
r] Uilimos datos dlSpOnlbleS a C $ e m  de edici6n 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca SECONA 
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4. SECTOR SECUNDARIO 
4.1. INDUSTRIA 
4.1 1. Principales caracteristicas por grupos de actividad, Baleares, Evolución 1981-1985. 
4.1 2. Energia. Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas. Evolución 1981-1985. 
4.1 3. Agua. Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas. Evolución 1981-1985. 
4.1.4.Minerales metálicas Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas. Evolución 1981-1985. 
4.1.5.Producción y primera transformación de metales. Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas. Evolu- 
ción 1981-1985. 
4.1.6,Minerales no metáiicos y canteras. Principales caracteris. por Comunidades Autónomas. Evolución 1981-1985. 
4.1.7 Industria de productos minerales no metálicos. Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas. Evolución 
1981-1 985. 

4.1 .8. Industria quimica. Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas. Evolución 1981-1985,
4.1.9,Fabricación de productos metálicos. Principales caracteristicas por comunidades Autónomas. EVOIUC. 1981-1985 
4.1.lo,Maquinaria y equipo. Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas. Evolución 1981-1985. 
4.1.11. Material eléctrico y electrónico. Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas. Evolución 1981-1985. 
4.1.12Material de transporte, Principales caracteris!icas por Comunidades Autónomas. Evolución 1981-1985. 
4.1 13. Alimentos, bebidas y tabaco. Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas. Evolución 1981-1985. 
4.1.14.Industria textil y de la confección. Principales caracteristicas por Comunid. Autónomas. Evoluc. 1981-1985. 
4.1.15.
Calzado y cuero, Principales caracteristicas por CC,AA Evolución 1981-1985. 
4 1.16, Madera, corcho y muebles, Principales caracteristicas por CC.M. Evolución 1981-1985. 
4.1.17.Papel, artic. de papel, artes gráficas y edición. Principales caracteristicas por CC.AA. Evoluc. 1981-1985,
4.1 .18. Transformación del caucho y materias plásticas. Principales caracteristicas por CC.Aa. Evoluc. 1981-1985. 
4.1.19.Nuevas industrias y ampliaciones Por municipios, 1987. 
4 1.20. Censo de talleres artesanales o semi-ariesanales tradicionales. 1985. 
4.1.21,Producción de cemento en Baleares, Evolución 1982-1987. 
4.1.22,
Ventas de cemento por trimestres. Comparación Baleares-España. 1985 
4.1.28.Licitación de las 'Admi$ctraciones de ¡as Comùnidades Autónomas por tipos de obra. 1985,
4.1.29.
Contratación asumida por las Administraciones de las Comunidades Autónomas por tipos de obra. 1987 
4.1.30.Distribución de las viviendas. Comparación por Comunidades Autónomas. 1985. 
4.1.31.Indicadores de la actividad constructora. Comparación por Comunidades Autónomas, Evolución 1984-1985 
4.1.32.Indicadores de intensidad de la actividad constructora, Comparación por Comunidades Autónomas. 1985. 
4.1 33. Variación de la vivienda. Comparación Baleares-Espafia en oh 1984-1985. 
4.1 34. Números indices de materiales de construcción y mano de obra en la provincia de Baleares, Evolución 1986-1987. 
4.1.35.C.0,A.B. Obras y viviendas visadas. Variación anual. Evolución 1975-1987 
4.1.36.
C.0.A B. Obras y viviendas visadas. Evolución 1968.1987. 
4.1.37.
C.O.A.B. Obras y viviendas visadas. Oh Delegación Sobre total C.0,A.B. Evolución 1976-1987 
4.1.38.
C.O.A.B. Obras y viviendas visadas. Por delegaciones insulares. Evolución 1976.1987. 
4.1.39.
Viviendas: caracteristicas de los hogares en porcentaje. Distribución por CC,AA. 1981,
4.1.40.Equipamiento del hogar: T.V., lavadora automiitica, frigorifico, telbfono, automóvil, energia eléctrica en Porcentaje, 
Distribución por Comunidades Autónomas. 
4.1.1.PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR GRUPOS DE ACTIVIDAD. BALEARES. EVOLUCION 1981 - 1985' 
PERSONAS OCUPADAS (Nomero) 
C.N.A.E. Actividades 1982 1983 1984 1985 
Total industria 27,441 24,792 26 333 24 542 
11 a 15 Energia , . 2 005 2,007 2,017 2.047 
16 Agua , , 633 500 645- 628 21 Minerale8 M e t k  , , -- -- -22 Producción y I ,*  Iranslormacibn'de metales 7 6 
23 Minerales no metálicos y canleras 525 454 446 480 
24 Industria de pioductos rninelale~no m ~ t &  1662 1 5 3 3  1 404 1 450 
25 InduSIria Oulmica 176 162 168 196 
31 Fabricación da productos rnetdllcOS 2 235 1.630 1,703 1 520 
32, 33 y 39 Maquinaria y equipa , . 157 173 335 275 
34 y 35 Material eidctrico y slenrónico 71 141 167 155 
35 a 38 Material de transpmle 253 2 M  202 121 
41 y 42 ABmenlos, Bebidas y Tabaco 5 346 4 750 5 177 4.844 
43 y 453 a 456 Industria textli y de la confección 897 666 1 on9 966 
44, 451 y 452 Calrada y cuero 6,802 6.430 6.738 5,941 
46 Madera, Corcho y muebles 3,799 3.004 3 285 3 616 
47 Papel. anlcuios de papel. sRBS grdlicas y ediclbn 1.036 976 1 220 896 
46 Tiansformacc6n dei caucho y mterlas @Asticas 347 246 237 278 
49 O t i a ~industrias manufactureras 1409 1.423 1 483 1121 
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COSTES DEL PERSONAL (Millones de pesetas) 
C.N.A.E. Actividades 1982 1983 1884 1985 
Total tndustria 24 987 25 901 28 765 27 243 
11 a 15 
16 
21 
22 
23 
Energia 
Agua 
Minerales Meldiicos 
Pmdu~ci6ny 1 
Minerales no meIa11co5y canleras 
lranslormac16nde metales 
4 330 
654 
~ 
-
331 
5 054 
795 
--
355 
5 263 
1 048 
5 
371 
-
5 003 
1 o59 
5 
437 
-
24 industria de produc105 minerales no melal~cos 1556 1657 1463 1593 
25 IndUStria Ouimica 157 178 164 232 
3. Fabricacibn de producto5 melállcOs 1792 1760 1 4b2 1301 
32, 33 y 39 Maquinaria y equIp0 75 1o9 295 315 
34 y 35 Material eldctrico y electr6n1c0 57 126 159 147 
36 a 38 
41 y 42 
43 y 453 a 456 
Material de transpone 
AllmenloS Bebidas y Tabaco 
lnduma textil y de 18 conIe~ci6n 
344 
4 477 
682 
306 
4 643 
711 
255 
5 444 
866 
186 
5 441 
540 
44, 451 y 452 calzado y cuero 5 651 6 030 6 699 5 696 
46 Madera Corcho y muebles 2 151 1 630 2 062 2 377 
47 Papel articulo~de papel aries grdlicaa y edici6n 1036 900 1265 1038 
48 
49 
TranSformacibn del caucho y materim plasl~cas 
Oiras induslnas manufanureras 
263 
1211 
201 
i444 
201 
1 701 
198 
1275 
PRODUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 
C N.A.E Actividades 1982 1983 1984 1985 
Total induslria 102 403 109 669 135 137 140 987 
11 a i 5  E"WW 16276 19919 22 582 25 726 
16 
2. 
22 
Agua 
miner als^ Metblicos 
Producc16ny 1 translormacion de metale$ 
2 042 
-
-
1940 
-
-
2 749 
-
16 
2 726 
-
34 
23 
24 
25 
Minerales no metalicos y canteras 
Industria de productos minerales no metallCOS 
Industria OuimiCa 
1136 
6 901 
846 
1 260 
7 658 
686 
1306 
7 986 
909 
1 477 
r017 
1449 
31 FabrlcaciOn de pmductos metailicos 6 541 4910 5 252 5 797 
34 y 35 
32 33 y 39 
Matem eleclrlco y eIeCll6n1Co 
Maquinaria y equipo 
163 
260 
353 
390 
579 
1 090 
595 
923 
36 a 36 Material de transporte 1575 1553 647 374 
43 y 453 a 456 
41 y 42 
lndvS1rla Iexlll y de la conIecc16n 
Allmenlos Bebidas y Tabaco 
2 653 
28 763 
3 035 
31 643 
3 476 
42 876 
4 438 
41 056 
452 Calzado y cuero 21 420 22712 29 202 30 165 
46 Madera Corcho y muebles 6615 5 859 6 908 9 278 
47 Papel altiCUloS de papel atle5 glbliCaS y edicion 2 474 2 690 3811 3 387 
46 TranSlormacion del caucho y materia$ p l a ~ f i c a ~  1130 1150 1 068 1533 
49 Otras mduslrias manufactureras 3 602 3911 4 656 3 986 
VALOR ANADIDO fMillonei de oese105l 
C N A E  AcIIYldades 1982 1883 1984 1985 
Total industria 39 533 43 891 52 461 55 236 
11 a 15 Energia 3 663 4 453 7 740 7 781 
16 
21 
Agua
Minerales Melalico~ 
1 082 
~ 
1 096 
-
1450 
~ 
1 666 
-
22 Producci6n y 1 ' translarmac16nde metales - - 9 9 
23 MineraIeC no melaimos y canteras 651 679 817 954 
24 lnduS1ria de pmduclos minerales no metalicos 2 752 3 047 3 796 3 739 
25 lndusria Ouimica 310 432 400 664 
31 Fabricacibn de productos melál~cos 2 999 3 074 2 862 2 669 
32 33 y 39 Maquinana y equipo 145 219 570 641 
34 y 35 Malerial eiéctnco y ele~1ioni~o 81 172 221 269 
36 a 38 Material de tran~poile 345 1195 362 213 
41 y 42 
43 y 453 a 456 
Alimentos Bebidas y Tabaco 
Industria textil y de la confecc16n 
9 529 
1097 
9 606 
1224 
12 308 
1 465 
12996 
1644 
452 
46 
Calzado y cuero 
Madera Corcho y muebles 
8 806 
3 696 
10 395 
3 534 
11 062 
4 053 
11 661 
5 350 
47 Papel aitiCUloS de papel artes graficas y edicián 1506 1757 2 061 1933 
48 Transformacibn del caucho y materias pldsticas 466 459 489 600 
49 Otras InduStriaS manufactureras 2 181 21d9 2 776 2 047 
(I)Ulbmos datos d6PORbleS a c iem de edicibn 
Fuente I N E  Encue~talndumal 1961 1965 
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4.1.2. ENERGIA. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1981 - 1985' 
PERSONAS OCUPADAS INumero\ 
comunidades A~tOnomas i982 1983 1984 1985 
Tola1 nacional 130716 130 651 129 359 127 325 
10 673 10 671 10343 10 150 
6 920 6 606 6 654 6 669 
34 O61 34 169 33616 34 060 
2 O06 2 007 2 017 2 047 
. 3513 3 443 3 444 2 992 
Cantabria 1145 1131 1 u79 1 O90 
Castilla LeOn 19 635 20 239 20 552 19871 
Casttlla La Mancha 4 537 4 309 4196 4 085 
CatalUna 18 347 16 149 17410 16559 
Comunidad Valenciana 3 933 4 OU7 4 043 3 898 
Extremadura 1501 1566 1617 1763  
Galicia 9 750 9 677 9 660 9 463 
Madrid 6 875 6 976 6017 6 166 
MUlCia 2212 2 115 2 O62 2 0 1 5  
Na"Wr8 637 591 561 537 
Pals vasco 5 %bo 5 416 5 i80 5 167 
La R g a  311 296 290 261 
Ceula y Melilla 206 231 
COSTES DE PERSONAL IMillones de Desetas) 
Comunidades Aiutonornas 1982 1983 1984 1985 
Tofa1 nacional 264 901 305 076 318 492 349 a 4  
Andalucia 23 222 26984 27 542 27 553 
Aragon 13 650 15915 16283 18003 
ASIuml 61 11u 69 366 71 394 80 672 
BaleareS 4 330 5 054 5 263 5 003 
canarias 8 648 9 561 10122 8 539 
Cantabria 2 562 3 005 2917 3119  
Castilla LeOn 33126 36 109 43 023 47 909 
Casfill* La Mmcha 9 775 11 374 12042 12156 
Cataluna 40 651 46 998 47 947 52 581 
Comunidad Valenciana 9 125 1U 787 11 465 12 193 
Extremadura 3 539 4 094 4 519 5 492 
GailCla 22 203 25 653 26 738 26877 
Madrid 13 196 15747 16 126 21 839 
MUlCla 4 945 6 527 5 794 6 062 
Navarra 1441 1 574 1 539 1594  
Pais vasco 12462 14540 14437 17 784 
La Rloia 703 786 787 929 
Ceula y Melilla - - 565 640 
PROOUCCION BRUTA (Mt110nes de pesetas) 
Comunidades AUiOnomaS 1982 1983 1984 1985 
Talal nacional 2 674 948 3137126 3 457 949 3 788 653 
Andalucia 344 747 394 559 441 697 452 360 
Aragon 144446 164523 164 581 184 650 
ASIUII~S 244 574 259 562 277 783 323 219 
Baleares i 6278 19919 22 682 25 728 
CB"i4rlaS 116755 166 638 154 322 165 639 
Canlabria 4 028 6 790 7 167 10226 
CaSlllla Lean 197 772 268 788 315 469 371 229 
Ca~til laLa Mancha 207 943 238 853 258 467 259 874 
cataiuna 441 354 572319 605 530 617818 
Comunidad Valenclana 152 589 178 536 176 077 253 982 
Exllernadura 38 446 63617 156 991 180 560 
Gaiicia 301 423 361 073 416 973 464 492 
Madrld 6 632 7 767 9 103 11 787 
MUICia 206 726 190 404 195437 164 278 
NWarla 2512 2 943 3 714 3 200 
PaiS vasco 245 670 248 391 231 291 247 553 
La Riola 954 1234 1487 1466 
Ceula y Melilla - 1276 1412 
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VALOR ARADIDO (Mllloner de pesetas) 
Comunidades Aut6nOmas 1962 1983 1984 1985 
Total nacional 596 71 1 727 724 954 103 1114240 
4.1.3. AGUA. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1981-1985' 
PERSONAS OCUPADAS (Numero) 
Comunidades Aut6inome~ 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 26 599 26 709 30 633 30 573 
Andalucia 3 341 3 434 3 317 3 299 
Aragdn 
A~luriiis 
657 
1 539 
663 
1 656 
920 
2 097 
1 i66 
1961 
Bdea'eS 633 500 645 626 
canarias 1102 96Q 1279 1309 
Cantabria 443 433 491 540 
Ca~til laLedn 3 736 3 574 3 830 3 627 
Cest111aLa Mancha 1 376 1 339 1372 1331 
Cataluña 3 641 3 502 3 900 3 620 
Comunidad Valenciana 1 607 2 224 2 032 2 039 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
669 
4 215 
2 126 
626 
4 323 
2 170 
636 
4 696 
2 189 
592
2s: 
M " V X  667 715 607 655 
NWalla 706 779 626 615 
Pals vasco 1394 1345 1326 1 352 
La Riola 190 179 202 2001 
Ceuia y Melilla 111 65 66 67 
Total nacional 27 924 30 342 36 242 39 467 
Andalucia 4 397 4 916 5 066 5 295 
Aiag6n 719 702 667 1260 
ASt"L%S 633 795 1567 1 402 
Baleares 654 795 1 046 1 o59 
C8.ma5 1 465 i 765 2 265 2 445 
Cantabria 262 392 554 643 
CaSlllla Ledn 2 161 1654 2 445 2 694 
CBstilla La Mancha 913 1 034 1 262 1111 
Calaluña 5 366 5 246 6 667 7 267 
Comunidad Valenciana 2 467 2 776 3 i02  3 272 
Extremadura 546 491 616 656 
Gelicia 1066 1246 1934 2 037 
Madrid 3 565 4 262 4 635 4 996 
643 951 1215 1 362 
652 794 634 763 
1 659 2 054 2 246 2 561 
135 106 137 245 
179 138 120 136 
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PROWCCION BRUTA (Mllloner de peselas) 
Comunidades Aul6nomas 1982 1983 1984 1985 
Total naconal 73 705 79 271 110000 116299 
Andalucla 8 336 11 912 12778 14 838 
AragOn 1360 i817 1317 2 221 
ASt"WJ5 1066 1450 3 164 3 827 
Baleares 2 042 1 940 2 749 2 726 
CaIlarIas 7 214 6 107 13 529 14 623 
Cantabria 479 920 1564 1601 
CaStllla León 3 023 2 568 5 231 5 O80 
Camlla La Mancha 3 590 2 484 3 057 3 446 
cataiuns 16312 16517 23016 25 323 
Comunidad Valenciana 5 606 7 0.4 9561 9369 
Extremadura 1 074 980 1303 1425 
Gslicia 1 895 2 661 3 936 4 347 
Madrid 9 516 9 825 12653 11 406 
Murca 4 349 4 536 5 848 6 951 
Na"a'la 660 1 434 1464 1431 
Pels vesc0 6 219 6 107 6 009 7 618 
La Rioja 21 1 344 516 532 
Ceuta y Melilla 531 605 283 343 
VALOR ANADiDO (Millonei de peseta*) 
Comunidades Autonomao 1682 1983 1984 1985 
Total nacional 40 931 43 377 56941 60 606 
4.1.4. MINERALES METALICOS. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAC. 
EVOWCION 1981.1985' 
PERSONAS OCUPADAS (Numero) 
Comunidades Aut6noma5 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 6 O 8 3  8 976 6416 7 797 
Andaluda 2 478 3811 3 292 3 389 
Ar-6" 185 161 156 135 
AStU'lsS 25 20 - -
B&X8* - - - -
Ca"a'iCA5 - -
Cantabria 1 . s 2  1,057 1.091 1.034 
Castilla León 457 241 241 262 
C8slllla La Manche 796 963 827 764 
CalatUna 105 97 3 -5 Comunidad Valenciana - -
Extremadura 142 152 153 181 
Galicia 1,155 1,190 1,199 1.056 
Madrid -
M U l W  731 648 640 
Na"W8 10 - -
Pals vasco 867 836 351 
ia Rioja -
Ceuta y Melilla -
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COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 
Comunidades Aut(>nomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 13028 15319 15 801 18358 
AndaluclQ 4 573 6 333 6O05 8418 
Arag6n 
A~turias 
154 182 
19 
346 
-
293 
-
BdIWW - - -
Canarlas - - -
Canlsbria 1635 2 175 2 341 2 460 
Cestilla LeOn 483 262 276 407 
C~~1iIla.LaMancha 963 1041 1260 1363 
Cataluna 133 64 3 3 
Comunidad valenciana - - - -
Extremadura 116 144 1 72 195 
GaliCla 1853 2017 2 154 2 O08 
Madrld - - - -
MUlCV, 
NBVNW 
1024 1D95 
-
1234 
-
1361 
-
Pal* vasco 1711 1966 2 O08 1650 
18 Rioja 
Ceula y Melilla 
-
-
-
-
-
-
-
-
40 485 64 138 67 053 63749 
Andalucía 17189 27 438 33 651 33 258 
Aiag6n 
ASfUllaS 
710 
70 
614 
1 
936 
-
662 
-
BaleareS - - - -
Ca"aiia8 - - - -
Canlabria 2 847 3 896 7129 6 432 
CastIlla i&" 1217 947 1472 1626 
ca51,11a La Mancha 2 707 2 647 2 666 3166 
cataiuna 88 55 6 3 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 515 638 610 
GaliCia 
Madrid -
6 O91 
-
9 025 
-
6116 
-
M"W3 3 770 5169 5 636 4 656 
NWa,l?. 9 - - -
Pals vasco 5 180 6 264 5 692 5 O80 
La Rioja 
Ceuta y Melilla 
-
-
-
-
-
-
-
-
VALOR AÑADIDO (Millones de pesetas1 
Andalucia 7 666 15 347 16225 11 365 
Arag6n 
ASt",l*S 
147 
48 
330 
-3 
339 
-
156 
-
0a1eares - - - -
CanarlaS - -
Cantabria 1 264 2 052 3715 2 539 
Cas1~11aLe6n 408 397 799 536 
Ca~lillaLa Mancha 1833 1761 2 160 I785 
cataiuna 62 38 7 2 
Comunidad Valenciana - - - -
Extremadura 230 298 387 140 
Gallcia 
Madrid 
3 533 
-
2,942 5 030 
-
3 824 
MUlCla 1428 1 826 1 964 1240 
NaVBrla 8 - - -
País vasco 2 605 3 477 2714 1 863 
La Riola -
Ceuta Y Melilla 
(') Ulbmm datos diSponibleS a Clerle de edici6n 
Fuente I N E Encuesta Indulrial 1981-198s 
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4.1.5. PRODUCCION Y PRIMERA TRANSFORMACION DE METALES. PRINCIPALES CARACTERICTICAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOWCION 1981 - 1985' 
PERSONAS OCUPADAS (Nomem) 
Comunidades Aiy16nom8s 1982 1983 1984 1985 
Tolal nacional 101 285 98,606 91 147 83 o41 
AndaluCiB 6 062 4 841 4 E88 4 761 
AiagOn 1 948 1821 1654  1 E20 
AS1"II.S 24 690 24 263 23 124 22 655 
Bale8185 - 7 8 
Ca"a<ias 30 53 18 
Cantabria 5 543 5 240 4 803 4 840 
Castilla Le6n 1581 1 438 1557 1480 
Caslilla La Mancha 13"~~ 206 225 195 
Cataluna 4 428 3 977 4 100 3 779 
Comunidad Valenciana 6 480 6006 5 451 4 Wl 
Extremadura 298 260 189 158 
Gallcia 4 889 4 760 4 174 3 321 
Madrid 2 809 2 342 2 284 1 980 
M"W3 812 859 826 79n~~ 
Na"a"a 4314 4 508 4.177 4 056 
Pais Vasco 37 056 36 200 33 707 29,632 
La Riola 102 55 28 43 
Ceula y Melilla 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 
Comunldades Autbnomas i982 1983 1484 1985 
Total nacional 171 375 189413 191 753 193 163 
Andalucia 9 953 9 321 6 761 10228 
Arag6n 3188 3 352 3 108 3,395 
AStU'laS 41 449 47 212 50 957 63,534 
Baleares 5 I 
Canarias 52 38 47 17 
Cantabria a o87 8 536 8 896 9 354 
Casiilla Lebn 2 681 2 538 2 894 2 872 
CaShlla La Mancha 366 345 380 379 
Cataluna 6 896 7 168 8212  8 071 
CornUnldad Valenciana 10 991 12 203 11 742 8 433 
EXtremad",a 272 266 202 198 
GolICU 7243 B 439 6 340 6 980 
Madrid 5 o22 5 204 5 035 5120 
MUrCia 1032 1240 1 374 1368 
Na"a"a 7 218 8 731 8 702 9 622 
Pal8 VaSco 65 051 74 787 73,265 73 631 
La nlop 92 51 33 60 
Ceula y Melilla -
PRODUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 
Comuntdades Avt6namas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 925 678 1 107 599 1 243 630 1 358 751 
Andalucia 80 375 102 432 109 155 131 893 
Ara@ 24 146 25 858 31 299 32 105 
AS1YIi.W 174 502 179891 229 447 297 429 
BalealeS - - i 6  34 
Ca"ariaS 121 321 362 266 
Cantabria 35 396 36 703 49 392 52 242 
Castilla Lebn 22 544 23 990 32311 33 481 
Ca~li l laLa Mancha 3 398 4 808 4 808 4 8S8 
Cataluña 43616 51 066 63 808 63 506 
Comunidad Valenciana 45 685 54610 48 12i 66 947 
Extremadura 954 1 470 937 1 i79 
Galicia 82 937 115282 125 185 96 167 
Madrid 42 907 58 527 58 a77 47186 
MUlCla li718 15398 18 593 15 O90 
Navarra 60 083 70 881 71 445 75 142 
Pals vasco 305 955 365 405 399 800 440 396 
LB Riola 1381 757 376 722 
Ceuta y Melilla 
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VALOR ANADIDO (Millones de pesetas) 
Comunldsde(I Auldnomas 1982 1993 1984 1986 
Total nacional 270 167 327 656 326 620 315451 
Andalucia 16229 27 520 29 669 36 750 
AragOn 4 465 4 504 4917 6 467 
Asturiar 65 579 69016 62 026 66 653 
Baleares 9 9 
CBIla'laS 62 54 85 36 
Cantabria 
Casiilla Le& 
i3  303 
5 661 
11 404 
4 351 
16619 
5 858 
17611 
5 5w 
Casiilla Le. Mancha 576 666 685 902 
cataiuna 10258 13019 17042 i 5  496 
Comunidad Valenciana 20 373 23 421 19 536 12 775 
Extremadura 320 311 365 313 
GaliCia 1 9 9 w  37 641 40 564 23 753 
Madrid 6615 9410 1 1 773 7 726 
2 608 3 560 2 335 3 158 
10210 i 5  109 15 522 13685 
91 594 107529 96 751 102 348 
174 137 40 67 
- - - -
(f) Uitimos dalos diSpOnibleS a c iem de ediclhn 
Fuente I N E Encue~la IndUSlnaI i981 - i985 
4.1.6. MINERALES NO METALICOC Y CANTERAS. PRINCIPALES CARACTERICTICAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1981 - 1985. 
PERSONAS OCUPADAS (Numero) 
Comunidades Aul6nomao 1982 1983 1984 1986 
Total nacional 26 748 24713 23 053 22 w9 
Andalucra 5 075 4 702 3 962 3 653 
AragOn 666 608 550 538 
ASl"l,*S i o99 1016 947 864 
Baleare* 525 454 448 463 
CB"allaS 371 324 315 336 
Caniabria 500 453 502 477 
Caslilla Lebn 2104  1986 1956 1921 
Cestilla La Mancha 1 2 7 4  1189 1017 967 
CaIaiUñP. 3 707 3 425 3 305 3 296 
Comunidad Valenciana 2 125 1 980 1935 1 656 
Extremadura 288 224 235 206 
Galicia 3 697 3 329 3 466 3 689 
Madrid 1106 1 060 933 650 
MWC,* 556 545 545 545 
NBValra 2611 2 402 2 O01 1309 
Pals vasco 896 872 766 814 
LB R q a  146 105 1 O5 106 
C w l a  y Melilla - 15 3 3 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pe8elaO) 
Comunidades Auldnomas 1982 1983 1984 1986 
Total nacional 26 560 28 176 29 533 30 i26 
Andalucla 5111 5 568 4714 4 676 
Aiagbn 455 493 492 546 
A S I U ~ S  1 2 2 4  1194 1 401 1510 
Baleares 331 355 371 437 
Ca"allaS 259 236 255 332 
Cantabria 588 599 734 762 
Casilila Lebn 1596 1 782 1 995 2 i66 
Castilla La Manoha i 025 957 959 996 
Ca1ai""a 4 455 4 803 4 958 5 461 
Comunidad Valenciana 2 067 2 193 2318 2 435 
Extremadura 146 136 145 154 
Galicia 2 989 3 000 3 506 4 005 
Madrid 1 201 i 1 3 7  1197 1 309 
M"Ea  450 511 562 595 
Navarra 3 673 4 108 4819 3153 
Pa15 vasco 945 1 Oi6 1024 1251 
La Rlqa 65 73 80 103 
Ceula y Melilla - i 1  3 3 
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PRODUCCION BRUTA (MilloneE de Pesetas) 
Andalucla 11 885 13205 14663 15332 
AragOn 1 389 1 365 1301 1 727 
ASlUrlaS 3 874 4 203 5 057 6 337 
saieares 1136 1260 1306 1477 
Ca"8riaS 783 755 844 1185 
Canfabria 1704 2 006 2 534 2 695 
Caslilla-LeOn 4 990 6 353 7 845 6 626 
Ca~ll l la La Mancha 3 980 3 553 3 586 3 935 
Calaluña 11 921 13 274 14633 16231 
Comunidad Valenciana 4 925 5 656 6 629 6124 
Exlrernadura 490 458 532 635 
Galicia 7 119 8110 10345 13054 
Madrid 4 581 6 266 6 717 7 128 
MY'C,a 1 078 1124 1419 1406 
NaYW'a 7 057 7191 7 877 7712 
Pals vasco 2 720 2 746 3 291 3 795 
La Riqa 249 287 307 366 
Ccuta Y Melilla 27 7 5 
VALOR AÑADIDO (Millones de pesetas) 
Comunidades Aulonomas 1982 1983 1984 1985 
Tolal nacional 35 896 40 470 45 335 50 350 
4.1.7. INDUSTRIA DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS. PRINCIPALES CARACTERICTICAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. 1981 - 1985' 
PERSONAS OCUPADAS IhJmelO, 
Comunidades Aulanomas 1982 1983 1984 * 1985 
Tolal nacional 148822 135 645 131 858 121 960 
Andalucla 17554 15275 15389 13493 
5 295 4 852 4 063 3 576 
5 142 4 535 4 584 4 326 
1662 1533 1 494 1 450 
2514 2 625 2911 2 572 
2160 1611 1372 1410 
10181 8 741 8 864 7 633 
10010 8 471 7 678 7 479 
23 435 23 057 21 344 20 409 
30 002 26 083 28 924 26 731 
2 056 1 754 1624 1 472 
Madrid 
MUlClkI 
10910 
11 741 
3 153 
2 991 
6712 
1167 
115 
9 850 
10885 
2 556 
2 643 
7 620 
1 155 
i09  
9 045 
10 381 
2 948 
2 534 
7 401 
94 
i iza 
9218 
9 032 
2 361 
2 561 
5 927 
i014 
95 
41. INDUSTRIA ~ 
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COSTES DE PERSONAL (Mllloneo de pesetas) 
Comunidades Aulbnomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 169o66 175444 184 348 186 082 
18171 18 030 19429 18933 
6 025 8 259 5 622 5 700 
7192 7 201 7 895 7 956 
1556 1 657 1483 1593 
2 634 3 059 3 462 3 204 
2 541 2 355 2 079 2 303 
10 625 to  439 11 662 10 961 
11 552 10734 10612 1O 774 
29 902 33 055 33 190 34 430 
33 001 35 545 39 961 39 901 
Extremadura 1485 1348 i541 1533 
Galicia 9 872 9 723 9 823 11 078 
Madrid 14361 15 402 i 5  783 15 194 
MWCM 2 808 2 423 2 998 2 622 
3 827 3 931 3848 4216 
12 770 13019 13868 14375 
1 053 i209 1231 1190 
91 85 91 118 
PRODUCCION BRUTA (Millones de peEelaS) 
Comunidades Autonomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 701 801 701 "78 RI" 949 652 834 
Andalucia 83 885 86 284 94 104 89 137 
A r a o h  24 489 26 045 25 615 25 500 
27 325 29 709 35 250 39 207 
6 901 7 658 7 988 8 017 
i 7  624 19266 22 771 21 254 
Cantabria 9 007 8 942 9 509 10 597 
Caslilla Lebn 43216 45 794 48 495 48 926 
Caslilla La Mancha 49 161 46 504 47 214 48 948 
Calaluna 129 747 I52  182 152 987 161 636 
Comunidad ValenClana 132 3'39 153 695 174 752 177937 
Extremadura 6513 5110 7 264 7891 
Galica 31 479 30 601 32 932 42 i 9 2  
Madrid 62 406 67751 68 143 71 478 
M"IC(8 1O 273 12827 16 389 14548 
NaWW 15675 15 143 15871 18727 
Pals vasco 48 293 50 302 56 798 60 691 
La Riola 3 159 4 992 4 506 5 637 
C w l a  y Melilla 239 232 354 501 
VALOR ANADIDO (Millones de pesetas) 
Comunidades Au160omas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 308719 342 67'1 370 540 390 771 
Andalucia 37 871 40 944 44 972 43 554 
AragOn 11 071 10896 11 585 
AsIuneS 14 543 18369 21 141 
Baleares 3 047 3 796 3 739 
CaWriaS 6 425 8 579 7 594 
Cantabria 3 687 4 033 4 677 
Castilla Lebn 20 828 22 165 23 487 
Castilla La Mancha 21 598 20 363 23 498 
Cataluna 67 541 66 260 73 665 
Comunidad ValenClana 69 356 80 224 81 017 
Extremaduia 2 247 2 812 2 950 
Gaioia 14 151 15 447 19 185 
Madrid 28 881 29 771 29 501 
M"'C,a 5 716 6 638 6 551 
Navarra 6971 7 335 9 256 
Pals vasco 23 877 26 713 26 796 
La R q a  
Ceuta Y Melilla 
2 135 
111 
i982 
i 8 4  
2 352 
223 
(') Ullimos dalos disponibles a Cierre de edic16n 
Fuente I N E  Encuesta Industrial 1991 - 1985 
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4.1.8. INDUSTRIA OUIMICA. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOWCION 1981~1985' 
PERSONAS OCUPADAS (Numero) 
Comunidades Autdnomas 1982 1983 1984 1985 
Tolal nicional 128 066 121 621 117780 116509 
Andalvcia 6 488 6 151 6 117 O 215 
AragOn 4 163 3 979 3 677 3 929 
AS~UIIBS 1 572 1505 1 463 1 382 
Baleares 176 182 166 196 
canarias 576 341 303 295 
Cantabria 3 071 3 746 3610 3 4% 
Caslilla LeOn 5 659 5 500 6 265 5 449 
Castilla La Manoha 3 737 3 690 3 695 3 726 
cataiuna 51 604 49 127 47 409 46 396 
Coinunidaa VelenClana 6 656 6 236 6000 6 285 
Extiernadura 326 282 240 247 
GaiiClZ3 2 706 2311 2 406 3 119 
Madrid 24 500 23 527 22 195 23 046 
MUlCIa 2 660 2 600 2 603 2 360 
NBValla 1 329 1213 1134 1 147 
9 498 9 111 6 045 8 668 
421 414 413 419 
42 16 13 20 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 
Comunidades Autdnomai 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 200 065 216 292 233 990 259 306 
Andalucia 12819 13967 15 644 17401 
A,.%j&I 5 766 6 523 7 062 7 o29 
Asturias 2 542 2 563 2 793 2 931 
167 1 76 164 232 
699 469 353 406 
6 636 7 462 8 166 8 374 
7 934 8 680 9 43Y 10 o09 
5 222 6614 6 412 7175 
64 252 89 767 96 246 105 142 
6 946 9 635 10 269 11 722 
311 240 259 276 
3 561 3 381 3 964 5 994 
36 156 42 705 45 323 52311 
3 645 3 699 4 335 4513 
1 925 2 060 2 079 2 344 
16014 17169 16 900 21 065 
544 664 613 679 
44 16 19 21 
PRODUCCION BRUTA (Millones de peselos) 
Comunldades Autdnomas 1882 1983 1984 1985 
Total nac$onal 1 217 239 1 389 492 1 666 452 1 971 722 
Andalucia 130 265 149 449 190 079 277 909 
Arag6n 31 385 36 892 44 376 49 774 
Aslurias 14 639 14 369 17994 16664 
646 666 909 1449 
3 023 2415 2 374 2 343 
39 324 45 762 64 O10 58 1 60 
51 997 64 370 71 300 02 196 
63 587 66 771 83 472 124 255 
499 190 572 623 638 616 761 O99 
60 257 68 563 76 287 91 493 
2 226 1722 2 519 2 644 
20 822 20 736 27 400 46 853 
176 066 199 636 216 172 256 341 
20 133 22319 29 257 31 616 
11 283 13 375 15691 16629 
69412 104410 110255 126 O98 
2 667 3 310 3 646 4 369 
134 64 95 172 
4.1. INDUSTRIA 
VALOR ANADIDO (Millones de pesetas) 
Andalucla 30 303 40 354 46 125 77 956 
Aragón 
A S ~ U ~ S  
1 1  759 
4 364 
14 277 
4 023 
16065 
4 599 
17 665 
5 052 
Baleares 310 432 400 664 
C*"a'ias 1 056 949 1063 1066 
Cantabria 14113 17 230 17617 19225 
CastilCLeOn 15812 19 191 21 045 25 649 
Castilla La Mancha 17 202 18 648 23 650 23 157 
cataiuna 163217 160 469 209 292 240 691 
Comunidad Vslenciana 18 164 19 206 20 289 25 694 
Extremaduia 559 463 516 736 
Galicia 6833 6822 9117 17 524 
Madrid 73 517 81 336 66756 105 127 
M"lCl8 6175 7290 9 325 10 600 
Navarra 2 627 3413 3611 4 061 
Pa¡* vasco 
La R q a  
Ceula v Melilla 
32 461 
1012 
74 
36 750 
1206 
20 
36447 
1175 
27 
41 650 
1490 
78 
(1) Ullimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente I N E Encuesta lnduslrlal 1961 - 1965 
4.1.9. FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOWCION 1981 - 1985' 
PERSONAS OCUPADAS (Niimero) 
Comunidades Autbnomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 254 554 250 181 234 734 222 129 
Andalucia 15 144 14 795 13440 14 502 
Ara@ 10 696 1 1  256 9 627 6979 
AStUrias 7 680 6476 5613 5 907 
Baleares 2 235 1630 1 703 1520 
Canatlas 1 377 1327 1319 1418 
Cantabria 7 662 7762 7 173 5 466 
Ca~lilla LeOn 10749 10663 10 702 9912 
Caslilla La Mancha 6662 6 654 8 044 5 595 
cataiuna 51 298 55 159 52 221 47 132 
Comunidad Valenciana 16 239 19 066 19 128 17 206 
Extremaduia 2 373 1972 1546 1712 
Giaiicia 9 207 8 701 9065 9 449 
Madrid 27 925 24 464 22 063 23 034 
Murcia 3 647 3 460 3 937 3 146 
Navarra 7 296 7 106 6 892 6504 
Pa15 vasco 69 o25 66547 61 246 57 655 
La Rlqa 2 676 2612 2 536 2 545 
Ceuta y Melilla 59 52 55 37 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 
Comunidades Autdnomas 1962 1983 1984 1985 
Total nacional 265 566 311 869 320 466 327 338 
Andalucia 14545 16 186 16 266 17101 
Aiag6n 1 1  759 13 372 12 637 12675 
AS~UI I~S 9115 6966 6315 6811 
Baleares 1 792 1760 1 462 1301 
Ca"arlaS 1022 1003 903 1 o19 
Cantabria 9 566 1 1  063 10910 6539 
Ca~lilia Lebn 10 231 12626 13190 12554 
Caslilla La Mancha 4664 4763 4 626 4593 
cataiuna 57 491 66283 71 171 71 190 
Comunidad Valenciana 16240 16 536 20 575 20 650 
Extremadura 1 009 886 972 665 
Galicia 6851 6 900 10 132 1 1  621 
Madrid 31 131 31 396 616 32 216 
M"PX 2 962 3 371 3 696 3,413 
NWWa 9 149 10 425 10418 l i  000 
Pais vasco 93 236 97336 102110 105 996 
LB R q a  2 776 2921 3240 3 246 
Ceula v Msltlla 26 51 43 27 
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PRODUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 
Comunidades Aul6nomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 956 714 1 031 021 1 097 186 1 155 265 
Andalucia 51 356 60 903 
A&" 48 057 46 631 
Asturlas 25 921 
Bal*areS 5 252 
CB"Sll?,S 3 330 
Cantabria 35 262 
cast1112 Le& 46 '72 
CastilbLa Mancha 15960 
cataiuna 272 454 
Comunidad Valemana 74 058 
Extremadura 5 386 
Galicia 36 571 
Madrid i 05  509 
M"WS 23 352 
NaYalra 38027 
Pals vasco 264 360 
La Riola 15473 
Ceula v Melilla 165 
VALOR ANADlDO (Millones de pesetas) 
ComunidsdeS Auf6nomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 430 997 463 357 492 655 523 773 
Andalucia 27 114 23616 31 794 
Aragbn 19 056 21 760 21 125 
AStUrlaS 13775 13 682 11 844 
Baleares 2 939 3 074 2 662 
C*"BriaS 1329 1 769 1810 
Cantabria 13 869 15913 15835 
Caslilla Lebn 17501 20 331 20714 
Caslilla La Mancha 6 885 7 747 7 836 
CaIalUna 90246 103 175 118279 
Comunidad Valenciana 26015 29 630 32 761 
Extremaduia 1'393 i 875 2 015 
Galicia 12618 i4206 18945 
Madrid 46154 46 510 46 351 
5 325 5 776 7 452 
14609 15910 15763 
126868 132 703 133681 
4 575 5 593 5 501 
61 77 87 
r]Uilimos dalos dispombles a cierre de edici6n 
Fuente I N E Encuosfa Industrial 1961 - i965 
4.1.10. MAOUINARIA Y EOUIPO. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
EVOLUCION 1981 - 1985' 
PERSONAS OCUPADAS (Nomero) 
Comunidades Autdnomao 1982 1983 1984 1985 -
Total nac-1 127 706 123416 1164W 110452 
Andalucia 4 682 3 634 4 230 4 128 
Aiag6n 9317 5 956 7 569 5 169 
ASfYrlaS 1 722 1 593 1555 1 335 
BalsareS i57 173 335 275 
C8"8l,%S 309 400 463 
Cantabria i032 1 092 951 
Casfilla Lebn 3 775 3 446 4 056 
Castilla La Mancha 1 997 1 673 1707 
Calaluna 36 i 4 7  37 544 35 666 
Lomunldad Valenciana 10053 5 889 
Extremadura 1258 1 263 
Gallcia 2 559 2 236 
Madrid 17 830 15460 
MUlCia 1 073 1513 
NaYBlla 2 632 2 78s 
Pais vasco 26 289 26 297 
La Rioja 1 010 1192
CeUtd y Msl~lla 1 1 
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COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 
Comunidades AulOnornas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 163 897 176 302 181 180 187 O04 
4 964 3 880 5 124 5 396 
11 053 12 289 11 786 9 606 
2215 2 094 2 201 1 890 
75 109 295 315 
309 402 567 298 
i164 1372 1354 1644 
4 164 4511 5 270 5 O81 
1 304 1268 1318 1919 
47 451 54 836 56 383 55 455 
10 188 11 887 12263 14311 
1306 i358 1 592 1 486 
2 296 2 305 2 226 2 656 
25 319 28 500 27 610 26 997 
1318 1100 1571 1606 
4 070 4 597 4 832 4 928 
45 545 44 721 45315 50 252 
936 1073 1273 1160 
- -
PRODUCCION BRUTA (Millones de peselai) 
Comunidades Aufonomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 530 997 572 415 671 493 752 426 
18 609 16028 20 027 24 374 
96537 43 735 42 915 42 705 
7416 7 468 7 723 7 332 
260 390 1090 923 
969 905 1316 674 
Cantabria 2 725 4 409 3 964 4 684 
Castilla-Ledn 16041 17 894 26 289 24 682 
Castilla La Mancha 6 175 5116 7 o59 14 102 
Cataluña 156119 164 553 190 479 202 585 
Comunidad Valenciana 48 393 52 998 1 O4 622 133 088 
Extremaduia 2 889 3 258 4 248 4 852 
Galic~a 5 723 5 956 6 508 7 186 
Madrid 87512 93 941 i 0 1  199 109 065 
M"&% 3 872 3 413 5 105 5717 
Navarra 11 566 13585 16637 16149 
Pals vasco 
~a nlola 
123 521 
2 568 
117589 
3 393 
125 467 
4 661 
i49 974 
4 258 
Ceula y Melilla 2 2 2 1 
VALOR ANADIDO (Millones de pesetas) 
Comunidades AutOnomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 255 829 277 966 302 262 324 241 
APdalUCia <O436 8 668 i0646  11 776 
AragOn 17026 19 307 i 9  800 17922 
as tu ria^ 3 601 3 520 3 425 3 561 
Baleares 146 219 570 641 
Ca"ari8s 423 664 672 454 
Cantabria 1 450 1814 1914 2 363 
Castilla Ledn 6 333 6 774 9 713 8 668 
Castilla La Mancha 2 406 2 106 2 782 3 071 
Cataluna 75 193 69281 91 639 96 246 
Comunidad Valenciana 19864 25 051 34 936 40 534 
Extremadura 1599 1644 1755 2 O00 
Galicia 2 800 3 235 3 147 3 722 
Madrid 41 312 43 966 46 371 48 966 
MUma 1919 1658 2 576 2 941 
NWalla 5 372 6 565 8 365 7411 
Pals vasco 64 425 61 528 62 652 72013 
~a niola 1503 1846 2 097 1951 
CBUla Y Melilla 2 1 
(') Ul l imo~ datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente I N E Encuesta Industrial 1981 1985 
4.1 INDUSTRIA 
4.1.11. MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS, 
EVOLUCION 1981 .1985* 
PERSONA8 OCUPADA8 (Núrnem) 
ComunidadeS Aut6nornas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 140 132 134 799 121 746 114916 
Andalucia 5 730 5 646 5 220 4 588 
AV@" 6 205 5 958 5 269 5 261 
ASt'JIIE 1149 1 067 682 867 
Baleares 71 141 167 155 
Ca"allaS 214 325 432 415 
Ca"iabria 3910 3 725 3 370 2 498 
Ca~fillaLeOn 2 183 1891 1 793 2110 
Castilla LB Mancha 3 694 4 100 3 721 3 548 
cataiuna 41 436 39 683 35 505 33 356 
Comunidad Valenciana 2 491 2132 i 883 2 338 
Extremadura 193 202 101 262 
Gelicia 2 264 1891 2 322 1 953 
Madrid 42 418 40 835 35 545 35 670 
MlllCIB 305 402 303 353 
NaWrle 4 171 3 963 3 523 3 695 
Pais vasco 22 939 22 269 19186 17 309 
La Riqa 
Ceuta y Melilla 
481 
57 
515 
34 
511 
11 
503 
13 
COSTE8 DE PERSONAL (M1110neS de pesetas) 
CDmunidadeE A<ytonomas 1982 1983 1981 1985 
Total nacional 196046 209 576 208 575 212041 
Andalucia 7 606 7 816 8 352 8 237 
AWO" 8 276 9 030 6 751 9 292 
A i l u r ~ a ~  137.l 1421 1065 1 148 
BaleareS 57 125 i59 147 
Catlaria$ 196 399 429 559 
Canlabria 5 335 5 533 5 555 4417 
Casfilla Ledn 2 448 2 166 2 206 2812 
Castilla La Mancha 5 034 5 179 6 442 6 477 
Cataluna 59113 62 580 52 784 64 001 
Comunidad Valenciana 2 434 2 299 2 059 2 876 
Extremadura 113 135 71 287 
Gallcia 3 031 2 782 3 570 3 436 
Madrid 52 178 67 300 67 270 69 576 
Muma 281 362 378 462 
NWBW 5 696 5 257 6 236 6417 
Pals vasco 32 176 34 478 32 428 31 143 
La Riola 620 563 709 718 
Ceuta y Melilla 78 47 10 34 
PRODUCCION BRUTA (Mlllonea de pesetas) 
Comunidades A~l6nornas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 657 759 752 371 791 942 801 O30 
Andaiuiia 19 551 22 272 28 450 27 729 
Aragdn 38 547 43 697 45 337 40,928 
ASt"ll.3S 3 742 3 758 3 671 4 432 
Baleares 163 353 579 595 
Callarias 762 1 705 2 098 
Cantabria 13 400 15 164 15 240 
Ca~tillaLeOn 7 715 6 329 8 332 
Cas~illa La Mancha 18 065 23 947 28 747 
Caialuna 225 359 259 432 267 543 
Comunidad Valenciana 9 o14 8115 8 501 
Extremadula 228 422 386 
Galicia 12683 12977 18120 
Madrid 169911 207 832 213 649 
MNCl8 1 477 1521 1 602 
Navarra 26 510 26 284 35 248 
Pals vasco 105 240 113144 1o9 880 
La Riola 3 O98 3 479 4 417 
Ceula y Malilla 283 160 42 
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VALOR ANA0100 (Millones de peEeIa91 
Comunidades Aul6nomas 1982 1983 1984 1988 
Total nacional 303 002 349 141 350 242 384 144 
Andalucia 9 501 i 1  970 13 208 i 2  169 
Arag6n 14801 16216 16961 16184 
AStW*S 1 782 2 324 1 880 1 894 
BaleatBS 61 172 221 269 
Canarias 406 615 755 1184 
Cantabria 7 207 7 964 7 204 6 880 
cas1i11a Le6" 3 928 4 O00 4 207 5 366 
Caslilla La Mancha 8 430 11 654 12 172 13608 
Cataluña 97 245 106 765 111 935 110130 
Comunidad Valenciana 3 964 3 591 3 609 5 373 
Extremadura 136 189 166 472 
Gallcia 5 933 5914 8 987 9 598 
Madrid 91 269 116337 i06  156 114963 
M"Wa 391 865 645 624 
NaYalla 13345 i 1  042 12 297 1i970 
Pals vasco 43 601 48 632 48 805 42 136 
La Riola 832 764 1014 1067 
Ceuta y Melilla 155 87 19 47 
r]Ultimos datos disponibles a cierre de edicidn 
Fuente I N E Encuesla industrial 1981 1985 
4.1.12. MATERIAL DE TRANSPORTE, PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOWCION 1981 - 1985' 
PERSONAS OCUPADAS (NÚmëm) 
Comuntdades Aul6nomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 226 431 224 668 213503 201 790 
Andalucia 24 488 22 685 21 452 22 341 
AragOn i 2717  12 188 11 959 12 069 
Asturim 4 793 4 536 3 078 2 786 
Balea'es 253 264 202 121 
CC3"aiias 619 772 633 647 
Canlabria 2 540 2 121 2 955 2 775 
ca51111a id" 23 863 23 391 23 199 22 450 
Caslilla La Mancha 1417 1376 1271 1175 
Cataluña 46 063 47 757 46 524 44 423 
Comunidad Valenciana 14412 14819 14 276 12906 
Extremadura 69 97 66 72 
Gallcia 29118 27611 28311 22 546 
Madrid 31 183 33 225 30 572 29 067 
Murcia 4 453 4 262 4 272 4 226 
NaWW 5 948 5 598 7 420 6 274 
Pals vasco 24 001 23 048 18667 17 206 
La RlOla 454 816 646 704 
Ceula y Melilla - - - -
COSTES DE PERSONAL (Mlllones de pesetas) 
Comunidades Aut6nomas 1982 1983 1984 1988 
Tolal nacional 326 559 363 780 371 827 391 610 
Andalucm 35 722 36 332 33 709 38 374 
Aragbn 1E 235 20 800 20 573 23 394 
AstUrlas 8 907 4 447 3 906 4 686 
Baleales 344 308 255 188 
Ca"aW3S 603 1 013 872 969 
Cantabria 2 704 2 407 3 933 4 430 
Castilla LeOn 40 786 46 369 49 270 56 740 
Castilla La Mancha 1405 1677 1830 1645 
Calaluña 63 997 75 878 81 236 86 140 
Comunidad Valenciana 20 876 23 823 26 334 25 682 
Extremadura 55 73 63 59 
Gallcia 41 968 43 541 39 363 37 829 
Madrid 46 780 54 429 53 601 56 865
M"<ClkI 6 907 7 240 7 601 8 036
Navarra 8 O80 8 155 12 958 11 334 Pals vasco 17 749 34 467 35 619 32 192 La Riola 441 1 021 904 1 089 Ceula Y Melilla - - - -
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PRDDUCCIDN BRUTA (Mllloneb de pesetas) 
COmunldadeS Aubinomas i982 i983 1984 1965 
Tolal nacional 1175410 i445 596 1519 177 1657113 
Andalucla 109 942 93 034 64 O80 74 767 
Arag6n 35 326 i 4 5  707 i48 037 181 448 
AsIulias 18917 12 169 i0841  16 571 
B*l%UBS 1 675 1 553 547 374 
Ca"ari8S 3176 3 422 3 Si7 3 765 
Centabria 10 716 7 566 l i  434 i 4  O82 
Caslilla Le60 200 236 226 606 224 784 252 803 
Cas1iIla.La Mancha 3 582 5154 4 786 4 465 
Calaluna 221 458 275 555 336 620 346.563 
Comunidad Valenciana 113023 142714 i88417 193012 
Exflemadura 195 i50 138 167 
Galicia i 45  192 160927 150 752 175 701 
Madrid 133 i19 174 866 209 234 214471 
MUICia 17883 41 645 33 778 18 228 
Na"aW3 33 149 28 074 35 036 51 096 
Pais vasca 125 770 119057 89 640 101 588 
La Riola 1 200 5 373 8 846 6 192 
C m a  y Melilla - - -
VALOR AÑADIDO (Mlllones de pesetas) 
Fuente I N E E n w e ~ f a  Industrial 1981 - 1955 
4.1.13. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TAûACO. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOWCION 1981 - 1985" 
PERSONAS DCUPADAS (Nomero) 
Comunidades eiuthomas 1982 1963 i984 i 9 8 5  
Total nacional 350a6 354 506 342917 341 527 
Andalucia 65 440 62 232 60 795 63 312 
Arag6n 10691 11 187 10 848 i 0728  
Aslur~as 8 832 5 051 7 608 7 175 
B%V% 5 346 4 750 5 177 4 844 
Ca"ariZ3S 12384 i 2  748 11 767 9 961 
Cantabria 7 Boi  7 462 6 488 6 061 
Ca51i11a León 31 780 29 693 31 225 30 174 
Castilla La Mancha 16864 18001 18 798 17 W1 
catalum 56 319 58 595 55 349 56 837 
Comunidad ValenCiana 33 i88 34 778 32 058 32 308 
Extremadura 10464 i0040 8311 8 388 
Gallcia 24 149 23315 23 849 23155 
Madrid 26 787 26 620 25 41 1 28 132 
M"lCl8 16849 16611 18777 15 934 
NBVW'a 10 370 i 0  380 9 500 9855 
P8i5 VBSCO i 5424  15 286 14371 14213 
La Riola 6 428 5 774 6 O83 5 747 
Ceuta y Melilla 844 781 702 704 
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COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 
Comunidade9 Aufdnoma~ 1982 1983 1984 1985 
Tolai nacional 337 676 377 973 401 618 435054 
Andalucia 63 947 69 570 73 043 84214 
Aragdn 
ASIU~IBS 
9 290 
9 110 
10987 
9 549 
11 347 
9 662 
12076 
10330 
Baleares 4 477 4 643 5 444 5 441 
canana5 13 033 15252 15538 14522 
Cantabria 7 389 8 054 0 323 0 357 
Ca51,llaid" 28 396 20 800 32 619 35 783 
Ce511llaLa Mancha 11 740 12562 13 300 15036 
Cali4""P. 81 427 71 003 76 i90 02 260 
Comunidad Valenciana 28 524 32 516 33 405 36 235 
Extremadura 6 851 7 390 6 740 7 206 
17 927 20 109 22103 23 455 
32 153 37 724 39 970 43 900 
M",CiL? 10409 11 245 12 879 13041 
Navarra 9 630 10495 10 664 11 689 
Pais vasco 16 531 20 549 21 410 23 120 
La Riola 5 976 6 340 7 130 7 576 
Ceula y Melilla 066 605 723 721 
PRODUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 
Comunidades Autonomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 2 787 667 3 276 044 3602211 3 965 298 
Andalucia 504 796 636 306 630 310 776 981 
Arego" 94 372 106 059 118279 137025 
AStUlIaS 65 904 74 275 04 528 91 105 
Baleares 26 763 31 643 42 676 41 058 
Canarias 62 145 76 024 00 142 06 270 
Cantabria 51 506 69 983 73 535 73411 
Casltiia LeOn 252 020 277 407 339 361 349 479 
Casfilla La Mancha 138158 156653 167 O82 198 749 
Catai""8 538 945 648619 745 561 606 002 
Comunidad Valenciana 227 974 291 932 294 700 310 678 
Extiernadura 54 378 59 072 50 792 71 019 
Galica 100 373 200 790 233 753 242 O98 
Madrid 197 048 223 738 247 603 266 615 
MUlCl8 77 360 67710 101 750 100 437 
NWarra 77 753 67 193 03 634 99 770 
Pals vasco 132 050 145 905 155242 159 590 
La Riola 00 209 93 050 115363 115029 
Ceuta y Melilla 3113 3 o99 3 690 4 309 
VALOR ANADIDO (Millones de peselas) 
Comunidades AuiOnOm85 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 749 405 060 316 940 219 1061 024 
(') Ullimos dalos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente I N E  Encue~talnduSlrial 1961. 1965 
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4.1.14. INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCION. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOWCION 1981 - 1985' 
PERSONAS OCUPADAS (Número) 
Comunldades Au16nomab 1982 1983 1984 1985 
Total naCiOnaI 241 664 236 262 225 315 211 104 
Andalucia 20 161 19026 19 328 16583 
Aragbn 
AStWas 
7 403 
2 304 
7 869 
1693 
6 921 
2 026 
6 538 
1 689 
Baleares 897 666 1 O09 985 
352 408 472 397 
830 839 714 741 
Casfilla-Lehn 9 088 8 861 7 601 i387 
Caslilla-La Mancha 10 880 10658 10 159 9 445 
Cataluña 1 O9 660 108 689 102 w9 94 302 
Comunidad Valenciana 35 993 35 O39 35 320 33 774 
Extremadura 3811 3 666 3 479 3 306 
GaliCia 7 769 6 874 6 766 6 791 
Madiid 16 854 16461 16087 15165 
M"'Cla 3 747 3 316 3 329 2 861 
Navarra 1930 1634 1692 1 548 
Pals vasco 5 922 5 126 4612 4 195 
La R q a  
Ceuta y Melilla 
3812 
51 
3 793 
38 
3 337 
50 
3 391 
24 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesefar) 
Comunidades Ad6nomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 214 252 233 840 240 451 244 7M) 
Andsluci 15 865 18068 16 227 18053 
Aragbn 5 672 6 597 6 476 6212 
AStW*S 1625 1653 1 780 1555 
Baleares 682 71 1 866 940 
Callarias 173 193 293 292 
Cantabria 704 817 730 819 
Caslilla iehn 7 760 7 048 7 257 
Caslilla La Mancha 6 798 7 262 8 759 
Ca1al"na 115556 116345 119173 
Comunidad Valenciana 31 090 35 741 37 234 38 302 
Extremaduia 1 358 1624 1722 1 901 
Galicia 5490 5515 5 604 6 243 
Madrid 18929 20 353 21 790 22 447 
M"W3 2 762 2 909 3 485 2 901 
Navarra 1 842 1 665 1811 1 887 
Pals vasco 5 944 5 828 5 953 5 929 
La Riola 3411  3 624 3 700 4 070 
Ceula y Meltlla 20 26 23 20 
PRODUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 
Comunidades Autonomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 792 897 912110 968 340 1011387 
Andalucia 62 360 63 063 62 421 71 415 
Araghn 19411 21 846 27 039 23 047 
AS!"IIOS 4 651 4 786 4 889 4 434 
Baleares 2 653 3 035 3 476 4 4 3  
C*"*.,a5 661 997 1317 1187 
Cantabria 5 159 5 768 7 097 8 260 
Caslilla Ledn 25 E92 26 660 29 763 30 443 
Caslilla.ia Mancha 20 735 24 935 24 520 25 600 
cata1uTia 387 798 455 165 481 602 493 361 
Comunidad Valenciana 133 784 159641 i75  385 182 938 
Extremadura 4 455 4 346 5 770 5 732 
Gsllcia 18791 18 757 20 429 26 765 
Madrid 51 766 59 901 64 350 70 438 
MWCiB 11 704 12976 15 643 15 658 
Navarra 6 218 7 562 7 962 6 755 
Pais vasco 24 886 25 650 21 031 22717 
La Rioja 12084 14 096 15555 16 093 
Ceuia y Melilli 69 111 111 94 
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1982 1983 1884 1985 
338 202 374 894 386 293 401 726 
24 962 25 574 24 586 26 941 
8 695 8 313 1O 705 9 431 
2 356 2 352 2 261 1975 
1 097 1224 1485 1821 
386 416 566 559 
Cantabris 1 028 940 1183 1918 
Castilla L d "  11 534 12024 13101 12711 
Casilla La Mancha 9 972 11 053 10 701 11 621 
cataiuna 163 858 187 182 191 593 194823 
Comunidad Valenciana 55 014 63 388 68211 71 353 
Extremadura 2 412 2 504 3 055 3 123 
Galicia 8 171 6 006 8513 10116 
Madrid 27 155 29 139 31 363 30 546 
4 507 4610 5 660 5 342 
2 710 2 833 2 893 2 642 
9 621 9 833 8 699 8 825 
4 493 5 456 5 702 5 837 
31 47 47 27 
4.1.15. CALZADO Y CUERO. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOWCION 1981 - 1985". 
PERSONAS OCUPADAS (Numero) 
Comunidades Aulbnomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 63913 56 575 60 386 56 283 
Andalucía 1777 1609 1598 2214 
Aragbn 3 726 3 066 3416 2 660 
AS~UIIBS 136 171 166 78 
0a10ere5 6 892 0 439 6 736 5 941 
CB"allaS 73 69 70 56 
Caniabria 217 268 194 1 32 
Ca~ti l la LeOn 1 490 1132 953 741 
Castilla La Mancha 5015 4 373 4 284 5 185 
Cataluña 5 926 5 846 6 546 6 145 
Comunidad Valenciana 28 661 25 352 26 256 23 809 
Extiernadura 141 117 123 160 
Galicia 943 878 917 899 
Madrid 3 069 3 653 3 106 2 569 
MWCla 1 004 1014 1274 1122 
NWallS 850 837 840 713 
país vasco 768 758 839 585 
La Riola 3 203 2 995 3 261 3 252-Ceuia y Melilla 2 - 4 
COSTES DE PERSONAL IMIllones de pesetas) 
Comunidades Aut6nomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 58 820 61 013 69 331 68 518 
1.150 1144 1241 1 721 
2,746 2 670 3115 2 556 
75 121 108 53 
5 651 6 030 6 699 5 696 
52 43 52 40 
1 74 264 200 1o4 
1,003 895 810 697 
3,421 3 409 3 943 4 730 
7,522 8 431 10 O98 10 103 
27,484 27 400 32 074 31 768 
34 43 33 57 
880 953 892 1 o34 
3 505 4 253 4 132 3 642 
829 890 1144 1 146 
844 888 91 1 897 
797 839 825 834 
2,672 2 740 3 052 3 440 
2 
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PRODUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 
Comunldadeo Aul6nomas 1982 1983 1984 1985 
Tolal naoanai 228 866 260 593 336216 354 692 
Andalucla 4 095 3 341 3 932 5611 
Arag6n 10 671 14677 17 386 11 132 
A ~ t u r i a ~  1 65 311 361 150 
Baleares 21 420 22712 29 202 30 165 
Ca".$llaS 116 66 1 07 115 
CBntabria 536 963 649 336 
Ca~tillsLeOn 3 651 3 397 3 976 4716 
Casilla LB Marha  12 237 12100 16 275 21 246 
CafaIufia 37 776 45 675 70 773 76516 
Comunidad Valenciana 99 265 110463 144 565 146 966 
Extremaduia 141 146 179 261 
Gallcia 3 465 4 437 4 776 5 502 
Madrid 12 731 15 827 15 406 17040 
M"rc,a 5 765 6 673 9 657 11 504 
Na"811a 3 O00 3 512 3 679 3615 
Pais vasco 4 441 4 576 4 636 4913 
La Rioja 
Ceuta y Melilla 
9166 
3 
1 1 377 11 421 
10 
14765 
2 
VALOR AÜADIDO (Mllloner de pesetas) 
Comunidades Autbnomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 64 339 95 850 114264 116736 
Andalucia 1556 1 625 1698 2,550 
AragOn 3 768 5 700 6 705 3,970 
A~luiias 96 148 137 73 
6 606 10395 11 082 11.661 
67 53 51 63 
193 386 242 165 
1 243 1 236 1222 1.452 
4 229 4611 5 272 5 Y81 
12449 13810 19 540 22,152 
38 977 41 055 51 634 50.397 
62 63 58 95 
1056 1 264 1116 1 356 
4 651 6 366 6 492 5.532 
1 378 1 569 2 044 2,024 
954 1380 1 407 1,221 
1 426 1449 1 254 1,323 
La Riola 3614 4 674 4 266 5.710 
Ceufa Y Melilla 2 4 1 
r]UltimOS d a l a  disponibles a ciem de edicibn 
Fuente I N E EncueSta Industrial 1961 - 1965 
4.1.16. MADERA, CORCHO Y MUEBLES. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAC. 
EVOLUCION 1981 - 1985'. 
PERSONAS OCUPADAS (Numera) 
Comunbdades Autbnemas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 167 368 163528 155060 144 580 
Andalucia 15355 10 414 
AragOn 6 419 4 941 
ASIWIBS 3 591 2.807 
Baleares 3 799 3,615 
Ca"ari*s 3 606 3.263 
Cantabria 2 119 1.502 
Castilla Lebn 12643 9.509 
Castilla La Mancha 6 392 6.990 
Cataluña 22 661 21.545 
Comunidad Valenciana 31 867 29,990
Extremadura 2 314 2.011 
Gallcia 14919 13,946
Madrid 11 391 10,740
MUma 7 027 5,547
Na"a'l.9 3 721 3 639
pais vasco 14 155 10.269
La Riola 2 907 2,527Ceuta y Melilla 61 24 
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COSTES OE PERSONAL (Millones de pesetas) 
Comunidades AuIOnomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 118465 128 969 129 502 131 476 
kndalucia 8 929 8 2% 8 608 7 152 
Aragdn 4 547 5 433 4 842 4 652 
Aslurias 2 662 2 587 2 889 2 403 
BaleaieS 2 151 1630 2 O62 2 377 
Ca"a,ias 1681 2 050 2 267 2 225 
Cantabria 1172 1194 1 029 966 
Castilla LeOn 6 537 9 007 9218 7 549 
Castilla La Mancha 4 821 5311 5 560 5 159 
Cataluna 16457 20 451 19 073 16898 
Comunidad Valenciana 23418 26 944 27 999 29 573 
Extremadura 961 1151 1619 1155 
Gallcia 9 391 10327 10 268 11 554 
Madrid 9 918 10209 10 069 11 992 
M"lCt3 4 350 4 519 5 093 5 373 
NaYalla 3192 3 651 3 509 4 212 
Pals vasco 14 O94 13 780 13432 14 073 
La R q a  
Ceufa y Melilla 
2 147 
37 
2 252 
16 
1930 
15 
2 156 
9 
PROOUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 
Comunidades Autonamas 1982 1983 1984 1985 
Tolal nacional 409 656 474 581 491 335 521 503 
Andalucia 30 662 31 002 20 144 
Aiagdn 20 306 23 136 22 118 
AS1"II.S 7 036 9 446 8 636 
Baleares 6 615 6 908 9 278 
Ca"a,,Els 5 922 7 689 9 O80 
Cantabria 4 O09 3 373 3 959 
Casl~llaLedn 32 270 34 571 34 262 
Ca51111aLa Mancha 16893 21 264 23 145 
Cataluña 52914 70517 80 474 
Comunidad Valenciana 83 264 116901 109575 
Extremadura 3 182 5 729 4 76a 
Gelicia 40 475 45 356 
Madrid 28 699 33 034 
14315 18002 
9 286 12 273 
Pals vasco 44 477 42 O40 
La Riola 8 991 8 044 
Ceula y Melilla 100 55 30 40 
VALOR ANAOIDO (Mlllones de peselas) 
Comunidades A~ylonomas 1982 1983 1984 1986 
Total nacional 167 352 208 854 214344 226 207 
(7  Ultimos datos disponibles a cierre da edicidn 
Fuente I N E Encuesta InduStrial 1961 - 1965 
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4.1.17. PAPEL, ARTICULOS DE PAPEL, ARTES GRAFICAS Y EDICION. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOUlClON 1981 - 1985' 
PERSONAS OCUPADAS (Niimero) 
Comunidades Aulbnomos 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 117026 115688 110316 102 858 
Andalucia 6 770 6 797 6 999 6 853 
Aragbn 3 433 3 031 2 949 2 687 
Aslur~os 1701 1651 1600 1 285 
BaleareS 1 036 978 1 220 886 
Canarias 2 130 2 166 2012 1951 
Cantabria 712 845 724 1130 
Cas1illa Lebn 5 396 5 309 5 095 5 283 
Caslilla La Mancha 1314 1361 1357 1179 
Calaluna 33 511 34 055 32 406 28 769 
Comunidad Valenciana 9 091 9 839 8 845 9 023 
Exlremadura 486 442 633 441 
Galicia 3 354 2 981 3 095 3 287 
Madrid 25 064 24710 24 447 21 818 
M"iW 1 562 1 557 1478 1 359 
NaVBVa 3 988 4120 4 085 4 143 
Pals vasm 16OPO 14510 12 228 11 614 
La Riola 1212 1224 1066 1058 
Ceula y Melilla 124 112 77 101 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 
COmunldadeS Au16norns~ 1982 1983 1984 1985 
Tolal nacional 148756 1 64 499 171 846 177 386 
Andalucla 8 275 9 778 10840 11 483 
Aragbn 4 339 4 361 4 769 4 671 
ASIUO~S 2 134 2 354 2 574 2 275 
Baleares 1 036 900 i265 1038 
Ca"8,ias 2 510 2 969 3010 3414 
Cantabria a21 1138 966 1 640 
CaS1,lla Leo" 7 043 7 401 7 953 8 754 
CaSlilla La Mancha 1341 1 398 1 560 1 473 
Calaluna 42 744 47 786 4 327 48 949 
Comunidad Valenciana 9 551 10 887 10900 11 858 
Extremadura 514 485 673 614 
Gallcia 4 245 4451 4 890 5 $07 
Madlld 33 501 37 380 39 823 40 095 
MWW. 1601 1731 1 696 1718 
Na"a,'a 5 765 6 446 7 549 a 328 
Pe15 vasca 21 792 23 263 22 691 23 188 
La Riola 1 380 1621 1 457 1831 
Ceula y Melilla 164 1 52 101 150 
PRODUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 
Comunidades Au16nomas 1982 1983 1984 1985 
Tolal nacional 599 330 666 290 794 332 891 377 
AndalUCla 36 567 42 136 59 906 60 130 
Amgbn 21 867 22 828 26 421 27 995 
ASf"i,a$ 8 740 10 225 14273 13 095 
BalealeS 2474 2 690 3611 3 387 
Canarlas 11 111 12 943 14 998 17051 
Ca"faixla 3 930 4810 5 445 7 389 
Casfilla Le6n 30 981 33 126 43 065 47 530 
Ca5lilla La Mancha 6 178 7 054 7 980 7 743 
Cataluna 166 673 179 048 217 727 257 687 
Comunidad Valenciana 38 894 46 032 54 450 62 887 
txtremadura 1 118 1 228 1967 1 409 
Galha i 4  $65 18230 21 952 24 800 
Madrid 117215 137 488 156406 177 252 
M U l C S  4 978 7 041 7 387 8 497 
N*"W,D 28 156 30 188 37 321 43 051 
Pals vasco 97 042 106 168 111 798 123 465 
La Riota 6186 7 O08 7 435 7 889 
C m a  y Melilla 255 251 182 330 
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VALOR AÑADIDO (Millones de peselas) 
Comunldades Aut6nomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 250 266 266 416 322 075 364 622 
AIlda'UC'a 14643 17 490 23 856 22 983 
Aragdn 6 931 9 271 10467 12007 
Aslurias 3 961 5 207 7 647 6159 
8%8185 1506 1767 2 061 1 933 
Canarias 4 615 5 673 5 982 6261 
Caniabria i546 2 108 2 i96 2 791 
Castillo Le& 11 490 12949 17 i66 20 606 
Caslilla La Mancha 2111 2 345 2614 2 797 
cataiuna 72 562 78 779 89 044 103 499 
Comunidad Valenclana 14 924 17732 18 339 22 406 
Extremadura 719 765 1125 i034 
Galicia 6 679 7 559 10 681 11 303 
Madrid 56 720 71 534 77 267 91 256 
M",W 2 264 2610 2 677 3 095 
N W 3 W  8 909 9 994 10766 12 735 
Pals vasco 36 919 37 850 37531 40 554 
La Riop 2213 2 663 2 395 2 926 
C w l a  y Melilla 212 209 147 277 
j.)Ullimos datos diSpOnibles a cierre de sdicidn 
Fuente I N E  Encuesta Industrial 1961 - 1966 
4.1.18. TRANSFORMACION Y MATERIAS PLACTICAS. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1981 - 1985' 
PERSONAS OCUPADAS (Ndmero) 
Comunldades A~t6nomss 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 89 688 89 079 84 920 80 687 
2 760 2 784 2 392 2 667 
2 248 2 537 2 596 2 557 
194 203 156 326 
347 246 237 278 
715 717 719 786 
2 230 2 087 1 975 1973 
7 646 7 866 7 776 7 795 
1 i49  1 322 1149 1311 
23 917 25 665 24 365 21 256 
11746 11 284 10493 10410 
379 347 406 303 
1961 2021 1684 1.423 
7612 7419 7 176 7 862 
1 486 1160 1061 
2 446 1761 2 058 
20 966 i 9  273 18945 
1642 i362 1.647 
18 19 26 !O 
Comunldades Autónomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 108 221 123961 i34  671 138753 
Andalucia 2 643 3 135 3164 3 945 
Aragdn 2 394 3159 3 327 3 833 
ASt",,aS 171 230 170 446 
B%.%es 283 201 201 196 
Ca"arlaS 683 941 R9R 1122 
Cantabria 3 260 3 434 3 902 
Cas1llla Ledn 12541 13606 17 320 
Castilla La Mancha 1067 1431 1784 
cataiuila 27 577 35 627 36 062 
Comunidad Valenciana 10374 11 772 13652 
Extremadura 304 272 3'10 292 
Galtcia 1 922 2141 2 231 1729 
Madrid 8 201 6 947 9 616 11 221 
MWCl8 1067 1166 909 1224 
Navarra 2 746 2 464 2 460 3 272 
Pals vasco 31 221 33 037 37 161 36 173 
La Rioja 1739 2 161 1 942 2 567 
Cwta  Y Molilla 8 17 10 11 
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PRODUCCIOH BRUTA (M#llonesde pesetei) 
Comunidades Autdnomas 1982 1983 1984 1985 
Total nacional 406 349 511 410 568 995 613025 
Anoaiucla 16016 25 156 
A w b n  17 405 70 151 
ASf"riaS Y67 1 806 
Baleares 1 o88 1 533 
Canarias 7160 7 o41 
Cantabria 18 400 16019 
Caslilla Lobn 68 944 67 a o  
Caslilla La Mancha 9 146 7 421 
Cataluna 1O6 582 146115 166 436 170 353 
Comunidad Valenciana 49417 63 602 62 163 80 495 
Extremadura 835 757 1133 1 279 
Galicia 8 104 a 732 9211 8 456 
Modrid 35 784 39 339 46 037 53 712 
M U l W  5 796 6 754 7 054 5 647 
Navarra 10233 11 131 10151 15 148 
Pals vasco 92 266 100 750 119372 118574 
La Rioja 6 592 7 604 7 214 10 960 
Ceina y Meiilla 7,  177 98 34 
VALOR ARADIDO (~ i i ionesde p e s e t q  
Comunidades Autonomas 1982 1983 1984 1985 
Tolal nacional 170 297 208 991 220017 239 631 
Andalucia 3 583 5 572 5 287 6 585 
Aiagbn 3319 5 923 6 538 7 536 
A s t ~ r i a ~  284 371 444 718 
Baleares 466 459 489 800 
canarias i 148 1 966 2 064 2 103 
Cantablla 4 719 6 369 6 379 6 562 
Ca~li l laLebn 21 589 30 281 29 426 32014 
Castilla La Mancha 1592 2 007 1 692 2 837 
CalalYna 43 906 58 697 63 401 62 502 
Lornunidad Valenciana 771r4 27 745 i 9  598 28 489 
Extremadura 441 392 494 526 
GaliCla 2 968 3 287 3 351 3416 
Madrid 14 280 15379 16726 21 135 
MYrCIa 1746  I862  1647 1433 
NWWW 4 200 4 780 3 746 5 628 
Pals vasco 46 163 46 639 55 673 53 401 
La Rtala 2 666 2 Y77 2 835 3 902 
Ceuta Y Melilla 33 65 27 20 
r) Ultimo5 dalos disponibles a Clerle de edicion 
Fuente I N E EncueSIa InduSlrIal 1981 - 1985 
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4.1.19. NUEVAS INDUSTRIAS Y AMPLIACIONES 1987. 
M ~ n i ~ i p i o s  Nuevas Ampliaciones Municlplos Nuevas Arnpliaclonee 
Palma i62 55 
Alar6 2 -
Alcudia 3 1 Pollensa i 5  
Algaida 3 2 PMWreS 
Andratx 6 Puigpunyent 
A M  5 Sant Joan 
Banyalbufar Samelles 
Bl"lSS8lem 2 sani LLorenc 
BUger - Sta Margalida 
BunyOla Sta Eugeni8 -
Calma - Sta Maria 4 
Campanet 3 santany, 2 
Campos del Port 4 Selva 
Capdepera ses sai,nes 
C0"seII S,"W 
Costitx SOller 
DBiI san seniera 
Esporles Valldemo3sa 
ESIellenc~ Villalianca Bonany 
Felanitx 6 2 
Fornalutx - - EIVISSB 16 
l"CZ3 13 i 0  Sant Antoni Abad 4 
Sa Pobla 8 San Josep 7 
Lloret - - San Joan Bta 3 
Lloseta 4 2 Sta €"lalla i 2  
Llubi i 
Llucma,or 7 3 Formentera 1 
M8"aCOI 20 6 Ma6 19 
Mancor del Valle - Alaior 5 
Maria de la Salut Ciutadella 26 
Marratxi 7 2 sant LIUNS -
M0"t"lll - FWrerleS 5 
MWO 3 Mercadal -
Petra villacB11es 1 
Total nuevas industrias en Mallorca. Menorca e Ibiza 424 
Total ampliaciones en Maliorca, Menorca e Ibiza i37 
DatOs Capital N i j ,  Obreras 
NYBVBSlndu~lr ia~  468352700 1 036 
AmDliaciones i91 960 337 216 
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4.1.20. CENSO DE TALLERES ARTESANALES O SEMIARTESANALES TRADICIONALES. 1985* 
Calzado Mueble Agroallmen Naulica B15uleria Con, Tex. Ple1 Madera Total 
MALLORCA 
Alar0 4 3 22 
3 4 11 
9 1 20 
11 10 27 
Aliany 1 - 2 
Altd 12 8 27 
Banyalbular 
0imsa1em 
2 
I 5  11 
- 4 
5'3 
auger 
Bunyola 
2 
6 
3 
5 
5 
11 
calvia 7 6 16 
Campanel 
campos del PO, 
3 
19 
6 
13 
12 
34 
Capdepeia 
conEell 
7 
3 
10 
2 
20 
14 
Costitx 3 3 7 
Deia - 1 1 
E S C O W  3 - 3 
Esporles 
E~fellencs 
2 
1 
3 
-
7 
i 
Felanitx 37 24 
Fornalulx 1 1 2 
I"G3 40 29 265 
Lloret de Vista 
Alegre 
Llosela 
4 
8 
2 
5 
7 
47 
LIUbi i 5 13 
Llucmaior 33 19 67 
34- 60 3 309 11 
4 5 10 
25 16 47 
7 4 12 
6 li 21 
268 157 717 
3 11 19 
i 7  22 52 
16 13 31 
16 41 61 
1 3 4 
2 - 5 
3 2 6 
7 13 32 
2 3 6 
6 8 16 
- - -
23 17 41 
6 4 15 
- - 17 
5 17 27 
i 0  16 30 
8 3 12 
2- 2 - 4-
MENORCA 
Aiasor 13 13 44 
Ciutadella 25 37 158 
Ferreries 5 16 37 
MaO 35 40 134 
Mercadal 9 6 16 
Sant LliiiS 2 7 9 
Villacarles 1 5 8 
25 20 69 
Sant Antoni Abad 6 4 23 
Sant Josep 
Sanl Joan 0 1 
-
3 
- i 
4 
Sta Eulalla 10 10 24 
FORMENTERA 11 8 22 
TOTAL 311 495 819 20 94 143 i37  776 2 885 
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4.1.21. PRODUCCION DE CEMENTO EN BALEARES. EVOLUCION 1982 - 1987 
Calidad 1982 1983 1984 1985 1988 1987 
Ciinker 366 040 Tn 367 350 Tn 324 361 Tn 329 416 Tn 320 260 Tn -
P 
P 
450 
350 
326 807 Tn 
71 444 Tn 
326 623 Tn 
59630 Tn 
336 693 Tn 
32 693 Tn 
329 170 Tn 
-
321 630 TO 
-
346 590 Tn-
TOTAL 764 291 Tn 773 803 Tn 693361 Tn 658586 Tn 641 910 Tn 345 590 Tn 
Fuenle Mlnelerl~de Induitria y Enorgia O~ecc16nProvimiei .le Balearos 
4.1.22. VENTAS DE CEMENTO POR TRIMESTRES. COMPARACION BALEARES - ESPANA 1985'. (Millones de Toneladas) 
Trimeure I 118.1 3 603,O 3,37 
Tnrneslre I1 130.5 4 191.2 3.11 
T~irneSIre111 98.6 4366.7 2.25 
Trirneslre IV 125.1 4456.5 281 
472.3 16 538.4 2.86 

1') Ullimos dalos disponibles B cierre de edici6n 
fuente SEOPAN 
4.1.23. VENTAS DE CEMENTO POR TRIMESTRES. AÑO 1985'. COMPARACION POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. (Millones Toneladas). 
Comunldades Autbnomas I i 85 I1i 85 111 185 IV  185 TOTAL 
Andalucia 5963 741.6 815.8 613.6 2 969.5 
Ai@" 1%,4 161.2 156.5 159.3 613.4 
A S ~ U I I ~ S  81,5 91.5 99,7 103.0 375,7 
Baleares 116,l 130.5 96,6 125.1 472,4 
Ganarlas 254.4 262.4 275.9 290.7 1083.4 
Cantabria 43.4 50.2 55,O 57.6 206,3 
Castilla-La Mancha 197.7 266,O 286.3 265.0 10390 
CasiilluLe6n 266.7 370.3 414.3 361.5 14326 
Calaluna 368.1 463.4 442.1 476,2 17398 
Corn Valenciana 395.3 433,l 422.0 4348 1686.2 
Extremaduca 96.6 122,i 141.2 149,4 509,6
Gallcia 289.7 326,O 372.9 349.8 1 336,4 
Madrid 309.9 376,3 390.4 406.4 1482,O 
M"'C,a 109.3 1313 138.5 136.5 517.8 
Navarra 57.3 54.1 69.9 77.1 266.4 
Pals vasco 144.7 165.0 162.6 165.1 637,E 
Rioja, La 29.0 34.2 34.1 37.5 134.7 
Ceula y Melilla 6.2 6.6 8.6 7.6 33.7 
~ 
TOTAL 3 503.0 4 191,2 4 366.7 4 458.5 16 539.5 
(.I UllimDS dalos dlsponlbles a Clelre de ediclon 
Fuente SEOPAN 
4.1.24. VENTAS DE CEMENTO. ANOS 1984 Y 1985'. COMPARACION POR CC.AA. (Toneladas). 
TOTAL 16231 616 i 0 0 0  16 539 464 307 856 1,9 
(.I Ullimos datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente SEOPAN 
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4.1.25. LICITACION OFICIAL POR TIPOS DE OBRAS Y ORGANISMOS. 19a5*. COMPARACION POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. (Millones de Pesetas). 
TIPOS DE OBRA ORGANISMOS 
Resto Admon. Comunidad AdmOn. 
C. Autbnomar Edificac. Obra civil M.O.P.U. M.T. y C. centrai Aut6noma LOCOI Total 
i') Ullimos datas disponibles a cierre de edicibn 
4.1.26.LICITACION OFICIAL iga5*. POR TIPOS DE OBRA: EDIFICACION Y OBRA CIVIL. COMPARACION POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. (Millones de Ptas.) 
C. Autbnomas Vivienda Educaci6n Senitarias AdmIn8str. industri. Terminal. Deponivar Varlas Reparac. Edillc. 
(6) IAI + iB) H 
Total 1885 1884 Ptas. k. 
C. Autbnomas U h m i z .  nidraul. Carret, Pistas P u e n ~ b  FF.CC. O. Civil Total Total 85 I 8 4  
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4.1.27. LlClTAClON OFICIAL 198S POR ORGANISMOS. COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
(Millones de Pesetas). 
C. Autbnomas 
O.G. 
Carret, 
Obras 
HidmuIiC, 
D.G. 
Puertos 
I.N. 
Vivienda 
Resto 
M.O P.U. 
Total 
M.0.P.U. 
Trsnsp. 
Terresfr. 
Mrio. de 
Educacibn 
Mrio. de 
Agricultura 
Andalucia 
Aragbn 
ASIUII~S 
7570.6 
5,709.9 
1097.8 
9 729.6 
1 8732 
456,O 
6 471 ,I-
306,. 
334,3 
465,4 
323.9 
040.0 
260.9 
90,O 
73 696.8 
o 317.4 
2 769,6 
10 653.4 
7 909.9 
4457.1 
1 372.3 
916.6 
661,3 
920,6 
1617.4 
-
Baleares 
Ca"aliaS 
203 
-
9,. 
6 016,O 
1074.6 
700 o 
-
778.6 
76,6 
268.1 
1 160,6 
7644,7 
3,356.7 
406.3 
1475,s  
220,2 
535.1 
134.9 
Caslilia-La Mancha 
Canlabrla 
Casf,lla-Leon 
14 462.7 
3 645,O 
7 371 ,o 
1 149.3 
764.9 
1 271,4 
-
655.9 
-
360.3 
461.5 
506.7 
35.6 
-
16 027,6 
4948,i 
9 242.6 
954,E 
115,6 
3zon.i 
1 073.0 
753,7 
1 911,3 
609,1 
193.2 
2 549,O 
Cataluna 
com VaIenClana 
7 996.7 
4 974.1 
O 764,O 
4 698.4 
644,3 
2 7 6 7  
617.5 
477.0 
170,4 
-
16,391.9 
17660.7 
3646.1 
12217.4 
16.9 
164.6 
-
390.4 
Extremadura 1 454.7 3 764.9 - 697.4 - 5 917.0 968,O 672.4 1 250.7 
Galoia 
Madrid 
M W M  
Navarra 
Pais vasco 
Riola, LB 
Ceula y Melilla 
4 132,. 
6034,7 
6 603.8 
-
-
96.6 
91.4 
2 479.2 
777.1 
6 571.2 
622,9 
239.5 
3 056.3 
-
914,3 
-
869,. 
-
3616.4 
-
122.9 
7 657.0 
2 262,6 
-
-
-. 
166.4 
911.5 
195,O 
167,8 
-
-
--
-
I b b i 2 , 6  
10 7572 
14 244.1 
627,9 
3 657,9 
4 139.5 
1125.0 
1561,i  
O 480.6 
435.7 
26.6 
2 309,l 
133.0 
50,o 
464.7 
9 266,6 
1339,4 
752,3 
1019.4 
-
52.3 
62.0 
161.3 
577.2 
15,7 
-
66.6 
-
Varias 072.0 108,2 - - - 901,o 120.6 - -
lDTAL 74 190.4 62 358.2 17 372,3 16 748.6 2 227,7 162 3967 56 136,4 21 686,9 91 031 
r]Uimos dalos disponibles a cierle de edici6n 
Fuente SEOPAN 
4.1.z8. LIC~TACIONDE LAS ADMINISTRACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS POR TIPOS DE OBRAS. 198s. 
(Milones de Pesetas). 
C. A~lonomas Vivienda EducaciOn Sanitar, Administr. industr. Terminal, Deponiva Varios Repatacio, (A) Edtlica. 
Andalucia 17 476.9 9,384.7 2 237.4 126.0 570.6 340,o 635,s i 197,i 3 147.7 36696.9 
AragOn 1536.9 17.2 36.9 i741.9 - 73,2 - - 325.0 3726.9 
A~lunas 2 503.6 - 202.0 53.5 6.2 - 279.3 - 340.9 4482.7 
BaleareS - - 66.0 - 12.5 - - 77.7 195.1 340,6 
C8"allaS 7 055.2 1 236.9 177.9 67,5 232.6 1778 35.9 480,s 157.0 5370.4 
Cantabria 956.0 - 610.0 - 156.0 574,6 5,2 1270.0 96.7 3519.3 
Castilla-La Mancha 4 804.4 - 90.6 - 47,. 304.3 - 92.9 1660.5 5027.6 
Castilla-LeOn 7 031.6 4,666.7 020,4 100.3 249.8 385.0 298.6 300.1 436.7 6963.0 
cataiuna 7 031.6 4,060.2 820.4 103.3 249.8 385.0- 798.0 308.1 435,7 14 636,O Com, Valenciana 3.2 5,767.0 4 9  10,5 60.1 24.2 50.4 427,O 6 027,3 
Extremadura 7 790.1 121.0 291,9 - - 306.7 267.6 43.2 110.4 3920,2 
Gallcia - 3 104.4 1256.1 6.9 113.0 060.5 156.9 1461.5 97.4 7 119.5 
Madrid 2 755.0 - 74.2 30,2 - 677.3 3.1 15.0 i495.1 5 006.7 
MUlCia 330.. - 64.4 - 35.7 - 10.5 93.0 21.0 564,7 
NW*l,a - 569.0 96.6 - 20.4 - 396.3 - 116,l 1191.4 
Pais vasco 942.6- 1453.5 230.1 - 74.9 - 110,4 - 406.3 3 726.0 Riola. La , ,  - ~ 913,1 ~~ - 24.0 136,9 279,O 753.0 
Ceula y Melilla - . - - - - - - - -
Varlas - - - - - - - - - -
TOTAL 40384.9 76096.9 6678.3 2846,3 1005.4 3,720.6 7107,s 6300,3 9706.3 753.7 
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~Ceula y Melilla - - - - - - - - -
Varias 17.6 - 414.2 - - - 431,8 431.8 96.0 -501,2D/o 
TOTAL 13343.8 23 766.2 45 455.5 - 2427.4 2146.4 87128.1 194965.8 87383.1 +106,0°1~ 
(.I Ullimos dalos disponibles a cierre de edicion 
Fuenle SEOPAN 
4.1.29. CONTRATACION ASUMIDA POR LAS ADMINISTRACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. 
POR TIPOS DE OBRA. 1985: (Yo Licitación de la propia Comunidad sobre total licitación en su territorio). (A) 
% "0 % $6 % % % % 4 % 
C. AuIÓnomaS Vlvienda EduCaeiOn Senllaria Adminialr, Induslr. Telmlnal DePoflivBS Varios Repaiac. Edificac.-
Andalui8a 81.9 8a,6 100,o 5,5 34.7 100.0 27.3 18.9 64.3 68.0 
Arag6n 68.1 1.4 10.6 53.4 0.0 1w,o 0.0 O,O 23,s 34.5 
ASfU'iaS 83.6 0.0 21.9 29.2 2.8 0.0 53.3 0.0 52.7 48.6 
0,o 6.1 0.0 5,4 O 0  0.0 32,3 27.1 6.0 
74.8 88.1 28,s 4,7 45.1 53.3 11.2 15.8 38.6 45,6 
Cantabria 58.2 0.0 74.8 0,o 44.8 100.0 1.2 100.0 44.3 56.8 
Caslilla-La Mancha 79.4 0.0 44,3 0,o 27.9 74,4 0.0 8.4 29.3 47.7 
Caslilla-Le6n 81.3 0.0 19.3 14.8 15.2 100.0 21,7 13,8 59.4 48.0 
CaIalUna 75,s 82.7 90.7 7.2 76.1 21.9 13.0 40,s 18.7 59,5 
com Valenciana 0.5 97.4 0.2 1,l-
14.5 4.8 1.7 31,6 38.1 
Exlrenaduia 78.2 14,O 69.0 0.0 873 80,3 6.1 23.0 51.6 
Gaiicia 0.0 92.7 32.9 0.5 14.5 89.5 16.6 56,O 6.1 31.9 
Madrid 43.6 0.0 0.6 1, l  0.0 15.8 0,3 0.7 24.6 14,1 
100.0 0,o 6.0 0.0 28.4 2.9 35.6 13,7 14.4 
- 75,5 100.0 0.0 100.0 - 79.6 0.0 54.7 74.3 
1oo.u 57.7 11.1 0.0 13,O 0.0 6.2 0.0 22.6 29.9 
0,o 0.0 74.5 0,o 12.5 38.3 65.6 46.1 
Ceka y Melilla 0,o- 0.0 - 0.0 0,o-
~ - 0.0 0.0 0.0 
Varlas 
TOTAL 68.5 56.7 29.3 14.3 21,2 31.7 16.2 21.7 35.7 433 
% % % S 
9/a % % % % Q, (6) (A) + (6) 1984 Varlac. 
C. AutOnamas Urbaniz. Hidraul. Carlet P1sf.S PueflOS FF.CC. O. Civil Total Tolal P-P 
TOTAL 27.5 28'6 30.2 0.0 12.0 5.9 25.5 33.1 21,o 112.1 
r)Ullimos dalos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente SEOPAN 
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4.1.30. DISTRIBUCION DE LAS VIVIENDAS EN 1987. COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
Viviendas vlssdao Vlvlendes iniciadas VlvlendsS terminadas 
C. Aul6nomas Proleg, Libres Total P. pYbllc P. pilva. Proteg. Libres Total P. publis. P. prlua, Proteg. Libres Total 
AndaIUCISi , 27.013 30629 57642 2,410 22062 24.492 i7542 42,034 2777 25 187 27,984 6 i67 34,151 
AragOn , , 4,059 4845 8904 214 4279 4493 2074 6,567 181 5 i42 5,323 809 6,132 
Anurlas , , 2,742 1444 4186 334 3815 3,949 1188 5137 590 3730 4320 625 5145 
Baleares 2001 40276 42277 O 1 701 1,701 20400 22,101 O 1549 1 549 10,898 12447 
Ca”B1185 3,797 25794 29591 209 2542 2,751 23839 26590 240 1441 1681 9637 11 316 
Caniabria 7 124 836 7960 113 1801 1,914 1061 2975 i03 2293 2,396 595 2991 
Casidla-LaMancha 3745 4445 8 190 413 3429 3642 3,747 7569 1804 3292 5096 2653 7949 
CasliICLebn 5052 10862 15874 586 6073 6,659 6,419 13076 1076 5782 6866 3666 10534 
cataiuna 9561 31 997 41 556 86 10960 11046 9270 20316 1289 15332 16621 16,243 32864 
Com Valenciana 13821 39269 53090 126 11 920 12,048 28400 40446 250 14619 15069 16067 31 136 
ExllernadUra 3031 1.050 4081 548 2907 3.455 625 4280 575 2919 3949 615 4 109 
Galicia 4604 8.660 13284 20 4995 5.015 10816 15831 O 3542 3542 3356 6896 
Madrid 6520 22252 28772 2,444 6460 6904 13436 22340 2506 9717 12225 9905 22130 
M”‘Cla 5076 10639 15717 317 3360 3677 7475 11152 M 2927 2991 3374 6365 
Navaira 273! 909 3640 31 1814 1845 1070 2.915 36 1748 i784 263 2047 
Pals vasca 2280 6.514 9794 544 1689 2233 2626 4,859 201 2 189 2390 929 3,219 
Rioja (La) 2027 751 2776 O 1639 1639 1159 2798 O 1038 1036 210 1 246 
Ceuta y Melilla O O O 90 20 110 o l i 0  O 70 70 22 92 
TOTAL 105166 241 152 346338 8487 91266 99773 151347 251 120 i 1  694 102,727 114421 86354 200,775 
F u m e  SEOPAN 
4.1.31. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. 1984 - 1985’. 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
CEMENTO (A) POBLACION OCUPADA (B) 
C (DI __ Indicador 
C. Au16nomas 1984 1985 84 I 8 5  1984 1985 84 I85 (A x 6)” aiuslado 
Andalucia 2 878.6 2 969.5 1,0323 102.6 104.2 1,0158 1,0239 + 4.7% 
Arag6n 653.4 613.4 0,9386 24,3 22.3 0,9177 0,9292 -5,1010 
A S ~ U I I ~ S  359.2 375.7 i,0459 24.2 23.9 0,9876 1.0163 + 3.9% 
Baleares 479.2 472.4 0,9958 27.8 27.3 0,9820 0.9839 + 0.6% 
Ca”allaS 994.0 1083.4 1.0899 39.0 37.2 0,9538 1.0196 14.3% 
Caniabria 204 O 206.3 1.0113 12.4 11.7 0,9435 0,9766 -0.1% 
Casiilla-LeMancha 1 056.9 i 039.0 0.9831 37.6 41.2 1.0957 i,0379 +6, l% 
Cast~118-LeOn 1 352.4 i 432.8 1,0594 52.4 49.9 0,9523 i,0044 + 2.7% 
caiaiuna 1665,2 1 739,6 0,9326. 142.1 118.0 0,8304 0,8801 -i0.0% 
Mm, Valenciana i725.1 i 685,2 0.9769 75.0 69.3 0,9240 0.9YJl -2.8% 
Extremadura 437.7 509.6 1,1613 20.8 19.0 0.9135 1,0313 + 5.5% 
Gallcia i 290.3 133a4 1,0373 68.4 66.3 0,9693 1,0027 + 2.5% 
Madrid 1374.7 i 482,O 1,0761 94.6 86.0 0,9263 1,0004 + 2.3% 
M W W  500.9 517.6 1,0333 14.7 16.8 1,1429 1,0667 + 11,1% 
Navarra 239.5 268.4 1,1207 106 10.6 1,0286 1,0737 +9.6% 
Pais vmco 656.9 637.8 0,9706 42.2 41.6 0,9858 0.9782 
La R q a  136.1 134,7 0,9854 4.8 4.8 1,ooIo 0,9927 + 1,5% 
TOTAL 16231.6 16,539.5 1,0190 793.3 751.9 0,9477 0,9627 +0,5% 
(’‘1 Rair cuadrada 
(7  Uitimos datos disponible5 a cierre de edic16n Fuente SEOPAN 
4.1.32. INDICADORES DE INTENSIDAD DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA 1985.COMPARACION POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. 
POR 1000 HABITANTEC POR KM,’ W R  HABITAN, Y KM.’ 
VIVIENDAS
Cemento LicifacI6n Cemento LIcilaciOn Cemento Licllsc16n 
C. Aut6nomas (Tm.) Visad. Inlcia. Tem. plas. Plas. Plas. 
TOTAL 428 6.1 5.8 5.0 15273 32766 1167975 3747 133562 
(.) Ullimos datos disponibles a cierre do edici6ri 
200 Fuente SEOPAN 
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4.1.33. VARlAClON DE LA VIVIENDA. COMPARAC. BALEARES - ESPAÑA EN Yo (DISTRIBUCION) 1984 - 1985'. 
Variacidn 96 Nacional Dlrlribucl6n H Nacional 
Comunidad Comumdsd 
Protegidas t58.7 t21.1 21.8 51.0 
Libres -8.1 -3.0 78.2 49.0 
TOTAL +1,2 18.0 100.0% 100.0% 
Situaoión Iniciadas 13* 
Prom Pvbllca 225.8 t103.8 3.2 12.9 
Prom Privada -9,o +4,5 28.2 50.9 
Protegidas -1.8 +15.9 31.4 63.8 
Libres -17.2 io.9 58.6 35.2 
TOTAL -12.9 t lO.0  lOO,O% 100.0% 
S~luacibn Terminadas 16' 
Prom Publica -100.0 + 10.8 0.0 8.3 
Prom Privada 123.3 -2.5 48,s 58.9 
PrOlegidaS -11.2 -1.0 48.8 87.2 
Libres -34.9 -75 51.2 32'8 
TOTAL -25.2 -3,2 199.0% 100.0% 
Situación 17' 
i(7  Ultimas dalos diSpOnibieS a cierre de edición 
Fuente: SEOPAN, 
4.1.34. NUMEROS INDICES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MANO DE OBRA EN LA PROVINCIA DE 
BALEARES. EVOLUCION 1986.1987 (Base Septiembre - Octubre 1973 - 100) 
I.P.C. conjun.
Mnrinn.l." MATERIALES 
Aumenlo con 
ano Indice dei reiacihn 0 1  Mano de Alumlnlo 
Me6 mes mesanieimi Obra Acero Cemento Ceibmica Li48nles Madera Cobre Enellia 
1986 
Enero 127.10 2.83% 689.05 353.06 579.80 589.70 1280,30 333.48 175.22 907.98 
Febrera 127,70 0.47% 689.05 356.20 579.80 649.80 1280.30 333.48 167.82 907,96 
Marlo 
Abril 
Maya 
J'J"I0 
128,lO 
125,40 
129.90 
128,ao 
0,3ZD/o 
0.24% 
0.31% 
0.85% 
589,05 
784.54 
784.64 
784.84 
355.20 
355.20 
356.20 
38520 
579.80 
579.80 
579.60 
579.80 
649.80 
649,80 
849.80 
849.80 
1108,35 
1,108.35 
1006.04 
1 160.28 342.58 
342,58 
342.58 
342.58 
167.34 
168,04 
137.75 
168.04 
907.98 
907.98 
907.98 
907.98 
Julio 131.30 1.08Ve 784,84 356.20 57980 549.80 1006.04 342.45 137.75 907.95 
Agosta 
Septiembre 
Octubre 
131.60 
133.00 
733.50 
0,23% 
1.05~/0 
0.381 
764.84 
784.84 
784.84 
356.20 
355.20 
338.92 
579,80 
579,80 
579.80 
M9.80 
703.16 
703.16 
1.006.04 
1,005,04 
937.49 
342.46 
342.33 
342.33 
150,45 
153.57 
150.94 
825,Ol 
825.01 
825.01 
Noviembre 133.20 0.22% 784.84 338,92 579.80 703.35 937.49 342.23 152.27 787,43 
Diciembre 784.ß4 338.92 579.80 703.16 937.49 342,23 787.49 
1987 
E"MO 13470 0.67% 784,84 323.11 589.47 703.16 937.49 342.50 151,01 789.84 
Febrero 13530 0,44% 784,E.i 323.11 596.95 715.09 937.49 342.50 152.47 789,84 
Mall0 13510 0.59% 784.64 320.01 613.79 727.03 937.44 342.50 158.24 789.84 
Abril 138.40 0.22% 844.38 320.01 513.79 727.03 937.49 342.50 158.34 789.84 
Maya 
J""i0 
13630 
13830 
0.10% 
o.novo 
844.35 
844.36 
305.07 
305.07 
515,Oi 
615.01 
727.03 
727.03 
937,49 
937.44 
342.50 
342.50 
160.01 
164.89 
78984 
789.54 
Julio 13770 1.DOY" 844.35 329.80 515.01 727.03 937.49 342.50 173,76 789.84 
AOOSlO 13770 0.00% 844.35 329.80 815.01 727.03 337.49 34.50 17870 78984 
Sepliembre 138.80 0,60Q/o 844.36 329,80 615.01 779.32 937.43 342.39 177.02 789.84 
OCI"DI* 139.70 0,64% 844.36 329.80 615.01 779,32 937.49 342.39 184.92 789,84 
Noviembre 139.40 0.21% 644.36 330.72 615,01 779.32 937.49 342.39 213.82 789.84 
Diciembre 13980 0.3OyIo 844.36 330.72 615.01 779.32 937,49 342.39 21395 789.84 
Fcienfe ASoCiac16nPatronal de Albiiiiler~ay Edllicación 
4.1.35. C.O.A.B. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS: VARIACION ANUAL. EVOWCION 1975 - 1987. 
1975 3 171 7 O80 
1976 3 964 16.5 9 523 +34,5 
1977 4,030 r 1 . 7  8.955 -5.9 
1978 4 135 t2 .5 10,238 + 14.3 
1979 4 253 +2,6 15,449 150.9 
1980 3,997 -5 12942 -16.2 
1981 3 723 -6.8 12 645 -2.3 
1982 3,906 +4,9 15009 +26,6 
1983 3 682 -5.7 15470 3 . 4  
1984 3,569 -3 15,211 t4.8 
1985 4 043 i 1 3 3  17.622 18.7 
1988 3.082 1 3 , 8  19933 + 13,l 
1987 4 332 t40.6 43 469 t l l 8 , .  
201 
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4.1.36. C.O.A.B. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS. EVOLUCION 1968 - 1987. 
F u m e  Colegio Olic~alde Arq~lIecl~Sde Baleares 
4.1.37. C.O.A.B. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS: % DELEGACION SOBRE TOTAL C.O.A.B. EVOLUCION 1976 - 1987. 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
Ibiza-Formen. Menorca Mallotca Ibiza-Formen, Menorca Mallorca 
1976 6 2  75.0 4,7 80.5 14.6 
1977 5.9 78.0 7,4 79.6 13.0 
1978 7,s 75,O 11,. 76.6 12.3 
1979 7 4  74 9 143 75.3 9.8 
16.4 72.5 11.1 
174 71 i 11 s 
l8:5 
15.0 
20.7 
21.2 
16.5 
9.8 
Fuente Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares 
4.1.38 C.O.A.B. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS POR DELEGACIONES INSULARES. EVOLUCION 1976.1987 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS VIVIENDACIOBRAS 
Ibiza-formentera Mallorca Menorca Ibiza-Formentera Mallorca Menorca Ibiza-For, Mca. Menorca 
Ali0 Núm. indice Num Indice Núm. lndice Num Indice Núm. indice Nom. lndice 
1976 258 100,o 2 975 100,o 731 100.0 446 100,O 7 664 100.0 1413 100.0 1,73 2.58 1.93 
1977 238 92 2 3 063 102.9 729 99.7 659 148,O 7 127 92.9 1169 82.7 2 77 2.33 1.60 
i976 312 120,9 3 o99 104,i 724 99.0 1 133 254.0 7 848 102,3 1257 88.9 3:63 2.53 i.74 
i979 
1980 
314 
333 
121.7 
129.1 
3 1 %  107,1 
99.0 
753 
646 
103.0 
68,O 
2310 
2116 
517.9 
474.9 
11 632 
Y 386 
151.7 
122.5 
1507 
1348 
106.6 
i o l , $  
7.36 
6.36 
3.65 
3.19 
2,oo 
2.22 
1961 
1982 
509 
586 
197.3 
227.1 2 767 
64.5 
93.0 
700 
653 
96,7 
75.6 
2 199 
2 961 
493.0 
663,9 
8 988 
11 161 
117.3 
145.6 
1 458 
i 867 
103,2 
133,s 
4.32 
5,05 
3.57 
4.03 
2.08 
3,41 
1983 649 251 5~~ 2 518 84.6 515 70.4 2316 519.3 11 713 152.8 ,441 102.0 337  4.65 2.79 
1984 892 268:Z 2 330 78,3 547 74.6 3 351 751,3 10 786 140,7 2 074 146.8 4.84 4.63 3.79 
1965 826 320,2 2 586 86.9 631 88.3 3 737 637.9 10995 143.5 2 890 204.5 4.52 4 15 4.58 
1986 486 188.4 2017 67,s 579 79,2 3 282 735s 12 214 159.4 4 437 314.0 6.75 6.06 7.66 
1987 - 859 255.4 ~ 2 919 ~ 98,l-754- 103.1 4 269 957.2 32 651 426.0 ~ 6 549 453.6 ~ 6,48 11,i8-__ 8.68 
Fumle. 
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4.1.39. VIVIENDAS CARACTERISTICAS DE LOS HOGARES EN PORCENTAJE. DISTRIEUCION POR 
Andalucla 
Alagbn 
ASfilrlaS 
Baleares 
Ca"arias 
Cantabria 
casiilla-Le6n 
Gasiilla-La Mancha 
Calaluña 
Comunidad Villenciana 
Exirernadura 
Galiiia 
Madrid 
Murcia 
NaYWla 
Pas vasco 
Riola. La 
ESPARA 
Coeficienie de variacibn 
Recorrido relativo, respecio al 
"alo, nornlnal 
COMUNIDADES AUTONOMAS. 1981' 
21.5-0,33 0.78 0.80 93.9-0,59 88 .8 -0 .53  
28,9 1,03 0.65-1.60 98,2 0.51 95.5 0.47 
21.9 -0.23 O,,? -0.60 97.7 0.38 94.1 0.25 
32.0 2.3 0.60-2.80 90.3-1.51 92.3-0.01 
20,8-0.50 
23.9 0.28 
0.93 3.80 
0,72-0.40 
95,8-0.10 
96.3 0.03 
95.5 0,46 
90 .2-0 .33  
24.7 0.48 0.67-1.40 93.9 0.59 8 3 3 - 1 . 3 5  
24.5 0.43 0.69-1.00 80.5-1,44 81 ,4-1 .63  
22.7--0.03 0,12-0.40 98,s 0.59 98,9 0.96 
25.0 0.55 0.70-0,80 988 0.57 98.3 0.87 
23,4 0.15 0.72-0.40 68.6-1.95 75 .7-2 .47  
21.2 -0.40 0.75 0.20 91.1 --1,31 78.7 -2.03 
19.7-0,78 0.78 0.80 99.4 0,532 98.2 0.86 
28,2 1,35 0.75 0.20 98,9 0.69 97,9 0,81 
25.5 0.68 0.70-0.80 99.5 0.92 09.6 1.07 
21.9-0.23 0.77 0,60 99.4 0,82 97,s 0.77 
23.8 0.20 0.57-1.40 99.6 0,87 97,7 0.78 
22.8 0.00 0,74 0.00 96.2 0.00 92.4 0.00 
0,177 0.088 0.041 0,073 0.121 0.510 0,297 
0.5 0.4 o,< 0.3 0,4 1,9 1 ,3 
(') Ullimos dalas disponibles a c~errede edicldn 
( 'y Datos relelidos a 1985 
Fuenie .Papeles de Ecanom~aEsparialas ConlederaClOn Española de Calas de Ahorlm 
4.1.40. EOUIPAMIENTO DEL HOGAR: TV. LAVADORA AUTOMATICA. FRIGORIFICO. TELEFONO, AUTOMOVIL. 
ENERGIA ELECTRICA EN PORCENTAJE. DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
Coeficiente de vamclbn 0,041 0.205 0,077 0,286 0,200 0.249 
Recorrido RlafivO, ieSpeCt 
al "alo' naclona! 0,2 0,7 0.3 1.2 1 . 1  0,7 
(') U!lirilos delm disponibles a Ciem de edicibn 
Fuente E pap eles de Economia ESpanolam Conledeiacibn Española de Calas de AholloS 
4.2. MINERIA 
4,2 1 
4.22. 
4.2.3 
4.2 4, 
4.2.5. 
4.2.6 
Permisos de investigación y exploración. 1987, 
Concesiones mineras por productos, 1987, 
Consumo de explosivos, 1987 
Canteras y rocas industriales. Producción. 1987. 
Producción de sal marina. aauas mineromedicinales Y potables de manantial. 1987 
Producción de Iignitos. 19871 
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4.2.1. PERMISOS DE INVESTIGACION Y EXPLORACION. 1987 
Permlsos de l n ~ e ~ t l g a ~ l d nen rigor 
Nombre Nilmero CUsdriCUlsO Mineral 
d e s o s  Maninez li1 2 188 90 YBSO 
~Felanitx- 2 191 25 Ligni10 
"San Antonio. 2 194 9 Lignilo 
"Consell. 2 195 4 Lignito 
-Grupo San Jos& 2 195 15 Lignilo 
Permisos de Exploracibn en vigor 
..Ana.. 2,201 495 Llgnlto 
,&terra de Ponientex 2,202 324 Hierro y Cobre 
XFeCO" 2,203 630 Piedras ornsment 
"Calpar" 2 204 360 / /  I 
xMslluChs 2 205 2016 / /  Y 
"l"WS 2 206 3 105 I » 
&ant Josep. 2210 450 >. /. 
I _=sant Antoni" 2211 1 008 
.campas. 2 212 320 Y /> 
Permisos de Investigaci6n SOllCiladoh .Ana. 2215 16 Lig"it0 
,,Brecha C S li 2218 6 Piedias ornament 
Fumfe MiniStem de InduSIria y Energia DirecciOn Provincial de Baleares 
4.2.2. CONCESIONES MINERAS POR PRODUCTOS, 1987 
Mlneral Numero s,tuacion 
LlgnltO 75 1 Grupo activo 
Margas caliza5 1 1 Gmpo oc11vo 
YeSO 1 1 Grupo aClivo 
Fuente Mini~lerrude Industria y Energia Direccibn Pr~vincialde Baleares 
4.2.3. CONSUMO DE EXPLOSIVOS 1987 
Goma 2E C de 26 x 200 19 575 Kgs 
Goma 2E C de 65 152 058 Kgs 
Goma 2E C de 95 29 875 KgS 
Goma 1E D de 26 x 200 200 Kgs 
E X P ~ ~ S ~ V Oeg num 9 27 125 Ugs 
Nagolila granel 310850 KgS 
Pblvora de mina 835 Kgs 
Mecha lenta 18 640 Mts 
Mecha detonante 12 gm 161 599 MIS 
Mecha submarina 800 MIS 
Detonadores ordinarios 17250 Unid 
Detonadores e l é ~ f r i c ~ s  96 581 Unid 
Fuente Mlnisferlo de Industria y Energia Direcctbn Piovincial de Baleares 
4.2.4. CANTERAS Y ROCAS INDUSTRIALES. PRODUCCION 1987 
Mslellal Producclbn en TM 
Alena 369 7W 
AlenlSCa 248 900 
Caliza 3 020 760 
Arcilla 78 100 
Molasa8 42 500 
Maigas 395500 
Yeso 42 572 
Sil,CstOS 14 500 
Lo5 sondeos efectuado$ en 1987 SO" 
1018 Sondeos Infalac. eievaci6n Potencia 
Mallorca 230 (69%) 131 (72%) 724 74 CV 
Menorca 40 (12%) 13 (7%) 64 50 cv 
Ibiza 56 (19%) 38 (21%) 369 35 CV 
Clasificacidn de la5 ext~accionessegun Caudal 
Litros i Segundo Cantidad PDtenCia Litros i Hora 
n e o a s  118 350 89 CV 0 B 18000 
De 5 a 10 58 645 6 CV 18000 B 36000 
De 10 a 15 3 63.0 CV 36000 a 54000 
Da 15 a 25 2 91 cv 54000 a 90 000 
De 25 a 50 - - 90 000 a 180 000 
Fuents Mlnisterio de Industria y Eneigla Diieccibn Provincial de Baleares 
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4.2.5. PRODUCCION DE SAL MARINA. AGUAS MINEROMEDICINALES Y POTABLES DE MANANTIAL. 1987 
SALINAS MARINAS 60 655 Trr 
AGUAS MINEROMEDICINALES SiNiFALDO (Escorca - Mallorca) 
NA TACUNERA (Capdepera Mallorca) 
SHORT OFN MlNU (Sant Antoni Abad - EiviSSB) 
AGUAS POTABLES DE MANANTIAL 
Abad . Eivissal 
4.2.6. PRODUCCION DE LIGNITOS. i 9 8 7  
LIGNITOS S A  Pozo A ~ e i i l e n ~(Alar61 74 105 Tm 
Mina Jupiler (Selva) 51 689 Tm 
Grupo Sineu (Sineu) 1506 Tm 
MINAS SAN CAYETANU S A  (selva) 17 737 Trn 
PrOdu~ciOn Total 145 037 Tm 
Fuente Mlni~leriode indu5lm y Energia OirecciOn Provincial de Sa188m85 
4.3. ENERGIA 
4.3.1, Balance energético de las Baleares. 1987. 
4.3.2. Consumo de elementos energéticas 1986. Comparación por  comunidades Aulónomas. 
4.3.3 Consumo de elementos eneraéticos. Evolución 1980-1987. 
4 3 4 Prouxcon energia eleclr ca por clas. EvolLcion 1973.1987 
4 3 5  FaclLracOn oe energ’a elecrica por sas E v o ~ c o n  1973-1987 
4 3 6 EioiLc.on de a faclaracion ae energ a ebcirica por cas Evo lxón  1973-1987 
4 3 7 Facixac On ae eneraia eleclr ca Dor LSOS en Baleares Evo Lcdn 1977.1987 ~~.~. _ . ~ ~ ,~ ~ ~~ ~  ~ ~ ~~ ~ ~~~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ 
4.3.8. Evolución de la facturación de la energia eléctrica por usos~en Baleares, Evolución 1973.1987. 
4.3.9. Peso relativo de los distintos usos de la energia eléctrica en la facturación total de Baleares. Evolución 1973-1987. 
4.3.10 Facturación de energia eléctrica por usos en Mallorca. Evolución 1973-1987. 
4.3.11. Evolución de la facturación de energia eléctrica por usos en Mallorca. Evolución 1973-1987. 
4.3.12. Facturación de la energia eléctrica por usos en Menorca. Evolución 1973-1987. 
4.3.13. Evolución de la facturación de la energia por usos en Menorca. Evolución 1973-1987. 
4.3.14. Facturación de la energia eléctrica por usos en Eivissa. Evolución 1973-1987. 
4.3.15. Evolución de la facturación de la energia eléctrica por usos en Eivissa. Evolución 1973-1987 
4.3.16 G.E.S.A. Producción eléctrica vendida a abonados por islas. Baleares. Evolución 1980-1987. 
4.3.17. G.E.S.A. Numero de abonados 1984-1987. Variación Baleares y por islas. 
4.3.18. Energia eléctrica facturada en Baleares por municipios, 1987. 
4 3,19, Consumo y producción de las centrales térmicas. 1987, 
4.3.20. Energia entregada en barras, (MWh) por islas y meses, Evolución 1986-1987 
4.3.21. Producción y facturación de gas. Evolución 1973-1987. 
4.3 22, Gas manufacturado, Producción y consumo por meses. Evolución 19861987, 
4.3.23. Gas manufacturado. Suministros anuales. Evolución 1986-1987, 
4.3.24. Gases licuados. Situación de las factorias a 31-12-87. 
4 3.25. Producción de carbón y características. Evolución 1978-1987. 
4.3.26. Producción, entradas y consumo de carb6n Evolución 1986-1987. 
4.3.27. E.M.A.Y,A, Palma. Suministro aaua Dotable. Evolución 1983-1986, 
~ ~. 
4.3.33. Detalle por clases del consumo^ de gasóleos en Baleares, ~Evolucion 1981-1987 
4.3.34 Detalle Dor clases del consumo de fuel-oi1 en Baleares, Evolución 1981-1987. 
4 3 35. ConsLmo oe proa-clos energei cos oespacnados por C A M.P.S A 1987 
4 3 36 G - P a siribaido por meses y por islas Evol-cion 1986-1987 
4 3.37 Capac.aao oe a macenam ento oe as ns1a.ac ones ae C.A M P.S A. en Ba eares 1987. 
4 3 38. Corist.ma ae B&no v Prooano en las Baeares Por s.as E v o l ~ c o n  1981-1987. 
4.3.39: Consumö de Butanöy’Propino pör tipos de producto en Baleares. Poi i s iäs En porcentaje. Evolución 1983-1987. 
4.3.40. Consumo de Butano y Propano por tipos de producto en Baleares. Por islas 1987. 
4.3.41. Energia solar y eólica, Evolución 1983-1987. 
4.3. ENERGIA 
4.3.1. BALANCE ENERGETICO DE LAS ISLAS BALEARES. 1987 
COMBUSTIBLES SOLIDOS PRODUCTOS P E T R O L I F E S  
Llgnllo Ligni10 Carb6n G.L.P. Ligeros Pesodos Gas Manufai. Elecitric. Total 
local nacional importado 
1 PrOdUCCibn 40610 40 610 
2 Importaciones 561 633 104 o04 i093 310 286 204 2047 151 
3 Bunker$ ili -294 509 -294 6W 
4 VariaCiOneS de slocks-4884 -1 1 994 176 3 229 1 -13 774 
5 Consumo bruto 35 726 549 639 104 004 798575 291 433 I 1 779 378 
6 Transformacibn -32 514 -508 339 -35 61 1 -257 926 25 271 260 372 -52ß 747 
a) Centrales elbctr -32 514 -508 339 -8 324 -257 926 200 372 -526 731 
b) Fábricas de gas -27 287 25 271 -2 016 
7 Con~umo de produc -7 -23104 -23111 
8 Pdrd y diteren en 
trallsp y distiibucibn -1 492 -1 492 
9 usos no energetlcos -2 790 -5 -316 -3111 
10 Consumo linal 422 41 300 104004 762959 33 191 23 773 257 260 1 222 '3i7 
11 lndmria 422 41 300 1 374 38 916 27414 109 428 
12 rransporte 5025 307375 2 984 315 364 
13 Domes sew prlmarlo 97605 416666 2 793 23 773 540 837 
(1) Cumlnistros a barcos y aviOneE extlanlero~ Solo se disponen de lbs dalos correspondientesa la av~aaon.el SUm~nistma barcos extranjeras se ha incluido 
en e1 cDnS"m0 
Fuente -EstadisIlcas Enelgelicas de las Islas Baleares 1907,, Conselleria de Comercio e Indusiria 
4.3.2. CONSUMO DE ELEMENTOS ENERGETICOS 1986'. COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
(En Miles de Unidades T.E.C.) 
-
Comunidades 11) Gases Combustible y 
Autonomas Carbon Electricidad licuados carbu. liquido Gas cludsd Gas natural Olros gases-
i Andalucia 1410,5 1 587.9 760.1 5 223,4 36.5 310.5 
2 AragOn 3 937.1 540.5 97.6 1401.1 6.9 260.6 -
3 A~lurias i 0  753.0 7 3 7  126.3 1217,9 12.3 - 309.5 
4 Baleare$ 60.6 206,l 97.5 1018.3 23.4- -. 5 canaria5 270.3 134.1 
-6 Cmnfabria 151,7 293.4 79.6 0,7 
7 Castilla Lebn 3 677,l 752.0 226.7 3,2-
92.3 
8 Casfilla La Mancha 6698 515.2 156.5 - 467.1 
9 catiuna 11M,9 2532.3 595.9 230,4 1950.2 1w.5 
i 0  com vaiemana 746,4 1167.3 327.0 30.2 505.4 141.4 
11 Extremadura 2.7 136.4 66.9 -
12 Galicla 7516,O 1170.8 263.2 219 1 
13 Madrid 242,3 1362,9 492.0 232.9 
14 M ~ m a  40.2 297 7 208.4 5.0 95.0 
15 Navarra 72.0 253.0 62.0 770,O - 14,7 -
16 Pa15 Vasco 2 487.0 1362.1 207.9 2 166,l 21,. 42'34 667.2 
17 Riola, La 2.5 77.4 25.4 294,5 - 52 -
TOTALES 33 094.0 13,265.0 3817.0 34 986.7 610.6 3,2056 3 450,A 
(11 Dichos dalos se refieren a 1981 
1.1 Ull imo~datos disponibles a Cierre de edici6n 
Fuente Banco Espafiol de Credilo 4nuarlo del Mercado Español 19681, 
4.3.3. CONSUMO DE ELEMENTOS ENERGETICOS DE LAS ISLAS BALEARES. EVOLUCION 1980 - 1987. 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 locremen1 % 
C Z h "  45 864 60 973 99076 irni88 ~ 7 3 ~ ~ 6462437 550529 585355 r 6 3 3  
G L P '  96 592 93 699 93 177 94 235 97466 96718 96 373 104004 +5 72 
P P '' Ligero8 956 905 975 396 1 022 127 998 263 1 046 416 932 544 940 450 1 093 184 +1624 
P P "  Pesados 678431 704100 654916 535412 514551 275531 251 577 291433 + 15 84 
consumo B~UIO 1 779 792 i834 368 1 869 296 i 814 718 1 932081 i 767 230 1 640 929 2 073 896 r 1 2 6 5  
Translorm de 
~energla carbbn -45 864 -42 244 -55394 -139 345 -230 601 -428 117 517 773 -540 811 4 a 47 
P P .. LcgeroS -31 652 -41 496 -31 064 -36 478 -32985 -31 15 -31 564 -35611 r1262 
P P  '' Pesados -567297 -566944 -571 575 -504071 -446166 -239670 -203595 -25IYLb + ¿b bY 
P P Manulac 23 423 23 625 21 257 23 267 22 992 23 500 23310 25 271 1 8 4 1  
Electricidad 150114 157000 162416 175064 180506 187116 255847 200372 i 9 5 9  
Consumo ~ e t o  1 308 516 1 344 309 1 394936 1 333 155 i425827 1 276 922 i 367 194 i545 149 4 1302 
Aviacibn 457 178 476 654 513 223 463 620 497 766 374 191 346 729 451 597 1 3 0 2 4  
Con Sin aviaC 651 338 867 655 681 713 869 535 926 061 904 731 1 020 465 1 093 642 i 7 1 7  
1.1 G L P Gases licuedos de pefrdlea
1") P P Productos pelroiiferas 
Unidad energblica utilizada TEC (tonelada equivalenle de catbon 7000 termias) 
Fuente xEStadiStiCaS energ6ticas de las Islas Baleare8 1987 Conselleria de Comercio e Industria y elaboracm propia 
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4.3.4. PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (MWH) POR ISLAS. EVOLUCION 19731989 
Mallorca Menorca Ibiza FC..me"tWa BaleWeS 
1973 85 293 94 634 79 1 O70 980 
1974 88 8W 101 932 77 1114043 
1975 77 485 110339 7 1 169 238 
1978 20 983 115105 32 1711 498 
i977 3 260 117815 5 1222 166 
1978 8 579 133 966 5 1 335 955 
1979 29 467 147865 7 1 434 686 
1980 10480 158 274 73 1494172 
1981 i8574 i68  526 23 1 546 495 
1982 2 328 181 930 6- i 670 851 1983 3 278 192 888 1 787 945 
1984 2 823 208 898 - 1 847 539 
1985 3 078 222 577 - 1 955 703 
1966 188 243 709' - 7 081 747 
1987 2 336 269 938' -- 2 281 307 ~ 
(') Se incluyen los dalos de Formentera 
Fuente G E S  A 
4.3.5. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWH) POR ISLAS. EVOLUCION 1973 - 1987. 
Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
707 459 87 488 74 558 2 660 652 143 
743 021 70 541 79 559 4 259 897 3 0  
767 881 75 573 85 452 5 056 933 894 
798 295 80 363 89 548 5 491 973 897 
816 453 83 175 91 711 5 891 997 230 
97 559 103 007 8613 1 O85 656 
101 470 115558 5 647 1175353 
108215 i25  532 7 478 1 220 447 
114199 133 322 8 105 1 278 425 
114385 139981 8 779 1 320 454 
I74 540 i53 870 9875 1 423 293 
131 146 166 233 10917 1 460 298 
1985 138 026 174 081 11 394 1 536 774 
1986 151 363 20705E' 1 879 033 
1987 167 931 714084 13778 1 808 716 
? I  Se incluyen 105 datos de Formentera 
Fum& G F S A 
4.3.6. EVOLUCION DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA POR ISLAS. 
EVOLUCION 1973-1987 (BASE 1973 = 100)-
Msllol~s Me"OrCa Ibiza Formentera Baleares 
(') Se iocluyer 10s dalos de Formentera 
Fuente G E S  A y elaboraci6n propia 
4.3.7. FACI'URACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWH) POR USOS EN BALEARES. EVOLUCION 1983-1987 
UOOS Res10 bala Alta Tolel 
dombsttcos lensldn tensi6n 
1983 492 i45  737 350 193 798 1 423293 
1984 522 171 763 161 i 9 4  964 1 480 296 
1985 545 989 782 987 207 788 i 538 774 
1988 596 057 859 739 270 637 i879 033 
1987 615 809 939 321 251 08% 1 805 216 
Fumfe G E  S A  
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4.3.8. EVOLUCION DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA POR USOS EN BALEARES. 
1983 - 1987 (BASE 1983 I 100) 
1967 125 127 130 127 
Fuente G E S  A 
4.3.9. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA FACTURACION TOTAL 
DE BALEARES. 1983-1987 EN % 
USOS Resto baja Alts Total 
domerlicoa tensi6n lena16n 
1963 34.6 51.6 13.6 1W 
1964 353 51,5 13.2 100 
1985 35.6 50,9 13.5 1O0 
1986 356 51.2 i3,2 1 O0 
1967 34,l 52,O 13,9 1W 
Fuemo G E S  A. 
4.3.10. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWH) POR USOS EN MALLORCA 1983-1987 
USOS Resto baja Alta Total 
d ~ m ~ s t i c o s  iensidn tensl6n 
1983 376 819 576 211 180026 1135058 
1964 396 669 593 005 160134 i172 on8 
1985 417063 607 150 199O60 1213273 

1966 458526 664210 197 676 1 320 614 
1967 468 339 717926 224 158 1 410423 
Fuente G E S  A 
4.3.11. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWH) POR USOS EN MALLORCA 1983-1987 (BASE 1983 = 100) 
USOS Realo bala Alta TO%! 
dam6itlcos leool6n' tenri6n 
1963 100 1 O0 1W 1W 
1984 105 103 1 O0 103 
1965 110 105 105 107 
1986 121 115 iin 116 

1967 124 125 i25 124 
Fuenle G E S  A 
4.3.12. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWH) POR USOS EN MENORCA 1983-1987 
USOS Resto bais Alta Total 
domésticos tenoi6n tensi6n 
1963 54 741 63341 6 456 124540 
1984 56 996 65 357 6 795 131 146 
1985 62 192 66 220 7 614 138 026 
1986 66 136 74506 6 719 151 363 
1967 70 676 66313 10742 167931 

Fuente G E S A  
4.3.13. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWH) POR USOS EN MENORCA. 1983-1987 (BASE 1983 = 100) 
USOS Reolo b-ja Alta Total 
dom6stlcos lenal6n lens16n 
1983 100 1 O0 1W 1O0 
Fuente G E S A  
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4.3.14. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWH) POR USOS EN IBIZA-FORMENTERA 1983-1987 
1983 56 588 97 797 7 312 i 8 3  695 
i984 61308 i04  799 8 035 177 140 
1985 66 734 i07  627 i 1  114 185 475 
1986 71 991 121 023 14 042 207 056 
1987 76 594 135 082 16186 227 862 
Fuente G E S  A 
4.3.15. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWH) POR USOS EN IBIZA-FORMENTERA 1983-87 
(BASE 1983=100) 
USOS Res10 baia Alta Total 
dOm~EtlCoS tensión tensión 
1083 100 100 1O0 1o0 
1984 i10  107 110 1O8 
Fuente G E S  A 
4.3.16. G.E.S.A. PRODUCCION ELECTRICA VENDIDA A ABONADOS 1980-1987 
Total KWh Consumo rnedco 
AñO Iacfurados kwhisbonado y ano 
BALEARES 1080 1220448913 3109 
1981 1 216 425 270 3 162 
1982 1320454 215 3 104 
1983 1 423 293 173 3 353 
1984 1 460 265 631 3 398 
1085 1836774415 3 453 
i986 i670033835 3 702 
1987 1806215840 3 924 
MALLORCA 1980 
1981 
i982 
1983 
1964 
1085 
1988 
1987 
MENORCA 1980 
1081 
i982 
1963 
i964 
1985 
1086 
1987 
IBIZA 1980 125 532 172 3 181 
1981 i 3 3  322 253 3 181 
1982 139 960 867 3 207 
1983 153 869 995 3 389 
1984 106 223 030 3 505 
1985 i14081 104 3 553 
1988 194 695 620 3 900 
1987 214083758 4189 
1968 
1987 
Fuente G E S A  y elaboracibn propia 
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4.3.17. G.E.S.A. NUMERO DE ABONADOS 1984-1987 
CO"CWt0 1984 1985 1988 1987 
MALLORCA 
Usos domeS1iCOS 248 163 254 784 259 752 264 579 
Resto baia Iension 96 864 96 547 Y7810 97 490 
Alta 1en~iOn 154 267 241 242 
Revendedor 
TOTAL MALLORCA 345 182 351 579 357 804 362 312 
MENORCA 
Usos dom&tlCoS 29 304 30 274 31 297 32 260 
Resto bala lensibn 10637 10 893 11 045 11 154 
Alta lensibn 18 33 27 32 
TOTAL MENORCA 39 959 41 200 42 389 43 446 
IBIZA 
Usos dom6SliCoS 33918 34 882 35 228 36 403 
Res10 bala lens16n 13 487 14 i02 14 869 14671 
AIla lenslbn 20 31 25 27 
TOTAL IBIZA 47 425 49015 49 Y20 51 i n i  
FORMENTERA 
Usos damesticos 2051 2 069 2150 2 230 
Res10 bala fensidn I o m  1166 1230 1163 
Alta !eneion - 1 1 1 
TOTAL FORMENTERA 3131 3 236 3 381 3 394 
TOTAL ELECTRICIDAD 435 897 445 030 453 474 460 253 
TOTAL GAS 60 665 61 755 62 499 62 983 
TOTAL GENERAL 496 582 506 785 515973 523216 
Fuenle G E S A  y elaboraclon propia 
4.3.18. ENERGIA ELECTRICA FACTURADA EN BALEARES POR MUNICIPIOS. 1987 
PRIMER SEMESTRE SEGUN00 SEMESTRE CO"JYrn0 % oi tota1 
Polencla CO"S"III0 PDt@"ClE CO"S"Ill0 Tola1 .egiO"al 
~ 
MALLORCA 
Alara 22 4 492 23 3 892 6 384 0.46 
Alcudia 146 13 337 156 28 069 39 046 2.16 
Algalda 
Andratx 
23 
73 
2 378 
6 540 74 
20 2 083 
7 553 
4 461 
14 o93 0,77 
0,24 
AilC+"Y 5 341 4 487 828 0.05 
Arta 32 2 998 33 4 159 7 157 0.39 
Banyalbufar 
Bi"i%lem 
4 
28 
306 
3013 
4 
29 
449 
3 730 
755 
6 743 
0,04 
0.37 
B"Qe. 5 491 5 577 1 068 0.06 
Bunyola 
cal",& 
42 
571 
5 945 
60 586 
42 
603 
7 981 
85 429 
13926 
146015 
0.76 
8.01 
carnpanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
10 
67 
89 
10 
1264 
5915 
7 597 
681 
11 
69 
100 
1n 
11 945 
15 564 
1 241 
i 310 2 594 
,7860 
23 161 
iY22 
0,14 
0.98 
1.27 
0.11 
COS1IlX 2 254 3 300 554 0.03 
D d  7 663 7 947 1610 0.09 
ESC0,CP 
Esporles 
Eslellencs 
Fsianilx 
l"W 
9 
i 9  
2 
105 
143 
4 
21 
185 
254 
4 
i n  
i n  
i n i  
14 
59 
2514 
14 
113 
30 
7 
82 
12 
7 
105 
3 145 
7 886 
205 
17 027 
313 
21 377 
1141 
16575 
23 766 
506 
792 
14176 
1266 
5391 
320 376 
1314 
11 BY3 
3 059 
901 
7 275 
644 
Y 641 
620 
12071 
9 
19 
2 
109 
144 
4 
22 
1?O 
261 
4 
10 
105 
14 
62 
2 570 
16 
118 
31 
7 
83 
12 
, l i  
7 
i n  
3 829 
2 796 
242 
17452 
436 
22 436 
22 726 
34 381 
383 
610 
18137 
1535 
351 880 
1813 
16539 
4 084 
755 
8 373 
i 5 1 1  
17 500 
b39 
16570 
i 210 
9 055 
E 974 
5 482 
447 
29 523 
33 597 
751 
43615 
2 351 
58 147 
889 
32313 
14 446 
672 256 
3 117 
28 437 
7 143 
1656 
15648 
2 355 
27 141 
1 259 
39 301 
i602 
2 801 
n,38 
0,30 
0.02 
1.62 
1,84 
0.04 
2,40 
0.13 
2.16 
3.19 
0.05 
117 
0,15 
0,7Y 
36.94 
0.17 
1.56 
0,3Y 
o,na 
0.88 
0.13 
1,49 
n.09 
0,07 
210 
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PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE CO"*"*O H .Itotal 
Potencia Consumo Po1C"sIa Consumo Tol* realO".l 
sant 11arenc 75 7 771 66 14712 22 483 i23 
5 460 5 412 672 O 05 
75 8 521 76 11 622 16 143 1 O0 
21 2 469 21 2 764 5 233 o 29 
15 1763 15 1448 3211 o i8  
38 2 778 39 5316 6 094 O 44 
13 i125 13 1 132 2 257 o 12 
21 6 147 22 6 i 4 6  16295 o 89 
82 6 396 86 13261 21 657 119 
Valldemosa 11 1165 11 1 394 2 579 O 14 
Vlllafranca 15 1469 i 5  1647 3 316 O 16 
TOTAL MALLORCA 5 313 635 265 5 492 790 666 1426 133 78 27 
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE CO"S"m.3 % slioial 
POfWlCia C0"S"mS Polencia CO"S"m0 tota1 ,eOiO"al 
MENORCA 
Alaior 67 7717 71 li924 19 641 1 O8 
Ciutadella 166 20 362 .YO 29 734 50116 2.74 
FWWllo5 24 3 169 25 4 065 7 239 o *o 
M d  196 28 342 209 26 658 55 200 3 03 
Mercadal 53 4 443 62 9 922 14 365 o 79 
sant Llum 50 3510 52 7 746 li258 O 62 
V,llacarlos 36 4 903 38 5211 10 114 O 56 
TOTAL MENORCA 592 72 466 647 95 462 167 928 9.22 
EIVISSA Y FORMENTERA 
Ei",SSC$ 297 33 583 305 14 776 78359 4.30 
Sant Anton8 Abat 136 12627 141 22 744 35 371 1.94 
Sant Josep l i 8  13520 130 25 O84 36 584 2.12 
Sta Eulalia 191 19624 196 32419 52 043 2.66 
Sant Joan BauWta 37 2 689 37 7 037 Y 726 OS3 
FOlme"teE3 56 4516 57 9 261 13 779 0,76 
TOTAL EIVISSA FORMENTERA 637 66 561 666 141 301 227 662 12.51 
TOTAL BALEARES 5,742 794.292 7.005 i.027.63i 1.821.923 100.00 
4.3.19. CONSUMOS Y PRODUCCIONES DE LAS CENTRALES ELECTRICAS 1987 
Alcudia 116122 591 092 6 286 315 552953 1626 i30 1469 360 
Son Molines 4 262 5 293 6613 8 527 
San Juan de 0 , ~  103 799 7 486 689 161 420 374290 346909 
MaO 115 927 i341 2 335 18.8 
Total 116122 591 O92 i03934 6288 7486 6213 721 006 2011 358 1648614 
Total (Tec) Mca y
Menorca 37 356 506313 149962 8693 10601 767'3 721 006 247111 226870 
Ibiza 60 264 495 496 522 89 015 269937 258800 
Total (Tec) Ibiza I For-
ment 86 952 701 716 645 89 015 33164 31 795 
Tolai (Mwh) B~leares 2 261 305 2 105 414 
Tolal (Tec] Baleares 37 358 506313 236914 9595 11517 6324 610021 280275 258665 
Fuente ,&stadisticas EnergBIicas de las Islas Baleares 19871, Cansellerla de COmerCio e Indusirla 
4.3.20. ENERGIA ENTREGADA EN BARRA (Mwh) A LAS ISLAS BALEARES. POR ISLAS Y POR MESES. 
EVOLUCION 1986 - 1987. 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agoslo Sepliem. Octubre Noviem. Diciem. Total 
19*E 
MÄLLORCA 119811 114316 113330 111829 121412 129475 147102 153833 138637 i21975 1036% 120383 1495998 
MENORCA 13487 13338 13195 i2027 13431 15243 16517 15947 i6498  13926 10676 13671 166155 
EIVISSA FOR 14562 i4180 14670 15413 20506 23339 27729 29678 26073 20810 i3172  14843 234947 
TOTALES 147880 i41  834 141145 139269 155351 166057 191 348 199458 181408 156710 i27744 146897 1899101 
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1987 
MALLORCA 132854 119666 121336 116263 128118 140525 164071 165769 161224 138791 116960 130227 1635826 
MENORCA 15269 13868 14162 13566 16647 16286 19319 19701 18814 15715 13312 14574 191272 
EIVISSA FOR 16569 15225 14963 17226 22501 25737 30521 32253 29432 23116 ,4466 16265 268796 
TOTALES 164732 148761 150461 147074 167266 162546 213911 217723 209470 177624 145256 161066 2085694 
VARIACION @/o 
1148ñ.1987)
~~~ , 
MALLORCA 1089 4.58 7,06 3.96 5.52 6.53 11.54 7.76 16,12 13.78 12,8i 8.18 9,35 
MENORCA 13,36 3.97 7,33 12.95 23.94 6.84 16.96 23.64 14.04 12.65 22.40 6.61 13,75 
EIVISSA.FOR 13.76 7,37 2.35 11.76 9.72 10.27 10.07 6.66 12.66 11.09 13,62 9.58 10,15 
TOTALES 11.40 4.86 6.60 5.60 7.67 8,62 11.79 9.16 15,47 13.35 13,71 6,17 9,64 
Fuente “Esiadisticas Eneigelicas de les Isla8 Baleares 1967- Conseller~ade com em^ e Indusilia 
4.3.21. PRODUCCION Y FACTURACION DE GAS (1.000 m’). EVOLUCION 1973-1987. 
Producclon lndice F a ~ 1 ~ r s c i o n  lndice 
1Y73 26 972 100 26 051 100 
1974 32 403 111 29 662 114 
1975 14 177 117 30 733 117 
Fuente G E S A  y elaboracidn propia 
4.3.22. GAS MANUFACTURADO, PRODUCCION Y CONSUMO POR MESES. EVOLUCION 1986 - 1987. 
1986 1987 lncrernentO % 
ENERO 5 106 5 724 +12.06 
FEBRERO 5 160 5 056 -2.36 
MARZO 4 520 4 666 13.27 
ABRIL 3 906 3 452 -11.67 
MAYO 2 626 3 105 +9,79 
JUNIO 2 450 2 567 +4,78 
JULIO 2 046 2 082 i1 .76  
AGOSTO 1822 1842 +1,10 
SEPTEMBRE 2 131 2 166 +1,64 
OCTUBRE 649 2 769 +326,66 
NOVIEMBRE 3 361 3 696 110.03 
DICIEMBRE 4 847 4 967 12.69 
TOTAL PRODUCCION (NM3) 38 650 42 116 +8,41 
TOTAL PRODUCCION (TEC) 23310 25 271 18.41 
CONSUMOS PROPIOS -80 -1 1 -86.25 
PERDIDAS Y DIFER DlSTRlBUClON 192 -2 467 -1 395.31 
VARIACION DE STOCKS -1 2 -300.00 
CONSUMO FINAL 36 961 39 622 +1,70 
HOTELES Y RESTAURANTES 7 036 6 607 -3.26 
USOS DOMESTICOS 31 927 32615 +2,78 
Fuente ,-ESladlSIICaS Energellcas de las Islas Baleares 1987” Consellaria de Comercio e Industria 
4.3.23. GAS MANUFACTURADO SUMINISTROS ANUALES. EVOLUCION 1986 - 1987. 
HOTELES Y RESTAURANTES USOS DOMESTICOS 
Abonados Ventas (NM3) Impone mlles.pts. Abonados Venfas (NM3) Impone miles-pl~.-
1966 1615 7 038095 177 477 60 664 31 927 142 1 033 206 
1987 1744 6 606 900 144 761 61 212 32615700 938 428 
010 -3.91 -3.28 -18.42 +O87 +2.76 -9,17 
Fuente ,,EStadiStICaS Energéticas de las Islas Baleares 1987” Con~elleriade Comercio e Industria 
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4.3.24. GASES LICUADOS. SITUACION DE LAS FACTORIAS DE LAS BALEARES A 31-12-87 
FACTORIA CAPACIOAD DE ALMACENAJE INST. Y CAPAC. PRODUC. 
Semi ElemenloI  Env. medio 
refrigera. Piesurirado Tolal de envasado lotellidia 
Mallorca (Alcudia) 4 O00 16 149 20,149 2 K - 3 3  17 400 
Menorca (Ciutadella) - 2 575 2,575 4 E  2 175 
Ibiza (EIWSS~) - 6 704 5 704 4 E  2 175 
TOTALES 4 O00 24 428 28 428 - 21 750 
Fuente REPSOL-BUTANO y elaboraci6n propia, 
4.3.25. PRODUCCION DE CARBON Y CARACTERISTICAS. EVOLUCION 1978 1987.~ 
1976 26 476 100 2 630 44 3 
,070 68 165 257 3 o01 42.8 
1980 78 945 296 2 640 46 O 
1981 101 604 363 2 640 44 5 
1982 143175 540 2012 53 o 
1983 257 442 972 1861 58 o 
1984 209 003 789 2 382 50 o 
1985 171 832 649 2 752 40 7 
1986 183 966 695 2 689 40 9 
1987 125 794 475 2 433 44 7 
Fume G E S  A 
4.3.26. PRODUCCION, ENTRADAS Y CONSUMO DE CARBON. EVOLUCION 1986 - 1987. 
LIGNITO MALLORQUIN Lignito OTROS CARBONES MPORTADOS TOTAL CARBONES 
penlnbula, 
1986 1987 Incremen,o/o 1986 1986 1987 I"creme".% 1988 1987 lncremen.% 
San Cayetano (Selva) 43,034 17 737 -66.78 
Aceitilena (Alard) 86361 74105 -1421 
Jupiter (Selva) 97587 51 689 -47.03 
SlIW" 2 084 1506 -27.74 
Total Producc1dn Enira- 
das (rm) 229,086 145 037 -36.69 465 119 652 709 140.33 694 205 797 746 + 14,92 
Total Producc16n Entra-
das (Tec) 73697 40610 - U 9 0  398.421 561633 +40,95 472118 602243 127.56 
Consumo Centrales EI& 
I'lcas (rec) 73027 32514 -55.48 31779 412927 508339 +23,11 517733 540853 +4,47 
cansuma cemen1sms y 
otros (lec] 570 422 -37.01 32125 41 300 r26.56 32,796 41 722 +27.22 
Talal Consumo (rec) 73,697 32 938 -55.31 31 779 445 053 549 639 +23,50 550,529 682 576 15.62 
Tm Tonelada metrica 
Tec Tonelada equivalenle de carbdn (7,000 termias) 
Fuente ,,ESledlSIicaS EnergBIicas de las Islas Baleares 1987" Conselleria de Comemo e Industria 
4.3.27. E.M.A.Y.A. PALMA, SUMINISTRO AGUA POTABLE. EVOLUCION 1983 .1986*. 
Centrales wmlnistro Metros CUbicOE SUminiSlros Porcentale s/ToIsI 8Uministro 
1983 1984 1986 1986 1983 1984 1985 1986 
Central Pon1 d Inca 13 294 536 10963565 7,964486 6023717 31.30 26,19 22.07 1627 
Sondeos S Estrameia 10 415910 6 203 772 7114019 6 612 785 24.38 15.95 19.71 17.86 
EmDalSeS Gorg Blau Cubel 5 928 235 5 103 985 7 694,627 9 745 962 13.87 13.12 21.32 26,31 
Fuente de ia Villa 603 300 2 325 860 3 333,647 5707810 1,m 5.98 9,24 15.40 
Central V Monserrat 7 374 657 2812841 2 380,105 1 439 640 7,90 7.23 6.59 3.89 
POZOS son serra La Vlleta son 
ver, 4 085 402 2 115 707 1715676 973 929 9.37 5.44 4.76 2,63 
centrai son serra 3513670 2 497 144 674 O09 505 727 8.22 6,42 1.87 1.37 
Central Son Roqueta 1315586 1 462 553 594 097 487 892 3.08 3.76 1 5 5  1.32
centra1 La vllela - 4 574 724 2 026 488 1 553 460 11.76 5,61 4.20 
Central Alar6 - 529 185 2 596 434 3 979 465 - 2.15-- 7.19 10.75 
TOTAL SUMINISTRO 42 731 295 38 689 435 36 092 666 37 030588 100.00 100.00 100.00 100.00 
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4.3.28. E.M.A.Y.A. PALMA. EXPLOTACION DE AGUA POTABLE. EVOLUCION 1981 - 1986' 
Central concepto 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Metros cubcos 12 829 040 13 564 327 13 294 636 10 963 655 7 g64 466 6023717 
Pont d'lnca Kwsihora 5 205 100 5 722 O82 5 327 046 4 722 229 3 589 984 2 386 200 
Imp Cons Energla 28944395 37905712 41381 615 42640807 31541416 16030116 
Embalses Metros CubiCos 10922930 2 730 743 5 928 235 5103985 7 694 827 9 745 Y62 
Gorg Blau Kws'hora 4 837 212 2 494 360 2 182 100 1 624 300 4 132 800 4 957 100 
y Cuber Imp Cons Energia 26336613 16702445 17095443 1 566 889 34 668 206 37 640 298 
Mellos CUbiCoS 11404703 12097605 10415910 6 203 772 7114019 6 612 785 
S Extremera Kwsihoia 5 348 700 5 796 600 6 223 300 4 204 900 4 790 900 3 650 300 
lmp Cons Energia 26 872 320 37 223 445 47 148 Y44 33 256 553 37 576 715 29 508 461 
Virgen de Metros CUbiCoS 3 O01 245 3 659 207 3 374 657 2 812 841 2 380 105 1 439 640 
Monserrat Kwslhora 894 726 1 O41 780 1 075 770 1 o33 590 762 652 462117 
Imp Cons Energia 4 965 073 6 761 086 6094507 9 735 204 8391 170 5 449 710 
Metros C U ~ ~ C O S  1701418 3466900 3513670 2 497 144 674 O09 505 727 
Can serra Kwsihora 1 272 030 2 769 246 2 787 O00 1 826 800 528 600 393 600 
Imp COnS Energla 9410070 18637259 21 257928 15626808 5 025 557 4 265 850 
Meti69 CUbiCOS - - - 829 185 2595434 3 979 466 
~Alaro Kmsihora - - 308 820 1212910 1 650 790 
lmp Coris Energia ~ ~ 2271910 9941275 13211368 
Metros cubicas - - - 4 574 724 1076 408 1 513 460 
La Vilela Kmsihora - - - 2713500 1 587 800 1 O20 300 
Imps Cons Eneoia - - - 22970124 12951 976 8714030 
(.I Ultimas datos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente E M A Y A Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado, S A  
4.3.29. E.M.A.Y.A. PALMA. ENERGIA CONSUMIDA EN ESTACIONES DE AGUAS RESIDUALES. 1987 
0% OlCO"S"rn0 
Central alcantarillado Kwslh. energ. 1001 
Depuradora num 2 (1) 3 197 600 47 30 
Depuradora num 1 (1) 1 469 708 21 74 
Emws0 Leiante (2) i097 549 16 23 
Estaciones Playa de Palma (7) 626 Y62 Y 27 
es faci on^^ Alcant Z Levante 238317 3 53 
Alcanla Cala Mayor (1) 41 036 O 61 
Alcanl P Marllimo 88 Y52 131 
~Otros Cenlros Alcanl -
TOTAL 6 760 144 100.00 
() EI num enfre par6nlesls indlca el numero de Centrales mClUidaS en cada concepto 
Fuente E M A Y A Empresa Municipal da Aguas y Alcantarillado S A  
4.3.30. DETALLE POR CLASES DE CONSUMO DE GASOLINA AUTO EN BALEARES. EVOLUCION 1981 - 1987 
(Unidad: Tm.) 
Gasolina Gasolm Gi160ti"B G85011na 
1.0, 90 Io, 92 1.0. 96 1.0. 97 1.0. 96 TOTAL 
~1961 47 755 - 98 749 3 654 150 156 
1982 47017 -. 105 065 - 4 Y24 157 006 
~1983 66 683 - 145614 6 Y46 219 243 
1984 67 255 - 155 873 - 7 672 230 600 
1985 32 444 34 196 60 565 86,848 3 927 237 980 
~1986 - 65 905 186,976 - 254 681 
~1987 - 64 133 216070 - 780 203 
Fuente C A  M P S A 
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4.3.31. G.L.P.' DISTRIBUIDO POR MESES Y SECTORES ECONOMICOS. EVOLUCION 1986 - 1987. 
(') Gases licuados de petrbleo 
Fuenle ~ESladlSIICeS Energetica$ de las Isla5 Baleares 1987- Conselleria de Comercio e lnduslria 
4.3.32. SECTORIZACION DEL CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLIFEROS. EVOLUCION 1986 - 1987 (TEC) 
Produclas ligeros PrOdUClos pesados 
1986 1987 1ncrernen. n 1986 1987 Illirerne". va 
Transl de la Energia 31 564 35611 + 12,82 206 152 258 026 i25.16 
Industria 33 300 38918 + 16.87 32.842 28 246 -13.99 
TIa"Sp0lte 271 681 307 375 +13,15 1 254 2 052 +63,64 
Primario 107 049 89 630 -1627 1 222 io86 -11.13 
Sew y DOmeSliCOS 293 594 327 U36 +11.39 2 206 i707 -22.89 
otros - - - - - -
usos no e"elge1iCo 22 5 -77,27 7 899 316 -96.00 
Totales 737,190 798 575 t8.33 251 577 291 433 i15.84 
No se incluye el sum,nistro a avione~ertranieros 
Fuenle xES1ad~Sf~caSEnergeticas de las Isla5 Baleale8 198711 Conselleria de Comeicio e Indusiria 
4.3.33. DETALLE POR CLASES DEL CONSUMO DE GASOLEOS EN BALEARES, EVOUlClON 1981 - 1987 (Unidad: Tm.) 
Casoleo Ga~oleo Gasole0 GaSOlW Total 
A B C P 
1981. 53 443 31 821 17 807 51 133 163 804 
1982 87 on 67 619 33 581 - i68 207 
1983 83 735 85 655 38 187 - 207 577 
1984 88 656 81 286 39 005 - 208 947 
1985 91 180 80 675 36615 - 208 450 
1888 i n i  898 79 846 38 966 - 220 510 
1987 116804 68 942 52 321 - 237 867-
' Por H D 3000180 de 30 de Diciembre el Ga561eo A pasa a denominarse Gasdlea Auto, y 105 Gasoleas 0 y C se unil~canen un tipo denominado GasOleo 
Pesado EI R D 1529181 de 24 de julio. IeSlabIeCB la clas~ficaciónen lies tipos Los consumos de Gas6leo pesado se consignan en la Columna GasOleo P 
Fuente C A M P S A  
4.3.34. DETALLE POR CLASES DEL CONSUMO DE FUEL-OIL EN BALEARES. EVOLUCION 1981 - 1987 (Unidad: Tm.) 
Fua-011 Fuet-011 Fue1 011 Fuel-011 Total 
B I A '  N i  N Z  I F O "  
i Y B l  8 O88 412315 64 777 7 887 493 067 
1982 30 047 218481 211 647 450 458 625 
1983 10 134 173 187 186500 543 370 384 
1984 7 724 208 706 139 706 116 358 243 
1985 2 027 147 o86 39 301 - 188414 
1986 12598 149 609 i0652 1 452 174311 
1987 12642 167132 - - 199 774 
Fuente C A  M P S A 
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4.3.35. CONSUMO DE PRODUCTOS ENERGETICOS DESPACHADOS POR CAMPSA POR ISLAS. 1987. 
ventas 1987 Total Anual Total Anual Total Anual Tola1 Anual 
Produc108 Unidad Milloma Menorca Iblza-For. Tolal 46 
Gasolina 92 LI5 45812065 8 053 470 10 267 530 84 133 085 583  
Gasolina 97 LIS 174 615 433 16 769 603 24 665 007 216 070 043 18.63 
~~. o O0Gasolina 95 [Sin Plomo) Lis 908 O O 908 ,~~ 
Avgas 100 LL 115 556 564 61 442 245 592 863618 U,O8 
Avgas otra8 LfS " O 0 o no~,~~ 
Di~olventes LfS 4 650 O ö 4 650 0.00 
Jet A 1 119 266514050 27 145 936 64 819 821 378 479 607 34.39 
Je1 8 1 875 O00 u O 1 675 000 0.17 
PetiOiea Corriente 366 316 22 388 28 O00 416 704 0.04 
PetrOlea Agmola 10 000 100 O 10 100 0.00 
Otros Pe1161eO5 o 5 O00 O 5 O00 0,oo 
Gasole0 A 6 960 763 14 046 038 116 604 427 10,60 
GasOleo B 6 579 414 9 521 148 66 942 431 8.26 
Ga~oleoC 3518512 5 O34 164 52 320 860 4.75 
110s O o O O 0.00 
Fuel Oi1 1 121 790 757 1 458 302 63 883 133 187 132 192 1700 
Fus1 Oi1 2 O O O O o O0 
Fuel Oi1 B IA 12 642 312 O O 12 642 312 1.15 
LubrlCantes 50310 67 477 114785 232 574 0.02 
Pamlinas O O O O 0,W 
A51allos O O O O 0,ou 
Naltas O O O u 0.00 
J P  8 749 783 O O 749 783 O 07 
TOTALES 
935 195 76< 72 642 507 192 545 206 1 i00 483 474 100,oo
0% 
75.89% 6,60% 17.51% 100.00% 
Fuenle C A M P S A  
4.3.36. G.L.P.' DISTRIBUIDO POR MESES Y POR ISLAS. EVOLUCION 1986 - 1987 (Toneladas Metricac) 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA TOTAL 
1986 1987 %VARI 1986 1987 %VARI. 1986 1987 %VARI .  1986 1987 H VARI 
E"W0 4756 5,455 +14,7U 454 523 +15,20 587 617 16.82 5777 6595 +14,16 
Febrer0 4710 4,680 -0.64 461 447 -3.04 522 552 15.75 5093 5679 -0.25 
Marla 4043 4562 +12.84 407 410 10.74 5f i l  530 -6.03 5014 5502 19.73 
Abril 4 191 4057 -3.20 425 404 -4.94 643 666 +3.56 525Y 5 127 -2.51 
MWO 3262 3541 +8,55 381 428 +12,34 648 704 18.64 4291 4673 i6 .90  
J""i0 2337 3652 156.27 438 456 1 4 , l l  735 741 10.82 3,610 4849 t38.15 
Jull0 3532 3868 19.61 413 469 11333  762 914 +14,70 4707 5211 r10.71 
AgOEtO 3262 3411 14.57 425 438 13.06 726 770 t6.08 4413 4619 +4.67 
SeptlSmhe 3481 3,573 12.64 407 359 -11,79 722 755 r4 .71  4610 4688 +1,69 
Ociubre 4478 3515 -21,51 365 345 -5.48 611 619 +1,31 5454 4479 -17,86 
NWembre 3132 3586 t14.50 270 304 t12.59 376 411 19.31 3778 4301 113.84 
Diciembre 4897 4991 + i 3 2  407 415 +1,97 547 566 i3 .84  5851 5974 +2,10 
TOTAL 46061 48891 15.10 4653 4998 12.99 7423 7608 1 5 1 0  58357 61697 15.72 
1.1 Gases Licuados de peiiOleo 
Fuente IEStadiS1iCaS Energeticas de las Islas Baleares 198711 Con~ellenade Comemo e Industria y elabolacion propia 
4.3.37. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CAMPSA EN BALEARES. 
31 - DICIEMBRE - 1987 (Unidad: m31. 
F Palma de Mallorca 13 357 38 519 7 680 69 556 
A Palma de MaIIOlca - 55 226 - 55 225 
P M a h h  1780 4 650 500 6 910 
A MahOn - 6 220 - 6 220 
P Ibiza 6 262 14987 3 050 24 299 
A Ibiza - 5 960 - 5 960 
TOTALES 21 379 125561 11 230 158170 
F Factoria 
A A e r ~ p ~ e m  
P Insalac~bnPonuaria 
Fuente C A  M P C A  
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4.3.38. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO EN BALEARES POR ISLAS. EN TM. 1981 - 1987. 
Aao MsllolCB Menorca EiViS88-Formentela Baleares 
1981 43 828 o 4,889.0 7 227.0 55 924.0 
43 504 O 4 649.9 7,257.1 55 311.01982 
1963 43 845 6 4 700.5 7 136,i 55 662.4 
1984 45 638 O 4 760.0 7 392.0 57.870.0 
1985 45 401 9 4 694 8 7 278 8 57 375 3 
1986 46261.5 4 853.8 7 402.5 58 535.9 
1987 46891 4 4 997,9 7,807.5 61 696.8 
Fuente REPSOL-BUTANO 
4.3.39. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR TIPOS DE PRODUCTOS EN BALEARES POR ISLAS. 
EN PORCENTAJE. EVOLUCION 1983 - 1987. 
Mallorca Me"0,CB EiVISsa-FOrmenfero 
Tipo 1983 1984 1985 1986 1987 1983 1984 1985 1986 1987 1983 1984 1985 i986 1987 
-Gas envasado (Bulano 
y Propanol 
-Gas wanei iPror>anol 
77.07 
77.89 
77,51 
78.04 
77.61 
79.17 
77.70 
78.03 
77.70 
79.22 
9.72 
6.63 
9.46 
6.25 
9.38 
5.58 
9,33 
6.50 
9.38 
5.15 
13,19 
15.47 
13.02 
15.69 
12,99 
15.24 
12.97 
15.47 
12.92 
15.63 
-Auto&ciOn (m&a 
BYIanO y Propano) 95.45 96.96 95,73 98.29 99.04 0.36 0.35 0.30 1.50 0.20 4.17 3.88 2.95 0.21 0.76 
-Pop~Iaies (Camping, 
mago. BUtsIr) 82.44 81,42 84.57 84.95 84.25 7.94 8.96 6 3  6,30 6.36 9.61 9.61 8.66 8,75 9,39 
%TOTALlNSUL4R 78.74 78.94 79.13 79.03 79.24 8.44 8.26 8.18 8.29 8.10 12,81 12.78 12.68 12.68 12.66 
Fuente REPCOL-BUTANO y Elaboracibn propia 
4.3.40. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR TIPOS DE PRODUCTO EN BALEARES. POR ISLAS EN TM. 1987. 
Malloma Menorca Eivissa-Formenfeia Baleares 
Envasado (Butano) 36339.7 4388.9 6.043,8 46 772.4 
Granel (ProDanaI 8 373.9 544,3 1652.5 10,570,7 
AUtOmOCiOn (Mezcla Butano. Propano) 3,414,l 7 26.1 3,447.2 
Paovldr 763.7 57.7 85.1 905.5 
TOTAL 48,891.4 4 997.9 7,807.5 61 6966 
(1) Drago Butsir Camping Gas 
Fuente REPSOL BUTANO 
4.3.41. ENERGIA SOLAR Y EOLICA. EVOLUCION 1983 - 1987. 
ENERGIA SOLAR, COLECTORES TÉRMICOS 
Superllcle Capac. Total Capacidad de Pr~duccidn 
Pia0 Instal. ( m i )  in51a1. (m?) produc. (Tm.) (Tec) 
1963 3 497 13213 6595169 1228 
1984 4 908 I 8  i 22  i1 788 542 1684 
1985 3 477 21 599 i 0  050 365 2 007 
1986 3 721 25 319 i 6  470 263 2 353 
1967 3 210 28 529 18 558 400 2 551 
ENERGIA SOLAR COLECTORES FOTOVOLTAICOS 
S"pertiCie Capac. total Capacidad de Produccidn 
A h  Instai, (m.7 Instal. [m?) produc. (Tm.) (Tec) 
1983 1131 2 428 58 509 7 191 
1984 780 3 208 77 305 9 501 
le85 710 3916 94414 11 803 
1986 212 4 130 99 523 12227 
1967 830 4 780 114705 14 O92 
ENERGIA EOLICA. AEROGENERADORES 
Potencia EWigIa CapacIda6 
Numero de inolsiads producida de producción 
A60 m4qu,na* (WI (Kwlh) (Tec) 
1985' 15 i0580 12272 2.4 
(f) Ullimos dalos disponibles 
Fuente ,sESladiSIICaS Energ6tlcaS de I85 islas Baleares 1987. Conselleria de Comercio e lnduslrla 
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5. SECTOR TERCIARIO 
5.1. TURISMO 
5.1.1 Magnitudes macroeconómicas por sectores. Baleares, 1983, 
5.1.2 Sectores directamente relacionados con el turismo Baleares 1983 
5.1 3 Sectores indirectamente relacionados con el turismo. Baleares, 1983 
5.1.4, Consumo turistic0 de los no residentes por sectores, Baleares, 1983. 
5.15. Demanda final interior Baleares. 1983 
5.1.6. Consumo de los residentes en sectores turisticos. Baleares. 1983. 
5.1.7, Variaciones de la producción turistica en Baleares Evolución 1970-1987, 
5 1 8,  Oferta turistica de las Baleares Comparacion con la española, 1986 
5 1 9. Oferta turistica de las Baleares Número de plazas por tipos de establecimiento y por zonas. 1986 
5.1 10. Oferta turistica de las Baleares. Número de plazas en porcentajes por tipos de establec. y por zonas. 1986 
5.1 11. Gráfico de la oferta turística por zonas 1986, 
5 1 12, Gráfico de la Oferta turística por tipos de establecimient 1986. 
5 1 13 Capacidad hotelera de Baleares por categorias Evolucion 1983-1987 
5 1 14, Capacidad hotelera en Mallorca por categorlas. Evolución 1983-1987. 
5 1 15 Capacidad hotelera en Menorca por categorias, Evolución 1983.1987. 
5 1.16. Capacidad hotelera en Eivissa por categorias, Evolución 1983-1987. 
5 1 17. Capacidad hotelera en Formentera por categorias, Evolucion 1983-1987 
5.1 18 Participación de cada isla en la capacidad hotelera Balear 1987 
5.1 19 Distribucion de las distintas categorías de establecimientos por islas 1987 
5 1 20 Media de plazas de los establecimientos hoteleros por islas y categorias 1987. 
5.1~21 Oferta hotelera de las Baleares, Comparacion con la española 1986 
5 1.22 Número de establecimientos hoteleros por categorias y por zonas 1986 
5 1.23 Plazas hoteleras por categorías y por zonas 1986 
5.1.24, Distribución porcentual de las categorias de los establecimientos hoteleros por zonas. 1986. 
5.1.25. Plazas hoteleras por categorias y zonas. 1986 
5.1 26. Gráfico de la distribución de plazas hoteleras por categorias. 1986. 
5.1.27 Gráfico de la distribución de plazas hoteleras por zonas 1986. 
5.1 2 8  Media de plazas por establecimiento hotelero por zonas. 1986, 
5 1.29. Gráfico de la riiadia de plazas por zonas, 1986, 
5 1.30. Diferencias de plazas hoteleras 1980-1986 por zonas 
5 1.31 Establecimientos hoteleros dados de baja por islas. Evolucion 1972-1986 
5 1.32. Edad de los establecimientos hoteleros en funcionamiento por zonas. 
5.1 33, Oferta hotelera por meses y zonas. 1986. 
5.1 34 Oferta hotelera abierta todo el año por zonas Evolución 1980.1986. 
5 1 35 Establecimiento y plazas que pertenecen a cadenas hoteleras por zonas y categorías. 1986, 
5 1 36 Hoteles de cadenas hoteleras por zonas, 1986. 
5 1 37 Porcentale de ocupación hotelera en Mallorca Evolución 1982-1987. 
5 1 38 Porcentale de ocupación hotelera en Menorca Evolución 1984.1986 
5 1 39 Capacidad de los apartamentos legalizados de Baleares por categorias e islas 1987, 
5 1 40, Oferta extrahotelera. 1986 
5 1 41. Apartamento en trámite de legalización del ante-proyecto por zonas. 1986. 
5 1 42 Oferta de apartamentos de las Baleares, Comparacion con la Española 1986 
5 1.43. Oferta de pensiones y casas de hospedaje de las Baleares. Comparación con la Española, 1986. 
5.1.44. Oferta de campings de las Baleares. Comparacion con la Española. 1986. 
5.1 45. Número de puertos deportivos, amarres y grado de ocupación en temporada baja, 1986, 
5.1 46. Oferta de amarres en los puertos deportivos por municipios. 1986 
5.1 47. Oferta de playas por municipios. 1986. 
5 1 48. Oferta turística complementaria, Relación de campos de golf. 1986 
5.1 49, Número y plazas de apartamentos legalizados por zonas, 1986 
5.1.50, Número de apartamentos por bloques y plazas por apartamentos 1986. 
5 1.51, Oferta de plazas en apariament os^ 1986 
5 1.52. Oferta de apartamentos por meses y por zonas 1986. 
5 1.53, Hoteles-apartamentos. Número de establecimientos y plazas por zonas, 1986. 
5 1.54, Hoteles-Hostales residencia, Número de establecimientos y plazas por zonas. 1986 
5 1.55. Porcentaje de los apartamentos legalizados por zonas. 1986. 
5 1 56. Porcentaje de las categorias de apartamentos por zonas 1986 
5 1.57. Apartamentos no legalizados en funcionamiento por zonas 1986, 
5 1.58. Apartamentos en Tramite de legalización por zonas, 1986, 
5 1.59. Capacidad de los restaurantes de Baleares por categorlas Evolucion 1983-1987 
5.1 60. Capacidad de los restaurantes de Mallorca por categorlas Evolución 1983-1987 
5.1 61 Capacidad de los restaurantes de Menorca por categorias Evolucion 1983-1987, 
5.1 62 Capacidad de los restaurantes de Eivissa por categorias Evolucion 1983-1987 
5.1 63 Capacidad de los restaurantes de Formentera por categorias. Evolución 1983-1987 
5.1 64 Distribución de los restaurantes de Baleares por categorias. 1987 
5.1 65 Media de las plazas de los restaurantes de Baleares Por islas y categorías 1987. 
5.1 66 Oferta de restaurantes por categorias y por zonas. 1986. 
5.1 67 Incremento de la oferta de restaurantes por zonas Evolución 1980-1986 
5.1~68 Oferta de plazas de restaurantes por zonas 1986 
5.1,69 Grafico de distribucion de los restaurantes por zonas. 1986 
5.1.70 Gráfico de distribución de restaurantes por categorias, 1986. 
5.1.71. Distribucion de las cafeterías de Baleares por categorías, Evolución 1983.1987. 
5.1.72, Distribucion de las cafeterias de Mallorca por categorías, Evolucion 1983-1987. 
5 1 73, Distribución de las cafeterias de Menorca por categorias, Evolucion 1983-1987 
5 1 74 Distribución de las cafeterías de Eivissa por categorias. Evolución 1983.1987. 
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5.1.75. Distribución de las cafeterias de Formenlera por categoriac, Evolución 1983~1987 
5 1.76. Distribución de la capacidad de las cafeterias por categorías e islas. 1987. 
5.1.77, Olerla oe cafeter as por zonas 1986 
5.1.78, Oferta de caleier as PO. zonas y caiegor.as 1986 
5.1.79 Olerla de D =zas ei! caieaor as DOC z ~ i i d s  1986~ ~ ~~ ~~ 
~ _ I~~ ~ 
5.1 80 Gráfico de' distribución de las cafeterias por categorias. 1986 
5.1 81. Grafico de distribución de las cafeterías por zonas. 1986. 
5 1 .82. Gasto turistic0 en Baleares, por islas. 1987 
5.1.83. Gasto turistico por tipo de establecimiento en Baleares. 1987, 
5.1.84. Gasto medio por turista y dia en Baleares en 1987 ternporada alta y temporada baia. 
5 1.85, Estancia media dei turista por nacionalidad, por tipo de establecimiento y por zonas. Baleares 1987. 
5.1.86, Distribución porcentual del grado de satisfacción de los turistas según formas de alojamiento, Baleares. 1987. 
5.1.87 Distribución procentual de la apreciación de la estancia en relación con su coste seaún formas de aloiamiento. 
Rrilosrac 10117
I"..... _" ."_.  
5 1.88 D sir h a  on porceni-ai oe a rnpres on CaJSaoa por el ,ale seg.,> 1.xmas oe alo,arn cnlo Ba Vares 1987 
5 1 89, Dsir o.cOn porceni dc las coades y proles ae os tJr sias seg3n Iorrnas oe alo,arnento. Baeares 1987 
5 1.90, Disir o.iOn Doiceni oe araao oe satslaccon ae os iLrisias oor Lonas Bacares 1987
I~~ 
5.1.91, Distribución porcent de la apreciación de la estancia en reli& con su coste por %nas, Baleares. 1987. 
5.1.92. Distribución porcent, de la impresion causada por el viaje, por nacionalidades. Baleares. 1987, 
5.1.93. Distribución porcent. de los turistas que incluyen lo pagado y distribucion porcentual de los impuestos que inclu- 
yen el gasto de alojamiento y transporte por zonas. Baleares, 1987 
5 1.94 Distribución porcent, de la categoria hoteles donde se han hospedado los turistas por zonas, Baleares. 1987. 
5.1.95 Distribución porcent del tipo de establec, donde se han hospedado los turistas por zonas. Baleares, 1987. 
5.1 96 Distribución porcent de las edades y profesiones de los turistas por zonas, Baleares, 1987, 
5 1 97. Distribución porcent. del grado de satisfacción de los turistas por nacionalidades. Baleares, 1987. 
5 1.98. Distribución porcent, de la apreciación de la estancia en relación con su coste por nacionalidades. Baleares, 1987. 
5 1.99. Distribución porcent. de la impresión causada por el viaje por nacionalidades. Baleares, 1987. 
5.1.100. Distribución porcent de los turistas que incluyen lo pagado y distribución porcentual de los conceptos que inclu- 
yen el gasto de alojamiento y transporte por nacionalidades. Baleares. 1987 
5.1 101 Distribución Dorcentual del tiDo de establecimiento donde se han hosoedado los turistas Dor nacionalidades Ba- 
leares. 1987. 
5 1 102 Distribucion porcentual de la categoría de hoteles donde se han hospedado los turistas por nacionalidades Ba- 
leares. 1987, 
5.1.103. Distribución porcentual de los turistas por edades y por profesiones según nacionalidades. Baleares 1987. 
5.1.104 Distribución porcentual del alojamiento de turistas por nacionalidades y por zonas. Baleares, 1987, 
5.1 105 Numero de turistas por nacionalidades y por zonas. Baleares. 1987. 
5.1 106.Gasto realizado según formas de realizar el viaje y porcentaje de variación de 1987 con respecto a 1986 en 
temporada alta Baleares. 
5 1 107, Gasto realizado por zonas y porcentaje de variación de i987 con respecto a 1986 en tempora. alta, Baleares. 
5 1.108, Gasto realizado segun el tipo de alojamiento y porcentaje de variación de 1987 con respecto a 1986 en tempora- 
da alta Baleares 
5.1.109. Gasto realizado por nacionalidades en temporada alta, Baleares. 1987. 
5.1 110. Gasto realizado por edades y porcentaje de variación de 1987 con respecto a 1986 en tempor. alta. Baleares 
5.1.111. Gasto realizado segun la categoria del hotel y porcentaje de Variación de 1987 con respecto a 1986 en tempora- 
da alta. Baleares 
5.1.1 12. Porcenlaje de variación de 1987 con respecto a 1986 sobre el gasto realizado por nacionalidades en temporada 
alta, Baleares. 
5 1.113 Gasto realizado según formas de realizar el viaje y porcentaje de variación de 1987 con respecto a 1986 en 
femporada baia. Baleares, 
5.1.1 14. Gasto realizado por zonas y porcentaje de Variación de 1987 con respecto a 1986 en temporada baja Baleares, 
5.1 115. Gasto realizado por tipos de alojamientos y porcentaje de Variación de 1987 con respecto a 1986 en temporada 
baja, Baleares. 
5 1 116 Gasto realizado por nacionalidades y porcen:ale de variación de 1987 con respecto a 1986 en temporada baja 
Baleares, 
5.1.117 Distribución porcentual de la apreciación de las estancias en relación con su coste en temporada baia. Baleares. 
5.1.121. Distribución borcent. del iipo de esiabiecimiento dondese han hóspedado los turistas de temporada baja. Balea- 
res, 1987, 
5.1.122 Distribución porcentual de la categoria de hoteles donde se han hospedado los turistas de temporada baja, Ba. 
leares, 1987. 
5.1.123. Distribución porcentual de las edades y profesiones de los turistas de temporada baja, Baleares. 1987 
5.1 124. Distribución porcentual del grado de Satisfacción de los turistas en temporada baja, Baleares. 1987. 
5.1.1. MAGNITUDES MACROECONOMICAS POR SECTORES. BALEARES. 1983: (En Millones). 
VA0 COSTE DE FACT. PIB COSTE DE FACT. 
Total % Total % 
S, Agrario 14 237 
s, industrial 61 170 
2.95 
12.67 
35 132 
174214 
4,26 
21.14 
co"s1r"cc16" 40 650 8,42 74 729 9,07 
SeWiCiOS 366 752 75,96 539,980 65.53 
TOTAL 482 809 100.00 824 055 100.00 
(') Uitimo~dalos disponibles a cierre de edlclon 
Fuente Conselleria d<Economla Tablas InpuIUutput i983 219 
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5.1.2. SECTORES DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL TURISMO. BALEARES. 1983'. (En Millones) 
VAB 4 PI8 % 
HoStelerla 60,933.6 16.76 143614 17.43 
Apanament y otros alo~amienlo~ 16,927.6 
Agencias de uqes 5 632.4 
Bales y ca1eter,as 6 2343 
3.92 
1,17 
1,7: 
35 913 
13 499 
13.909 
4.36 
1,64 
1,69 
R e ~ l a ~ ~ a n t s ~  12 660.9 2,63 24,756 3.00 
TOTAL 126 409 2 26 16 231 690 26 12 
(I1 Ult~mosdalos diSpOnibleS a cierre de edicián 
Fuenle Conselleria d Economia Tablas Input Output 1963 
5.1.3. SECTORES INDIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL TURISMO. BALEARES. 1983'. (En Millones) 
VAB b PIB % 
comercio Mayorista 17 645,7 3,65 20,692 2.54 
Comercio Minori~ta 36 799.3 6.04 47614 5.76 
CeNIC leCieatlYOS 5 472.1 1.13 5 997 0.73 
Transp, emnoi 12304.5 2.55 17562 2.13 
Transp interior 12717.9 2.63 17034 2.07 
Actlldades anexas al tranSpone 11 609.7 2.40 13.410 1.63 
TOTAL 96549.2 20.41 122 529 14.87 
(I)Uitimos datos disponibles a Cierre de edici6n 
Fuente Con~sllsriad Economia Tablas Input-Output 1963 
5.1.4. CONSUMO TURISTIC0 DE LOS NO RESIDENTES POR SECTORES. BALEARES 1983*. (En Millones) 
TOTAL 257 943 
(') Ultimo~dalos disponibles a cierre de edicián 
Fuente Conseller,a d Economla Tablas Input-Oulput 1963 
5.1.5. DEMANDA FINAL INTERIOR. BALEARES. 1983*. (En Millones). 
consumo 295 416 
Consumo Tuiistico no residentes 257943 
consumo colBcflvo 50 050 
Formacián bruts de capital 110439 
Total demanda interior 713 649 
Exponmone~ 43 377 
lmoollecIo"es 256 631 
('I Ultimos dalos diSPOnibleS a Cl0iie de sdicidn 
Fuente Conselleria dlEcOnOmia Talllas Input Oufpuf 1963 
5.1.6. CONSUMO DE LOS RESIDENTES EN SECTORES TURISTICOS. BALEARES 1983". (En Millones). 
HOStelerl3 320 3 
Aparlamenlo~ 5 770 O 
Agencias de Viaies 3 671 5 
Bares y Cafeteria3 6 203 7 
Resfaurantes 10 776 5 
TOTAL 25 742.0 
('1 Ult~mosdato8 disponibles a Cierre de edicibn 
Fuente Conselleria d Economia Tablas lnpuf Output 1963 
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5.1.7. VARIACIONES DE LA PRODUCCION TURISTICA DE BALEARES. EVOLUCION 1970.1987 
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO REAL CIFRAS ABSOLUTAS 
Gas10 Producción Valor de la produc. 
A609 Hosteleria Comolementario 1"riStICB IY,iStiCB 111 
1970 22.0 20.11 21.09 75 907.1 
20.1 12,53 15.69 67969.21971 
13:6 9.36 11.32 97 828.5 1972 
5,O 6.06 6.62 104414.81973 
,974 -10,s -1i.ai -11.33 
6.4 -2.90 2,351975 
-12.2 -3,60 -7,831976 
1977 7.9 15.84 12.12 
12.6 11.44 11.961976 
,Y79 0.44 -3,74 -1.84 
-13.86 -11,82 -12.771960 
1981 13.16 6.12 10.43 
1962 . 11.64 7.60 9.61 
1963 1.60 3.00 2,32 
i964 9.72 9,20 9.45 
1965 -9,79 -2,22 -5.63 
1986 13.63 13.41 13.51 
1967 6.11 9.32 6,76 
(1) Dalos en mallnnes de pese'tas cnn~tanfesdei 1978 
Fuente M Alenyar. -lnIrOdUCC~On a la economia de las BaIeares4Cala de Ahoms de ßaleares, ,,Sa Nmlram), pp 106 y 109 
F Navln8s. -EI TUIISmOx, «EVOIuCion econ6mica. Las Baleares., ediciones anuales 1962/1966 (Cala de Ahorros de Baleares Sa NOS118 y Banca Catalana) 
5.1.8. OFERTA TURISTICA DE LAS BALEARES. COMPARACION CON LA ESPAÑOLA. 1986". 
Olena Hotelera 843,337 49.7 216411 73.6 25.9 
ApanamenloS leyaI8zados 296 ona 17,s 65 847 21.4 22.1 
Campings 36 537 22,7 2 323 0,7 6,O 
Pensiones y casas de Hospedale 171 066 10.1 I l i ?  1,3 2.4 
Ciudades de VaCaCloneS 10 660 0.6 6 102 2.6 76,O 
Baleares 1 697 809 100.0 307 355 100.0 16.1 
-~ 
ESPANA Baleares B&WeO Baleale9 BsleareO 
Número Plazo5 Número ~ s p a ñ av0 plazas E8palia h 
ReSkWa"feS 37 227 2 208 562 2 620 7.0 157319 7.1 
Cafeterlas a 523 407 531 1 930 22.6 95 226 23.4 
(') Uliimos datos diiponibles a Cierre de edici6n 
Fuente iitlibm ßlanc del Turisme a les Balears 1966. Conselleria de Turismo 
5.1.9. OFERTA TURISTICA DE LAS BALEARES. NUMERO DE PLAZAS POR TIPOS DE ESTABLECIMIENTO 
Y POR ZONAS. 1986'. 
Oleria Apartamen Ciudades Casas Hab. Tur. Ofer, Turis. Aparismen. Total oferia 
hotelera legalizados Vacaclones Campings hueaped. vocacI0. lega11zada no legal. 1Yils1IcB 
Palma 22 221 3,253 O O 545 72 26,091 1 i51  27742 
c Ponlente 38964 15,596 O O 65 354 52979 13400 66,379 
C Tramuntana 3 409 365 O 0 30 O 3 804 O 3,804 
ßahia Pollen~a 3 935 326 454 O i 2  391 5120 2943 6063 
Bahia AlCUdla 19,001 10 509 O 500 O 22 30101 6234 36335 
c Levante 39 772 9 052 5 367 O 523 466 55 i 3 0  15,951 71 O81 
Playa de Pslma 41 604 1463 684 O 170 45 44 186 1854 45.620 
InlerlOr 15121 137 O O O 199 O 336 0 336 
Mallorca 167193 40566 6 505 500 1613 1350 217727 418333 259580 
Me"0lCa 12 235 3 890 440 O 249 4441 21,255 73,161 28571 
Ei",Sse 36647 20390 906 1623 1.149 261 61 176 16,055 79,231 
Formentera 2815 3 672 251 O 227 135 7100 3663 11,063 
Baleares 218690 68,516 8 102 2 323 3 238 6 187 307256 71 187 378425 
(') Ultinios datos d8spOnibieS a Clsrre de ediC16n 
Fuente itlibre Blanc del Tumme a les Balears 1966s Conselleria de Turismo 
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5.1.10. OFERTA TURISTICA DE LAS BALEARES. NUMERO DE PLAZAS EN PORCENTAJES POR TIPOS DE 
ESTABLECIMIENTO Y POR ZONAS. 1986*. 
Ofens 
hotelera 
Apartamen. 
legelkados 
Ciudades 
YBC~CIOI I .  Carnplngs 
Casas 
huespedes 
Hab. tur. Oler turis. Apanarnen, Total ofens 
vacac~on. legalizados no lega11z IUlrsliCB 
Palma 80 11,s O O 2 0.2 94 6 100 
c Ponlente 55,7 23.5 0 O 0,l 0.5 79,s 20.2 i no 
C Tramuntana 80.6 0,6 O O 0.8 0 100 O 100 
B Pollensa 
B Alcudia 
48.6 
52,2 
4,1 
24.9 
5.6 
O 
O 
10 
0,l 
0,2 
4.8 
0.i 
63,5 
82.8 
36.5 
17,2 
100 
100 
c LBVBnle 
Playa de Palma 
inlelio~151a 
55.9 
01.2 
40.8 
12.7 
3,2 
0 
7.6 
1.5 
O 
1,4 
O 
O 
0.7 
0.4 
59.2 
0.7 
o. I 
O 
77.6 
96,4
iw 
22.4 
3.6 
O 
100 
i on 
100 
Mallorca 
Memoa 
64.4 
42.8 
15.6 
1 3 8  
2.5 
1.5 
0.2 
O 
0,6 
0.9 
0.5 
15.5 
83.9 
74.4 
16.1 
25.6 
tno 
to0 
EIVISSa. 46,2 25,7 1, l  2.3 1,5 0.3 77.2 22.8 100 
Formeniera 
Baleares 
25.4 
57.8 
33,2 
18.1 
2.2 
2.1 
O 
0.6 
2,l  
0.8 
1.2 
1.6 
64.2 
81.2 
35.8 
18,s 
100 
100 
(.I UllimOS datos disponibles a cierre d e  e d d n  
Fuente -Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986s Conselleria de Turismo 
5.1.11. GRAFICO DE LA OFERTA TURISTICA POR ZONAS. 1986' 
FORMENTERA 11.063-
EIVISSA 79,231 
MENORCA 28.571
INTERIOR ISLA 336 
PL PALMA 45.820 
C LLEVANT 71,081 
B ALCUDIA 36,335 
B POLLENCA 8.063-
C TRhMUNThNA -3.804 
C PONENT 66,379 
PALMA 27,742
I I I I I 
O 10,000 20,000 30,000 40.000 50,000 60,000 70,000 R".000 
('1 Ullimos dalas disponibles a cierre de edicron 
F u m e  iiLlibre Blanc del lmsme a les Balears 1986~Conselleria de Turl~lno 
5.1.12. GRAFICO DE LA OFERTA TURISTICA POR TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS. 1986. 
Apartamentos no legalizado8 -71,167 
Viv tur<sl~co~aca~ioOeE 8.187 
Casa HueSpedeS !3.238 
Campings 12,323 
Ciudad Vacaciones 8,102 
AparIamen!DS lega!&'adm -88.518 
Olerla hotelera 218,890
I I I I 
O 50.000 100,000 i50,onn 200,000 2sn.ooo 
(') Ullimos dalo8 disponibles a Cierre de edlcion 
Fuente ,,Llibre Blanc Oel Turisme a les Baleas 1986. Conselleria de Turismo 
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5.1.13. CAPACIDAD HOTELERA DE BALEARES POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1983 - 1987. 
-
1983 1984 1985 1986 1987 
Estab, Habita. Plazas Estab. Habita. lazos Estab. Habita. ~ i e z a s  Estab. Habita. 01918s Estab. Habita. laz zas 
6 955 1 668 
61 11018 20173 
260 428'5 64323 
I61 22874 45183 
234 18521 35978 
16 1636 2010 
194 7646 13791 
403 12469 23947 
282 1746 3526 
2 314 691 
4 1620 3760 
8 1392 4703 
TOTALES 1659 119340 229621 1661 119553 230570 1 654 119970 230664 1657 121 386 235 185 1651 123224 239773 
Fuente El Turlbrno en las Isla5 Baleale8 1987 COnSeller~ade Turismo 
5.1.14. CAPACIDAD HOTELERA EN MALLORCA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1983 - 1987. 
1983 1984 1985 1986 1987 
Eslsb Plazas Estab Plazas Estab Plazas Estab Plezas Estab Plazas 
HolcI 5 e51rellas 7 1 703 7 1703 7 1 703 6 1668 6 1668 
Hotel 4 estrellas 48 16433 49 16479 46 16 108 49 16 143 49 16143 
Hotel 3 esllellaS i67 49 678 174 52212 179 53760 187 56726 191 56949 
Hotcl 2 estrellas 142 33111 142 33074 i42  32661 142 33167 147 35094 
Hoicl 1 estrella 205 32529 201 31236 201 31 146 203 31 094 198 29217 
Hostal 3 eslrcllas 10 1 482 10 1482 10 1482 10 1462 10 1462 
Hostal 2 esfrellas 156 11 979 151 11451 147 i 1  209 146 11073 145 10726 
Hostal 1 e~frella 300 18865 297 16869 296 16606 293 18267 269 16136 
Casa de Huespedes 183 1608 187- 1752 162 1 613 179 1540 177 1511 c v 3 estiellas - - - - - - - - -
c v 2 esfreliai 2 2 446 2 2 446 2 7 446 2 2 446 2 2 446 
c v 1 estrella 7 4205 7 4 205 7 4 141 7 4 141 7 4 141 
TOTALES 1 227 174059 1227 174909 1221 174896 1224 176767 1221 177517 
Fuente El Turismo en las Islas Balesreg 1967 Conselleria de Turismo 
5.1.15. CAPACIDAD HOTELERA EN MENORCA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1983.1987 
1983 1984 1985 1988 1987 
Esfab, Plazas Estab. Plazas Estab, Plazas Estab. Plom5 Estab. Plazas 
1223 1223 4 1223 4 1 223 1223 
15 5 766 15 5 766 15 5 786 16 6 184 18 6 164 
7 2 008 7 2 O08 7 2 O08 7 2 208 8 3 024 
Hotel 1 estrella 2 090 2 O90 7 2 090 2 090 2 090 
Hostal 3 e ~ l r e l l a ~  2 103 2 103 2 '03 2 1O3 2 i03  
Ho~ ia l2 e~frellaa 9 413 o 413 9 413 9 413 9 417 
Hoslal 1 estrella 25 11.58 25 1156 25 1168 25 1168 25 1171 
Casa de HueSpedeS 26 1173 26 1173 25 1162 19 675 18 666 
c v 3 eStleilaS 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440-c v 2 eSllellaS - - -
c v 1 estrella 
lOTALES 96 14402 96 14402 95 14 393 90 14505 90 15318 
Fiiente EI rurismo en las Islas Baleares 1967 Conselleria de Tmrmo 
5.1.16. CAPACIDAD HOTELERA EN IBIZA POR CATEGORIAS. EVOWCION 1983 - 1987. 
1983 1984 1985 1986 1987 
Estab Plazas E d a b  Plazas ESlab Plazas Estab Plazas Estab Plazas 
Hotel 5 eslrelliis 
Hotel 4 es ir ella^ 7 1961 7 1961 7 1961 7 2 I25 7 2 125 
Holel 3 OStlellaS 49 17306 49 17305 49 I7306 50 16613 52 20749 
Hotel 2 e~trellas 25 6 660 25 6680 25 6680 26 7 065 26 7 065 
Hotel 1 ~ ~ t r e l l a  26 4 523 28 4523 26 4 523 28 4 589 28 4 589 
Hoslnles 3 e ~ l r e l l a ~  3 330 3 130 3 330 3 360 3 380 
Ho~lales2 e ~ l r e l l a ~  40 2 429 40 2 461 37 2 325 37 2 359 36 2283 
Hmales 1 e~trella 56 2 696 58 2698 62 2967 62 3 110 82 3110 
Ca88 Huespedes 74 1114- 75- 1170 74 1149 76 1 I71 71 1102 c v 3 eStiellaS - - - - - - -
c v 2 e51rellss 1 262 1 262 1 262 1 262 2 1334 
c v 1 eslrella 1 562 1 562 1 562 1 562 1 562 
TOTALES 266 37863 267 37951 767 38065 291 40 736 286 43279 
Fuente EI Turimrno Bn las Islas Baleares 1967 Consellerla de TUrl~mc 
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5.1.17. CAPACIDAD HOTELERA EN FORMENTERA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1983 - 1987. 
1983 1984 1985 1986 1987 
Estab Plezas Estab. Plazas Estab Plazas Estab Plazas Estab Plazas 
Hotel 5 e ~ l r e l l a ~  - - -
Hotel 4 estrellas 1 623 1 623 1 623 1 682 1 682 
Hotel 3 estrellas 1 401 1 401 1 401 1 441 1 441 
Hotel 2 DStlellaS - - - - - - - - - -
Hotel 1 rsflolia , 75 - - 1 75 7 82 f 82 
Hostales 3 e ~ l r e l l a ~  1 34 1 75 1 34 1 45 1 45 
H~slaleS2 BStrellaS 4 337 1 34 4 337 4 383 4 383 
Hostales 1 85tre11a 27 1360 4 337 27 1 360 27 1526 27 1 528 
Casa Huéspedes 14 216 27 1360 15 227 16 265 247 
1c v 3 eStlellaS 1 251 15 227 1 251 1 251 l6 251 
c v 2 esl'elia5 - - - - -
c v  1 estrella - - - - -
TOTALES 50 3 297 51 3 308 51 3 306 52 3 677 52 3 659 
Fuente EI Turismo en las Islas Baleares 1987 Conselleria de Tur8smo 
5.1.18. PARTlClPAClON DE CADA ISLA EN LA CAPACIDAD HOTELERA BALEAR. 1987 (%) 
MALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA 
Estab. Plazas Estab Plazos Esteb. Plazas Estab, Plazas 
note, 5 eSlreilaS 100.00 100,00 - - - - - -
Hotel 4 estrellas 80.33 80.02 6.55 6,OG 11,47 10,54 1.64 3,38 
Hotel 3 e~trellas 73.46 67.54 6.15 7.33 20.00 24,Gl 0,39 0.52 
Hotel 2 estrel1aE 61,22 77,67 4.42 6.69 14.36 15,64 
Hotel 1 estrella 84.61 61.21 2 9 9  5.61 11,97 12.75 0.43 0,23 
Hmtales 3 e51re11a5 62.50 73,73 12,50 5.12 18.75 18.91 6.25 2.24 
Hostales 2 estrellas 74,74 77.79 4,64 3.02 18.56 16,41 2.m 2.78 
1 e5trella 71.71 75.74 6.20 4.69 15.39 12.98 6.70 6,36H o ~ t a l e ~  
Casa Huespedes 62.77 42.65 6,38 1889 25.18 31.25 5,67 7.01 
c v 3 e511e11a5 - - 50,OO 63.68 - - 50.00 36.32 
c v 2 eslrella5 50.00 64.71 - - 50.00 35,29 - -
c v 1 estrella 67.50 68.05 - - 12.50 11.95 . -
TOTALES 73.96 74,03 5,45 8.39 17,<14 18.05 3,15 !,53 
Fuente EI Turismo en lbs Mas Baleale3 1987 Conselleria de Turismo y elaboracion propia 
5.1.19. DlSTRl6UClON DE LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE ESTABLECfMlENTOS POR ISLAS. 1987 (Oh) 
MALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA BALEARES 
Establ. Plazas Establ. Plazas Establ Plazas Establ, Plazas Establ, Plazas 
Fuente El Tumrno en las Islas Baleares 1987 COnSellerla de Turismo y elaboracibn propia 
5.1.20. MEDIA DE PLAZAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR ISLAS Y CATEGORIAS. 1987, 
Malloms Menorca Ibiza Formentera Baleares 
276 - ~. - 276 
329 306 304 682 331 
298 386 399 441 324 
239 378 272 - 250 
148 299 164 82 154 
148 52 127 45 126 
74 46 63 96 71 
63 47 50 57 59 
9 37 16 16 13 
- 440 - 251 346 
1223 667 945 
592 562 586 
Fuenle EI Turismo en las Isla5 Baleares 1987 Consellma de Turismo y elaboraci6n propia 
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5.1.21. OFERTA HOTELERA DE LAS BALEARES. COMPARACION CON LA ESPAÑOLA. 1986* 
64 26 477 10,s i 703 6.4 
357 110313 60 16,8 19915 18.1 
1 073 248 320 244 22.7 77 253 31.1 
948 131 272 i74 16.5 41 369 31.5 
Hotel' 1086 106 026 237 21 8 37 834 35,7 
Totai HOiele5 3 528 622 408 722 20.5 178 074 28,6 
Hoslales"' 173 12 170 16 Y.2 1949 16.0 
Ho~lales'' 2 i32  85 464 197 9,3 14 284 16.7 
Hastales' 3 835 123 275 410 1!,7 24 104 '9,s 
Total HDSlaleS 6 140 220 929 623 10.1 40 337 16.3 
TOTAL OFERTA HOTELERA 9 668 843 337 i345 13.0 218,411 25.9 
1.1 uimos datos alsponlbieS B de a a , ~ , 5 ~  
Fuente ,,Ll#breBlanc del Turisme a les Balears 1986. COnselIella de TurlSmo 
5.1.22. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR CATEGORIAS Y POR ZONAS. 1986' 
Palma 4 12 34 23 92 2 30 64 96 166 
l9 115 4 25 36 65 180c Ponlenfc 1 17 52 28 17 
C Trarnuniana O 2 4 4 8 16 1 7 i0 16 36 
B PollenCa 1 1 li 1 7 21 O 9 11 20 41 
B Alcudia O 1 17 i 9  i 6  53 o 7 17 24 77 
c LeYanle o 5 37 43 58 143 2 45 105 152 295 
Pla de Palma O 6 54 35 48 i43 1 19 53 73 216 
lnlemr Isla o i O o O 1 O 1 3 4 5 
Mallorca 6 45 209 153 173 586 10 143 299 452 i 036 
MWi".Ca O 4 15 7 8 34 1 9 23 33 87 
EiVISS* O 7 50 77 28 112 3 41 59 103 215 
Formeniela O 1 1 O 1 3 1 4 26 31 34 
Baleares 6 57 275 i67  210 735 15 197 407 619 1354 
[.I Uiilmos dalos disponibies a C l e m  de sdici5n 
Fuente =Llibre Blanc del Tur8Sme a les Balears 1986- Conselleria de Turismo 
5.1.23. PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORIAS Y POR ZONAS. 1986' 
Total Total 
zona Hotel""' noiei'... ~0te1 . l .  noiei.. Hotel' holeles H o ~ I t t l ~ "  Hostal*' Hostal' host*les Total 
Palma 1182 3 968 6212 3 662 1928 i6952 122 1679 3 262 5263 22221 
c Ponienle 35 6041 19612 5 046 1706 33342 367 1606 i647 3622 36964 
C Tramuntana o 177 641 646 753 2217 160 507 505 1 i92 3 400 
B Pollensa 241 171 2 174 76 427 3 039 O 461 435 896 3 935 
B AIcUaIa o 202 7312 5963 4263 17760 O 297 944 1241 19001 
c Levanle O i958 i 1  221 10 187 6320 31 686 69 2 285 5682 aufi 3 7 2 2  
Play de Palma O 2131 17065 9590 8527 37313 i18  1776 2 597 4491 41 804 
lnterlor Isla O 40 O O O 40 O 30 67 07 137 
Mallorca i458 14688 64167 36096 25926 142355 656 a813 15139 248% i67193 
Menorca O 1213 5734 1816 2271 11 034 21 444 736 i 201 i2235 
Ei"i5Sa O 1967 17524 6 837 4572 30900 330 2665 2 752 5747 36647 
FO.mS"tWa O 823 401 O 75 i099 34 337 i 345 1716 2615 
Baleares 1418 18491 87848 44749 32044 185388 1241 12289 10972 33502 218890 
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5.1.24. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS CATEGORIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 
POR ZONAS. 1986'. 
5.1.25. PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORIAS Y POR ZONAS. 1986' 
81.1 21.5 7 ,1  8,2 5.9 3,8 9.8 15.3 1 6 , 3  15.7 10.2 
2 4  32.7 22,3 13.3 5.2 16,O 29.6 13.1 8.2 10.8 16.9 
o s  1,o 0,7 1.4 2.3 1.2 14.5 4 , l  2 5  3 6  1.6 
16,5 0.9 2,4 0 , 2  1 .3  1.8 0,o 3.6 2,2 2.7 1,8 
O 0  1.1 8 .3  13.4 13,O 9,6 0.0 2,4 4.7 3.7 8,7 
0.0 10,6 12.8 22.6 25.3 17.1 5.6 18.6 26.4 24.0 18.1 
0.0 11,5 19.4 21.4 26,O 20, .  9.5 14.5 13,O 131 191 
0,o 0.2 0,s 0,o 0.0 0.0 0,o 0 ,2  0 3  0.3 O,. 
lO0 ,O  79.4 73,. 80.7 76.9 76.8 69.0 7 1 , 7  75,8 74, l  76.4 
0.0 6.6 6,5 4,1 6,9 6,O 1.7 3.6 3,7 3,6 5.6 
0.0 10.6 19.9 15,3 1 3 , s  16,7 26.6 21.7 13.8 17.2 16,7 
0.0 3.4 0,5 0.0 0.2 0.6 2,7 2,7 6.7 5.1 1 , 3  
100.0 100.0 100.0 100.0 100,o 100.0 100,o 100.0 100,o 100,o 100.0 
( ' 1  Uli~mosdalos diSpOnihleE a cierre de edlci6n 
Fiiente .iLlihre Blanc del Turisme a les Balears 1986. Conselleiiu de Turismo 
5.1.26. GRAFICO DE LA DISTRIBUCION DE PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORIAS. BALEARES 1986' 
90 O00 ~ 
80 000 -
70 O00 -
60 000 -
50000 -
44 749 
40 000 -
30 000 -
20 000 -
10000 -
0 -
['IUitimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente ,iLI#hrcBlanc del Turisme a les 0aIea15 1986,,, Conselleria de Turismo 
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5.1.27. GRAFICO DE LA DISTRIBUCION DE PLAZAS HOTELERAS POR ZONAS. BALEARES. 1986’ 
FORMENTERA =2,815 -EIVISSA 36,647 MENORCA 12,235 
INTERIOR ISLA ] 0’137 
PL PALMA 41,804 
C LLEVANT 39,722 
B ALCUDIA 19,001 
B POLLENCA -3.935 
C TRAMUNTANA 3,409 
C PONENT 36,964 
PALMA 22 221 
O 5,000 10,000 15,000 20.000 25.000 30,000 35,000 40,000 45,000 
(’) Ultimos datos disponibles a nerre de ediaán 
Fuente ,iLlibre Blanc del Turisme a les Balears 1986s COnSelIeria de T ~ m m o  
5.1.28. MEDIA DE PLAZAS POR ESTABLECIMIENTO HOTELERO POR ZONAS 1986’ 
Palma 
c Poniente 
285,5 
.ib,U 
330.7 
3552 
162.7 
377.1 
1592 
258,5 
101.5 
100.5 
184.3 
289,9 
61.0 
91,7 
62.6 
64.3 
51.0 
45,7 
54.6 
5 6 7  
116 
205 
c Tramunloni V.O 86,s 160.2 161.5 94.1 123.2 160,O 72.4 50.5 66.2 94 
B Pollenqa 
8 Alcudia 
c Levanfe 
Plaw Palma 
241.1 
0,o 
0,o 
0.0 
171.0 
202,o 
391.6 
355.2 
193.1 
430.1 
303.2 
316.0 
161.5 
314.9 
236.9 
274.0 
91 I 
266.4 
143.5 
177.6 
123.2 
355.1 
223,l 
260,9 
0.0 
0,o 
34.5 
716.0 
51.2 
42.4 
50.8 
93.5 
39.5 
55,5 
54.1 
49,O 
44.8 
51.7 
52.9 
61.5 
96. 
246 
135 
183 
i”ler,or 151a n n  40.0 0.0 0.0 0.0 40,o o,o 30.0 22.3 24.2 23 
MsllorCa 
Menorca 
243.0 
u.0 
326,il 
303,2 
306.6 
362.3 
235.9 
259.4 
151.6 
283.0 
242.9 
324,5 
85,6 
21.0 
61.6 
49,3 
50.6 
32,O 
55.0 
36.4 
161 
162 
E#“iSS-3 0,O 7R10 350,5 253.2 163.3 275,8 110.0 65.0 46.6 55.8 170 
Formentera 0.0 6.23 401.0 0.0 75.0 366.3 34.0 84.2 51.7 55.3 82 
Raleares 243,O Ji0,O 320.6 239.3 157,B 252.9 62.7 62.4 48.0 54.1 182 
(‘I Ullimos datos disponibles a Cierre de ediclon 
Fuente ,,Llibre Blanc del TuriSme a les Balears 1966” Con~elleriad e  Tumm0 
5.1.29. GRAFICO DE LA MEDIA DE PLAZAS POR ZONAS. 1986‘ 
FORMENTERA 82 2 
EIVISSA 1704 
MENORCA 1826 
INTERIOR ISLA 23 4 -
PL PALMA 1935 
C LLEVANT 1351 
8 ALCUDIA 246 6 
B POLLENÇA 96 O 
C THAMUNTANA 94 7 
C PONENT 205 3 
PALMA 1182 
I I I I 
O 0  50 O 1000 1500 200 o 250 O0 
( I Ult mos datas d Sponibles a cierre de sdicion 
Fuente “Llibre Blanc del Turisme 8 les Balears 1986 Conselleria de Tummo 
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5.1.30. DIFERENCIAS DE PLAZAS HOTELERAS 1980-1986' POR ZONAS 
Total Total 
zona H~tel""'Holel"" Hotel"' Hotel" Hotel' Hoteles Hosial'" Hostal" Hostal' hostales Total 
Palma -402,O 2530 669,O -332.0 -296,O -490.0 -161.0 -276.0 -206,O -645.0 -1 135,O 
c Pamente 35,O 60.0 2311.0 226.0 -410,O 2242.0 -56.0 -734.0 -72.0 -662,O 1360,O 
C TramUntana 0.0 42,O 35.0 297.0 -114.0 260,O -29,O 1,O -346.0 -376.0 -116.0 
B PollenCa -13.0 0,O -170 30.0 -536.0 -536.0 0,O 101.0 -163.0 -264.0 -600.0 
0,o 2,O 2 232.0 1185.0 -1 167.0 2 232.0 0,O 64.0 -1s" 4 9 0  2 261.0 ~,~ 
0,O -11.0 1 7 3 4 0  662,O -629.0 1476.0 47.0 -523,O 29,O -505.0 971,0 
0.0 -184.0 6042.0 -2 653.0 -2 466.0 657.0 0.0 223.0 6 992,O -1 125.0 -266.0 
0.0 40.0 0,O 0.0 0.0 40.0 0.0 0,o 0,o 0,o 40,0 
-360 O 222.0 12 726,O -645.0 -5 642.0 6 1 1 1 0  -199,O -1 602.0 -166.0 -3631,O 2 450,O 
0,o 12.0 160.0 -311.0 240.0 12.8 0,O 16.0 116.0 134.0 255.0 
0,o 420.0 2 119.0 -70.0 861.0 3 270.0 2,O 25.0 633.0 60,O 3 930,O 
0,o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -22.0 -43,O 135.0 70.0 70,0 
-360,O 654.0 15 075.0 -1 226.0 -4061,O 9 472,O -219,O -1 172,O -776.0 -2 767,O 6 706.0 
( ' 1  Ullimos datas di5ponlbles a Clelle de edicihn 
Fuente ,,Llibre Elanc del Turisme d les Balears 1966. Conselleria de TUIIS~C 
5.1.31. ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DADOS DE BAJA POR ISLAS. EVOLUCION 1972-1986* 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Estableci Plalas Eslablec8 Plazas Eslableci Plaza. Estableci Plalas 
1972 40 1545 1 42 1 36 42 1625 
1973 44 1450 1 20 5 115 50 1 565 
1974 55 3 206 1 34 3 126 69 3 366 
1975 30 1460 O o 1 41 31 1501 
197b 31 1 406 0 O 4 237 35 1645 
1977 25 1791 O O O O 25 1 791 
1976 26 1 690 O O 0 O 26 1690 
1979 23 1821 O O 1 10 24 1921 
1960 14 1066 0 O O O 14 i068 
1981 12 625 O O O O 12 825 
1982 13 641 1 O O O 14 941 
1963 16 1521 O 1O0 O O 16 1521 
1964 6 502 O O O O 6 502 
1985 4 330 O O O O 4 330 
1986 4 262 O O O O 4 262 
( ' 1  Ullimos dalas disponibles a cierre de edlci6n 
F u m e  Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1966 Conselleria de ~ u n s m ~  
5.1.32. EDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN FUNCIONAMIENTO POR ZONAS 
ANTES DE 1940 1940-60 1961-65 1966.70 1971-74 1975-66' TOTAL 
Hotel Hostal Hotel Hostal Hotel Hostal Hotel Ho~taI Hotel Hostal Hotel Hostal Hotel Hostal 
Palma 5 3 16 31 35 29 19 28 15 5 2 O 92 196 
c Panisme O O 9 4 27 25 40 31 28 5 11 O 115 65 
C Tramuntana 2 2 6 3 3 5 5 6 0 2 2 O 16 16 
E Pollenqa 1 0 i 5 7 6 5 5 1 2 0 O 2 1 20 
B Alcuala 2 5 3 3 30 5 14 9 4 1 53 24 
c LeYanle 2 2 4 27 40 64 64 18 14 10 6 143 152 
Playa Palma 
lnlerlor ,518 
O 11 
0 
6 
2 
44 25 
0 
56 
0 
30 
0 
25 
0 
10 
0 
7 
1 
o 
1 
143 
1 
73" 
Mallorca 10 9 53 62 O 135 239 169 101 47 37 10 0 4 
Menorca 1 2 146 3 11 6 15 12 2 9 566 0 
ElYlSS8 O 2 9 26 4 32 66 25 13 10 6 6 34 452 
FOlmenlera 0 O 2 16 5 0 13 1 3 1 6 112 33 
BalkWleS 11 12 64 94 166 175 316 233 130 72 46 33 735 619 
(*I Uitimos datos disponibles a cierre de edicihn 
Fuente ,,Llibre Blanc del Turisme a les Balears 19661, Conselleria de Tummo 
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5.1.33. OFERTA HOTELERA POR MESES Y ZONAS. 1986" 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Jull0 Agosfo Septe. Octubre Noviem Dlciemb 
Palma 19081 19081 19513 21882 21979 221% 22221 22221 22018 21435 13465 18865 
c Poniente 19348 19348 19626 31871 36253 36984 36964 36964 36148 32588 19346 19348 
C Tramuntana 1056 1 056 1085 2217 2925 3173 3409 3409 2963 2041 866 885 
e Pollen~a 1047 1047 1047 2945 3 639 3917 3935 3935 3843 2985 1047 1047 
B Alcudia 1232 1232 1232 11652 16856 16652 19001 19001 18736 17432 1232 1232 
c isvante 4677 4877 5126 17665 33473 37862 39722 39722 38340 35492 5142 5142 
Playa Palma 
Mallorca 
19761 
66402 
19761 
fifi407 
20389 
67918 
38438 39673 41605 41804 41804 40863 
126970 154998 164279 167056 157066 162991 
37862 
149813 
16432 
65531 
18432 
64931 
Me"OrCa 873 873 873 7526 10961 11865 12235 12235 10465 7166 873 973 
tiuissa 2439 i439 2982 25868 33473 36 196 38847 38647 33672 19873 2642 2642 
FOrme"iOl3 243 243 243 1843 2796 2615 2815 2815 2796 1635 243 243 
Baleares 69957 69917 72016 162207 202218 215144 218753 218753 210124 i78107 69289 68689 
(') Ullim05 datos disponibleS a cierre de edici6n 
fuente -Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986. Conselleria de Turismo 
5.1.34. OFERTA HOTELERA ABIERTA TODO EL ANO POR ZONAS. EVOLUCION 1980-1986' 
1980 i986 
Palma 89.6 65.8 
Costa de Ponlenle 58.5 52.3 
Costa de Trammana 27.9 25,4 
Bahia de Pollensa I8 6 26.6 
Bahia de Alcudia 63 6.4 
Costa de Levanle 6,8 12.9 
Playa de Palma 48.3 44.1 
MWlOlW 9.7 7.1 
ElYlSSa 4.7 8.6 
Formeniera 9,3 8,6 
Baleares 33% 31.9% 
rl UlUmOS dalos disponibles a Cierre de edici6n 
Fuente ,,Llibre Blanc del Tiirisme a les ßslcars 198& C~n~e l l e r i ade Turismo 
5.1.35. ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS QUE PERTENECEN A CADENAS HOTELERAS POR ZONAS 
Y CATEGORIAS 1985. 
Palma (3) 731 (7)3 035 (8)1 384 (3) 730 (1) 76 (I)140 (23)8606 
c Ponent (10) 4397 (25) 12126 (6)1362 131 641 (2) 341 (40) 18 859 
C Trammana 
B Pollence 
ß Alcudia (6) 2 664 (6) 2 486 (2)518 ( , I )  5638 
c LleYant (4) 1 635 (14)5273 (16) 4 469 (9) i 798 (43) 13 195 
Playa Palma (5) 1 921 (27)9 O1 1 (10) 3 656 (61 2 273 (I)118 (49) 17881 
MellnrFl.. 
Me"0Ka (1) 601 (5)3 056 (1) 248 (1) 1104 (8) 4909 
E,Yi$38 Formenie~ (5)2008 (32)13346 (4) 1855 (31 1 827 121 178 (46)19 009 
Baleares (3) 731 (32) 13497 (117) 48352 (46) 14598 (25) 8232 (61 777 (223186 187 
('1 Ulllmos dalos diSpOnlbleS a C i e m  de edic16n 
Fuenle Llibre Blanc del Turisme a 185 Balears 19880 Consellerla de Turismo 
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5.1.36. HOTELES DE CADENAS HOTELERAS POR ZONAS 1986' 
-
Palma C Ponent C Tramun B Pollenp B Alcudla C Llevan1 P Palma Menorca EIVlSSs TOTAL 
so1 3309 8131 584 2 291 3 150 3 058 2989 23510 
Ibe8olel 1314 2 097 1847 1 073 5 131 
SUT 847 261 2 onn 2 245 354 5 801 
Barcel6 102 198 1381 1352 818 3 851 
Med Hote 529 8 I o i 5  2057 
ThOmSDn 878 513 671 972 2 057 
Slil 177 693 1157 840 575 3 542 
S Michel 350 787 238 923 2 298 
Oliver 899 802 I501 
IbelOSLaiS 495 640 1135 
C Cala Millor 3 278 3 278 
RI" 4 445 4 445 
RoyalIUr 1 345 1345 
Sani Jordi i40 io81 1825 3 O46 
S"nw ,n9 517 651 1168 
Sunwoid 793 549 1342 
Alfa 3.4 548 862 
Bah18Palma 1 o49 1 o90 1 o49 
HaWaI 400 1499 
Marina Bakar iO00 729 242 1971 
DOlig8 501 4970 8 471 
lbilarme 1234 1234 
J Guarsch 2380 2390 
Mdlursa 2 i05 2 105 
AndalUcla 468 458 
Eumlel E5p 484 464 
H"S8 238 238 
C Mediteiraneo 872 872 
Ponllnenlal 1 023 I023 
Robinson 420 420 
Trurthouse lone 664 661 
Sheratan 325 325 
Mapotel 78 78 
Total 6696 18589 5638 13195 17881 4909 isno9 88187 
1.1 Ullimos dalo5 d15pon bles a cierre de edicibn 
Fuente Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1988" Conselleria de TUrISmO 
5.1.37. PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA EN MALLORCA. EVOLUCION 1982 - 1987. 
(En % sobre plazas abiertas y Hoteles Federados) 
('1 Dalos eslimados 
Fuente ASOCI~CIOOErnpresar8aI Hotelera de Mallorca 
5.1.38. PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA DE MENORCA. EVOLUCION 1984 - 1986' 
(En % sobre el total de la planta hotelera y plazas disponibles) (Datos estimados) 
MESES 1984 1985 1986 
Abril 25.6 15,3 35.5 
Mayo 65.7 60.0 82,O 
J""i0 70.1 8 5 2  88.5 
Julio 85.2 80.4 92,0 
Ago~lo 98,3 80,4 95.0 
Septiembre 97.2 87.1 87,O 
~Octubre 60,2 88.5 
(.) No se ~0nIe~~80r id r l+skdiriallCas en los reetantes meses por ser la planta hotelera abierta prácticamente nitla 
Uilimos dalos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Asmactbn Empre~arlalHotelera de Menorca 
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5.1.39. CAPACIDAD DE LOS APARTAMENTOS LEGALIZADOS DE BALEARES POR CATEGORIAS E ISLAS. 1987 
MALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA TOTAL BALEARES 
Establ. Plazas Establ. Plazas Establ. Plaza9 EstaDI. Plazas Eslabl. Plazas 
3 llaves 40 13329 2 320 14 3 461 - - 56 17110 
2 llaves 125 16266 23 2 071 35 5 727 3 546 186 24610 
1 llwe 218 i3844 50 1976 170 11 326 54 2 290 492 29444 
TOTAL 383 43439 75 4367 219 20514 57 2 844 734 71 164 
Fuente EI Turismo en las Islas Bvlear~s?Y87 Con~eilorlade Turismo 
5.1.40. OFERTA EXTRAHOTELERA 1986.. 
1 - AparlamentOS legaliiados 68 518 
2 - HabitftUriStiC Vacacionales 6107 
3 - Apartainentos en frarnfe de legaliracibn 25 482 
4 - Apariam en Iramile de legaliz de ante proyecfo 3 714 
5 - ApartamenlOS no contrOlsdoS desCubierloS 28910 
6 - Apartanenlos controlado'i no descubierios 15000 
TOTAL 145 072 
j 1 Ullinas datos disponibles a cierre de edicion 
FiiCnle Llibre Blanc dei Turisme a 10s BalOalS 19R6 Conselleria de TUllSmO 
5.1.41. APARTAMENTOS EN TRAMITE DE LEGALIZACION DEL ANTE-PROYECTO POR ZONAS 1986". 
Palma 2.0 3 i ~ n  -
c Ponlente 44.0 7 6150 20.2 
C Tramuntana 
B Pollcnii 12.0 2 572,o 7,. 
8 Alcudia 17.0 6 072,O 15.2 
c tevante 63.0 8 508,O 25,3 
Playa de Palma 4,0 210.0 -
hlaliWCa l ' q 0  26 395.0 Ea,7 
Me"O'C8 48,O 9.556.0 25.6 
El"i5Sa 9.0 i 694.0 4.6 
Formentera - - -
Baleare8 199,o 37 745.0 100.0 
( ' 1  U111mosdatos disPOnible8 a cierre de edicdn 
Fuente .Ubre Blanc del Turisme a les Balears 1966- ConseIler8a de Turismo 
5.1.42. OFERTA DE APARTAMENTOS DE LAS BALEARES. COMPARACION CON LA ESPAÑOLA 1986* 
ESpaiiR Baleares % Baleares Plazas % Baleares 
establecimientos Plazas establecimientos España BaleWeS EEPMB 
A p m  Lujo 740 2 440 O O O O 
Apart 1 Clase 25 889 75 964 7917 30,s 14999 137 
&Par, 7 Clase 37 670 126 900 7 605 20.4 25,425 20,o 
A m i  3 Clase 25 615 92 704 7 308 28.5 25,423 27.4-
TOTAL 89 923 298 O00 19910 22 1 65 847 22.0 
('1 Ultimo5 dalos diSponibleS a Cierro de eduon 
Fuente .Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986" COnSelleria de T~riSrnO 
5.1.43. OFERTA DE PENSIONES Y CASAS DE HOSPEDAJE DE LAS BALEARES 
COMPARACION CON LA ESPAÑOLA 1986' 
Espitfia Baleares % Baleares P19.89 Yo Baleares 
establecimientos PlSZSS eslablecimlentos ESOaOa Baleares Esnana 
TOTAL 13544 170 685 296 2.2 4 151 2.4 
( y  Ullimos dalos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente ,,Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986. Con~elleiiade Turismo, 
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5.1.44. OFERTA DE CAMPINGS DE LAS BALEARES. COMPARACION CON LA ESPANOLA1986'. 
Espaiia Baleares % Baleares Plazas 4 Baleares 
establecimientos Plazas establecimientos Eppaña Baleares España 
carnnino 7 f i i  385 37fi 6 O 8  2 323 O 6  
1') UItimos dalos disponibles a cierre de edicidn 
de TurismoF u m e  ,,Llibre Blanc del Tui88rne a les Balears 1986" Con~ellei~a
5.1.45. NUMERO DE PUERTOS DEPORTIVOS, AMARRES Y GRADO DE OCUPACION EN TEMPORADA BAJA. 1986'. 
Núm. pueno5 Numero Dimensión k nivel de 
Islas Núm. p ~ e r l o ~  sa km. costa arnarres % media lndice ocupocIon 
Mallorca 37 74.0 0,06 11 158 80,Ol 301.56 108.12 90 
MB"OrCa 6 12.0 0,01 608 4.36 101.33 36,33 80 
PilIUSeS 7 14.0 0.03 2 179 15.63 311,28 111.60 80 
Balear$ 50 100,o 0.03 13 945 lO0,OO 278,90 ino.00 30 
1.1 Ulf~mosdalo5 disponibles a cierre de edlcidn 
Fuente ,,Ll!bre Blanc del Turisme a les Balear8 1986- Conselleria de Turismo 
5.1.46. OFERTA DE AMARRES EN LOS PUERTOS DEPORTIVOS. POR MUNICIPIOS 1986'. 
Municioios Num ouelf01 Num emarres 
ILLA DE MALLORCA 
Alcudia 3 1105 
Andialx 2 358 
Aila 1 60 
Calm3 5 1645 
Campo8 2 500 
Capdepera 1 147 
Felanitx 2 481 
Llucma,or 2 921 
Manacor 2 458 
Palma 7 3 290 
Pollenca 1 347 
ses sa1,nes 1 210 
Sta Margalida 2 569 
santa"", 4 811 
SOiier 1 128 
son sermra 1 130 
TOTAL MALLORCA 37 1 1  158 
ILLA DE MENORCA 
Ciuladella 2 282 
M86 1 100 
EI Mercadal 1 145 
sant Ll"i5 1 81 
ES Castell 1 20 
TOTAL MENORCA 6 608 
ILLES PITIUSES 
ElVISS8 3 1,169 
Formentera 1 89 
2 221 

1 700 
- 7 2 179 
50 13 945 

Fuente iiLl~breBlanc del Tumme a les Balears 1986m Conselleria de Turismo 
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5.1.47. OFERTA DE PLAYAS POR MUNICIPIOS 1986.. 
Alaior 
Ciutadella 
3 
13 
1.71 
2 1 1  
18,6ß 
9.98 
80.83 
27.17 
Ferreries 3 0.70 2.51 19.44 
Ma6 16 2.89 9.69 135.90 
Mercadal so 7.66 23,31 72.91 
sant Ll",S 
ca51e11 el 
6 
O 
o 35 
O 
1 Cl6 
O 
4 71 
0 
TOTAL MENORCA 81 15,42 65,/.! 43.29 
EIViSEa 4 3,95 13,99 10.83 
Sant Anlm 4 0.55 1,60 1.09 
Sant Josep 
Sani Joan Bapt 
Santa Eulalia 
23 
ß 
19 
9,lO 
0.93 
d.14 
32,79 
3.27 
7.80 
41 ,O7 
10.50 
5.06 
TOTAL EIVISSA 56 1ß,67 89.45 -
F"lme"tWa 9 11.14 44.55 60,73 
TOTAL PITIUSES 65 29.81 104.00 17.44 
(') Ulf~mosdalos d8sponibles a cierre de edici0n 
Fuente -Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986- Conselleria de Turismo 
5.1.48. OFERTA TURISTICA COMPLEMENTARIA. RELACION DE CAMPOS DE GOLF. 1986' 
Campo Localizacio" F. inauguracibn Nom. hoja RecOrrldoS 
ISLA DE MALLORCA 
Son Vida Club de Goll Urbaniz Son Vida (Palma) 1984 18 5 643 m 
Club Goll Costa de los Pino5 SO" Se'wra 1987 9 8800 m 
Club de Goll Sanla Ponqa Urbaniz S e  Ponca (Calvia) 1976 18 B500 m 
Club de Goll Poniente Magalluf (Calvi&) 1978 16 6400 rn 
Club de Gall Vall d'Qr Cala d Or (SanlanyQ 19ß8 9 8200 m 
Cliib de Goll Bendinat Urbanli de Bendinat (Caius) 1986 9 2300 m 
Club de Goll PollenOa Pollenpa 1966 9 2800 m 
ISLA DE MENORCA 
Club de Goll San Parc El Mercadal 1977 9 5800 m 
ISLA DE EIVISSA 
Club de Goll Rocailisa Santa Eulelia 1971 9 6100 m 
(.) Ullimos datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente ,,Llibre Blanc del Tur15me a les Balears 1986, Consellem de Turismo 
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5.1.49. NUMERO Y PLAZAS DE APARTAMENTOS LEGALIZADOS POR ZONAS. 1986* 
AT .3 *T - 2 AT - 1 TOTAL 
Bloques Apartamen Plazas Bloques Aperfarnen. Plazas Bloques Apariamen Plazas Bloques Apanamen. Plazas -~~ 
Palma 6 358 1136 17 584 1649 
~ 
4 70 268 27 1012 3 253 
c Ponlente 18 1287 3 930 55 2 148 7 576 46 i28 4 090 119 4718 ,5598 
C Tramuntana 1 30 90 O 0 O 5 102 275 6 132 365 
E Pollenca o 0 0 o o O 12 79 328 i 2  79 328 
a Alcudia 5 1621 5 363 10 1112 3 46+ 13 538 1 682 28 3 47: 13109 
c Levante 5 393 1 200 22 601 2219 90 1471 5 633 117 2 465 9 052 
?laya oe Palma 
Mallorca 
o 
35 
O 
3 889 
O 
i 1  719 
8 
112 
179 
4 624 
637 
15 745 
14 
184 
287 
3810 13102 
826 22 
331 
$46 
12323 
i483 
40 556 
MO"OlCa 3 56 308 27 449 1743 49 503 1839 79 1 O08 3 890 
Ei",SSa 15 1O8 3 568 37 1760 8318 i60 2 564 10 506 212 5 409 20 390 
Formenfora 0 0 O 5 183 824 54 1013 2 848 59 1296 3 672 
Bulea'eS 53 5 030 15595 181 i 1  116 24 628 441 7 890 26 295 661 23 036 68 518 
i ' )  Ultimas datos d8Sponibioa a cierre de edician 
Fucnte ,,Llibre Blanc del Turismo a Ics Balears 1986" Conselleria de Tummo 
5.1.50. NUMERO DE APARTAMENTOS POR BLOQUES Y PLAZAS POR APARTAMENTO 1986' 
Antos I bloaues Plazas I Aoios. 
37,5 3.2 
39,6 3,3 
22 o 2.8 
66 4.1 
124,O 3 0  
21,1 3,7 
20,3 3.3 
37,2 3 3  
12.8 3,9 
25 5 3.7 
22 o 2,8 
29,4 3,4 
1'1 Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente .,Llibre Blanc del Turl~mea les Balears 1986,, Consellerla de TUllSmC 
5.1.51. OFERTA DE PLAZAS EN APARTAMENTOS. 1986' 
1986% 
Palma 88.0 
c Ponlenle 45,2 
C Tramuntana 29.3 
B Pollenca 21.3 
B Alcudia 50.2 
c Levante 42.8 
Playa de Palma 67.4 
Mallorca 49.8 
Menorca 46.8 
El"lSS8 26.4 
Formentera 42,o 
Ralalre* dl  R 
[ ' I  Ultimas datos disponibles a cierre de edlci6n 
Fume -Llibre Blanc del Turisme a 10s Balears 1986" Conselleria de Turismo 
5.1.52. OFERTA DE APARTAMENTOS POR MESES Y POR ZONAS 1986'. 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Palma 7865 2865 2971 3046 3253 3253 3253 3253 3253 3046 
c Pomenle 7580 7058 7472 10358 12037 15898 15598 15596 15596 7 432 
C Tramuntana 101 107 107 107 365 365 165 365 365 107 
B Pollenca 70 70 70 70 326 323 328 320 328 328 
B Alcudia 5272 5272 5 272 7 465 8 168 9768 10509 10509 10509 8168 
c LeYanIe 3878 3878 5 878 5 462 7 491 9 052 9052 9052 9052 3878 
Playa de Palma 986 986 986 1275 1389 1463 1463 1483 1463 986 
Mallorca 20236 20235 22756 27763 33031 39822 40568 40566 40566 23945 
Me"Ol'X 1 472 1472 1472 2 535 2 865 3 143 3890 3890 3143 1472 
El"lSS* 5 389 5 389 6887 13432 17861 i9540 20390 20'390 20390 13432 
Formentera 1542 1342 1542 2 855 3 190 3 485 3672 3672 3 672 2 855 
Baleares 28639 28364 32657 18825 56947 65990 68516 68518 87771 41 704 
?) !Jiimos datos dmpmnibles a Cleire de ediiv5r 
Fume -Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986" Canse1leria de Turismo 
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5.1.53. HOTELES APARTAMENTOS. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS POR ZONAS. 1986'. 
1..HA.. HA"" HA"' HA" HA' TOTAL 
Palma O ( i )  495 (3) 956 
(2) i 058 (4) 1915 
(2) 301 
(1) 110 
13)5: (9) 2 294 
(71 3 083Ponlente O 
C Tramuntana O n n n n O 
B 
E 
Alcudia 
Fol len~a 
o 
o 
(1) 202 
o 
(1) 246 
o n n 11) 4; (21 448 ili 40 
c Levanle O 13) 492 O (i)270 I31 347 I51 i109 
Mallorca 
Playa de Palma 
Me"0,Ca 
O 
O 
O 
(3) 2 247 
O 
O 
(9) 3 687 
(1) 570 
(i)216 
(7) 1 339 
(3) 658 
O 
(8) 1 421 
(1) 132 
O 
(29) 8 334 
(5) 1360 
( 1 )  216 
Ei"ISS8 
Baleares~ 
O 
O 
(1) 215 
(8) 2 483 
(1) 193 
(11) 4 096-
n 
(8) 1379 
O 
O 
(2) 409 
(32) 8 959 _ _ 
I') Uilimos datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuent0 LIlbre Blanc del Turisme a les Balears 1986s Consellerta de Turimo 
5.1.54. HOTELES - HOSTALES RESIDENCIA. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS POR ZONAS. 1986.. 
Total Total 
HR""' HR"" HR'" HR" HR' residencia HsR'" HsR" HsR' ReSldencia Total 
0.0 (101 521 (23) 1 087 llll 1 fin6 (51) 3 483 
0.0 112) 519 (21) 873 (33) 1 392 (43) 2 123 
0,o 13) i 7 7  (2)  88 Ibi 265 (8) 387 
0,o (2) 138 (7) 245 (9) 383 (11) 527 
n.o 0.0 (70) 266 (10) 266 (12) 471 
li)147 (221 809 148) 1 768 (71) 2 624 (79) 3 384 
0.0 (6)256 I311 1584 (37) i 840 (50) 3 454 
I11 47 (45)2 420 (i421 5911 (188) 8378 (421 13619 
0,o (4) 182 (12) 473 (16) 656 (19) 907 
0.0 (281 1 530 (40) 1 940 (68) 3 470 I881 5 886 
n,o (2) 129 (8) 263 (8) 392 (8) 392 
11) 47 (79) 4 261 (200) 8 587 (60) 12 895 (571 21 004 
~ 
1.1 UltimOS dalas disponibles a cierre de edicion 
Fuenle ,,Llibre Blanc del Tumme a les Balears 198% C~n~elleriade Turismo 
5.1.55. PORCENTAJE DE LOS APARTAMENTOS LEGALIZADOS POR ZONAS. 1986'. 
AT - 3 AT - 2 AT .1 Total 
Palma 7.3 7 s  0,s 4.7 
c POnleOtB 25.2 30.0 14.4 22.0 
C Tramunlana 0.6 0.0 1.0 0.5 
E Pollen~a 0.0 n.o 1.2 0.5 
B Alcudia 34.4 14,i 5.9 15.3 
c Levante 7.7 9,O 19,s 13.7 
Playa Palma 0,o 2.6 2.9 2.1 
Mallorca 75.1 63,9 46.3 59.2 
MeiiOrCa 2.0 7,2 6.0 5.7 
EIVISSa 22,9 2.6 37.1 29,8 
Formenlera n.o 3,3 10.1 5,3 
Baleares 1no.o 1no.o 100.0 100.0 
('1 UltimoS dalos disponibles a cierre da edlcion 
Fuente ,,Llibre Blanc dei T u m m  a le5 Balears 1986,- Con5eller1ade TUmmO 
5.1.56. PORCENTAJE DE LAS CATEGORIAS DE APARTAMENTOS POR ZONAS 1986.. 
AT .3 A T - 2 AT .1 Total 
8.3 100.0 
26.2 100.0 
75.4 100.0 
1oo.n 100.0 
16,O ino,o 
6.2 io0.o 
56.5 100.0 
32.3 100.0 
47.3 100,o 
51.5 100.0 
77.6 100.0 
41 3 inon 
r] Ullimos datos diSponibleS a Clerle de edicion 
Fuente ,,Llibre Blanc del Turisme a les Baieais 19868 Consetiena da TunSmo 
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5.1.57. APARTAMENTOS NO LEGALIZADOS EN FUNCIONAMIENTO POR ZONAS. 1986' 
Número En trdmile PI8185 % 
Palma 6.0 1,0 910.0 13.4 
c Ponlente 47.0 5 980.0 22.0 
C Tramuntana -
0 Pdlcnca 14.0 3,O i430,O 5.3 
6 Alcudia 21.0 4.0 2710,O 602,O 
Levanle 51.0 3,0 6 240.0 23.2 
Playa Palma 6.0 1.0 650,O 2,4 
Mallorca 147.0 13,O 17420,O 6 407,O 
Me"Ol'a 16.0 2.0 2 080.0 7,7 
E,",S%3 50,O 5.0 5 850.0 21.7 
FOlme"tel.3 14.0 2,o 1560.0 5.8 
Baleares 229.0 22.0 269io.o 100.0 
(') Ultimas dalos disponibles a cierre de ediclon 
Fuenla ,,Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986, 
5.1.58. APARTAMENTOS EN TRAMITE DE LEGALIZACION POR ZONAS 1986' 
Palma 4,O 260.0 1 , .  
c Ponlente 29.0 3 404.0 13.4 
C Tramuntana -. - -
B Pollenca 6.0 646.0 2 1  
B Alcudia 13.0 2 067.0 6.1 
c tewnte 46.0 5311.0 2u.n 
Playa de Palma 4.0 683,O 2.7 
Mallorca 103.0 12371.0 46.6 
Menorca 43.0 2 993.0 11,7 
Eivissa-Formenieia 66.0 9 504.0 37.3 
Formeniera l l , O  615,O 2.4 
Baleares 2230  25 483.0 ioo.0 
( ' I  Ulllmos datas disponibles a cierre de edicion 
Fuente ,,l.libre Blanc del Turisme a les Balears 1966- Con~ellerlade Tur~smo 
5.1.59. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1983 - 1987. 
1983 1984 1985 1988 1987 
Establ. Plazas Establ Plazas Esfabl. Plaza3 Eslabl. Plazas Establ. Plazas 
Fuente EI Turismo en las Islas Baleares 1987 Conselleria de Turismo 
5.1.60. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES D E  MALLORCA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1983 - 1987. 
1983 1984 1986 1986 1987 
Establ. Plazas Eslabl. Plazas ESlaDI. Plazas Eslsbl Plazas Establ. Plazas 
1 74 1 74 - - - - - -
19 1726 i 9  1726  20 i786 21 1 879 22 1 949 
174 13422 175 13422 177 13554 181 i4027 167 14641 
914 56282 1040 65000 1112 70257 1173 72800 1224 76012 
362 16270 379 16800 452 20594 519 2'137 586 26635 
TOTALES 1470 87774 1614 97'300 1 761 i06  191 1894 111843 2001 l i 9 4 3 7  
Fuenle EI 1UriSmo en 18s Islas Baleares 1987 Conselleria de Turismo 
5.1.61. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE MENORCA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1983 - 1987. 
1983 1984 1985 1986 1 9 ~ 7  
Eslabl Plazas Eslabl. Plazas Eslabl. Plazos Establ. Plazas Establ. Plazas 
~ ~Lulo - - - - - - - -
~PiImeia - - - - - - - - -
Segunda 20 1558 20 1500  20 1558 i 9  1 474 i 9  1474 
TWCW.3 127 6 277 i39 8 600 162 10296 174 10991 195 i2277  
cuarta 31 1209 35 1300  40 1563 46 1808 50 2017 
TOTALES 176 11 044 194 li700 222 13417 239 14274 264 15766 
Fuenle El tUi iSmO en las 15121s Baleares 1987 Canseller~ade TUllSmC 
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5.1.62. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE IBIZA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1983 - 1987. 
1983 1984 1985 1986 1987 
Esfabl Plazas Establ Plazas E01abl Plazas Eslabl Plazas Establ Plazas 
Li,," - - - - - - - - - -
6 409 6 409 7 500 7 500 6 440 
61 6 193 62 6233 63 6324 64 6384 62 6111 
247 16079 260 16734 263 17043 296 19272 312 20624 
177 8 391 191 8 685 206 9 404 221 9923 234 10480 
TOTALES 491 31 072 519 32261 559 34171 566 36079 614 37855 
F u m e  EI lu r l~moen las islas Baleares 1987 Conselleria de Turismo 
5.1.63. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE FORMENTERA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1983 - 1987. 
1983 1984 1985 1986 1987 
Establ. Plazas Establ. Plazas EBtabl Plazas Establ. Plazas Eslabl. Plazas 
2 176 2 176 2 176 2 176 2 176 
26 2 161 27 2166 26 2216 30 2336 32 2 436 
25 884 26 1169 30 1299 32 1541 35 1709 
TOTALES 53 3 221 57 3 531 60 3 691 64 4053 69 4 321 
FuenlC EI 1~rlsm0en las 1518s Baleares 1987 Conselleria de Turismo 
5.1.64. DISTRIBUCION DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR CATEGORIAS. 1987. 
Msllorc~ Me"OrCB Ibiza Formentera B&WW 
Esfabl. Plazas Eslabl. Plazas Establ. Plazas Establ. Plaza8 Eslabl. Plazas 
Primera 1.10 1.63 - - 0.98 1,17 - - 0.95 13 5  
Segunda 9.34 12.26 7.20 9.36 10.10 1623 2.90 4.07 9.16 12.65 
TWCBW 61.17 63.64 73,86 77.66 50.81 54,77 46.38 56.36 59.80 62.64 
C"Wla 28.39 22.47 16.94 12.79 38.11 27.83 50.72 39.55 ?U,O9 23,16 
TOTALES 100 100 100 100 1O0 100 1O0 i00 100 100 
Fuente EI iurismo en las Islas Balear85 1987 Conselleria de Turismo 
5.1.65. MEDIA DE PLAZAS DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR ISLAS Y CATEGORIAS. 1987 
Mallorca Me"O,CB lb128 Formentera Baleares 
LUp - - - - -
Primer8 69 - 73 - 85 
Segunda 76 76 99 86 63 
Telcela 62 63 65 76 83 
cuaria 47 40 45 49 46 
Fuenle EI tUr$SmO en las lilas Baleares 1987 Conselleria de Turismo 
5.1.66. OFERTA DE RESTAURANTES POR CATEGORIAS Y POR ZONAS 1986: 
L"i0 Primera Seaunds Tercela C"Wfa Total 
Palma 10 50 276 185 520 
c Ponent 4 27 199 62 283 
c Tramuntana 1 6 41 i 4  62 
B PollenCa 8 58 14 60 
8 Alcudia 5 130 30 166 
c LIeYanf 19 307 89 415 
Playa de Palma 6 105 40 153 
lnlsml Isla 7 63 51 121 
Mallorca 16 130 1178 475 i,800 
MB"0'Ca - 9 163 32 204 
Ei"iSSii 7 52 304 169 552 
Formenlira 1 - 3 33 28 84 
Baleares - 23 194 1 676 724 2 520 
('I Ullimos dalos dlsponlbles a Clerle de ediclon 
Fuente Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1966. Conrellerla de TUlISmO 
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5.1.67.INCREMENTO DE LA OFERTA DE RESTAURANTES POR ZONAS. EVOLUCION 1980 - 1986". 
Incremento 
IS86 % SiTofal 1980 9 SiTotal 86 i 80 
Paima 520 19.8 288 20.9 50.5 
c Pansnl 283 10.6 139 10.8 1036 
C Tramuntana 62 2.4 38 38 63 2 
H PollenCu 80 3.1 39 39 105,l 
ß Alcudia i 6 6  6,3 68 68 144,4 
c LIBVBllf 415 15.8 207 207 rno5 
W,iyd do Palma i53  5.8 75 75 104 
i l ' tC i ,Ol  IsIQ 121 4,6 69 89 35.9 
M8IIorr;n i 800 68,7 943 943 85 
Me,iO<Ca 204 7 8  Y6 96 Itd.3 
Fluissu 552 21 298 296 85.2 
FDlmcnfela 84 i,.$ 43 43 48.8 
ß-ilCdlt?b 2 620 100 1 360 1380 69,B 
( ) Ult~mosdatos disponibles a cierre de ediclon 
i i ionlc iiLlibre ß lmc del Turisme 8 las Balear8 1986- Conselleria de Turismo 
5.1.68.OFERTA DE PLAZAS DE RESTAURANTES POR ZONAS. 1986". 
Plazas Vc SiToIal Plazas establ 
Palma 30 484 1 9 4  58.6 
c Ponent 17412 11.1 61.5 
C Tramuntana 3 771 2.4 60.8 
ß PoI1e"cd 4 907 3.1 61.3 
B Alcudia 10 029 6.4 60.4 
C 1.1ovant 22 653 15.8 59.6 
Playa de Palma 9 051 5.8 59,. 
lnfel,Ol 15121 6 828 4.3 56.4 
Mallorca 107335 E8,2 59.6 
Me"O'Ca 12 321 7.8 80.4 
m s s a  33 727 21,4 61,i 
Formentera 3 936 2.5 61,s 
Baleares 157319 $00.0 60,O -
5.1.69. GRAFICO DE DlSTRlBUClON DE LOS RESTAURANTES POR ZONAS - 1986* -


10 FORMENTERA 
9 EIVISSA 
64- 552 E MENORCA 204 RESTOMALLORCA 121 
i PLAYA DE PALMA 153 
6 
5 
C LLEVANT 
B ALCUDIA - 186 416 4 B POLLENCA 980 3 C TRAMUNTANA 82 
2 C PONENT 283 
1 PALMA 520 
I I I I I 
O 100 200 300 400 500 600 
j') Ullimos dalos disponibles a cierre de edicion 
Fuente ,Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986- Conselleria de Turismo 
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5.1.70. GRAFICO DE DISTRIBUCION DE RESTAURANTES POR CATEGORIAS. 1986' 
1800 1678I 
i 9 4  
231 

I T 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
I 1 Ullimos dalos disponibles a cierre de edicion 
Fuenle -Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1966 Conselleria de TuIlSmo 
5.1.71. DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS DE BALEARES POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1983 - 1987, 
i983 1984 1985 i 986  i 9 8 7  
caiego,,a* Eslab Plazas Estab. Plazas Eslab. Piaras Eslab. Plazas EStab. Plazas 
Especial 4 518 3 516 5 556 5 558 8 556 
PIImWa 112 9 053 120 9371 126 9 736 139 10532 147 10852 
Segunda 1529 75703 1610 78165 1691 80756 1 m 7  85326 I515 899.17-__ 
10TALES i 645 65274 1 734 60074 1622 91 O52 1941 96416 2066 101 457 
Fuoiifo EI t m ~ r n oen lab lalas ßaleaics 1987 Canseller8a de Turismo 
5.1.72. DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS DE MALLORCA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1983 - 1987. 
1983 i984 1985 1986 1987 
CategOrlaS Estab Plazas Estab. Plazas Estab, Plalas Estab, Plazas Eslab. Plazas_-
Especial 3 257 3 257 4 297 4 297 5 397 
Pi,l"ela 90 7 677 97 7905 99 6 137 111 8 873 119 9 242 
Segunda 1 176 58501 1234 60274 1286 61 992 1359 65433 1 450 69040 
TOTALES 1269 56435 1334 66496 1391 70426 1474 74603 i574 76679 
Fuente EI tui8smn en las lilas BalOaieS 1987 COnSelleria de Turismo 
5.1.73. DlSTRlBUClON DE LAS CAFETERIAS DE MENORCA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1983 - 1987. 
1983 1984 1985 1986 1987 
CateaWi.% Esiab Plazas Estab Plazas Estab Plaza9 Estab Plazas Estab Plazas 
E~pecial - - - - - - - - - -
PrImela 7 402 6 432 9 512 8 482 8 482 
Segunda i00 5026 112 5 385 118 5 626 140 6 405 165 7 399 
TOTALES 1O7 5 428 120 6618 i27 6 138 148 6888  174 7 861 
Fuente EI turi~mo en las Islas Balealos 1987 COnSellel~s de Turismo 
5.1.74.DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS DE IBIZA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1983 - 1987. 
i983 1984 1985 1986 1987 
categorias Eslab. Plazas Estab, Plaz8J Estab. Plazas Eslab. Plazas Estab. Plazas 
Eap~CloI 1 261 1 261 1 251 i 261 1 261 
Primera 15 974 15 974 16 1 O89 20 1177 20 1 125 
Segunda 235 i 1  612 249 17913 268 12466 281 12815 262 12836 
TOTALES 255 12841 265 13148 267 12,616 302 i4253 303 14225 
~ u e n t c  EI Turismo en las ~ a l ~ e r e s1987 conseiier~ade TUIIS~O 
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5.1.75. DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS DE FORMENTERA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1983 1987. 
1983 1984 1985 1986 1987 
categornas Eslab. Plazas Eiteb. Plazas Estab Plazas Eslab. Plaza9 Estab, Plazas 
FFnliiiial - - - - - - - - - .__l__". 

Primeia - - - - - - - - - -
Segunda 14 564 15 612 l? 672 17 672 i 7  672 
TOTALES 14 564 15 612 17 672 17 672 li 872 
Fuente EI Turismo en las Baleares 1987 Consellep de Turismo 
5.1.76. DISTRIBUCION DE LA CAPACIDAD DE LAS CAFETERIAS POR CATEGORIAS E ISLAS. 1987 I%), 
MALLORCA MENORCA IBIZ& FORMENTERA BALEARES 
CafegDliaO Eslab. Plazss ESteb, Plazas Estab Plazas Eslab. Pla285 Eslab. P I O Z ~ P-
ESpeCial 0.32 0.50 - - 0 3 3  1.03 - - U,29 0,65 
Primera ?,56 11.75 4,60 6.12 6.60 7.93 - - 7 , l l  10.70 
Segunda 92.12 87.75 95.40 93.86 93.07 90.24 100 ino 92,60 88,65 
TOTALES 100 100 100 100 1ou 100 100 100 100 100 
Fuente EI Turismo en las Baleares 1987 ConSeller~ade TuriSma 
5.1.77. OFERTA DE CAFETERIAS POR ZONAS 1986'. 
lnCremenI0 
1985 H SlTOl*l 1980 % SlTOISl 86180 
Palma 340 17.6 296 32 14.8 
c Ponent 340 17.6 132 14.3 57.6 
C, Tramuntem 30 1,6 16 1.7 87,5 
8, Pollenpa 48 2.5 27 2.9 77,7 
B Alcudia 143 7.4 71 7.7 101.4 
c, LleYanl 314 18.3 166 17.9 89.2 
Playa de Palma 264 13.7 87 9.4 203,4 
I"ler,o, Isla 12 03 131 14.1 -90.8 
mall oi^^ 1,491 77.3 926 79.2 81 
MB"0iCB 135 7 44 3.7 206.8 
Eivilsa 281 14,6 187 i 8  50.3 
Formentera 23 1.2 12 0.1 91.6 
Baleares , , 1 930 100 1169 100 68.1 
Y) Ullimos datos disponibles a clelle de edlción 
Fuente "Llibre Blanc del TUmme a les Balears 1986- Conselleria de TuliSmo 
5.1.78. OFERTA DE CAFETERIAS POR ZONAS Y CATEGORIAS 1 9 ~ ~ .  
Eiaeclal Pllme.8 Seaunda Tolal 
Palma 3 27 310 340 
c Ponent 1 24 315 340 
C Trammana O 1 29 30 
O 3 45 48 
O 4 139 143 
c Llevan1 li 302 314 
Playa de Palma 12 251 254 
lnterlor Isla O 12 12 
Mallorca 62 1 043 1491 
Menorca 6 127 135 
ElVISSB 9 272 281 
Formentera O 23 23 
Bd8.185 99 1 825 1930 
r)Ullimoc datos diSpmbleS a cierre do edic16n 
Fuente -Llibre Blanc del Turisme a 185 Balears 1986. ConSeIleria de Tummo 
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5.1.79. OFERTA DE PLAZAS EN CAFETERIAS POR ZONAS, 1986'. 
Plazas 
Plazas % ClToI.9 EOlsbleClmlentOS 
(') Uitimos dalos (liípOn8bleJ d cierre de ediclbn 
Fueiilo libre Blanc del Tur l~mea les Balears 1986" ConcelIor8s de Turisme 
5.1.80. GRAFICO DE DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS POR CATEGORIAS. 1986' 
iROO - 18252ooo I 

99 

6 I 1 

ESPECIAL PRIMERA 
["Iullimos dalos disponibles a cierre de edicibn Fuente "Llibre Blanc de1 Turisme a les Balears 1986s Con5elleria de TuI1Smo 
5.1.81. GRAFICO DE DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS POR ZONAS. 1986' 
FORMENTERA I 2 3 
EIVISSA 281 
MENORCA 135-
MUNICIPIOS INTERIORES 12 
PLAYA DE PALMA 284 
C LLEVANT 314 
0 ALCUDIA 143-
B 4aPOLLENCA -30C TRAMUNTANA 
C PONENT 340 
PALMA 340 
I I I I I I 
O 50 100 150 200 250 300 350 

('1 Uli~mosdatos disponibles a cierre de edlci6n Fuente ,,Llibre Blanc del Turiame a les Balearsr Conseliena de T U ~ I S ~ O  
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5.1.82. GASTO TURISTICO EN BALEARES POR ISLAS. 1987 
conceptos Malloics Menorca EIV1s~a-FOrrnenlera 
A) TEMPORADA ALTA 
Numero de estancias 32 233 166 4 502665 12454710 
Gasto eslama pais origen' 
Gasto eitancia en la isla' 
1921 
2593 
2 025 
2 646 
1662 
2 664 
Total gasto en la isla. 4 514 4 671 4 726 
8)TEMPORADA MEDIA B N A  
Numero de estancias 20 632 034 1 334 o29 6550 210 
Gasta estancia pals de origen' 
Gasto estancia en la isla' 
1 564 
2 520 
1 673 
2 535 
1 502 
2467 
Total gas10 en la 1518~ 4003 4 206 3 069 
TOTAL GASTO TEMPORADA ALTA" 
TOTAL GASTO TEMPORADA MEDIA-BAJA" 
TOTAL GASTO TURISTICO" 
5.1.83. EL GASTO TURISTICO POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO EN BALEARES. 1987, 
COnCeplOS Estable. hoteler. Apanarnenros Otros alolarnientOs 
27 663 407 12493123 0014238 

2 401 1552 -
2 678 2 726 2 853 

5 279 4 266 2 853 

146140710 53 570 511 25717622 

0)TEMPORADA MEDIA BAJA 
Numero de estancias 20 970 O41 6203 059 1543 172 
Gasto estancia pals de origen' 1 W6 1 062 -
Gasto estancia en las ~slas. 2 603 2 674 2 767 
Total g0510 estancia' 4209 3936 2 767 
Tolai gasto femporada media bala.' 66 265 692 24415260 4 300 820 
Gasto t u m t a ~alolados en estableamientos hoieleros" 234 407 402 
Gasto t w ~ t a salojados en apartamenlo5" 77 085 791 
Gas10 t u i i ~ t a ~alolado5 en otros establecimientos" 30016 442 
TOTAL GASTO TURISTICO" 342 411 535 
(.I pesetas,
("I En miles de pesetas 
Fuente ,.El Gasto TUliStico en 196711 Conseliem de Economia y Hacienda COnSellella de Turismo 
5.1.84. GASTO MEDIO POR TURISTA Y DIA EN BALEARES EN 1987 TEMPORADA ALTA Y TEMPORADA BAJA 
TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAJA 
conceptos Pls./Dia Cornpoal. % 1987-86 
n/o VBI IBC.  
Pts.lDia Corny>olii,% 1987-86 
4 VBIIBC. 
Gasto M d i o  Total 7340 1 O0 0.4 5952 1 O0 -3.1 
A) En el pais de origen 
8)En Baleares 
811 En el eSlablecimienlo 
4 404 
2 646 
564 
61.2 
38,6 
19,6 
-1.1 
2.9 
2.1 
3 304 
2646 
402 
65.5 
44.5 
16.5 
-4.5 
-1.5 
-4.1 
021 Fuera del eslablec 2 262 60.2 3.0 2156 61.5 -0.8 
02 1- En diVerSiOneS 344 14.9 - 5 2  182 9.0 -13,7 
022-En Comidas y bebtdas 
02,3- En excur~ione~y alquiler vehioulm 
824-En otros CD~CBP~OS 
1,130 
277 
556 
49,O 
12.0 
24.1 
16.6 
-2.5 
-16.6 
790 
350 
703 
39.0 
17.3 
34.7 
-9.6 
-0.6 
29.2 
Fuente "El Gasto Turi~ticoen 1087x Conselleria de Economia v Hacienda Conselleria de Turismo 
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5.1.85. ESTANCIA MEDIA DEL TURISTA POR NACIONALIDAD, POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO Y POR ZONAS. 
BALEARES 1987. 
A] NACIONALIDAD B) TIPO DE ESTABLECIMIENTO C) POR ZONAS _. 
14,38 12S3 Holei 11.43 1 1,O7 Palma 10.73 7.96  
13,08 11.47 Aparlamenlo 16,41 12,52 Costa de Ponent 13.34 1t,O7 1  
-de Tramuntana9,75 9.69 Chalet 20,98 15,71 C Tr  15.21.  
12,23 11.32 Casas Amigos 15,33 10,03 Bahia de Pollenca 17,21 12.77 
15,0315,03 OtIOS 14.37 11.93OtIOS 14.37  Babia de Alcudia 15,09 -de lcudia 15,09 ahia 
12,98 BBhia de Llevant 15.94 t4,85 
1430 - ESTANCIA MEDIA 13,37 11,79 Plalla de Palma 10.57 12,66F 37 .  
11,21 - Menorca 13.51 -enorca 
13,5113,51 - Ibi~a~Forrnenfera 11.56 -Ibi~a~Forrnenfera 11.56 
-10.39
10.39 
14.26 - ESTANCIA MEDIA 13,37 11.79. 

-15.56
 
-11,9911,99 
7,70 -
12,3312,33 -
14,37
 
13.37 11,79
 
Fuente ,,EI GaSlo TUrilliCo en 1967,i Conselleria de Economia v Hacienda Consellerla de Tummo 
5.1.86. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS TURISTAS SEGUN FORMAS 
DE ALOJAMIENTO. BALEARES 1987. 
A) NUMERO DE VECES DE REPETlClON DE LA ESTANCIA 
Total 
encuestas % 87 % 86 Hotel Apartamen. Chalet c. amigo9 otro9 
1 vez 2 123 37,2 39.9 40.3 37.7 22, i  26,3 35.1 
2 veces 1 335 23,4 21.6 22.1 22,5 19,4 20,9 23,9 
3 veces 651 11,6 11.7 11.4 12,6 9,o 10,. 10,2 
4 veces 384 6,7 6.1 6.6 6,4 10,o 73 5,7 
Mas 4 veces 692 156 15.9 13.7 16.3 33.2 33.3 18.2 
NIC 312 -5,5 4.6 5.9 4,5 6 3  2.0 6.9 
TOTAL 5707 100 100 100 100 100 100 100 
B) INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
Total 
e"C"eSlaS H 87 % 86 note1 Apanamen. Chalet C. amigos otros 
Si 3,888 68.' 69.7 67.6 71,4 76.4 86.5 72.7 
NO 901 15.6 17,4 16.6 15.6 10,o 4.0 12.5 
14,6NIC 833 15.1 12,9 15,6 12.8 t3,6 9.5 __-
TOTAL 5.707 100 100 100 1O0 100 100 100 
CI INTENCION DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
Total 
O"C"e*taS % 87 % 86 note1 Aoanamen. Chalet C m i o m  otro5 
NO 2 710 47.5 49.6 51.9 46,4 31.7 29.7 42,6
si.prbxim anos 654 15.0 19, .  12.6 17.0 29.9 33,l 13.1 
Si. Iubilacibn 998 17.5 t7,2 17.2 16.7 18.9 17.6 17.6 
NIC 1 145 20.0 14.1 18,3 14.9 19.5 19.7 26.7 
TOTAL 5 707 100 1O0 100 100 to0 100 1 O0 
Fuenle EI GaSlO TunstIcu 8n 1967. Conselleria de Economia y Haoenda Conselleria de Turismo 
5.1.87. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA APRECIACION DE LA ESTANCIA EN RELACION CON SU COSTE 
SEGUN FORMAS DE ALOJAMIENTO. BALEARES 1987. 
Total 
enCYePtaO % 87 % 86 Hotel Apanamen. Chalet C. amigos 01ros 
CB'O 750 13.1 15.2 14.0 11.8 11.8 14.3 5,7 
Bastante Caro 1,168 20.5 23.0 20.5 22.3 16.3 12.2 17.0 
Normal 3 145 55.1 52,7 55.5 53.0 56.1 57s M),9 
Bastanfe barato 363 6.3 6.3 5.2 8.7 7.7 7.4 8.5 
Barato 154 2.7 1.6 2.3 3.0 3.6 4,O 6.2 
NIC 129 2.3 14 2.5 1.2 4.5 4,O 1.7 
TOTAL 5 707 100 100 1O0 100 100 100 100 
Fuente ,,El Gaslo TUI~S~DO I'liii ~w~,c:llcr~a0 1 8 de Economia y Hacienda, Conselleria de Turismo 
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5.1.88. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA IMPRESION CAUSADA POR EL VIAJE SEGUN FORMAS 
DE ALOJAMIENTO. BALEARES 1987. 
Total 
e"C"eS1aS I 8 7  % 86 Hotel Amnamen. Chalet C. arniaos 01105 
MUY Buena 1679 29,4 30.3 27.9 30.1 40.3 4% 29,O 
2,654 46,5 44.3 45.9 46.0 39.8 44,5 47.7 
Normal 1092 19,l 19.6 20.5 18.7 13.6 9.5 19.3 
Mala 162 3.2 4,1 3,7 2.1 2.7 1,4 3.4 
NIC 100 1.7 1.5 2,o 1, l  3.6 0.7 0.6 
TOTAL 5 707 100 100 100 1O0 100 100 1O0 
Fuente ,,El Gasto TYIIS~ICOen 1967,, Con5eIleria de Economia y Hacienda ConSellelia de Turismo 
5.1.89. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS EDADES Y PROFESIONES DE LOS TURISTAS SEGUN FORMAS 
DE ALOJAMIENTO. BALEARES 1987. 
A] POR EDADES: 
Total 
encuestas % 87 % 86 Hotel Apallame". Chalet C. amigos O1,OS 
Menos de 30 años 2 504 44,O 44.2 45,4 42,6 25,n 47.9 42,6 
Enlre 30 y 45 ahos 2007 35.3 36.2 32.0 41.5 45,7 29.6 39.2 
Enlre 45 y 60 años 961 t7,O 16,7 16,7 13,4 22,6 13.5 i4,n 
M4s de 60 ano$ 176 3,l 2,s 3,l 2,2 4,9 6.6 3.4 
NIC 37 0.6 0.1 0.8 0.3 0.9 - -
TOTAL 5 707 100 100 1O0 1O0 1O0 100 100 
ü) POR PROFESIONES: 
Total 
encYeStaS va 87 % 86 Chalet c. amigos otras 
TOTAL 5 707 100 100 100 100 1O0 100 100 
Fuente iiEl Gasto Turlstico en 1967i1 Conseller~a de Econom~ay Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.90. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS TURISTAS POR ZONAS. 
BALEARES 1987. 
A i  NUMERO DE VECES DE REPETICION DE LA ESTANCIA 
Total 
encuest, % 67 Yo 86 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
1 vez 2123 37.2 39.9 47.1 39.3 42.7 24.2 35.9 31.4 50.2 31.9 36.2 
2 veces 1335 23.4 21.6 19,l  19.6 25.2 18.2 24.3 21.7 24.3 24.9 24.5 
3 YBCBS 661 11.6 11.7 6,9 10.9 6.7 15.1 11.0 14,O 7,3 1 5 6  12.0 
4 "eces 
M i  4 veces 
364 
662 
6.7 
15.6 
6.1 
15.9 
5,1 
14.1 
6.4 
17.6 
4.0 
18.7 
10.1 
26.3 
6.9 
15.9 
7.5 
16.6 
4.6 
7.7 
7.4 
16.4 
7 7 .,.
14.9 
NIC 312 5.5 4.8 5,7 6.0 2.7 6,1 6.0 5.8 5.9 3.9 4.7 
TOTAL 5,707 100 100 100 100 100 100 100 IU0 100 100 100 
8)  INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
Total 
encueol. % 87 C 66 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
SI 3888 68.1 69.7 67.7 69.6 73.3 83.8 71.4 74.8 62.2 64.2 65.9 
NO 901 15.8 17.4 12.9 16,2 10,7 7.1 12.6 12.5 17.8 16.6 20.4 
NIC 833 16.1 12.4 19.4 14,2 16,0 9.1 16.0 12.7 20.0 17,2 13,7 
TOTAL 5707 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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CI INTENCIDN DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
Total 
encuest. % 87 % 86 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Z ~ n a6 Zona 7 Zona 8 Zona 8 
NO 2710 47.5 49.6 46.0 46.9 40.0 38.4 46,7 44,6 52.2 47.7 54,4 
si. Prnx,mOS anos fi54 15.0 18.1 14.9 15,4 26.7 19.2 14.7 14.5 13.9 16,6 12,s 
SI. cuando se Iubili 998 17,5 17,2 15.7 16,8 20.0 16.2 19.6 20.7 14,9 14.9 15.3 
NIC 1145 20,O 14.1 21.4 16.9 22.3 26.2 18.8 20.0 19,O 16.6 17.4 
TOTAL 5,707 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1 PALMA 6 COSTA DE LEVANTE 
2 COSTA DE PONIENTE 7 PLAYA DE PALMA - EL ARENAL 
3 COSTA DE TRAMUNTANA 6 MENORCA 
4 ßAHlA DE POLLENÇA 9 EIVISSA FORMENTERA 
5 BAHIA DE ALCUDIA 
F u m e  ,-El Gasi0 TUIIS~ICO de TwsmO en 1967" Conselleria de Economia y Hacienda C~n~ellerla
5.1.91. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA APREClAClON DE LA ESTANCIA EN RELACION CON SU COSTE 
POR ZONAS. BALEARES 1987. 
Tolal 
encuesl. Yo 87 Yo 86 Zona i Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
caro 750 13,l 15.2 17.1 13.2 10.7 12.1 10.4 12.6 14,4 13.9 12.8 
Baslanle caro 1166 206 23.0 16.3 19.7 9.3 17.2 22.0 19.7 19.3 23.7 26.1 
Normal 3.145 55,. 52.7 53.5 54.5 60,O 54.5 57.2 57,s 56.5 49.9 49.7 
Baslanle Barato 361 6.3 6.1 6.8 7.4 10.7 9.1 6.4 5,2 4.5 6.3 7.5 
Bala10 154 2.7 1.6 4.0 3.0 6.7 3.0 1.9 2,3 3,6 1.9 2.2 
NIC 129 2.3 1.4 2.3 2.2 2.6 4,l 2.1 2.7 1.7 3.3 1.7 
TOTAL 5707 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1 PALMA 6 COSTA DE LEVANTE 
2 COSTA DE PONIENTE I PLAYA DE PALMA. EL ARENAL 
3 COSTA DE TRAMUNTANA 8 MENORCA 
4 BAHIA DE POLLENÇA 9 EIVISSA-FORMENTERA 
5 BAHIA DE ALCUDIA 
Fuente -El Gasto T U ~ I S ~ ~ C Oen 1967- Con~elleriade Economia y Hacienda, Conselleria de Turi~mo 
5.1.92. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA IMPRESION CAUSADA POR EL VIAJE POR NACIONALIDADES. 
BALEARES 1987. 
Total 
encues!. % 67 % 86 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
Muy buena 1679 29.4 30.3 29.7 37.3 51.5 26.6 27.5 24.7 32.9 33.1 47.1 
B W W  2654 46.5 44.3 46.3 45.3 29.4 46.2 46.6 45,7 44,2 47.5 19.1 
Normal 1092 19,l 19.6 16.1 12.0 18.1 19.0 16.9 23.7 16.6 16.4 17.6 
Mala $232 3,2 4,1 4.1 2.7 2.0 3.1 3.2 4.1 2.5 1.6 5.1 
NIC 100 1.7 1,s 1,6 2.7 1.0 2.2 1.8 1.6 1.6 1,4 11.1 
TOTAL 5707 100 100 100 100 100 100 100 100 1W 100 100 
1 PALMA 6 COSTA DE LEVANTE 
2 COSTA DE PONIENTE 7 PLAYA DE PALMA - EL ARENAL 
3 COSTA DE TRAMUNTANA 6 MENORCA 
4 BAHIA DE POLLENÇA 9 EIVISSA-FORMENTERA 
5 BAHIA DE ALCUDIA 
Fuente "€1 Gasto Tumtico en 1967,i Con~sllerlade Economla Y Hacienda Consalleria de Turismo 
5.1.93. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LOS TURISTAS QUE INCLUYEN LO PAGADO Y DISTRIBUCION 
PORCENTUAL DE LOS CONCEPTOS QUE INCLUYEN EL GASTO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE. 
POR ZONAS. BALEARES 1987. 
Total 
encuest. Oh 87 9/0 86 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 1 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
1 PBrSona 1773 31.1 29,6 31,2 33.6 22.7 22.2 24.6 29.4 36.3 17,2 38.1 
2 PerSonaS 2056 36.1 35,O 49.4 33,9 40.0 26.3 31,7 29.4 41.4 45.2 36.4 
3 Personas 776 13.8 14.6 11.4 13.5 17.3 17,l 15.3 16.7 10.9 15.5 10.3 
4 PelSOnaS 769 13.7 14.6 5.4 14.2 16.7 19.2 20.7 16.0 7.4 15.5 10.9 
5 Personas 199 3.5 4.0 1.4 3.1 1.3 6.1 5.3 4.7 3.2 3.5 2.0 
6 Persona8 62 1.1 1.2 0.6 1.1 - 6.1 1.0 0.7 0 6  1.6 1.5 
7 PelSOnaS 26 0.5 0.4 0.6 0.2 .-- - 0.9 0.6 - 0.6 0.5 6 Personas 14 0.2 0,3 - 0.1 1.0 0.2 0.2 0,2 0.7 0.2 
9 Personas 10 0.2 0.3 - 0.3 - - - 0.3 0.1 0.2 0.1 
TOTAL 5707 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Total 
encuest. H 87 % 86 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
col0 timspone 685 12.0 10.2 14.0 12.9 18.6 10.1 5.7 6,O 4,5 11,7 0.1 
Tran~poney habit, 1284 22,5 22.3 10.0 22,5 2.7 43.4 30.7 24,6 5,4 24.6 30,7 
Tran~phabit desay 365 6,4 6.6 23.1 7.1 2.7 7.1 3.5 5.3 2.5 2.3 6,5 
Media h n s i d n  2328 40.5 39.2 31.2 39.5 29.3 23.2 39,3 45.3 41,6 52.0 43,9 
Pensi6n Completa 1045 15.3 21.7 21.7 17.7 46.7 16.2 20.7 17.6 4 5 6  9.2 12.8 -~~ 
TOTAL 5707 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1 PALMA 6 COSTA DE LEVANTE 
2 COSTA DE PONIENTE 7 P A Y A  DE PALMA . EL ARENAL 
3 COSTA DE TRAMUNTANA 6 MENORCA 
4 BAHIA DE POLLENÇA 9 EIVISSA-FORMENTERA 
5 ßAHlA DE ALCUDIA 
Fuente "El Gasto Turstlco en 1987- ConSeller~ade Economia y Hacienda Consellem de Turismo 
5.1.94. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA CATEGORIA DE HOTELES DONDE SE HAN HOSPEDADO 
LOS TURISTAS POR ZONAS. BALEARES 1987. 
Tolal 
encuesl. H 87 % 86 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
~Hotel 5 e~tre l la~  15 0.4 0,3 5,2 - - 4,7 - - - -
Hotel 4 estrellas 247 6.7 7.1 27.0 15.8 5.5 - 0.9 2,7 4.7 6,8 4 3  
nofel 3 estrella8 1715 46,3 40.9 34.8 60.3 30.7 69.8 35.7 34,8 45,7 52,6 54,9 
Hotel 2 estrella8 799 21.6 24.3 16.1 11.8 7.3 2.3 34.5 23,4 25,7 20,1 16,7 
Hotel 1 estrolla 559 15.1 15.7 6.5 4,O 25.6 93 23.1 22,4 21,l 15,5 5,8 
~Hostal 3 e~trellas 26 0.7 0.9 1.3 0,l 9.1 2,3 0,3 - 0,3 2.3 
Hostal 2 estrella^ 169 4.6 6,1 6.5 5,8 7.3 11,6 4.0 6,7 1,5 2.2 5.1 
Hostal 1 BSfrella 172 4,6 4,7 2 ,6  1,2 14.8 - 1.5 9,7 1,3 2.5 7.9 
TOTAL 3702 100 100 100 100 100 100 1W 100 100 100 100 
1 PALMA 6 COSTA DE LEVANTE 
2 COSTA DE PONIENTE 7 PLAYA DE PALMA EL ARENA1 
3 COSTA DE TRAMUNTANA 5 MENORCA 
4 BAHIA DE POLLENÇA 9 EIVISSA FORMENTEHA 
5 ßAHlA DE ALCUDIA 
Fuente ,,EI Gasto TUrISl(COen 1987" Canseller~ade Economa y Hacienda COn5ellem de Turismo 
5.1.95. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL TIPO DE ESTABLECIMIENTO DONDE SE HAN HOSPEDADO 
LOS TURISTAS POR ZONAS. BALEARES 1987. 
Tola1 
encuest. 0 ,  87 % 88 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 6 Zona 6 Zona 7 Zona 6 Zona 9 
Hotel 3679 64.5 54.6 70.1 63.2 70.3 43.4 55.9 60.4 87.8 52.8 56,s 
Apanarnento 1463 26.0 25.2 15.1 31.7 5.7 33.3 35.3 28.4 7.4 22.1 32,6 
Chalet 221 3.9 4.2 1.4 2.5 2 , l  15,l 0.6 4,. 0.7 8.0 6.5 
Cas8 Amigos 148 2.6 3.9 10.0 2.1 14.9 4,l 1.4 2,3 1.3 4,. 0.7 
01105 176 3.0 2.1 3.4 0.5 5,4 3,l 6.6 4,8 2.8 3.0 10.4 
TOTAL 5707 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1 PALMA 6 COSTA DE LEVANTE 
2 COSTA DE PONIENTE 7 PLAYA DE PALMA - EL ARENA1 
3 COSTA DE TRAMUNTANA 8 MENORCA 
4 BAHIA DE POLLENÇA 9 ElVlSSA-FORUENT€RA 
5 ßAHlA DE ALCUDIA 
Fuente ,,EI Gasto Turlslico en 1987" ConSeller~ade Economia y Hacienda. Con~elleria de Turismo 
5.1.96. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS EDADES Y PROFESIONES DE LOS TURISTAS POR ZONAS. 
BALEARES 1987. 
A) POR EDADES 
Total 
encuest. H 87 % 86 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
M B ~ O S30 saos 2504 44.0 44.2 51.7 47.6 34.6 24.2 40.2 36.7 58.2 31.5 46.6 
~ n t r e30 y 45 anos 2,007 35.3 36.2 26.3 32.3 40.4 47.5 36.5 41,6 21.2 44.0 31,O 
~ n t r e6 Y 80 anos 961 17.0 16.7 16.0 15.6 18.7 24.2 18.6 19.4 12.1 20.2 15.1 
M6S de 60 allos 178 3.1 2.8 3.7 2.9 6.7 4.1 2.4 2,9 2.4 4.3 3.4 
NIC 37 0.6 0.1 0.3 0.4 - - 0.2 0.2 0.1 - 0.9 
TOTAL 5707 100 1W 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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B) POR PROFESlONES 
Total 
encuest, h 87 Vo 86 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
Prolesi6n hberal 416 7,2 7,3 9,4 6,4 9.3 14.1 6.1 
Tecnica superior 265 5,O 5.0 4.6 4,4 i,3 1.0 2.9 
Jele Empresa 494 8,7 9.2 l l . 7  10,2 9,4 15.1 6.3 
11.9Cuadros Intermedios 566 9,9 9.5 5,7 9.8 13,4 17.2 
Empleados 1677 x , 4  %,9 22.2 26.9 25.2 22.5 35,s 
Obreros 722 1 2 6  12.7 13.4 15.7 9,3 9.0 12,s 
F""Cl0"WOS 405 7 , i  7.5 1,4 5.6 8,n 5.0 7.6 
J"iiiIad0S 163 2.9 2.0 3 , l  2.9 6,7 3.1 2.5 
ESlUdianlCS 405 7.1 6.9 10,o 7.2 1n,7 8 , o  6.8 
01ras 436 7.6 7.9 9,7 9.8 6,7 5,O 6,9 
NIC 136 2.4 0.5 2 , s  1,. - - O d  i< 2" 1 R  O R  
TOTAL 5707 ino 100 100 ion 100 100 100 i00  100 100 100 
5 BAHIA DE ALCUDIA 
Fuenle ,,EI Gasto TUIiSltCO en 1967s COnseIlerla de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.97. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS TURISTAS. POR NACIONALIDADES. BALEARES 1987. 
A) NUMERO DE VECES DE REPETICION DE LA ESTANCIA -
Total 
encuei, % 87 % 86 Alema. Britan Espafio.Franee. Belgas CUeCOSNorueg, Danei Holand, U S.A SUIZOS Flnland. Auslri. Italia. Irland. Otros 
1 vez 2123 37.2 39.9 32.6 28,9 46,9 56.6 47.3 34.7 50.9 34.5 46.9 50.0 42.7 28.5 13.0 9.6 43.9 40.0 
2 veces I 335 23.4 21.6 20.9 24.2 22.5 17.9 24.5 26.7 19.8 34.5 20.4 16.7 29.1 4 2 3  4 2 2  69.6 23.3 27.5 
3 veces 661 l i . G  11.7 12,2 14.8 9,s 6.1 9,0 102 11.8 13.7 11,7 8.5 6.8 - 253 11.6 12.3 7,5 
-4 vecea 364 6,7 6.1 7.6 6,9 5,4 4.0 2,. 6,7 3,o - 3.9 - 4.9 1 4 3  7,2 3.8 5.5 
Misde4veces892  15,s 15.9 21.0 173 10.4 10.6 11.7 14.7 7,8 3,5 5,6 - 11.7 14,3 - 0,6 6.6 15.0 
NIC 312 5.5 4,8 5.7 5,3 3,3 3 2  4.8 6.0 6.6 13,s 9,5 m.0 4.6 - 12,3 3,8 8.2 in,o 
TOTAL 5707 ion 100 .no 1w ion 100 100 ion 100 100 i00  100 100 100 100 ion 100 ino 
8) INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
Talal 
encues. % 87 H 86 Alema. Britan. Españo.France. Belgas SueCOSNOrueg. Danes Holand. U.S.A. Su12os Fmiand. AYSfll. llalla. Irland. OtlDs 
SI 3886 66.1 69.7 69,4 70.4 68.4 64,s 71.3 66.6 74.2 41,5 80.2 50,O 68.9 65.7 71.7 66.6 56.2 75.0 
NO 901 15.6 17.4 14,5 17.6 10.9 19.3 11,5 10.7 12.6 24.1 19,5 33.3 7.6 - 12,l 16.8 39.7 12.5 
NIC 633 16,l 12,4 16,l 12.0 20.7 16,! 17.2 22.7 13.2 34,4 20.3 16.7 23.3 14.3 16,s 14.4 4.1 12.5 
TOTAL s i o r  $no I W  100 iw ion ion -no ion 100 ion ino ino ino ?no $00 100 100 100 
C) INTENClON DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
Totol 
encues 9% 87 % 86 Alema. Brilan, Espafio.France, Belgas SuecosNorueg. Danes Holand. U.S.A. Su12os Flnland. Auslrl Italia, Iiland. Otro6 
NO 2730 47.5 49,6 45.2 48.2 48,s 6n,3 36.0 30,7 57.6 5 5 2  59.3 50.0 55.4 42.9 47.0 M.O 57.6 35.0 
SI, pr6~1mos 
anos 654 15.0 19.1 14.5 16.5 15.3 15.0 13,s 16.0 8.4 13,s 8.7 25.0 7,7 - 6.4 16,9 19.2 15.0 
S ~ . p o ~ l b l e  996 17.5 17.2 16.1 20.0 12,s 7,2 28,2 29.3 19,7 3.4 16.9 16.7 14,s 42,6 19.3 10,O 16.4 15.0 
NIC 1145 20.0 14.1 22,2 15.2 23.6 i 7 ,5  17,O 24,O 14,3 27.6 15.1 6.3 22.3 14.3 25.3 5.6 6.6 35.0 
TOTAL 5707 100 i 0 0  ioo xx i00 100 i00 100 100 100 ioo i on  100 ion 100 i00 ion 100 
Fuente ,,El Gasto Turistic0 en 1987- Conselleria de Economla y Hacienda Conselleria de TurlSmO 
5.1.98. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA APRECIACION DE LA ESTANCIA EN RELACION CON SU COSTE 
POR NACIONALIDADES. BALEARES 1987 
Total 
encues. h 87 % 86 Alema. Brilan. Espsfio.FranCe. Belgas SuecosNoiueg Danes Holand U.S.A. Su12os Finland AYStn. Il8lla. liland. Otros 
CBIO 750 13, l  15.2 14.3 12.6 24.1 10.8 7.0 5.4 12,O - 1n.8 25.0 9.7 - 4,6 9.4 20.5 5.0 
Baslanlecaro 1 166 20.5 23.0 16.6 26.0 16.9 1.54 19.1 26,7 20,s 10.3 23.6 - 17.5 12.5 12.0 15.1 19.2 20.0 
Normal 3145 55.1 52,7 60.9 47.9 53,4 57.5 64.9 45.3 555 65.5 54.1 66.7 63.1 75.0 67.6 62.9 34.3 57.5 
Baslanle 
barat0 381 6.3 6.1 2.3 8,4 2,3 6.9 7.4 17.3 11.4 13.9 5.6 6.3 5.6 12.5 2.4 11.3 21.9 2.5 
Barato 154 2.7 1.6 2.4 2.4 1.4 6.4 1,i 5.3 1.2 - 10.3 4.8 - 2.5 - 3.6 1.3 4.1- 15.0 -NIC 129 2,3 1.4 3,5 2.7 1.9 - 0.5 - - 0.9 - 1.0 - 9.4 -
TOTAL 5707 100 i w  100 i 0 0  100 i o o  IOG i 0 0  ino 100 Ion i00 100 ion 100 Ion 100 100 
Fuente "EI Gaslo Tur~st~coen 1987,, Consellerla de Economia y Haclenda COnSellella de TuriSmO 
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5.1.99. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA IMPRESION CAUSADA POR EL VIAJE POR NACIONALIDADES. BALEARES 1987. 
Fuente ,,El GaSlO Turislico en 196711 Conselleria de Econom88 y Hacienda Conselleria de Turlsma 
5.1.100. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LOS TURISTAS QUE INCLUYEN LO PAGADO Y DlSTRlBUClON 
PORCENTUAL DE LOS CONCEPTOS QUE INCLUYEN EL GASTO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE. 
POR NACIONALIDADES. BALEARES 1987. 
Total 
encues, % 87 % 86 Alema. Britan, E9oaña.France. Belaas SueCoIN~rYeo,  Danes Holand, U S A .  Suizos Finland. Ausfn Italia Irlaod. Otros 
1 Persona 1733 31.1 29,s 36.7 25.6 24.8 39,2 27.1 33.3 35.9 48,3 29.0 41,7 40,8 - 38.6 42,8 42,5 27,5 
2 personas 2056 36.1 35.0 31.1 36,s 53.2 31,8  31,9 29,4 25.1 20,7 40,s 25.0 23,3 71 4 35,6 47,8 34.3 25,o 
3PBrSOnas 776 13,6 14,5 16.2 12.5 12,l 13,b i6,6 16.0 13,2 3,4 13.0 6 , 3  7.8 14,3 8.4 5,7 12,3 173 
4 PBrSOnaS 789 13.7 14,6 11,2 183 6 3  93 13,8 16,O 15.8 20.7 14,3 16,7 ~.21 4 - 108 2,5 6,s 12.5 
5 Personas 199 3.5 4,0 3.0 3.7 2,3 4.3 7.4 2.7 7.2 3,5 2.2 6.3 3.9 - 2,4 0,6 1,4 12,5 
6PeiSOnaS 62 1.1 1.2 0,3 1,8 0,5 0,7 2,7 1 , 3  0.6 3,4 0,s 1,8 - - 0,6 2.7 -
7 P B ~ I O W ~ S  26 0.5 0.4 0.7 0.7 0.2 0,7 0.5 1.3 1.2 i ,n - 1,2 - - -
6 personas iil 0.2 0.3 0,7  n,4 0.2 - - - - > I 3  - " 5  -
9 P B I S O ~ ~ S  10 0.2 0.3 - 0.3 0.2 0.4 - - - - - - - -,- - - - 2,5 
TOTAL 5707 100 1w 100 109 100 i00  100 100 100 100 i00 100 100 100 100 100 100 100 
Total 
encues % 87 Oh E E  Alemo Britan Erpañ0,France Belgos S~ecoSNOIueg,Danes Holand U S.A SUlloE Finland. Austri Italia Irtand. Ofroi 
SOlolranspone685 12,O 10,Z 7,7 8.5 14.2 4,s 2.7 2,7 5.4 - 4.3 41.7 10,7 - 13.3 3.1 19.2 12.5 
TranSpOryha1284 22.5 22,3 15.5 26.7 9,O 5,O 2,7 65,3 82.6 51,7 40.7 8.3 15.5 500 7 2  6.2 50,7 22,5 
Trens hab 
y<)esaYYnO 365 6,4 6.6 7.8 3,5 1 2 5  2.5 1,6 12,O 7,s 5.9 6,5 25,O 78 - 2,4 2,s 5 , s  2 0 0  
MsdiaPenslOn2326 40.6 39.2 54.7 49,2 27,O 7,2 27,6 1 0 7  2,4 31.1 37.2 16,7 48,5 3 7 5  67,5 33,4 17,8 22,5 
Pens16n 
complata 1045 18.3 21,7 14.3 12.1 37,3 80,7 65,4 9.3 1.8 10,3 1 1 2  8.3 17.5 12.5 9,6 52.8 6.6 22.5 
TOTAL 5707 ioo iw 100 tw i on  100 im 100 100 100 ino 100 100 i o o  ,no 100 100 ,no 
Fuente ,=El Gas10 Turisiica en 1987,i Conselleria de EcDnOmIa Y Hacienda Conselleria de Tumrno 
5.1.101. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL TIPO DE ESTABLECIMIENTO DONDE SE HAN HOSPEDADO LOS TURISTAS 
POR NACIONALIDADES. BALEARES 1987. 
Tofa1 
encues. % 87 % 86 Alema, Britan, Eopaho.France, Belgas SuecosNorueg, Danes Holand U S.A. Su1105 Finland Austri, Italia Irland. 01105 
FUBnle EI Gasto TurlSliCo en 1967. Consellerta de Econornin y Hacienda Canseller~ade T ~ r l i m o  
5.1.102. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA CATEGORIA DE HOTELES DONDE SE HAN HOSPEDADO LOS TURISTAS 
POR NACIONALIDADES. BALEARES 1987. 
Total 
encues. % 87 % 86 Alema. Britan Españo.France Belgas SuecosNorueg, Danes Holand. U.S,A Su¡zOs Finland, Austri llalla, Irland, Otros 
notel 5 
Dstrellas 15 0,4 0.3 0.4 0 , 3  0.7 - - - - - - - 1,s - 1.6 0.6 - 3.3 
Hotel 4 
BStrellaS 247 8.7 7,l 4.5 5.2 6,8 7 , 3  8,9 14,8 - 23,l 12,7 71.4 9.0 - 4,s 23.4 19,O 16.7 
tim 3 
B S I ~ S  1715 45.3 40,9 33.9 50.0 46,5 43.8 37.9 63.0 39.5 46.2 28.8 28.6 56.2 - 55.7 62.1 52.4 60,O
Hotel 2 
eSllellaS 799 21.6 24.3 22.6 21,7 25.2 23.3 28.2 14.8 13.9 23,i 22.0 - 10.9 - 21.3 6.4 4.8 10.0 
Hotel 1 
estiella 559 15.1 16.7 19.2 12,2 16.2 19.6 16,i 3.7 16,3 - 26.3 - 5,4 - 9,8 0.8 19.0 3,3 
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Total 
C ~ C U ~ S  Belga<i S ~ e c ~ ~ N o r u e g96 87 46 86 Alemi Briton E ~ ~ a n o . F r a n c e ,  Danes Holand. U.S A. Sulios Flninnd. Auslrl. Italia lrland Otras 
HaBaI 3 
esl'elias 26 0.7 0,9 0,d 0,9 0.7 0,s 2,4 - - - 0,6 - - -- 1.6 -
noetai 2 
eslrellns 189 4 6  6,. 9,9  2.2 1 7  2,; 2.4 - - - 6,6 - 3.6 100 1.6 4,O 4.8 -
H o ~ l a l1 
estreila 172 4 , s  4.7 9.1 1.6 2 2  2,7 4,0 3,7 30,2 7.6 2,5 - 10.9 - 4,9 08 - 6.7 
TOTAL 3702 100 100 100 100 100 100 100 100 i00  100 100 100 100 im ion 103 100 i00 
Fuente ,,i1Gasta l ~ r # S f # C oon 1987ii ConSclIer~a dc Econornia y Hacienda Consellerld de TullSmo 
5.1.103. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS TURISTAS POR EDADES Y POR PROFESIONES. 
SEGUN NACIONALIDADES. BALEARES 1987.A> POR EDADES Y NLCION&LIO&DES 
Total 
France, Beloas S U ~ C O S N O I U ~ ~ ,encues, % fi7 9/a 85 Alema, ßrilan E S D ~ ~ O  Danes Holand. U.S A, Suizos Finland. Ausiri. Italia. lrland OtmS 
Menos de 
30arios 2504 4 4 0  44,2 43.6 36,1 53,3 4 6 1  44.7 153 55.1 51,7 64.5 16.7 43,7 85.7 42,2 66,O 61.6 42.5 
C d r a  I""" ,/,
a 5 a n 0 ~  2007 35.3 36.2 3 5 , ~  379 30,o 35.1 3 7 , ~  40 33,5 31,.  28.6 81.7 38,9 .~ 37.3 2,,4 23,3 42,s 
Entre 45 y 
60 año5 961 17.0 16.7 i 8 1  21,8 13.5 14.6 1 4 4  14.7 10,6 17.2 5.2 25,0 12,6 14.3 13,3 8.8 9,6 15.0 
Mas de 80 
años i 76  3.1 2.8 2 5  4,O 3,O 3.2 3.7 - 0 6  - 1.3 166 1.9 - 7.2 2.5 2,7 -
NIC 37 0.6 n.i o 4 0.2 o,z - - - - 0.4 -.- 2.9 - - 1,3 2.8 -
TOTAL 5707 100 100 i00  1W 100 i00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
ei POR PROFESIONES Y NACIONALIDADES 
Tolal 
encues % fi7 oh 86 Alema, Brilan. Espaíl0,France. Belgas S~ecoSNorueg Danes Holand U S.A. Suizos Finland. Ausiri. Italia. Irland. 01101 
P i a l t ~ b e r a l  416 7 2  7.3 9.2 3.8 13,3 7.5 12.8 1.3 3,6 13.8 3,9 - 10.7 - 13.2 16,4 2.7 10.0 
TeCIliCO 
Cuperlar 285 5 0  50 9 4  1,2 6,9 4.6 4 , 3  6.7 3,0 6,9 5 ,2  6,3 5.6 14,3 10,8 5,O 2,7 12,5 
Jefe 
Empresa 194 6.7 9.2 5.5 ( 2 3  7,2 7.5 2,1 2i,3 6 4  6 ,9  6.9 25,O 14,6 14,3 4.8 5.8 5.5 17,s 
ciirrirnr..... 
Iiitermedios 566 9.9 9.5 7,3 12.7 7.0 5.7 8,2 2.5 
Empleados 1677 29.4 28 9 33,fi 30.6 26.6 39,8 28.2 15.0 
ObWlOS 722 12.7 12,7 11,2 15.7 10,9 
1,2 9,6  10.0405 7.7 7,5 8,2 5.4 9,5 9 4 16.4 2 5 
163 2,9 2 6 2 4 $4 2,6 1.9 1 , 4  5,O 
405 7 1 8,9 4 0  4.9 7 0  11.9 15.1 15,O 
436 7 6 7.9 5 9 9,3 5,6 3 , .  6 2  i 0 0  
138 2 4  0,s 3 i 0,7 1 2  1 4  -
~ 
TOTAL 5707 100 100 100 1W 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 i00 
Fuente -EI Gaslo Tur#~I#co 1967- Cansellerta de Econornia y Hac8end.s Consellerla de Turismoen 
5.1.104. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ALOJAMIENTO DE TURISTAS POR NACIONALIDADES Y POR ZONAS. BALEARES 1987. 
Total 
enaues % 61 */o 66 Alema Britan E s ~ a f i oFiance. Beloas S Y ~ C D S N D I U ~ ~Danes Holand U,S,A, Suizos Çinland huntri, 11aI10. Irland. Oiros 
zona 1 360 6, l  6.2 2,4 4 , 3  22.8 9,3 3,2 9.3 3.0 20.7 4,6 41,6 1,9 28.6 4.6 5,7 2.7 22.5 
zona 2 947 16,6 15.5 12,. 19,8 6.8 22.1 8,5 30.7 22.7 32 2 29,8 25,o 15,s - 26,5 8.8 27.4 10,o 
zona 3 ."  1,3 1,2 0.5 O,€  1.0 6.8 12,2 1.3 1,3 
zona I 99 1,7 3.0 0.5 3,4 0 7  2,5 1 1  - 1 .o 0,6 1,4 2.5 
zona 5 580 10,2 11.4 15.7 9,5 2.3 4 2  11,2 16.0 29.9 2O,7 6.5 - 3.0 57.1 8.4 0.6 - 10,O 
Zona 6 1238 21 7 18.3 30,s 1R,2 2.1 16,4 15,4 12,O 22.3 3,4 12.6 16.7 36.8 31,3 3.9 5.5 12.5 
zona 7 846 14.9 16.8 9,6  8.4 29,7 33,6 48,4 - 5.3 8,9 19.9 16.7 13.6 18.1 24,s 19.2 20.0 
3 7  11.9 1.4 10,ozona 8 551 8.9 8.7 6,. 10,4 17.4 2.1 26,l - 0.4 3.9 ~. 
zona 9 1 059 16.9 11,3 25.4 17.2 4.0 18.8 17,3 24.7 22.3 7.2 44.0 42.4 10.0 
~ ~ ~ ~__- 18.6 ____~-2.9 __. __ __ ________~ 
TOTAL 5 707 100 100 100 1O0 1 O0 100 1 O0 100 100 100 100 100 100 100 100 
1 PALMA 6 COSTA DE LEVANTE 
2 COSTA DE PONIENTE 7 PLAYA DE PALMA . EL ARENAL 
3 COSTA DE TRAMUNTANA 6 MENORCA 
4 BAHIA DE POLLENÇA 9 EIVISSA-FORMENTERA 
5 BAHIA DE ALCUDIA 
i w n l e  ,EI Gasto TUIiSIICO en 1987" Conselleria de Economia y Hacienda Conseller~ade Turicmo 
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5.1.105. NUMERO DE TURISTAS POR NACIONALIDADES Y POR ZONAS. BALEARES 1987. 
Total Vo 87 % 86 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
Alemanes 1506 26.3 27.2 10.4 19.4 9.7 8.. 39.6 48.1 173 24.1 18,O 
Brildnico~ 2 184 38.3 38.2 26.4 45.5 18.1 74.7 35.1 32,O 22.0 44.8 52,4 
ESpañoles 569 10.0 9,5 36.5 4.1 6.9 4,. 2.2 1 , o  20.4 19.6 Y.2 
F'a"CBSB8 280 4.9 3,5 7.3 6,5 26.4 7.1 2.0 3,7 11 3 1.2 0.8 
188 3,3 1.9 1.7 1,6 313 2.0 3.6 2,4 11.0 -
1 2  2,4 2.0 2,4 1,4 2,o 0.7 0.3 
2,9 2.3 1.4 4,O 8.5 3.0 1.1 2.6 
DEì"BS*S 29 0,5 0.8 2.0 0,9 1,o 0.1 0,2 0,5 
Holandeses 231 4.0 3.7 3.0 7.3 4,2- 2.5 2.3 5,5 0,2 5.4 U S A  12 0.2 0.3 1,4 0.3 0.2 0.2 -
SUiZOS 103 1,8 2,6 0,6 1,7 1.o 0.5 3.2 1.7 0.6 2.2 
FinlandeSes 7 0,l 0.3 0.6 0,7 O., 
AUStriaCoS 83 1 , 5  1.8 1,l 2,3 1.2 2,1 1 .8 0.6 0.6 
ItallanoS i59 2.8 3.9 2.5 1.5 0,2 O S  4.7 3 3  6.6 -Irlandeses 73 1,3 0.5 0.6 2.1 03 1.7 0.2 2.9 
01105 40 0,7 1.1 2.5 0.4 1.4 0,4 0.9 0.8 0.4 
~ ~ ~ ~ ~ 
TOTAL 5707 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1 PALMA 6 COSTA DE LEVANTE 
2 COSTA DE PONIENTE 7 PLAYA DE PALMA EL ARENA1 
3 COSTA DE TRAMUNTANA 8 MENORCA 
4 BAHlA DE POLLENÇA 9 EIVISSA-FORMENTERA 
5 BAHlA DE ALCUDIA 
Fuente EI Gaslo TurlstICO en 1987,, Consellerla de Economia Y Hacienda Con~eller~a de Turismo 
5.1.106. GASTO REALIZADO SEGUN FORMAS DE REALIZAR EL VIAJE Y PORCENTAJE DE VARIACION DE 1987 
CON RESPECTO A 1986 EN TEMPORADA ALTA. BALEARES. 
A) GASTO REALIZADO SEGUN FORMA8 DE REALIZAR EL VIAJE, TEMPORADA ALTA. 
TOTAL A B 0.1 0-2 8-2.1 8-2-2 0.2-3 0.2-4 
Sblo Transporte 6532 100 2,826 40.6 3706 69.4 421 11,4 3285 88.6 404 12.3 1922 56.3 485 14,7 485 14.7 
Transporte y hab 6455 
Transp hab y 
100 3663 57,O 2769 43.0 390 14.1 2379 85,9 296 12.3 1363 56.7 224 9.3 519 21,7 
ablamiento 7609 100 4 151 54.5 3458 45.5 571 16.6 2887 83,4 406 13.7 1624 54.9 373 12.6 551 18,7 
Media PensiOn 
PenSibn 
8414 100 5560 66,O 2854 34,O 736 25.8 2118 74.2 313 13.9 1023 45.3 306 13,6 612 27,2 
Completa 
MEDIA GLOBAL 
7824 
7340 
100 
100 
5397 
4944 
69.0 
61.2 
2427 
2846 
31.0 
36.8 
543 
564 
22.4 
19.8 
1664 
2282 
77.6 
60.2 
357 
344 
19.2 
14.9 
623 
1 130 
33,4 
49.0 
326 
277 
17.5 
12,O 
554 
556 
29.9 
24.1 
B) PORCENTAJE VARIACION 198711986 
TOTAL A B 6-1 8-2 8-2-1 8-2-2 5-24 0-2-4 
SOlotran~porte 11.5 20,5 5.5 -6,s 7.4 4.9 87,2 -30.2 -27.1 
Tramporte y ha-
bil -11.9 -13,5 -9,6 -11.8 -9,8 -18.7 -8.0 -18.5 9.7 
Transn,~ hahii Y ~~ I 
alola -14.8 -18.4 -10.0 -18.4 -6.0 -42.0 19.2 4.2 -2.9 
MedlaPensibn 5.1 8,8 -1.5 12.3 -5.3 -10.0. 4.6 1.3 9.2 
noIC,n", ".."",, 
completa -6,8 -7.8-12,2 -9.4 -2,9 4 8 4.1 -5.0 3.9 
MEDIAGLOBAL 0,4 -1,l 2 3  2.1 3.0 -5,3 18.6 -2.5 16.6 
A) En ei pals de origen 
81 En Baleares 
B-1) En ei establecimiento 
8-2-41 En otros conceptos 
Fuente ,-El Gaslo TurlSiiCO en 1987- Con~sllerla de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
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5.1.107. GASTO REALIZADO POR ZONAS Y PORCENTAJE DE VARIACION DE 1987 CON RESPECTO A 1986 
EN TEMPORADA ALTA. BALEARES. 
A) GASTO REALIZADO POR ZONAS, TEMPORADA ALTA. 
TOTAL A 8 8-1 8.2 8.2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
zona 1 7 690 100 4 337 56.3 3 363 43.7 499 14.9 2 654 65.1 612 21.4 1061 36.8 460 16.0 735 25.7 
zona 2 7 285 100 4 318 59.2 2 967 40,6 576 19.5 7391 80.5 332 12.5 1426 53.6 256 9.6 638 24,l 
zona 3 7 850 100 4 246 54.1 3 604 46.9 631 17.6 2 970 82,4 239 8.1 1515 61.4 270 9,2 921 31,2 
zona 4 6 902 100 4 269 61.8 2 633 36.2 401 15.3 2 232 64,7 141 6.3 1311 66.6 273 12,2 513 22.9 
zona 5 7 266 100 4 576 63,0 2 690 37.0 623 23.2 2 067 76,6 269 12.3 1113 50.9 220 10.0 566 26.6 
Zona 6 7 222 1o0 4616 63,9 2 606 36.1 523 20.1 2 063 79,9 291 14.0 1063 51.2 237 11.4 483 23.4 
zona 7 a715 100 5 657 64.9 3 058 36.1 570 18,6 2 488 61,4 493 19.2 1006 39.1 368 13.9 715 27.6 
zona 8 7 249 100 4 003 63.5 2646 36.5 666 25.3 1978 74,7 220 11.0 932 46.6 406 20,4 440 22.0 
zona 9 
MEDIA GLOBAL 
7 097 
7 340 
100 
100 
4 233 
4 494 
59.6 
61.2 
2 854 
2 840 
40.4 
38.6 
579 
564 
20.1 
19.6 
2 289 
2 282 
79,9 
80.2 
308 
344 
13.6 
14.9 
1156 
1130 
51.5 
49.0 
274 
277 
12,1 
12.0 
522 
666 
23.2 
24.1 
8)  PORCENTAJE VARIACION 1987186 
TOTAL A 8 8-1 8.2 8-2-1 8-2.2 8-2-3 8-2.4 
zona 1 -3,3 1,4 -6 ,8 -40 ,9  0.7 92,4 49,6-55.5 -9.9 
zona 2 -33 -5.6 -1.2 0,s -1.8 -72 23.1 -4.5 20.6 
zona 3 17,4 1 6 1  18.6-20.6 31.6 -2,5 78.2 48.3 3.6 
zona 4 3 0  2.1 4 4 - 7 1 . 6  1 0 9 - 1 3 . 5  21.4 9.2 27.3 
zona 5 -2.3 -2.9 -1.2 15.2 3.9 17.6 19.0 7.3 19.3 
Zona 6 
zona 7 
-1.4 
-5.2 
-3,5 
-0.7 
2.5 
--12.5 
-3,7 
23 
4.2 
-15.5 
6.5 
-11.4 
18.1 
-4.4 
11.7 
-8.1 
15.2 
7, l  
Zona 6 6.8 9 3  2.7 62.0 -11,5 -59.1 0.2 -1.0 59,4 
Zona 9 3.6 3.0 5.1 -5.3 6.2 -8.4 16.6 7.4 183 
MEDIA GLOBAL 0.4 -1 , l  2.9 2.1 3,O -5.3 18.6 -2,5 16.6 
1 PALMA 6 COSTA DE LEVANTE 
2 COSTA DE PONIENTE 7 PLAYA DE PALMA - EL ARENAL 
3 COSTA DE TRAMUNTANA 8 MENORCA 
4 BAHlA DE POUENCA 9 EIVISSA-FORMENTERA 
5 BAHlA DE ALCUDIA 
AI En el pais de origen 
8) En Baleares 
B-1) En el eSlableCimienfO 
8-21 Fuera del estableclmisnto 
52-1) En dlverslones 
8-2-2) En comidas y bebidas 
8-2-31 En excur5$ones y alqullei vehiculos 
8-2-4) En 01105 COnCBp105 
Fuente ,,El Gasto TUrlStlCO en 1967s ConSellerla de Economia Y Haclenda Conselleria de Turismo 
5.1.108. GASTO REALIZADO SEGUN EL TIPO DE ALOJAMIENTO Y PORCENTAJE DE VARIACION DE 1987 
CON RESPECTO A 1986 EN TEMPORADA ALTA. BALEARES. 
A] GASTO REALIZADO SEGUN EL TIPO DE ALCUAMIENTO. TEMPORADA ALTA, 
TOTAL A 8 B-1 8-2 8-2-1 8.2-2 8-2-3 8-2-4 
Hotel 8 332 100 5 453 65.4 2 879 34.6 693 24.1 2 166 76.9 337 14.8 988 43.4 329 14.5 620 27.3 
Apanamenta 6 277 100 3 651 56.6 2 726 43.4 432 15.9 2 294 84.1 295 12.6 1345 57.3 214 9.1 494 21,o 
Chaiel 7 263 100 3 659 53.1 3 404 46.9 415 12.2 2 969 87 8 457 14.8 1607 61 9 636 M 5  396 12,8 
Casas Amigos 5 309 100 2 734 51.6 2 575 46.5 82 3.2 2 493 96.8 373 15.0 12.48 50.0 254 10.2 618 24.8 
OtiOS 6 692 100 4172 62.3 2 520 37.7 367 14.6 2513 85.4 268 12,o 1223 54.6 332 14.9 412 18.3 
MEOIA GLOBAL 7 340 100 4 494 61.2 2 646 38.8 564 19.6 2 262 60.2 344 14.9 1130 49.0 227 12.0 556 24.1 
8) PORCENTAJE VARIACION 1987186 
TOTAL A 8 8.1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8.2-4 
Hotel 1.5 1.6 1.1 6.4 -0.4-11,5 13.7 4.4 16.6 
Apartamento -10.8 -13.1 -7.5 -21.7 -4,2 10.4 23.8 -1.0 28,3 
Chalet 20.1 11.9 31.1 32,l 30,9 60.9 38.6 12.4-10.5 
Casas Amigas 32.5 41.6 24.1 26,. 24,Q -33.2 34.2 -1,6 51.8 
otros .-16.1 -13.6 -24.6 -13,6 -26,2 -15.2 -14.0 -19,5 -40.7 
MEDIAGLOBAL 0.4 -1.1 2.9 2.1 3,0 -5.3 18.6 -2,5 16.6 
A) En el pais de ongen 
B) En Baleares 
8-11 En al estnblooimionto 
52) Fuera del eStableCimienlo 
52.1) En diverSiOneS 
52.2) En Comidas y bebidas 
8-2-31 En excursioneS y aiquller vehlCUloS 
8-2-41 En otro5 conceptos 
Fuente “El Gasto Tu~IsI~co en 1987s. Consslleria de Economla y Hacienda Conselleria de T U ~ I S ~ O  
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5.1.109. GASTO REALIZADO POR NACIONALIDADES EN TEMPORADA ALTA. BALEARES 1987. 
Nacionalidades TOTAL A 8 8-1 8.2 8-2-1 8-2-2 8-7-3 6 - 2 4  
Alemanes 7435 100 4794 84.5 80,O 340 15.6 1133 52.1 261 12,O 438 20,3 
BrIlBnlCOS 8903 100 4 134 59,9 79.6 194 8,4 1330 50.0 227 0.3 544 23,7 
E~pañoles 
Fl8"CeSBS 
6829 
7,884 
100 
100 
3702 
5 592 
54.2 
70.2 81.7 
87,i  
418 
601 
21,4 
21.3 995 
545 
3 5 2  
33,O 
816 
311 
21.8 
15.9 
613 
560 
21,7 
29,7 
Belgas 
CUBCOS 
7275 
8364 
100 
100 
4938 
4 959 
87,s 
59.3 
78.4 
87,7 
277 
488 
14.9 
16.5 
623 
I 2 8 4  
33,4 
43.3 
240 
340 
12.9 
11.5 
723 
651 
38,8 
28,1 
N0,"egoS 
Daneses 
9891 
8900 
100 
100 
5704 
3 704 
57.7 
53,7 
82,2 
64.4 
634 
376 
17,7 
14,2 
1390 
947 
38,6 
35,7 
277 
592 
7.7 
2 2 3  
1261 
738 
35,8 
27.8 
Holandeses 8,808 100 3908 59.2 82,8 526 22.7 1 151 49.4 186 7.1 488 20.8 
ESfadoUn~denSeS 18453 100 9 295 55.8 81.8 753 11.0 2637 38,5 2411 35.2 1 048 15.3 
CUiZOS 9597 100 8.355 66.2 65,9 436 151 1298 45,l 401 13.9 147 25.9 
Finlandeses 7306 100 3913 53.5 79,G 584 22,5 715 70,5 317 12.7 902 36.3 
A"Sl,,BCOS 9474 100 5933 82.6 80,O 549 19.1 1072 37.3 354 12.3 909 31,3 
llal,anoS 11 787 100 8260 57,4 76.4 578 19.2 687 29.7 766 25.6 757 25.5 
ItlandBSeS 6583 100 3191 48.6 75,8 283 11.2 1513 60.2 160 8,7 551 21.9 
OIlDS 
TOTAL 
7911 
7 340 
100 
!O0 
6060 
4494 
74,O 
61.2 2836 38,ß 564 19,ß 2 282 
84.5 
6 0 , ~  
315 
344 
13.0 
i4 ,e  
970 
1 130 
402 
49,o 
478 
277 
19.9 
12.0 
643 
556 
28,6 
24.1 
A) En el pals de origen 
8) En Baleares 
5 1 )  En el BStableCimienlO 
8-2)Fuera del eSlableC~m~enlo 
8-21) En dNerSioneS 
8-2-2) En Comidas y bebidas 
0.2-3) En exCur~ ione~y alquiler uehiCUIoS 
8.2 4) En otros conceplos 
Fuente "El GeSID TUrlStlCO en 1967. ConSellelia de Economia Y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.110. GASTO REALIZADO POR EDADES Y PORCENTAJE DE VARlAClON DE 1987 CON RESPECTO A 1986 
EN TEMPORADA ALTA. BALEARES. 
A) GASTO REALIZADO POR EDADES. TEMPORADA ALTA 
TOTAL A 8 8-1 8-2 8-2-1 8-2-2 6 - 2 4  8.2-4 
M ~ W30 anos 7704 100 4596 59.8 3180 40.4 571 i s , 4  2537 81,o 464 17.7 I190 45.4 380 14.5 584 22,4 
Entre 30 y 45 
ano3 7503 100 4780 63,O 2803 37,0 558 20.0 2245 80.0 265 11.4 1283 551 267 11.4 512 22.1 
Enlre 45 y 60 
anos 7503 100 4638 61.8 2865 38,2 189 20.8 2276 79.4 231 10.0 1150 49.8 293 12,7 834 27,5 
MAS de 80 años 8 142 100 3 789 61,7 2 353 38,3 501 21.3 1852 78.7 143 7,7 991 53.7 204 11.0 506 27.6 
MEDIA GLOBAL 7340 100 4944 61,2 2846 38.8 584 19.8 2282 80,2 344 11.9 1130 49,O 277 12.0 556 24,. 
8) PORCENTAJE DE VARIACION 198711986 
TOTAL A 8 8-1 8-2 8-2.1 8-2-2 8.2-3 8-2-4 
Menos de 30 
año5 -1,O -4.0 4.1 -4,5 8.3 -7,3 18.5 33.6 25,G 
Entre 30 y 46 
anos 3,4 7,O 0.9 -6.7 3,O -3,3 3 5 5 - 2 6 . 0  2.2 
Entre 45 v. 60~~ 
*hDS -7.5 7,2 -8,5 5.0 -11,5 -20.6 -1.6 -21,O 2.0 
MBs de 80 años -9.5 -10.2 -8.4 10,6 -12,4 -28.5 -5.0 -3I,5 -3.8 
MEDIAGLOBAL 0,4 -1.1 2.9 2.1 3,O -5.3 18.6 -2.5 16.8 
A) En el pals de origen 
8)  En Baleares 
8-1) En el BSlableclmienlO 
8-2) Fuera del e~tablecirnisnt~ 
8-2-1) En diversiones 
8-2-2) En comidas y bebidas 
6-2-31En excursiones y alquiler vehiculos 
8-2-4) En 0110s conceplm 
Fumte ,,El Gaslo T U ~ ~ S I I C Oen 1987" Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.111. GASTO REALIZADO SEGUN LA CATEGORIA DEL HOTEL Y PORCENTAJE DE VARlAClON DE 1987 CON RESPECTO 
A 1986 EN TEMPORADA ALTA. BALEARES 
AI GASTO REALIZADO SEGUN CATEGORIA HOTEL TEMPORADA ALTA 
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5.1, TURISMO 
5.1.114, GASTO REALIZADO POR ZONAS Y PORCENTAJE DE VARlAClON DE 1987 CON RESPECTO A 1986 
EN TEMPORADA BAJA. BALEARES. 
Ai GASTO REALIZADO POR ZONAS TEMPORADA BAJA 
8)  PORCENTAJE VARlAClON 196711966 
TOTAL A 8 0-1 0-2 8.2-1 0-2-2 8-2-3 0-2.4 
~~~ 
Palma 13.0 --7.2 41,2 107.1 3 0 , 2 - 2 9 8  48,. 54,l -63 
CPonent  --11,3 -12,l -10.5 -40,3 -10,3 -37,s -21,4 -22.5 35,O 
C Tlarnunlana 70,7 60 5 7 1 3  131,7 5 5 7  --l1,3 24,l  217.5 26.1 
B Pollenca -5,7 -7,O - 3 s  3.0 -5.3 -20.7 1.0 -3,E 7,1 
0 Alcudia 29,s 72,l - i ,?  ~ l 7 . 0  -8.0 19.8 -10.5 -10,8 4 8 
C Llevant -21.1 -287 -8,s O7 -106 --46,O 8,7 24.2 130 
P Palma -4.3 -2,2 -7 5 4 4 -10 7 -35.5 -0 6 -0,a 1.2 
MEDIAGLOBAL -31 -4,5 -1.5 -41 -08 -13,7 -9,s -0.5 29.2 
A) En el pais de o q e n  
8) En Baleares 
0-1) En el eSlablecimienfO 
6-2)  Fuera del eStablecimienio 
8-2-11 En diwmoiies 
8-2-21 En com8das y bebidas 
8-2-31 En exCurs~onesy alquilor vehiculas 
8.2~41 E" otros concceptos 
Fuente EI Gasto TUriStiCO en 1007. Con~el ler~ude Econornis Y Hacienda Conselleria de Turismc 
5.1.115. GASTO REALIZADO POR TIPOS DE ALOJAMIENTO Y PORCENTAJE DE VARlAClON DE 1987 CON RESPECTO A 1986 
EN TEMPORADA BAJA. BALEARES. 
A) GASTO REALIZADO POR TIPOS DE ALOJAMIENTO, TEMPORADA BAJA 
TOTAL A 0 0-1 8-2 8-2-1 0-2-2 8-24 8-2-4 
Hotel 
Apartamenlo 
Chalel 
6 253 
5 289 
5 740 
100 
100 
1 O0 
3 650 
2415 
1862 
58,4 
45.7 
32.4 
2 603 
2 874 
3 878 
41,B 
54,3 
67,B 
560 
295 
283 
21.0 
10.3 
7 3  
2 034 
2 579 
3 505 
78, l  
89,7 
92,7 
171 
217 
304 
8,7 
9,o 
9.0 
678 
1214 
064 
34 5 
50.3 
28 6 
380 
331 
181 
19 3 
13,7 
5 4  
741 
652 
026 
37 6 
27,O 
i? 0 
Casas Amigos 
Otros 
5 072 
3 007 
1O0 
1O0 
2 045 
i068 
58.1 
35,5 
2 127 
1039 
41.9 
64.5 
97 
214 
4,8 
11.0 
2 030 
1725 
95.4 
89.0 
178 
230 
8.7 
13,4 
1 1 1 1  
806 
54,. 
52.0 
215 
298 
10.4 
17,3 
551 
298 
26 8 
1 7 3  
MEDIA GLOBAL 5 952 100 3 304 55,5 2 648 4 4 3  402 18,5 2 155 81,5 182 9,0 790 39.0 350 17,3 703 34 7 
0)  PORCENTAJE VARIACION 198711886 
TOTAL A 0 0-1 8-2 0-2.1 0-2-2 0.2-3 8-2-4 
Hafel -0,4 -11,2 -7.1 -9,7 -6,5 -38.0 -2.5 16.9 17,2 
Apartamento -4.4 -11,O 2.0 -16.7 4,7 32.3 4,3 -7.5 28,s 
Chalet 30.2 4,3 47,a 13.2 51.5 1738 -11,O --15,7 250,8 
CaSaSAmlgos 
01105 
4.1 
-49,5 
24.1 
-57,4 
-14,8 
-43.7 
-41,3 -12,O 
-23,5 -43,3 
-337 
7.4 
-7.3 
-11,1 
-71,2 
-55,5 
42.7 
-472 
MEDIA GLOBAL -3,l -4,5 --1.S -4,l -08 -13,7 -9.6 -0.6 29,2 
A) En el pais de origen
a) E" B  ~ I ~ 
0-11 En el eatablecimienfo 
~ ~ ~ ~ 
8-2) Fuera del eslablecimiento 
0-2-1) En diversiones 
8-2-2) En comidas y bebidas 
8-2-3)En exc~Isionesy alquiler vehiciilos 
8-2.4)E" otros concepios 
Fuente .El Gasto TurisI~coen 1987r Conselleria de Econom8a y Hacienda Con~elleriade Turimo 
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5.1.116. GASTO REALIZADO POR NACIONALIDADES Y PORCENTAJE DE VARIACION DE 1987 CON RESPECTO 
A 1986 EN TEMPORADA BAJA. BALEARES. 
A) GASTO REALIZADO POR NACIONALIDADES, TEMPORADA BAJA 
TOTAL A B 6.1 8-2 8-2-1 8-2-2 8.2-3 8-2-4 
5 839 100 3318 56.8 2 521 43,2 398 15,8 2 123 84,2 224 11 3 589 34,8 410 20.7 656 33.2 
5 599 ?on 3105 54.5 2 594 45.5 496 i9.1 2O98 80.9 161 8.2 792 40.2 297 15,. 719 36.5 
4 238 100 2 569 60,6 t 669 39,4 3n 2.3 1631 9 7 , i  76 4.6 493 29,6 510 30,7 584 35,l 
7 689 1O0 4 827 62.8 2 662 37,2 423 14,8 2 439 85,2 296 12.8 526 22.6 766 33.0 735 31.5 
6 456 1 no 3 715 57,5 2473 42.5 515 28,7 1956  71.3 201 10.7 794 42,3 246 13,l 637 33.9 
5 952 100 3 304 55,s 2648 44.5 492 18,5 2155 61.5 182 9,0 790 39,0 350 17.3 703 34,7 
8) PORCENTAJE VARIACION 1987 I 1986 _-
TOTAL A 8 B-1 8.2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2.4 
Alemanes -6,0 -7.6 -3.9 -19.0 -0,4 15,0 - 1 4 1  -2.0 30,6 
BliIa"lC0S -4,9 5 4  5 ,2  -3,7 --11,1 -14.5 -10,3 40,7 
Esiiañales 5.6 3 4 . 2 - 2 0 , 5 - - 7 5 , 6 - 1 5 . 8  18.7 0.i 5 , 6 - l 5 9  
Fiaceses . - - . - - -. -~~ 
Otros -7,O -10,O -137 -~13.3 -13.8 - 2 4 2  - - ? , , i  -21.0 -7,s 
MEDIAGLOBAL --3.i 4 5  -1.5 -4.1 -0,e -13.7 - 9 , ~  -n,8 29,2 
Al En el pa8s de ol~gen 
8) En Baleares 
8~11En el eslablecimiento 
8-2)Fuera dol establecimiento 
8-2-1) En diversiones 
8-2-21 En comidas y bebidas 
8-2-31 En e x c u r ~ ~ o n e ~y alquiler YehiCUIOs 
8-2-41En otros conceplus 
FUenlO "EI Gasto TuIiSIiCO en 198711 Conseller~ade Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.117. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA APREClAClON DE LA ESTANCIA EN RELACION CON SU COSTE 
EN TEMPORADA BAJA. BALEARES 1987. 
Total eniuesl, 4ó 87 U 86 Alemanes Brildnico~ Franceses Espafioles 01,00 
Car0 34 6,4 6.7 3,7 7.5 3.8 7,7 5,2 
Bastante Caro 74 13,9 16.2 4.7 17,7 11.5 78 11.3 
Normal 333 62,3 57,4 63.2 54,i 73,2 75.9 66,9 
Bastante Barato 55 10.3 9,6 3.7 12.7 7,7 3,8 10.7 
-RkliatO 22 4.1 5,3 2.6 4 , 4  3,8 3.9 
NIC 16 3,0 2,8 1 8  3,6  3.6 - -
TOTAL 534 1o0 1O0 100 100 100 100 100 
Fuente ..El Gaslo TuriStlCo en 1987- Conselleria de Economla y Hacienda Conselldria de Turismo 
5.1.118. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA IMPRESION CAUSADA POR EL VIAJE EN TEMPORDA BAJA. 
BALEARES 1987. 
Tetal encuest m/c 87 % 86 Alemanes BrilAnicar Franceses Espafioles Ol,O* 
Muy buena 186 33.2 21.5 37,. 65,4 23,l 35 5~~,~ 
Buena 236 41,2 50.5 4 2 3  23.1 53.9 51.3 
Normal 80 20,i 23,3 15.5 7.7 19,2 10.6 
Mala 10 1.7 2,8 1,7 - 3,8- 2.4 N C  13 3 8  1 9  9 R  1 R  -
TOTAL 534 i on 100 i O0 1O0 1O0 100 1 o0 
Fuenle .El Gasla TUIISIICU en 1967" Consellem d e  Economia v Hiiclenda Conselleria de Tunsino 
5.1.119. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL ALOJAMIENTO DE TURISTAS POR ZONAS EN TEMPORADA BAJA. 
BALEARES. 7987. 
Total encuest YO 87 I 8 8  Alemanes 8rilánlcos Esosfiole~ Franceses OIlDS 
Palma 47 8.8 11.3 3,7 7,2 46,l 3,6 6.5 
Costa de Ponent 278 52.1 36.5 34,6 60,6 34.6 23.1 51.5 
C de Tramuntana 7 1,3 0,7 2.6 - 1 , l  ,n.o - .- 8.7B de Pollenca 36 6,7 3.4 
B de Alcudla 18 3,O 2,4 11.2 1,1
Casla de Llevant 55 10,3 19.4 15,9 10.6 - - -
Playa de Palma 95 17.6 23,7 31,6 9,4 19,3 73,l 33.3 
TOTAL 534 1O0 100 100 100 1O0 100 100 
Fuente ,,El GaSto TurtSt~Coen 1987. Conselleria do EconOm8a y HacNenda Conselleria de Turismo 
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5.1.120. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS TURISTAS QUE INCLUYEN LO PAGADO Y DlSTRlBUClON 
PORCENTUAL DE LOS CONCEPTOS ûUE INCLUYEN EL GASTO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTES 
TEMPORADA BAJA. BALEARES 1987. 
Total encuest % 87 4 86 Alemanes Bntanicos ESpa601e5 Franceses otros 
1 PelSOna 158 29,6 2 9 3  43.9 31.3 26.9 15.4 30 o 
2 Persanas 276 5i,7 55.9 3% 55,4 63.1 65.4 472 
3 Persanas 65 17,7 7.2 17,7 10,s 7 , 3  i9,7 16.3 
4 Persanas 26 4,9 4.7 2 ,o  1,4 2,7 ~ 5.6 
- . ~ 0,75 persanas 5 0 3  1.9 - 0,3 ~ ~ ~~M i s  de 5 Persona8 4 0.7 0,4 0,s 
TOTAL 534 100 100 1o0 100 100 1O0 1O0 
Total encuest 56 87 % 66 Alemanes Brifanicos Espafioles Franceses OtWS 
~ ~SdIO 1ranSpone 64 12,o 7.1 11,3 14,4 10.7 
~TraospW.e y hab 50 8.4 9.0 6 5  i 1  9 - .. 
Transp hab desay 20 3.7 2.6 8 , 4  1 , s  7,7 . .~ 
Medta pension 228 43.1 47.6 54.7 47 1 30.7 7 , 7  51 5 
Pm5idn completa 170 31.8 33,7 19.6 29,6 61,s 92 3 37,6 
TOTAL 534 i00  100 100 1 O0 i00 100 100 
Fuente ,,El Gasto Tur~st~coen i987ii Con~eIler8ade Economla Y Haclendv C0n~oIlcr8ade Tiirlsma 
5.1.121. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL TIPO DE ESTABLECIMIENTO DONDE SE HAN HOSPEDADO LOS 
TURISTAS DE TEMPORADA BAJA. BALEARES 1987. 
Tdal encuest, % 87 % 86 Alemanes BrithniCoS Espanole8 Fmnceses otros 
TOTAL 534 100 100 1O0 1O0 100 ino 1 00 
Fuenle iEI Gasto TuIIS~~CO en 1987. Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Tummo 
5.1.122. DlSTRlBUGlON PORCENTUAL DE LA CATEGORIA DE HOTELES DONDE SE HAN HOSPEDADO 
LOS TURISTAS DE TEMPORADA BAJA. BALEARES 1987. 
Total encues:, % 87 % 86 Alemanes Brilanicos Espaiiolcs Franceses Otros 
Hotel 5 es1rellas 4 1,o 0 ,7  - 1 , .  3.8 .- -
Hotel 4 eslrellss 91 22,3 19,. 11.2 23.7 46.2 19.2 20.5 
Hotel 3 e ~ l r e l l a ~  260 63,7 50,. 64.2 66.3 42.3 57.7 57 A 
Hael  2 estrellas 36 8.9 28.2 16,4 5.2 7.7 23.1 21-7 Holel i e8trella 10 2,4 23 2 ,3  3 s  .. -
~HOStaleS 7 i,7 1.6 5,9 0,7 - -
TOTAL 408 1 O0 i00 1 o0 100 1O0 1O0 1 o0 
5.1.123. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LAS EDADES Y PROFESIONES DE LOS TURISTAS DE TEMPORADA BAJA. 
BALEARES 1987. 
A) POR EDADES 
Total encuest. ?4 87 % 86 Alemanes Bntanicos Espafiales Franceses Otros 
Menos 30 ahos 93 17,4 13,3 17.7 15.8 3.9 38,4 1 5 3  
Entre 30 y 40 ano8 i11 70,s 23,2 15.9 24.4 - 11,s 19,4 
Enire 45 Y 60 anoa 166 31.1 31.1 37 7 31,3 30.7 26 9 32.1 
MBs de 5ÍO años 162 3n.3 32.4 37 8 28,2 $5 4 23.2 3 3 2  
~NIC 2 0.4 O 9  0 3  
TOTAL 531 100 1 o0 ion 1O0 100 1 no 1no 
0) POR PROFESIONES -~ 
Total encues:, % 67 % 66 Alemanes Brilanicos E ~ m f i o l e s  Franceses Ol ,OI  
Prolesidn ¡ibera1 22 6.8 6.5 3.3 7 ,7  3.5 
~Cuadros Mermedias 41 7.8 9.0 7 2  8,9 3,s -
Empleados i 1 2  71.0 21 , i  26.2 19,i 11,5 26.9 19,7 
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POR PROFESIONES 
701Sl e"C"CE1 'y. 87 9% 86 Alemanes Brll6dcos E~oa i l o le i  Franceses 0tr05 
39 7.3 7.2 4,7 9,4 - - 15,0 
3,9 5.5 5.6 3,s - 7,7 -
155 29.3 32.1 34.5 26.3 57.8 23,1 46,8 
12 2.2 l i  1.9 0.8 - 19,2 1.5 
44 8.2 6,4 2 8  10,o 154 3.9 7.0 
~12 2 2  0,4 l i  1 9  - -
TOTAL 534 1O0 100 100 1O0 100 iO0 100 
Fuente ..El Gas10 Turistic0 en 1987,, Conselleria de Economia v Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.124. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS TURISTAS EN TEMPORADA BAJA. 
BALEARES 1987. 
1 "ei 167 31.3 29,8 31,8 25.8 69.3 613 32,5 
2 veces 1o7 19.3 16.2 13,) 22,1 7,7 15,4 20,4 
3 veces 74 13,9 11,5 13.1 14,7 7,7 7,7 15,3 
4 veces 45 8.4 78 12.1 8,6  3,s . 6.2 
MAS * veces 12.1 23.2 2 8 , ~  25,2 25.5 3,8 7.7 ?l ,A 
NIC 21 3,s 6.0 4.7 3.0 7,7 7.7 4,Z 
TOTAL 534 100 100 100 1O0 100 1O0 1O0 
0 )  INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
Total encuest Oh 87 % 86 Alemanes Britanrcas Esmiloles Franceses 
C I  INTENCION DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
TOTAL 534 1O0 100 1O0 1O0 1o0 100 100 
Fuente ..EI Gasto Turistico en 1987s Con~elieriade Economia y HacNenda Conselleria do T U ~ I S ~ O  
5.2. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5 2  1 Transporte Aereo 
5 2 i 1 lberia Trafico charter en el aeropuerto de Palma, Pasajeros y distribucion mensual 1987,
5 2 1 2 Aviaco Trafico charter en el aeropuerto de Palma, Pasajeros y distribución mensual 1987 
5 2 1 3 Trafico aéreo en los aeropuertos de Baleares 1987 
5 2 1 4, Aumento de tráfico aéreo sobre 1986 En los aeropuertos de Baleares, 
5 2 1 5 Tráfico aeren del aeropuerto de Palma 1987 
5 2 1 6 Trafico aereo del aeropuerto de Menorca, 1987. 
5 2 1 7 Tráfico aéreo del aeropuerto de Eivissa 1987,
5 2 1 8. Trafico aéreo de pasajeros por aeropuertos de Baleares Distribución mensual EVOIUC 1986-1987. 
5 2 1.9, Trafico aéreo de mercancias por aercpuertos de Baleares. Distribución mensual, 1987 
5 2 1.10 Evolución del trafico aéreo por aeropuertos 1960-1987, Datos comparativos. 
5.2.1 11 Tráfico aereo Compañías aereas extranjeras. Pasajeros y mercancias. 1987. 
5.2.112 Núm de Pasajeros entrados por nacionalidades en Baleares Por aeropuertos Evolución 1986-1987 
5,Z.l13 Tráfico aéreo en los aeropuertos de Baleares por meses. 1987, 
5 2 1, I4  Trafico charter en el aeropuerto de Palma por compañías aereas, Pasajeros y distribución mensual. 1987. 
5,Z.ZTransporte Marítimo 
5.2.2 1 Transporte marítimo de pasajeros, Grupo de puetioos de Baleares. Cabotaje y exterior 1987 
5.222. Transporte maritimo de pasajeros Grupo de puertos de Baleares Trafico local, 1987 
5.22 3 Trafico de automóviles en régimen de pasaje Grupo de puertos de Baleares. 1987. 
5.22 4. Tráfico maritimo de pasaleros en el puerto de Palma. 1987, 
5 2 2 5 Trafico marítimo de pasajeros por puertos de Baleares 1987,
5 2.2 6. Tráfico marllinio de automóviles en el puerto de Palma, 1987. 
5.22,7 Tráfico maritimo militar en el puerto de Palma Buques de guerra entrados. 1987, 
52.2 8 Tráfico maritimo de mercancías en el puerto de Palma Tráfico Roll-on, Roll-off. 1987 
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5.2.2 13, Buques mercantes entrados por bandera;. Puerto de Palma, 1987 
5 2.2.14. Buques mercantes entrados en el Puerto de Palma por clase de navegación y tonelaje 1987 
5 2 2.15, Tráfico maritimo de trancatlánticos entrados en el pto, de Palma Distribuc por nacionalid 1987, 
5 2.2 16, Tráfico rnaritimo de mercancias por nacionalidad de puertos de origen y destino en el pto de Palma 1987 
5.2 2 17 Trafico maritimo de mercancias descargadas en el puerto de Palma por muelles y atraques dei servicio, 1987 
5.2 2.18. Tráfico maritimo de mercancias cargadas en el puerto de Palma Por muelles y atraques del servicio, 1987 
5 2.2.19. Trafico maritimo de mercancias descargadas en el puerto de Palma por muelles y atraques del servicio 1987 
5.2 2 20 Tráfico maritimo de mercancías descargadas en el puerto de Palma por muelles y atraques de particula- 
res. 1987. 
5 2 2.21 Tráfico maritimo de mercancías cargadas en el puerto de Palma por muelles y atraques de particulares, 1987 
5 2 2.22. Tráfico maritirno de mercancias descargadas y cargadas en el puerto de Palma por muelles y atraques
de particulares 1987 
5.2.2.23 Transporte marítimo de mercancías, Grupo de puertos de Baleares, Trafico Roll-on, Roll-off, 1987 
5.2.2.24. Tráfico maritimo de mercancias por el grupo de puertos de Baleares Evolución 1981.1987. 
5 2 2.25, Tráfico maritimo de mercancias GrUDO de Duertos de Baleares. Mercancias caraadas oor muelles Y atra-" 
ques del servicio 1987. 
5.2.2 26, Tráfico marítimo de mercancías Grupo de puertos de Baleares, Mercancias descargadas por muelles 
y atraques del servicio, 1987, 
5 2.2 27 Buques portacontenedores puros, Distribución por clases de navegación y tonelaje Grupo de puertos 
de Baleares 1987 
5.2.2.28. Tráfico maritimo de mercancias Descargadas por muelles y atraques del servicio Clasificación según 
su navegacian Grupo de puertos de Baleares 1987, 
5 2.2 29 Tráfico maritimo de mercancías cargadas por muelles y atraques del servicio, Clasificación segun su na-
vegacion Grupo de puertos de Baleares 1987 
5 2 2.30.Tráfico maritimo de mercancias. Grupo de puertos de Baleares Cabotaje y exterior en contenedores 1987 
5.2 2 31. Grupo de puertos de Baleares Avituallamiento. 1987, 
5.2 2.32. Grupo de puertos de Baleares Embarcaciones de recreo, 1987 
5 2 2.33.Embarcaciones de recreo en el puerto de Pairna 1987. 
5 2 2 34. Tráfico maritimo de mercancias Grupo de puertos de Baleares Mercancias descargadas y cargadas por 
muelles y atraques de particulares, 1987 
5 2 2 35 Trafico maritimo de mercancias Grupo de puertos de Baleares. Mercancías descargadas y cargadas por 
muelles y atraques de particulares Clasificación segun su navegación, 1987, 
5 2 2.36.Tráfico maritimo de mercancias Grupo de puertos de Baleares Mercancias cargadas por muelles y atra-
ques de particulares. 1987, 
5.2.2.37, Tráfico maritimo de mercancias, Grupo de puertos de Baleares Mercancias cargadas por muelles y atra-
ques de particulares. Clasificación segun su navegación 1987 
5.2 2 38 Tráfico maritimo de mercancías. Grupo de puertos de Baleares, Mercancias descargadas por muelles 
y atraques de particulares, 1987. 
52 .2  39, Tráfico marítimo de mercancías Grupo de puertos de Baleares. Mercancías descargadas por muelles 
y atraques de particulares, Clasificación segun su navegación, 1987. 
5 2 2 40 Lineas maritimas inter-insulares y con el continente, Transporte de viajeros 1987 
" . ._<.lr". ." , "< 
5.2.3.1. Vehiculos matriculados en Baleares Detalle por tipos Evolucion 1979-1987 
5 2.32 Vehiculos matriculados en Baleares. Distribución mensual Evolución 1981-1987 
52.3 3. Paraue de vehiculos de turismo en Baleares, Evolución 1962-1986 Cornoaración EsDaña I~~ ~~ 
5.2 3.4. Transporte de viajeros por carretera Servicios regulares, Evolución 1986:1987, 
5 2.3 5 Autorizaciones de Transporte inter-urbano por tipos de tarjetas, Evolucion 1980-1987 
52.3 6. Tarjetas transporte expedidas en Baleares Evolución 1984-1987. 
3 7 3 7 T r d  co er  IPRS reg.. arcs oe I a,cios ?or ia'rete,a 198.1 
~5 2 3 8 I- M ! neas , Ia,fros irñniporiauuis F,o >ror 1983.1981 
i2 3 9 E M T i< omeiros recorr aos por :neac Ebo JC on 198'3.1987 
5 2 3 1 0  E M T U  Resuinen e;iaaslco Eiu,.con 1Y82 1987~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~ 
5.2 3 11 Tráfico y seguridad vial Baleares 1986 
523.12. Tráfico ferroviario pasajeros. Ferrocaril de Sóller, Evolución 1964-1987 
5 2.3.13, Tráfico ferroviario de pasajeros F E V E, y FF CC, de Mallorca 1987 
5.2.4. Comunicaciones 
5 2.4.1. C T N.E. Líneas y teléfonos de Baleares por centrales (A 31-12-87) 
5.2.4.2. C T N.E. Capacidad de las lineas telefonicas de Baleares. Evolución 1975-1987 
5 2 4.3. C,T,N.E Lineas telefónicas en servicio en Baleares, Evolución 1975-1987 
5 2 4.4. C,T,N.E Líneas telefónicas vacantes en Baleares Evolución 1975-1987 
5 2.4.5. C T.N.E. Porcentaje de ocupacion de líneas telefbnicas en Baleares Evolución 1975-1987 
5 2.4 6. C T N E Demanda pendiente de lineas telefonicas en Baleares. Evolución 1975-1987 
5.2.4.7. C T  N E Estaciones de servicio telefónico en Baleares Evolución 1975-1987. 
5 2.4.8. C,T N E Coeficientes de estaciones por lineas en Baleares, Evolucibn 1975-1986 
5 2.4 9. C.T.N.E. Conferencias automáticas en 1987 
5 2.4 10 G.T,N,E, Cuadro general de datos más significativos 1986 
5.2.4.11 Relación entre lineas telefónicas y población 1986. 
5.2.4.12. Comunicaciones microfónicas en Baleares. Evolución 1981-1987 
5 2 4.13. Correos Trafico postal por municipios 1987 
5.2 4 14. Correos Trafico postal en Baleares. Evolución 1982-1987 
523.15. Correos. Tráfico telegráfico en Baleares 1987 
5 2 3.16. Correos Tráfico postal Correspondencia Giros y Cala Postal de Ahorros 1987 
5.2 3 17 Telégrafos, Tráfico telegráfico. Servicios por oficinas. 1987 
5.23.18 Servicios especiales, Dirección General Correos y Telégrafos 1987, 
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5.2.1.1. TRAFICO CHARTER DEL AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA ATENDIDO POR IBERIA DURANTE 
EL AÑO 1987 POR NACIONES. 
Enero Febrero Maria Abril Mavo Junio Julio Aaosto Seoliem, Ocfubre Novlem. Diciem. TOTAL-
~ ~ ~ ~ 
41 077 40 RE1 65862 157616 237241 292888 2-93899 317296 324 719 304398 84421 36471 2174749 
1107 985 i 187 1364 902 1312 2 034 2753 2 O61 1253 ARO.- 522 15940 
9s5 906 1641 2500 5 766 6 972 10 237 1 1  007 8 709 5303 834 772 57602 
I885 1163 1539 9 152 2242s 18951 31 276 31 044 19595 12135 2833 1 577 153578 
7 787 9211 14 427 36483 94 505 95 769 98 136 107 731 94675 66614 6 699 4677 636914 
165 674 151 129 200771 286819 335 985 369 285 407 538 455 435 398 392 340 724 I85 557 160173 3477480 
,965 1 773 3304 3995 5 066 5 750 6548 7 033 6 771 7 o99 1803 1732 53879 
7 107 9942 11 506 27533 35 837 34 445 35364 46090 34939 21 171 4311 4743 272988 
1746 1 o99 1224 5404  7 978 5 973 7 138 7621 6 684 7 053 981 1952 54853 
127b 976 2404 18850 25 435 30 390 41 917 40 810 30 802 31 126 2655 938 243 259 
68371 57626 83915 134749 401 439 414337 415710 429 328 409 066 329760 101 850 59 780 2 915 933 
- 838 6517 7 536 7 137 8 557 5113 3226 308 39232 
858 907 2 170 2 194 2507 2593 656 616 

- ? < C  916.~ _ "  
- - 275 - - 956 1374 - %O - - 3 485 
3513 2956 3266 5386 4070 so36 6685 1 1  o80 7090 2/32 954 i 324 54100 
1766 2 139 3280 4487 5309 6165 1938 6264 5750 5 151 2462 1376 50 109 

- - - - 557 - 627 1 095 1 180 - - - 3459 
3 0 4 1  3900 6416 14996 23 118 24477 27455 29274 26536 23501 3646 2404 189378 
319 369 958 1181 1670 2265 2519 2205 2225 2547 1 1 1  - 16 369 
- - - 23 - - - - - - - -_ _ ~  23 
TOTALES 310631 295035 401 700 712885 1 212350i 325 722 I 4 0 2  307 1 526312 1 394 782 1 155 605 380503 298 641 10 426 257 
Fuenle IBEQIA 
5.2.1.2. AVIACO. TRAFICO CHARTER EN EL AEROPUERTO DE PALMA. PASAJEROS Y DlSTRlBUClON MENSUAL, 
1987: 
Palser de 
origen y desfino Enero Febrero Marzo Abril- - ~Maya Junio Julio Agaalo Sepliem. Octubre Noviem. D i ~ i e m  TOTAL 
Palma-Alemania i 884 i803 3706 1360 1557 2055 1 913 2 263 2978 3935 i442 598 25 512 
Alemania-Palma 1475 1 913 4003 1912 2577 2079 2 138 2207 2616 3 136 936 1463 28655 
~Palma Austria - - - - 211 -- - - - - - 214 AuSlria-Palma - ~~ - 57 - 205 - - - - - 262 
Palma-Dinamarca - - - - - - -. - - - - - -
Oinamarca-Palma - - - - - - - - - - - - -
Palma-Francia 323 140 361 2056 3354 1940 1232 1692 2099 1241 443 91 14972 
Francia-Palma - 285 421 2896 3151 1902 1451 1806 2112 832 200 380 15438 
Pelma-Holanda - - - 203 655 631 443 1 067 421 571 - - 3991 
Holanoa Palma - - - 303 845 586 658 842 402 428 - - 4 074 
Palma 1ta1,a 802 516 881 1617 1667 2 187 2 361 4 492 2628 1 779 575 35 19582 
I!alia-?alma 675 582 956 1677 1703 2 478 2819 4 289 2 660 1625 157 368 20187 
Palma-Noruega 1 o0 - - - 1 o9 
NWuega-?alm? 99 - - - - 99 
Palma s u a  105 20 80 582 283 807 629 874 441 649 - 4 270 
SiiiZa-?a!-na 13 85 33 675 518 782 750 742 435 403 - 4 436 
Palma-UK 135 1110 1 8,O 1767 3709 4 129 4 935 4951 3 981 4157 66 31 847 
UK-Palma 612 7 382 2 O08 1953 4838 4 607 4 954 4 220 3 959 2 598 148 31 501 
Palma~B6lgica -
üelgica Palma -
Palma-Suecia 
Suscia-Palma 
Palma~Aigelia 
Argelia-Palma 
Palma-Irlanda - 36 
Irlanda-Palma - -
Palma-Espana 215 305 1492 1483 1 229 352 1177 675 700 1 o5 
Espana-Palma 220 89 658 417 509 536 , 127 754 263 110 
Palma-Giecia 105 -
Grecia-Palma 107 
PALMA TOTAL 
SALIDAS 4173 3591 7203 9077 12864 12992 11885 18536 13328 13032 3002 788 108471 
PALMA TOTAL 
LLEGADAS 3094 4227 7510 10331 14049 13156 13306 15233 13245 9285 1645 2359107440 
(') NO incluye el Subchatier 
Fuenls Avsam6n y Comercio S A  
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5.2.1.3. TRAFICO AEREO EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 1987 -
Palma de Mallorca 44 781 5 844710 44 748 5 698 132 89 529 11 342 842 
Me"O,Ca 7 '83 737 271 7 187 743 030 14 370 1 480 301 
IDIZtl i 4445 1669 189 14437 1 476 365 28 882 2945 574 
TOTALES 66 409 7811 i70  66 372 7 917 547 132 781 15768717 
Fuenle EI TuriSmO en las Baleare8 1987 Con~elleriade Turismo 
5.2.1.4. AUMENTO DEL TRAFICO AEREO SOBRE 1986 EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES 
PALMA MENORCA 
* I 409 991 PaSajWOS +14,19"/0 + 345 136 PaSa,erOS + 30,40% 
i 6  839 Aviones i10.95% 1 2 4 2 1  Aviones + 20,28YO 
IBIZA 
4 360 701 PaSalerOS + 13.07% + 2 095830 
+ 706 Aviones + 2,50% + l l  968 
Fuente EI Turismo en las Baleares 1987 COnEOlleiia da Tumrno 
5.2.1.5. TRAFICO AEROPUERTO DE PALMA. 1987 
ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
Clases de Tratico Aoaralos 
Fuenle EI T~r lsmo en las Baleares 1987 Consdleria de Turismo 
5.2.1.6. TRAFICO AEROPUERTO DE MENORCA. 1987. 
ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
Clases de Trafico Aparalos P.3SOlWOS Aparatos Pasaleros Aparatos PaSalWOS 
Trblico Nacional 3 144 234 803 3 169 238 663 8313 473 466 
Trblico Inlernacional 3 433 501 573 3 408 503 351 6 841 i 004 924 
hnone:as v otras clases de trblico 606 895 610 1016 1216 1911 
TOTALES 7183 737 271 7 16, 713 030 11370 1 480 301 
Fume Ei TUriSmO en la8 Baleares 1987 Con~eller~ade ~urisrno 
5.2.1.7. TRAFICO AEROPUERTO DE IBIZA. 1987 
ENTRA0AS SALIDAS TOTALES 
Clase5 de Tr41Im Aparalos 
Fuente EI Turismo en la8 Baleares 1987 Consellem de Turismo 
5.2.1.8. TRAFICO AEREO DE PASAJEROS POR AEROPUERTOS DE BALEARES. DlSTRlBUClON MENSUAL. 
EVOLUCION 1986 - 1987. 
Enel0 
Febrero 
265 177 
277819 
327 510 
315995 
+ 14,94
+ 13,74 
24 OW 
19916 
26 151 
23941 
18.96 
120.21 
34918 
31 715 
37 096 
35317 
1 6 2 4  
111.35 
344095 
329451 
390 757 
375 253 
+ 13,56 
+ 13.90 
M W l O  458826 442304 -3,56 30 53s 30 205 -1.42 56 290 49 48, -12.13 545 555 521 970 -4.32 
Abril 575340 783081 138.11 41 604 60 498 145.41 85019 135 653 159.56 701 963 979 232 +39.50 
J"",C 
Julio 
hgo% 
Septiembre 
Octubre 
Mayo 1 105 371 1 322 394 
1234090 1453140 
1379950 1517495 
1 490 671 1 670 321 
1 351 829 1 512 772 
1 O90 827 1 250 290 
t19.63 
+ 17.75 
+9,97 
t12.04 
111.91 
+ 14.62 
122 697 
170 423 
178842 
195 323 
179 778 
117588 
180391 
223 759 
234 849 
254 583 
226 704 
156 723 
+47,02 
+ 3130 
+ 32.80 
+30:34
* 26.10 
133.30 
305 059 
389 872 
423 551 
468 O22 
418 590 
283 364 
369 488 
434 481 
475 192 
519 365 
457 839 
319 233 
i21.12 1533127 
+ 11  44 1 794 385 
+12,19 1 Y80343 
+10,97 2154216 
19.38 1950 197 
+ 12.66 3 4391 759 
1 872 273 
2 111 360 
2 227 536 
2 444 269 
2 197315 
1 726 246 
+22,12 
117.68 
+12,48
+ 13,46 
+12,67
+ 6 7 2  
NWieTSle 386218 407634 +11,31 27 843 32 i52  115.48 47 774 53315 + 1i.60 441 833 493 101 +11,80 
Diciembre 318 442 326 511 +2,53 27 930 30 345 18.85 40 569 41 944 +3,39 386941 398 800 +3,06 
~ ~ ~ ~ ~ 
TOTALES 9 934 558 1 1  329447 114.04 1134583 1 480301 130.47 2 584 744 2 926 364 i13.29 13653865 15738112 + 1526 
F u m e  heropueilo de Palma de Mallorca, Menorca y Eivissa y elabaraobn propii 
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5.2.1.9. TRAFICO AEREO DE MERCANCIAS POR AEROPUERTOS DE BALEARES. DISTRIBUCION MENSUAL. 1987, 
Mese* Palma de Mallorca Menorca EiWSS Total General 
E"W0 1351 590 306 024 247 755 i915370  
Febrero 1457 117 323 266 266 971 2 049 354 
Mar>" 1 783 735 402 417 391 599 2 577 751 
Abr81 2 035 91 1 451 537 497 345 2 984 793 
"aya 2 164 232 535317 801 113 3 320 722 
J""," 2 167 767 485 i08 625 664 3 278 539 
Julto 2201 414 535 565 526 71 7 3 365 597 
Agost0 1 865 985 416 938 579611 2 863 595 
Septiembre 1 945 505 457 003 514 245 2917655 
Octubre 2 133 534 475 M5 451 285 3 056 184 
Noviembre 1 700 816 393 768 338 653 2 433 243 
DlCiemtTe 1 653 063 355 020 268 101 2 306 604 
TOTALES 22 509 41 1 5 137 229 5 433 067 33 O79 707 
Fuente Awopuerin de Palma di? Mallorca Menorca y E8vissa Y elaburaclon propla 
5.2.1.10. EVOLUCION DEL TRAFICO AEREO POR AEROPUERTOS. 1960 - 1987. DATOS COMPARATIVOS, 
PALMA DE MALLORCA MENORCA 
AÑOS VUELOS PASAJEROS ANOS VUELOS PASAJEROS 
~ 
1960 i0893 
1961 20 314 
1962 25 160 
1963 28 768 
1364 34 395 
1955 40 224 
1986 41 773 
i957 45 757 
1958 48 567 
i969 61 027 
1970 68 339 
1971 71062 
1372 60 249 1972 
i373 81 206 1973 
1974 79 Fi79 1974 
1975 74 485 1975 
i975 70 458 1976 
,977 75 073 1977 
1978 81 135 1978 
,979 79 422 1979 
1980 73318 1980 
1981 7.1 342 1981 
1962 79 207 1982 
1983 61 339 1983 
i984 81 711 9 347 284 1984 11 286 955 625 
1985 75 428 8 803 986 1985 10728 921 045 
~i386 10009413 1966 - 1135163 
~198, 11 329 447 1987 14370 i 480 301 
IBIZA RESUMEN BALEARES 
ANOS VUELOS PASAJEROS ANOS VUELOS PASAJEROS 
~ ~ 
~ -
~ -
~ 
4 233 150 843 39 930 1831 847 
4 637 i85814 46 931 2 685 360 
5 892 256 245 49 597 2 515 675 
5 497 338 755 54 979 3 i 52  857 
7 735 447617 59 507 3 729 314 
11 382 590 281 77 525 4 940 055 
13 305 682 439 87 769 5 852 365 
15 261 1 i95173 99 084 7 658 638 
16878 1361 046 103319 8 562 189 
17354 1 544 023 i06 156 9 1O 8  373 
1374 16424 1 425 658 96 591 e341638 
1975 15399 1520517 98 994 8 874 300 
1976 16013 1 519755 94 738 8 419 242 
1977 13725 1 653 687 103319 9 228 593 
1978 21 703 ,915318 111568 10468197 
1978 23 356 2 100 158 11251/ 10640217 
1960 22 587 2052141 105689 10150715 
1961 23 231 2 i 75  553 i07  367 10 937 231 
1962 25 107 2295514 114529 11785249 
1963 26 329 2 334 453 122 309 11 975 394 
i981 27 i 92  25,2440 120169 i2316349 
i385 2 257 244 113348 12237474 
1986 2 634 744 ~ 13 779 320 
1987 28 865 2 928 384 ~ 15738112 
Fuente Aeiopueno de Palnia de Mallorca (Gabinete de Prensa) AWOPUOIIO de Menorca íEstadistica1 Aerapuena de Ibiza (Esladi~Iica) 
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5.2.1.11. TRAFICO AEREO. COMPANIAS AEREAS EXTRANJERAS. PASAJEROS Y MERCANCIAS 1987 
K,  L. M LUFTHANSA 
Palma - Arnslerdam TRAFICO DC PASAJEROS Y MERCANCIAS 
A"I0WS 65 CON EL AEROPUERTO DE PALMA 
Pasajeros 6 564 
Mercdnc ky 6 520 
Arnsterdam - Palma LUXAIR
A"iO"e8 65 
PaSWlOS 6 755 Pasaleros ll~nspOrtados 46 346 
Mercanc kg 40626 Calya ky 19 654 
Correa ky 155- . . ... . 
TRAFICO DE PASAJEROS Y MERCANCIAS BRITANNIA 
TRANSPORTE AL AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA 
PaSa,elOB 662 861 
PaS9elOS 51 746 (Entradas y Salidas) 
Meicancla~Ky 501 546 
ORION 
AlR FRANCE 
Pasaleros lleyados 13492 PaSalerOs (Entradas y Salidas) 
264 722 
Pasaleros salidos 14480 
TOTAL 27 982 HISPANIA 
CANAFRICA PaSaleiOS 721 504 
249 654 
AIR ALGERIE Llegada Salida 
PaSalel08 7 832 R 065 
Mercanclas ka 295 666 
Fuente Camala8 Oliclales de Comercio lndustrla y Naveyaclan de Mallorca b z a  Formenlela y Menorca -Memoria Anual 1967s 
5.2.1.12. NUMERO DE PASAJEROS ENTRADOS POR NACIONALIDADES EN BALEARES POR AEROPUERTOS, 
EVOLUClON 1986 - 1987' 
MALL ORC A MENORCA IBIZA 
Nacionalidades 1988 1987 % vat 1986 1987 % var 1986 1987 va var 
Alemanes 1126.1 1316.6 + 16,93 5 . 3  60,5 + 17.93 276.2 297.3 1687 
A"Sf,iaCOS 34.6 37.5 +8,38 0,s 0,6 -33.33 10.4 9.4 -9,82 
Belgas 66.0 77.7 + 14.26 - - - 145 1 8 6  128.26 
naneses 113.6 133.4 r17.43 3 2  2.9 -12,12 16.7 21,O + 12.30 
Finlandeses 52,6 51.1 -3,22 - - - 4,3 11,8 +174,42 
~FlaIlCeSeS 234,3 219,7 +6,57 - - 5,8 7,s +36,21 
HOlandeSeS 115,2 133,2 +15,63 7,2 6,7 +20,63 31,7 40.3 27,13 
Ingleses 1,628.3 1 622,6 + 113 6  - - - 500,5 593.2 + 18,52 
lrlande585 26.6 45.5 +59,09 1.6 3,9 + 143,75 10,s 17,6 163.30 
ISIandeEeS - - - - - - 0,3 - -
1ta1,anor 99.7 98,6 -1.10 2,l 2.3 19.52 48.9 5 6 3  + 16.36 
LUXembUryUeSeS 20,6 25.0 120.19 - - - 2.6 2,7 +3,85 
NOIYBYOS 123,8 149.5 120.76 4 ,4  4.7 1 6 6 2  2 3  
Reino Unido - - - 273,5 411.2 + 50.35 - - -
S'MCOS 90,O 109,5 +21.67 5,8 6.3 +8,62 3.2 2,6 -16,75 
SUlZOS 137,5 152,6 i10.96 4,6 5.6 + 16,67 21'2 21.5 + 1,42 
otros 19,2 34,6 +61,25 2.3 0.4 -82,61 2,8 0.7 -75,OO 
TOTAL 3 883.5 4 437,l + 13,96 357.2 507.1 r41.97 956,9 1101.7 +15,13 
BALEARES 
Nacionalidades 1986 1987 9b var. 
Alemanes 1455.6 1 674.6 + 15.05 
A U S ~ ~ ~ C O S  45.8 47.5 13.49 
Belgas 82.5 96.3 + 16.73 
naneses 135.6 157.3 + 16.00 
Finlandeses 57,. 62,9 i10.16 
FlanCBSeS 240,. 257.6 +7,29 
Holandeses 154,. 182,2 t18.23 
1ngiesss 2 403,3 2 827,2 + l7,64 
Irlandeses 41,l 67,2 t63.50 
lSlend8585 0,3 - -
Ilalianos 150,7 157.6 14.71 
LmBmbUryUeSeS 23.4 21.7 r18.36 
NOIUBSOS 131,l 154,2 t17.62 
S " W X  99,o 118,4 +18,60 
SUlZOS 163,5 179,7 i8 .91  
01105 24.3 35.8 147.74-
TOTAL 5207.6 6046.5 +16,11 
('I En miles 
Fuente El TUliSmO en Baleares 1987 ConSeller~a de Turismo y eluboraci6n propia 
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5.2.1.13. TRAFICO AEREO EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES POR MESES. 1987. 
226 112 1 222 825 5 894 454 932 
245 739 1 266 E34 E 917 519280 
292 061 1371 565 6 695 670 321 
247 143 1 258 8M 5 825 512772 
212878 1031 376 5 933 250 290 
i 7 1  240 228 162 7 428 407 831 
186097 150 E87 8 823 326 51 1 
TOTA1 2 451 279 8816625 74 936 11 342 642 
23 303 598 4n 23941 
28 945 1 i88  72 30 205 
37 736 22 506 254 60 498 
40 350 13Y 638 203 160 391 
45891 177 655 212 223 759 
55 208 179 426 215 234 849 
63 235 190 802 446 254 583 
53 753 173 275 198 226 726 
40 756 116371 94 156 723 
30 773 1299 60 32 152 
___- 28 706 i o79 60 - 30 345 
TOlRL  473 488 1 004 924 ,911 3 480 323 
IBIZA 
Meses Nacional Inlernaiionsl otrm traflCDS TOTAI 
36 059 1037 688 37 7811 
34 on6 1311 827 35 841 
43 277 6 184 938 50 399 
58 756 75 897 1771 137 424 
64 428 305 059 1689 371 187 
72 264 358 177 1604 432 265 
87 543 391 349 2105 481 297 
100748 418619 2 424 521 769 
86 967 370 872 1843 459 482 
58 476 260 755 1456 320 689 
43 861 9 454 1 242 54 557 
4 " R I R  ,126 813 4.2 757 
TOTAL 728 524 2 199 840 17210 2 945 574 
- _-_ 
BALEARES 
Meres Nmonal l"ter"SCl0nal otros lrallcos TOTAL 
E"W0 213182 175 285 5 031 393 498 
Febrero 191 595 182351 4 708 378 654 
Mai20 243 159 277 336 O 880 525 477 
Abril 318 756 E51 184 11 762 982 702 
M W O  314513 1 552 705 7 270 1 874 486 
J""l0 344 287 1 758 759 7910 2110856 
Julio 388 n o  1 837 409 9 237 2 235 436 
A906tO 456 O42 i98' 086 9 555 2 446 603 
Septiembre 387 353 1 803 951 7 666 2 198 980 
Octubre 311 7.5 1 408 504 7 483 1 727 702 
Noviembre 245 874 238 915 8 751 494 540 
Diciembre 237015 I52 O02 9 696 399613 
TOTAL 3 653 291 12021 389 94 059 15 768 739 
Fuente EI Turismo en las Baleares 1887 COnSellerla de TurlSmo 
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5.2.1.14. TRAFICO DEL AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA ATENDIDO POR IBERIA 
DURANTE EL AÑO 1987 POR COMPAAIAS. 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Jull0 Agosto Sepllem OCfUbre Noviem Diciem TOTAL 
Iberla 93192 63005 103679 131 057 127739 131 406 151 127 173781 150325 127497 93165 94406 1461 489 
Aviaco N (R) 138 351 36925 47533 59036 59 636 59 032 68541 70654 64 384 62060 53240 59913 569505 
Aviaco N 446 447 305 2265 1054 2119 1221 2882 1513 i 069 215 - 14336 
Aviaco I 6476 7137 14516 17606 24962 24501 24267 29568 25236 21546 4413 3167 203657 
Hispania N 3742 4 208 4 677 9615 9 405 i 1  622 9623 14264 7967 6637 4317 4440 92 737 
Hispania I 3880 3331 5280 17592 41267 45169 46690 46818 46324 38667 7700 6099 310817 
NCR N 17141 22 523 - - - - - - - - 39 664 
NCR I 1963 - - 6217 - - - .. - - - 10 200 
Air Europa N 159 417 758 3181 3712 3880 3962 5413 3666 6526 4104 4795 39 998 
Air Europa I - - 1340 15371 44025 65532 73523 70 547 52701 49464 4 794 3701 391 O01 
Canafrica N - 15659 19774 - 6 i46  7434 5657 9 211 6/49 6 567 1652 2055 62906 
Canafrica I - - 3 309 - i2836 16550 14931 19890 14579 11269 350 335 96041 
Spanfax N - i 5 3  193 - - - - - - 246 592 
Spanfax I - - 1787 - - - - 205 - - 1992 
Univeisalr N - - - - - 436 7 830 90 - 1 i65  
uniuersair I - - 219 - 7974 li 969 12089 6595 609 - 39 655 
L A C  I - - - - - - - . 502 - 502 
L T E  N - - - - - - - - - 354 354 
L T F  I - - - - - - - - i " 6  661 867 
Condor 7232 7955 14673 44783 60947 84 147 65671 89564 91 316 79200 15 102 6303 567095 
HapagLloyd 12640 10905 17706 52778 78087 96609 104184 109695 110341 109643 15675 6496 726960 
L T U  11165 10291 13653 36883 69909 83525 76706 65646 89783 83629 16663 10426 592783 
Lufthansa (R) 3 i65 3348 5692 7 576 6 776 7 904 7710 8268 8 218 6507 5S58 3934 76674 
- - - - - - - - . - - 593Lullhansa 593 
Geim8"ia 3083 2674 - - - 7 335 - - - - - - 13 093 
AeraLIayd 5979 5668 10456 8074 9790 13267 11922 16566 16529 15391 4954 4949 123 569 
C A T  - - 3000 5 522 6 732 - 7704 7353 8 530 8026 4470 2363 53782 
A8r AI4erie lR1 1107 985 1167 1364 902 1312 1860 2474 1969 1253 460 439 15352 
A8r A I & m  - - .~ - - - 154 279 72 .- - 63 568 
AUSlfiS" 955 906 1641 2263 5486 6972 9615 10 372 6505 5 133 834 642 55324 
TyiOlea" - - - 237 280 - - - - 170 - - 667 
Lauda Alr - - - - - - 622 635 204 - - 130 1591 
Sobelair 330 - - 1849 2630 3539 7 143 6954 4055 2421 472 238 29631 
Tram Eulapean 131 - - 2799 5562 4995 8530 8 898 5546 5223 1 O14 159 42657 
Air Belqium 1424 1163 1539 4504 14235 10417 15603 15192 9994 4491 1347 i 160 81 O90 
~ 
Braathens 199 - 352 3061 10686 10049 9730 11379 10262 6 006 - 144 61 868 
C0"W 5251 5005 6639 6224 12262 11667 11601 12718 11953 10986 3356 3116 100780 
SCa"ai, 1252 1902 4290 17026 46258 47060 45111 51064 46 940 26299 1420 497 291 139 
SlCrlIng 1 005 2233 3080 7 163 13504 16221 22559 22365 17141 14373 1298 969 123931 
Tianswede 80 71 - 1429 4 151 3233 3452 3945 3 i 4 6  2970 472 - 22 949 
- - - - - - 86 
5 663 6260 5 233 5980 153 - 36 032 
- - - I R 9  149 
Pan Amerlcan 174 752 1 446 2 745 2518 2 330 2985 3281 3095 3666 431 434 23854 
Air 8erlm 1611 1021 1659 1250 3566 3 420 3540 3752 3 676 3435 1372 1298 30002 
Key Aiways - - - - - - 23 - - - - - 23 
Air Paris 1 O 0  - - - - - - - - - - - 1 O0 
Corse Al i  1418 1621 443 495 361 251 - - 617 - 243 643 5312 
E A C  1069 1054 874 3476 3875 4664 6818 7618 4 134 1853 106 907 38 686 
Alr Flance (R) 1305 1580 1626 2470 2 648 2433 4084 4873 3595 2335 j 559 1239 29 527 
sala 3 007 - 8 563 21 044 28 359 26775 24261 33456 26215 - - - 171 660 
- 144 - - - -
- - - - - 5 667 
- - - - - 46 
- - - - - 162 
143 34 70 - - 656 
- - - - - 256 
~ - 16913 2403 1954 21 270 
6 402 5465 5 740 961 1952 46293 
Kar Alr - - - 1541 1 172 569 1527 1219 1219 1313 - - 8 580 
KLM (R) 425 302 831 1141 1236 1069 1344 1797 1344 1317 1032 714 12572 
KLM - - - 558 - - - - - - - - 558 
Martinair 160 - - 6077 12670 15567 19814 22663 17678 15195 801 - 112615 
Tl8"Sa"ia 691 674 1573 6693 6240 6 704 10882 12429 9248 6486 394 224 62238 
Air Halland - - - 2361 5269 7040 9877 11521 10412 8128 428 - 55 078 
Air Europe 321 - 148 5967 13749 17469 19096 20913 18708 15659 3132 499 115661 
AI, Europe (R) 2002 1567 2401 2889 6725 6840 6 693 7495 7001 5940 4045 3697 57 315 
Br~lania(R) 718 639 863 822 1762 1694 1474 1650 1862 1542 772 511 14529 
BllfiSh Aiways 1758 1701 2661 6 047 73373 72 518 64 710 73459 66026 51 914 3 069 667 420 325 
Unllly 116 - - - .. - - - - - - - 1.8 
Brila"",* 39308 39276 45726 52963 67446 90918 93310 69564 63645 71 236 54 683 35654 763961 
Dan Air 11 952 12363 16 309 34 140 70 268 73755 79783 82070 77694 65235 15 794 7969 547572 
Midland - - - 1637 1996 1881 2556 3407 2140 656 - - 14375 
Monarch 6659 5726 8813 12171 49386 5,993 51463 51547 50178 37981 6715 2887 335521 
Orto" 3288 3051 2850 9621 34902 34662 32685 32965 31548 25345 7 150 do25 222293 
Orion (R) 2247 1815 1486 1614 3432 3580 3242 3583 4255 3570 2 145 1666 32635 
Brislish Caiedonian - 1446 - - - - - - - - - - 1446 
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Enero Febrero Mano Abril MWO Junio Julio A40910 SePiiem, Octubre Novlem. Dlclem TOTAL 
Calair - - 2 456 2844 25 165 27546 30 365 29 809 31 028 23 776 766 - 173 757 
B I A  -. -. - 1419 fi096 4606 3673 5919 fi436 4159 - - 32 154 
c y m  aum - - - 7028 12840  13387 13559 13237 12949 11085 521 - 60 306 
a,: 2100 - - - 887 5835 5330 5332 5131 5 902 4 117 < i05 i305 35465 
Alr tingui - - - 638 3407 3381 3511 4426 2740 i 200 77 - 19 500 
Ryan Alr - - .. - 1415 3174 2471 2813 1103 491 113 - 11 580 
Club Alr - - - - ,695 961 1155 1318 1270 1535 118 - 8 072 
Luxair IR! 1 765 2 139 3 280 4487 6309 6 166 4939 fi264 5750 5 151 2462 1376 50 109 
Air Panugal - ~ 
-~~ 
- - 557 - 627 1 OY5 i 180 - - - 3 459 
Balair 650 1575 3096 fi946 16449 14100 15986 i f i m o  i6798 14772 897 149 1iuiu8 
C T A  66 265 463 1833 2 180 3 508 4 341 3430 2648 2236 453 275 21 716 
SwiSSa8r iR! 2087 2080 2657 6 165 5089 6196 6 408 6205 6726 6 143 2298 1'380 54234 
TOTALES 310635 295035 401700 112685 1712350 i325722 1402307 1526312 1391782 1165605 380503 288641 10428257 
Fuente I B E  R I A 
5.2.2.1. TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS, GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
CABOTAJE Y EXTERIOR. 1987. 
CABOTAJE EXTERIOR 
P"Wi0l  Entradas Salidas Entradas Salidas TOTAL 
EIVlSSa IntPrlnSUlar 10504 12 500 - - 23 104 
oiros P"BI1"S 125 846 110892 14 075 13 042 263 855 
Ma6 1"lerins"lar O 293 3 661 12203 12203 32 560 
otros p"em6 66 074 82 813 - - 128 607 
TOTALES lnfer,nS"lar 14 797 16461 12 203 12 203 55 664 
mos puenos 191 920 173 305 14075 13042 392 742 
FUBnle M O P U  DirecciOn Gral de Puertas y Costas Camisibn Adm8nlstraliVa de Grupa de Puetias Memoria Anual 1967 
5.2 2.2. TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. TRAFICO LOCAL. 1987. 
PYenOS Entradas Salida9 Totales 
Alcudia 6 200 6 200 164W 
Mah6n 17710 17710 35 420 
lbiza Formenlera 462 427 462 427 924 854 
TOTALES 486 337 468 337 976 674 
Fuente M O P U DirecclOn Gral de Puerlos y Costas Carnlslón Administrativa de Grupo de Pusno8 Memoria Anual 1967 
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5.2.2.3. TRAFICO AUTOMOVILES EN REGIMEN DE PASAJE, GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 1987. 
CABOTAJE EXTERIOR 
PUenOZ Enwdlls Salidas Enladas Salidas TOTAL 
Alcudia - . -
IbIra~Farmenfera 23 302 20812 6 581 2 140 50815 
Mahon i0 967 i 4  Sil o1 . 29 57Y 
TOTALES 38 269 35 383 4 602 2 140 80 394 
Fiiente M O P U  Direcclon Gral de Puertas y Cosius Cam~s~onAdministrativa de Grupa de Puerlo~Memoria Anual 1967 
5.2.2.4. TRAFICO MARITIMO DE PASAJEROS EN EL PUERTO DE PALMA. 1987. 
Cabalale Total cabotale Bahia 
lnterlnsvlar re51a"le Total Exterior + exterror o local 
Entradas 19 144 373 683 393 027 7 245 400 272 41 325 
Salidas 18 077 350 176 388 653 7 809 315 462 n i  325 
~~~~ ~ 
TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS 37 621 724 059 781 680 16054 775 134 82 650 
~En lrmsllo - ~ 1746 .. 
ClUCemS i"1,S11COS - - .~ - 60 833 
TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS - ... - 62 579 .~ -
Fuente IM O P  U Direccion Gericral de Puertos y Costas Memoria Aniial del Puerto de Palma de Mrlloicd 1987 
5.2.2.5. TRAFICO MARITIMO DE PASAJEROS POR PUERTOS DE BALEARES. 1987. 
Palma MaO Ibiza Formentera S Antonio 
PASAJEROS 
Pasaieros IleOadoa en barco$ nac8ondIeS 309910 - 152 628 469 287 -
Pasa!eios llegados en barcos erlran!eros 61 195 
TOTAL PASAJEROS LLEGADOS 461 105 80 357 162 625 469 267 -
Pasaleros salidos en barcos naClonaleS 375 072 - 148 737 480 107 -
- - - -.Pasaleros salidos en barcos exlranlem E i  223 
.TOTAL PASAJEROS SALIDOS 437 295 76 664 145 737 459 287 -
BARCOS 
Barcos nacionale~de pasale llegados 1242 - - - -
Barcos extranleros de pasale llegados 156 - - - -
- - .-TOTAL BARCOS 1398 I 

~Rarcos nacionales de pasaje sal8dos 1242 - - -. 
Barcos exfrenjeros de pasale sahdos 156 .. 
-TOTAL BARCOS SALIDOS 1398 
- - -. 
- -. -
Fuenle EI Turismo en 18s Baleares i987 ConselIer8a de Turismo 
5.2.2.6. TRAFICO MARITIMO DE AUTOMOVILES EN EL PUERTO DE PALMA 1987. 
Cabolale Exterior TOTAL 
ENTRADAS 
Numero Turismos 
Numero Autocares 
SALIDAS 
Numero T~rlsmos 
Numero Auiocares 
TOTAL ENTRADAS Y SALIDAS 
Numera Tunsmasi A~focareS 112790 4 503 117293 
Fuente M O P U  Direcclon General de Puelfos y Costas Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca i987 
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5.2.2.7. TRAFICO MARITIMO MILITAR EN EL PUERTO DE PALMA. BUQUES DE GUERRA ENTRADOS 1987. 
ESWiia 27 107201 
U S A  76 1 340 922 
F'a"Ci8 i 3  29 937 
lfal8a i n  11 079 
Reino Unido 3 7 225 
tielgira 11"  
TWq"i8 1 3 256 
Alemania R F 4 i 5  161 
Holanda I 390 
runel 1 1490 
Bolivia 1 1 260 
~ 
TOTAL i40 1516433 
Fuent0 M O P U  Direccian Gelieral de Puertos y Cos1os Memoria Anual del Pueno de Palma de MdIIOlca 1987 
5.2.2.8.TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS EN EL PUERTO DE PALMA. TRAFICO ROLL-ON, ROLL-OFF 1987. 
(TONELADAS MOVIDAS EN CABOTAJE MAS EXTERIOR) 
Mercanc~asembarcadas 
En CDnfenedoreS 34 695 
En 01105 medias 419 418 
TOTAL 456 431 
Mercancias dosembarcadas 
En confencdore8 O4 O54 
En otros medios 848 646 
TOTAL 942 700 
Mercanclas embarcadas mis  desembarcadas 
En contenedores 128 749 
En oir08 medios 1 268 O61 
TOTAL 1396613 
Fuente M O P U D#rOc~~onGeneral de Puertos y Costas Memoria Anual del Pueno de Palma de Mallorca 1987 
5.2.2.9. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS EN EL PUERTO DE PALMA SEGUN SU NATURALEZA. 1987 (i). 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MWFa"ClaS Cargadas DBSCOQ Total Cargadas Descarg. Total Cargadas DeSCWg Total 
~ ~- __ __ 
i Crudo de DetlOleO 
2 kueloll 105 802 105 602 - - - -~ 105 602 105 802 
3 Cia3 " 8 ,  ~ $77462  171462 - - ~~ 1 i i 4 6 2  177 462 
O Gasolina - 244 980 244 980 345 345 - 245 325 245 325 
5 A~lalto - 469 469 - - - 469 469 
6 Otms pmduclos p~ t r~ l i l c i os  - 160 537 160 537 8 302 6 392 - 168 O28 168 929 
7 Gases IiCUadOS 236 263 501 - - 236 763 501 
8 Minefa1 de hierro - 60 60 - - - 60 60 
9 Pirifas. pmlas calcinadas - . - - - - - -
10 otros minerales 60 1531 i 591 - - 60 1531 1591 
11 Chatarra 9 769 591 10 350 - - 60 I531 1591 
12 Carbones 14 967 1001 - - 14 967 1 O01 
13 Productos s~dBrurgtcos 1 4 1 1  51 559 55 970 319 337 1429 54 678 56 307 
14 FodafoS - 1778 i 776 - - - 1778 1778 
15 Potasas .~ - - - - - -~~ 
i G  Abonos naturaleb y arii1iCiales 915 i 1  039 l i  954 1 496 i498 Y15 12537 13 452 
l i  ProducIos qu8miCos 1332 29 561 30 693 66 66 i332 29 627 30 Y59 
i6 Coineiilo y clinker a 981 129 239 136 220 - - 8 981 129239 138 220 
19 otros mater~aiesde C O ~ S ~ ~ U C C I O ~  t o  072 143 733 153 805 10 10 10 on 143 743 153815 
20 Maderas 5 o23 20 763 25 766 27 760 27 760 5 023 48 523 53 546 
21 Coreales y sus harinas 781 63 256 64 039 67 595 69 928 3 114 130 853 133 967 
22 Habas y hannas de sola - 2 238 2 238 17 455 20 145 2 690 i 9  693 22 363 
~~23 Frutas hortiiliiaS ), IegUmbrCS 3 052 63814 67 666 48 3900 63 614 67 714 
24 'Ano. bebidas alCoholicdSy dmVadoS 5 511 136 361 143 692 155 155 5511 138 536 144 047 
25 Sal 276 935 1211 - - 276 935 i 211 
26 Papel y pasfa 6 607 i 4  270 20 877 1853 1853 6 607 12123 22 730 
27 consenias 886 27 382 26 268 - - 886 17 382 28 628 
28 Tabaco, cafe y cacao 97 6 852 8 949 36 331 21 575 163161 184 736 
~~19 Aceites y grasas 564 12757 i 3  321 - - 564 12 757 i 3  321 
30 Otras prOdUc1OS alimenfiCiOS 21 260 163 125 184 405 36 331 21 575 163 161 184 738 
31 Mn<)ulnarlay IcpuesIDS 3 389 $1785 18174 21 21 3 389 14 806 18 105 
32 A~t~rnOviIesy sus p~ezas 355 568 398 971 754 539 t 527 2 853 358 804 400 498 757 392 
33 Pescado congelado 95 3 242 3 337 - - 95 3 242 3 337 
34 Resto de Memnc~as 200321 411412 611 733 i5879 3852 19831 216300 415 264 631 564 - __ __ 
Totales 637 042 2 406 776 3043818 22669 130864 153573 659731 2 537 660 i i 97  391 
(1) S8n ~ncluiiavituallamiento. pesca lresca, ni lrhlico local 
Fumte M O P U DirBcc16n Oenelal de Puertos y Costas Memoria Anual dei Puerlo de Palma de Mallorca 1967 
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5.2.2.10. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS EN EL PUERTO DE PALMA EN CONTENEDORES. 1987 (1) 
Embarcados Desembarcados Embarcadoi y desembarcados 
Contenedores de 10 pie i  o mayores 51" alcanzar los 20 p ie i  
N"m T" N"V T" N"m T" 
con carga 1 54 10 24 11  79 
VaCiO5 26 13 - - 26 13 
SUMA 27 68 10 24 37 92 
Contenedores de 20 pies 
con carga 2 900 24 566 9 936 ,no 357 12692 166 356 
VaCIC's 6 037 23 625 144 565 6 981 24 391 
SUMA 9 737 46 391 9 936 144 357 19 673 192 749 
Contenedores de 20 pies o mayore9 
con carga 16 744 123 507 51 940 662 601 66 664 806 109 
VaCIOi 33 799 05 187 77 I 2 228 346 570 67415 
SUMA 50 543 206 695 52 71 1 664 O29 415 254 693 524 
con carga i9 644 123 562 61 736 662 625 81 360 806 166 
VaCIOS 40 640 85 201 915 2 226 41 563 07 429 
SUMA 39 269 271 609 123 622 1 509 607 162 167 1 700 734 
TOTAL O1 310 194 226 1030 5 021 395 140 199 240 
(1) Se incluye la tala en SI peso de los Contenedores con carga. en cuanta a lo5 vaCioS el peso que se consigna es el Correspondiente unicamente a las 
laras Los Cuadros mcluyen tanto los conlendores operadas por sistema . d f t  on.  1111-011»enbuques CDnven~i~naIeSo pOrlacanlenedares pulos Corno aquellos 
otros opera105 ~n buques «roI l -~nro11-011.~,que se especifican en el apigrafe 5 2 2 6-
(21 De 10 p8es o mayores 
Fuente M O P U Direccion Geoeral de Puertos y Costas Memoria Aiiual del Puerto de Palma de hlallorCd 7907 y elabaracibn ProPla 
5.2.2.11. BUQUES MERCANTES ENTRADOS POR CLASES DE NAVEGACION Y TONELAJE. GRUPO DE PUERTOS 
DE BALEARES. 1987. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
Numero T R B  N"mW0 T R B  Numero T R B  
AIcu<lia 425 575 067 17 21 294 442 596 781 
lb#za-Foirnenlera i 520 4 O93 133 79 516941 1599 4 610 074 
Mahon 661 2 094 903 49 443 596 710 2 530 499 
TOT4LES 2 606 6 763 323 145 981 831 2 751 7 744 954 
Fuente M O P U  Dirección Gral de Puertos y Costas Comision Administrativa de Grupo de PUellOS Mirnor8a Anual 1987 
5.2.2.12. BUQUES MERCANTES ENTRADOS. DISTRIBUCION POR TIPO DE BUQUES. PUERTO DE PALMA. 1987. 
TBWVeS N' 136 4 4,09 140 
T R R  702 693 24 324 5,38 727017 
cernenteroi N "  76 - 2.26 70 
T R R  90 022 - 0,66 90 022 
gran el em^ 1000 T R R N O  32 12 1.29 44 
T R B  21 637 6 437 0.21 26 074 
Granelero'. 1000 T R R N *  6 0,47 16 
T R R  79716 140569 1,63 220 305 
Carga N '  169 40 6.35 217 
T R R  370 643 171 419 4,Ol 542 062 
Transbordad RO Ro N '  503 - 17,06 563 
T R B  762 677 - 5,65 762 677 
TranSbOrdadoreS Da Da N a  1 042 - 30.50 1042 
T R R  7 262 531 - 53,77 7 262 531 
Otrm biiqUaS pasale ICTI N a  1 119 3,51 120 
T R R  5 943 1601 194 11,90 1 607 137 
Oms  buques pasale T-PL N' 200 37 6,94 237 
T R B  602 663 445 o70 9.24 1 240 533 
Ponacontmedorea puros N "  937 - 27.42 937 
T R R  1 017459 - 7.53 1 017 459 
Otros bUqU85 NO - 3 0,09 3 
T R R  - 605 0,01 605 
TOTALES N '  3 168 229 1 0 o w  3417 
T R B  11115984 2 390 438 10000 13506422 
Fuente M O P U  Dlreccbn General de Puellos y Costas Memoria Anual dsl Pusno de Palma de Mallorca 1987 
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5.2.2.13. BuauEs MERCANTES ENTRADOS POR BANDERAS. PUERTO DE PALMA. 1987. 
Banderas N.' de buques T R 8 ,  
España 3 188 11 115984 
AI^^^^^^ n D 3 22 924 
li 67 156 
499 
37 332 851 
7 71 476 
1 2 200 
3 13663 
3 i497 
I 46 0X 
22 184145 
1 1860 
4 7 796 
46 608 545 
2 47 769 
1 9 627 
2 36 664 
2 31 1 
5 9 046 
8 74 879 
7 5 989 
1 9 470 
i 4  336 623 
1 30 058 
32 437 723 
13 85 477 
TOTAL 3417 13 508 427 
iuenle M O P U  üireccibn General de P ~ e r i mY C051as Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1987 
5.2.2.14. BUQUES MERCANTES ENTRADOS EN EL PUERTO DE PALMA POR CLASE DE NAVEGACION 
Y TONELAJE 1987. 
TOtBles HeSta De 2.001 De 5.001 De 10.001 De 15.001 De 25 W1 
2.000 T B 5.000 T. 
e 10 O00 a 15.000 a 25 O00 B 50,000 
Clase de Num 2 981 1749  ?86 1 052 2 2 -
NavegaciOn T R B  10012716 1 767 775 654 109 7 524 662 24 243 41 727 -
Cabolale N"m 196 57 20 112 - 6 1 
T R B  1 O98 668 49 569 67 769 847 321 - 99161 34 676 
Total es pan ole^ Num 3 187 1606 296 1164 2 8 1 
T R B  11111182 1817364 721 876 8 372 183 24 248 140 883 34 626 
Erlerior N"m 230 49 i 3  69 55 32 12 
T R D  2 395 210 40 741 44 742 563 832 687 473 594 773 463 724 
Tolal Exlranleros Num 730 49 13 69 55 32 12 
T R B  7 395 240 40 741 44 742 563 832 667428 594 773 483 774 
Cabolale N"m 2 991 1749 186 i 052 2 2 -
T R B  10012716 1 787 775 654 10s 7 574 862 24 240 41 722 -
EXferlOr Num 426 106 33 181 55 38 13 
T R B  3 493 708 90 330 112511 i411 153 687 428 893 934 498 350 
Total General Num 3417 1855 719 1733 57 40 13 
T R  B 1350e 422 1 358 105 766 620 8938015 711 878 498 350 -
P0,Ce"IalF 
SKoIal N"m i m o o  54.28 6.40 36.08 1,66 1,17 0.38 
T R B  m , n n  13.75 5,87 66,16 5,76 5.44 3.68 
~ 
Fuenle M O P  U Dlrecclbn General de Puenos Y Coslas Memoria Anual del Puerlo de Palma de MalIolCa 1987 
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5.2.2.15. TRAFICO MARITIMO DE TRASATLANTICOS ENTRADOS EN EL PUERTO DE PALMA 
DISTRIBUCION POR NACIONALIDADES. 1987. 
Espana 1 5 943 
AIemanNa R 0 1 18 635 
Alemania R F 3 42 959 
Arqelia 3 26 968 
F,a"C,a 4 38137 
Grecia 18 151 957 
Italia 42 548 802 
Libia 1 9 622 
Madagascar 1 20 159 
Noruega 1 4 253 
Pallama 1 7 537 
PDnUgal 1 9 470 
Reino Unido 6 296 461 
U R S S  31 404 039 
Y"gosla",a 4 19 975 
TOTAL 120 1 607 137 
Fuente M O P U  Direccion Gral de Puertos y Cosia8 Memoria Anual dol Pueria de Palma de Mallorca i987 
5.2.2.16. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS POR NACIONALIDADES DE PUERTOS DE ORIGEN Y DESTINO 
EN EL PUERTO DE PALMA. 1987. 
Nacionalidad Desembarcadas Embarcadas TOTALEC 
T" T" T" 
Espana 2 406 776 537 o42 3 O43 618 
Argelia 3 047 206 3 253 
Argentina 4 o79 4 079 
Bla581 6 678 6 676 
Costa Marfil 2 333 2 333 
Chile 2 614 43 2 857 
Egipto 7 255 7 255 
E E U U  28 626 402 29 030 
Finlandia 651 214 865 
Franci8 30 746 910 31 656 
lfalla 2 234 17253 19467 
Jap6n 1O3 40 143 
MaIIYBCOii 484 484 
Noruega 299 299 
Polonia 493 493 
Portugal 1077 - 1077 
Reino Unido 32 064 1707 33 771 
Suecia 5 424 1914 7 338 
T"WZ 611 - 611 
U E Alabes 1068 i008 
U R S S  671 571 
Y"oosla",a 385 385 
TOTAL 2 537 680 659 731 3 197 391 
Fuente M O P  U D#recc#onGeneral de Puertos y Costas Mernoila Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1987 
5.2.2.17. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS DESCARGADAS EN EL PUERTO DE PALMA POR MUELLES Y 
ATRAQUES DEL SERVICIO. 1987. 
TOTAL 
M.,CB"CIBi T". O h  Cabolaie Tn, Exterior Tn 
rafal descargadas 2 537 660 100 2 406 776 130 884 
Graneles liquido5 
TOTAL 897 987 27.51 689 250 6 737 
Fue1 011 105 802 4.17 105602 
Gasbleo 177462 6,99 177 462 
Gasolina 245 325 9.67 244 980 345 
PBtr6leo re1lnado 
Nana 
162 158 
7 240 
6,40 
0.28 
153 766 
7 240 
8392 
Graneles s6lidos por inst81acion especmi 
TOTAL 110482 4.35 110482 
CBrnento 110482 435 110482 
Cereales v sus harinas 
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TOTAL 167 623 6,60 62 573 65 050 
M8noiaI de h8erra . - -
-. - -
5 564 
i 62  059 
Memancla general dlverSa 
1 561 566 61.54 1 524 471 37 097 
1 632 0.06 i 632 
591 0,02 591 -
48 523 1,92 20 763 27 760 
16 757 0.74 i 6  757 -
143743 5.66 i 4 3  733 10 
31 206 123  31 206 
63614 2.52 63614 
138 536 5.46 138381 155 
69 366 2.75 69 366 -
16 123 0 6 3  I4  720 1863 
27 382 1 O8 27 362 
6 652 0,35 6 652 
12 757 0.50 12 757 
14 806 0.56 i 4  785 21 
381 263 15.02 379 736 1527 
3 242 0,13 3 242 -
54 678 2 , l 6  54 559 319 
6 973 0.27 5 475 1 496 
519 104 20,45 515 150 3 954 
(11 Sin mcluir av~tuallam#ento.pesca. ni trafico local o de ria 
Fuente M O P U  Direccihn Geneial de Puertos y Castas Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1987 
5.2.2.18. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS CARGADAS EN EL PUERTO DE PALMA POR MUELLES Y 
ATRAQUES DEL SERVICIO. 1987. 
TOTAL 
MWCa"CiaS T" % Cabolale T n  Exterior Tn 
Total cargadas 659 731 100 637 042 22 669 
Graneles liquidas 
TOTAL 
Fue1 011 
Gas6leo 
Gasolina 
PetlOlW retinarn 
Nafta 
Graneles solbdos por inslalaci6n espeeial 
TOTAL 
CemelllO 
CDredles y ,"IIIdrlnaS 
Graneles sdlidos sm instalaci6n especial 
TOTAL 
Mineral de hierro 
Pirilas y p1r1105calcinada$ 
otros mIneralBS 
Carbones 
Abonas 
Cereales y sus harinas 
Comenlo 
Mercancia general diversa 
TOTAL 859 731 100,00 637 042 22 889 
Otros productos petroMeros 745 0.11 745 
Chotorro 9 789 1,48 9 769 
Maderas 5 023 0,76 5 023 
Cem8"fO 6 981 7.36 6 981 
Otros maieiiale~de Con~twcc~on 10072 1,53 10072 
Cereales y su5 harinds en sacos 3114 0.47 3 114 
Frutas. hortalizas y legumbres 3 900 0,59 3 852 
Vino. bebidas, alcoholes y derivados 5511 0.64 5511 
CBl"ela 1631 0,25 1631 
Pastel y pasta 6 607 1,oo 6 607 
CO"SBlX3S U86 0,13 886
Tabaco. cacao y cat6 97 0.01 97
Aceites y grasas 564 0.09 564 
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M89"l"arla 
A~t0m6~11es 
Pesco congelada 
Hierro leminado 
Abonos naturale~y arlPciaIes 
Resto de mercanc~a~y taras de contenedores 
(1)  Sin ~ C I U I I  a~~t~a l lamien lopesca ni lral~colocal o de via 
Fuente M O P U  Di re~cdnGeneral de Pusnos y Costas Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1967 
5.2.2.19. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS DESCARGADAS Y CARGADAS EN EL PUERTO DE PALMA 
POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO. 1987. 
TOTAL 
MWCB"CiaS T", Va Cabotaje Tn Exterior Tn 
Total descargadas y cargadas 3197391 1O0 3043616 153 573 
Graneles liquidos 
Fue1 081 
TOTAL 697 987 
105 802 
21,83
3 31 
689 250 
105 802 
6 737 
-
Gasbleo 177 462 5.55 177 'le2 -
Gasolina 
Pelrbleo refinada 
245 325 
162158 
7,67 
5.07 
244 980 
153 766 
345 
8 302 
Nalta 7 240 0.23 7 240 -
Graneles solicos por inifalac16n especial 
TOTAL 110462 3,46 i10482 
Ceme"t0 110482 3,46 110 462 
Cereales y SUS hannas ~~ ~ ~ 
Graneles d i d o s  $8" instalacion especial 
TOTAL i67 623 5.24 62 573 85 oso 
Mineral de hierra 
P I ~ I I ~ Sy pirilas calcinadas 
otros m8"erales 
Carbones .~ 
Ab0"OS -
Cereales y sus hannas 5 564 
cemento 162 OS9 
Mercancia general dlvelsa 
TOTAL 2 221 299 69.47 2 161 513 59 786 
~Otros productos petidifeias 2 377 0.07 2 377 
Chatarra 10360 O 32 10360 -
Maderas 53 548 166 25 786 27 760 
~Cems"t0 27 738 0,67 27 738 
Otros matemles de c o n ~ l r u ~ c ~ b n  153815 4,81 153 805 10 
~Cereales y sus harinas en sacos 34 320 1.07 34 320 
Frutas, hortalizas y legumbre8 67 714 2,12 87 666 46 
Vino. bebidas. alcoholes v der8vadoS 144 047 4,51 i 4 3  892 155 
CBPlsla 71 017 2 2 2  71 Oli -
Pastel y pasta 22 730 Ü,71 20 677 i 653 
C0"SW"aS 28 268 0.68 26 268 -
Tabaco cacao y cal6 8 949 0,28 8 949 -. 
Aceitss y grasas 13321 0,42 13 321 -
Maq","aria 18 195 0,57 16 174 21 
AutamOviIes 738 157 23.08 735 394 a 763 
Pesca congelada 3 337 0.10 3 337 -
Hierra laminado 56 289 1,76 55 970 319 
Abonos naturales y aniliciaies 7888 0,25 6 3% -
ReSto de mercancias y taras de contenedores 759 231 23.74 773 664 25 359 
li1 Sin lnclu~ravituallamientO pesca ni trafico local o de ria 
Fuente M O P U Direc Gral de puerto^ y cas fa^ Memoria Anual de Palma Mca 1987 
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5.2.2.20. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS DESCARGADAS EN EL PUERTO DE PALMA POR MUELLES 
Y ATRAQUES DE PARTICULARES. 1987. 
TOTAL 
MWCB"C185 T". % Cabotale Tn. Exterior Tn. -
Toiol descilrgedas 2 537 GGC !OS 7.106 776 130 684 
Graneles liquidos 
TOTAL 697 987 27,51 689 250 8 737 
-105 802 4.17 105802 
177 462 6,99 177 462 -
245 325 9.67 244 980 -
162 i 5 8  6,40 153 765 8 392 
-7 240 0.28 7 240 
Graneles l oli dos por in~lslaCl0nespecial 
TOTAL 110 482 4,35 110482 
Cement0 110482 435 110482 
Celeale5 y sus harinas - - -
Graneles sblidas ~ i ninii8lacian especlai 
TOTAL 167 623 6,60 82573 85 O50 
Mineral de hierra - - -
P~ritasy pmla~calcinadas - - -
OliOS mlnelaleS - - -
Carbones - - -
Abonos 0,23 6 6>6 -
Cereales y sus harinas 4,40 62 160 63 185 
cement  - - -
Mercancia general d w e m  
TOTAL 1561 568 61,54 1 524 471 37 007 
-Otros productos PeflOllfelDS 1632 0,06 i632 
-Chatarra 591 0,02 591 
Maderos 48 523 1.92 20 763 27 760 
Cement0 18757 0,74 ,8757 -
Otros mafer~dle~de cons1ruCClbn i43 743 5.66 143 733 10 
-Cereales y sus harinas en SacOs 31 206 1,23 31 206 
Frutas, hortalizas y legumbres 63 814 2.52 63 814 -
Vinc, boblb?s, dcoholes y derivado5 138536 5,46 i 38  381 155 
CBrYela 69386 2.75 69 386 -
Paetel y pasta 16123 0.63 14270 1853 
CO"5eNai 27 382 0.35 8 852 -
Tabaco, cacao y cal6 8 852 0.35 8 852 -
A~eslesy grasas 12757 0,50 8 852 -
Maq"i"8,ia 14 806 o,5a 14 785 21 
Auiomdvlles 381 263 15.02 319 736 1627 
~Pesca congelada 3 242 O 13 3 242 
H,erro lam,"ado 54 878 2,16 54 559 319 
Ahorros naturales y art~lic~ales 6 973 0.27 5 475 1498 
Resto de mercanc~a~y lasas de contened 519 104 P , 4 5  5'5510 3 954 
( l /  Sin mclulr avit~allamiento P B S C ~ni trhfico local o de via 
Fuente M O P U Direc Gral de Puerlos y Costas Memoria Anual del Pfo Palma i987 
5.2.2.21. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS CARGADAS EN EL PUERTO DE PALMA POR MUELLES 
Y ATRAQUES DE PARTICULARES. 1987. 
TOTAL 
Mercanclas T" H Cabotale Tn, Exterior Tn. 
Total cargadas 659 731 100 637 042 22 669 
Granele9 Ibquidos 
TOTAL 
Fue1 011 
Gasdiea 
Gasolina 
PstrOleo refinado 
Nalia 
Graneles i 6 l i d o ~por insia1aciOn especial 
TOTAL 
Cemenio 
Cereale~y sus harinas 
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TOTAL 
T" c Cabotaje Tn, Exterior Tn. 
Carbones 
Abonos 
Cereales Y sus harinas 
Cemento 
Mercancia general diversa 
~659 731 637 042 22 689 
-745 0 , l i  745 
~9 769 1,46 9 759 
~5 023 U,76 5 023 
~8 981 1,36 8 981 
~10 012 1,53 10072 
3114 0,47 3114 -
3 900 0,59 3 652 48 -Vino bebidas alcohok y derivados 5511 0,84 5511 
~CWVBW 1631 0,25 1631 
~Pastel y pasa 6 607 1,u0 6 607 
~C0"SeNaS 666 0.13 886 
Tabaco cacao y cat6 97 0.01 97 -
~Acelfes y grasas 564 0.09 564 
Maq","aria 3 389 0,52 3 389 -
Autombviles 3 568 894 54, lO 355 568 1236 -Pesca congelada 95 0,o. 95 -Hierro laminado 1411 0,21 915 
Abonos naturaes y arnfiCCde8 915 0, ld  915 -
Resto de mercancias y taras de contonedarei. 240 127 36,40 216612 21 405 
pesca ni tral~colocal o de ria(1)  sin mcluir a~~t~allamienfo 
Fuente M O P U  Direccibn Gral de Puertos y Coslas Memoria Anual del Pla de Palma de Mallorca 1987 
5.2.2.22. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS DESCARGADAS Y CARGADAS EN EL PUERTO DE PALMA POR 
MUELLES 
Y ATRAQUES DE PARTICULARES. 1987 
y carqadas 3197391 100 3043816 153 573 
Graneles Ilquldos 
TOTAL 697 987 21.83 669 250 6 737 
Fue1 oi1 105 802 3.31 105 802 -
Gas61eo 177 452 5.55 177 462 -
Ga~ollna 245 325 7.67 244 980 345 
Petrbleo retinado 162156 5.07 153 766 8 392 -Nana 7 240 0.23 7 240 
Graneles s6lidos por in~tslaci6nespecla1 
TOTAL 110462 3 46 110462 
cemento 110482 3 46 110482 -Cereales y sus harinas 
Graneles S6lldOE Eln inslalacion BSpeCIBI 
TOTAL 167623 5.24 62 573 85 050 
Mineral de hierro 
pintas y pirilas calcinadas 
Otros minerales 
Carbones 
Abono5 
~Cereales y sus harinas 5 564 0,17 5 564 
Cemento 162059 5.07 77 009 65 050 
Mercanris general diversa 
2221 299 69,47 2 161 513 59 786 
2 377 0,07 2 377 
~Chata& 10360 0.32 10 360 
Maderas 53 546 1.66 25 786 27 760 
~Cemento 27 736 0,87 27 738 
Otros materia185 de c~n~ l rUCC~bn 153815 4,61 153 605 10 -Cereales y sus harinas en saco5 34 320 i,u7 34 320 
Frutas honalIiaS y legumbres 67714 2 , l 2  67 666 48 
Vino, bebidas, alcoholes y derivados 144 047 4,51 143 692 155 
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TOTAL 
MWCLl"ChB rn. n Cebotaje Tn. Exlwior To. 
CerVBZa 71 017 2.22 77 017 
Pastel y pasta 22 130 0.71 20 677 1653 
CO"SW"8S 26 266 036 26 266 -
Tabaco cacao y cate 6 949 0,26 8 949 
Amies y grasas 13 321 0.42 13321 
MaQ"i"8rla 18 195 0,57 18 174 21 
Aulomoviles 736 157 23.08 735 394 i763~ ~~ 
Pesca congelada 3 337 0,10 3337 -
Hierro laminado 56 269 1.76 55 970 319 
Abonos naturales y artificiales 7 668 0,25 6 390 -
Resto de mercanC8as y taras <1econtenedores 759 231 23,74 773 664 25 359 
( 1 )  Sir: i,mc!~irzv!tua!laniien!~.pessa, DI trafico local o de r8d 
Fuente M O P U  Direc Gral de Puertos Y Coslas Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1967 
5.2.2.23. TRANSPORTE MARITIMO DE MERCANCIAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
TRAFICO ROLL-ON, ROLL-OFF. 1987. (Tn. movidas en cabotaje mas exterior) 
Embarcadas Desembarcadas TOTAL 
PUERTOS íTn.1 F n . 1  
~Alcudia En contenedores - -
En otros medios - - -
Ibiza En contenedores 6 546 40 202 46 750 
En otros medios 99 966 269 195 369 161 
Mahon En contenedores 6 797 24 446 31 243 
En otros medios 67 027 138 206 205 235 
TOTALES 180 336 472051 652 388 
Fuente M O P U Direcclbn Gral de Puertos y Costas Comisi6n Administrativa Grupo de Puertos Memoria Anual 1967 
5.2.2.24. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS POR EL GRUPO DE PUERTOS. EVOLUCION 1981 - 1987. 
i981 1982 i983 i984 1985 1986 1987 
Primer Trimestre 266 791 215161 416 772 391 791 365 875 399 440 -
Segundo Trimeslie 240 422 503 106 336 625 512257 443802 b68 392 ~ 
Tercer Trimestre 282 264 511 508 465 677 596 132 552 624 559 799 ~ 
Cuarto Trimestra 400 197 540 446 816 227 462 631 509 691 477 233 -
TOTAL 1 191 694 1 770 243 1 639 501 1963011 1 672 192 1 905 664 2 i39 839 
Fuente Camaras Olciale~de Comercio indusfr~ay NavegaciOn de Mallorca Ibiza Formentera y de Menorca "Memoria Anual 1967 
5.2.2.25. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. MERCANCIAS CARGADAS. 
POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO. 1987. 
Fluido0 por I.E. Granel. sdlldos Granel. solidos Mereano. Gral, TOTAL 
PUERTOS 1Tn.I por LE (Tn sin 1.E (Tn.1 W.1 F n . 1  
Alcudia - - 1337 25 036 26 375 
~Ibiza-Formentera - 2 067 1W 673 106 760 
MahOn - -~ 61 64 579 64 640 
TOTALES - - 3 465 i94  290 i97  775 
Fuente M O P U  Direcclbn General de Puen08 y Costas Com~siOnAdminlSlratiVa de Grupo de Puertos Memoria Anual i987 
5.2.2.26. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
MERCANCIAS DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO. 1987. 
Fluidos por Granel. 5611d0~ Glsnel, s6lidos Mercan gral. TOTAL 
PUERTOS I.E. (Tn,) POT IE. (Tn,) 91" LE, (Tn,) Vn.1 iTn.1 
Alcudia 13901 - 646 220 50 092 710213 
Ibiza-Formenlera 194953 - 47 432 350 594 592 979 
Mahón 64711 62 566 i 9  362 135 i62  301 801 
TOTALES 273 565 62 5fi6 713014 535 648 1 604 993 
Fuente M O P U  DlrecclOn General de Puertos y CoStaJ ComisiOn AdmmStraiIva de Grupos de Puertos Memoria Anual 1987 
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5.2.2.27. BUQUES PORTACONTENEDORES PUROS. GRUPOS DE PUERTOS DE BALEARES. DISTRIBUCION POR 
CLASES DE NAVEGACION Y TONELAJE. 1987. 
CAB OT AJE EXTERIOR TOTAL 
Numero T R B  Numero T R B  Numero T R B  
1 1136 - - 1 1136 
194 270516 - - 194 270 516 
TOTALES 195 271 656 - - 195 271 656 
Fuente M O P U  Qirsccibn General de PUellOB y Coslas Comlslon AUminislraliva de Grupo de Puellos Memoria Anual 1967 
5.2.2.28. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO. 
CLASIFICACION SEGUN SU NAVEGACION. 1987. 
PUERTOS CABOTAJE 1Tn.l EXTERIOR 1Tn.I TOTAL 1Tn.l 
AlCudia 140469 561 744 710213 
Ibiza-Formentera 576510 16469 592 979 
Matlbn 296 976 4 625 301 801 
TOTALES 1 021 955 663036 1 604 993 
Fuenle M O P U Oireccibn General de Puertos y Costas Com~s~onAdmmStraliva Memoria Anual 1987 
5.2.2.29. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS CARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO. 
CLASIFICACION SEGUN SU NAVEGACION. 1987. 
PUERTOS CABOTAJE 1Tn.i EXTERIOR 1Tn i TOTAL 1Tn.I 
Fuente M O P U  Direccibn General de Puertos y Costas COmis8bn Admimslraliva Memoria Anual 1987 
5.2.2.30. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. CABOTAJE Y EXTERIOR 
EH CONTENEDORES. 1987. 
CONTENEDORES DE 10 A 20 PIES CONTENEDORES DE 20 PIES CONTENEDORES MAYORES DE 20 PIES 
R~~IARCADOS ESEMBARCADOS EMBARCADOS DESEMBARCADOS EMBARCADOS DESEMBARCADOS 
PUERTOS Num Tonel Num Tonel Num Tonel Num Tonel Num Tonel Num Tonel 
Alcudia 
con carga 
- - - - 521 3 266 3209 39044 32 363 373 3300 
- - - - 1610 3226 34 74 34 76 6 16 
Mehbn 
con carga - - - - 4634 32913 10619 1322 171 1756 2024 29995 
VaCOE - - - - 5 9 6  11 64n A26 662 '19 4 7  73 293 
TOTALES 
con carga - - - - 6155 36161 14028 40366 O66 15699 6684 106532 
V W O S  - - - - 7118 148?2 462 936 4464 7903 904 1983 
Fuenle M O P U  QlreCClbn General de PuertoS y Costas Coms~bnAdmmslraliva de Grupo de Puertos Memoria anual 1967 
5.2.2.31. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. AVITUALLAMIENTO 1987. 
Alcudia - 1 466 16930 - 16416 
Ibiza-Formeniera - 4 467 6 996 - 11 463 
MahOn - 1665 4 530 - 6 195 
TOTALES - 7640 28 456 - 36 096 
Fuenle M O P U  UirecClbn General de Puellos y Co51a5 ComiS16nAUm(nis1mtiva de Grupo de Puml05 Memoria anual 1987 
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5.2.2.32. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. EMBARCACIONES DE RECREO. 1987. 
P"&OI N"rnW0 T.R B. 
Andmx' 124 421 
96 365 

311 1 609 

191 392 

95 216 

214 399 

Porto coi om^ 422 457 
Porto Pelro Cala Figuera' 102 266 
Calaiw San Jatye' 180 369 
M*M" 729 1 9Ro 
Ciudadela' i07 226 
Fornells' 72 62 
lbiia~FO,me"te,Cl 533 3 497 
Cali Antonio' 159 396 
TOTALES 3 295 10697 
(') unimos dnim disponibles 1985 
Fuente M O P U  üireccibn General de Puellos y Coslas Comisibn Adminislrafiva de Grupo de Puell08 Memoria Anual i987 
5.2.2.33. EMBARCAClONES DE RECREO EN EL PUERTO DE PALMA. 1987. 
A) EN LAS AGUAS DEL PUERTO (ZONAS I y 11) 
I n S t d l ~ ~ i n n s ~de la Junta 
Club N&utim Arenal 
Club Naiii8co Can Antonio de la Plava 
Club Cala Gamba 
Club Moi8nnr de Levanle 
Club Naut i~oPortixal 276 
Real Club NPii18CO 662 
Club de Mar 545 
Escuela Nacional de Vela Calanova 195 
PuerlO Punta Portals 279 
Ciub Nautic0 Palma Nova 60 
EmbarLsdero deporliva Coi de Mallorca _" 
TOTAL 4 689 
8) EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DEL PUERTO Ocupación Capacidad 
Ca% de'n Rigo (Maimar) 14 1-3 
PO",XOI 663 1 i 1 4  
Punta d e s  Gas - 21 
Muelle de San Pedro - 7 
Muelle del Jonquel 99 139 
Darwoz de San Mago 146 146 
Paseo Marif8mo ing Gabril Roca 1 O0 140 
Panlalan de la Cuareniena 32 46 
Dhrsena de Ca'n Barbara 210 305 
TOTAL 1,266 i934 
Fuente M O P U Direcclon General de Puertos y Castas Memoria Anual del Puell0 de Palma de Mallorca i987 
5.2.2.34. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES, 
MERCANCIAS DESCARGADAS Y CARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DE PARTICULARES. 1987. 
PUERTOS 
Fluidos por 
IE, (TN)  
Graneles por 
IE, (Tn)  
Salidos sin 
I.E. (Tn.) 
Mercancia gral. 
(Tn.1 
TOTAL 
P.1 
Alcudia 56 733 - 647 557 75 130 781 420 
lbira-Formentera 194953 62312 49519 455 267 762 051 
Mahhn 647il 62566 41 766 407 303 596 368 
TOTALES 318397 144 676 736 664 937700 2 i39 839 
Fuente M O P U  Oireccibn General de P~erfosy Costa8 Comisibn Adminlsfrat8va de Grupo de Puertos Memoria Anual i987 
5.2.2.35. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES MERCANCIAS 
DESCARGADAS Y CARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DE PARTICULARES 
CLASIFICACION SEGUN SU NAVEGACION. 1987. 
P"en0i Cabolale Exterior TOTAL 
Alcudia 206 628 572 592 781 420 
Ihia-Formentera 697 718 64 333 762 051 
Mahbn 590 640 5 726 596 368 
TOTALES 1 497 186 642 653 21 3  a39 
Fuente M O P U  Oiieccihn General de PuBltos y Costa5 Com~s~onAdrninlStrativa de Grupo de Puertos Mernolla Anual 1987 
- - - - - 
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5.2.2.36. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. MERCANCIAS CARGADAS 
POR MUELLES Y ATRAQUES DE PARTICULARES. 1987. 
Fluidos por Graneles por SOlidos sin Mercancia gra1 TOTAL 
P"*T10* I E  (Tn )  I.E. (Tn 1 LE, (Tn ) (Tn.1 i rn  I 
Alcudia - - - ~. -
Ibiza Formentera .- 62312 - - 62312 
~~MahOn - - 62 449 62 049 
TOTALES - 62312 - 62 449 124 781 
Fuente M O P U  Oirecclon General de P~er tosy Costas C a m ~ s b nAdmmslraliva de Grupo de Puertos Memorlm Anual 1987 
5.2.2.37. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. MERCANCIAS CARGADAS 
POR MUELLES Y ATRAQUES DE PARTICULARES. CLASlFlCAClON SEGUN SU NAVEGACION. 1987. 
PYeT1DS Cabataie ITn.! Exterior ITn 1 TOTAL ITn ! 
Alcudia - - -
Ib#za-Foimenlera ,4448 47 664 62312 
MahOn 62 449 - 62 449 
TOTALES 76 897 47 664 124761 
Fuente M O P U  Direccibn General de Puellos Y COS^ Com8slon Adm8n8slralIva de Grupa de Puerm Mernma Anual 1987 
5.2.2.38. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
MERCANCIAS DESEMBARCADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DE PARTICULARES. 1987. 
Fluidos por Graneles por SOlidos san Mercancia gral. TOTAL 
P"eT1loS I.E. (Tn)  IE (Tn.) 1.E (Tn,) (To.) (7"i 
Alcudia 44 832 - - - 44 632 
Ibi2a-Formenlera 
MahOn - - 22 365 145113 167476 
TOTALES 44 632 - 22 365 145113 212310 
General de Puenos y Coste5 Cam~s~onFuenle M O P U  D i r e c c ~ ~ n  Adminislraliva de Grupo de PUetlOS Memolla Anual 1987 
5.2.2.39. TRAFICO DE MERCANCIAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES, MERCANCIAS DESCARGADAS 
POR MUELLES Y ATRAQUES DE PARTICULARES. CLASlFlCAClON SEGUN SU NAVEGACION. 1987. 
Ibiza-Formentera - . 
I a M n  167 478 . 167 478 
5.2.2.40. LINEAS MARITIMAS INTERINSULARES Y CON EL CONTINENTE. TRANSPORTE DE VIAJEROS 1987. 
MES MAHIBCN BCNIMAH MAHIPMI PMIIMAH MAHIVLC VLCIMAH VLCIPMI PMIIVLC BCNIPMI 
E"W0 616 i246 i 1 6  147 227 861 11 969 4 432 9 420 
Febrero 426 718 125 151 140 231 b 086 3 162 6 776 
MalW 569 992 260 557 281 615 6815 5774 13761 
Abnl 3 569 4 583 444 517 583 858 299'6 2 2 7 m  34886 
M W  1697 2 572 474 661 454 596 15639 13 566 24742 
J""I0 4 769 6 526 560 1 176 442 507 23664 15 077 31 665 
Julio 6274 i4705 510 593 721 1034 17113 16397 31673 
Ag0510 19964 15777 1797 1379 1631 1634 20488 20 316 29298 
Sep1lembre 6 543 5 172 906 431 942 736 12443 12829 16460 
Octubre 2 526 1505 652 476 520 226 7 587 6 892 16961 
Noviembre 1119 669 406 300 555 313 6 535 7913 10144 
Diciembre 1669 904 174 145 656 210 5646 11 O48 9 636 -
TOTALES 53783 57370 6 464 6 553 7 157 7623 165413 11221i 237648 
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MES PMIIBCN BCNIIBZ IBZIBCN IBZIPMI PMIIIBZ VLCIIBZ IBZIVLC lNTER4N CONTINENT TOTAL 
1 608 317 402 d 876 47 304 
699 316 309 i i 6 4  25 691 
1 400 4 m  4 73 2 437 46 522 
5 781 647 1 i 60  5 951 153 640 
4 312 560 632 i699 94517 
6 634 767 799 4 n i o  134156 
11 O70 1055 1393 4 401 147 345 
22551 1589 i 335 6 996 200 560 
9 625 605 634 2512 103564 
I 6 0 3  617 520 1593 66 570 
2 i66 600 513 855 44 063 
2 372 393 387 i 175 60 750 
TCT4LES 227 755 77244 73432 6 i 7 0  8532 37753 31295 29699 1116867 1148586 
Fuente Compania TransmedIIcrianoa S A  
5.2.3.1. VEHICULOS MATRICULADOS EN BALEARES. DETALLE POR TIPOS. EVOLUCION 1979 - 1987. 
Total Total Baleares 
Añ0 T"IISII1DS TraCtar Aufobus Cam,O" Motocicle Baleares España % España 
~~1919 18041 75 2 427 2 631 23 374 776 67i 301 
1960 17471 76 2761 2116 22 441 721 749 3 , ! !  
1961 l i  293 76 2 778 2 032 22 i 7 9  636 765 2,48 
1982 18 096 59 2 784 2 194 23 133 660 921 3,40 
i963 19 179 21 66 2 927 2 i91 24 406 707 236 3.45 
i984 19337 14 126 3 164 i882 24 732 661 261 3,66 
1985 21 626 i 0  95 3 244 1638 27015 745 896 3.62 
1986 21 062 11 74 4 124 i 933 27 224 896 676 3,03 
. ~. 
~1987 ~ ~ - nn 822 
Fuenle Jefatura Piov~nc#aIde Trvl~code BaleirCS 
5.2.3.2.VEHICULOC MATRICULADOS EN BALEARES, DISTRIBUCION MENSUAL. EVOLUCION 1981 - 1987 
I"C,ellle"t<i 
i981 1982 1983 1984 i985  1886 1987 1986-87 
i537 1 536 
i 629 1416 
2 760 3 009 
3 742 2 732 
2 773 2 703 
2313 1 947 
2 056 2 460 
? 621 1645 
i 234 1421 
1701 2 502 
1561 1926 
1265 3 693 
21 820 22 945 24 406 24 232 27015 
Fuenle Jefatura Piov8nc1alde Trll8co de Baleares 
Fiienle Banco Español de CrBdiio «Anuario da1 Mercado Español 1966" 
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5.2.3.4.TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA. SERVICIOS REGULARES. EVOWClON 1986 .1987. 
Numero de expediciones 354 709 320 788 - 9 3  
Total de Kms realizadas 7 697 479 6 798 867 -1,67 
Total de viapios tranbpmtadoS 11 i14 113 11  755 475 i 1 .27  
Total de viajeros Knis 161 269 985 164 482 302 +I99 
Fuente Jefatura Provinc~alde TlanSpOrleS Terrestres y EiabaraClón propia 
5.2.3.5. AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE INTER-URBANO DE BALEARES. EVOLUCION 1986 - 1987. 
% VariaciOn 
1966 1987 1986-1987 
TranSpDne PUbllCO regular de v~alelOSIVR) 329 330 i 0 3 0  
Tlan~ponePub disciec#Onal v~a~erosmas de nueve plazas (VD1 1 O08 1012  i 0 4 0  
Transporte pub d~SCreciOna1via)eiOs do menos de 10 plazas (VT) 2 510 2514 1 0 1 6  
TranspMe pub d~SCreCona1vialeios de servic~osespecia le^ (VE1 80 79 -1 25 
Tiansp pub de mer can cia^ (M D y T O  1 4 698 4 591 -2 28 
TranSp pub de alqu 181 $ 1 "  ConduClOr (Vialeros y Meicamias) 16492 16451 -0 25 
Trancports pr8vrdo ~iailorm(VC) 14 14 -
Transp priv mercan (MP M C y T P )  11 598 13 978 t2052 
Transp PW mixto I X  P y X C 1 51i 792 + 2 9 6 2  
TOTALES 37 340 39 761 + 6 48 
Fuente Jefatura Provincial de Transpolles TerreslreS y Elaboiacion prop8a 
5.2.3.6. TARJETAS TRANSPORTE EXPEDIDAS EN BALEARES. EVOLUCION 1984 - 1987. 
%l"C.eme"tO 
clase de Tarjeta 1984 1985 1986 1987 1986.1487 
-Alquiler de vehiculos sin conduclor mercanoas (ASCMl - - - 3 -
-Transp pUbIic0 diSciecIOna1 de ~iSleloSvehiculas meno8 de 10 Plezas 
(VT) 2 500 2 469 2 509 2213 -11.80 
-Alquifer de venmulas sin COnduCfOr (ASCV) 18100 10469 16799 17044 i i . 4 6  
-Transporte publica regular de YialeroS (VR) 324 315 329 276 -18,lI 
-Transp publi discrec de viaieros vehiculos de mas de 9 plazas IVD! 937 1032 1 O09 1012 i 0 3 0  
-Transp privado propio, via)eio~m i s  de 9 plazas relaciOnada aCtlVl~ 
dad (VC) 10 9 I4 17 +21.A3 
-Transpone YehlCUlos especiales (VE) 50 65 80 69 -13.75 
-Tiansp pub drscrec de rnercancias, carya completa (MDCI 3 973 3 878 4 238 4011 -b,36 
-Tiansp pub dmcrec de rnercanclas, carga fraccionada (MDF) 187 199 220 197 -10,46 
-Transp pwado prop~o,mercancm según actividad (MP) 4354 4.317 6871 7 670 + 12.61 
-Transp prrvado, mercanc~asderivadas de actividad (MCl 3 253 3 383 4 496 4 969 110.52 
-Tremp pmado propio, mixtos Segun actividad (XP) 71 61 57 - -
-Transp privado, mercanciaS derivadas de actividad (XC) 204 269 530 668 i 2 6 0 4  
-TlaCIOleS exclusivamente (PUbllCO) (TD) 199 214 244 290 +18,85 
-Tractores 8~~1~51vamenfe(Privado) ITP! 25 23 22 - -
TOTAL 34 187 26 697 37 358 38 439 +2,89 
Fudnle Conseliem de Trabalo y íraiisporles 
5.2.3.7. RESUMEN DE TRAFICO EN LINEAS REGULARES DE VIAJEROS POR CARRETERA 1984* 
NUMERO Num EXpediCs Total Vialeros 
Nacional Prov. DesmnaciOn de la l i m a  - 1011411 km sencillas km recortido tranmortad 
UPMB 1 P#m a Cala d o i  
24 2 Ibiza a San Miguel e hil S Maleo 
92 4 Palma a Sant Jordi e hi) C Foiriol 
156 5 Palma a Valldemosa Dela y PI0 Soller 
i 7 5  8 E i w ~ s aa S Carles Con pro1 e hils 
a S176 7 E ~ Y I S S ~  Joan B e hiluelas 
253 8 Galilea a Palma por P~iypunyenl 
458 10 Manacor a C Agustin por P Cristo e hils 
555 11 Moscari a Palma por Selva 
556 i 2  Puerto Pallen~aa Palma e hiiuelas 
567 13 Sant Antoni Abad a E I V I S S ~  
662 14 Sant Josep a EWSFPc m  pral e hilualaS 
698 16 Palma a Son Sardina 
727 17 Campanet a Palma 
760 18 E~te i lenc~a Palma 
859 21 Inca a Buger 
860 22 Est F C  Muro a Mulo y Sta Margalida 
9" 23 F o r ~ e i ! ~a Mec! e hqLe!aS 
979 24 Capdella B Palma por calvia 
1 119 25 Palma a Sta Margalida P Can Picafori e hi! 
1 179 26 Alar6 a Palma e hils 
1 440 29 Palma B Lloret V Alegre y Costitx 
1556 32 Palma a Felanitx y P Colom e hiis 
2ßO 

- - - 
- - - - 
5.2. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
NUMERO Num EXpedlC9 Total Vtqero8 
Nacional Pro" Designacion de la  linea longit km SenClllaS km. leCOrlido transportad 
1659 33 Inca a Lluc 18 2 320 30 434 21 431 
11 511 34 Inca a Mancor del Valle e hil Lloseta 10 1 367 7 310 4 444 
1 874 35 Art8 a Cala Ratjada li 1 Y76 21 740 30 805 
1993 36 iiriany a Est F C Petra y Vi!lalianca 12 7eQ 8571 5 288 
2005 37 Playas Arenal a Palma pro1 a C Blava 17 46 967 671 021 1 O12 501 
2225 39 Arla a Palma y pro1 a C S Pedro e hil 1196 8 555 404 941 179 432 
2322 41 Palma al ?to Alcudia P hilUelaS 86 2 8 603 278 296 98 534 
2407 42 Felanitx a Palma 60 2 518 140950 119088 
24111 43 Poliol a Palma 12 48310 81 794 
2115 44 Sanla Eugenia a Palma 
2142 15 Palma a Playa Palma Nova e hiIuelas 
2548 49 Puerto de Alcudia a Inca y La Piiebla 
2643 50 E,IiESa a santa I"& 
2746 51 Cala Blanes a Cala Blanca y Ciuladella 
i 7 6 1  52 Palma a Muelle PI0 Andratx e h8j 
2866 55 Felanitx a Cala O'Or 
2905 56 Palma a indioteria-S Cladsa y P !Mus\ 
2909 57 P Cala Grasib a P Part des Turrent 
2948 59 Cala Mesqusda a Cala Rallada por S Mall 
2953 59 Muro a Playa Can Picafor! e hi! 
2968 60 Palma a Andratx S Telm0 y Pfo Andratx 
2970 61 Ma a Aldea S Clornente y C en Poner 
2951 62 Nfra Sra Del Pilar a la Saiiiria e h8i 
3073 63 Mab a Ciutadella V8llacarIe~e hil 
3102 84 Pfa EuMa del R80 a Ibiza por C Llonga 
3115 55 Bunola a Palma por Palmanyola 
3 180 66 Palma a Sta Marwalida DOI Maria Salud e hil 
3220 67 Arla a Inca por Minacor 
3230 65 Arta a Cala Rallada O01 Canamel 
TOTALES 1 728 362 715 7 605272 Y 976 300 
('1 UPimas datos disponibies a cierie de edici4n 
Fuente Jefatura Provin~ialde Transpones Termtres 
5.2.3.8. E.M.T.U. LINEAS Y VIAJEROS TRANSPORTADOS. EVOLUCION 1983 - 1987. 
% Incremento 
1983 1984 1985 1988 1987 1986-1987 
1 Paseo Maritlm0 240 689 235 802 264 069 282 583 272 027 -3.7 
3~ poni d'inca i i ieta~ 3 607 170 3 694 no0 4 569 629 4 837 470 4 857 593 10.4 
4 Genva 311 93" 305 586 347 171 343 747 410830 i19 .5  
5 Rafal Nou-Son Uureta - - 677 607 2 170 999 2 296 607 +5,9 
6- Amanecer - - - 151 621 21 173 -616.1 
7- Son RaPlnya-Son Vida 667 606 837 396 898 733 969 710 957 029 -1,2 
8~ Son Roca 2 078 940 2 104 364 2 205 905 2 148 001 2 087 564 -2,9 
9 Ca's Capiscol 748 479 712 035 752 991 591 736 536 050 -9.4 
10- Son Cladera 335 043 319 580 - 691 280 669 392 905 533 + l , K  11. Slndioleria - 313807 261 028 254 260 -2.6 
12- son s m n a  - - 24 776 i24 290 171 564 138.0 
1 4 ~Pi0 XII-La Soledad 750 862 524 840 849 154 774 120 731 482 -5,6 
15 ArenaI~Plia F h n a  - - - 5693612 5 961 474 + 4,7 
16 EctablimenlS 475 191 469 969 533 759 555 518 692 486 124.7 
li-Aer~p~er lo  315363 306 003 311 564 293011 313 398 t7,O 
18- Ingima 65 660 51 559 60 293 62 002 53 385 -13,9 
19- Facullad Ciencias 23 342 56516 70313 70 445 61 820 -12.2 
Son Durela Arenal' 7 349516 7 416 959 i162 106 -- - -son CtadBra w - 285951 
La Soledad B' 918 626 904404 
Ser" Indeterminado' 21 810 6 146 5 004 - - -
Minusvllidos 5 107- 7 707 7 375 8 392 8513 +1,6 Bono escolar - - 33 462 146965 r339.2 
TOTAL URBANAS 18317354 18354843 20035980 20260037 20741 763 +2,4 
20 Calvid-Capdell6 60310 56 473 53 453 51 704 55 364 + 9 0  
21 Palma Nova 1700112 1 592 795 1371 969 1 537 048 1 611 237 -1 7 
22 Ponals Nau8 49 576 50312 46 578 45 329 46873 1 3 4  
/I/etls' 1 " O 4  i i R 1  QRV PSl  001 te, - - -
TOTAL INTER-URBANAS 2 836 582 2 691 431 1 576 191 1 634 081 1 614 474 -1 2 
TOTAL SERV ESPECIALES - - - 3 262 3 544 t66 
TOTALES 21 165 936 21 046 274 21 712 171 21 697 380 22 359 771 i 2 1  
I') LlnBa8 extlngu8das 
F u m e  E M T  Palma y elaboracibn propia 
5.2, TRANSPORTES Y CO~lüNlCAClO~VES 
5.2.3.9. E.M.T.U. KILOMETROS RECORRIDOS POR LINEAS. EVOLUCION 1983 - 1987. 
-
% InCremento 
1983 1984 1985 1986 1987 1986-1 987 
1- Paseo Maritlmo 189 567 169 729 189 471 i90 062 i89  667 4 1 
~3- Pont dlnca IlletaS 862 809 863 389 1 035 099 1114751 1100 113 -0,s 
4 Gdnova 156 506 156 405 157 563 i57  625 i37 906 - ~ i 2 5  
~5-Rafal Nou~SanDuiela .- 180 440 460 887 462 fi87 + 0 , 4  
~~6- Amanecer - - 121 256 15661 +664,5 
7- Son Rapinya~snnVida 224 825 225 267 255 089 264 754 759 717 1 9  
8- SO" Roca 435 909 435 458 435 381 474 586 408 365 4 8 
9-Ca's Capiscol 186 587 179 199 i77 902 119677 111 570 - 6 9  
10 Son Cladera 282 368 244 972 312336 298 800 285 426 - ~ 45 
i1 Slndioieria - - i69 387 145 033 137028 -5 5 
Son Sardina - - i0965 62 659 96 150 i 5 3 0i 2 ~  
1 4 ~P8o XII-La Soledad 176066 180 217 231 052 708 709 194526 -6 8 
1 5 ~Arenal-Plra Reina - - - i801 i146 1 826 664 t l "  
1 6 ~Establiments 209 701 209 606 209 508 195931 273 577 i 3 9 6  
17- Aeropuerto 241 185 241 572 241 745 240 666 249 050 13.5 
18. lnqlmu 64 231 64 779 64 271 64 790 63612 - 1 1  
19- Facultad ClenClas 16 697 38 878 34 961 35 896 41 053 - 1 4 4  
Son Duieta Arenal' 2 003 224 2 075 A05 7 006 090 . -
Son Cladera B. ~~~ 99 583 - .~ ~. -
- -.La Soled6d 8' 245 594 231 152 
~Ser" lndetclm8nada' 88 087 38 71b 56741 - -
MinUSVa18doi 20 375 22117 ,5445 43 895 40 71 i - ~ 7 3  
~~ - -. .~~ - -Bono e ~ c o l a l  
TOTAL URBANAS 5 403 931 5 496 963 5 823 816 5 950 947 5 902 504 .-0,8 
20- Calvi6 76 407 81 O08 78 636 75 377 73 206 -2,B 
21 Palma Nuva 729918 662 066 624 794 550 379 646 888 a 5~ 
12- Portals Naus 59 243 58 823 59 244 61 389 62 747 r 7 2  
Illetas' 295 693 298 829 89 281 - . . 
TOTAL INTER~URBANAS 1163261 1 100 726 852 155 787 145 782 843 -0.6 
TOTAL SERV ESPECIALES - - - i 4 2  453 282 693 164.4 
TOTALES 6 567 192 6 599 589 6 675 971 6 880 545 6 948 040 i i . 0  
( ' 1  Lineas extinguidas 
Fuente i M T Palma y elaboraclon propia 
5.2.3.10. E.Y.T. RESUMEN ESTADISTICO. EVOLUCION 1982 - 1987. 
Oh l"Crement0 
1983 1984 1985 1986 1987 1986-1987 
868 369 647 961 432825 1 148 388 449 
6 599 689 6 676 511 6 946 040 
5.2.3.11. TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL 1986' 
Accidenfes cor, "lctimir, Heridos MUNtOS 
Zona Urbana 937 1182 i 7  
Zona lnler-Urbana i 365 2 992 105 
TOTAL 2 302 4 174 122 
PUNTOS NEGROS Pruebas alcaholemia ________ --
Zona Urbana 90 RealNZadas 9 639 
T'a"eS,aS 79 P0SifI"aS 304 
Zona Interurbana 47 
('1 Ult<mesdalas dmponibles a cierre de edician 
Fuente Deleqac~ondel Gobierno en Baleare8 Memoria anual 1986 
5.2.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.3.12. TRAFICO FERROVIARIO. PASAJEROS. FERROCARRIL DE SOLLER. EVOLUCION 1964 - 1987, 
SECCION PALMA .COLLER SECCION COLLER 
Y VICEVERSA PTO, SOLLER Y VICEVERSA 
A60 PaSaleros Año Pa581elOS 
1964 492252 1964 913204 
1965 476480 i965 945 195 
i966 496347 i966 943 191 
i967 466 i 58  1967 842 i 7 5  
1968 468773 1968 813837 
1969 498965 i969 833 569 
197" 52702 $970 RW 282~~ ~ ~~~ 
i971 574 923 1971 Y04 715 
1972 615 O59 i972 916545 
1973 824 842 i973 860 096 
197n 638 657 1974 794 158 
1915 652 788 1975 785 555 
1976 640 957 1976 735 555 
1977 641 588 i977 710 981 
i978 656 208 1976 716476 
1979 648 585 1979 714569 
1980 637 730 1980 672 736 
1981 fi90 356 1981 684 7W 
1982 695 255 1982 698 893 
i983 754 590 1983 715193 
,984 661 515 1984 668 070~~ 
1965 664 855 1985 876 i 7 7  
1986 707 641 i986 550 535 
1967 758 467 1867 533 548 
Fuente LI turismo en las lslai BaIeareS 1967 COnSeller~a de Turismo 
5.2.3.13. TRAFICO FERROVIARIO DE PASAJEROS. FEVE Y FF.CC. DE MALLORCA. 1987. 
~~~ 
FEVE' FF.CC, MALLORCA 
Numero de vialeros 10861 O00 1181 986 
Nuniera de vlaleros X Krn 241365000 23 509 701 
Recomdo medlo de un vialero (Km! 77.22 19.89 
Pioduck medio de un viapro (Pfs] 61 19 89.42 
Recorrido de frenes (frenes X Kmj 7 578 00" 396 024 
Productos (Pis! 2 619 200 000 i 6 5  800 O00 
Gastos (PIS! 7712500000 
Deticil operativo 5093300000 
1.1 Red Nac8Onal 
Fuente FEVE y FF CC de Mallorca 
5.2.4.1. TELEFONICA. LINEAS Y TELEFONOS DE BALEARES POR CENTRALES A 31-12-87. 
centra1 Li"e8S Tel6lonos Central Llneas 
~~ 
.- Telelonoa 
Palma-Terreno 
Palma-ßarne 
28 002 
i5 335 
45 686 
78 792 
campanet 
Capdella 
590 
162 
788 
203 
Palma-Molinar 27 857 43019 Bugel 203 281 
Piilma-Le"anle 26 949 36 456 campos i 197 1860 
SHostalOt 37 45 c a n  Plcalolt 1 085 1909 
Palma~canPastIlla 8 740 25 523 Caedepera 2 206 6 i 3 5  
S'Arenal 2 364 6 309 Colonia de San Jordi 684 i 906 
Cala Blava 
SAraniassa 
3 
120 
4 
161 
Colonia de San Pedro 
consc11 
154 
469 
218 
603 
San1 Jordi 364 525 CDSt,tX 175 234 
Palma-Avenidas 10113 i 6  246 Del6 270 580 
Palmacala Mayor 
Alar6 
Alcudia 
Algaida 
Pina 
Andratx 
Pi0 Andratx 
Arta 
&",SSaIem 
Biniali 
5 557 
io24 
3 355 
600 
93 
1506 
I 1 4 9  
1 OE5 
1578 
59 
14 587 
1427 
11 126 
646 
130 
2 1104 
2 533 
,683 
i 506 
74 
Esporle% 
Banyalbufar 
SEsgIayeta 
E~le l lenc~ 
Felanitx 
c'as ConcoF 
Inca 
Mancor del Valle 
LI0Seia 
Liubi 
Lluc 
869 
115 
98 
E8 
2416 
113 
5 700 
206 
1106 
461 
40 
1258 
221 
134 
107 
3 332 
i50 
8,439 
287 
1 563 
624 
76 
SanCelles 
Bunyola 
270 
755 1 089 
376 
Randa 
Llucmalor 
39 
2 435 
56 
3 553 
Palmanyola 
~a Cabaneta 
Poli01 
CBlS DO, 
caIo"98 
Cala Millor 
Cala Murada 
Calvla 
129 
740 
443 
1 057 
125 
i522 
581 
430 
209 
1 . i5  
625 
4128 
176 
6 567 
2 762 
758 
Manaca, 
son Mas816 
Mar88 de la Salut 
M0"l"lll 
M"iO 
Pag"ela 
Palma Nava 
5 600 
112 
476 
1190 
1270 
1523 
3 294 
8 289 
168 
645 
690 
1747 
5 547 
15661 
5.2, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
Peira 437 626 EIVISSA 
Alians i58 220 EIVISS~Aragbn 6 792 13474 
POllsnFa 2 770 3 889 EIVISS~inSiifut 5 838 9 961 
Gaia san VICenle 97 563 Sia Gertrudis 50 71 
PI0 Pollenca 1541 3 905 San Antonio Abad 3 252 6 455 
San Agu~l in  543 3 037 
san, Josep i 9 8  519 
Can Francesc J 667 1637 
Es PUIOIS 161 343 
s Horta 203 294 San Joan B l i 3  1 1 1 1  
P o m  Crlslo 1378 3 552 Sta Eulalla dol Ria 2120 7 555 
Sa Pobla 
P"1gp""ye"i 
s a  R m a  
2 321 
358 
O 
3 370 
5n2 
1 
Can Miquel 
MENORCA 
i s  51 1 
San Juan 397 497 Ahor  
sant Llorenc 556 855 Ciuladella 
son camo 137 i98 FWW,,8S 
Sta Margalida 
Sta Maria 
725 
1 o99 
i038 
1632 
Mab 
san Clemente 
Santa Eugenia 261 371 sant LIUiS 
Sla Ponca 2 336 6211 Es Castell 
Galati6 201 310 Cald" porter 
SatliUlSi 767 1280 Mercadal 
Alaueria Btanca 705 799 forn ell^ 
Cala Figuera 37 75 San Cr~stbDal 
ilornbarls 87 i 2 5  
Selva 452 653 Palma de Mallorca 125471 21 7 367 
Calmari i 7 0  236 ReSto Isla 77 388 155939 
MOSCari 45 54 
ses Salmes 393 576 TOTAL MALLORCA 202859 373 306 
Slne" 623 835 TOTAL IBIZA 19757 48 674 
Lloret 151 213 TOTAL MENORCA i9759 33 369 
C611er 2 577 3 601 
Fornalutx 138 223 TOTAL BALEARES 242 375 453 348 
PfO Cbllei 586 1529 
son servera 887 1650 
VdldBmOSSa 
VillallanCa 
4991 
489 
628 
723 Fuente Telef6nica Delegacibn PrOV#nc#al 
5.2.4.2. TELEFONICA. CAPACIDAD DE LA LlNEA TELEFONICA DE BALEARES. EVOLUCION 1975 - 1987. 
A7309 Mallorca MWlD,CB IbiZ* Formentera bale are^ 
i975 i09  100 i 0  300 8 300 400 126 1 0 0  
1978 120 400 10 300 6 300 400 1374W 
1977 120 800 10 500 8 300 400 139 800 
1978 i30  300 10900 8 300 400 149 900 
i979 i38 400 11 100 o 300 400 156200 
i980 141 088 14580 9 520 400 165 568 
1981 152 780 14580 11800 400 i79 560 
1982 175 270 14880 i 1  812 400 202 362 
1983 185900 19850 13364 400 219 524 
1084 i 9 5  486 i 9  200 i 8  600 son 234 i 8 6  
1985 196700 19 300 20 200 eon 237 i00  
1986 211 930 20 160 22 860 900 255 850 
1987 225 868 21 948 22 860 900 271 576 
Fuente TeielOn~ca Delegacibn Provincial 
5.2.4.3. TELEFONICA. LINEAS TELEFONICAS EN SERVICIO. BALEARES. EVOLUCION 1975 - 1987 
Mallorca Formentera Baleares 
Fuente Telefbnica DeIegaciOn Pm~incial 
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5.2.4.4. TELEFONICA. LINEAS TELEFONICAS VACANTES EN BALEARES. EVOLUCION 1975 - 1987. 
Ana9 Malloi~a Me"0,CB Ibiza FD.,l,WlfWa Baleares 
1975 23 521 2 542 1398 241 27 702 
1976 23 855 1383 + O10 241 76 469 
1977 15753 1 004 2 282 220 19 239 
1978 15993 584 1265 210 18 072 
1979 12 466 174 746 178 13564 
1980 10276 1498 1031 149 12954 
1961 14674 813 1246 117 16650 
1982 25 492 333 571 93 26 489 
1983 18 732 3919 1238 40 23 929 
1984 22 171 2 532 5 708 324 30 735 
1985 12 203 178R 4 798 246 19033 
1986 19521 1 505 5816 124 26 966 
1987 23 O09 2 16.2 3 931 72 29 201 
Fuente TelelbniCa DcIegaciOn Prov~nclal 
5.2.4.5. TELEFONICA. PORCENTA. DE OCUPACION DE LINEAS TELEFONICAS EN BALEARES. EVOLUCION 1975.1987. 
Mallorca MWlOiW Ibiza F0,me"tWa Baleare9 
1975 78,4 75.3 77,8 39,7 76 
1976 80,. 86,5 83,s 39 7 80.7 
1977 86.9 90.4 72,7 45 86,2 
1978 67,7 94.6 84 5 47.5 87.9 
1979 90,8 98.4 91 56.5 91,3 
1960 92,7 89,7 89.1 67.7 92.1 
1981 90,4 94.4 89,4 70.7 90.6 
1962 85.5 97.6 95.2 76,6 88.9 
1983 87.6 79,7 88,5 85,8 86,9 
1984 68,7 96.8 89.3 64.0 86.9 
1985 93.8 9a,7 76.3 72.7 92,O 
1986 90.8 92,5 74,6 86,2 89,5 
1967 89,8 so,o 82.8 92.0 89.2 
Fuente TeleIOnica Delegacihn Provincial 
5.2.4.6. TELEFONICA. DEMANDA PENDIENTE DE LINEAS TELEFONICAS EN BALEARES. EVOLUCION 1975 - 1987. 
Años Ibiza Formentera Baleares 
1975 
1976 
1977 
1976 
1978 
m n  
1981 
1962 
1983 
1984 
1985 
1968 
1981 
Fuente Telelonica Delegacihn Piov~nc~al 
5.2.4.7. TELEFONICA. ESTACIONES DE SERVICIO TELEFONICO EN BALEARES. EVOLUCION 1975 - 1987. 
1975 
1978 
1977 
1976 
1979 
1980 
1961 
1962 
1963 
1884 
1985 
1986 
1987 
Fume Telelonica DeIegaciOn Provincial 
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5.2.4.8. TELEFONICA. COEFICIENTES DE ESTACIONES POR LINEAS EN BALEARES. EVOLUCION 1975 - 1986' 
Año* Mallorc8 Me"DlC* lbiza Formentera Baleare9 
1975 2,33 2.16 5,57 5.03 2.49 
1976 2.27 ?,O3 4,78 5.10 2.38 
1977 2.20 2.04 "36 4,74 2.30 
1976 2,34 1.96 3,94 5.15 2.24 
1979 211 197 3.75 4 66 2 19 
1980 2.08 2 , lO  3.50 4,46 ? , i 4  
1981 2.05 1.63 3.10 4.09 2 ,11  
1982 2.01 1,82 3,OG 3.88 2,06 
1983 1.95 1,77 2,98 3,61 2,oo 
1984 1.92 1,75 2.83 2,70 1.97 
1965 1.67 1.72 2,56 2,50 1 3 1  
1966 1,85 1.71 2,46 2,41 1,89 
(') Ultimo$ dalos dsponibles a cierre de edlci6n 
Fuente Telefbnlca DelegaciOn Provin~ial 
5.2.4.9 TELEFONICA. CONFERENCIAS AUTOMATICAS EN 1987. (Miles de Conferencias) 
sector Nacionales Iniernacionale* TOTALES 
Palilis 35 416 4 489 39 665 
Palma Nova 7 060 2 209 9 268 
l"C8 9 065 1322 10407 
Ma"aC0, 7 405 i 752 9 157 
Ibiza 9 468 2 796 1 2  284 
Menorca 5 165 662 5 647 
TOTAL 73 619 13210 66 629 
Fuenfe Telelbnica Delegación Provincial 
5.2.4.10. TELEFONICA. CUADRO GENERAL DE DATOS MAS SIGNIFICATIVOS 1986. 
Limeas Telefbnicas 
reieronos 
Cabinas en via publicr 
Canleremias Inleruibanas manuales (miles) 
Conlerencias inlerurbanas autornilicas (miles) 
Conferencias mlernac~onalesmanuales !miles) 
Conlerenclas lnlelnaclonaleS a"t0rnaI lmlles) 
NucleOS de pobIaci6n Con SerYlcio leIel6nica 
('1 Ultimas dalos dlSpOnible5 a Clerre de edic16n 
Fuente TBiBtOnica Delegamón Provincia! 
5.2.4.11. RELACION ENTRE LINEAS TELEFONICAS Y POBLACION 1986*. 
Lineastlooo Te11.11000 
Ll"eaS Telefones Poblacibn habitantes habitantes 
Palma 116315 206 063 290 372 400 57 708 65 
Re510 Mallorca 68 182 140701 244 139 279 31 576 31 
Total Mallorca 164 497 346 764 534513 345.16 646.74 
EIVISSa 16056 41 119 59 933 26793 666 O6 
MB"OlCa 11512 30 165 57 243 305 92 526 96 
TOTAL BALEARES 216067 418 048 655 909 332 46 637 35 
!.I Ul l imo~datos disponibles a cierre de edición 
Fuente =Llibre Blanc del Turisme a le5 Balear3 1968- Conseller~ade TurlSmo 
5.2.4.12. COMUNICACIONES MICROFONICAS EN BALEARES. EVOLUCION 1981 - 1987. 
1981 1982 1983 ,984 ,485 1986 1987 
51 48 44 45 41 40 ~ 
170 296 460 526 560 601 902 
Emisoras radiael4cl de 5a calei 505 Ea7 868 645 645 955 883 
Tagalas de escucha 561 214 1 36 70 70 297 -
Fuenle DeIegac16n del Gobierno en Baleares ,,Memona Anual 1987" 
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5.2.4.13. CORREOS. TRAFICO POSTAL POR MUNICIPIOS. 1987, 
TOTAL 105 382 663 2152860 I05 150 64617 15616 85 689 364 3 106 559 
Fiento Direcci6n General de Correas y Tele~ornUn~~aCiOne~DirecCiOn Provincla1 de Baleares 
5.2.4.14. TRAFICO POSTAL DE BALEARES. EVOUCION 1982 - 1987. 
1982 1983 1984 1985 1988 1987 
correspond orarnaria 
nacida 86 287 604 102 596 395 96 002 000 99 294 544 102851 438 105 382 663 
Correipond c ~ r l i l i c  
nacida 1 894 724 1 926 182 2 O19 000 1 809 673 3 059 810 2 152 869 
Paquetes expedidos 134 030 130 824 123 000 105944 115431 105150 
Carrespand asegurada 
nacida 30712 28 532 19495 18 029 16213 15616 
Giras mpuestos nacional 
e l"lBrnacl0"al 537 178 542 296 546 764 524 086 535719 559 074 
Impone Pfas Nacional e 
lnternaC,Onal 4271179168 5 379 886 O91 6 169 667 513 6233010445 -
Giro5 pagados Nacio e 
i"W, 
Impurfe Ptas Narionsl e 
279 900 266 867 263 242 256 020 154 382 246 756 
lnielnaOiOnal 3 955 180 664 4 800 753 341 4 804 586 143 5335095215 -
Impone Venta se1105 y 
tarjetas de mhqui de 
flanquear Plas 
ImposIC~0"esoperatiuas 
458 276 603 486 569 483 557 615 795 555 442 964 519494 135 468 751 102 
C P A  81 954 12 042 55916 52 528 58 066 
Impone PtaS 
Reintegros Operaciones 
8 682 002 451 5 306 298 O91 3 617 492 595 4 695 229 736 6 500 966 692 
C P A  262 778 216587 159 255 236 170 263 440 
Importe pesetas 10 324 353 401 5 964 712 244 4 118 608 348 6429074616 43019523527 
Fuente Oelegac8bn del Gobierno en Baleares .Memoria Anual 1967. 
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5.2.4.15. TRAFICO TELEGRAFICO EN BALEARES. 1987. 
N"me,D Impone 
TsleglamaS mtmores expedidos 68 741 15618465 
~telegrama^ ~ n t e r ~ o i e ~r cibidos 96 831 
Telegramas mternacianalei expedidos i 3  509 31 384426 
~Telegramas iniernacionales recibidos 40 173 
Radlofelegiamas inleriore5 expedidas 121 33 634 
RadiofelegramaS interiores reClbidoS 399 -
Radiotelegramas internacionales expedidos 6 15067 
Radiatelegramas ~nternacionalesleclbidos 121 -
Telegramas DfiClaleS expedidos 93 500 40991 215 (Valorac~bn] 
~Telegramas olic~alesrecibidos 72 607 
Telegramas de S ~ W I C I Oexpedidos 36221 9 354 O81 (VaIormOn) 
~Telegramas de ServlCio recibidos 49 940 
~Escalas en recepcdn y lransmls16n 184226 
~Giros urgentes expedidos 106 709 
~Giros urOenle8 recibidos 76 501 
TOTAL TRAFICO 843 805 149610 957 
Fuente Oeiegac16n del Gobierna en Baleares «Memoria anual i987,, 
5.2.4.16. CORREOS. TRAFICO POSTAL POR OFICINAS 1987. 
CORRESPON DISTRIBUI. GIRO NACIONAL CAJA POSTAL DE AHORROS 
Reembolso Asegurada lmp"eSt0S Pagados ImposIcIo Reintegros 
Palma de Mallorca 152 660 37 643 172 503 129 679 - -
Mbvile~y Sucursales 10610 95 47214 2112 6 121 42314 
Alarb 2245 5 2 268 446 94 225 
Alcudia 3 946 153 7 699 2 186 683 3 989 
Andratx 3 794 98 5 370 1563 526 2 292 
Anb 3 125 3 3 983 712 185 662 
Bi",SSalem 2 122 2 2 530 535 146 324 
Campos del Pon 
c a n  PastIlla 
5 324 
2 331 
168 
160 
5 764 
4 978 
673 
3 145 
242 
3 540 
968 
10090 
S Arenal 6 513 345 10 355 5283 452 8014 
Capdepera 
C I R  Num 14 
4 512 
9"
L_ 
213 7 039 
342 
1092 
6 366 
386 
909 
2 574 
5 228 
Felanilx 6255 92 8 804 2 147 766 1 609 
Inca 16899 496 20 754 5 036 3 495 5 651 
t105eta 2 476 68 3 303 1073 164 267 
tIucmal01 3 157 35 5 037 1 067 360 862 
MS"aCOl 14 970 666 21 396 3 572 2 350 3 449 
M",O 2 299 1 2 964 445 284 352 
Pag"Bl.9 2119 102 4 749 1644 10.2 13901 
Pollenca 4 814 522 5 842 968 273 528 
POlleWS 
Pon0 cr,s,a 
3 263 
2 607 
26 - 2 633 5 348 
715 
1540 
64 
404 
136 
2 516 
POR de Pallsnqa 1 965 55 4 O86 1069 510 3 123 
Sant Joan 3 365 3 2 820 276 i46 323 
Sta Margalida 1754 210 2 905 671 174 41 i 
Sta Maria del Carni 1835 14 2 547 616 69 190 
S8"ta"Yi 5 656 95 5 O66 1573 560 1772 
Sa Pobla 
Sl"W i887 30 1923 368 179 276 
S611er 5 241 142 6 558 3 928 1530 5 568 
son servera 3 566 54 5 501 1541 583 4 298 
ValldemOSSa 1 206 19 1191 471 32 375 
Me6 27 697 3 134 36 529 20 662 1 89s 4 117 
Alaior 4 231 194 5813 1 797 523 644 
Ciutadella 16627 2 678 27 887 6 745 4 953 12734 
Mercadal 2 676 30 3 957 1 106 266 716 
v,llecar1e5 3 106 142 4 495 2517 460 1266 
EiViSSa 36 637 2 305 50 862 19511 174 884 
Sant Antoni Abad 10 376 551 18231 3 882 636 3 665 
San1 Josep 
Sta Eulalia R 
1426 
7 152 
37 
397 
1672 
11 270 
711 
3 634 
i76  
127 
601 
m 
San Francesc J 5 288 145 8 781 2 020 556 4 004 
Olic Temporales -1837 100 3613 1 092 369 - 12071 
TOTALES W5 078 51 451 559 074 246 755 401 163 352 
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5.2.4.17. TELEGRAFOS. TRAFICO TELEGRAFICO SERVICIOS POR OFICINAS. 1987. 
SERVICIOS SOMETIDOS A TASA 
CON FRANCUICIATELEGRAMAS RADIOTELEGRAMAS Escala 
InterioreS IniernaclOn I"fe.iOi. Interna. Glrw "I entes Oliciales Servicios Rece. y Total 
E~tsciones Exp Rec Exp. Rec Exp Rec. n c , Exp. 'Rec. Exp Rec. Exp Rec. Trans. trbfico 
Palnia de Mca 47 163 55630 4528 8795 70 282 5 78 28247 34331 67830 36483 14319 13250 371 873 480684 
Avds (Suc 1) 1932 - 168 - - 7766 - 853 - 1399 1343 - 13466 
El Tel l  [Suc 2) 323 - 167 - - 1 671 - - 473 352 167 - 3 173 
s Catalha (SUC 31 248 - 47 - - 1778 - 33 311 587 726 - 3731 
M Pelaires (Cuc l i  - - - - - - I - 228 49 i08 - 385 
Pol La Vic<orla 392 2 15 - - 772 - 14 325 448 712 4 2685 
~AeroO (Suc 61 172 164 56 12 - 228 - 104 i12  142 151 1 i43 
64 4902 58 420 130 160 60 6048~~ 
Alarb 22 196 13 36 - 123 22 130 565 19 i277 
Alaior 265 937 36 123 - 587 669 i67 523 - 3 646 
Alcudia 287 754 163 1249 1 1  I 4 7 6  611 826 1520 186 7943 
A"dWX 1O8 557 129 577 - 888 315 675 709 - 4497 
Arenal 516 1 509 588 3 i08 - 2964 2074 48 1 656 984 1260 1606 16315 
Aila 68 456 52 216 - 344 107 58 198 129 297 - 1923 
Bmssalem 36 640 8 36 16 - 272 155 101 572 316 416 24 2592 
CPmpOS 66 631 27 393 1 - 355 109 76 584 574 792 24 3657 
ca'"Pas111la 382 1235 406 2420 4 2 1669 709 61 420 630 iO80 269 9487 
Capdepera 168 523 162 1243 - 1357 219 l i 2  578 232 716 9 6319 
Ciuladella 1233 2 321 265 563 - 5900 1916 1581 1901 1450 
Falanilx 328 059 84 423 - - i072 216 195 968 296 
EIVISSJ 5616 7 868 2284 2652 27 58 21 i8026 8916 9519 6756 1 1 7 6  
Inca 695 2 274 72 214 6 6 - 2098 1 139 3638 2154 712 
Lloseta 52 460 - 12 - 280 146 18 153 98 
Llucmalor 1O0 596 37 61 - 347 121 524 1020 332 
Ma6 3196 4 416 474 976 4 24 8 7505 11 054 2 522 2076 2 132 
Manacol 519 1 744 83 277 - 2622 569 3863 2118 560 
Mercadal 176 1224 3 15 - 384 396 4 130 120 
M",O 152 408 1 254 73 51 i98 295 
P W " W  265 i>63 - 1706 377 838 
Pollenca 135 471 - 304 131 170 
POllel-38 18 1 o4 - 38 42 27 
Pollo C11SfO 132 401 - 1042 269 391 
Pon de Pollenca 227 456 3 J - 587 364 34 344 388 
Sa Pobla 236 787 - 382 116 146 1172 430 
Sant Antoni 
Abad 909 1510 963 1642 - 6057 i 446 250 1220 2 o44 1223 87 17353 
C Francesc J 296 630 370 1867 - 2116 483 24 888 488 639 16 7619 
Sant Josep 88 398 145 811 - 371 i59 16 225 377 979 122 3693 
Sani Joan 8 98 1 4 - 29 13 86 408 206 1021 48 1922 
Sta Eulalia R 646 1429 602 2578 - 4066 1 O06 325 983 1068 1165 150 14016 
Sta Margalida 95 345 17 361 106 60d 16 2556 
Stsi MalNa Gam, 74 503 19 49 - i95 646 61 2919 
Santany> 261 719 17Y 1 890 3 365 906 - 6 440 
Cine" 45 578 8 25 196 800 - 2518 
Sbller 274 686 220 573 i89 671 - 4 670 
SO" servera 175 377 65 1324 336 677 140 5263 
Valldemosa 53 247 28 341 9 110 111 864 2 1872 
v,llac~,le~ i82  427 44 66 15 304 476 881 350 5258 
(Temporales 
Cala d'Or 35 135 59 323 - 287 35 81 135 - iO90 
Cala M~l lo i  25 ""fi? - - 129 - 5 - 222 
Cala Ratjada 20 56 67 367 - 56 17 4 22 99 184 - 892 
Ca'" Picafon 20 125 36 332 - 81 21 49 136 108 88 - 978 
JeWS - . - 22 117 - i39 
Playa d'en 
BoSS8 - 54 30 43 - 127 ____ __ -
TOTAL 66 741 Y6631 13509 40173 121 399 6 121 108 709 76501 93500 72807 38 221 49 940 184 228 843 805 
Fuente Direccibn 
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5.2.4.17. TELEGRAFOS. TRAFICO TELEGRAFICO SERVICIOS POR OFICINAS. 1987. 
REC A UOALION VALORACION TOTAL 
TELEGRAMAS R AOIOTEL I%csudacion 
Giros Por ,"I PO, i", Por i", PO, i", OflClaleS servicios y "aloracl 
ESTACIONES Dtss DI*$ Ola* 010s 018s Dias mas DfaS 
Palma de Mallorca 13 128 574 12 O85 682 IS721 513 29815126 1579 750 78 382 442 
Avenidas (SucuIsBI I ]  
EI Terrena (CucuIsBI 2) 
Sia Catalina (Cuc 31 
Muelle Pelaires (Cuc 41 
Aeiopueno (Suc 61 
Cpfa Gral Asen580 (Clr 14) 
Poli9 La VIClOlW (SUC 5) 
7 816 436 
730 043 
709 762 -
335 966 
82 282 
23 256 
407 205 
49 972 
38 891 
-
86 629 
32614 
10659 
301 237 
272 993 
74 006 
22 331 
96418 
3 895 
-
370 906 
11 927 
6 179 
68 398 
31 988 
-
-
349 750 
88 000 
146 750 
12250 
112000 
35 500 
32 500 
9 245 734 
981 555 
12250 
543 344 
31b2t2 
102 298 
I141 on8 
Alarb 51 315 3 931 20 924 30 386 32 500 139 056 
Alaior 272 O05 50 458 46 732 22 066 41 750 433 oi 1 
Alcudia 842 O00 49 218 272 124 142 650 208 500 1 312 792 
Andratx 337 966 17119 193 301 3 752 168 750 721 511 
1 235 097 87 696 809 856 16 536 24 600 2 173 785 
146 720 14721 82 421 13893 32 250 270 005 
i04  953 4 864 10 796 31 568 79 000 730 981 
159107 17094 43 567 26 031 143 500 389 299 
788819 56 536 584 234 25 254 207 500 1 662 343 
554 494 28 343 256 670 41 490 58 O00 1 038 997 
2 620 100 195 820 332 574 434 775 362 500 4 145 769 
487 027 58 562 140 942 87 640 74 o00 848 171 
8 049 850 815 408 2031 012 4 816 614 294 o00 15 812 527 
866 267 125 328 143 869 1 526 866 178 000 2 803 939 
110107 8 410 - 4 500 24 500 147517 
156 237 18 283 29 276 180 944 83 O00 467 740 
3 119 042 631 668 708 056 1 186 500 533 O00 6179816 
i 119343 102716 119332 1 435 252 140 O00 2 916 543 
157 243 59 amo 7 400 2 400 30 000 256 923 
105931 29 899 36 657 19687 73 750 267 924 
759 480 41 608 67 221 3 546 209 500 1 O81 354 
124 i06 23 051 147 143 6 569 8 500 309 389 
POWWBS 13557 2 826 3 334 1704 6 750 28 171 
Pon0 cristo 458 060 16183 117294 t 986 87 750 691 273 
Poit de Polienca 249 722 21 790 168481 21 790 168 481 530 748 
sa P O W  15'534 46 <97 25 357 64 871 107 500 397 459 
Sant Anf~n ioAbad 2 337 907 li?255 1 600 980 89 606 511 O00 4 815 083 
Cant Francesc Javier 991 830 51 136 542 869 10068 114750 1 710 655 
Cant Josep 156 452 15502 221 802 9 176 94 250 497 182 
Cant Joan 11 774 1 448 1411 32 386 51 500 98517 
Sta Eulalia del R 701 280 110574 881 125 124 681 267 O00 2 084 880 
Sta Margalida 
Sta Maria del Carni 
131 329 
75 889 
24 784 
16 500 
30 350 
15264 
19 392 
49 350 
28 500 
39 000 
232 335 
197 003 
santany, 357 666 58213 295 800 85 312 96 250 891 241 
*,neu 28 831 7 937 1289d 18 677 49 000 117234 
COllei 243 295 51 222 392 653 29 150 47 250 783 781 
son seniera 634 438 22 340 161 059 34 042 84 O00 935 879 
Valldemossa 11 568 8 730 37 o41 3 158 27 500 88 007 
VlllacalleS 343 640 43 006 75 738 5 489 119000 586 875 
(Temporales1 
Cala d Or 114024 4 534 95 128 - 20 250 233 936 
Cala Millor 52 115 4 006 I04 O01 - - 160122 
Cala Rallada 21 544 3 625 99 983 2 040 24 750 151 842 
c a n  P,calon 
JBSUS 
32 888 
-
3 731 
-
43 072 
-
42 990 
-
27 000 
5 500 
131 879 
5 500 
Playa d e n  Bossa - ~ - i500 i500 
~ ~ 
TOTAL 52213849 15616465 31 384 426 33 834 15087 40991 215 9354 O81 I49 610967 
Fuente Direccibn General de Correos y Telecomuntcac~on D8iecciOn Provincial 
5.2.4.18. SERVICIOS ESPECIALES DlRECClON GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS BALEARES 1987. 
I n t e r c ~ n e x ~ ~ n e ~  32 937TBlon 
Dlreccmne~abreviadas 1 350 000 
Cuentas RadiomalilimaS 24 642 
Tarjetas CrédiIo u2 O20 
Cerl,ficaci"nes 1250 
R e ~ ~ n ~ c ~ r n ~ e n t o steleinipresores 210 000 
0uro1ax 1 577 575 
Guia5 Telex 10150 
Altas Telex 5 272 625 
Fuente Delerlacion del GObNerno en Baleares Memoria anual 1987 
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5.3. BANCA 
5 3 1 ,  Valor de las letras de cambio vendidas Evolucton 1975-1986. 
5 3 2, Caja Postal de Ahorros Operaciones de adeudo y abono 1985 
5 3 3 Depositos de las Cajas de Ahorros Confederadas en Baleares Distribución y evoiucion 1983-1987 
5 3 4 Distribucion de los depósitos Bancarios en Baleares Distribución y evolución 1980-1987 
5 3 5, Depositos del sector privado en el Sistema bancario Distribución provincial a 31-12-1986 
5,3 6 ,  Distribución de los depositos del Sector privado banca privada, cajas de ahorro y cooperativas de crédito a 31-12-1986 
por provincias 
5 3 7 Olicinas operativas Evolución 1976-1987 y distribución geografica 
5 3 8 Oficinas operativas Distribución por clases de entidades Evolución 1982-1987. 
5 3,9 Estadistica de protestos comparada de números y cuantia 1970-1987 
5,3 10 Cuadro estadisiico de protestos por meses 1987 
5.3 1 1 ,  Numero e importe de los efectos protestados en 1987 según numero de electos e importe Comparacion por Co- 
munidades Autónomas 
5 3 12 Carnara de compensación Documentos e importes compensados 1987 
5,3 13 Camara de compencacion, Documentos compensados e importes compensados por meses e islas. 1985 
5.3 14, Numera de protestos y Cuantías por islas 1986 
5 3 15, Resumen estadístico de prolestos, Dislribución mensual Evolución 1984-1987 
5 3 16 Depositos totales en et sistema bancario español en porcentaje de incidencia sobre el global Serie histórica 
1971-1984 
5 3 17 Instituto de crédito oficial Bancos Dublicos, Formalizaciones de creditos ComDaración Dor Comunidades Autóno- 
mas a 31-12-1986 
5 3 18 Instituto de crédito oficial Distribucion porcentual de crédito oficial 1986 
5 3,19 Instituto de credito oficial, Formalizacionas de credilos a 31-12-1986 
5 3.20 Instituto de crédito oficial. Bancos públicos Incidencia porcentual del crédito oficial por Comunidades Autónomas 
Evolución 1984-1986 
5 3 21 Instituto de crédito oficiat Bancos públicos Formalizaciones de créditos. Evolucion 1984-1986, 
5 3 22 lnstitiito de credito oficial Bancos pubiicos Formalizaciones do créditos Comparacion por Comunidades Autono- 
mas Evolucion 1984-1986 
5 3 23 Concesiones de creditos del banco de crédito industrial Distribución por Comunidades Autónomas Evolución 
1985-1986 
5.3.1. VALOR DE LAS LETRAS DE CAMBIO VENDIDAS. EVOLUCION 1975 - 1986. (En Miles de Pesetas) 
Miles de N"lTlWO5 Miles de NYmelDS 
pesetas indice peretas indice 
1975 278 632.3 965 1981 662 943,8 2 296 
1976 297 373.4 1030 1982 886 559.3 3 067 
1977 373 715,l 1294 1983 084 433,E 3410 
1978 4134564 1 432 1984 929 844.4 3 221 
1970 497 117,8 1722 1985 916808.3 3 175 
1980 532 989.0 1846 1986 917 120.0 3 177 
('1 Uilimas dalos disponibles a c1Brre de edicion 
Fuente Banco ESpañoi de Credllo ,,Anuario del Mercado Español i988 
5.3.2. CAJA POSTAL DE AHORROS. OPERACIONES DE ADEUDO Y ABONO. 1985* (En Millones de Pesetas). 
OPERACIONES DE ABONO OPERACIONES DE ADEUDO 
BalealeS Espana Baleares Espaila 
EN CUENTAS DE RECURSOS AJENOS 
-N"mWO 164 225 10 043 918 349 662 18 886 650 
-importe 37 163.7 4 377 347 35416.72 4 298 167.44 
EN OTRAS CUENTAS 
-N",lWD 8 119 466 961 161 837 1 550 469 
-lmmrie 1 872 91 208 798 72 4871 19 226 951 96 
TOTAL 
-Numero 172 404 10 510 439 611 499 18437119 
-1mpO"s 39 036 61 4 536 145 72 40 287.91 4524119.42 
('I UitimoS datos disponibles a'clerre de ediclon 
Fuente Memoria Caia Postal de Ahorros 1985 
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5.3.3. DEPOSITOS DE LAS CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS EN BALEARES. DISTRIB. 
Y EVOWCION 1983 - 1987 (En Millones Ptas). 
Fecha 
31-03-83 12 300 50 248 43 770 105318 1.99 
3008.83 13 924 53 528 44 388 111 615 2,04 
30-09-83 15 546 40 357 44 300 120 295 2,10 
31-03-64 
31-12-83 14 625 
12946 
61 886 
55 751 
45 437 
47 928 
121 928 
118625 
2,02 
1,93 
30-08-84 14204 57 350 46 650 120 404 1.95 
30-09~64 15 763 63 644 50 637 130 264 2.03 
31~12.64 15 202 63882 55 212 134 298 1.98 
31-03-65 14 214 61 274 58 961 134 449 1.88 
300665 15964 64 989 58 505 139 437 1.88 
30-09-85 18 363 71 925 58 909 149 195 1.95 
31-12-65 18 500 73 500 56 600 150 600 1.90 
31-03-98 17 600 71 200 75 000 163600 2.00 
30-08-88 19 300 75 O00 78 000 170 300 2.01 
30-09-86 21 600 83 300 77 400 182 300 2.07 
31-12-68 20 zoo 84 900 79 900 185 o m  2,04 
31-03-67 19 300 81 100 84 500 i 8 4  600 2,Ol 
W 6 6 7  26 300 85 500 88 700 196 500 2,11 
30.09-67 28 700 91 500 80 500 209 700 2,18 
Fuente SucUrSal del Banco de España en Palma 
5.3.4. DISTRIBUCION DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS EN BALEARES. DISTRIBUCION Y EVOLUCION 1980 - 1987 
(En millones de Ptas). 
% siTofol 
Fecha A la VIsio De ahorro A PlSZO Total "aClO"a1 
31-12-80 41 796 22 002 75215 139013 1.86 
31-1281 47 395 24 681 91 431 183 707 1.91 
31-12-82 51 776 27 159 109715 168 652 1,93 
31-12-83 49 257 26 902 134 438 212 597 2,OO 
31-03~64 40 603 28 438 I38 499 205 466 1.93 
30-08-84 47 906 27 140 144 587 219 833 1.99 
3009-84 57 496 30 955 153 533 241 986 2.14 
31 .1 2-84 49611 29 868 152407 231 866 1.98 
31-03-65 44 150 27 884 153 571 225 495 1.97 
30-06-65 49416 28 561 153011 231 010 2.01 
30-09-95 65 522 32 131 144 885 238 518 2.10 
31-12-85 56 300 31 noo 135 800 224 900 1.94 
31-0566 49 200 29 800 s i  900 230 700 1.90 
3C-O666 62 900 31 500 155 800 250 non 2,02 
30-09-68 74 700 35 300 161 200 271 200 2,17 
31-12-86 65 900 34 200 157 200 257 300 1,99 
31-03-97 80 300 32 300 i 6 4  400 252 900 1,91 
30-0687 75 700 33 700 159 300 288 ran 1.99 
30~09~87 91 400 37 900 168 400 297 700 2,l2 
Fuente Ver lnlra 
5.3.5. DEPOSITOS DEL SECTOR PRIVADO EN EL SISTEMA BANCARIO. DISTRIBUCION PROVINCIAL 
A 31 DE DICIEMBRE DE 1986'. POR PROVINCIAS. 
SISTEMA BANCARIO 
% Sobre Dep63los Dep6s1109 Depbst105 
P.D"l"Cl8 Total el tota1 a 18 vista de ahorro a plazo 
TOTAL 23 023 7 mono  4 725 3 5 975 3 12 323 1 
Alava 
111.2 0.48 11,l 34.7 85.4 
231,4 l , O i  33.5 79.1 119,8 
444.1 1.93 88.4 119.7 236.0 
3 841.0 15.84 833.4 742.4 2 071.3 
294.6 1.29 31.0 93,3 170.5 
187.3 0.61 21,5 59,9 95.8 
319,6 1.38 71.2 93,7 153.7 
3073 1.34 53.9 80.7 173,4 
279.5 1.21 44,3 89.2 146.0 
194.6 0,85 27,O 83.1 104.4 
Cbrdoba 
coruna (LB) 
C"B"CB 
GB'O"* 
Granada 
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SISTEMA BANCARIO 
% sobre Oep6sl100 Dep6sllos Depbilfol 
PIO"I.CIR Tols1 el tota1 a la vlsla de ahorro a plaza 
Guadalvlara 97,4 0.42 9,8 354 52,2 
Guipurcad 688.4 2.98 1333 180,s 374.2 
Huelva 145,s 0,63 26.6 48.2 70,O 
86.3HUBSCa 156.7 0,66 17,7 52.7 
Jah. 211.0 0.92 35.0 77,9 96,. 
l ebn  316.6 1.38 30.8 101.3 166.6 
LBiida 236,E 1 ,O3 41,7 62.6 132,2 
Lugo 193.4 0.84 21.6 40,9 130.8 
Madrid 4 199,5 16,24 1 269.8 805,6 2 104,. 
Malaga 414.0 1.80 84,3 133.5 1R6,2 
423.5 1,84 80,6 133.9 209.1 
367.9 1 .E0 w.3 105,4 202,2 
210,7 0,92 19,2 4 5 2  146.4 
126.8 0.55 12,2 40.2 74,4 
271,4 1,18 115,l 49.9 106.4 
Pontevedra 392,6 1 71 $ 5  " ?"i 121 d7 
Riola (Lai 224 1 0.97 28.5 62.6 133.0 
Salamanca 216,1 u I4 28 J 61 b 1lb.b 
Sanla Cruz de Tenerife 260 8 1 .o9 83 7 57.7 109,4 
SegO"i8 106,E 0,47 15,O 36,l 57.1 
SC",lla 556,7 2,42 130 157,6 261.1 
SOC88 96.3 0.42 9,s 26.7 59,6 
TWagO"8 276,7 1.20 50,s 84.4 141,4 
Tewel 105.0 0.46 6,O 36.9 60.1 
Toledo 258.0 1,17 378 63.9 1473 
Valemla 1 148.4 4,99 204,6 340.0 603.7 
Valladolid 257.8 1.20 36,2 84,l 155.7 
VllCaYa a33,7 3.62 184.0 225,3 444.4 
zarnora 132.0 0,57 9,4 42.6 79,s 
zaragoza 610,9 2.65 87.4 177,7 345,s 
Ce"1a 34.0 0.15 5,7 6,6 21.6 
Mdi!!a 24.4 0.11 3 9  5.3 15.3 
Si" c,as,t,car 20.9 0,os 5.0 1 , .  14.8 
('1 Ultimos dalas dispon8bIes a Cierre de edlCi6n 
Fuente BoIel8n ESladiStiCO del Banco de Espana (I N E ) 
5.3.6. DlSTRlBUClON DE LOS DEPOSITOS DEL SECTOR PRIVADO: BANCA PRIVADA, CAJAS DE AHORRO Y 
COOPERATIVAS DE CREDITO A 31 DE DICIEMBRE DE 1986' POR PROVINCIAS. 
cooperativas 
PIO"I"CI0 Banca pr8vada Calas de Ahorro de CredllO 
TOTAL 128394 9 067.1 1016.8 
ALAVA 82,s 106.4 O 
ALBACETE 64.9 64,7 20,6 
ALICANTE 354,O 298.3 62.2 
ALMERIA 57.8 57.2 45.3 
ASTURIAS 3840 156.9 27.3 
AVILA 42.6 61.4 7.2 
BADAJOZ 137.0 69.0 5,4 
BALEARES 257,3 165.0 1.8 
BARCELONA 1879.0 1718,4 31,E 
BURGOS 114,4 ,713 9.1 
CACERES 76.2 96,4 14,7 
CADO 1523 166.3 O 
CANTABRIA 196,5 104,8 4 , í  
CASTELLON 141.4 71,s 60,4 
CIUDAD REAL 75 9 84 8 32 8 
CORDOBA 121,7 139.7 16.5 
CORUNA LA 358,3 169.9 O 
CUENCA 54.0 55,7 14.1 
GERONA 2.18 156.1 6.4 
GRANADA 131.6 i l8 .2  21,2 
GUADALAJARA 39.6 55.3 2.3 
GUIPUZCOA 210,o 335.7 142.7 
HUELVA 62.1 57,O 26.6 
HUESCA 72.9 56,4 27.4 
JAEN 92.1 99.7 19.2 
LLON 1 W 4  123,7 12.6 
LERIDA 131.2 6/2 18.3 
LUGO 121,5 68,4 3,5
MADRID 3 084,3 1085.2 20.0 
MALAGA 211.2 187,2 15,s 
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Provlncla Banca privada Calas de Ahorro 
COOperalIvas 
de Credito 
MURCIA 209,3 181.0 33.3 
NAVARRA 
ORENSE 
170,6 
130,7 
173.7 
61.6 
73,6 
18,4 
PALENCIA 78 7 41.5 8 7  
PALMAS, LAS 171,7 97,6 7,2 
PONTEVEDRA 233.2 159,U o 
RIOJA, LA 126.6 88,1 9.3 
SALAMANCA 131.6 77,3 7.2 
STA CRUZ DE TENERIFE 152,7 91,2 7,O 
SEGOVIA 
SEVILLA 
4 6 8  
361.6 
58.6 
1622 
4.2 
32,8 
SORlA.. 49.0 36,7 10.5 
TARRAGONA 127.5 153.7 1.0 
TERUEL 33 8 55 2 5 s  
TOLEDO 131 4 ?O3d 34 7 
VALENCIA 
VALLADOLID 
VIZCAYA 
ZAMORA 
ZARAGOZA 
164,6 
421,. 
70.4 
298.6 
6 6 0 , ~  416,2 
96,s 
392,5 
49,l  
288,5 
72,O 
l l J  
20,. 
12.6 
72.5 
CEUTA 19.9 i 4 , O  O 
MELILLA 14.0 10,4 O 
SIN CLASIFICAR 20.9 O O 
(') Ulfimos dalos disponibles a crirre de edlclbn 
Fuente Boletln Estadistico del Bono0 de España (IN E 1 
5.3.7. OFICINAS OPERATIVAS. EVOLUCION 1976 - 1987 Y DlSTRlBUClON GEOGRAFICA. 
Resto Total Total 
Fecha Palma Mallorca Mallorca Me"0rCa Ibiza Formentera Baleares 
31 17-76 126 181 307 33 31 4 375 
31~12~77 144 196 340 35 35 5 415 
3 1 ~ 1 2 ~ 7 8  154 205 359 37 37 5 435 
31-12-79 168 718 386 44 44 5 479 
31~12~60 186 244 430 45 52 6 533 
31~12.61 213 326 539 52 63 7 661 
31~1287 227 350 5 7 i  53 69 6 704 
31~1253 236 359 595 57 71 6 779 
31-12-54 245 373 671 58 76 6 761 
31-12-85 762 379 641 69 80 7 787 
31-12-86 775 374 649 67 78 9 793 
31-12-87 793 388 681 65 82 9 837 
Fuente Suoursal oel Banco de Espana en Palma 
5.3.8. OFICINAS OPERATIVAS. DlSTRlBUClON POR CLASES DE ENTIDADES. EVOLUCION 1982 - 1987 
NUM DE ENTIDADES NUM DE SUCURSALES 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Ba"C0S 41 39 36 37 31 30 147 461 469 476 484 506 
Calas de Ahorro Conled 3 4 4 4 4 4 189 199 216 236 238 260 
Crbdifo Oficial 1 1 i 2 3 3 56 57 i 2 60 60 
Enlida Ciedilo Coopeial 7 2 7 1 1 1 12 17 12 10 10 11 
Banco de España . - 1 i 1 1 - ~ 1 1 1 1 
TOTALES 47 46 41 46 40 39 704 729 699 787 793 837 
Fuente Sucursal del Banco de EShaña en Palma 
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5.3.9. ESTADISTICA DE PROTESTOS COMPARADA DE NUMEROS Y CUANTIAS. 1970 - 1987 
1870 109288 1no.00 - 5 290 054 377,. 1 100.00 -
1971 97 101 88.89 88.89 5 040 841 128.93 95,29 8529 
1972 86 091 78.77 88 62 6282 621 522,63 88.89 i04.80 
1973 107 664 98,50 125,04 7 658 100 367,84 144.76 144,97 
1974 i67  580 153.34 155,68 14292103897.41 270,17 186.63 
1875 167 779 153.52 ,0012 13 401 427 308 98 253 33 93.77 
1978 159619 146.05 95,14 12 858 798 657.64 243,07 95.95 
1977 138221 126,47 86,59 12614402384,53 238.46 98,lO 
1978 112334 102.78 8127 985 907 430.50 207,67 87.09 
1979 170617 110,36 107.37 14 505 138 188,86 276.06 132,94 
1980 143 553 131.35 i t 9 , o i  1016@916361,65 362.20 131.19 
1981 185 838 151,70 115,52 25 378 250 701,353 479.73 1 3 4 4  
1967 177940 102,82 107,31 30 633 998 730.70 579,07 120,71 
1983 188 3% 172,38 105.86 39 837 983 376,OO 75307 130.04 
1884 186 788 170.55 99,15 41 828 768 268 O0 n n , n  105.00 
1985 156 073 142.81 83,55 34846 101 964,OO 658.71 83.31 
1986' 96 184 88,82 61 82 22 324 683 850.00 422,Oi 55,87 
,987' 50 032 45,78 52.01 ~226080253 i ,nn  231,77 54.92 
5.3.10. CUADRO ESTADISTICO DE PROTESTOS POR MESES. 1987* 
Enero 5 243 ? ? 70 556 762 
Febrerb 4 136 1 no0 i q o  566 
Mali" 5 180 1135128291 
Abril 3 924 859 375 227 
Mayo 4 492 1 155 538 488 
J""," 8087 864 288 822 
Julio o 455 1 o52 178 307 
Agoblo 4 oin 988 616 474 
Cepiiernbre 3 594 961 453 469 
Octubre 3 945 1 105 207 500 
Nowarnbre 3 251 877 879 347 
Diciembre 3 705 988 670 758 
TOTALES 50 032 12 260 842 531 
I ) Rpdiiri-iOn 001 la apl#cacionde la Ley Carnbiar8e 
Fuente Colegio Notarial de Baleares 
5.3.11. NUMERO E IMPORTE DE LOS EFECTOS PROTESTADOS EN 1987 SEGUN NUMERO DE EFECTOS E IMPORTE. 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
(En Millones de Ptas.) (Total Comunidad, total Capital y total sin Capital). 
Comunidades Lelras de Cambio Cheques otros eieClOS Total electos 
Auldnomas Numero 1mpolie Numero lmpolle Numero Importe Numero Importe 
TOTAL AUTONOMIAC 
TOTAL 2 456 546 470 627 72 666 20 334 908 Y 367 2 530 12'2 500528 
Andalucia 606 622 89 345 14696 4 105 10 13 521 730 93 453 
Aragbn 55015 11 288 1947 421 3 O 56 965 11 717 
A S f W M  54 685 10 133 1048 387 1 6 55 734 11 i 3 8  
Baleares 93 701 21 705 1 670 390 1 0 95 372 22 096 
Canarias 144 926 24 812 2 O31 472 10 9 146867 25 293 
Canlabria 24 469 5251 629 179 1 12 25 O99 5 442 
Caslilla-Lebn 109671 24 947 3 664 1145 42 45 11337l  26 137 
CaslillbLa 
Mancha 80 326 18 787 4 607 1367 5 3 84 939 21 157 
Calaluña 370 096 60 831 13 180 3 863 2 2 363 276 63 798 
Comunidad 
VaIenClana 273 975 62 784 10092 2 708 48 42 280113 56 534 
Extremadura 49 861 11 426 2 061 571 26 2 51 750 11 999 
Gallcia 74 951 15936 3 708 073 0 76 658 16911 
Madrid 
M"lCl6 
414438 
72 169 
68598 
14 562 
5 760 
3 305 
2512 
859 
746 
5" 
9 013 
3 
421 944 
75 478 
60 123 
15 424 
Navalre 19746 4 875 415 184 O 20 161 5 039 
Pais vasco 
Rioja La 
88613 
11 262 
29 426 
2 458 
2 O51 
427 
1 O00 
126 
4 
0 
217 
O 
90 668 
11 709 
30 645 
2 562 
Cw la  y Melilla 6 004 1952 175 82 n 0 6 179 2 034 
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Camunldsdes Letras de cambio Cheques otros efectos Talal elecfos 
AuI6nomai Numero 1mpO"e Numero Impone Numero Impone NWllerO 1mp0fle 
CAPITAL 
TOTAL I206 434 240 601 31 633 8 976 701 9 269 1 236 646 259 046 
Andalucla 242316 39 345 6 i 76  1569 11 246 501 40 925 
Ara@ 39 135 7 699 1357 257 O 40 493 7 956 
AStUliaS 15844 3 003 219 71 6 i 6 n ~  3 (i80 
BalearL?s 52 228 11 i 8 1  622 121 o 52 o50 11 302 
Canarias 74 307 14487 851 214 9 75 167 14710 
Cantablla 13208 2 630 350 130 12 13559 2 772 
Cas!illa-Lebn 64 707 13241 2 181 645 n 66 691 13686 
Caslilla La 
Mancha 25 944 7 661 1 341 512 o 27 265 8 173 
CalslYña 150 042 26,915 5 087 1 253 2 155 931 30 170 
Comunidad 
Valenciana 102 168 19 665 3 101 818 6 5 105 275 20 496 
Extremadula 16366 3 618 551 i70 o 0 16917 3 766 
Galicia 31 272 6 489 1643 410 0 0 ,6915 6699 
Madrid 276 929 55 683 4 638 1 969 746 9013 284 315 56 685 
MWCl?. 26 547 5 700 925 233 0 n 27 472 6013 
Nevarla 19905 2 419 197 89 0 o 11 102 2 508 
Pals vasco 49 049 15828 1192 375 3 211 51 044 16414 
Riola La 6661 1205 227 56 0 0 6866 1263 
Ceuta y Melilla 6 on4 i952 175 82 0 0 6 179 2 034 
AUTONOMIAS SIN CAPITALES DE PROVINCIA 
TOTAL 1250114 230 026 41 033 11 356 127 96 1291 274 241 482 
Andalucia 264 504 50 000 8 722 2 536 2 273 229 52 536 
Aragbn 15880 3 597 590 164 O 16 472 3 761 
AStUWS 38 841 7 730 829 326 O 39 670 6 056 
Baleares 41 473 i 0  526 1 048 269 O 42 622 10794 
Ca"arl8S 70 619 10325 1160 258 O 71 800 10583 
Cantabria 11 261 2 621 279 49 0 0 11  540 2 6711 
Ca~fil laLe6n 44 964 i 1  706 1 483 500 39 45 16 485 12251 
Castilla La 
Mancha 64 382 12126 3 266 655 6 3 57 654 12964 
cataiuaa 220 o54 32016 7 293 1610 0 0 227 347 33 626 
Comunidad 
ValenClana 177 007 33 119 6991 1 690 40 37 184 836 35 046 
Extremadura 33 295 7 606 1510 401 28 2 34 833 6211 
G a k a  43 679 9 449 2 063 563 1 o 45 743 10012 
Madrid 135 507 12915 2 122 543 O n 137 629 13456 
MUlCla 45 622 8 762 2 380 626 5 3 46 007 941, 
Navarra 8 641 2 456 218 75 0 9 059 2 531 
Pais vasco 38 764 13600 659 625 1 39 624 liI 231 
Rioia La 4 621 1,251 200 w O 4 621 1319 
Ceula y Melilla o O o n 0 0 0 
Fuente I N E EleCtoS proteslados 1987 y elabaraci6n propia 
5.3.12. CAMARA DE COMPENSACION: DOCUMENTOS COMPENSADOS E IMPORTES COMPENSADOS 1987. 
EFECTOS IMPORTES 
PRESENTADOS REClElDOS COMPENSADOS PRESENTADOS RECIBIDOS COMPENSADOS 
ASOCIADOS Numero % Numero 1Vo Numero I Peselar % Pesetai 410 Pese185 
Bca Espana 
Bca Abel Matutes 
686 
336 747 
0.01 
3.42 
16048 
396316 
0.16 
4.02 
16934 
733063 
n,os 
3,72 
37159334497 
66 026 320 213 
2.11 
3,76 
37 549 252 626 
74551 128516 
2 , l4  
4,75 
74 706 567 123 
140 577 446 729 
Bco A t l á n ! ~ ~ ~  261 540 2.65 225 620 2.29 467 160 2.47 41 969 164 739 2.39 32 770 969 408 1,67 74740134 147 
Bco Bilbao 571 604 5.80 670 179 8.91 1449863 7.35 140 309 612 251 6.00 215 402 56- 755 1228 355 792 360 006 
Bca Catalana 366 225 3,92 324 noo 3.29 710225 3.60 58 006 706 o67 3 ,3 i  67 548 235 397 3,65 i25 554 941 464 
BCO centra1 524 818 5.32 372 579 3.70 697 197 4,55 100,710386332 5,74 49118017131 2.80 149 626 405 463 
Eco CrBdito Balear 643 066 6,52 738 994 7.50 1362060 7,01 130 376 706 305 7,43 145 176252833 6.27 275 552 959 138 
Eco Espa CrBdik 
Bco Exterior Fspa 
461 756 
229 490 
4.66 
2,33 
356 025 
166 062 
3.63 
1.90 
619793 
416372 
4.16 
2.11 
90 424 806 211 
62 324 469 035 
5,15 
3,55 
52 674 626 777 
46 694 261 557 
3.01 
2.67 
143 299 437 966 
109 216 733 592 
Bco Hispano Americ 389 737 3.95 373 601 3,79 763344 3.67 85,317 657 769 4,86 70 701 586 243 4.03 186 020 225 032 
Bca Maich 1 105 975 13.22 1 210 775 12.28 2316750 11.75 197 126 372 532 11,23 244 386045 993 13.93 441 512418525 
Bco Santander 
BCO v12cay.3
Cala Ahor Balear 
026 691 
1 365 665 
534 390 
6.39 
5.42 
13.85 
541 440 
354 236 
1763 121 
5,49 
3.59 
l7,89 
1360 131 
688626 
3 128966 
6.94 
4.51 
15.67 
140 366 632 576 
95 577 558 569 
144 478 298 650 
8.00 
5,45 
8.23 
126 060 508 099 
67 261 862 341 
166937654033 
7.19 
4.97 
9,51 
266427 140675 
311416152663 
iaz a39 420 s i0  
C Pens V Aholr 
Eco Urquilo Un16n 
BCO comer l lama1 
917 730 
126 050 
66 963 
9.31 
1.28 
0.68 
1 358 881 
23 608 
ino 777 
13.76 
102 
0.24 
2276411 
226627 
90 771 
11.55 
1,15 
n 46 
134 272 405 549 
29246150756 
9 707 167 364 
7.65 
1.67 
0.55 
150 512 380 997 
26 379 490 727 
4 274 379 oso 
6,56 
1S O  
0,24 
284 764 786 546 
55 625 641 483 
13981 547014 
Bca Europa 14619 0.15 13713 n,14 28532 O,l4 5 614 393 403 0,32 5 306556818 0.30 10820952221 
Citibank Espana 16 341 0.19 10261 n , i i  28622 0 , ! 5  2 806 575 785 0,16 2 559 990 225 0.15 5 3 6 6 m n í o  
eco Madrid 36 502 0.36 13017 0.13 46519 0.25 6 123 787 495 n.16 2 835 268 663 O,l6 10959056358 
Cala Pos181 Ahorros 65 302 0.66 106 I26  ?,o8 i71 428 0.87 21 345 321 992 1,22 23 568 814 668 1.35 44934 136660 
Bco Valencia 
Bca Jover 
Bco Zaragozano 
81 719 
220 988 
71 520 
0.83 
224 
0,72 
16621 
136 049 
36 664 0,39 
0,17 
1.24 
i i n i 9 2  
96540 
357037 
0,50 
1,87 
0.56 
8 055 896 456 
32 608 632 812 
17766738564 
0,46 
1.86 
1.01 
3 lb6  375 602 
36 031 544 577 
11 883038945 
0 16 
2,05 
0,67 
11 214272058 
66 610377 387 
29 449 776 529 
Bco Sabadell 250 281 2 54 113223 1,15 363504 1.64 38 R89 653 260 2,22 29 717 322 283 1.69 66 616 915 563 
Bco M e r  Espaliol 
Bco Fomento 
50 349 
56812 
0,61 
0,56 
46811 
8 357 0.08 
0.46 
65 169 
107160 0.54 
0.33 
26 048 312 272 
3 698 148 y17 
I,49 
0.22 
16 173 340 066 
2 265 736 426 
1,04 
0.13 
44 221 712 336 
6 153 664 933 
C Ahorros Madrid 173081 1.76 35 663 0.36 208764 i , o 6  11 100 O40 667 O 63 6 099 846 205 0.35 17 199 666 072 
C Rural Pro" Bale 40 327 0.41 58 303 0.59 98710 0.60 7 636 107 343 0.44 7 415 354 532 0.42 15 051 461 875 
BarCkayS Bank SAE 19324 0.20 37 602 0.36 56926 0.29 7 444 586 788 0.43 7 432 81 1 326 0.42 I 4  877 398 114 
TOTAL 9657818 ion 9657616 ion 19715636 ion i 754746407619 ion 17547404117m ion 3509496~15638  
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5.3.13.CAMARA DE COMPENSACION. DOCUMENTOS COMPENSADOS E IMPORTES COMPENSADOS* 
POR MESES E ISLAS 1985'*. 
MALLORCA MENORCA IBIZA-FORMENTERA 
DOC"me"10S MIII/PtaS. Documentos MIII/Ptas. Documentos MiIIIPtaa. 
Enero 588 662 80066,l 755.5 3 549 604.6 
Febrero 534 398 77 2257 604,i 3 997 655,6 
Mall0 567 572 75651,5 7313 4 586 686.8 
Abril 696 601 77 265.1 627.2 4 571 730.0 
M W  636 626 67 498.9 837,6 4 981 973.2 
J""I0 655 212 85621,l 853.9 9 456 1 304.6 
Julio 744 O01 106567.1 1 211.5 9 481 1 588.4 
Agosto 677 938 104 049.0 1010.8 9 831 1 761.2 
Sepflembre 623 602 92 870.6 914.7 8 432 1 545.7 
Octubre 716795 113 684,3 1 138.3 7 915 i444.9 
Noviembre 616009 95 669.8 969.9 7 975 1173.0 
Diciembre 615 261 90834.5 656.7 6 950 989.0 
TOTAL 7 572 678 1 067 030 3 85 386 105121 62 134 134570 
1') Numero e #Impone de letras cheques y reCiboS ptBSenlddai
("1 Uliimos datos disponibles a cierre de edlci6n 
F u m e  Camaras de Compensacián Bancaria de Baleares 
5.3.14 NUMERO DE PROTESTAS Y CUANTIAC POR ISLAS. 1986' 
sumas lolales 156073 41 826768288 
1 ' )  Ullimos datos disponibles a Cierre ds edic16n 
Fuente CAmaras Ofaiales de Comer~io Industria y Navegacion de Mallorca Ibiza Formentera y Menorca Memoria Anual 19861 
5.3.15. RESUMEN ECTADICTICO DE PROTESTOS. DICTRIBUCION MENSUAL. EVOLUCION 1984 - 1987 
1484 1985 1986 1987 
Num cuan1,a N"m cuantia Num Cuanila 
E"W0 11 164 2 630 606 5 243 1 I70 557 
Febrera 6 937 i850 908 4 136 1 O00 741 
Mal l0  10431 7 293 005 5 180 1 135 128 
Abril 8 606 1 876 079 3 924 659 375 
Mayo 10083 2 600 747 4 492 1 155 539 
J""i0 7 578 1 761 538 4 097 964 297 
Julio a 7 w  1 963 656 4 455 1 052 178 
Agosia 6 841 1 562 582 4010 988 616 
Septiembre 6516 1 626 030 3 594 961 453 
Ociubre 6 623 1 552 250 3 945 1 106 208 
Noviembre 4 623 i 100761 3 251 677 879 
Oic imbre  6 079 1 505 613 3 705 966 670 
IOTAL 166 796 41 828 769 156073 34846101 96 184 22 324 805 50 032 12 260 641 
Fuente Cámaras Oli~lalesde Comercio Indusiria Y Navegaciáii de Mallorca Ibiza Formentera y de Menorca Memor18Anual ,987, 
5.3.16.DEPOSITOS EN EL SISTEMA BANCARIO, POR REGIONES, EXPRESADO EN PORCENTAJE DE INCIDENCIA 
SOBRE EL GLOBAL. (SERIE HlSTORlCA 1971 - 1984)' 
REGION 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1981 __ -
PAIS VASCO 6.65 6,77 7,03 7,47 7.06 7,OO 6,56 6,24 6,W 5.88 7,57 7," 7,73 7.75 
CATALUNA 19,99 20.35 20.60 20,23 20.15 20.22 20,16 20.13 19.80 19,56 21.48 20.61 2034 20,22 
GALICIA 5.23 5.09 5.14 5.30 5.58 5.71 6.82 6.97 6.09 6.28 6.00 6.07 5.78 5.86 
ANDALUCIA R.94 6,67 8.72 6.61 8,55 6,72 6,91 9.24 9.35 9.41 9.30 9.40 9.38 9.42 
ASTURIAS 2,42 2.39 2,36 2,37 2.48 2.58 2.56 2.70 2.74 2,75 2.44 2.44 2 , s  2,36 
CANTABRIA 1,14 1,08 1.26 ? , i 6  i ,18 1.19 1.14 1.20 1.22 1.26 1.29 1.27 1.31 1.34 
RIOJA 0.64 0.61 0.60 0.61 0.74 0.64 0.69 0,75 0.82 0,84 0.92 0.M 0.97 0,99 
MURCIA 1,40 1.39 1.40 1.39 1,49 1.52 1,56 1.87 1,61 1.63 1.61 1.63 1.66 1.65 
VAlENClA 8.01 8.04 6.05 8.12 6.73 8.82 8.99 9.30 9,23 9.03 6.68 8,76 6.69 9.07 
ARAGON 2.90 2.78 2.77 2.79 2.66 2.94 2.95 3.09 3.21 3.19 3.62 3,62 3.65 3,70 
CASTILLA LA MANCHA 2.52 2.42 2.31 2,28 2.38 2,34 2.40 2.53 2.61 2.70 2.98 3.05 3.05 3.12 
CASTILLA LEON 5,46 6.10 4.90 4.91 6.19 5.22 5,39 5,81 6.11 6.42 6,76 6,W 6.95 7.11 
CANARIAS 2.42 2,49 232 2.19 2,22 2.24 2.36 2.49 2,46 2.38 2,24 2,23 217 2.14 
BALEARES 2.04 2.06 1,89 1,61 1.54 1.63 1.66 1.76 1.83 1.86 1.96 1.98 1.98 2.06 
NAVAHHA 1.15 1.12 1.06 1,33 1.22 1,21  1.18 1.23 1.24 1.27 1,53 1.56 1.57 1.61 
EXTREMADURA 1,47 1,42 1.37 1.39 1.43 1.46 i , 46  1.54 1.58 i s 9  1.58 i,72 1.69 1.70 
MADRID 27.54 27.95 28.17 26.19 27.20 26,58 26.17 24.39 23.96 23.82 19,26 19,43 18,76 18.33 
CEUTA - - - -
-
- -- - - - 0.04 0.04 0.14 n,i5 MELILLA - - - - - 0.07 0,06 
1') Ul1imos da105 disponibles a cierre de edicibn 
Fuente Elaboracián propia sobre datos I N E  (Dalos teIendoS a diaembre de cada año) 
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5.3.17. INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (BANCOS PUBLICOS) FORMALIZACIONES DE CREDITOS. COMPARACION 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. SALDOS A 31 DICIEMBRE 1986' (Mill. Ptas.) 
B.C.A. 0,H.E. 0 c.1. B.C.L. T. Región % 
BalBai85 1191 4 379 2 493 1109 9 172 1.7 
Andalucia 20510 46 941 15097 77 716 110274 
Aiag6n 6 907 6113 6 144 2 267 23 446 
ASWMS i i60  5216 12004 1635 19,917 
Ca"a,,aS 2 576 i 0065 2 510 4 314 19,466 
Cantabria 964 2 364 9 393 1606 14347 
Caslilla-La Mancha 6 212 7 241 3 245 5 332 17030 
Calilla-LeOn 6550 3 686 3 765 10947 26 966 
Cataluña 6 142 11 466 22110 14940 54 660 
c va1en0,ana 6 303 17 699 i 777 6 667 36 446 
Exlremadura 3 296 4 546 1315 7 343 11 502 
Galicia 3 i90 1 569 17210 6 064 30 033 
Madrid 3 970 13 167 61 337 3 841 82 315 
M"<Cl& 3210 9 521 1920 7 167 16636 
Navarra 1 7 1 1  1 669 6 150 1 507 11.037 
Pals vasco 906 390 16,556 5 263 25117 
Riola 1105 2 025 696 591 4 623 
TOTAL 77 fi39 143 i03 201 069 100 257 522 066 
1'1 Ullimos datos disponibles a Cierre de ediclon 
EI InStlIuIo de Crédito Ol~cial,agrupa a las siguienles entidades bancarlas publicas Banco de Credilo Agricola. Banco Hipotecario de Esparia, Banco de Credito 
Local, S m c O  de Crédito lndusfrial y Banco EXtellor de Espana 
Fuenle ln~Il l~10de Credlto Ol~cial Memoria 1966 (Seires Esfadisticas del Credilo Olic~al)y elabaracidn ln511lu1 Balear d'EcOnOmm 
5.3.18. I.C.O. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL CREDITO OFICIAL 1986'. (BANCOS PUBLICOS. 
CREDITOS FORMALIZADOS. Saldos a 31-dic). 
0.C.A. 0 H E  0.C.I B.C.L. TOTAI 
BALEARES 12.9% 47,70,a 77.1% 12 ,01  1O0 
MEDIA ESPANOM Id .B% 27.4% 36.5W 19,2o/e 1O0 
('1 Ulfimos dalos disponibles a cierre do edician 
B C A Crédito Agmoia~ 
B H E Credilo Hlpolecar~o~ 
B C I CrBdilo InduSIriaI ~ 
B C L - CrBdllO Local 
Fuenle Elaborac8bn I B E  sobre dalos Memoria I C O  1986 
5.3.19. INSTITUTO CREDITO OFICIAL (BANCOS PUBLICOS). FORMALIZACIONES DE CREDITO ISLAS BALEARES. 
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE 1986' (En Millones de Ptas.) 
0.C.A % 0.H E. % 0.C.I. % B.C.L. y. TOTAL y. 
BALEeRES 1191 1 s  4 379 3 2 493 1.2 1109 j . 1  9 172 1 7  
~ ~ESPANA ilnc Baleares) 77 639 143103 201 069 - 100 257 - 527 066 100 
MEDIA POR 
~PROVINCIAS 1563  - 2 662 4 021 - 2 005 ~ 10441 1,s 
1') Ullimos datas disponibles a cierre de edicion 
El InSIilUlo de Crédilo 018cial. agrupa a le5 sigulenfes entidades bancarias publ8Ca8 Banco de Crédilo Agrlcola, Banco Hipoleca110 de Espafia, Banco de Cr&dlo 
Local, Sanco de Cr8diio Industrial y Sanco EXIer~orde Espafia 
Fuente l n ~ f i l ~ f ode Crédilo Olaial Memoria 1966 (Series Esladisticas del Crédito OfiCiaI] y elaboraci6n ln5111ulBalear d'Economi8 
5.3.20. INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL. BANCOS PUBLICOS. INCIDENCIA PORCENTUAL DEL CREDITO OFICIAL 
POR C.C.A.A. SOBRE EL TOTAL ANUAL. EVOLUCION 1984. 1986.. 
1984 1985 1986 
BALEARES 0,s 1.1 1.7 
ANDALUCIA 27.9 17,9 71,. 
ARAGON 3.7 7,7 4 4  
ASTURIAS 3,5 3.5 3.6 
CANARIAS 3.6 3.1 3 7  
CANTABRIA 1 3  1,s 7,7 
CASTILW LA MANCHP 3,1 2.6 3.2 
CASTILLA-LEON 6.7 5.3 5,7 
CATALUNA 6.4 16,s 10.4 
C VALENCIANA 1 1 2  6.7 7 , 3
EXTREMADURA 2.3 7,l 2,7 
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ESPANA 1 o0 100 
(I)U l t ~ m o ~dalos diSponibles a cierre de edicibn 
Fuente ElBbOraClbn InSf~lut Balear d Economia sobre Mernolla I C O  1986 
5.3.21. INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL. BANCOS PUBLICOS. EVOLUCION DE LAS FORMALIZACIONES 
DE CREDITOS. (Saldos a 31-DIC. en MiWPtas.) EVOLUCION 1984 - 1986' 
1984 198s 1986 
BALEARES 3 976 6 504 9 172 
ESPANA jlnclu ~aieares) 415912 576 250 522056 
MEDIA POR PROVINCIA 8318 11 525 10 441 
1.) Ultimos dalos diSpOnibles a cierre de edicibn 
Fuente Insl~tufode Credito Ol~cialMemoria 1986 (Senes ESladlStIcas del Crddlto Ollcial) y elaboracibn Institut Balear d'lconomia 
5.3.22. INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL. BANCOS PUBLICOS. EVOLUCION DE LAS FORMALIZACIONES DE 
CREDITOS. COMPARACION POR CC.AA. EVOLUCION 1984 - 1986'. (Saldos a 31-DIC. en Mill./Ptas.) 
,988 oh 
Baleares 9 172 +41.0 
Andalucla 1 i 0  274 15.4 
Aragbn 23 446 177.5 
A S I U ~ S  19917 -3.0 
Ca"a,,aS 19485 +8,7 
Caifabiia 14347 +27.1 
Casfilla-La Mancha 17 030 14.6 
Caslilla-Lebn 29 966 -2,3 
catalum. 54 660 -44.0 
c ValenClana 36 446 -23.9 
Extremadura 1 1  502 -8.6 
Gallcia 30 033 + 125.5 
Madrid 82315 +54,3 
MWCia 16836 16.9 
Na"a"a 1 1  037 170.0 
Pals vasco 25117 -12,7 
Riola 4623 110.6 
TOTAL 415912 576 250 138.5 522 068 -9.4 
(') Ult8mos datos disponibles a cierre de edicibn 
-Los porCBnfaps se refieren a la var1aCi6ninfer-anual 
F u m e  ln5iilulo de Crédib Olmai Memoria 1986 (Series EsIadiSI8cas del Crbdilo Oficial) y elaborac~bnlnslilul Balear d lc~nomia  
5.3.23. CONCESIONES DE CREDITOS DEL BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL. DlSTRlBUClON POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOWCION 1985 - 1986'. 
Comunidad 1985 1986 Varlacibn % 
Aiulbnome Niimero Mlllones Número Millones Impone Número 
TOTAL 2 999 19447 5 282 37 918 95.0 76,l 
(') Uiiimos dalos disponibles a cierre de edlcibn 
Fuente ,,La actividad dei Banco de Crddilo Industrial, en el imbito de la Pequefia Y Mediana Empresa- 289 
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5.4. COMERCIO 
54 1 Estan ec m emus Comerc a es 1 noi Siti5 SPg.n aC1L ailc I.'[CICpa lYH, 
5 6  2 Es!ao ec I ciilos comefc aies n-a,3r stds Por aC1 t oac pi iic 3d lYü5 
3. ;  3 .cenc as comeic ales matur sias I *n'10, sias h d  ..c un 1975-'987 
5.4 4 Evolución de las licencias comerciales en Baleares Evolución 1970.1982 
5.45 Licencias comerclales por ramas de actividad en Baleares. 1987 
5.48 Volumen de mercancias importadas y exportadas. Inspeccionadas por el SOIVR E. de Baleares 1982 - 1983. 
54.7 Ofertas de representación. 1986. 
5.4.8. Tabacalera S A  Representación en Baleares. Evolución 1981-1987 
5.4.1. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. MINORISTAS SEGUN ACTIVIDAD PRINCIPAL. 1985' 
MALLORCA MENORCA IBIZA-FORMENTERA TOTAL BALEARES 
N h l  % NYm, % Num % Num % 
MINORISTAS 
Produclos alimmliCiOS. bebidas y labac0 4 046 30.1 603 36.6 655 27,6 5 303 30,3 
Prendas de vestir y calzado 2 951 21,s 332 19.6 667 280 3950 22 6 
Farmacia. perfumeria y drogueria 720 5,3 57 3,4 71 3,o 648 46 
Muebles y equipamienta del hogar 1523 11.3 177 10.6 246 l0,3 1946 11.1 
VehiCUloS y aCCBMrlOS 222 1.7 38 2.3 43 1.6 303 1.7 
OItOS 2 439 16.1 279 16.7 324 13.6 3 042 17.4 
AU~OS~WICIOS,hipelmerCado5 y almacenes 574 4.3 87 5.2 135 5.7 706 4,s 
Tienda de IuriSmO (Souvenirs) 871 6.5 90 5.3 232 9.7 1193 6.6 
Inlorm6titica 113 0.6 12 0,7 6 0.3 133 0,8 
TOTALES 13458 100 1 675 1W 2 361 100 li514 1O0 
('1 UltimOS datos diSDonibleS a cierre de edicibn 
Fuente Con~ellerlade Cornerc~oe Industria 
5.4.2. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. MAYORISTAS POR ACTIVIDAD PRINCIPAL. 1985* 
MALLORCA MENORCA IBIZA-FORMENTERA TOTAL BALEARES 
Núm. H Núm. % Núm. VI Núm Yo 
MAYORISTAS 
Productos alimeniic~os.bebidas y tabaco 464 41,8 41 46.1 70 52.2 565 43.1 
Prenda5 de vestir y calzado 76 7.0 9 lo,! 12 9.0 91 7.4 
Produc1os larmac4uticos. perfumeria y funciona-
miento del hogar 70 6,4 4 4,5 9 6.7 83 6.3 
ArllCuloS de ~ansumoduradero 106 9,7 8 9.0 li 6,2 125 9.5 
Comercio Inler-industrial da mineria y quimica 39 3.6 4 4.5 9 52 4.0 
6'7
Otro Comercio infsr-industrialY al 00,mavm 343 31,5 23 25.8 23 17.2 369 29.7 
TOTALES 1006 1O0 69 100 134 1 O0 1311 100 
j') Ullimos datos disponibles a Cierre de edicibn 
Fuente Conselleria de Comercio e IndUStiia 
5.4.3. LICENCIAS COMERCIALES. MAYORISTAS Y MINORISTAS. EVOWCION 1975 - 1987, 
Fuente Banco Español de CrAditO -Anuario del Mercado Espafiol 1988s y elaboracibn propia 
5.4.4. EVOLUCION DE LICENCIAS COMERCIALES EN BALEARES. EVOLUCION 1970 - 1987. 
1970 12 064 IS79 17218 

1971 12 561 1980 18 597 
1972 12292 1981 22 561 

1973 14 107 1982 17 O76 

1974 14249 1983 20 092 
1975 15 196 1984 21 786 

1976 15790 1985 22 758 
1977 16 125 19% 23 399 
1g78 16059 1987 25 352 
Fuente Banco Espaiiol de Crbdllo rAnuarl0 del Mercado Español 1966. 
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5.4.5. LICENICAS COMERCIALES POR RAMA DE ACTIVIDAD EN BALEARES. 1987. 
Tolel Comerc. 
COmelclo Comercio m8yoilsle y Dlslrlb, PBIiIC. LIEO. com. PO, 
mayorlsla mlnOllSla minorista porcenl, SIfatsl Espaila 1000 h. mlnor. 
1 Producloi alimenficioS y agrams, bebidas y 
fabacos 1 602 6218 6 020 31.6 2, l  9.1 
2 Tsxt81, calzado, plast y art ple1 335 4 597 4 932 19,5 3.3 6.6 
3 ~ a d ~ a .papei y aties graficas 235 1 714 1 949 7,7 2,5 7.5 
4 Produclos (/uIm~cosy CarburanleS 339 1 356 1697 6.7 2.2 2,o 
5 Venta de sdilic y meler de conslruc CIISIa1. 
vidrio. an loza 1 129 511 1.640 6.6 3.2 0,s 
6 Minerales, metales y transformados 162 1361  1 543 6.1 3,5 2,O 
7 Maquinaria gra1 y meler lranspone 507 1939 2 446 9,s 2.4 2.8 
B Comercio arnblllante ~ 6 6 - 0.4 -
9 Comarcla no c1a5~1iCado 144 2 975 3 119 12.3 3.1 4,4 
TOTAL 4 673 20 679 25 352 1W 2.6 30.4 
Fusnfe Banco Español da Crddito -Anuam del Meicad~Espdilol 1 9 6 8 ~  
5.4.6. VOLUMEN DE MERCANCIAS IMPORTADAS Y EXPORTADAS INSPECCIONADAS POR EL S.O.I.V.R.E. 
DE BALEARES. 1982.1983 (Kg.)* 
EXPORTACION 1982 i983 
Calzado - (pares1 656 213 
Vall08 - 55 575 
Almendras 526 133 1 366 O16 
Abaparos 452 624 417 927 
Albar coques 250 494 119361 
Flores 20 845 52 771 
Garrofa 12 976 255 17 356 186 
Goma Garraf n 216000 145961 
Harina da Trigo - 7 474 O00 
Palaia 11 O44 660 12 336 800 
Harina de AlmeOdrii 11 000 -
Higos secos 2 400 -
Embutido Crudo 1140 -
Fiambre cocido 513 -
Semillr césped 120 -
Cáscara PJmeiidra - 20 460 
IMPORTACION 1982 1983 
68007 674 86 Y59 005 
- 1J O17686 
15030 71 1 7 102 667 
6 a25 396 -
6 459 750 699 100 
271 037 579 744 
22 508 337 
47 445 45 490 
1 242 640 
121 585 36664 
29 200 235 760 -(cabezas) 6 750 
113176 45 365 
- 530 
847416 -
Higos secos 17 500 -
Azucar 9 631 033 -
Especie8 y condimentas 19 O00 -
Flores nafulale~secas 35 -
Semilla cdSped 300 200 
10 135 -
15 567 -
24 150 66 880 
75 459 30 349.5 
2 170 790 
179 
440 

1631 730 
2 354 
37 
(.) UlllmoS datos disponibles a Cierre de edicibn 
Fuente Delegacibn del GOblelno en Baleares «Memom Anual de 1963s 
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5.4.7. OFERTAS DE REPRESENTACION POR RAMOS ACTIVIDAD. EN MALLORCA E IBIZA 1986” 
20 

2 

8 

18 

25 

12 

12 

7 

12 

5 

10 

4 

10 

14 

21 

6 

4 

65 

225 

(‘1 Uitimos datos disponibles a Cierre de edlci6n 
Fuente Colegia Olicia1 de Agente8 Comerciales de Mallorca e Ibiza 
5.4.8. TABACALERA, S.A. REPRESENTACION EN BALEARES. EVOLUCION 1981 .1987‘ 
Año Tabacos Efectos fimbrados TOTAL 
1981 3 562 OS4 326 1 713 748 574 5 276 702 900 

1982 5 481 511 258 3 979 418 905 7 460 930 163 

1963 6 621 100 O00 2 061 800 000 8 882 900 000 
1984 8 184 000 000 2130000000 10314000000 
1985 9 271 354 000 2165667000 11 437021 O00 
1986 11 029 202 000 2 297 520 O00 13 326 722 O00 
1987 12 883 245 2 622 026 15 705 273 

1.1 Miles de Peseias 
Fuente Cámaras Ot~cialesde Comercio. Industria y Navegaclon de Mallorca. Ibiza-Formentera y de Menorca *Memoria Anual 1987i1 
5.5. SANIDAD 
55.1 Mapa Sanitario de Mallorca, 1986 

55.2. Mapa sanitario de Menorca. 1986. 
55.3. Mapa Sanitario de Eivissa-Formentera 1986. 
5.5.4, Actividades en instituciones sanitarias cerradas 1986. 
5.55 Promedio mensual de consultas en instituciones sanitarias abiertas, 1986. 
5 5 6  Hematologia Hemoterapia (Residencia Palma y H, Malerno infantil), 1985 

5.5.7 Enfermos asistidos durante 1986 

5.5.8. Radiologia. 1986 

5.59 Prestaciones especiales (Delegacion Provincial) 1986. 
85 10. Traslados de enfermos a centros extraprovinciales 1986 

5.5.11, Facturación de las oficinas de farmacia en 1986 por islas 
5,512 Sectorial ambulatorios Mallorca 1986 

55 13. Enfermos enviados a consultas externas 1986. 
55  14 Resumen importaciones - exportaciones 1985 Control sanitario de productos. 
55.15 Personal titular sanitario por islas Plazas oficiales, 1986 

5516 Vacunaciones realizadas por islas 1987 

55 17. Traslados de restos humanos por islas 1987 

5.5 18. Medios sanitarios: médicos, farmacéuticos, odonlologos, estornatologos, ATS, camas en funcionamiento Distribu-
ción por CCAA 1985, 

5.5.19. Asistencia hospitalaria: camas hospitalarias en funcionamiento por hospitales y por islas Baleares 1986 
5.5.20. Servicios de sanidad exterior por tipo de servicio y por islas. Baleares 1957 
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5.5.1. MAPA SANITARIO DE MALLORCA. 1986' 
(I)Ultimos dalos disponibles a clerre de edIci0n 
Fuente Direccion Prov~nc~ziIda Baleares MInlSterlc de Sanidad 1, co"5"mo 
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5.5.3. MAPA SANITARIO DE IBIZA. 1986' 
5.5.4. ACTIVIDADES EN INSTITUCIONES SANITARIAS CERRADAS. 1986' 
Hospital Clinica 
Residencia materno Virgen de Residencia Residencia 
concepto Palma inlanlll 18 Salud M d  Ei"iSS.3 
Enfermos ingreSados 15727 13641 1918 3 979 5 028 
Promedio mensual de enleimm IngreSadoS 1311 i 153 i80  332 419 
Estancias producidas i69210 70 940 10 199 26 590 32 526 
Promedio mensual de estancies prOdUCidaS 14101 5912 650 2 363 2711 
Enfermos asislidos en u r g e m a ~  96 684 45 632 - 1O 564 15912 
Promedio mensual de BnlermOS en urgencias 8 057 3619 - 680 1326 
Panos as1slidos - 5 O08 - 580 697 
Num enIemo5 cr6nicos 1013 - - - -
Hemod1áIi~1~num ses~ones(agudas y clón~cos) 13 219 - - - -
Enlermos aS8StidoS en conSultaS ex lema^ 89 440 42 090 - 34 363 29 763 
Promedio mensual enfer cons externa3 7 453 3 506 - 2 665 2 460 
Promedio d w  eSlanciaienleimO 10 76 513 5 32 7 i 9  6 47 
l"leNB"Clo"8S quirurgicas 5 239 4 624 2 574 2 O81 2 664 
Indice de ocupaci6n 96 20 65 66 45 75 56 45 53 36 
1') Dalos de Septiembre a diciembre Ultimas dalo5 disponible8 a cierre de edic16n 
Fuente Ministerio de Smdad y COnSumo Dlrecctbn Provincial de Baleares 
5.5.5. PROMEDIO MENSUAL DE CONSULTAS EN INSTITUCIONES SANITARIAS ABIERTAS 1986' 
Denominaci6n wrn consultali Promedio mensual 
AmbUlatmo "FBlix SBnchem s/ndalos sin datos 
Ambulatorio CI Carmen 430 987 35916 
Ambulatorio de Inca 223 529 i 6  627 
2 792Amb de Manacor (NO inciuy med grali 33 498 
Amb de FBIanltX 58 413 4 868 
Amb de LIuChmaior 58610 4 684 
Amb de Me6 sin dalos sin dalos 
Amb de Ciutadella sin datos sm datos 
Amb de EiVlSSa sm dalos sin datm 
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Denominaclbn Núm. conaulias Promedio meneus1 
COnSUllOllD Cl PaScual Ribo1 162 563 13549 
Consultorio Cl Fabrica 153 294 12775 
Consu1 Cl Juan Munar 149 769 12 461 
ConSul ,,Son Claderaii 
C0"S"I "Con Serra" 
42 362 
55 359 
3 530 
4613 
Consul .San GolIeux 64 766 7 066 
Consul ,,El Arenaln 
C o n w  *Pere Garuu-
87 176 
sin datos 
7 265 
sin datos 
Sew Espacial de Urgencias de Palma 
SBN Normal de Urgencia de Inca 
Cew Normal de Urgencia de Manacor 
Cani Normal de Urgencia de Eivissa 
Sew Normal de Urgen de San Antonio 
Serv Normal de Urgen de FelaniIx 
Sew Normal de Urgen de S Eulalia 
Sew Normal de Uroen de Calvia 
Sen Normal de Urgen de Pollenca 
68 608 
12751 
6 494 
sin d m s  
sin datos 
7443 
Sln dalos 
7 437 
6 560 
5 734 
1063 
708 
m dalos 
sin datos 
620 
sin dalo8 
620 
548 
TOTAL 1651 679 137 659 
1.1 Ullimos dalas disponibles a c8em de edlcibn 
Fuenle Mlnileria do Sanidad y Con5umo Direccibn Provincial de Baleares 
5.5.6. HEMATOLOGIA. HEMOTERAPIA (RESIDENCIA PALMA Y H. MATERNO - INFANTIL) 1985' 
Co"Ceot0 Total año Promedio mensual 
RANC0 DE SANGRE 
Donantes a/trll/SfaS 2" 491 ,707 
Plasma (mi) 
Analisis donantes 
Pruebas cruzadas 
HEMATOLOGIA 
AnaIls8s hematal6gicos 150 307 17 526 
Enfermos hemrtolbgicos 254 21 
('1 Ulfimo~dalos disponibles a cierre do edicibn 
Fuente Minsterlo de Sanidad y Consuma Direccibn Provincial de Baleale8 
5.5.7. ENFERMOS ASISTIDOS DURANTE EL AÑO 1986' 
Medicina Gsnsiai 
Psdmlria 
Traumatologia 
Otorrinolanngologia 
Onalmologia 
Tocologia 
Odontologia 
Pulmbn y Corazbn 
Digestivo 
cirugia 
Urologia 
Gine-ologia 
Dermatologia 
EndocllnOlogla 
Neuroslquiatria 
RadiodlagnOsIico(num PBc~enles) 
Análisis (num pacienfes) 
sswicias urgemas 
TOTAL 
Promedio enlermosldias laborables y 50% Sábados 
Numero de radiogralias num placas 
Numero de anáii~is num pruebas 
Numero de lnyeetables 
Ecograllas 
J.] Ullimos datos diSponibleS a ctem de edicibn 
Fuente Minisfsm de Sanidad y C O ~ S Y ~ ODireccibn Provincial de Baleares 
1 285 579 
164 465 
110898 
46 663 

76 149 
32 737 

63095 

46 907 
39 228 
43 695 

24 352 

32 448 

29 923 

25 442 

19125 

135 557 
146264 

68608 

2 391 335 

-
255 O00 

775 942 
406231 

3 871 
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5.5.8. RADIOLOGIA 1986' 
- institucl6n Res Palma H Mai-lnl" R e i  M86 Res Ibiza TOTALES 
Radiografies 163216 12 957 25 556 34 936 236 666 
1') Ullimos dalos disponibles a cierre de ed1ci60 
("1 Lo5 datos unicamente se refieren a Enero Febrero y Marzo 
Fuentc M in i~ lem de Sanidad v Consumo Dirección Prov de Baleare8 
5.5.9. PRESTACIONES ESPECIALES (DELEGACION PROVINCIAL) 1986' 
Tipo p re r lacdn  Exp resuell. Res a lavar Import redo Import conce 
Reintegro gastos 688 755 20 246 734 10105639 
Orlopedia
reglamentaria 8812 - 74 706 927 -
1.1 Ullimos datos disponibles a Cierre de edicldn 
Fuente MiniStem de Sanidad y Consumo DIrecci6n Plov de Baleares 
5.5.10. TRASLADOS DE ENFERMOS A CENTROS EXTRAPROVINCIALES. 1986' 
A cenlroe de: NYmero Promed, mensual 
B8'CdO"a 2 178 182 
Madrid 162 14 
1.1 Ulf~masdatos di8pOnibleS a Clerle de edlclbn 
Fuente Min~ster~Ode Sanldad y COnSUmO OirecciOn Prav de Baleares 
5.5.11. FACTURACION DE LAS OFICINAS DE FARMACIA 1986' (POR ISLAS) 
Promedio Numero de ApOrtaU6n Prom. gto. Prom rect. Prom. 910. 
CO"Cept09 lil. derech recetas Gasto de los litul, Neto por rece!, titul, por t i tu lar  
1- ISLA DE MALLORCA 
1 1 Trabaladoies 205 969 2 81 8 623 1 479 167 628 469 465 172 989 662 656 524 78 1 1I 596 46 
1 2 PenSlOnlStaS 80 728 3 477 281 2 O52 824 427 -2 O52 624 427 690 35 3 69 2 1 19 O6 
TOTAL 286 697 6 295 9011 3 531 992 255 489 4õ5 1723 O42 507 083 561 O0 1 63 1 O26 63 
2- ISLA DE MENORCA 
2 1 TrabqedoR5 
2 2 PensionIStaS 
22711 
7 751 
333843 
341 208 
179661 717 
206 860 565 
56797253 122884464 
- 206880565 
538.22 
606,32 
123 
3,6? 
659,31 
2224.24 
TOTAL 30 462 675 O51 388 562 282 56 797 253 329 765 O24 572.54 1.85 1 057,50 
.. . . . 
3 1 Trabaladores 34 309 366 805 165 797 979 61 753 533 i24 O44 446 506 53 O 89 451 29 
3 2  PenS,OnlStaS 7281 237335 142013523 - 142013623 59837 272 162539 
TOTAL 41590 604140 327811602 61753533 266058069 52461 121 55683 
TOTAL PROVINCIAL 356749 7575095 4246366139 6080359563638330181 56057 176 98638 
OBSERVACIONES En el presente resumen consfan todos 105 datos Iacturados inicialmenle por la C~rpora~ibnFarmacéui~ca$1" deducir abonos y cargos 
(f) ültimos dalos disponibles a cerre de edicibn 
Fuente MlnlSlello de Sanldad y Consumo Direccibn Provincial de Baleares 
5.5.12. SECTORIAL AMBULATORIOS MALLORCA 1986' 
AREA ASISTENCIAL 
ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS TRIBUTARIOS OF 1 A SECTORIAL 
-Promedio t~tularescon canilla -
-Promedio beneficiarios -
CENTROS ASISTENCIA1 ES 
-Ambuialorios 5 
-co"s"llor,os 7 
-Centro5 de Salud 5 
-sew urgencia 5 
-Otros Seniiclos 4 (C O Familiar y de Salud Menlal) 
(.l Ultimas da105 disponibles a cierre de sdlcibn 
Fuente M~n~StelCde Sanidad y ConsUrno Dirección Provincial de Baleares 
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5.5.13. ENFERMOS ENVIADOS A CONSULTAS EXTERNAS 1986'. (Núm. de solicitudes de asistencia dirigidas a 
los servicios de especialidad de ia Residencia Sanitaria: ldem a los Servicios de Rehabilitación) 
DlSTRlBUClON POR ESPECIALIDADES DE LOS REFERIDOS ENFERMOS 
1 Aler08i 16 27 Radiolsrap8a 151 
2 .  Cirugia General 13 28 Rehabilltacibn 475 
3 .  Ciruqia Maxilofacm 271 29 Tocologia -
4 - Cirugia Orlopedica - 30 Traumatologia 12 
~5 c,rugia Plas1,ca 25 3. uro10g,a 71 
6 Ciruqla V a ~ ~ u l a r  46 32 Medicina Nmleai 30~ 
~7 Cardioinoia i SUBTOTAL 1 1675 
~~ 
8 Digestivo 7~ 
~9 Ecoarafia - CONSULTAS EXTERNAS INFANTI1 " 
10 Endocrino 3 1 - Alergia 6 
11 Esienlidad 10 2 - Cardiologia O 
12. 'lec1rom1oglal,a - 3 - Cirugla 5 
13. Ginecologia 30 4 ~ Digest~vo 6 
14 Hcmaloloqia l 7  5 ~ Endocrino 
l5 !"m"nil*3a 6- LabDralo~io~ 
16 MalernNdad - 7 - Laclantes~ 
~1 7 ~Medlcina Interna 12 8 Neumologia 
18 Nelroiogia 28 3~ 
1% Neurnologia 5 11 
20 Neuioiog~a 10 11 - Pedlalrla 14 
21 Neurociruqia 18 12. Ps1cadiagnbs1ico 3 
22 Oflriimolog~a 312 13- RX infantil 8 
2 3 .  Oncolaciia 3 SUBTOTAL 2 66 
24. O!mr& -
2 5 .  Planillcacion Famllar - TOTA1 1741 
20. Radiologia 77 
-
1') UIIimos datos disponibles a C8CrrO de ediclon 
Fuente Mlnsferio de Sanidad y Consumo Oiieccibn Prov1nc8alde Baleares 
5.5.14. RESUMEN IMPORTACIONES - EXPORTACIONES 1985*.CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS 
CUATRIMESTRE I CUATRIMESTRE I1 CUATRIMESTRE 111 TOTAL AÑO 
Producto Neto Bruto Num M Net0 Brufo Num M Neto Bruto Num M Neto Bruto Num M 
Te negro 6 220 6910 1 - - - - - - 6 220 6910 1 
Cervela 53 691 67 982 7 463 590 626 O92 46 - - - 517281 694 074 55 
Ca,a"ielOS 67 88 2 2 219 3 120 6 1296 1450 6 3 582 O 658 14 
con1,tes y 
CLOCOl8:eS i2382 22 -oi 15 6886 12956 6 6570 10835 8 25847 46 382 29 
Especias 56 80 1 - - - - - - 55 80 1 
Pescado 
congelado 47 066 51 446 20 61 417 66406 30 13049 14798 4 122432 132 740 54 
CO"SW" 
vegetales 2 160 3 280 1 - - . - - - 2160 3 280 1 
Vinagre de malla 14 320 14968 1 15840 16830 1 - - - 30160 31 807 2 
Alomai 
"a!",aleS -. - - 1265 2 703 i -- - - 1265 2 703 1 Semilla de linaia -- - - 2 O00 2 070 1 ~ - 2 000 2 070 1 
Prorivc en pol"" 
oara elabor be-
bid r e l m  - 603 670 1 - - - 603 570- 1 Carne canaelsda - - - - O9 902 - 5 99902 5 
TOTALES 135962 167345 48 553820 730946 94 121 816 27083 23 811 598 925374 165 
('I Ulllmm dalo8 disponibles a cierre de sdici6n 
Fuente Ministem de Sanidad y COn~urno Dlrecclon Pro~inCialde Baleares 
5.5.15. PERSONAL TITULAR SANITARIO POR ISLAS. (PLAZAS OFICIALES). 1986' 
Médicos Faimaceul Velerina A T S  Oiros 
Mallorca 63 39 45 48 42 
Me"0lCa 11 6 8 8 9 
Ibiza Formentera 7 5 4 6 6 
TOTAL ISLAS 81 50 57 62 57 
1') Ul t im~sdalos d15ponibles a cierre de edición 
Fuente Conselleria de Sanidad y Seguridad Social 
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5.5.16. VACUNACIONES REALIZADAS POR ISLAS. 1987 
MALLORCA MENORCA IBIZA TOTAL 
Colera 540 54 51 645 
Fiebre arnar~lla 375 43 54 472 
Fiebre liloidea 179 66 29 274 
TOTALES 1094 i 63  134 i391 
Fuente DelegaciOn del Gobierno en Baleares «Memoria Anual 1967,, 
5.5.17. TRASLADOS DE RESTOS HUMANOS POR ISLAS. 1987 
MALLORCA MENORCA IBIZA TOTAL 
Entradas 24 13 O 37 
Salidas 556 39 73 668 
TOTALES 560 52 73 705 
Fuente Delegacdn del Gobierno en Baleares «Memoria Anuai 1967 
5.5.18. MEDIOS SANITARIOS MEDICOS, FARMACEUTICOS, ODONTOLOGOS, ESTOMATOLOGOS, A.T.S., CAMAS EN 
FUNCIONAMIENTO. DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1985' 
Medico9 por 
100.000 habitantes 
FarmaC~utleOS Odonlol, y Eslomat. ATS y Oipl enfer, 
por 100.000 habitanies por 100.000 habllantei por 100,000 habitanles 
Camas en luncionam. por 1.000 hab." 
Total PslqulatriCBs 
Comunidades indice Indice lndlCe Indice Indice indice 
Valor normalizado Valor normalizado Valor normalizado Valar narmalizado Valor normalizado Valor normalizado 
Andalucia 295 -0.59 72 =0,37 9 -0.73 313 -0.91 4,1 -0,91 0.72 -0,55 
A,@" 456 2.14 71 -0.42 16 0.55 413 0,53 1.69 1,61 1.79 
AS~UII~S 344 0.24 59 -1.06 17 0.73 364 -0.12 6'15.2 0.52 0.83 -0.25 
Baleares 
CS"a'i8s 
Cantabria 
300 
263 
329 
-0,51 
-1.14 
-0.02 
i73 
64 
63 
4.96 
-0.60 
-0.65 
17 
10 
15 
0.73 
-0,55 
0.36 
311 
252 
376 
-0.94 
-1.84 
0.05 
5.2 
5.6 
5.2 
0,52 
1.O4 
0.52 
0.98 
0.97 
0,97 
-0.13 
0 , l i  
0.11 
Caslilla-LeOn 371 0,70 71 -0.42 11 -0.36 364 -0.32 5,8 1.30 1.66 1.92 
CBStIICLa Mancha 232 -1.56 77 -0,li e -1.28 267 -1,61 4.0 -1,04 t ,O5 0,32 
Calaluña 
Com Valenciana 
Extremadura 
Gelicia 
Madrid 
348 
324 
256 
249 
423 
0.31 
-0.10 
-1.26 
-1.36 
1.58 
82 
86 
75 
69 
104 
0,16 
0.37 
-0.21 
-0.53 
1.33 
15 
i 4  
5 
9 
22 
0.36 
0.18 
-1,26 
-0,73 
i,64 
412 
463 
312 
263 
435 
0.51 
1,70 
-0.92 
-1.37 
0.97 
4,s 
3.7 
4.0 
3.9 
5.3 
0.13 
-1,43 
-t,o4 
-1.17 
0.65 
1,O3 
0.31 
1,26 
0,61 
0.82 
0.26 
-1,53 
0.92 
-0.84 
-0.29 
MWCla 
NWBlk3 
291 
362 
-0.66 
0.66 
74 
93 
-0,27 
0.74 
7 
14 
-1.09 
0,16 
315 
541 
-0.88 
2,no 
4.6 
1.2 
-0.26 
3.12 
0,87 
2.21 
-0,16 
3,37 
Pais vasca 338 0.14 55 -1.27 16 0.91 409 0.57 5,2 0,52 0.99 0.15 
Riola. La 
ESPAÑA 
336 
330 
0.10 
0.00 
77 
79 
--0.11 
0,oo 
17 
13 
0,73 
0.00 
362 
372 
-O,l5 
0.00 
6.6 
4.8 
2.34 
0.00 
2.45 
0.93 
4.00 
0.00 
Coeficiente de 
variacdn 0,178 0,239 0,422 0,175 0,160 0,409 
Recorrido relati-
vo, respecto ai 
"alo, nsc,ona1 0,7 i,5 1.2 O,@ 0.7 2 3  
5.5.19. ASISTENCIA HOSPITALARIA: CAMAS HOSPITALARIAS EN FUNCIONAMIENTO POR HOSPITALES 
Y POR ISLAS. BALEARES. 1986'. 
A) DEPENDIENTES DE INSALUD 
-RBSidsnCia General Son Durefa (Palma) 514 
-Materno Infantil Son Dureta (Palma) 291 
-Virgen de la Salud (Palma) 63 
-Ca'" Miases (Ibiza) i30 
-Monte Toro (MahOn) 110 
TOTAL 1108 
RI DEPENDIENTES DE OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 
-HOSPIIBI General de Mallorca (Palma) 207 
-Hospifal Juan March (Mallomal 94 
-Hospital Municipal (Mahan) 16 
-Hospital Munic8psl (Ciutadella) 11 
S 
520 
51 
TOTAL 
__ 
904 
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CI PRIVADOS 
-Clinica Mare Noslrum (Palma) 188 

-Pai~ci~n~ca 
Miramar (Palma] 169 
-HoSpilal San ~ u a nOe Oi08 (Palma) 115 

-HOspIIaI Cru2 Rola (P8lm$ 90 

-Clinica Rolgel (Palma) 54 

-Cltnica Juanedd (Palma) 56 

-Clinica Femenla (Palmal 64 

-ci,n,ca Plan85 (Palma] 45 

-Clinica virgen dsl Rosario (Ibiza, 52 

-ciin8ca M W ~Balear ( ~ i i m a ]  25 

TOTAI 858 

Camas Ho~pilalamsMallorca 2 495 (86,93%) 
Camas Hosp~lalaiiesMenorca 142 (4.95%) 
Camas Hosp~talaliasIhus 233 (8.12%) 
~ 
TOTAL 2 870 (100%) 
5.5.20. SERVICIOS DE SANIDAD EXTERIOR POR TIPO DE SERVICIO Y POR ISLAS. BALEARES 1987. 
TIDO de 88rvic10 MALLORCA MENORCA 1812A B&LEAREC 
3 577 693 2 042 6312 

126 17 35 178 

156 33 43 232 

75 

30 

Al 

Abanderamienfos de bamm 3 - - -
Tasas Recaudadas 11 118957 1 444 300 3 955 937 16519194 

Fuante Deleqacibn dei Gobierna ce1 Oaleare5 Memoria anual 1987 

5.6. ENSEÑANZA (CURSO 1987 - 1988) 
5.6.1 Preescaai , C G B A m n o s  i i x r  c. aoos por r. ie es e c d a  vo 
5.6.2 Preesco 3i ) E G B Dalos genera es segui oepenoenc a Curso 1987-1988 

oi -mn  mi l i  c4c i s y curso, Curso 1987-1988. 
Pree~co.ar. F ci ß I)slr n .ro1 0 6 ,  os a .ninos "or 1 SOL~5.6.3 min ar , E.C.B. ü s t i . ~ . c i oe .  .4 i h por i p s  de unidades, Curso 1987-1988~.- - ~ , ~ ~ .
5.64 Preescolar y E G,B, Especialización del profesorado. Curso 1987-1988. 
5 6.5 Preescolar y E G.B. Especialidades en otras lenguas españolas distintas del castellano, Curso 1987-1988
 
5 6.6. Preescolar Y suey E G  B. Cursos de perfecccionamiento q  ha recibido el profesorado. Curso 1987-1988. 
56.7. Formacidn profesional. Aiiirnnado según rama Curso 1987-1988
 
5.6.8, Formación profesional, Datos generales segun clase de centro Ciirsn 1QR7-lQRR
u o 98 1988 
56.9, Formacion profesional, Profesorado y otro personal segun su calest goria. sexo, dedicacibn y situación administrativa 
Curso 1987-1988
 
5610 Formäción pröfesional. Alurnnado según turno, sexo, edad y curso, Curso 1987-1988, 

5.6.11 Formación profesional Alumriado Y Qrupos Por curso, Plan experimental. Curso 1987-1988. 
5612 Bachillerato' y C.OU, Alumnado y grüpos por cursos, Curso 19m-1988. 
5613, Bachiilerato y C,OU Datos generales segun clase y centro Curso 1987.1988. 
5614. Bachillerato y C.0U Profesorado y otro personal según su categoria, siluacion administrativa, titulación, sexo y de-
dicación Cimo 19ß7-19ßß 
5.6.15. Bachilierato~yCOU pian Experimental, Curso 1987-1988 

5.6.16. Bachiiieralo y C0.ü. Alumnos segun ei idioma extranjero que cursan. Curso 1987-1988. 
5.617 Educación especial, Alurnnado según dependencia, sexo y tipo de deficiencia, Curso 1987-1988. 
56.18 Educación especial Dalos generales según regmen Curso 1987-1988. 
5.6.19 Educación especial. Alumnado segun nivel educativo y tipo de deficiencia Curso 1987.1988. 
5.6.20. Educacion especial. Personal dei centro clasificado por especialidad y función, Curso 1987-1988 

5.621, Asistentes sociales, Alumnos matriculados, Curso 1987-1988 

5.6.22, Graduados sociales, Alumnos matriculados Curso 1987.1988. 
5.6.23 Enseñanza universitaria. Matricula alumnos por Facultades. Evolucian 1983-1987. 
is, Curso 1987-1988 

5629 Ensefianza universitaria Escuela de Eniermeria Curso 1987-1988 
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5.6.1. PREESCOLAR Y E.G.B. AUIMNOS MATRICULADOS POR NIVELES EDUCATIVOS Y CURSO. CURSO 1987 - 1988. 
CONCEPTOS TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS. PlirnDi r , , rqn. .. . .. 5 436 
Segundo curso 5 647 
EDUCACION PREESCOLAR T e m i  curso 5 556 
Jardines de la Infancia cuarto curso 5 906 
NlfiOS 1718 ouin1o curso 6 333 
Nifias i 673 sexto curso B O 1 9  
sep1imo CWSO 6 O69 
PBWIUbS octavo C W S O  5 969 
NIfiOS 6 376 Total n m s  47 135 
Nl"aS 7 990 
Total Educacibn Pieescolar 19957 Prlrner cur50 11 153 
Segundo curso i1973 
EDUCACION GENERAL BASICA Tercer curso 11518 
Primer curso 5 717 cuarto CUmD i 2  105 
Segundo curso 6 126 O"8"tO curso 12 965 
Tercer curso 5 962 sexto curso 12881 
cuano curso 6 199 SBpt8mo curso i 2660
ouinto curso 6 632 OCtaVO C W S O  12066 
sexta curso 6 662 Tolal Alumnos de E G B 97 323
SBptimo curso 6 591 
OCtaVO LUOO 6 O99 
Tolal niños 50 168 
Al~mnadode Edueacdl Especal 526 346 874 
Fuente Minisferla de Educaclbn y Clencia Dllecclon ?rovincial 
5.6.2. PREESCOLAR Y E.G.B. CURSO 1987 - 1988. DATOS GENERALES SEGUN DEPENDENCIA. 
O Otros Total 
CONCEPTOS NIVEL Sexo M E C  O Mln C local O m s  Total I pan Igleñia Confe dep Gral 
-CEMROS 2 w  O 5 4 209 29 117 O O 146 355 
-UNIDADES PREESCOLAR 327 O 19 5 352 83 276 o o 359 711 
E G B  1867 O 6 12 i 907 224 943 O O 1 167 3074 
EDUCACION ESPECIAL 63 O O O 63 1 8 O O 9 72 
TOTAL 2227 O 27 18 2322 306 1227 O o 1 535 3857 
-PUESTOS PREESCOLAR 11644 O 660 2 4 0 1 2 7 4 4  2 8 9 6 1 0 9 2 6  O O 13624 26 566 
E G B  71 570 O 320 460 72 370 9000 37600 O O 46600 116970 
EDUCACION ESPECIAI 761 O O O 761 12 120 O O 132 913 
TOTAL 64 195 O 980 720 65 695 11 908 46 646 O O 60556 146451 
-PROFESORES PREESCOMR VARONES 10 o o o 10 4 4 O O R 18 
Y DIRECTORES 
CON CURSO MUJERES 317 O 19 6 342 62 272 O O 254 696 
TOTAL 327 O i 9  6 352 66 276 O O 362 714 
E G B  VARONES 652 O 3 6 661 71 327 O O 3Y6 i059 
MUJERES 1263 O 5 6 1274 173 709 O O 662 2156 
TOTAL 1915 O 6 12 1935 244 1 O36 O O 1280 3215 
ED ESPECIAL VARONES 19 o o 2 21 O 1 O 0 1 2 
MUJERES 75 o o o 7 5 2 9 o o i 1 66 
TOTAL 94 O O 2 96 2 10 O O 12 106 
TOTAL VARONES 681 O 3 8 692 75 337 O O 407 1 O99 
MUJERES 1655 O 24 12 1691 757 990 O " 1147 79?R~~ ~ ~~ ~ ~.. 
TOTAL 2 336 O 27 20 2363 332 i 322 O O 1654 4037 
-OTRO PERSONAL ADSCRITO AL CENTRO 
DIREC QUE NO IMPARTE CLASE 1 0 0 0 1 3 6 O o 9 10 
OIREC CON CLASE A TIEM?O ?ARClAL 55 0 0 1 56 11 37 O O 48 104 
PROFES DC EDUCACION FISICA 62 O O 2 64 17 30 o o 47 i 1 1  
OTRO PROFESORADO 66 o 5 1 94 20 56 O O 76 170 
PERSON ESPECIALIZADO NO DOCENTE 7 0 2 0 9 9 .i O O 70 29 
LOGOPEDAS 19 o o o 1 9 o 1 O 0 1 20 
FISIOTERAPEUTAS O 0 0 0 0 0 0 O 0 0 O 
CUIDADORES i 6  O 12 O 26 6 12 O O 16 45 
PERSONAL DE AUMINISTRACION O O 2 O 2 3 6 6 2 o O 116 120 
PERSONAL SJBALTERNO 31 o 10 3 44 55 194 o O 254 298 
OTRO PERSONAL 27 o 12 o 39 47 53 O o 102 141 
PROFES DE OCIO EN ESCUELAS HOGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 0 
-ALUMNADO PREESCOLAR 7845 O 396 127 6370 2323 9264 O O 11 567 19957 
E G B  53 501 O 242 221 53964 6 156 35201 O O 43 359 97323 
EDUCACION ESPECIAL 745 o o o 745 i 0  119 o o 129 874 
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-SERVI COMP RESIDENCIA PLAZAS O 0 o o o O 280 o o 280 280 
USUARIO o 0 O O O O 131 O O 131 i31  
COMEDOR PLAZAS 4809 O 387 100 5296 2708 8893 O O 11801 16397 
USUARIO 6 145 O 329 65 6539 2638 8494 O O 11132 17671 
TRANSPORTE PROM 5612 0 O O 5612 1675 3303 O O 4 9 7 5 1 0 5 8 8  
BIBLIOTECA NUM 140 0 1 2 143 22 76 O O 100 243 
FONDOS 142929 O 270 615 143814 39425 165140 O O 224565368379 
Fuenle Ministerio de Educacibn y ClenCia DlreCClbn ProvlnClaI 
5.6.3. DlSTRlBUClON DE LOS ALUMNOS POR TIPOS DE UNIDADES PREESCOLAR Y E.G.B. CURSO 1987 - 1988. 
-
Preescolar P4wuloi Ciclo lnlcial Ciclo Media , Clclo SUpellOl EduCaC N o unid~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ 
2 años 3 anos 4 anos 5 iOoi Primero Segundo Tercero Cuarto Ouinlo septimo octavo elpecIaI TOTAL lmpYraS 
Con mezcla de nlvOleS 438 1025 1312 1043 990 888 645 416 298 161 261 148 136 7764 325 
Sin mezcla de n8vsles 357 1809 5856 9115 10109 11042 i0840  11681 12888 12719 12398 11920 874170390 -
TOTAL 795 2834 7170 9158 11099 11930 11485 12099 12966 12880 12659 12069 1010118154 -
Numero do llnidades 
puras I 7  60 207 287 333 346 347 361 380 387 372 363 71 3531 
Fuente M8nileno de Educacion y Ciencia Direcabn Provincial 
5.6.4. PREESCOLAR Y E.G.B. ESPEClALlZAClON DEL PROFESORADO, CURSO 1987.1988. 
Filologia Espafiola Malematic. Pedagog Prolesores 
TltUIxioneS y Frances e Ingles y Ciencias social Preescolai terapeut eSpeClal 
~~ 
Diplomados en E U Prairsar de 
E G B  346 211 625 613 383 54 2 031 
D8plomados en Ollas Escuelas 
UnIYe‘Slt 8 I 0  5 6 6 33 
Licenciados 76 41 62 124 6 53 325 
Con diploma do BSpe~~aI~zaclon 71 59 112 102 75 37 362 
VariDS 11 2 i 7  13 61 2 94 
TOTAL 514 323 821 858 531 149 2 845 
Profes q“e estan 1mpart E” es-
pecialid 175 209 373 287 397 81 1 so2 
Fuenle Ministerio de Educaclon y CIenCia DirecciOn PmvinClal 
5.6.5. PREESCOLAR Y E.G.B. ESPECIALIDADES EN OTRAS LENGUAS ESPANOLAS DISTINTAS DEL CASTELLANO. 
Catalana Gallega Valenciana vasca Prof. e8pecIaI 
-Con espec en lengua e~panola dislinla del ~ a ~ l e i l a n o  821 O 26 O 610 
-Profesores que esfan impartiendo su especialidad 478 O 20 0 474 
Fuenle MlnisIeriO de Educaclon v Ciencia DirecclOn Prov~nc~ai 
5.6.6.PREESCOLAR Y E.G.B. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO QUE HA RECIBIDO EL PROFESORADO. 
Educación M M c a  y EXp,e*, protes. con 
Fisica dramalic. pretecn. pllstica Religión algun curso 
-Convocado’. por el M E C. i 01  56 40 58 i13  346 
-Prolesaros que estan impaifienda $LI espec3aldad 78 39 24 39 87 255 
Fuenie Minislerio de Educaclbn y Ciencid DireCC16n Provincial 
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5.6.7. FORMACION PROFESIONAL. CURSO 1987 - 1988. ALUMNADO SEGUN RAMA 
Alumnos rnatriculadoS Alumnos que obtuvieron 
el grado (Curso anlerior) 
Primer grada Segundo grado TOTAL Primer grado Segundo grada TOTAL 
TOTAL 7103 3 598 10701 1657 658 2315 
Fuente M~nilteila de EducaclOn y C~enCia D~recciOnPr0~8nc1aI 
5.6.8. FORMACION PROFESIONAL. CURSO 1987 - 1988. DATOS GENERALES SEGUN CLASES DE CENTRO. 
Inst. SeCC 
Polit, I"i1, l"S1 Inst. Cenlro secc. Si" TOTAL 
conceotoa F.P. F P, F P. C.E.1, Polit. F.P. F P. Clasific amerat 
Centros Dep Publica 
M E C  13 2 O O O O O 16 
Ministerio Agricultura O O O O O 2 O U 2 
Mlni~lerioDefensa U O U O O O O O O 
Otros Ministerios O O O O O O o o U 
Colporac,o"es Lordles O O O O O O O O U 
01105 entes publicos O O O O U O O O U 
TOTAL 1 13 2 O O 2 O O 18 
Ceniros Dep Privada 
InlClatiYa particular O O O O O 9 2 U 11 
Iglesia CalOllca O O O O U 2 1 O 3 
otras COnIeSlOneS O O O O O O O O O 
Otras dependencias O O O U O U O O O 
TOTAL O O O O O 11 3 O 14 
Total Centros 13 2 O O 13 3 O 32 
Pfos Escolare8 Aulas 1000 5 754 245 O O 2 693 520 O 10410 
pios ESCOIU~S taaorat 30 289 O O O 480 120 O 919 
PIOS Esc0lare8 Talleres 402 2 026 124 O O i 274 120 O 3 946 
Ptos Esc A e~pecia le~ O 325 O O O 376 O O 701 
ProteSDlado 100 535 20 O O 194 28 O 877 
Alumnado 1227 7 O50 218 O O 2 462 384 O 11 361 
Grupos 41 236 9 O O 76 10 O 372 
Seniicio completo 
Comedor PI 50 220 O O O 1145 1415 
Comedor Us 20 200 O O O 137 357 
Residencia PI U O O O O 120 120 
Residencia U5 O O O O O U O 
Tran~porleFP1 O 1111 64 O O 39 1214 
Transporte FP2 O 133 O O O O 133 
Biblioteca Num 12 2 O O 9 27 
BiblOfeCa Fondos 4 453 23 163 2 243 O O 22 636 63 596 
Fuente Ministerio de EducaclOn y Ciencia DireCCiOn Provincial 
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5.6.9.FORMACION PROFESIONAL. CURSO 1987 - 1988. PROFESORADO Y OTRO PERSONAL SEGUN SU CATEGORIA, 
SEXO, DEDICACION Y SITUACION ADMINISTRATIVA. 
SEXO PERMANENCIA EN EL CENTRO SITUACION ADMINISTRATIVA 
categoria Total Varones Muleres Menor 28 29 Más de 30 Carrera Inter, Contr,-
C3miras del M E C  y C E  I 
Pro1 Num de Esc Me8 Ind 367 223 144 3 364 261 106 " 
Pi01 Esp ds Esc Mes1 Indus 71 33 38 O 71 46 24 
M lm de Tall de EE Mae Ind 146 110 36 O 146 96 50 o 
Caledia Num In Te Ma Ind O O 1 O o 
Pro1 ien1105 por AISS INEM 26 18 6 26 22 O 
Mfr de Tal Num In Tec E M  O O O O O O O -
MLro idllei c p r u ~AISS INEM 19 I 6  3 O " 19 15 O 
Otro personal docente 25 12 13 2 O 23 5 12 a 
TOTAL 655 413 242 5 0 650 446 200 
RESTO DE LOS CENTROS 
~PlOfeSO'sS f,t"laies 161 97 54 13 2 8 - -
~53 27 26 6 1 20 - -
-8 4 4 O O O I -
TOTAL 222 126 94 19 3 28 - - -
TODOS LOS CENTROS 
Peisonal 85pBclal no doceme 10 2 8 3 O O 1 O 8 
Personal de Administraclon 61 11 50 28 1 19 23 O 38 
Personai subalterna 84 36 48 36 O 40 11 3 70 
Otro personal no docente 40 1 39 16 O 9 1 O 39 
TOTAL 195 50 145 83 i 68 36 3 1 56 
Nata EI total de ploleSoleS se calcula Con el desglose Por Sexo 
Fuente M~nlsler~ode Educacldn y Ciencia Direccldn PlOYinClal 
5.6.10. FORMACION PROFESIONAL. CURSO 1987 - 1988. AWMNADO SEGUN TURNO, SEXO, EDAD Y CURSO. 
~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ 
Prlmer Grado 1\sseio Réglmen general Reg. enseñanzas especializadas Tat# Tobl 
Conceptos Adapta. Primero Segundo Total 2' grado P~lmeio Segundo Primero Segundo T E ~ C D ~ OTotal 2' grado geneid1 
GRUPOS 
DIURNO 4 116 93 209 3 3 3 27 27 21 75 61 297 
NOCTURNO O 1 8 9 3 2 1 16 11 12 45 48 80 
TOTAL 4 117 101 218 6 5 4 43 44 33 120 129 357 
ALUMNADO 
DIURNO 66 3991 2616 6809 110 71 61 799 667 654 2020 2152 9137 
NOCTURNO O 36 258 294 118 67 37 435 4M 423 1342 1446 1656 
TOTAL 66 4027 3076 7 103 228 138 96 1234 1151 977 3362 3598 10995 
REPETIDORES O 561 564 1125 19 14 20 116 132 186 436 470 1614 
VARONES 
14 ANOS 21 1059 43 1102 O o O O O O O O 1 i 23  
15 ANOS 27 786 685 1471 O O O 7 O O 7 7 1505 
16 AnOS 5 247 521 766 17 1 O 279 38 O 315 316 1106 
17 AROS O 49 192 241 15 5 O 163 21 21 405 410 666 
16 ANOS O 12 59 71 7 6 1 94 129 1% 40% 416 494 
19 ANOS O 7 20 27 4 6 4 41 96 127 264 276 307 
20 AQOS o 
MAS O 23 22 45 7 6 11 95 207 219 521 439 590 
TOTAL 53 2 163 1542  3725 50 26 16 699 699 553 1921 1963 5791 
MUJERES 
14 AsOs 3 856 66 924 O O O 2 2 930 
15 AÑOS 10 580 562 1142 O O 5 O O 5 5 1 i64 
16 AÑOS O 234 457 691 62 3 1 224 4 o 228 232 965 
I 7  ANOS O 58 234 292 45 28 O 136 180 i 2  328 356 893 
18 ANOS o 50 90 i 20  23 23 15 61 126 160 347 385 528 
19 AWOS O S 34 43 7 i 3  i 4  49 67 100 216 i 43  293 
20 ANOS O 
MAC O 75 91 166 33 45 52 59 104 152 315 412 611 
TOTAL i 3  1644 1534 3 376 178 112 82 535 482 424 1411 1 635 5 204 
TOTAL 
ALUMNOS 66 4027 3076 7 103 228 138 96 1234 1151 977 3362 3596 10995 
ALUMNOS 
ED ESP O O O O O O O O O O O O D 
ALUMNOS 
LI0 C A  O o O O 15 6 4 16 16 25 57 69 64 
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5.6.11. FORMACION PROFESIONAL. CURSO 1987 - 1988. AWMNADO Y GRUPOS POR CURSO. PLAN EXPERIMENTAL. 
EDADES Aprobadas 
Ciclo Curso ModBlid.14 I S  16 17 19 20 mas Total Repel, Grupos curso ant. 
1-CICLO PRIMERO 115 85 20 3 n 1 224 4 8 54 
SEGUNDO 23 25 S O U 51  5 2 40 
TOTAL 115 io8 45 11 O 1 281 9 10 94 
2-CICLO PRIMERO 8 O O 19 O 1 O 
O O O O U O U 
O O O O O O O 
5 O O 15 1 1 3 
?o O O 39 O 2 O 
O O O O O O O 
23 O O 73 1 4 3 
SEGUNDO BACHI LlNGUiSTlCO U O n O O O O 
BACHI DE CIENCIAS O O n O O O O 
BACHI DE HUMANIDADES O O U n O O O 
BACHI TECN INDUSTRIAL 6 1 1 12 1 1 5 
BACHI TECN ADMON Y GESTlON O O O n O U o 
BACHI ARTiSTlCO O O O O U U n 
TOTAL 6 1 1 12 1 1 5 
TOTAL SEGUNDO CICLO 44 29 1 1 85 2 5 8 
TOTAL PLAN EXPERIMENTAL115 1O8 89 40 1 2 368 11 15 102 -~ 
TOTAL AMBOS PLANES 2 168 2 777 2 i80  1399 1 1203 11 381 1625 372 2 4.7 
Fuente Minisferio de Educac86n y Ciencia Direcclon Provincial 
5.6.12. AWMNADO Y GRUPOS POR CURSOS. BACHILLERATO Y C.O.U. CURSO 1987.1988. 
EDADES Aprobad 
Nivel C"W.3 14 1s 16 17 18 19 20 y mas TOTAL Repetic Grupas curso mler 
Alumnado 
Varones Primero B U  P 2132 fi95 172 41 22 in 24 3096 495 - 1492 
Segunda B U  P - 1 fi52 590 187 82 20 44 2555 488 - 1 i95  
Tercero B U P  - - 1323 383 158 94 91 2009 308 - 1 O59 
C O U  - - - 1 Oi7 386 158 152 1713 294 - 886 
TOTAL 2132 2347 2085 1628 628 282 311 9 413 1585 - 4 642 
M u p i e ~  Primero B U  P 2552 668 193 54 24 16 44 3551 476 - 1635 
Segundo B U  P - 1981 663 189 69 35 n i  7978 458 - 1448 
Tercero 0 U P  - - 1818 465 216 98 99 1528 336 -- 1359 
C O U  - - - 1213 447 190 154 2004 289 - 1 194 
TOTAL 2552 2849 2504 1921 756 339 338 11 O59 1559 - 5 638 
TOt3ki Pornero B U  P a684 i363 365 95 46 26 88 5641 97' 2'4 3127 
Segundo B U  P ~. 3 633 1253 378 131 55 85 5533 946 93 2643 
Tercero B U P - - 2971 848 374 i 9 2  190 O575 644 67 2428 
C O U  - . - 2230 833 388 306 3 i17 583 141 2080 
TOTAL 1684 4996 4 589 3849 1384 671 649 20472 3144  718 10278 
Fuente Minisferio do Educación y C#enc#aDireccion Provlnclai 
5.6.13.DATOS GENERALES SEGUN CLASE DE CENTRO. BACHILLERATO Y C.O.U. CURSO 1987 - 1988. 
Clases de Centros Públi~os Clases de Centros Privados Total 
co"cep1Os h i t  Ext. C.E.1 Total Homal. Habil, Libre Total general 
CENTROS 
TOTAL 19 1 O 20 U n O O 20 
DEP PRIVADA 
InlCiatlYa particular O O O O 7 O O 7 7 
Iglesia cal6lica O O O O 18 O O i8 18 
0,raa Confes,oneS rei, n o O " O O O O O 
Otra dependencia n O o O O n n n n 
TOTAL n O n n 25 O O 25 25 
Total CenIros 19 1 O 2n 25 O O 25 45 
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Clases de Centros PubliCos Closes de Centros Privados Total 
C0"CepiOS l"51 Ext C E 1  Total Hom01 Habil Libre Tolal general 
Pumos E5colaies 13060 2830 O 13340 8 710 O O 6710 22050 
Profesorado 798 13 O 811 466 n O 466 1 277 
Alumnada 13047 117 O 13164 7 560 n o 7560 20 724 
GC"l>OS 354 5 0 359 369 O n 369 728 
scr"icI0s Comole 
Hes8dencla PI O 0 O 0 147 O O 147 147 
Resideima us O O O o 55 O O 55 55 
Comedor PI 400 U O 400 4 987 O O 4 987 5 387 
Comedor Us 205 O U 205 2089 O n 2089 2 294 
Transporte (Prom ) 933 O O 933 602 O O 802 1735 
BlbiiofeCa Num 16 1 O 17 24 O O 24 41 
Fondos 62 609 920 n 63529 I 18305 O O 118305 181R34 
Fuente Minisleria de EducacNon y Cienc~a D#reCC#OnProvincial 
5.6.14. PROFESORADO Y OTRO PERSONAL SEGUN SU CATEGORIA, SlTUAClON ADMINISTRATIVA, TITULACION, 
SEXO Y DEDICACION. BACHILLERATO Y C.O.U. CURSO 1987 - 1988. 
Categoria Situac. Adminisl. Tilulac16n Sexo~ ~ _ ___ Dedicacidn 
lnsf Extens y Cef Tofa1 Num. Int Contr, Cienc, Letras Otros Varon Muler Inl N. Normal Plena EXcl 
Caledrhticos 124 116 8 O 34 79 11 76 46 7 O O 117 
Agregados 615 477 139 O 194 387 35 276 340 46 1 O 569 
Pioiesoies C E  I U O U O 0 o 0 0 n O o n 0 
Plof Esp R~. I ig#oi i  33 4 9 20 2 2 29 31 2 10 2 o 21 
Pro1 Es? Ed Fis~co 21 3 7 11 O 1 20 10 li i 0  2 0 9 
O l m  Pro1 Esp 17 5 3 9 O O 1 7 7 1 0 5 1 o 11 
TOTAL 811 605 166 40 230 469 112 400 411 78 6 o 727 
otros Cenlras 
~Pro1 COnc"rdai,tes 340 5 21 
~Pi01 ldonem 66 4 O n 
Olra5 Proleiores 60 - 0 2 58 39 21 55 4 0 1 
TOTAL 4G6 - i13  227 126 272 194 395 44 5 22 
De ellos son de C Municipal 
Pagadas por el Estado o o o 0 o o o o o O 0 O O 
T"ilOS. 10s centrns.. ~~ ~~ ~~ 
Pel8 Espec NO DOC 1 2 0 0 0 0 6 6 8 4 9 0 O 3 
PerSCnaJ de Admon 67 32 1 0 - - - 33 54 20 27 2 38 
PelSOnal Subalterno 169 19 4 26 ~ - - 54 115 x 55 O E4 
~Otros pers no docente 90 12 O 31 - - 15 75 18 22 4 46 
TOTAL 358 63 5 57 O 6 6 110 248 76 105 6 171 
Nola La ClaSlliCaClOn de la S~luoc~onadm8nlstratIvu en el apartado de todos los Centros solo se hace Pala InSlIlUtDS y EXlensioneS 
Fuenle Ministerio de EducaciOn y Ciencia Oireccidn Pmwri~ial  
5.6.15. BACHILLERATO Y C.O.U. PLAN EXPERIMENTAL. CURSO 1987 - 1988. 
EDADES Apr C, 
Clcla Curso Especiahdad 14 15 16 17 16 19 MAS TOTAL REPET, GRUPOS anterior 
1 Piimaro 93 16 3 O 0 0 0 112 11 4 109 
Segundo - 84 18 5 2 2 o 111 15 4 60 
Total 93 1ou 21 5 2 2 0 223 26 8 169 
~2 Total - 21 8 O O O 29 0 2 O 
Talal Plan Experimenlal 93 100 42 13 2 2 0 252 26 10 169 
Fuente Mint~lariode Educaclon v Ciencia Direcc~OnProvin~ial 
5.6.16. BACHILLERATO Y C.O.U. ALUMNOS SEGUN EL IDIOMA EXTRANJERO QUE CURSAN. CURSO 1987.1988. 
PLAN EXPERIMENTAL 
PLAN VIGENTE PRIMER CICLO 2' Ciclo Tofa1 
Idiomas Primem Segundo Tercero C.0 U TOTAL Primero Segundo Total General 
Ingles 5 368 4452 3433 2752 16215 91 9n 21 16417 
Fra"CeS 1079 1 080 1131 986 4276 21 21 8 4326 
TOTALES 6 617 5 532 4 554 3748 20491 112 111 29 20743 
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5.6.17. EDUCACION ESPECIAL. CURSO 1987 - 1988. ALUMNADO SEGUN DEPENDENCIA, SEXO Y 
TIPO DE DEFICIENCIA. 
D6biles D6blleS Retras. Retras. Delic. Pelt. oiras 
Alumnado Ciegos Ambli. Sordos Hipoac. 11geros medios severo profund, motr. pers, Auiisi dellc, TOTAL 
CENTROS PUBLICOS 
VARONES 
MUJERES 
O 
O 
Y 
O 
u 
O 
O 
O 
29 
11 
55 
26 
25 
15 
5 
6 
3 
1 
7 
2 
¿ 
1 
1" 129 62 
TOTAL O O O O 40 81 40 t i  4 9 5 1 i 91  
CENTROS PRIVADOS 
VARONES 7 1 i 3  20 69 66 i 8  20 65 9 17 77 347 
MUJERES O 1 i 4  11 30 71 45 34 54 5 5 10 280 
TOTAL 7 7 27 31 99 157 53 54 119 i 4  22 37 627 
VARONES 2 1 i 3  70 98 141 43 25 88 16 21 28 476 
MUJERES O 1 i 4  l i  'li 97 50 40 55 7 6 i n  342 
TOTAL 2 2 27 31 139 238 i03 65 i23 23 77 38 818 
Fuenle Minlslerlo de EducaciOn y Ciencia D~reccibnProvincial de Baleares 
5.6.18. EDUCACION ESPECIAL. CURSO. 1987 - 1988. DATOS GENERALES SEGUN REGIMEN. 
TIPO DE CONCIERTO Total Total 
concepto Publico General Singular 011C.S--Total No concen, privado genelal 
Centros Publico$ M E C  1 O O O n O O 3 
Oiros Minislerias O O O O n O O O 
corporaciones IoCaIeS 1 O O O n O O 1 
Oiros Entes PUbliCOs O O O O O O O o 
Total PUbllCOS 4 n O O n O O 4 
Centros Prtvados 
IniClatlYB panicular O 5 O O 5 O 5 
lglesla cat61ica O i O O 1 o i 
oiras cOnleSlOneS O O O O O O O 
Ofias dependencias O 1 O O 1 O i 
Total Privado8 O 7 O O 7 O 7 
Unidades 
PresScolai 5 16 O O i 6  O i 6  71 
E G B  5 45 O O 45 O 45 51 
Formaci6n Profesional 5 6 O O 6 O 6 t i  
Oms ensenanzas 7 3 O O 3 O 3 10 
Total 23 70 O O 70 o 70 '33 
PYBSOS 
Preescolal 60 154 O O 154 O 154 214 
E G B  41 449 O O 449 O 449 490 
Formaci6n Prolofes~onal 53 103 O O i03 O 103 156 
Otras En8ellanzas 78 48 O O 46 O 46 i26 
Total 732 754 O O 754 n 754 986 
Prolesorado 
Fun M E C  Yaron85 1 O O O O O O 
Fun M E C  muleles 12 Y O O O O O i 7  
Fun M E C  total 13 O O O O O i 3  
NO lun Yeronss 5 7 O O 7 O 7 i 2  
NO lun  muleres 12 65 O O 65 n 65 77 
NO lun total 17 72 O O 72 n 72 89 
Total valones 6 7 O O 7 O 7 13 
Total muleres 24 65 O O 65 O 65 89 
Total 30 72 O O 72 n 72 1 O7 
Alumnado 191 627 O O 627 O 677 818 
serv1cios cOmplementailOS 
RsSidencia PL i 6  131 O O i31 O i31  147 
Residencia US i 1  i 0 2  O O 102 O 102 113 
Comedor PL 181 567 O O 567 O 567 748 
comedor us 124 526 O O 528 O 528 652 
Tian~pon.9(Plom ) 125 317 O O 317 O 317 442 
Biblioteca Num 3 5 O O 6 O 6 9 
Biblioteca IondoS 561 2946 O O 2a44 D 2 044 3 505 
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5.6.19. EDUCACION ESPECIAL. AWMNADO SEGUN NIVEL EDUCATIVO Y TIPO DE DEFICIENCIA. CURSO 1987 .1988. 
Dhbiles Débiles Retraso Retraso Deflc Penub otras 
Ciegos Ambliop Sordo9 HipoaC ligeras medias sever profund mot. pers, Autisl deflci. IOTAL 
PREESCOLAR 
Varones 2 O 12 18 12 23 8 5 5 38 3 127 
Muleles O o 14 11  3 9 17 9 13 6 3 90 
Total 2 O 26 29 15 32 25 15 32 11 24 6 217 
E G B  
VWO"85 O O O o 51 56 12 13 44 7 3 11 197 
M"lWe5 o O o o 22 54 16 19 34 1 o 4 152 
Total o O o O 73 110 30 32 76 6 3 15 349 
F PROFESIONA1 
varones O 1 0 O 20 31 2 4 4 3 O 1 66 
Muleres O 1 O O 14 27 18 7 8 1 o o 76 
Tolal O 2 O o 34 58 20 11 12 4 O 1 142 
OTRAS ENSENANZAS 
Va,""es o o 1 2 15 31 21 2 1 O O 13 86 
Muleres O O O o 2 7 7 S O " O 3 24 
Total O o 1 2 17 38 28 7 1 O O 16 110 
TOTAL 
VW0"BS 2 1 i 3  20 98 141 43 25 68 16 21 28 476 
Muleres O 1 14 11 41 97 60 40 55 7 6 10 342 
Total 2 2 27 31 139 236 103 65 123 33 27 38 618 
Fuenle Minis1~1i0de fducacibn y Ciencia Direccibn Provlnclal 
5.6.20. EDUCACION ESPECIAL. PERSONAL DEL CENTRO CLASIFICADO POR ESPECIALIDAD Y FUNCION. 
CURSO 1987 - 1988. 
TIPO DE CONCIERTO Total Tols1 
concepto Publico General Singular Otros Total NO concen Privado General 
DlRECClON Y PROFESORADO 
Directores de Cenlros 4 7 o O 7 O 7 11 
Directores pedagogos O 3 O O 3 O 3 3 
Jefes de eSlUdiOS 2 2 o O 2 O 2 4 
SeCrelallOS 2 4 O O 4 O 4 6 
Plot peuag tempeut 18 45 O O 4s O 45 63 
Plof audicibn y lenguale o 6 O O 6 O 6 6 
Maes11m de taller 3 6 O O 6 o 6 9 
Adlunlos de taller 11 1 O O 1 O 1 12 
13 
26 

41 
OTRO PERSONA1 O 24 O O 24 O 24 24 
PERSONAL TECNIC 
Pedagogos O O O O 
I 7 7 8 
12 12 12 13 
4 4 4 5 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
10 10 10 10 
4 4 4 4 
4 
10 
3 
1 
4 
Fuente Minisferio de Educacibn y Clencia Direccibn Provincial 
5.6.21. ASISTENTES SOCIALES. ALUMNOS MATRICULADOS. CURSO 1987 - 1988. 
Primer0 71 12 59 
Segundo 53 9 44 
TWCWO 43 10 33 
TOTAL 167 31 136 
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5.6.22. GRADUADOS SOCIALES. ALUMNOS MATRICULADOS. CURSO 1987 - 1988 
PrImWO 
Segundo 
TelCWO 
(NO hay malr~culados) 
Fuente Universidad de las islas Baleares 
5.6.23. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. MATRICULA ALUMNOS POR FACULTADES. EVOLUCION 1983 - 1987. 
Fasullodes 83184 84185 85186' 86187' 87188 % Variacion 
Trabalo social - - iO0 143 167 + 16.8 
Derecho 1156 i269 i 570 1 735 ,776 12.5 
C,e"CiaS 591 683 686 712 630 11,5 
yF~losol~uLetras i 346 I 508 i 806 1664 1846 -1,5 
E U Forma Profesora 622 539 615 645 651 +1,9 
E F P ,,Alberia JimBniiz.. 244 276 220 202 i76 -12,9 
E U eslud Ern~rssana 594 754 891 1 i55 I 550 134.2 
Escuela de Enfermcria 158 151 i58 161 i64 11.9  
E U mlorrnál~ca - .- 369 352 400 +i -E tui~smo -. -. - 176 
E U Emprusanales (Segundo c1cI01 .-- - - -. 176 -
TOTAL 4 693 5 110 6415 6 969 i712 + i 0 , 7  
Na Iiguran los de doctorado 
Fuente Univmidad de las Is105 Balcares 
5.6.24. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS. CURSO 1987 - 1988. 
Hria Arte FilOSOl 
Geografia Ciencias 
Total Ftioloyia e h,sforia EduCaC Psicolay 
PRIMER CURSO 
-VarO"ei, 151 21 65 21 44 
--M",eies 204 45 50 37 72 
--Total 355 66 115 58 116 
SEGUNDO CURSO 
97 i 4  32 19 32 
172 34 55 24 59 
269 48 87 43 91 
TERCER CURSO 
-varones 103 14 42 21 26 
-Mulerei 190 26 55 28 81 
-Total 293 40 97 49 107 
CURSO DE ADAPTACION 
-Varo"% 
-M"p,eS 
-Tola1 
CUARTO CURSO 
-varones 
-Muleres 
-Tolai 
QUINTO CURSO 
-varones 
-MUli'es 
-Total 
DOCTORADO 
-varones 
-M"IB'85 
-Total 
638 102 261 117 158 
i 198 262 117 252 367 
1836 364 i 7 8  369 525 
Fume Universidad de las Islas Baleares 
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5.6.25. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. FACULTAD DE DERECHO. CURSO 1987 1988.~ 
Primer Segunda TWCW C".WiO Qulnlo 
Total C Y < i O  C",SO CYrSO curso CUrSO Dwloiado 
VW"WS 907 198 156 213 184 144 12 
Muleles 871 237 175 191 163 102 3 
TOTAL 1 778 435 331 404 347 246 15 
Fuenie Universidad de las Islas Balevies 
5.6.26.ENCENANZA UNIVERSITARIA. FACULTAD DE CIENCIAS. CURSO 1987 - 88. 
Tofa1 Quimicas 8!016gtm5 Fisicas 
PRIMER CURSO 
-varanes 106 4 72 80 
-M"p,SS 75 12 38 25 
-Total 181 . f i  fi0 105 
SEGUNDO CURSO 
-VkI'OWS 65 24 26 13 
-M"p185 83 19 35 9 
-Total 128 43 fi3 22 
TERCER CURSO 
-Va,O"es 53 12 27 14 
-M",WeS 37 16 20 1 
-Total 90 28 47 15 
CURSO DE ADAPTACION 
- V W O W S  3 - 3 -
-M"lWL?S 4 - 4 -
-Total 7 - 7 -
CUARTO CURSO 
-Va,O"eS 48 12 24 17 
-M"lWeS 29 9 17 3 
-Total 77 71 41 15 
OUINTO CURSO 
-VtXO"es 62 16 27 19 
--M"le'es 37 7 74 7 
-Toli l 95 P3 51 21 
DOCTORADO 
-VWO"e8 28 28 - ---M"IWBS 24 24 -
-Tolal 52 52 - -
TOTAL 
--Va,OWS 3fi5 96 131 138 
-Mi,,e'BS 265 87 138 40 
-Tolal 830 183 269 178 
Fuente Uniuersidad de las Islas Baleares 
5.6.27. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. E.U. ESTUDIOS EMPRESARIALES E INFORMATICA. CURSO 1987. 1988 
Primer Segundo Tercer 
Total C"lS0 curso curso 
EMPRESARIALES 
-Varones 
-M"p.S 
-Tolal 1550 661 418 471 
INFORMATICA 
-Va,O"es 321 182 100 39 
-MUIBIBS 79 48 28 5 
-Total 400 230 126 44 
Fumte Universidad de las Islas Baleares 
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5.6.28. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. E.U. FORMACION PROFESORADO. CURSO 1987 .1988. 
546 171 162 193 
657 199 233 
Fuente Universidad de las Isla8 Baleares 
5.6.29. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. ESCUELA DE ENFERMERIA. CURSO 1987 - 1988. 
Total curso CUPSO curso 
Val0"eS i 1  6 D R~ 
M " p M  143 55 43 45 
Total 164 61 52 51 
Fuente Universidad de las Islas Baleares 
5.6.30. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. E.F.P. .,ALBERTA JIMENEZn. CURSO 1987 - 1988. 
Primer Segundo Tercer 
Tolal curi0 CYtSO CYrSo 
V8lD"W 12 7 2 3 
M"lWES 164 37 60 67 
Total 176 44 62 70 
Fuente Universidad de las Islas Baleares 
5.6.31. GASTOS CORRIENTES EN EDUCACION. BALEARES. EVOLUCION 1982 - 1987, 
1982 1983 1984 1985 1986 1967 
CONCEPTOS Impone / PtS. Impone I PIS Impone I PtS. Impone I P D ,  Impone / PIS. Impone I PIS. 
Remuneraciones de personal 3 144 776 814 3 754 703 463 5 570 755 202 6 266 210 083 7 236 621 166 7732215234 
Gtos de funcionamiento 
de Centros y SBNiC1OS 101 256650 10036711 190410429 306 948 486 215794640 372 732 206 
Subvenciones a Centros 
no Estatales 1 689 695 719 1991 631 623 2 339 606 434 2 610 365 165 2 260 477 251 2 479 092 618 
TOTAL 4906731 163 5 876 571 793 6100774065 9 074 543 733 9 712 793 256 10 584 040 060 
FUenIe Delegaclhn del Gobierno en Baleares Memoria Anual 1987 
5.6.32. GASTOS DE ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE. EVOLUCION 1982 - 1987. 
1962 1963 1964 1965 1986 1987 
CONCEPTOS Impone I PD, Impone I Pis. Impone I Pts, Impone I Pts, Impone I PIS, Impone I PIS 
Becas y Ayudas (CIO 
Judica) 
Transpone esCDlar 
ad-
64 320 O00 
110626 120 
83 947 700 
143 979 947 
106140000 
167 623 357 
82 680 000 
161 632 462 
84 276 000 
191465217 
67 642 000 
194 151 823 
Comedores 30 940 600 34 637 470 66 995 i00 99 493 904 75 865 926 97 662 115 
Escuelas Hogares NO m51m en Baleares 
Colonias de vacaciones 420 000 504 000 914100 4 060 O00 4 21 1 706 6 807 620 
TOTAL 206 306 920 263 269 117 342 627 557 347 666 366 361 606 848 366 263 658 
Fuente DelegaciOn del Gobi8mo en Baleares Memoria Anual 1997 
5.6.33. CENTROS Y UNIDADES DE LOS CENTROS ESCOLARES PRIVADOS Y PUBLICOS. CURSO 1984 - 1985* 
(POR MUNICIPIOS). 
ZONA E G B PRIVADOS PUBLICOS ENSEÑANZAESPECIAL 
Municipio Num Centros Num Unidades Num Centros Num Unidades Privados Publicas-
ZONA 0101 
Palma da Mallorca 77 981 58 806 18 23 
Algaida 1 3 1 6 - -
Andralx -1 12 2 23 - 1 üanyaibulai - 1 1 - -
B""y0la 1 4 1 9 - -
~ 2Cal"!& 2 4 6 52 
E~porles 1 5 1 1 - -
EStallenCS - - 1 1 - -
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ZONII E G.8 PRIVADOS PUBLICOS ENSERANZA ESPECIAL 
Municipio Num Centros Num. Unidades Num Centros Num. Unldades PilVadoE Publicos 
Llucmapr 
M.W8tXi 
4 
4 
36 
49 
3 
3 
39 
24 
P"igp""Ye"1
Santa Eugenid 
Sta Maria del Carni 
-
-
i 
-
-
l i  
i 
i 
1 
3 
4 
9 
Valldemossa - - i 3 
ZONA 0102 
Sbller 3 26 5 23 
m a  - - 1 1 
Fornal~fx - - - -
ZONA O201 
Felanitx 4 20 4 40 
Campos 0-1 Polt 
MOIltUlli 
2 
1 
20 
7 
1 
i 
i 5  
9 
POlWWS 1 1 1  1 10 
Sa"t8"yl 
ses Salines 
2 
1 
10 
i 
3 
1 
i4 
13 
ZONA O301 
l"Ca 6 i03 2 25 
Alarb 1 i2 1 10 
Alcudia 1 10 1 20 
Bi"iSa1em 2 12 1 9 
B"gW 
Cainpa"et 
Consell 
1 
1 
-
2 
2 
- 1 
1 
i 
3 
6 
2 
CDSl~fX 
ESCDVX 1 8 
- i 
-
2-
Lloret de V AIe4ie 
LloSela 1 
-
4 
- 1 
i 
3 
16 
I1Ubi 
Man~ordel Valle 
1 
-
3 -
1 
1 
6 
4 
Maria de la Salut 1 3 1 9 
Mul0 
POlI*"ce 
2 
5 
i 2  
18 
1 
3 
9 
41 
Sa Pobla 2 20 3 21 
Cancelles i 3 1 8 
Sta Margalida 
Selva 
cim" 
1 
1 
i 
3 
2 
3 
2 
3 
i 
21 
i2 
9 
ZONA O401 
Mab 
Alaior 
3 
1 
42 
i 4  
1 1  
2 
81 
22 
sa- Luis - - i i 4  
Villaca'Ie5 - - 2 20 
ZONA 0501 
Ciutadella 2 45 5 50 
FB,,W,*S 
Mercadal 
i 
-
i2- 1 3 15 20 
ZONA 0601 
lblla 5 49 6 87 
Sant Antoni Abad 2 22 6 51 
Sant Josep 
S Juan B 
i 
-
2 
-
4 
3 
30 
li 
S EuIBlia del R - - 3 46 
ZONA 0602 
Formenfela 1 2 4 28 
6 74 6 65 
2 22 2 6 
1 2 1 28 
i 3 2 li  
1 3 i 6 
1 4 2 i 6  
1 3 2 30 
1 3 1 8 
- - - -~ 
TOTAL PROVINCIAL 15s i721 i98 . 2 W 7  24 55 
TOTALFS POR 
ISLAS 
MALLORCA i49  i534 143 i526 22 36 
MENORCA 7 112 25 222 2 i 3  
IBIZA 8 73 24 231 - 5 
FORMENTERA i 2 4 28 - 1 
r]UliimOS dalos disponibles B c~errede sdic14n 
Fmnle Ministerio de Educac16n y Ciencia Diiec016n Pro~in~ial  
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6. OTROS DATOS SOCIOECONOMICOS 
6.1. MOVIMIENTO CORPORATIVO 
6.1.1. Convenios colectivos en Baleares Evolución 1982 - 1987 
6.1.2, Conflictos colectivos en Baleares Evolución 1983 - 1987 
6.1.3. Autorizaciones administrativas de la Delegación del Gobierno, Evolucion 1983. 1987, 
6 1.4 Efectos de las huelgas Esolucion 1982 - 1987, 
6.1 5 Delincuencia y actuación policial, Evolución 1986 - 1987 
6 1 6 Delincuencia y actuación policial por clases de delitos Comparación 1986 - 1987 
6 1 7. Delitos conocidos, esclarecidos y detenidos en las distintas comisarías por tipo de delilo Evolución mensual 
1Wfi. 1QR7._ _ _  . - - .  . 
6 18 ,  Delitos contra las personas por delitos y faltas, 1987 
6.1 9, Robos con violencia o intimidaciOn en las personas 1987, 
6.1.10, Extranjeros detenidos por clase de infracción. 1987 
6.1.11. Decomisos de drogas realizados por clases de sustancias, 1987 
6 1 12. Derechos ciudadanos y asociaciones Evolución 1983.1987. 
6 1 13 Colegio Oficial Ingenieros Industriales 1985 
6 1 14 Colegio Oficial de Farmacéuticos. 1987. 
6 1 15 Colegio Oficial de Arquitectos. 1986 
6 1 16 Colegio Oficial de Abogados. Evolución 1983-1987, 
6 1.17 Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Mallorca y Eivissa 1986 
6 1.18 Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Menorca. 1987. 
6 1.19. Colegio Oficial de Economistas, 1986, 
6 1.20. Colegio Oficial de Médicos, 1987. 
6.1 21 Colegio Oficial de Graduados Sociales 1987. 
6.1 22 Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales 1987 
6 1.23 Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca 1986. 
6 1 24. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Menorca 1986. 
6 1 25 Colegio Oficial de Apareladores de Eivissa 1987 
6.1 26 Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puerlos 1987. 
6 1 27 Colegio Oficial de Ayundantes Técnicos Sanitarios, 1987. 
6 1 28, Colegio Olicial de Procuradores Tribunales, 1986. 
6 1.29 Colegio Oficial de Gestores Administrativos. 1987 
6.1.30. Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Depositarioc de la Administración Local. 1986 
6 1 .31 Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos. 1987 
6.1 32 Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Mallorca e Eivissa. 1986. 
6.1 33 Colegio Oficial de Administradores de Fincas. 1987, 
6 1.34 Colegio Oficial de Corredores de Comercio, 1987 
6 1.35 Colegio Oficial de Agentes y Corredores de Seguros 1987 
6 1.36. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofia y Letras y en Ciencias 1986 
6 1 .37. Colegio Oficial de Delineantes. 1986 
6 1 38,Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria 1987 
6.1.39 Resumen colegiados en los distintos Colegios Oficiales de Baleares. Evolución 1985 - 11986 
6.1.40, Notarias existentes en Baleares 1987 
6.1.41. Registro de la Propiedad de Palma, Manacor, Mahón, Inca e Eivissa. 1987, 
6.1.1. CONVENIOS COLECTIVOS EN BALEARES. EVOLUCION 1982 - 1987. 
1982 1983 1984 1987 
Empres. TrabsT Empresa Trabaja. Empresa Trabala, Empresa Trabaja 
Naluraleze Num. afectada afectado Núm. afectada afectado Nüm. afectada afectado Num. afectada afectado 
conven coiect~vos 
Regiemdos 55 25460 142746 49 17519 73826 64 26012 i39919 62 11 320 59 758 
~ ~ ~Aibitrafes - - - - - - - - -
-OTAL 65 25450 142746 49 17539 73626 64 26012 139919 52 11 320 59766 
Fuente OslsgacIbn dei Gobierno en Baleares Memoria 1987 
6.1.2. CONFLICTOS COLECTIVOS EN BALEARES. EVOLUCION 1983 - 1987. 
1983 1984 1985 1987 
Empresa Trabala. Empresa Trabaja. Empresa Trabaja Empresa Trabafa 
Naturaleza Núm afectada afectado Nüm. afectada afectado NUm. aleclada afectado Nüm. ofeC1Rda afectado 
EXpedisnleS de ConfI~ctos 
colect~vosiniciado$ 27 21 946 167194 15 i3155 47655 9 1 006 6786 26 1525 4364 
Expsd de dedaracibn de 
huelga 42 24599 69939 NC NC NC 20 670 13617 132 5471 44323 
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6.1.3. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO. EVOWCION 1983 - 1987. 
PermlSOS Y autorizaelones para 1983 1984 1985 1986 1987 
29 NC NC 
70 67 78 - 39 
596 7 656 3 010 97 575 
477 4 357 4 382 397 67 
41 
7 
130' 
-10 077 7 752 11 625 8 743 
Calones de pego 19 NC NC - -
Numera de documentos verif8cadoi 3 342 NC NC - -
(7Se incluwn permism para Futbol y depones M ~ S 
("1 Total existentes 17 en Ibiza 1 en Ciudadela (Menorca)) 
Fuente Delegacidn del Gobierno en Baleares Mernoila anual 1987 
6.1.4. EFECTOS DE LAS HUELGAS. EVOLUCION i982 - 1987. 
1982 1983 1985 1987 
Numero de Huelgas 7 47 70 137 
Duracidn total en dias 17 165 66 285 
Num empresas afectadas 264 24 599 670 5 471 
Num frabaiadores aleclados 5 341 69 939 13617 44 323 
Num total lomadas de tiabqo perdidas 8 570 736 820 NC -
Fuente Uelegacibn del Gobierno en Baleares Memoria anual 1967 
6.1.5. DELINCUENCIA Y ACTUACION POLICIAL. EVOLUCION 1986 - 1987. 
F~1185 Conocidas ESCIareCldaS Delenidos 
1986 1987 1986 1987 1986 1987 
-contra las PelSOnaS 1634 1441 1247 1 O10 280 75 
-Contra la propiedad 5 739 6668 369 531 732 164 
-Confra el orden publiw ,*3 8 ,  114 77 60 39 
-contra 10s ,"leresel 
oanars,es lii R 11 7 -
TOTALES 7511 8 198 1741 1634 577 2/8 
Fuente Mln~ le I iDdel Interior Jslalura SuDmor de Policia de Baleares 
6.1.6. DELINCUENCIA Y ACTUACION POLICIAL POR CLASES DE DELITOS. COMPARACION 1986 - 1987. 
Delilos conocidos De11108 esclarecldon Detenidos 
1986 1987 1988 1987 1986 1987 
CI Seguridad EX1 Estado - 1 - 1 5 -
ci segundad lnterlor 
ESlaao 166 136 165 170 169 118 
Falsedades 163 106 159 108 102 54 
Cl Admin JusPc1.9 27 37 21 32 19 4 
R i S g i  234 297 233 291 345 356-7 - 2 9 
7 5 3 1 
173 740 131 217 
87 118 83 67 
. . .. 
C/ el estado CiYil 7 1 7 1 7 -
CI  libertad y seguridad 524 506 451 365 176 94 
Ci la propiedad 17240 16715 1994 2 651 2014 7 204 
Imprudencia punible 5 12 4 9 3 4 
ci legislacianes 
RSUPCIBI.~ 12 5 11 3 78 117 
lndsIinido5 21 - 18 - 32 419 
TOTAL GENERAL 13 675 1823s 3 275 3946 3112 3 675 
Fumfe Ministerio del ln ler i~ iJefatura Cupmor de Policia de Baleares 
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6.1.7. DELITOS CONOCIDOS. ESCLARECIDOS Y DETENIDOS EN LAS DISTINTAS COMISARIAS POR 
TIPO DE DELITO. EVOLUCION 1986 - 1987. 
SBgUridad eXtel,or 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 -
-Seguridad interior 58 51 62 4 4 5 7 6 10 3 2 - 55 41 34 9 4 7 136 i20  l i 8  
-Falsedades 76 76 41 1 - - - 2 1 1 3 - 21 20 7 7 5 5 108 106 54 
-Adm1nistraci6n 
lUStlCia 1 9 1 5  2 1 1 - 9 8 1 - - - 8 8 1 - - - 31 32 4 
-Riesgo 151 i45 182 5 5 7 6 6 5 1 1 1 122 127 152 7 7 9 292 291 355 
-F""ClO"aWJS 6 3 - - - - - - - - - - 2 2 1 - - - 8 5 1 
-PWSO"aS 196 161 101 11 10 14 18 15 18 5 5 5 43 44 76 7 4 3 260 240 217 
-Honestidad 96 74 42 3 4 4 6 7 5 i 4 4 22 21 26 5 6 6 133 116 87 
-HO"O< 3 2 - - - - - - - - - - 2 2 - - - - 5 4 -
-E$IBdQ CIVII - - 298 - 5 - - E - - i 1 i 1 0 8  - - i 1 1 4 1 9  
-L,benad y 
segurlaea 332 213 22 22 17 i 2  31 32 23 6 7 1 107 91 33 6 5 3 506 365 94 
-Prop,edad i1 636 1810 1494 269 45 48 550 135 i06 345 61 63 3003 537 465 666 43 2616715 2851 2204 
-Imprudencia 
pu"lble 6 3 2 - - - 1 1 i - - - , 1 - 4 4 1 1 2  9 4 
-teg,*ac especral 3 2 88 - - - - - - - - - 1 - 2 9  1 i - 5 3 i17 
TOTALGENERAL 1278525682334 338 86 95 626 215 178 364 103 753394 895 932 732 79 631823939463675 
Fuenle Mlnl~lerl~del lnlemr Jefatura Superior de Pollcia de Baleares 
6.1.8. DELITOS CONTRA LAS PERSONAS. ANO 1987 
Hechos InSIrUmenlos o medlos Viclimas 
lnliacclonea Conocid. Esclare Arma furgo Arma blanca Otras armas Veneno Violen tisica Otros Detenidos Nombres Mulerei 
6.1.9. ROBOS CON VIOLENCIA O INTIMIDACION EN LAS PERSONAS (ATRACOS) 1987. 
HECHOS ARMAS EMPLEADAS RESULTADO VALOR 
Fuego Fuego O. med. Sin MUERTOS LESIONADOS 
Lumr del hecho ConocI. Esclar, lar48 corta üiancasriellaro.armao Autor Vicl, Autor VIct. Robado R ~ C Y D .Deleni, 
Bancos i 7  6 - 7 6 1 6 - - 8 2 5838 i79  6 
Joyerias 3 2 1 1 2 - - - - 3 1 3430 3000 4 
Aimerias - - - - - - - - - - - - - -
Farmacias 6 2 - 1 3 1 i - - - - 133 - 1 
Gasollnera~ 7 1 - - 6 1 - - - 1 - 628 - 1 
GarajeiAparcam 6 3 - 1 -2 -- 5 - - 1 1 i 19  - -i E~lanco i - - - 1 - - - - 53 -
Domiolio 19 9 - i 5 1 13 - - 1 5 729 7 2 
1 - - 1 - - - - - - - 50 - -Casa CampolChalet 
Comer iH0ste1er 78 20 1 9 31 13 27 - - 12 7 3737 35 16 
Local 6 1 - - - 2 4 - - - - 669 - -
Circui0 OarlICYl - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL 146 44 2 21 54 19 57 - - 26 16 i5607 3221 35 
Fuente MlnlStelD del interior Jefatura SU~erlorde Pollcia de Baleares 
6.1.10. EXTRANJEROS DETENIDOS POR CLASE DE INFRACCION 1987. 
renen. Num 
Fal91- Inlrac. cfhoneStl, EsIu- cia lli- Reclomado6 Total Rein. piden. 
lnba clpirnonar fica- III~RC,contra Is propiedad PWXe Traia O i m  pela. cIia de L P l - Iniei- dete. ciden- grup06 
Nacionalidade Homi. L m o  Oilm c i m  Viole Fuerza Hvrls Eltal  Oirm bienc. lnlrac. cientel 8,11188 Olios iia pol nido9 tes oiganl. 
Alemanes 1 1 2  2 4 3 1 4  3 4 1 9 - - 1 4 - 19 6 7 99 28 4 
Fra"CBSBS - - _  4 2 6 3 4 1 - - i 5 - 13 3 - 44 9 1 
llallanOS - 4 1 - 2 4 3 - 9 - - - 9 - 7 4 1 4 4  5 2 
POnUgUBSBS - _ _ - - - - - - _ - - 2 - - - - 2 - -
Otros EUIOPBOS - 18 1 8 3 1 4 1 2  6 4 2 - - li 6 - 34 3 i IbY 17 4 
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TOTAL 2 45 4 28 50 58 44 16 91 - - 19 37 - 183 24 9 606 i49  22 
Fuente Minlsleria del lnler8Ol Jelafura Superior de Policia de Baleares 
6.1.11. DECOMISOS DE DROGAS REALIZADOS POR CLASES DE SUSTANCIAS 1987. 
Núm. muestras 
S"S1a"ClaS Num. decomisos Cantidades analizadas 
Cannabis Saliva (planla) 10 12812.4 10 
Grilla y marihuana 26 204,5 26 
HtISCh8S 19 8 899,l 19 
Resina de haschis 440 66 847.2 440 
Aceite de haschis 1 327.0 1 
COC8lW 134 37 427.4 139 
Her"i"a 176 4310.0 i80 
Metadona 1 7.0 d 1 
L S D  14 2.0 Q y 650,5 d 14 
Benrodiacepinas 76 643,5 d 76 
OWOS 193 1 871 7 <I v 288.5 d i 97  
TOTALES 1 090 132 701,3 Q 1103 
2 626,s d 
DESTRUCCIONES REALIZADAS 1504,5 9 y 3 d 
NUMERO ALIJOS 672 
Q Gramos 
D Dosis 
Fuente Delegacidn del Gobierno on Baleares Memoria Anual 1987 
6.1.12. DERECHOS CIUDADANOS Y ASOCIACIONES. EVOLUCION 1983 - 1987. 
1983 i984  1985 1986 1987 
Num Asociac inscritas en el reg~sim 1782 1 932 2 029 2 174 2 280 
Num Asociac inscrila~en el año 97 150 145 143 106 
Num Reunione~ceiebradas 16 NC NC - -
Num manifestaciones 11 9 34 28 51 
Num manilesiailones prohibidas NL 1 - -
N u m  multas puestas en ei ano 893 1023 - - -
su Impone en pesetas 7 910 000 NC - - -
Fuente Delegscibn del Gobierna en Baleares Memoria anual 1987 
6.1.13. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES 1985" 
zona Total ColeaiadoS Altas en 1985 
Mallorca 203 6 
Menorca 8 1 
Ibiza y Formentera 6 i 
Reslo Esoaiia' 10 i 
TOTAL 236 9 
(') Con residencia fuera de la Regid"
["I Ultimos dalos disponibles a C I B ~de edicidn 
Fuenls ColeQiOOficial de ingenieros Industriales de las Islas Baleares 
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6.1.14. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS. 1987. 
Altas Colegiadas 28 
Balas colpniados 10 
Total Colegiados 587 
~ 
Palma Resi0 Pslina Menorca Ibiza Pormentera TOTAL 
Num de Farmacias 133 126 21 21 2 303 
Fueme Coleqia Oficial de Farmacbuiicos de Baleares 
6.1.15. COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE BALEARES. 1986' 
Residentes 1986 
Ibiza-Formeniera 62 
Mallorca 288 
MB"O'C8 58 
TOTAL 404 
NO RESIDENTES 383 
TOTAL COLEGIADOS 767 
(7  Uliimos dalos di8ponibles a cierre de edic8on 
Fuente Colegio OliClal de Arq~1leclo5 de Baleare8 
6.1.16. COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS. EVOLUCION 1983 - 1987. 
1987 
913 
210 
157 
72 
TOTAL 959 1053 1 141 1352 
Fuente Colegio Ollcial de Abogados de Baleares 
6.1.17. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE MALLORCA E IBIZA. 1986' 
Colegiados en 31-Diclernbre de 1985 1 022 
Altas en 1988 117 
TOTAL 1139 
TOTAL i44 
Colegiados en 31 Diciembre de i986 995 
( ' 1  Ultimo8 datoS disponibles a Cierre de edicion 
Fuenle Colegio Oficial de Agente5 COmemaIeS de Mallorca e Ibiza 
6.1.18. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE MENORCA. 1987. 
Num de Colegiados a 31-DicIemble-1988 284 
Num de altas en 1987 28 
Num de Balas en 1987 107 
-Por delunci6n 
-Por cese 19 
-Pm traslado 
-Por morosidad 4 
-Por JubilaciOn 7 
-Por C B U ~bala cala auxilio 77 
Num de Colegiados a 31-Diciernbie 1987 205 
Fuente Colegio OBcial de Agentes Comerciales de Menorca 
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6.1.19. COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS 1986’ NUM. COLEGIADOS A 1986 = 208 
Mallorca Mellorca Ibiza Total BalealeS 
Elerclenfcs 73 5 12 90 
Na Elcmenfe~ 116 - 2 118 
[ ‘ i  UIl8inos datos dispombles a clerle Oe edlcibn 
Fuente Colegio Ollcial de Economistas 
6.1.20. COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS 1987 
NUM COLEGIADOS 
Hombres M Y l W e S  Total 
Capila1 I075 31 1 1386 
Resto Provincia 613 172 785 
Con R~.sidenc#aFuera de la Provincia 1 1 2 
TOTAL 1 689 484 2173 
Fumte Colsgio O k a l  de Medicos 
6.1.21. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES 1987 
Num Colegiados 183 
F1MCle”IeE 107 
Na Eiementes 76 
FuEnle Colegio Olic~alde Graduados Sociales 
6.1.22. COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES. 1987. 
Colegiad06 Mallorca Menorca Ibiza.Formeniera TOTAL 
Al 31 12 1986 306 41 36 385 
Altas 1987 31 1 4 38 
Bala8 11 7 - 12 -
Total a 31-12-1987 326 41 42 409 
Fuente Colegio Oficial de Peritos e Ingenieras TBCI~ICOSIndustriales 
6.1.23. COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MALLORCA 1986* 
Num de Colegiados a 31 D#c#embre1986 462 
i’) Ullimos dalas diEpOn8bles d c8erie dc edic86n 
Fuenfe Colegio Ofic8aI de Apareladores y Arqu~leclosTecniCOS de Mallorca 
6.1.24. COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MENORCA 1986’ 
Num de Colegiados a 31 Diciembre-18ü6 64 
(’) UltlmoS datos dispon8bles a Cierre de edlci4n 
Fuente COleglo Ollcial de APalejadoleS y Arq~ifectOSTecnicos de Menorca 
6.1.25. COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES DE IBIZA 1987 
Fuente Colegio Oficial de Apareiadares de lb8ta 
6.1.26. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. 1987 
Mallorca M W O X a  Ibiza-Formentera TOTAL 
Num ColeyiadoS a 31-12-1967 86 5 4 95 
Fuente Colegio Oficia! de Ingenieras de Caminos. Canales y P U ~ ~ O S  
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6.1.27. COLEGIO OFICIAL DE AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS. 1987. 
_-
Colegiados Mallor~s Mellorca Ibiza TOTAL 
Num Colegiados 1871 202 184 2 367 
Fuente Coiigio Oficial de Ayudantes Tecnicos Canilarios 
6.1.28. COLEGIO OFICIAL DE PR&URADORES DE TRIBUNALES 1986' 
Num Coleglados a 31 DNciembre 1986 82 
('1 UIhmos dalos disponibles a c8em de edicibn 
Fuente Caleqlo Oficial de Pmcuradores 
6.1.29. COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS 1987, 
Mallorca Me"O,Ca Ibiza TOTAL BALEARES 
N u m  COleg8adOs 110 10 13 133 
Fuente Colegio Ol~c~alde Gestores Adm~n~slrai~vos 
6.1.30. COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y DEPOSITARIOS DE LA ADMlNlSTRAClON LOCAL 
1986' 
TOTALES 49 5 6 60 
(.) Ultimo5 datos disponibles a Cierre de ediclan 
Fuente Colegio Oficial de Secretarios Interventores y Depos~tallosde la Administraclon Local 
6.1.31. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRONOMOS 1987 
Fuente Caleglo Oficlal de lngen!erOs Agronomos de Levante 
6.1.32. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES Y COMISIONISTAS DE ADUANAS DE MALLORCA E IBIZA. 1986' 
ColegladoS Palma Mca PI0 Alcudia Ibiza TOTAL 
Num Colegiados 11 2 3 18 
('1 UIIlmoE dalos disponibles a Cierre de ~d ic16n  
Fuente Colegio Oficial de Agentes y COmiSlOnlSlaS de Aduanas de Palma de Mra 
6.1.33. COLEGIO OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS. 1987. 
Colegiados Mallorca Me"0rCa IbI2il-Formenfera TOTAL 
Num Colegiados a 31-1287 312 18 35 363 
Fuente Colegio Oficial de Administradores de Fincas 
6.1.34. COLEGIO OFICIAL DE CORREDORES DE COMERCIO 1987. 
Colegiados Mallor~a Me"O,Ca Ibiza TOTAL 
Num Colegiadas a 1 12 1887 9 1 2 12 
Fuente Junta Sindtcal del Colegio Otic~slde Corredores de Comercio 
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6.1.35. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES Y CORREDORES DE SEGUROS 1987. 
Clase de 
Calegiacion Mallorca Menatca Ibiza TOTALES 
figenles fifeclos 420 42 51 513 
fifeclos Representan 10 2 3 15 
Corredores Seguras 37 1 3 41 
Alec c0"Sel" cartera 20 1 - 21 
COr,ed"r,aS 3 1 - 4 
Cairedurias Secundar 1 - - 1 
Agent Alec No Elerc8 E 2 - 8 
Agentes Representantes CoIegiaciOn Secundaria 1 - - 1 
No Eleiciente8 Caleg Secundaria - - 1 
Representantes Conser de Cartera 1 - - 1 
," ,AL 500 40 57 606 
Fuente Colegio Ol8cial de Agenles y Corredore5 de Seguros 
6.1.36.COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFIA Y LETRAS Y EN CIENCIAS. 1986' 
Colegiados Mallorca Me"Or.3 Ibiza FOl!lle"te,a TOTAL 
Num Colegiados 51 31 1286  799 27 30 1 857 
1.1 Ulflmos datos disponibles a c iem de edicion 
Fuenle Colegio Oficial de D O C I O ~ ~ Sy Licenciados en F~losoliay Letras y en C l e n ~ i a ~  
6.1.37.COLEGIO OFICIAL DE DELINEANTES 1986' 
Num Colegiados Mallorca 281 
Num Calegiddos Menorca 5 
Num Colegiados Ibiza 28 
Num COleuiadoS Formentera 5 
Tolal Colegiados 299 
('1 Ullimos datas dlSDOn8bIes a Cierre de edlcidn 
Fuenle Colegia Oliclal de Delineanles de Baleares 
6.1.38. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. 1987. 
Mallorca Me"OrC8 lbiza TOTAL 
Num Colegiado5 a 31 Diciembre 87 157 14 14 i85 
Fuente Colegio Oliclal do Aqentes de la PropNodad InmOb~Iiaria 
6.1.39. RESUMEN COLEGIADOS EN LOS DISTINTOS COLEGIOS OFICIALES. BALEARES. EVOLUCION 1985 - 1986' 
Colegios OliclaleS 1985 i986 Yo Variac, i986 
AI</"I,ECIOS 585 767 +1 i ,97  
Delineantes - 299 -
Agentes comelclale6 de Mallorca e Ibiza 1154 1139 -1,32 
Agentes CDmerCialeS de Menorca 286 284 -0.70 
Econom~slas 201 208 + O 8  
MédiCOS 7 017 2 054 11.83 
Graduados Sac~ales 145 161 +11,03 
Pmto5 e ingenieros técnicos indulriales 378 385 +1,85 
Doctores y IIConCiados en Filosolta y Le-
tras y ciencias - 857 -
Agentes de Seguros - E08 -
~~Corredores de Comercio 12 -
Admlnislradores de flnoas - 291 -
Agentes y comlS8Ones aduanas de Mallor-
ca e h z a  - 16 -
Ingenieros A g r d n o m ~ ~  - 47 -
Adminislracfdn MCal - E0 -
Gestores admini51rativos - 125 -
Procuradores Tribunales - a2 -
Ayudantes lécnnos Sen~terio~ - 2 i55 -
InyonlerOS de caininos. cames y p"er1os - 83 -
Apareladores y arquileclos l4cnicos de 
Mallorca - 482 -
Apareladores de Ibiza - 100 -
AOaieladoieS de Menorca - E4 -
ingenieras industriales 236 - -
Abogados 1 141 - -
FaimaCeUliCOS 560 - -
O)  Uitimos dalas disponibles a cierre de edicidii 
Fuente Colegios Olicrales de Baleares y elaboracibn propia 
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6.1.40. NOTARIAS EXISTENTES EN BALEARES 1987. 
DISTRITO DE PALMA DE MALLORCA DISTRITO DE MAO 5 Notarias 
25 Notarias Mab 3 
capim l i  Ciufsdella 7 
Andratx 1 
Esporles f DISTRITO DE EIVISSA 6 Nalarias 
Lucmqar 2 Ei"8SSa 3 
Sanfa Maria 1 Sta EulaI8a del Ric i 
s6ller 1 San Antonio 
CaIM 2 
DISTRITO DE MANACOR 9 NOtar8as 
OlSTRlTO DE INCA 9 Nomas Ma"aCO 2 
l"C.9 
Alar6 
B i n i ~ ~ a l e m  
MUlO 
Pallenca 
Sa Pobla 
SiW" 
Alcudia 
-
Fuente Coleqia Nolar~alde Baleares 
6.1.41. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PALMA, MANACOR, MAHON, INCA, IBIZA. AÑO 1987. 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PALMA DURANTE EL ANO 1987 
Regislro I Registro I1 Replstro IV, V y VI 
Numero de fincas urbanas vendidas 1717  4 fill? 6240 
Impone lotal de dichas venta5 4848172565 9613800000 29166776604 
Numero de fincas IUSIIC~Svendidas 12 142 710 
Impone total de dichas ventas 9215000 188 329 O00 623 102 594 
Numero de fincas urbana8 hipotecadas 696 1 474 2 651 
Cantidad total prestada 2 722 547 314 7 271 904 000 19 848 935 768 
Numero de finca8 IUSIIC~ShlpOtecadaS 
Cantidad total prestada 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MAHON 
DE MANACOR (IY Ill DURANTE EL ANO 1987 DURANTE EL ANO 1987 
Numero de IlnCaS urbanas vendidas 1 ?"i 
Importe total de dichas ventas 6342 858 000 Numero de Lncaq urbanas vendidas 2312 
Importe Iolal de dichas venias 5391 818694 
Numero de IlncaS IUS11cas vendides 1238 Numero de llnca5 rusticas Yend8dds 326 
Importe total de d8chas venfas 5371550X Importe total de dichas ventas 33:500016 
Numero de IlncaS urbanas hipotecadas fi94 Numero de Iincas urbanas hipotecadas i 082 
Cantidad total prestada 10 628 898 000 Canlidad tota1 prestada 467708702i 
Cantidad total garantizada 7 645 907 764 
Numero de tincas rust~vas hipotecadas 26 Numero de fincas rus1icos hipotecadas 16 
Cantidad total prestada 743 100 O00 Cantidad lotal preslada 206 864 003 
Cantidad total garantizada 333 412 761 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE 
INCA (IY li)DURANTE EL ANO 1987 MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE IBIZA 
DURANTE EL  ANO 1987 
Numero de fincas urbanas vendidas 2 302 
Importe total de dichas venta5 6859 780270 Numero de IlnCaS Urbii iaS Vendidas 
lrnporte total de dichas verm$ 
Numero de fincas rust8cas vendidas 936 
Importe total de dichas venta5 663 922 776 Numero de tincas rusflcaS Vendidas 166 
Importe total de dichas venlas 977 937 198 
Numera de tincas urbanas hipotecadas 632 
Cantidad total prestada 5472 b76 106 Numero de flnCaS urbanas hipatecaaas 1615 
Cantidad total garantizada 6 293 846 356 Canlldad iotal prestada 9 645 096 410 
Numero de tincas rusticas hipolecadas 1O0 Numero de llnCa5 rustica~hipotecadas 57 
Cantidad Iota1 prestada 1 491 297 577 Cantidad total prestada 516063605 
Cantidad total garantizada 2 573 195 O00 
Fuente CamalaS OPCidBS de Camerclo. industria y NaYBga~16nde Mallorca, Ibiza-formentera y de Menorca .Memoria Anual 1987. 
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6.2. CULTURA 
6 2 1, Bibliotecas Públicas en Baleares Evolución 1982 - 1986 
6 2 2 Material ingresado en la Biblioteca Pllbllca Provincial Evolución 1982 - i986 
6 2 3,Peliculas proyectadas en las Salas de exhibición cinematográfica en las Baleares Evolución 1982 - 1984, 
6 2,4 Salas de proyecciones cinematograficas en Baleares Evolución 1982 -1986 
6.2.1. BIBLIOTECAS PUBLICAS EN BALEARES. EVOLUCION 1982 - 1986 
1982 1983 1984 1985 1988 
Palma 25 41 42 51 51.' 
Mallorca (Sin Palma) 40 44 45 65' 65" 
Me'lOlCa i 5  10 t o  16 i 6  
Ibiza-Formen, 8 5 5 7 8 
TOTAL 89 100 103 139 140 
( ' 1  UIl8mos dalos d8sponibles a c # e mde edician 
("1 Una particular (Camilo Jose Cela] 
Fuente ConseIler8a de Educaclbn y Cultura 
6.2.2. MATERIAL INGRESADO EN LA BIBLIOTECA PUBLICA PROVINCIAL. EVOLUCION 1982 - 1986'. 
1982 1983 1984 1985 1986 
2 O09 2 021 3 092 4 027 4 433 
~63 353'. 393 390 
40 73 I ~ 239 
122 146 19~. 11 330 
- 1 Y95 57 110 36 
- 15 144 249 865 
('1 VlI8mos dalas disponibles a Cierre de edicion 
( ' '1 Publicaciones peribdicas 
Fuente Consellaria de EducacNon y Cultura 
6.2.3. PELICULAS PROYECTADAS EN LAS SALAS DE EXHlBlClON CINEMATOGRAFICA EN EALEARES. 1982 - 1984'** 
1982 1983 1964 
P,E.' P.R." P.E.' P R," P.E ' P.R." 
Clas8llcaBas ,& - - - 25 
ciasihcaaas ,,s. 96 - 51 - 4 -
Mayores 18 años 99 2 64 2 84 3 
~ ~Mayores 16 anos 124 3 61 -
Mayores 14 anos 67 12 i05 i1 65 6 
Todos 10s publ,cos i16 25 10n 19 74 5 
Especial para menores 1 i 3- 1 
TOTAL 525 43 367 32 255 l i  
Nola Na figuran dalos de reestreno$ 
j ' )  Pellculas de eSflePo 
1.') Peliculas de reposic~bn 
("') Ull~mosdalos disponibles a Cierre de edici6n 
Fuente Ministerio de Cultura Dlreccibn Pr~vlncialOe Baleares 
6.2.4. SALAS DE PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS EN BALEARES. EVOLUCION 1982 - 1986(1) 
Isla de Mallorca 1962 1983 1981 1985 1986 
Alcudia 2 2 2 2 2 
Alar6 1 i' 1 .  1 ,  " 
Andratx 1 1 O 1 
Arta 1 1 O O O 
Binissalem 2 2 2 2.. 1. 
Calvid 1 ,'
Campo8 del Puerto 
Capdepera 
CDnSell 
Falanilx 
Inca 
Sa Pobla 
Llosela 
Uucmdior 
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Isla de Mallorca 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL 80 76 71 70 63 
ISLA DE MENORCA 
Ala~or 2 2 2 2 2 
5 5' 4 .  5' 5' I 
1 1 1 i i 
Mahm 4 4 4 4 4 
Mercadal 1 1 7 i 1 
TOTAL 13 i 3  12 13 13 
ISLA DE IBIZA 
m z a  
San Anlonio Abad 
Cia Euialia R 
TOTAL 7 6 6 6 6 
no 78 71 79 63 
13 13 12 13 13 
IBIZA 7 6 6 6 6 
TOTAL 100 87 89 89 82 
(1) UllimOS dalos disponibles a Cierre de edicihn 
('1 Cierre temporal prolongado
(' '1 1 de cierre tern~oialDrolongado
('"1 3 de cierre temporal prolongada 
("") 2 de cierre temporal prolongado 
Fuente Minisferio de Cultura Direcc16n Pro~inCialde Baleares 
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6.3. TERCERA EDAD 
6 3 1 Tercera edad Personas atendidas Personal centro Por residencias, 
6.3.2Pensiones, numero, importe y pensión media. Distribución por regímenes, Evolucion 1986 -1987. 
6.3.3 Tercera edad, Residencias existentes por municipios 1983, 
6.3.4Tercera edad. Hogares y clubes existentes por municipios. 1983. 
6.3.1. TERCERA EDAD. PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAL CENTRO' (Residencias) 
Plazas Numero Número ProporciOn 
Residencias declaradas residenfes personal por trebalador 
9.16 
3,15 
4 
6.33 
3.4 
6 
3.90 
6.3 
2.69 
3,75 
2.4 
2,86 
1.4 
1.4 
3.52 
3,28 
4.25 
0.7 
0.7 
3,2 

2.96 
3.73 
2.66 
14 7 6 1.16 
28 29 - -
Total Palma 1345 1160 339 3,42 
Total Mallorca 1 695 1 506 455 3 30 
Tolal Menorca y EIV~SIB 306 270 71 3.80 
Tolal Beleares 2 O01 1778 526 3 37 
(') Ultlrno~datos diSpn#bl% a clerre de edici6n 
F~enleGonselleiia de Sanidad y Seguridad Social Sewicios Sociales 
6.3.2. PENSIONES, NUMERO, IMPORTE' Y PENSION MEDIA. DISTRIBUCION POR REGIMENES. 
COMPARACION 1986 - 1987 
Numel0 Impone" Pensibn media" 
Remmenes 1986 1987 H var 1986 1907 Ivar 1986 1907 % var 
GEN EH AL 44 409 49 169 + 5.99 1 632 625 1 O56 670 + 13.72 35 183 37 750 17.30 
S O V I  12465 11 695 ~-4 ,57  216077 216543 + 0.22 17335 18 205 +5,02 
ESPECIALES 
Aulonomas 13 147 13 730 i4 .50  342371 361 O40 i11.29 26 042 27 736 16.50 
Agrario [cuenla 
ajena) 13432 13241 -1,42 357626 372067 +4,04 26 625 26 100 15.54 
Agram (cuantsi 
ProPial 1G 350 16516 + 1,02 1135558 465 796 i 6 .94  26 640 28 203 +5,87 
Mineria del carbbn 467 491 +3,00 22 016 24 306 + 10.41 47 143 50 537 17.20 
Arlisla~ 226 - - 4 329 - - 19 155 - -
Trabaladores del 
hogar 4 o09 4 273 14.50 110217 122259 i10.93 26 955 26612 16.15 
E ~ c r i l o r e ~de 
libros 1 - - 17962 - - 17962 - -
Representanle~ 
COmelClO 164 - - 4 66% - - 28 464 - --TO'B'OS 6 - - 142 - - 23 669 -
FWrOWrlOS 666 - - 21 851 - - 32 710 - -
TOTAL 
REGIMENES 107 424 109 333 + 1,753 3 165 640 3 438 O91 +9,63 327903 219143 -33.17 
ACCIDENTES DE 
TRABAJO 2 264 2 280 r0.71 60349 66 210 19.73 20 656 29 043 +8,95 
ENFERMED 
PRDFLSIONALES 106 111 +2,78 3 7% 3 9R6 16.35 34 723 35 931 15.48 
TOTAL GENERAL 109 796 111 724 + 1.76 3 229 739 3 509 097 t6.65 369202 264 117 -27.02 
(?  Miles de Peselas 
("I Mensuales 
Fuente InSlll~lONacional de la Seguridad Social Dlrecc16nPio~incialde Baleares 
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6.3.3. TERCERA EDAD. RESIDENCIAS EXISTENTES POR MUNICIPIOS. 1983. 
Locallzac16n Denominacibn Dependencia Plalas 
Palma Casa Dels Vells Religiosa 145 
Palma Obispado Mallaica 5 7  
C I M  :i0 
Relioiosa 46 
Pelma Rssldencia el Temple Reil,, 16 
Palma ReSldencla Hermanas Caimelilas Religiosa 34 
Palma Residencia para M~YOIBS C A M P B  140 
Palma ReSrden Mlxta de PenSlOnlStaS S S INSERSO 552 
Felanitx 
Inca 
Residen Sta Maria de S Salvador 
Residen lnquense de Ancianos 
Ay yuntamiento 
Ayuntamiento 
52 
40 
Llucmalor 
Ma"aCOl 
b l l e n ~ a  
POlleleS 
sa"ceIIes 
Residen Nuestra Sra de Gracia 
Cenlm A ~ ~ ~ l e n c l a l  Municipal 
Residencia Social SI0 Domingo 
Residencia Social 
Residencia Hermanas de la Caridad 
Ayuntamiento 
Ayuntamiento 
Patimalo Municipal 
Obispado Mallorca 
PatiDnafO 
13 
40 
27 
24 
25 
Sa Pobla 
Si"*" 
S61ier 
Residencia VyalfaS 
Residencia para 1s Tercera Edad 
Casa Familia N Sra de la VlCtOlla 
C G I  
Ay""Vlmie"t0 
Ay""tamie"*,O 
60 
17 
48 
Soller Cowrenca San '4 ceme de Pau1 Religiosa 17 
Alaior 
Ciutadella 
A~ i loNUBSI~OHogar 
H o ~ ~ i l a lA~t lo  M Reliq Carmelitas 
14 
28 
Ma6 Hospital Geiidtrico Minicipal 63 
MaO Residencia Ancianas 90 
9 
EIYiSSoi 
Ei"lSS.9 
Hospital Insular de E~v~SSa-Formen 
Residencia Reina Sofia 
C I Ibiza-Formenteia 
Obispado 
30 
70 
(') Ultimos datas diSpOnibles a cierre de edlci6n 
Fuente Conselleria de Sanidad y Seguridad Social Servicias Sociales 
6.3.4. TERCERA EDAD. HOGARES Y CLUBES EXISTENTES POR MUNICIPIOS. 1983' 
Localizacldn Oenominación Deoendencia 
Social de la MarinaPalma Casa del Mar InS111~10 
Palma Casa .Es Jonquet- Obispado Mallorca 
Palma Club Esplai Es Fort C P V A  
Palma Club Esplai de Lluc C P V A  
Palma Club ES Talayot C G I  
Palma Club para la Tercera Edad farmquia de la Rssurreccibn 
Palma Hogar para mayores "La Soledad" C A M P B  
Palma Hogar para mayores "San E~panyoletx G A M P B  
Palma Hogar para mayores "San Fermlx Obispado Mallorca C A  M P B 
Palma Hogar para mayores "Son Gotleux C A M P R  
Palma Hogar para mayores "Son Rapinya, 
Algaida Hogar del penslonista 
Bunyola Club de Jubilats 
Cela Rapsda Casa del Mar I S Marina 
Felanitx Hogar del Pensioni618 Ayuntamienla 
l"C.3 Club del Perls~oni~la Ayunlamienfo 
Pon0 CrlSlO Ca58 del Mar I S Marina 
PI0 AICUdi8 Casa del Mar I S  Marina 
Cluladella Club Esplai C P V A  
CiulSdella Casa del Mar I S Marina 
FU'erleS Club del Jubilado Asociadn de Voanos 
M86 Club del Jubilado Asoclaclbn de V B C ~ ~ O S  
M86 Casa del Mar I S  Marina 
M m a d d  Club SPlai C P V A  
San Cristobal Hogar del Jubilado C A M P B  
sant LlUiS Hogar da1 Jubilado Ayuntamiento 
Ibiza Casa del Mar I S  Marlna 
(') Ultimos datos diSpOntbleS a ciem de edici6n 
Fueme ConseIIena de Sanidad y Seguridad Social Servicios Sociales 
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7. SECTOR PUBLICO 
7.1. AOMINISTRACION CENTRAL 
7 1  1 Cuadro general de los ingresos fiscales por capitulos Evolución 1984 - 1987, 
7 1 2  Ingresos por conceptos, Evolución 1988 - 1987. 
7 1 3  Recaudación presupuestaria del Estado del año 1987. Distribuida por Comunidades Autónomas y por capitulos 
7 1 4  Recaudación presupuestaria por impuestos directos 1987, Distribuida por Comunidades Autónomas 
7 1  5 Grafico de la recaudación presupuestaria por Comunidades Autnnomas. 1987. 
7 1  6 Gráfico de la recaudacion presupuestaria distribuida por CC.AA. Impuestos directos 1987 
7 1  7 Cuadro de recaudación presupuestaria por impuestos indirectos de año 1987 distribuida por CC.AA 
7 1 8  Cuadro de recaudacion presupuestarla por tasas y otros ingresos del año 1987 distribuida por CC.AA 
7 1 9  Grafico de recaudación presupuestaria distribuida por CC.AA Impuestos indirectos. 1987, 
7 1  10 Grafico de recaudación presupuestaria distribuida por Comunidades Autonomas. Tasas y otros ingresos. 1987 
7 1  1 1  Cuadro recaudacion de los tributos cedidos y concertados en 1987 
7 1  12 Inspección financiera y tributaria en 1987. Por Comunidades Autónomas 
7 1  13 Recaudacion de los tributos cedidos en 1987 distribuida por CC,AA 
7 1  14 Recaudncion de los tributos cedibles, según datos del año 1987 por Comunidades Autonomas y coiiceptos. 
7 1  15 Porcentajes de los ingresos cedidos a las CC AA. en i987 respecto a la total recaudación en el ámbito de las mismas 
7 1  16 Porcentajes de los ingresos cedibles respecto a la total recaudación en el ámbito de las correspondientes Comuni- 
dades Autonomas 1987 
7.1.17. Recaudación por impuestos directos e indirectos en 1986 por delegaciones y Direc, Gral. Tesoro y P.F. 
7.1.18 Recaudación impuestos directos por delegaciones y Direccion General dei Tesoro i986 
7 1  79 Recaudación impuestos indirectos por delegaciones y Dirección General del Tesoro 1986. 
7 1.20 Liquidación de Presupuestos por Delegaciones y Direc Gral. Tesoro 1986 
7 1.21 Recaudación presupueslaria del año 1987 distribuida por Delegaciones de Hacienda. 1.R P F. 
7 1.22 Avance de recaudación por provincias en concepto de impuestos especiales durante el año 1987 
7 1  23 Cuadro general de los pagos efectuados por la Delegación de Hacienda Evolución i984 - 1987 
7.124, Resumen de inversiones M.O P U. 1979 a 1984. 
7.1.25, Inversiones realizadas en la costa. Titulo de la obra, grupo, presupuesto total. inversiones, 1986 
7.12 6 .  Inversiones previstas en el Plan de Señales Maritimas, Distribución por CCAA 1986 
7 1 27 Inversiones realizadas en señales maritimas por provincias 1986 
7.1 28. Inversiones en obras escolares, Evolucion 1982 - 1987 
7 1 29 Promedio mensual Empresas cotizantes por regímenes, Evolución 1982 - 1987. 
7 1.30 Promedio mensual Trabajadores cotizantes por regimenes, 1982.1987. 
7 1.31 Instituto Social de la Marina, cuadro general 1981 .1983 
7 1.32, Prestaciones devengadas por conceptos. Evolución 1982 - 1987. 
7 i.33, Prestaciones devengadas por reyimenes Evolucion 1982.1987 
7.1.34, Recaudación por regimenes de la Seguridad Social Baleares Evolución 1982 - 1987. 
7 1 35 Importancia relativa de los distintos regimenes en la Seguridad Social de Baleares, Evolución 1984- 1987. 
7.1 36 Fondo de compensación interterritorial (F C I.) 1987. Datos comparados por CC AA. 
7 1 37 Evolución interantial de las dotaciones Estatales al fondo de compensación interterntorial. 1986. 1987 Datos com- 
parados por comunidades Autonomas, 
7 1 38 Proyección del Balance Fiscal de Baleares. Evolucion 1981 - 1987 
7.1.1. CUADRO GENERAL DE LOS INGRESOS FISCALES POR CAPITULOS EN BALEARES. EVOLUCION 1984 - 1987 
(En Millones de Pesetas). 
% varlac. 
1984 1985 1986 1987 1985.1987 
Caplulo i l r n p ~ e ~ t o ~Direclos 29010,4 35,604.2 36 909,2 55 557.6 50.6 
Cap li Impuestos indirectos I 8  615.2 22,149.4 22 94*,5 26 000.4 13.3 
Cap Ili Tasas y Otros ingresos 
Cap IV Tran~lerenclasComenle5 
3 351.0 
-
3 706.1- 4 339.0- 4960.3 - 14.3 -
Cap V ingresos Patrimoniales
Cap, VI EnalenaciOn i nve is~one~Reeles 
Cap Vi1 Tian~IerenciaSde Capilal 
0,009-
-
0.5 
-
-
5.3 
-
0,003 
13.1 
--
149.1 
-
~ 
Cap Vili Vmacibn Activos FinenCieroS 
Ca0 IX Variación PaslvoS financiero^ 
22.0 
-
22.7- 17.1 - 27.5 - 61.4 -
TOTAL INGRESOS ESTATALES 50 996.6 62 483 U 64215.1 86 556.9 3.8 
Fuente Min~steiiode Economia Y Hacienda Dirección Pr~vinclal 
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7.1.2.INGRESOS POR CONCEPTOS. EVOLUCION 1986 - 1987. _ _ ~ _ _ _ ~ ~ ~ ~  
H vanac. 
Designacidn de los Ingresos 1966 1987 i986 - 1987 
IMPUESTOS OIRECTOS 
-ImpUeStoS Sobre la renta de las personas 115tCaS 29226719 43536017 49,O 
-Impuesfo sabre Sociedades 7132987 11540716 61.6 
-Cuota de derechos pmvos 
-1mp exlinguidos por supresión 
-Imp. gensral Sobre suce5iones 
525 799 
[ I  756) 
24 322 
467 564 
6 964 
(2 076) 
17.3)
441.0 
(i370.4) 
-lmp, BXflaord Sobre el PsilimOnio de Iac personas f8sICPs 1096 15791 174.31 
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS (CAPITULO I) 35 YO9 156 55,567,616 50.6 
IMPUESTOS INOIRECTOS 
lmp silran5mis paiiimonialcs y actos juridicos documentadoS 
8)TranSmisioneS mter-viv05 
D) Actos pridtcos documentados 
-1mp Sobre el valor anadido 
-1mp especiales 
22 056 
544 22R 
i 6  324 636 
(11 617) 
1 240 956 
21 966426 
(74,i)
128.0 
34.7 
8) Alcohol y bebidas derivadas 319069 674 781 111.5 
DI cerveza 56 451 76 195 36.5 
c) Hidrocarburos (5 323) 33 126 722,4 
di Labores del tabaco 5 119 2 260,O 
-Renta de aduanas 
a) Derecho8 de importaci6n y exponaci6n 
b) Derechos compensalivO8 
346 806 
40 435 
549 354 
90 718 
-Impuesto general Sobre el tral#co de las empresas 5 I71  559 1313216 
-Impuestos ind~reclosextinguidos i 24  334 46 347 
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS (CAPITULO 11) 22 944 478 26 000427 
TASAS Y OTROS INGRESOS 
-Venta 
-Sellos 
de bienes 
de C(lrre0s y otros franqueos 
136 033 
6 728 
126616 
22,067 
(7.5)
228,O 
-Tasas de tel6glalos telex y ofrOS S ~ W I C I O S  276 1071 285.2 
-Prestaci6n de servic~osde la Admintst FinmCiera 
a) Renta de aduanas derechos menores 
a) Admon y cobranza 
c) Otros (mozos arrumbadores) 
-Prestación de otros serv~cios(canon de mina) 
29 666 
12934 
3 676 
52 
31 566 
9 620 
5 355 
269 
6.6 
(26.5)
45,6 
417,3 
-Tasas de pego 3 634 542 4 339 967 19.4 
-otras 18585 liSCales 262 414 46.8 
-Reintegros de B J ~ ~ C I C I O Scerrados 
-Reintegros del prerupuesto corriente 
-Recargo de apremio y prórroga e intereses de demora 
69 085 
72 440 
140 644 
66113 
73 259 
195876 
(16.6) 
1,l 
39.6 
-Mulfas y sanciones 12517 15 733 25,7 
-Compensaciones 424 593 39.9 
-Recumos evenluales 24916 61 529 227.2 
-otros Ingresas i94 339 46 -
TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS (CAPITULO 111) 4 336 958 4 960 336 14.3 
INGRESOS PATRIMONIALES 
-otros lngleSOS 5 261 13 104 149.1 
TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES [CAPITULO VI 5 261 13 i 0 4  149.1 
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 
-Venta de solare5 326 - -
TOTAL ENAJENACION DE INVERSIONES REALES (CAPITULO VI) 325 - -
VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS 
-A 
-A 
empresas pwadas 
lamilia~e insliluc~onessin fines de lucro 
17 068 
-
27 407 
134 
60 6 
-
TOTAL VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS [CAPITULO VIII) 17068 27 541 61 4 
DESIGNACION DE LOS INGRESOS 
-INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS ANTERIORES AL 
INMEDIATO 
-INGRESOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE APLlCAClON 
764 942 
461 621 
1 005 545 
6 000 
26 1 
-
TOTAL INGRESOS 65 451 622 67 560 669 33 6 
71. ADMlNlSTRAClON CENTRAL 
7.1.3. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DEL ESTADO DEL ANO 1987 DISTRIBUIDA POR COMUNIDADES 
AUTONOMAS Y CAPITULOS (P) EN MILLONES DE PESETAS. 
Capitulo cOpIl"I0 Capitulo CapIIUIo capsui0 Capitulo Cspilulo Capitulo Precupuestos 
I I1 111 IV  V VI VI1 Vil1 Cerrados (1) TOTAL 
A"del"C,a 245 930 222 533 4 505 - 17 126 - 400 3045 478558 
Arug6n 65356 68340 1 067 - 3 9 - 62 1117 175,974 
AStWaS 72496 20449 1 044 - 18 9 - 51 556 94625 
Baleares 55566 26000 4 960 - 13 - - 28 1 O08 87575 
C.%lailaS 72350 20733 987 - 7 - - 73 474 94124 
Caniabria 55853 25452 2 526 - 4 1 - 207 64172 
I
Caslilia-Le6n 124877 123047 2 438 - 19 255 157" 901 251 695 
C8si11la-La Mancha 50 598 32785 1 226 - 19 8 - 135 475 65,246 
Cataluna 623 429 695 244 9 637 - 8 9 - 429 14084 1342840 
Exlrernadura 24822 10540 698 - 10 1 - 82 238 36367 
Gallcia 116502 81 926 2443 - 25 7 - 112 1,044 202059 
Madrsd 1 056 602 1 288 302 34 468 - 115 397 - 2436 11,861 2394481 
MUlCia 35409 30411 817 - - - - 110 308 67055 
NaYarla 7,318 5,094 2 030 231 22 - - 92 277 15052 
La Riola i6193 7 369 345 - - - - 16 135 24058 
Pais vasco 75,211 152902 i 3 7 6  24426 3 3 - 593 432 254945 
Valencia 222342 171 361 2 670 - 30 122 - 197 1 247 397969 
D General Tesoro 191,893 136645 176331 152,678 98803 - 18943 42197 - 819,490 
CWta 2,820 680 550 - 13 2 - 15 79 4,159
Melilla 1 813 287 289 - - 7 - 3 i 4  2 413 
TOTAL 3137582 3141610 250428 177335 99129 958 18943 47,187 31598 6910886 
Fuente Dlrecclon General de Tributos Ministerio de Economia Y Hacienda Memma Tributaria 1987 
7.1.4. RECAUDACION PRESUPUESTARIA POR IMPUESTOS DIRECTOS DEL AÑO 1987. DISTRIBUIDA POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS (P) CAPITULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS (En Millones de Pías). 
I.R.P.F. Sociedades S"Ce*iO"es Pail4mo"los otros TOTAL 
Andalucla 202 305 37 731 -1 -1 5 696 245 930 
AragOn 69 154 15019 - - 1183 85 356 
AstUrlas 61 537 9 942 - 1 o19 72 498 
Bele 43 536 11 542 -2 -1 493 55 588 
Canarias 59 579 1i 240 128 1 403 72 350 
Cantabria 37 786 16084 -1 -308 392 05953 
Ca~tillaLe6n i00 060 21 709 -4 -1 3 093 124 877 
Castilla La Mancha 42 393 6 741 -3 - 1476 50 598 
catalum 480 597 158 466 - 57 4 299 623 429 
-Extremadura 21 770 2 219 -2 835 24 822 
Gaiicia 95 233 16808 -1 4 2 858 118502 
Madrid 720 212 318973 8 587 12017 1033 1 058 802 -MMCia 29 205 5 281 943 35 409 
NBVBlW 5 200 1 470 209 123 314 7 138 
La Riola 12 644 3 329 - 220 18 193 
Pe15 vasco 40 355 32 596 8 9 2 241 75211 
Valencia 167 982 47 891 8 6 861 222 342 
D Gensral TBSO~O 119785 39 869 - - 32 239 191 893 
ceuta 2 O69 416 88 57 172 2 820 
Malllla 1498 57 80 29 161 1813 
TOTAL 2 292 938 758 975 8918 12 131 66 722 3 137 682 
(PI P'oYisl0"al 
Fuente DirecciOn Gral de Tribulos Ministerio de Economia y Hacienda Memoria Tributaria 1987 
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7.1.5. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DISTRIBUIDA POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
POR CAPITULOS I AL Vlll (en millones de pesetas) 
CEVTA 
MELILLA 
EON 
3.31% 
de Tribuleu Mininem de Economia Y Hacienda Memoria TribUBria 1981 
7.1.6. RECAUDACION PRESUPUESTARIA OlSTRlBUlDA POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
IMPUESTOS DIRECTOS (en millones de pesetas) 
CEVTA MELILLA 
V A L 7  O:?’ 
ANDALUCIA
le.sa 
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7.1.7. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DEL ESTADO DEL ANO 1987. DISTRIBUIDA POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS (P). CAPITULO Il. IMPUESTOS INDIRECTOS (En millones de ptas.) 
Trenamis. y Impuesto 8.  1111p~es108 Renla de Monopollo Trdllce de 
actos Valor especlaies aduana8 de pelrol. empreasa OTROS TOTAL 
ivrídicos Ainadldo 
Andalucía 3 876 148063 222 533 
1 O70 89407 683w 
595 17807 20449 
1223 21 985 26Wo 
2311 451 3 535 82 - 13874 20 233 
1716 20 296 372 2839 - 442 25 462 
1332 105 355 123047 
515 23 3W 32 785 
9 778 499 133 695 244 
279 9 796 10540 
GallCla 1 650 68 821 4 325 6349 - 380 81 926 
Madrid 46735 544880 588651 85 517 - 7 312 i268 302 
-M",Ci.% 461 25 239 3 O29 1 331 347 30411 
NBVB'la 178 3 379 5 1509 - 23 5 w4 
La Riola 108 8 869 244 53 - 97 7369 
Pals vesc0 3395 102 104 3 898 42 688 - 619 152 902 
va1sncia 3615 133261 6 O46 26 719 - 1 708 171 381 
D Genersi del Tesoro 46 734 15 -13036 -5390 111 847 -3325 138 645 
ceuta 89 154 191 - - 246 680 
Melilla 39 29 82 - - 137 287 
TOTAL 129703 18W121  701742 352140 111847 31 480 14777 3141610 
(P)ProYIsl0"aI 
Fuente Direccibn General de Tribulo Mim~lem de Economia y Hacienda Memoria Tribularia 1987 
7.1 .E. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DEL ESTADO DEL ANO 1987. DISTRIBUIDA POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS (P) CAPITULO 111. TASAS Y OTROS INGRESOS (En millones de Ptas.) -
Venti de Tasa* corr*o JWgO Relntegroi Otro. TOTAL 
bienes Teles., otme 
405 198 - 968 2.934 
125 98 4 257 63 
72 29 - 431 S12~ ~ ~ 
126 23 4 339 129 343 
98 32 -2 194 6 s  
54 127 1 989 1 37 239 
91 165 - 935 1 248 
37 53 - 337 799 
146 217 - 996 8 278 
29 38 - 184 465 
84 146 - 704 1 527 
1 422 752 27 710 818 3968 
73 27 - 1 92 525 
51 23 1683 89 184 
28 13 - 78 228 
- 158 - 495 723 
70 104 - 420 2 076 
1 0 m  66 242 - 42 990 56 749 
22 3 468 26 33 
19 1 151 55 63 
13292 68451 36 3xI 50 203 82180 
Fuente Direccibn General de Tributos Mini~leriode Economia Y Hacienda Memoria Tribularia 1987 
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7.1.9. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DISTRIBUIDA POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
IMPUESTOS INDIRECTOS 
1987 
CASTILLA.LA MANCHA
CASTILLA- LEON 
CATALUNA
/?UK--
Fuente üireccibn General de TTibuIOS. Mini~leriode Economla y Hacienda Memoria Tribularia 1987 
7.1.10. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DISTRIBUIDA POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
TASAS Y OTROS INGRESOS 
1987 
CEVTA 
MLLILLA 
ON 

\CASTILLA. LA MANCHA 
3.w" 
Fuente General da TTIbUtOs. Ministerio de Economia y Hmanda Memoria TTibUlaria 1981 
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7.1.11. RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS CEDIDOS Y CONCERTADOS EN 1987 (P) (En millones de ptas.) 
capitulos 
C.pit"I0 CBPitVlO cepitu10 IV .I VI11 TOTAL 
I I1 111 Y D ~ ~ S Y D .cerrados 
Andslucia 10116 16 122 17,351 45 591 
ArSgbn 3 753 3 664 5 226 12683 
Astur185 2 367 2 204 3 269 7 660 
Baleares 2 723 3 542 - 6 366 
2 386 4 943 7 193 14 524 
2 125 1 896 - 4 o21 
4 655 5411 5 739 1 7 W 5  
2 562 3 w 4  2 948 6 514 
21 241 25 117 20 096 66 456 
1 376 1 725 1 Ea9 4790 
160293 9w 4813 7 226 
1 073 2 w 7  2 405 5 575 
670 632 679 2 581 
9668 13060 16 559 41 267 
215 731 152 705 9 270 377 706 
34603 29 976 709 69 419 
TOTAL 319 €43 272 233 103 851 4 929 700386 
(P) PI0YISiO"BI 
(1) Incluye 49494 y 67597 millone~de pesetas gestionad85 por el Estado y mmpensados en el -Cupo. para I x  ailm 1986 y 1967 respectivamente 
Fuenle Dirsccibn General de Tributos Ministerio de Economia Y Hacienda Memorla Tributam 1967 
7.1.12. INSPECCION FINANCIERA Y TRIBUTARIA EN 1987 POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
Andalucia 10013 31~314 13,940,44 85 424 5312,71 10098 31 738 19253.15 
A,@" 1617 5.030 2,621.06 75 371 2 963.39 1,692 5401 5504.44 
A9l"llaS 
Baleares 
3,039 
1 651 
6.313 
5,647 
3,494.67 
2 674.05 
21 
42 
95 
64 
929.22 
324.13 
3,060 
1.753 
8.-
5 731 
4,424.09 
3.198.25 
canariss 1730 5.496 4.520.16 23 99 326.13 1,753 5.597 4.848 23 
Cantabria 966 2.592 977.05 61 2 w  480.73 1 027 2792 1457.78 
C85lilI.%LB6" 4,132 13.629 5 956.36 22 106 600.76 4 154 13.735 6759.12 
Castilla-La Mancha 
cataiuna 
Com Valenciana 
2,540 
6,064 
4,486 
7662 
21 992 
17 103 
3026.67 
20 177.06 
15 031.25 
13 
212 
196 
73 
979 
667 
196.73 
5,010.27 
3.868.90 
2 653 
6.295 
4,686 
7935 
22.971 
17,970 
3225.M 
25 187.35 
16900.15 
EXIlemadUm 1,627 4.570 1,407.38 16 66 62.10 1643 4.638 1.489.48 
GallCla 3385 11.014 4,226.45 39 141 452.90 3 424 11165 4679.35 
Madrid 4 609 15.556 16 050.45 414 1663 18633.45 5 223 17208 36683.93 
MUlClU 1 309 3.706 1437.17 57 119 586.17 1.366 3.625 2W3.94 
N*"e,,e i55 318 111.M 10 57 50.05 $55 375 161.99 
pais v a s o  
La Rioja 
132 
482 
177 
1 632 
123.30 
942.46 
61 
24 
296 
124 
2.790.12 
14.14 
193 
Ec6 
475 
1968 
2913.42 
1w2.60 
TOTAL GENERAL 48 259 156 103 98922 42 1 373 5759 42926.64 49632 161 912 141 651.06 
('1 M1110nes de Pesatas 
FuenIa Direcobn General de Tnbulos Min~sleriode Economia y Hacienda Memoria Tribularia 1987 
7.1.13. RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS CEDIDOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN 1987 (P) 
(En Millones de ptas.) 
TranSmlr. Lulo, des11no 
Patilmon. TOTAL 
(P) PrOViSlOnsl 
Fuente Direccibn General de Tributos Minisleiio de Economia y Hacienda Memoria Tribularia 1987 
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7.1.14. RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS CEDIBLES EN 1987, POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
Y CONCEPTOS. (E) (En Millones de Ptas.) 
Trsnsmlslon. Lujo. destino 
SYC.3slones Patrimonio patrimonial. y tenencia Juego TOTAL 
..__ .. ... 
Cantabria - - - - 1969 1969 
Madrid 6 567 12017 30 608 378 27710 77 280 
TOTAL 6 567 12017 30 608 378 34 016 63 598 
(E) Estlmaci6n 
Fuente Direcc16n General de TlibUtOS Ministerio de Economla y Hacienda Memoria Tribularia 1967 
7.1.15. PORCENTAJES DE LOS INGRESOS CEDIDOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN 1987, RESPECTO 
A LA TOTAL RECAUDACION DEL AMBITO DE LAS MISMAS (En millones de pesetas). 
l"gles05 presup. Ingresos Total Porcentaje 
del Estado (P) cedidos (P) (C) = (A) + (E) (41 (e)
(A) (61 
Andalucia 478 658 45 591 522 149 8 7  
Aragbn 175 974 12683 188 637 6 7  
AS~UII~S 94 625 7 660 102 485 7 7  
Baleares 67 575 6 365 93 940 6 6  
CaMilaS 94 124 14524 106 646 1 3 4  
Cantabria 84 172 4 021 88 193 4 6  
Castilla Lebn 251 695 17005 268 700 6 3  
Castilla La Mancha 65 246 8 514 93 760 9 1  
cata1uiia 1 342 840 66 466 i409 298 4 7  
Extremadura 36 367 4 790 41 157 116 
Gelicia 202 059 16029 218088 7 3  
MUlClB 67 055 5 575 72 630 7 7  
La R q a  24 058 2 581 26 639 9 7  
ValsnC,a 397 969 41 267 439 256 9 4  
TOTAL 3420317 253 261 3 673 578 6 9  
(PI PrO"ISIO.aI 
General de Tributm Min8~Ier10Fuente DIIBCCI~~ de Economla y Hacienda Memoria Tribularia 1987 
7.1.16. PORCENTAJES DE LOS INGRESOS CEDIBLES RESPECTO A LA TOTAL RECAUDACION EN EL AMBITO 
DE LAS CORRESPONDIENTES COMUNIDADES AUTONOMAS. AÑO 1987. (En millones de pesetas). 
Ingres. cedibles Ingres. Teoric. Ingres. Preaup. 
CC,AA. (E) prerupueo. del Estado (P) Porcentaje 
I A I  IBI = ICI .IAI ICI IA I  IICI 
Baleares 4 339 83 236 67 575 5 0  
CB"*&W 1989 82 203 81  172 2 3  
Madrid 77 260 2 317 201 2 394 481 3 2  
TOTAL 83 568 2 482 640 2 566 226 3.3 
(E) Estimacdn 
(PI P,o">sIo"al 
Fuente Direcc16n General de Tributos Ministerio de Economia y Hacienda Memoria Tribularia 1967 
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7.1.17. RECAUDACION POR IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN 1986 POR DELEGACIONES Y 
DlRECClON GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA. 
Ejercicios corriente e inmediato anterior. (Millones de pesetas). 
IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS 
OFICINA Renta Impuesto Impuesto Capilvlo T r n  Tronmi- Aclas Trál i~o CBpllulo TOTAL 
CUENTADANTE persona6 sobre extra 1.' Capitulo siones jurid. de Em. Impued. 2.' capitulo 
l i s ica i  Sooeda Suce610, Pairlmo. 01m6 1' Palilmo, Docume, presa9 Sociaiei Lulo Adums<i I V A  Otros 2.' 
1 475 324 -1 674 2675 7 28 165 39 - 194 466 - 919 5736 592 2 6 3 6 6 1 1  - 89 916 348 - 2 2997 - 4 352 
33250 5532 - 349 39 131 -2 653 6433 821 47 2041 15466 - 25679 
5635 886 - 75 6696 - 185 676 -9 1 143 3704 - 4 702 
3207 346 - 198 3751 - 54 292 -50 - - 942 - 1.236 
9761 996 - 562 11319 - 63 917 614 3 227 4706 - 6,550 
a 3 3 5  7'69 1 524 37053 22 544 5,246 259 237 387 16,325 - 23,020 
271 616 76 677 - 40053511300 3 5Y86 62094 14740 11299 94792279155 -486,019 
13026 3200 -2 663 16667 -9 109 1743 258 55 579 5612 - 8,347 
6469 793 - 378 7641 - 105 566 -35 - 6 2072 - 2 738 
14359 2014 -1 563 16935 - 204 1 484 12.386 2 348 1 798 26 208 - 46428 
12414 3268 - 1 1 4 1 5 8 1 5  - 198 2669 66 1 9 5 0 1 2 1 1 6  - 1 5 9 0 2  
6294 537 - 373 7204 - 78 853 5846 5 5 3781 - 10568 
11 773 1964 -1 243 13976 - -1 1275 607 29 226 5502 - 7 638 
36624 5766 - 2 126 44.516 -1 723 5778 291 15 607 25476 - 33,091 
3416 529 - 194 4139 -1 25 507 101 39 2 1736 - 2,409 
15140 3252 46 64 16524 - E46 3782 340 165 26591 47335 - 78659 
14966 1706 -1 360 17032 -1 139 1420 377 10 186 6675 - 7 706 
4280 530 - 168 4978 1 41 636 --52 2 4 2772 - 3 404 
3464 1278 4 155 4957 - 139 482 633 93 33784 47W7 - 62316 
6307 957 - 63 7327 -1 116 756 568 13 507 11641 - 13622 
4946 540 - 190 5676 - 60 677 -90 5 74 2809 - 3 555 
8234 714 - 109 9057 -1 131 973 151 8 - 4,393 - 5 655 
12361 2138 - 437 14935 -1 183 1127 -63 6 16 6,221 - 7,491 
6586 1666 - 1 1 1 8 5 6 5  - 137 1,213 512 8 1 8 7 6 0 0 6  - 8 058 
8227 1563 - 202 9965 -4 - 111 1,948 62 260 12 4965 - 7 354 5217 224 - 80 5,521 83 690 -92 - 37 3963 - 4 661 
467 O61 260 976 8,326 866 743,527 26208 11 468 90,788 411 087 9,879 71 470 451 920 - 1104820 
25294 5090 - 225 30609 -1 3 070 3,271 4,522 1026 1722 22773 - 34363 
17572 3376 - 848 21 798 -5 273 2975 306 5 142 6314 - 10 011 
4316 1542 168 337 6427 49 44 335 -46 27 1,501 2066 - 3 976 
5534 724 - 65 6323 -1 106 774 8 7 55 2414 - 3 363 
39450 4522 - 775 44605 69 357 6383 136 211 87 9,623 - 16066 
4022 671 - 1 6 1 4 8 5 4  - 51 539 604 - 1 1 , 6 1 3  - 2 808 
24185 4760 14 1007 29976 - 610 6,638 1589 - 39 255 - 9 1 1 1  
7775 979 - 126 6662 -1 126 1593 -6 3 485 6671 - 8,071 
Salamanca 9652 2T70 - 372 12794 -1 223 1 O16 -22 1 78 4100 - 5,396 
Santa Cruz de Tenerife 19 154 2405 13 376 21 950 -2 343 4220 906 - 24 15 - 5,506 
Santander 23427 12623 376 357 36814 160 1101 3246 1297 9 2639 15497 - 23,969 
Sego" a 3337 744 - 129 4210 - 48 566 2548 125 2 1551 - 4,844 
Sevilla 51 388 6941 - 4460 64790 -9 553 7062 14797 127 1,758 26675 - 51,160 
soria 3129 e17 - 1 w  4045 - 161 508 -87 4 2 823 - 1451 
Tarragona 12750 2579 - 217 15546 3 367 2.391 470 62 4,201 27230 - 34724 
TBlUel 3040 372 - 107 3519 - 25 334 -85 1 - 1750 - 2 044 
TOlBdO 9062 1253 - 428 10,743 - 132 1494 262 15 26 4858 - 6 787 
Valencia 70627 15973 -1 724 87519 -10 1005 12409 4805 1451 16622 60,541 - 106023 
Valladolid 20562 2092 -2 623 23475 - 125 3.658 12 23 5494 47,879 - 57172 
V42Cdya 26273 23667 1 256 50208 147 2 724 6366 1976 37 9823 30,250 - 51 325 
Zamora 3412 494 - 144 4050 - 41 330 -92 1 11 1,396 1687~ 
Zaragaza 38072 7921 -2 935 47926 -3 587 6638 216 323 7496 37389 - 52846 
callagena 4660 606 - 291 5768 2 110 577 720 188 1424 12285 - 15,306 
G116n 6080 1317 - 12 7409 2 67 1,065 773 16 1186 9542 - 12,651 
Jemz de la Fr0n:e.e 4377 1510 - 59 5946 - 101 565 6131 442 45 1309 - 10,593 
Vi90 13567 3447 - 23 17537 - 308 2666 2268 6 4,467 19376 - 29092 
cmta 1742 43/ 44 176 2428 44 4 254 691 - 1 155 994 2143 
MBlllla 1281 28 23 155 1530 23 4 130 282 - 5 15 - 459 
DirecciOn General del Te 
m r o  y P F 87 173 25036 - 34512 146721 12 41 794 -85060 3432 5112 -78161 - 340047 229161 
TOTAL 1563519 525677 6551 9010 625792167336 28176 74967 188185 496653 35453 2183811395878 3410362781271 
Fuente Memoria Tribularia 1966 MinlSlerio Emnomla y Hacienda 
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7.1. ADMlNlSTRAClON CENTRAL 
7.1.18. CAPITULO I. RECAUDACION IMPUESTOS DIRECTOS POR DELEGACIONES Y DlRECClON GENERAL DEL 
TESORO. Ejercicios corriente e inmediato anterior. (Millones de pesetas). 
PROVINCIAS 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1986 1986 (PI 
817.6 918.1 1.304.2 1 365 1 697 1519 1584 2 o53 2 675 
1747.8 2 w9.6 2,968.2 3 302 3 123 4316 5 779 8306 6611 
10,441.0 14 467.9 18 729.4 19 702 20 733 25 660 29 365 33 658 39 131 
1696.2 2131.6 3 036.9 3 435 3 510 4 226 5 205 5014 8 696 
1 045.6 1187.4 1527.2 1 752 1682 2 349 3 474 3 498 3 761 
2,962.8 
7571.5 
3.397.6 
9434.1 
4524.8 
13752.0 
5 248 
15195 
4 979 
17545 
6 626 
23 364 
6 323 
29011 
10 136 
36 w1 
11 319 
37 053 
99,779,8 120.627.0 156522.3 171 265 173 585 224 395 279 755 311 108 354 3w 
4413,5 
1 968.3 
5 M9.3 
5.569.1 
2.544.8 
6.602.4 
5,803.4 
3,273.6 
9,497.0 
7 931 
3 694 
10792 
7 507 
3 646 
10903 
11 107 
5 264 
13444 
14 773 
8416 
15 180 
17030 
7 559 
16 187 
16867 
7 641 
15 935 
4 308.1 5,927,O 7.678.3 8 445 8 667 127W 13618 16051 15816 
2 328.1 2 540.0 3 713.1 4 296 4 051 5 590 5 871 7 364 7 204 
4 380.6 
11.628.2 
4,980.5 
13,776.5 
5,937.4 
16 590.2 
7 975 
22 134 
7688 
23 343 
10068 
29216 
13 139 
34 361 
15 e43 
42 255 
13 976 
44 515 
1 061.7 
5 5713 
1,190.7 
7 208.2 
1,7122 
9 532.9 
1 952 
11 169 
2 162 
9 105 
2 882 
12 O67 
3 540 
14 695 
3 771 
17390 
4 139 
16524 
4 377.0 5 675.5 7 764.9 9 117 6 441 10816 12 679 14909 17032 
1798.3 2 O 6 8 8  2631.5 2 997 3068 5 072 6 521 7 249 4 978 
18418.7 16,152.5 19 753.7 1 922 2 123 2 551 3 492 3 750 4 957 
2 830.3 3 m.0 4 265.1 4 560 46MI 5 465 6 273 6 742 7 327 
2058.3 2 446.3 3 377.6 3811 4 W5 5 266 5 486 5 775 5 675 
3059.1 3 E43.0 4965.1 5 472 5wB 5914 7 W8 8 473 4 057 
3734.4 
2 657,5 
4 405.2 
3.683.0 
6,356.7 
4.681.7 
7 514 
5 237 
7 487 
4 175 
10421 
5 672 
13197 
7 259 
13961 
7 946 
14 935 
8 565 
2968.6 3.673.0 4,522.1 5 231 5 391 6991 8348 9 526 9 985 
1 735.3 2.051,9 2,808.0 3187 3 321 4 024 5 423 5 236 5 521 
178 186.0 218.633.8 262,570.2 302164 355 387 470 527 536 797 €46655 743 527 
7 272.5 9 183,9 12 757.8 14553 15368 20 142 23 330 28 384 30M9 
4 049.8 5.887.9 6,411.6 9196 9 271 12505 15711 19527 21 796 
1614.8 1955.8 2,694.7 3404 3 503 3 575 4 079 5 385 6 427 
1 612.4 2 121.6 2,718.6 2 670 3 279 4 122 5 542 6440 6 323 
10 372.6 13,257.6 15,878.7 17588 22 049 30618 35 420 46 347 44805 
1479.5 1810.6 2 606.2 3 032 2 969 4 140 4 938 4 945 4 664 
6 795.5 8,681.7 12230.5 13631 13616 17968 21 929 25 (x16 29 976 
2 626.3 3 161.8 4,420.5 4 971 5 135 6 759 8 121 6 296 8 882 
3 834.2 4 010.0 5 344,o 5 357 6 488 8316 10219 11402 12 794 
5 138.9 6 484.8 9 116.2 10051 10962 14987 17 897 20 266 21 950 
10098.1 12 949.2 16 127.1 19 273 20606 25 599 30 763 33 809 36 814 
1239.7 1467.5 1.961.6 2 257 2163 2 835 3588 3 937 4 210 
12 633.6 14891.1 20 058.5 27 691 22 922 38 108 49 832 58 526 64 790 
w . 7  1172.1 1 606.0 1918 2214 2 786 3 347 3 573 4045 
5.344.9 6 151.7 8641.2 9 507 6 457 11 935 14615 15409 15546 
1,125.2 
2.696.6 
1316.5 
3.283.6 
1910.2 
4141.6 
2 144 
5 075 
2 069 
5 332 
2914 
6 921 
4 134 
6 778 
3 479 
9 876 
3519 
10743 
22 790.8 30 132.4 38.105,l 42 386 45 627 56 503 69 668 79 656 87519 
6.217.6 7 434.7 9516.3 11 W1 11 503 16 692 20 €49 22314 23 475 
39,153.7 45 957.7 51 886.9 19 507 25 096 29 424 31 773 38 759 50 208 
1.232.1 1.325.0 1872.4 1 975 1 984 2 614 3 369 3 973 4 o50 
13,832.7 15.980.8 20598.0 23 WO 25 780 32 692 37 762 44588 47 926 
1.897.9 2.290.7 3 394.9 3 687 3 762 5 W1 5 612 5 534 5 768 
2,990.9 3 872.1 4 770.8 4 929 5 737 7404 8 o38 7 673 7 4 a  
2,350.5 2,890.2 3,778.7 4 529 3 162 4 475 5 246 6 512 5 946 
4,964,2 6.354.0 7.897.4 9119 8 995 11299 13376 16 179 17537 
757.1 914.3 1248.4 1 352 1290 1E43 1832 2 %  2 428 
476.6 443.8 764.9 838 752 947 1172 1 462 1530 
256252 214110 400624 68449 161425 121606 110647 116340 146721 
TOTAL . . . 414.342.6 588,711.1 709230.8 W3495.3 990.575 1159312 1.431.595 1,669988 1933.921 2,167.336 
(P) ProviSiMial 
Fuente. Mernia TribUlsm 1988, Ministerio Economia y Hacienda 
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71. ADMlNiSTRAClON CENTRAL 
7.1.19. CAPITULO li. RECAUDACION IMPUESTOS INDIRECTOS POR DELEGACIONES Y DlRECClON GENERAL DEL 
TESORO. Ejercicios corriente e inmedlato anterior. (Millones de pesetas). 
PROVINCIAS 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1BM (P) 
Alava 1 115.9 1 150,7 1384.6 912.3 768 921 1225 1294 1,568 919 
Albacete 1 446.0 1 712,7 2 118.3 1 595.1 1 912 2 322 2 616 3510 2 835 4 352 
Alicante 6 908.6 10 528,5 13131.4 11 612.9 13.531 18 105 22 445 18865 22 784 25 579 
Almeria 1 350.1 1 592,l 2,101,5 1 446.1 1 591 2 196 2 655 2067 2 230 4 702 
Avila 683.5 502.3 975.5 584.6 577 773 911 1 071 652 1 236 
Bada102 1841.8 2 146.9 2537.1 2.150.6 2,441 2553 3 254 3245 4 196 5550 
BBIBBi85 4847.9 6332.3 5.020.4 7068.3 5,881 1 1  578 14 388 15516 22 1 5 0  23820 
BBrCsl0"a 116W2,5 135423.7 152674.2 1 6 3  238.4 190,295 222 598 278 702 335435 383.312 488019 
Burgo3 2BW.9 3254.5 3.959.0 3041.0 3,398 4 494 5388  7222 5.741 8347 
CbCiCB'BS 1044.3 1 263.5 1,519.6 1194.4 1,215 1 573 1848 1588 1 525 15902 
CAdidlz 5,997.7 7 704.5 9572.5 97w.5 11.236 12 201 14393 15763 17103 46428 
Casteil6n 3,401.6 4582.5 5.661.9 4 496.0 5,167 6829 8461 8 154 8.996 15902 
Ciudad Real 1,889.8 2,149.9 2.785.9 2 513.5 2,855 3 352 4511 5012 5.215 1 0 m  
C6rdoba 2,434.2 2,963.7 3.525.3 2 774.2 3,211 4 125 4 974 3980 4,601 7838 
coruna ( ~ a )  5 776.5 5 068.0 9 196.3 8,643.4 9 803 13804 15926 15 158 15 570 33mi 
Cuenca 949.7 1171.4 1,442.9 1 021.4 1 181 1 499 1 816 2 788 1.992 2409 
GWO"a 17 059.0 17.425.0 21 4m,3 22 126.4 24w6 31 ca3 41 518 43806 49,170 78 859 
Granada 2 689.5 3.130.8 4,237,7 3 395.5 3914 4 613 5 841 4 184 4,869 7 706 
Guadalajara 1 075.4 1,277,8 1 5 1 5 3  904.1 1 O80 1 471 i no 2 441 2.076 3404'  
Guipúrcoa 31 020.2 29.763.6 34.444.5 39 910.4 34 152 40606 48m 46 915 57 265 82,316 
Huelva 2 860.8 3 128.1 3 7w.4 3297.9 3.596 4311 5 248 5 193 4 757 13,621 
HUBSCa 1 233.4 1 427,9 1815,i  1 499.9 1 721 2 243 2 490 1 725 1 938 3,555 
J&" 1 750.8 2 151.9 2 9w,7 2 140.5 2446 2744 3 351 2 365 2 691 5,855 
LBd" 2473.2 2 926,7 3 458,3 2.467.1 3O58 4411 5 305 6195 4,642 7 491 
LBrida 2,4843 2595,9 3 570.7 2981,5 3 130 2576 3 093 3784 4.415 8058 
L W M D  1.573.8 2 365.5 2 968.5 2441.8 3068 4 362 5 122 5704 8 242 7354 
LVQO 1 292.9 1 579.9 2 182.1 1 8 4 8 . 1  2 on 2584 3ai7 2558 2 7 W  4.881 
Madrid 1120239 131 390.1 151 942.3 177512.6 213851 268 583 329 149 404960 474532 1,104.820 
Malaga 5 531.0 7.496.6 8 959.5 5493.2 9 531 13520 17858 15943 18 033 34.383 
3 320.0 4.310.0 5 323.2 4.575.3 5 479 5 704 7 721 9878 1 1  935 10.011 
1 ,570.1 1 877.7 596.5 686 1 o36 1454 3915 4 121 3.078 
1 ,535.1 1.759.7 1,343.9 1529 1953 2540 1889 2 188 3.383 
5,569.4 6388.5 5 797.2 7 734 12 488 14587 17478 21.080 16066 
1,315.5 1.553.9 1 282.7 1 333 1924 2 186 2 829 2.514 2806 
1 739.0 2 599.5 2 5123 2 907 4 236 5 271 6 O59 7 231 9,111 
1,515.0 2 251.5 2473.9 3 661 4 812 4836 4 106 5.188 6,071 
2,1452 2 362.4 1577.9 2 152 3 168 3749 4 468 3,558 5 396 
1 .?a78 1 615.6 1551.2 2 031 2844 3712 3 836 4,937 5,506 
5,552.9 7602.5 7 754.5 6 755 12613 14582 17 4% 19963 21,968 
1 322.5 1 628.0 1 319.6 1 575 2 070 2744 3 582 3098 4,844 
10,925.7 12,730.7 12 792 13 423 17 657 20586 22 272 24 555 51,180 
735.7 597,7 535.4 748 1 o51 1 355 1 750 1551 1,451 
9568.9 i 1  i n . 9  10.418.5 1 1  957 10 929 1 1  533 13943 16951 34,724 
842.2 751.1 587.3 595 942 1 170 987 1014 2,014 
2.434.5 2785.5 2 132.1 2294 3 O50 3744 4908 4,288 6.787 
25 307.9 31 247.5 31 050.5 37623 46 869 57 469 54208 84.m 106023 
4 363.4 5.177.5 4.811.0 8686 14149 17 287 21 268 21,813 57 172 
30 360.6 30.582.0 30 346.0 m 377 28 503 31 847 38995 42,720 51 325 
1 046.4 1.2423 713.3 782 1m 1310 1503 1,013 1 68, 
9,356.5 9.m.5 7,980.3 10531 15183 21 187 20554 29,323 52.846 
2 194.8 2,735.7 2,836.4 3 059 4 i07 5404 6454 8,846 15.306 
4 884.8 5.568.1 3.495.5 5184 7.526 8072 9516 9930 12.851 
3,575.9 4 354.9 2.765.4 3515 4.574 7 426 8312 10,512 10.583 
6.769.1 5.098.8 7.752.4 6307 11.824 1 4 m  14813 14 547 29.032 
517.5 681.5 715.9 9w 1 180 1 3 6 1  1 457 1 518 2.143 
37.2 47,4 49.5 80 65 96 153 193 459 
20 7w.7 7075,5 129,885.1 200.037- 84.888 190 129 243.048 384024 229.181 
560 120,4 533,961.6 ni 494.5 930.118 1.W2.690 1.313828 1543.363 1.8pu15 2701.271 
(PI Prwisianal 
FUenle Memoria Tributaria 1996 Minlslelio Emnomla y HwIendo 
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7.1. ADMINISTRACION CENTRAL 
7.1.20. CAPITULOS I AL IX. LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS POR DELEGACIONES Y DlRECClON GENERAL DEL 
TESORO (TOTAL GENERAL). Ejercicios corriente e inmediato anterior (Millones de pesetas). 
PROVINCIAS 1977 1978 1979 1980 1981 1962 1983- 1981 1985 1986 (PI ~ ~ 
5 689.4 6 223.5 6 207,8 7 439 8 232 7 o21 13463 13015 8 584 
3 668.9 4 449.7 4 923,6 5 709 5 946 7 851 10148 9470 11 181 
22 128,O 29 270,9 32840,9 36 720 42 471 53 369 54662 57030 65 891 
3.419.9 4,444.1 4806.6 5 378 6 121 7 858 7466 8411 11 809 
1896.7 2 244.9 2 226.2 2 558 2816 3 444 4715 4227 5 O90 
5.340.5 6 223.7 6,985.4 8 094 6 426 10850 12988 14606 18293 
14 740.0 18,621.5 22 755,2 27 190 31 465 40 736 60999 62513 64 476 
238 155.2 279,412.2 330,072,3 372 843 397 991 506 069 618416 701 384 828 252 
7 865.8 9 756,s 10 170,s 11 748 12 483 17 308 22933 24016 25 671 
3 375.1 4,251,4 4 686,6 5 419 5 599 7 675 6995 9335 10 696 
13 5864 189323 20131.3 23 590 25 027 30 203 31 572 33621 64 197 
9 093.8 1 756,4 12 694.2 14 406 16 582 22 423 24032 26219 32 O30 
4 855.6 5652.2 6 601.8 7 517 7 636 10875 13618 12781 18061 
7 505,s 8800.4 10148.7 11 857 12 643 16214 17 552 20 754 22 195 
20,079.9 23 606.2 28 241.8 33 409 38 696 47 602 51 167 58511 78 425 
2 315,O 2761,O 2680.6 3316 3 681 4 835 6 663 5 922 6 762 
23 555,s 29 901.2 33 066.7 36 607 40 489 54 025 56948 67062 98 167 
7 761,O 10265.6 11 630.8 13 684 13 642 17 860 17276 20215 25 124 
3 121,2 3676.4 3 624.4 4180 4 693 7 068 9 219 9 406 8 533 
46891,Z 53 656.6 81 040.0 48 923 61 027 64133 84346 86846 103 527 
6080,l 7 250.2 7 999.0 8 771 9 676 11 769 11 769 11 688 21 212 
3 661,4 4 577.4 5 277.5 6 054 6 749 8 463 8277 8457 9 397 
5 456,9 6 564.4 7 506.1 8 394 6 237 10036 9738 11 361 15016 
6 650.3 6 202.9 9 250.8 11 087 12551 16 808 20508 18929 22 761 
6,121.7 7903.6 8 372.7 9 289 6 948 9126 11193 12519 18340 
LOgrOnO 3 779.8 5545,7 6 955.7 7 325.2 8 785 10262 12833 15874 18687 17 556 
LUQO 2 529.1 3524.1 4418.1 4 908.9 5 496 6 172 8 210 8248 9079 1O 578 
Madrid 244 762,8 313 793.8 378 834.6 451 525,8 531 408 641 942 823 034 969 042 1 147 889 1 679 904 
Mdlaga 10 407.2 15 437.5 19517.3 22 526.5 26 379 31 698 42 O92 40142 47110 65749 
MWCla 6 087.3 8 640.0 11 641.5 13 720.9 15 797 17251 22 225 28744 33372 35 281 
NWWW 4 324.9 5 606.2 7001.8 7 006.6 6319 9 439 11 065 15394 18347 16340 
Orense 2 503.2 3 223.3 4 086.5 4316.1 4 728 5 593 7 238 7644 8817 10035 
Oviedo 12 688.1 16 456.7 20 382.5 22 473,3 46 286 35 520 47 055 55 149 69842 61 623 
Palencla 
Palmas (Las) 
2 101,s 
5.150.5 
2 872.5 
9 100.1 
3 479.1 
12.377.1 
4 017.4 
16197.6 
4 556 
18945 
5 138 
20 271 
8 667 
26 704 
8 128 
30750 
7829 
35325 
7 837 
39 549 
Ponteveara 3 249,9 4 679.3 5 844.5 7 276.1 9110 10 590 12481 12563 13742 17301 
Salamanca 4 739,2 6 182.2 8 7W.3 7 652.2 9 108 10313 13026 16856 15 608 I8814 
santa cruzae T B ~ W I ~  4 492,5 6 790.2 6 619.9 12 332.3 13787 15893 20 681 23590 25928 27 962 
saniander 13780,O 16945.5 21 n4,3 24 654.8 29 190 34 633 42 807 50277 55 818 82 999 
SBYllla 
segovia 
16 007,s 
1 905,s 2 606.4 
24 121.5 
3 196,5 
28 498,6 
3 391,5 
34114,O 
4 038 
36 653 
4 496 
42911 
5 980 
59 576 
7 596 
72927 
7187 
83823 
9 232 
116969 
S O W  1 320,7 1 736.9 2 131,2 2 314.2 2,747 3 379 4 320 6250 5 193 5616 
Tarragona 12459.6 15 129.8 17 935.4 20 012.4 22 541 19 590 23 796 28843 32 610 50 630 
Teme1 1455.8 1629.2 2 173,3 2 756.4 2 918 3114 4273 6515 4714 5 870 
Toledo 4,016.3 5.334.6 6,371.7 8 697.7 7 909 8 900 11 450 14556 14413 17860 
valencla 36 346,2 49 553.9 64 375:3 73 426,3 66 046 101 216 122797 134514 145906 195 473 
Valladolia 6 040,4 10 799.4 13 063.5 15 003.6 20 675 26 732 35419 43578 44510 81 061 
VlZcaya 59 091,6 70 675.5 77 666.6 83 996.7 61 074 81 882 83 107 122469 118006 128 554 
Zamora 1 647.2 2 364.5 2 724.4 2 770.5 3 013 3311 4 421 5443 5211 5 986 
22 676.0 26741.0 30165.6 36 288 44 744 57 395 65300 77872 101 568 
4 194.8 5 246.6 6 520.2 7 120 8 340 11 128 12751 12809 21 278 
8 002.0 9 655.4 8 963.4 10467 13 720 15326 18 664 18 694 20 255 
6001.2 7 312.4 6 639.0 8 292 7 921 12311 13 761 17 569 16 836 
-12006.0 14888.7 16236.7 18 256 21 690 26 580 28 522 31 166 46 849 
1352.3 1 756.4 2 280.6 2 654 2 890 3 479 3 888 4 262 5 047 
577,6 553.4 909.1 1 065 1 O01 1 230 1541 1888 2211 
277 076.0 299 141.0 446 736.8 748,402 942 969 2 084 837 2 240 637 2 525 843 2 E46 865 
~ ~ ~ 
1407981,3 1 663 5673 2 022 2573 2 516 494 2 963 946 4 557 946 5 288 025 5 966 249 7341 176 
(PI PrOVlSlOnal 
Fuente Memoria Tribularia 1986 Ministerio Economia y Hacienda 
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7.1 ADMlNlSTRAClON CENTRAL 
7.1.21. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 1987 DISTRIBUIDA POR DELEGACIONES DE HACIENDA 
(Provisional) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (millones de pesetas) 
Frac. acliv. cuota 
Retenciones Retenciones Ernpr., prof. dileren. 
PROVINCIAS de trobol0 de Capital y ariislic. Total TOTAL 
1 588 106 - 1681 
4 593 624 1 452 1667 8 336 
21 961 3 490 6912 11 742 44 105 
4 404 870 1917 1868 8 859 
2 365 407 814 901 4 487 
7 739 595 1714 3 082 13 130 
21 449 2 633 7 048 i 2 4 0 6  43 536 
281 034 37 874 25 512 62 360 406 780 
10 JO6 1641 2 170 2 747 16864 
5 035 913 803 1889 6 640 
11 146 524 2 138 3 441 17249 
2 497 69 996 1 597 5 159 
9817 1144 3 030 5 407 19 398 
1511 99 196 283 2 O89 
5 489 288 1 396 2 138 9311 
8 463 i 395 3 O00 4 549 17407 
4 201 5 293 10 151 49 519 
468 977 1 058 4 995 
11 231 654 3 923 7 264 23 072 
5 332 127 1331 2 257 9 047 
10895 1649 2 940 4 450 19 934 
3 765 215 920 1315 6215 
583 1 143 4 026 
504 1439 1928 9 635 
265 1 679 2 329 7 885 
232 2 637 3 158 11 307 
827 712 1259 6 388 
1 044 2 422 4 022 17 170 
369 2 026 2 902 10816 
747 2 124 2 957 12644 
63 2 227 2918 6485 
1o9 559 25 660 81 130 720 212 
2315 5612 9 653 37 151 
3 174 271 1 498 
iO90 3412 4 125 24 046 
152 39 256 5 200 
645 1336 1604 7 482 
3 429 4 o94 6219 52 490 
314 992 1279 5 652 
1673 3 403 7452 34 878 
395 2 073 3 187 10630 
1 830 1 593 J W 2  13119 
872 2 690 4 701 24 901 
9 878 3 325 5 536 37 786 
483 774 878 5 058 
4 379 4 984 10 391 74 375 
1018 761 738 4710 
953 3 950 5 705 19929 
153 1131 1 270 4 899 
1021 1 739 2 745 13536 
6 538 10 804 20 991 104 479 
1115 2 188 3 275 28 012 
1949 1316 3 296 19 117 
13 904 1 304 34 M8 
5 542 5 568 11 397 56 370 
332 840 I O94 5c10 
32 640 119785 
TOTAL 1 493 230 266 802 178 208 354 9w 2 282 938 
Fuente DirecciOn General de Trlbulos Mini~isriode Ec~nomlay Haclenda Memorla Tributaria 1987 
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7.1, ADMlNlSTRAClON CENTRAL 
7.1.22. RECAUDACION POR DELEûACIONES DE HACIENDA EN CONCEPTO DE IMPUESTOS ESPECIALES 
DURANTE 1987. (En miles de pesetas) 
D. Hadenda Alcoholes mwe28 HldmCarbUm Labores tabaco Suprimidos Tllmpuealo 
Alava 43257 O 22 O O 43279 
Albacete 183238 O O O 163 163421 
504 599 401 652 471 21 250 - 1 278 721 
-2 802 - 1 459 - - -1 343 
6393 60 526 - - 6999 
Badalm 146 982 449 909 - - 148340 
Baleares 674 781 78 195 33 126 119 1 4 4  767 663 
Barcelona 1 1  106627 1 267 344 7 557 280 4 736 691 24 666 24681 877 
Burgos 17264 376 305 1117 - - 396 686 
CbeisS 2 761 - 1 326 - - 4 067 
Cádir 10205775 76 687 6 943 168 8513940 20813 25 762 363 

Caltap"a 438226 4w 1 969 437 - - 2 408 O53 
Caslelidn 126285 - 17 753 - - 146038 
- - 190444 - 190444 
34426 3518996 - - 7 131 792 
272 651 2 208 - - 557579 
170496 23 876 47 - 326 956 - - - - 804 942 
93684 276 707 1241 - 545164 - 639 w 7  1 626 166 204 624757 

- 998 - 1 244079 
Guadalajara - - - - 186 166 
Guipuzcoa 907 51 7 98 164 274 720 683 - 1281 OM 
Huelva 207 722 - 1 568072 - 26517 1802311 
Huesa -2 942 - 2 438 - - -504 
J.36" 61 564 154597 - - I 635 207 696 
Jerez de 5 677 232 - - 7 - 5 677239 
LeO" 24 113 - 103 -- 642 24 864 Lérida 4410 543 687 195 - 537 672 
togrono 239 304 - 5257 - -
Lugo 6 910 - 3466 - -
Madrid 3 132 676 2 465 486 488517674 94312723 222 422 
MBlWa 4 W 1 1 1  461 547 157880 2 7 W  2 265 
Melilla - - - 61 940 - 81 940 
Murcia 419 962 199 o50 2150 - - 621 162 
Navarra - - 5 779 - 1 50 
OrenSS 106 567 - - - -
miedo 43 979 54 556 28 252 - -5 Palancla -241 503 - 5 915 -
Palmas, Las 1834194 395 626 - - -
POnIevBdra 32 682 129 8 566 - -
Salam8%"Ca 4 695 - 62 282 - 1 696 
Sta Cruz de Tenerife 751 612 553 368 - - -
antander 2256 - 1W842 266 629 2239 
Sglouia 4 088 351 - - - -
SeVIla M 9  971 1329677 20 931 19 676810 2 534 
Swia 269 - -273 - 16 
Tarragona 477 625 - 507054 33 10 
TRIUSl 133 - 5 306 - -
Toledo 614496 - 42 773 - -
Vde"Cia 1 922 139 943641 256 489 1 499 524 907 

vdladolid 1030947 - -23 955 - 33 
Vigo 5 556 61 994 1346299 2424 911 -
v12caya 1 474 718 51 791 503 241 516 870 16083 
zarnora 6 O26 - - -- 202 Zaiagora 14683 368136 -61.449 1191 
D Gral del Temro -2M 594 - -12,771,351 -
TOTAL 56761627 10066751 502207830 132248368 482 131 701 746 707 
Fuente Memoria Tribularia 1987 MinlslerlO de Economia Y Hacienda 
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7.1.23. CUADRO GENERAL DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR LA DELEGACION DE HACIENDA DE BALEARES. 
EVOLUCION 1984 - 1987 (Miles de Pesetas). 
v i  Varlaci6n 
1984 1985 1986 1987 1986-1987 
clases PaSivaS 5 610966 5 996 150 7 761.816 7430210 -4.27 
Ministerio de Awnlos Exteriore~ 2 496 4 244 323 10 149 +3,042.11 
Ministerio de J~StiCia 752 589 949 460 1,371 651 1 322 641 -3.57 
Min15t de Delensa 4 649 296 4 851 852 4,868 006 4,994 934 +2.61 
Mins1 de Economia y Hacienda 677 357 906 398 1 205,964 2110720 +75.02 
Minisl del Interior 1 246 024 1 682 341 1933,196 1 968073 11.60 
M!nist de Obras PUbllCaS y Urbanismo 1 796 146 2 074 860 937,151 1 172 223 125.08 
M i n d  de Educacidn y Ciencia 8 463 665 9701,116 13 130 340 13 444 957 12.40 
Minist Oe Trabalo y Seouridid Social 997661 1 028 346 1.047 715 1 ,227,908 +17,20 
M in i~ ide Industria y Energia 167416 Z28 095 219,843 z10532 -4.23 
Minmt de Agricultura. Pesca y Aliment 333 696 338 692 303 457 177 947 -41.36 
Minis1 Transpones. Tuiiemo y Comcinica 1,815753 2,032 135 2 181 973 1706,138 -21.72 
MiniSt de Cullura 64 662 23301 68 560 88,678 133.23 
Mins1 Sanidad y Consumo 117566 56 870 42 285 82 656 +95,48 
Glos de diversos Min~slerio~ 162063 413 546 254 229 321 492 126.46 
Enlea Terrimales 66 506 1 554 277 - - -
Fondo Compensacidn Inter-territorial 65 672 10021 - - -
Reconver~idnIndustrial 3 795 16029 - - -
Pa008 de PlesuD Cerradas anler al inmediaio - - 20 77. 13 745 -33.83 
TOTAL 27 235 633 31 i 70  759 35 345 284 36 285 O05 12.60 
Fuente Minisferio de Economia y Hacienda Dirección PIOYIICII 
7.1.24. RESUMEN DE INVERSIONES. M.O.P.U. 1979 A 1984"' (En Millones) 
Servlclos 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Carleferns' 367.0 537.7 646.0 1226.8 1 300,15 945.7 
PUmlOS y COStas 70.8 79.3 73.1 62,9 161.1 318.0 
Obras HidrdUliCaS 94.7 199.2 99.1 101.5 289.63 340.3 
Arquitectura y vivienda 52,s 78.6 42,l 104.1 244.41 47.3 
Medio Ambiente - 72.0 63.8 6,O 23.20 -
UrbaniSmo 1,5 21.4 20,o 29,O 19.16 -
Vivienda (I P P V )  27.4 37.2 575.5 604.0 394.63 132.5 
Grupa de Puertos 184,5 124.1 120.5 57.9 205.07 205.6 
Puerto de Palma 114.2 228.2 25.31 255.0 1 048.34 317.9 
TOTAL 913,O 1377.7 1883.2 2551.2 3.685.69 2,307.5 
( f l  Na qe incluyen la5 expropiaciones Además en 1964 se invinieron 117 1 procedentes de Aportaciones Muni~ipales r.1 Ullimos datos d85pOnibies a cierre de edicidn 
FUenIe ConSellsria de Obras Publicas y Ordenacidn dei Territorio 
7.1.25. INVERSIONES REALIZADAS EN LA COSTA. TITULO DE LA OBRA, GRUPO, PRESUPUESTO TOTAL, 
INVERSION EN 1986 Y PLAZO EN BALEARES, 1986'. 
Presupuesto inverslbn PLAZO 
TIIuIo de la obra GWF.0 Total 1986 Año lnlC10 Ano flnal 
-Acondicionamiento P M en playa de Cala Millor 2 26.0 10.6 85 86 
-Melora varadero pescadores de S Estaca (Valldemossa) 3 3.9 3.9 66 86 
-Regeneracibn de ¡a playa de AlCUdla 1 16.8 16.8 86 86 
-Regeneración de 1s playa de C a n  Picalon 21.4 21.4 86 66 
-Obras c~mplemenlaria~en Cala Sa Font 10.5 10.5 88 86 -Regeneración de la playa de Talamanca 1 11.3 11.3 88 66 
-Acondicionamiento del tramo de Costa de Sa Font de n FsIiu 1 24.5 10.0 66 87-Encauzdmiento Torienis Son Moll pala dienale y defensa de pieya 3 6 3  6.9 86 86-ACOndiCionamientO del ~ec lo r  co5tero de las Figueretas 1 99.6 s9.5 86 87 
-Acondicionamiento del paseo y regeneración de la playa del PI0 Pollenw 1 115.7 101.6 86 87- Drenale y defensa de la playa San Moro (Son Senera] 3 24.9 2.6 85 86 
-Dreni)? y delensa de la playa de Sa Maniga (Son Sawera) 3 23,s 0.9 85 66 
-Defensa de COS^^ en Costa d e n  Blane~ 1 50,2 18.2 86 67 
-ACCBSOy acondicionamiento de la playa San Agustin 1 8.5 6,5 86 86 
-Ampliacidn de la playa de Magalluf 1 135.8 135.8 86 86 
-Defensa de c o m  y acandic Pso) Mnrilimo de la playa Sta Eulalia 1 53.6 5.8 84 86 
-RB98neiac16n de la playa C a n  Pere Antoni 1 74.0 49.0 85 86 
~ Alimentacibn de arena al "e518 de la dava de Sta Ponca 1 15.0 0.1 85 88 -Ampliación y mepia playa Palmira 25.3 24.8 65 86- Recreación y melora espigones Cala d e n  Boira 1 9.2 2.1 85 86 
(f) Ultlmos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente Memoria de Cos1as y Ssñales Marilimas 1988 Dirección General de Puertos y Costas (M O P U ) 
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7.1.26. INVERSIONES PREVISTAS EN EL PLAN DE SEÑALES MARITIMAS. DlSTRlBUClON POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1986'. (En Milles de Pesetas). 
Comunidad Aiutfinoma Faro* BCIIZB* Radlo-fams Decca y O m e p  Bailm8 radar r a m  
Pal8 vasco 126 1W 29 5W 1 0 x 0  - 6 4W 1 7 2 W  
Cantabria 1145w 51 Bo0 21 wo - - 1873W 
AStUlias 126 1W 6 M o  29 8W - - 161 900 
GSilCia 4 5  5W mam - - 9 9% 590 950 
Andalucla 501 wo 33 5W 09 9W - 13 1% 617550 
M"rCl* 24 900 135W - - - 30 4W 
Valancla 1377W 10 Mo 11 900 - -- - 1598W cataiuna 1197W 5 5W - 125200 
Baleares 271 8W 77 Mo 28 7W - - 377 m 
CWIariW $ 853 5W 54 wo 49400 - - 1 (HBm 
varias cc AA - - - 1178W - 1176W 
TOTALES 3 720 OW 5163w 221 2W 1178W 29 5W 4 605 
(f) UlllmDS datos dlswnlbies a clerre de ed~cibn 
Fuenle Memol<ede Costas y Senales Marilimas 1966 DlrWcibn Gral de Puertos y COS186 (MOPU) 
7.1.27. INVERSIONES REALIZADAS EN SEÑALES MARITIMAS POR PROVINCIAS. 1986' 
Consew. y" 
PROVINCIAS N,' proye-etos Invenilfin' manlenlmlento TOTAL' 
GUipUlcOa 7 30.8 4.0 343 
VlzCBya 5 9,2 5.5 14.7 
S8n18nd81 O 41.5 7.9 49.4 
m u w s  , ,  , ,  11 22,4 13.6 36.0 
Lugo 7 9.6 4.4 14.0 
-OlenSB 1 1.1 1.1 
LB coruna , , ,  24 36.6 21.7 58.3 
Ponteveara 5 10.2 28.6 38.0 
Huelva . , 2 6.6 4.5 11.1 
cbaiz 25 M.O 15.7 59.7 
MAlaga 9 37.0 6.6 43.6 
Granada 5 3.2 1.0 4.2 
Almeria O 33.9 6.6 40.5 
Mulcia 11 10.7 6.1 18.8 
Alicante O 33.2 7.3 40.5 
Vale"Clt3 1 1.0 2.7 3.7 
Caslellbn , ,  4 34.9 5.6 40.7 
Tarragona 11 20.9 4.9 25.6 
0ahe10"s , ,  4 3.9 7.0 10.9 
GWOM 3 6.0 6.7 12.7 
881eare5 , ,  10 39.4 26.9 662 
Las Pdmm 10 95.8 10.6 106.4 
ste cruz de T s n e m  7 69.1 5.9 75.0 
NO pmvinciales 74 436.5 76.1 512.6 
TOTALES 280 1037.5 278.1 1315.5 
7.1.28. INVERSIONES EN OBRAS ESCOLARES. EVOLUCION 1982 - 1987. 
50,701 912 a7 342 m NC - -
0,155,113 22 388.646 126 938 767 14 O05 035 95 200.609 
N- Cenlms , , , 214,170,911 47 832 931 410887294 576946056 204096673 
62.494.061 48491034 243 100.882 94 187 021 135 779 708 
. , 6330wO 3 024 107 4 w o w o  2 377 954 20 102 737 
0 u P. 
NYBVOSC e n l r ~ ~  32 219,986 57.219 288 - 105,065,344 316,900000 
Programa R,A,M 13 927,458 17 476 016 139 424 486 34,913,945 47,953.1 16 
RBpBraCi0"eS . , , , .  3.116.W 5,317929 5.m.m 5,750,Mo 10,350704 
Formacibn Prole~i~nal 
NUBW Centros 16428 168 4 455 342 - 70053750 164676530 
Programa R A M  19 604 075 10 972 498 63 170 973 26212986 1W161 678 
RBpBiIBCW"@S 2 2 1 1 w o  2545000 9 2 9 3 M o  5 750 Mo -
Educacibn E s w 3  28 322 188 52 5% 622 22 399 414 24 341 O38 2 241 510 
Locales Mm,nistrativoo - 1 178 724 4 872 537 - -
En88ñanzas artislicas - - - 29 009 609 6571 419 
TOTAL 487 687 470 361 364926 1049647383 991 474 518 1 107 O36 680 
350 Fuente Delegacibn del Gobierno 80 Baleares Memom 1987 __ 
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7.1.29. PROMEDIO MENSUAL EMPRESAS COTIZANTES POR REGIMENES. EVOWCION 1982 - 1987. 
Reglmenes i982 1983 i 9 8 4  i985 1986 1987 
GENERAL 17017 17 191 16 574 19407 19 409 21 248 
ESPECIALES 
Mineria del cstD6n 4 5 3 20 16 14 
Empleados de1 hogar 
L)OS 4 194 5 027 4 266 3 946 3 451 3258 
Artistas 143 154 60 198 233 269 
Repreoentantes de 
comercio 450 466 761 564 625 659 
TWWDS 1 1 - i i 1 
F ~ l b O l l ~ l a ~  - 2 i 2 2 2 
FBrrOVIBIiOS 2 2 1 2 2 2 
TOTAL REGIMENES 
ESPECIALES 5 359 5 677 5 132 4 733 4330 4 205 
TOTAL 22 376 22 866 21 706 24 140 23739 25 453 
Fuente InSIiiUto Nacional de la Seguridad Smlal Dirección Provin~lsl de Baleares 
7.1.30. PROMEDIO MENSUAL. TRABAJADORES COTIZANTES POR REGIMENES. EVOLUCION 1982 - 1987. 
R d m e " s s  1982 1963 i984 1985 inas i 987  
GENERAL 120213 119,836 121 903 140076 i31 610 144,292 
ESPECIALES 
Aut6nomoo 43 243 46m 46 335 46 016 52.912 54 707 
AgmW (cta alena) 5,875 4 965 3 906 4 158 3 182 3.163 
Agram (cta propia) 14,824 14 674 11 571 14097 12 201 li927 
Mineria del carMn 253 236 151 261 243 175 
Emplerdo$ del hogar li~oo 4 702 4 968 4 566 4210 3.888 3447 
Empleados del hqiar dsconl 3.713 3 689 3411 3 x12 2.674 2 407 
Allistas 413 547 402 539 163 76 -Erritore$ de libros - 1 1 1 1 
Represent de COmemO 1255 1 333 761 916 1 i05 704 
TOrWOS 10 21 7 21 19 16 
Futbolistas - 2.5 20 22 22 26 
FBrroVla,,C75 593 492 98 477 454 441 
TOTAL REGIM ESPEClALES 74 941 77 180 73 255 15 920 76 662 77 109 
TOTAL 195 154 197015 195 158 215996 2MI 332 221 401 
Fuente Instituto Nmonal de la Seguridad %cia1 DirecciOn Provincial da Baleares 
7.1.31. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. CUADRO GENERAL. EVOWCION 1981 - 1983' 
Niimsm de Empresas InSClitaS 1,347 1 393 1,433 
Niim, de traba), afiliados , , 2 976 3,758 3 O38 
Cotizaci6n y recaudaciOn 
-CotizaclOn , , - 6ü1.424.048 Pis n 737.327-RI -RrBUdaciOn 460 968.428 Rs. 485.312.953 Pis. 
Pre~lscionespar conceptos, excluidos accidentes de tmbap
CONCEPTOS 
lnmpacidad Laboral Tiansif. 37,246.771 Pis. 46,338868 Pis. i),271.851 Pis. 
Invalidez Provisional . ,  . , 18,667,141 Pis. 18.140246 Pis. 12,536.111 Pis. 
Pensiones , , . ,  . .  w,no379 PU, 711,304.462 PIS. 843 798.~4RS. 
ASlgnación Matrimonio , , , 1 W w o  Pis 276 OW Pis, m,woFl9, 
ASignación Nacimiento , , , 291 o00 Pi3 354wo Pis, 2 5 5 . m  Rs 
ProtecciOn Familiar , . 23.394.416 Rs. 23 247,935 Pis 22 659 OBB Pis 
~Adstencia Sanitaria .. 50,08200n pis. a . m . 6 7 4  pta. 61 284.857 PU. 
DeS8mplw . .  . , 4487i.479Pis. 28.240533Pis. 41.952.288Fls. 
TOlAL , .  . 639.513.194 Fls, 869224568 Fls, 1012973189 PU 
(.) Ullimos datos dispnibles a Cierre de edición 
Fuente Delegacibn del Gobierno en Bdear85. Memoria 1981. 1982. 1983. 
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7.1.32. PRESTACIONES DEVENGADAS POR CONCEPTO. EVOWCION 1982 - 1987. 
CONCEPTOS 1982' 1983' 1984' 1985' 1986' 1987' H 
PENSIONES (TOTAL) 25 200 869 29 911 076 34 665 651 36 980 660 43 344 666 46 924 627 t6.26 
-Invalidez permanente 6 375 860 7 592 895 9210257 10061093 11 139662 11954654 17.32 -Jubilación 15044962 17621 914 20496692 23023039 25551663 27579929 1 7 9 4  
~ Viudedad 3 396 505 4 054 236 4 645 691 5 312 734 6 054 613 6 731 066 + i 1  17 
-Orfandad 353 460 410 867 476 977 510624 564 560 623 579 i 1 0 4 5  
- E n  favor IamillareP 20 039 31 162 34 034 33 370 33 940 35 399 +427  
PRESTACIONES DE PAGO UN1 
CO Y PERlODlCO FOTAL) 2 945 652 3312541 3 729 449 3 969 503 4 012 626 4 666671 +1550 
- Incapacidad Laboral trensitoria 1 930 726 2 187 509 2 755 304 3 056 256 3 260 214 3 940 356 +2086 
- Invalidez provisional 272 053 416 506 180041 226 676 211 506 231 053 i 9 2 4  
- P i o m  familia (pago m c o )  
-Matrimonio 26 359 25 279 26010 16 399 
-Nacimiento 22117 20 838 19662 12691 501 767 470 661 -4 61 
- Prolec familia (pago periódico) 656 026 624 672 705 636 622 972 
-Auxilio por defunción 17573 17 575 16050 11709 13930 10025 -26 03 
- IndernmiaclOneSy elilregas unitas i 6  607 16 477 24 265 16110 24 707 26 233 i 6 1 6  
- Prestaciones SoclaleS 361 365 453 508 402 343 -20 64 
TOTAL 26146721 33223617 30595300 42930463 47357292 51 611296 16.96 
('1 Miles de pe~elas 
Fuente lnsl~tuloNaclOnal de la Seguridad Saciai Dirección PmvinClal de Baleares y ElaboraciOn propia 
7.1.33. PRESTACIONES DEVENGADAS POR REGIMENES. EVOLUCION 1982 - 1987. 
REGIMENES 1982 1983 1964 1985 1986 1987 YO 
GENERAL 16250054674 16345856658 19359819590 25301 536608 26169358547 31 655264950 11237  
ESPECIALIDADES 
Agrario cia alena 3 630450 618 4 200 167 525 5136196577 5 O50 906 657 5272572 114 5 562 332 254 r 5 5 0  
Agrario Cla propia 3 936 741 178 4 582 371 271 4 614 236 799 5 759 776 540 6 256 340 315 6 401 566 062 r 2 3 2  
Autónomos 2 262 670 631 2 830 934 609 3257650485 3 964 636 467 4499733760 5 005 666962 +li25 
Mineria de carbón 195 277 071 213 255 194 242 750 772 286 107 033 316 430 576 346 023 634 + 6 6 7  
Anisla~ 50 940 636 54 549 663 56 947 650 52 656 649 63 621 490 - -
Empleados Hogar 516710 561 804 465 200 992 474 161 1 327 044 646 1 477 464 451 1 637 71 1 629 t i 0 8 5  
ESCnlOreS de libro5 208 105 256 725 2 596 489 227 399 251 303 - -
Represent de ComerClo 20 736 727 29 727 192 33 249 673 52 443 O90 72 545 655 - -
TOrerOi 1 141 602 1396 177 1 163 304 2 032 762 1 666764 - -
FWIO"lO!IOS 211 651 515 293 633 464 263 541 320 291 611 638 319 600 235 - -
Jugadores plof futbol 12 064 72 713 653 354 860 - -
Accidenle5 de liabalo 542 561 537 566 941 414 657 763 O67 165 079 730 653 354 660 951 204 294 t 1 1 4 7  
Enfermedades profemn 26 160 755 31 400 972 35 700 641 45 226 497 49617 119 51 284 320 +336  
PreSlaclOneS 50c,aes 506 360 462 520 - -
TOTAL 26147297050 29911076084 34866123820 42930471 201 48210646591 51 511 295505 + 7 0 5  
Fuente ln91luto Nacional de 131 Seguridad Social Dirección Pro~inCialde Baleates y Elaboración propia 
7.1.34. RECAUDACION POR REGIMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. BALEARES. EVOLUCION 1982 - 1987. 
REGIMENES 1982 1983 1984 1985 1986 1967' @/o 
GEN ER AL 32063191488 36509251 745 42066175684 46 141 260613 56543998714 50 223 966 -11 33 
ESPECIALIDADES - Empleados de Hogar 320 163 311 362 752 393 575 472 302 675 784 734 676 276 246 659 160 -2 53 
-Agraria 669265106 1 013756031 1295544124 1545634316 1576566562 1 606 676 t i 9 1  
-Autónomos 3784991 296 4746405058 5268147969 5450216025 5019527549 9 029 761 i 5 5 1 8  
-Minerlas del Carbón 61 612 697 77 145 397 67 324 104 94 654 108 11 273 566 77 776 + 569 69 
-Anislas 26 779 666 33 990 992 44520618 67 086 994 77 565 795 
-Represent de Comercio 52 633 517 75304659 119956716 146697574 148646716 
-Ferr~viariOS 25 345 664 31 115714 32 193 112 51 693 964 40 470 696 
- Es1udianleo 5 661 741 5 100 623 6 070 588 6 164 441 6510601 
- E~~r i loresde libros 6 0% 21 042 29 263 7 516 17663 
-Toreros 1 972 847 4 262 141 3 637 722 3834112 3 915 416 
-TrabaIadoreS del mar 505 022541 595 033066 621 663359 662 130 652 627 604 367 618 259 -25 31 - Fulb018st85 proles 636 029 2 301 293 767 269 2 520 901 
TOTAL R ESPECIALES 5 703 494 646 6 967 727 363 6 055 091 172 6 725 526 905 9 293 328 3W 11 991684 + 29 O4 
OTRAS RECAUDACIONES 16 696 046 
TOTAL 37766686 45476976626 50121 256656 56666767516 65937327014 80 913 721 +2271 
(1) Miles de Pesetas 
Fuente lnStiIu1o Nacional de la Seguridad COCIBI Direcc1611Pio~inCiii lde Baleares y Elaboración propia 
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7.1.35. IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS DISTINTOS REGIMENES EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE BALEARES. 
EVOLUCION 1984 - 1987 ( o h )  
1984 1985 1986 1987 

Regimenes Empresos Trabaja. Empresas Trabaja. Empres89 Trabala. Empresas Trabaja. 
GENERAL 77.80 60.76 79.96 62,63 81,76 63.20 65.19 70,51 
ESPECIALES 22.20 39.24 20D4 37.37 18.24 36.80 - -
A"l0""'ll"S - 24.39 - 23.85 - 25.40 - 20.65 
Agrario c h  alena - 2.19 - 2,02 - 1,53 - 1,24 
Agrario cta propia - 739 - 6.94 - 5,86 - 4.62 
Mineria del carbdn 0.02 0,12 0.07 0,13 0.07 0,11 0.06 0.10 
Empleados del hogar fijos 18.93 230 16.52 2.04 14.54 1.77 11,62 123 

Empleados del hogar dismnllnuos - 1,78 - 1.53 - 1.28 - 0.94 
Amtas 082 0,37 0,89 0.10 0,98 0.06 0.86 0.05 
Escrilore~de I i b m  
Represent, c ~ r n e r c c  2.40 0.44 2.54 0.50 2.63 0.53 2.22 0.34 
TOieiOS - 0.01 - 0,Ol - 0.01 - 0.01 
FUlboliSlaS 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0,Ol - 0.01 
FerrO"iari08 0.01 0,24 0.01 0.24 0.01 0.24 - 0.16 
Fuente ln5111u10 Nacional de la Seguridad Social D~reCCidnProvincial de Baleares, 
7.1.36. FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL (F.C.I.) 1987. DATOS COMPARADOS 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
Comunidades % listribuc. F.C.I. por Poblacldn Recaudacid" Recaudacldn F.C.I. 
Autonomas 00, CC.AA, Comunidad de cada total 1986 en d a s  O U S .  
(Mill ptas.) Comunidad (Mill. ptas.) por habitante hai>itanfe 
ANDALUCIA 25,3697 35 771,4 6568 201 40025 60903 5 445 
ARAGON 2,1786 3 069,l 1 205 061 126891 106958 2 547 
ASTURIAS 2,4500 3,454,6 1 134 127 88 494 78910 3 046 
BALEARES 0,8351 1.177,s 664344 69983 105 341 11 713 
CANARIAS 5,0493 7 163,O 1 399 909 77 736 55531 5 131 
CASTILLA LEON 9,0192 12717.2 2 591 504 197 704 76 269 4 907 
CASTILLA-LA MANCHA 7,5029 10 579.2 1 657951 69 935 42 182 6 361 
CATALUNA 7,1239 100447 6O00 249 1055610 176,094 1 674 
EXTREMADURA 6,0058 11 288 1 073 430 33 355 31 073 10516 
GALICl A 10,9104 15363.7 2 837,532 180 349 63 559 5 422 
MURCIA 1.9221 2 710.2 977 881 61 686 63 O81 2 771 
VALENCIA 5.2018 8 774.3 3 708 799 327 525 86310 2 356 
MADRID 5.5138 7 774.2 4 761 966 1891 182 395,462 1 526 
CANTABRIA 0.9394 1324.8 519316 66692 128,423 2 551 
RIOJA 0,3358 473.5 256 132 19926 77 193 1834 
NAVARRA 0,7067 999.4 514694 68 396 132 867 1 942 
PAIS VASCO 5,2736 7 435.5 2156616 543415 251 978 3448 
CEUTA 0.3374 475.7 67 862 5,050 74 416 7010 
MELILLA 0,2795 394.0 55 725 2,210 39 659 7 070 
TOTALES 100,0000 141 000,o 36 173 301 5290166 138 583 3 894 
Fuenie Dlreccibn General de Presupueslos Conseller18de Econarnla y Hacienda 
7.1.37. EVOLUCION INTERANUAL DE LAS DOTACIONES ESTATALES AL FONDO DE COMPENSACION 
INTERTERRITORIAL. DATOS COMPARADOS POR REGIONES EN MILLONES DE PESETAS, 
ComunIdades F.C.I. 86 F.C.I. 87 Diferencia % 
ANDALUCIA 52767.9 35771.4 -16996.5 -32,20 
ARAGON 4615.8 3 069.1 -1 546 7 -33,50 
ASTURIAS 4 177.6 3 454.6 -723 -17.30 
BALEARES 1 564.9 1177.6 -3872 -24.74 
CANARIAS 9001,5 7 183.0 -1 616,5 -20.20 
CASTILLA-LEON 18,440,1 12717.2 -5 722.9 -31.03 
CASTILLA-LA MANCHA 14,839,9 10 579.2 -4 2606 -26 7, 
CATALUNA 14 655.7 100447 -4611 -31 48 
EXTREMADURA 16692.3 11 286 -5.404 -32,37 
GALICIA 20 902,6 15 383,7 -5519.1 -26,40 
MURCIA 3 932 3 2 710.2 -1 222.1 -RO7 
NAVARRA 1 373 999.4 -373.6 -27.21 
VALENCIA 11  610.4 6744,3 -2926,l -2507 
PAIS VASCO 7 176.9 7435,s 258.7 3.60 
MADRID 10 528 i 7 774,2 -2 753.9 -26.15 
RIOJA 684 473,5 210.5 30.77 
CANTABRIA 1818,t 1324.6 -493.5 -27.14 
CEUTA 633.9 4767 -156.2 -24.95 
MELILLA 524,9 394.0 -130.9 -24.93 
TOTAL 196000O 141 0000 -55 000 o -28 06 
Fuente DlrecciOn General de Pre~~pueStosConselleria de Economia y Hacienda 
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7.1.38. PROVECCION DEL BALANCE FISCAL DE BALEARES 
0ALANCE FISCAL EN BALEARES (en mlllone~de plao. corrmnles) 
ANOS 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1967 
Re~mdacibn 27 127 31 465 40 748 50 999 62513 64 215 87 580 
PWOI  19 572 21 549 25 644 27235 31 771 35 350 36 265 
Excedente pam a1 Estado 7552 9 916 15104 23 /E4 30 742 28 865 51 295 
BALANZA FISCAL DE BALEARES EN PORCENTAJE DE AUMENTO ANUAL (REALIZADOS SOBRE EL CUADRO ANTERIOR) 
AROS 1981 1982 1983 1988 1985 1988 1987 
Recaudacibn (Ano Base) i 1 6  t29.6 125.1 122.6 t2 .7  t36.39 
Pago* [Ano Base1 110.1 1 1 9  1 8 . 1  116.7 111.3 t2.64 
Excedente pala el Eslado (Ano Base) 131.3 152.3 167.3 129.4 -6.5 + 77.71 
(I)Recaudaciones y pagos a lmv6s de la Delegacibn de Hacienda de Baleares 
Fuente, Elaboiacibn propia Sobre datos del M in i~ te r i~de Economa y Hacienda 
7.2. ADMINISTRACION AUTONOMA 
7.2.1. D is t r i buc ión  por CC,AA del f o n d o  de compensación interterritorial. Evo luc ión  1982 - 1987 
7.2.2. Fondo de compensación interterr i tor ial.  Relación de p royec tos  para Baleares de c o m p e t e n c i a  de la Comunidad Autó-
noma. 1987. 
7 2.3 Presupues to  consolidado de la Comunidad A u t ó n o m a  de las Islas Baleares para el e je rc i c io  económico de 1986, 
7 2.4. Presupues to  de los Organismos A u t ó n o m o s  de la Comunidad A u t ó n o m a  de las Islas Baleares 1986. 
7.2.5. F lu jos  f isca les in ter - reg ionales originados por la financiación autonómica, Evolución i986 - 1987 
7.2.1. DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS DEL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL. 
MADRID 
CATALUNA 
PAIS VASCO 
CANTABRIA 
BALEARES 
ARAGON 
NAVARRA 
RIOJA 
VALENCIA 
MURCIA 
ASTURIAS 
CASTILLA LA MANCHA 
CASTlLLA LEON 
GALICIA 
ANDALUCIA 
CANARIAS 
EXTREMADURA 
CEUTA 
MELILLA 
TOTAL 
EVOWCION 1982.1987. 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
9,476.3 11 634,i 11385.9 !0940,2 10528.1 7 774,2 
13 648 1 16003,i 27 444.0 17642,3 14 655.7 10044,7 
5 957.1 6 853.8 6686.3 7 262.5 7 176.9 7 435.6 
I 470 ,4  1504,7 1,715.5 1814,7 1 818.1 1.324.6 
1966,9 7 157.9 2 230.9 i 747.6 1 584.9 1 177.6 
4 385.4 4582.4 5210.4 5 068.6 4615.8 3069.1 
1 475.9 1323.6 1379.0 1380.5 1373.0 999.4 
738.1 707.7 692.8 687.4 684.0 473.5 
11  609,i 11 960.5 12 509.3 10 798.4 >1  670,4 9 744.3 
3 652.3 4 163.4 4 438.5 4 555.0 3 932.3 2 710.2 
4 686.6 4 674.0 4 525.1 4 426.4 4 177.6 3454.8 
1 1  908.5 13,438.9 14 158.3 i 5  569,2 14 839.8 10 679.2 
16 872.0 16051.3 19 195,9 19 120.0 18440.1 12771,4 
17G18,O 21 750.5 21 294,O 21.759,i 20 902,8 16 383.7 
47 102,9 54 746.7 57 972,6 56,849.5 52 7673 35771.4 
12,170.2 
14 690.8 
13728.0 
t5578,i 
11,147.8 
16 032.0 
9 802.8 
14 711.0 
9,001.6 
16 692.3 
7 183.0 
11 288.0 
325.4 505.3 495.5 641.6 633.9 475.7 
345.4 495,s 484.2 5349 524.9 394.0 
130 000.0 204 000.0 209 000.0 205 000.0 196000,O 141 000.0 
Fuente Direccibn General de Presupuestos Conselleria de Economia y Hacienda 
7.2.2. FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL. RELACION DE PROYECTOS PARA BALEARES DE 
COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. 1987. 
CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS, 
CARRETERAS 
i- Acondic#onam#entdLlucmaior Campos 
2- Enlace Via cintura Ctra Manacor 
89 400 000 
220 000O00 
3- Via Cintura Tramo 111 A 100 600 000 
4- ACOndicionamiento Esporlas Banyalbufar
5- E~pr~piaeioreS 
90000000 
100 000 DO0 
SUBTOTAL 600 O00 O00 
VIVIENDAS 
i - 48 VIVIendas Palma 40 O00O00 
2- 68 Viviendas Mahbn 40 O00O00 
3- 101 Viviendas Ibiza 108 O00 O00 
SUBTOTAL 188 O00 O00 
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PUERTOS 
1- Melora ~nlraeSllUCtUrae mstaiaci6n 6 600000 
SUBTOTAL 6 600 000 
TOTAL OBRAS PUBLICAS 796 600000 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA 
- Inlrae5tructura y equip en zonas de ordenaci6n y 
explotaciones 
- Industr$Bs y cornercial1zac16nagroalimentaria 
- Inversiones en la finca S Alßulera 
100O00 000 
45 000 O00 
46 500 000 
SUBTOTAL 191 500 000 
TOTAL AGRICULTURA 191 500 000 
TOTAL F C  I COMPETENCIA COMUNIDAD AUTONOMA 986300 000 
Fuente Diroocibn Gcncril do Prcsupuostos Consolleria de Economia y Hacienda 
7.2.3. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES PARA EL 
EJERCICIO ECONOMICO DE 1986. 
ESTADO DE GASTOS 1986 1987' 
peretas Pefelas 
CAPITULOS DENOMINACION 
A) OperacioneS Comentes 
1 Remuneraciones del personal 3 803 607 939 4 799 542 330 
2 Compra de bienes orii ien te^ y de SBIYICIOS 
3 InteieSeS 375 629941 
1 014 177 114 1 472 927 066 
425 669826 
4 T ~ a n s l e r e n ~ mcorrientes 1 159422106 1 590 537 397 
Bl O ~ e r a ~ l ~ n e sd  capital 
6 lnver~ione~reales 5 002 744 268 6314925261 
7 Transferencias de capital 577 566 200 917 127 286 
6 Activos tinancieroi 17 640 535 32 503 802 
9 POSI"0S t,nanCierOS 103 916 579 li7 643 140 
TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO 12 054 704 663 15 670 896O92 
(') Avance 
ESTADO DE INGRESOS 1986 1967' 
PeOetaS Pe8etBS 
Bi Oosracionas de canital 
6 Enalenacibn de invemones reales 400 767 433 400 767 433 
7 Transferencias de c~pllal 3 067 022 000 4 661 353 O00 
6 Vallacidn aclrws IinmcDms 
9 Variacibn de pasivos linanc~eros 
262 521 450 
671 412 OW 
54766 676 -
TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO 12 054 704 663 i5 670 096 
('1 A v e r n  
Fuente Dlrecci6n General de Presupuestos Conielleria de Economia y Hacienda 
7.2.4. PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 1986. 
PATRONATO PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL 
INGRESOS 1966 1987' 
Capitulo 3 Tesa8 y otros ingresas 
Capitulo 4 Transferencias corrientes 
150000 
-
70OW 
-
cepitul0 5 ingresos pafrimonlales 
Capitulo 7 Trensleren~ia~de capital 
Cap~tulo6 VariaClOn de aCtlVOS Lnancler05 
i500 000 
16wO000 
29 706 OW 
3 100 O00 
15750wO 
33 709 OW 
TOTAL INGRESOS 47356 000 52 629 WO 
GASTOS 
Capitulo 2 Compra de bienes ~ ~ i r l e n l e sy SBIYICIOS 
Capitulo 7 Transferencias de capital 
926000 
130 O00 
1 125 O00 
130W 
Capitulo 6 Variaci6n de activo^ finsnciem 46 300000 51 374 O00 
TOTAL GASTOS 47 356 000 52 629 OW 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS BALEARICOS 
INGRESOS 1986 1987' 
Capitulo 3 Tasas y olios ingreso5 300 O00 300 O00 
Capitula 4 Translerencias coriientes 18 275 551 24 058 129 
Capitulo 5 Ingresos patrimoniales 10000 10 O00 
Capitulo 7 Transferencias de capital 3 O00 3 O00 
TOTAL INGRESOS 18 588 551 24371 129 
GASTOS 
Capitulo 1 Remuneraciones bdmaS 4 222 551 4519 129 
Capitulo 2 Compra de bien85 y de S ~ ~ Y ~ C ~ O S  13 363 O00 15 850 O00 
Capitulo 4 Transferencias comen le^ 1 O01 O00 3 000O00 
Capitulo 7 Transferencias de capila1 2 O00 2 000 
TOTAL GASTOS 18 588 551 24371 129 
1') Avance Fuente O I ~ ~ C C I O ~General de Presupuestos Con~eileria de Economia y Hacienda 
7.2.5. FLUJOS FISCALES INTER-REGIONALES ORIGINADOS POR LA FlNANClAClON AUTONOMICA. 
EVOLUCION 1986 - 1987. (En Millones de Pesetas). 
Ingresos Ingresos 10181es Saldo Ilscal 
i886 A tr,bYlar,OS Subvenciones Gobier. Autono, Infcrrrcgionrl 
Andalucia 38,477.0 248 033,s 286 510.8 140,081.8 
AragOn 1 1  138.4 13 247.9 24 386.3 -15,423,8 
A $ t " M S  7,151,O 5 939.7 13 090.7 -20,051.8 
Baleares 3 813,4 5 091.5 8904,9 -12,424,l 
Ca"allaS 
Cantabria 
10 783,9 
2 453.1 
59 874.1 
5 774.5 
70,658.0 
8227.6 
34,112.7 
-6 890.9 
Ca~tilla-LaMancha 7 676.6 32 370.4 40 047.0 5 183.5 
Ca~t~lia-LeOn 14 693.4 45 067.8 59761.2 -6691.4 
Cataluña 52 744,8 143 264.9 196,009.7 -12339.0 
Extremadura 4 151,4 25 1272 20,278.6 1 1  078.8 
GaIicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pals vasco 
13457,4 
4383,l 
5 024,4 
0,o 
0.0 
101 827.0 
41 063,2 
9 178.5 
0,o 
0.0 
115,284,4 
45,446,3 
142 W 9  
0.0 
0.0 
49,994.5 
-107 802.7 
-9 306,3 
-7 820.7 
-43 370.1 
Rioja, La 1873.1 2 430.1 4 303.2 -5 573.2 
Comunidad Valenciana 32 685.7 85 047.6 117,7333 73328 
TOTAL 210 506.1 823 338,3 1 033 845.0 0.0 
,anc n.. 
Andalucia 38 477,O 251 348,8 289 825.8 136 542.2 
AragOn 
Asturies 
1 1  138.4 
7 1518 
13371,9 
7638,l 
24 510.3 
14789.1 
-17114.7 
-19998.7 
BdeareS 3813.4 5 275,6 9 089.0 -13348.8 
Ca"ariaS 10783.9 61 113.2 71 897.1 33721.1 
Cantabria 
castilla La Mancha 
cast~lla Le6n 
Cataluña 
Extremadura 
2453,i 
7 678,6 
14 693,4 
52 744.8 
4151.4 
6 582.7 
34 391.7 
45 074.2 
168 383.6 
25,845.1 
9 035,8 
42068,3 
59 767,6 
221 1 2 0  
29 798.5 
-8884.4 
5483.9 
-9 950.7 
2930,O 
10707.4 
Galicia 
Madrid 
13 457.4 
4383.1 
101 852.4 
47 257.1 
115309,8 
51 840,2 -1 
45 739.0 
11  032.0 
MUlCla 5 024.4 10815.7 15 840,l -8 924.3 
Navarra 0.0 0.0 0,o -8 315.8 
Pais Vasco 
Rqa. La 
0,O
1873.1 
0.0 
2 996.2 
0.0 
4 889.3 
-46 115,4 
-5 513.7 
Comunidad Valenciana 32 685.7 93709.0 126 394.7 1 1  074.9 
TOTAL 210 506.7 875,455.4 1 065 982.1 0.0 
1967 
Andaluda 
AiayOn 
Astums 
40 432,2 
11E8,9  
7507.0 
288 3 6 3  
i46700 
9 006,5 
328 777.5 
26291.9 
16513.5 
160791,6 
-i9 434,6 
-21 812,7 
Bsieares 4011.6 5 658.7 9870.3 -14 985.4 
CWlariaS 1 1  379,O 65,488,4 76 887.4 34.647,8 
Cantabria 2 575.4 6,671,8 9247.2 -8 320,3 
Castilla-La Mancha 8 061,2 38 703,7 46,784.9 6 848.9 
Castilla-Le6n 
Cataluña 
15 430,7 
56 226.3 
49131,l 
193 353 7 
64.561.8 
249 579 5 
-11 973.1 
8 670 O 
Extremadura 4 383.0 29 321.6 33,685.8 12725.9 
Gallcia 
Madrid 
MYlCla 
14137,Z 
4 599,s 
5 273,5 
108751,4 
51 139.3 
12605,i 
122888.6 
55 738.8 
17 878.6 
47310.8 
-126 011.8 
-~9252.8 
NBVWla 
Pais Vasco 
0,o 
0.0 
0,o 
0.0 
0.0 
0.0 
-8 9333 
-56 137.6 
Rqa. La 
Comunidad Valenclam 
1986.4 
34 300.8 
3 140.0 
104266.0 
5,105.4 
138 567.6 
-5710.5 
1 1  577.4 
TOTAL 221 944.7 980 193.9 1 202 138.6 0.0 
A y R antes y despues de la reylslon del sistema de ltnanciaci6n au10n6mica. respectivamente 
Fuente iPBpeles da Economia Espaliola. Cmtederaclbn Española de Cajas de Ahorros 356 
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7.3.ADMINISTRACION LOCAL 
7.3.1. Estadísticas municipales: población. superficie. terrenos, núm de comercios e industrias, entidades financieras, 
7 3.2, Estadísticas municipales: núm. de médicos, A.T.S., ambulatorios, ambulancias y farmacias, toneladas de consumo 
de agua, presupuesto y toneladas de recogida de basura 
7 3.3 Estadisticas municipales: importe Plan de Obras y Servicios, núm. licencias de obras y núm. de vehiculos. 
7.3.4. Estadísticas municipales: impuestos municipales directos (derechos liquidados). 
7.3.5. Estadisticas municipales: impuestos municipales indirectos (derechos liquidados). 
7.3.6, Estadisticas municipales: tasas municipales (derechos liquidados). 
7.3.7, Estadisticas municipales: núm. de funcionarios. presupuestos municipales y sus modificaciones, 
7.3 8.Estadísticas municipales: Cuenta de patrimonio y participación al fondo nacional de compensación municipal, 
7.3.1. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA .DADES MUNICIPALS 19873, 
Poblacidn superficie Informacidn comercial 
Ay""tamIe"t0s Poblac. Poblac. Tipo Superii. eienes CBjBS 
derecho eslimada pobla. total Secano Regadio Forestal Comun Comercio Industrio Banco Ahorro 
Alcudia (1) - -
Algalda (1) - -
Andratx (1) - -
Ana (1) - -
Ariany (1) - -
Banyalbufar (1) - - - - - - - -~ -
Bi"lSSSIem 4706 470s A I  30 I 22 5 2 0  82 5s -3 3 Bugel i 021 i021 A 793 639 64 16 10 1 
Bunyola 3 649 - C D  8414 3 i46  4 564 31 5 i 2 
caiwa 14966 37129 T i 4552 14 466 6 494 2 536 52 26 13 
Campanet (i) - - - -
Campos 6467 6467 A 14763 6 Ton 7 342 416 6 5 4 
Capdepera 6421 6421 A I T  5576 2 nis i017 451 311 7 3 
Consell 1997 1997 1 C  O 1417.j 13119 - 36 25 1 1 
COStltX (1) - - - - - -
0e,a 531 531 T 1511 565 735 
Escorca (1) - -
E~pories111 - -
Eslellencs (i) - - - -
Felanitx 13696 13646 I T ,  17167 12 682 3 677 
Fornaluix 507 574 A, 1,971 656 -
inca 22189 22189 i 5,970 4 177 1273 
Llorel (1) - - - - - -
LiOsela 4452 4452 I 1245 671 452 
Liubi (1) - - - - - -
Llucmgor (11 - - - - - -
Ma"SC0' 24345 24514 A I T  24260 14 non 260 1361 796 21 6 
M8"CO, I 1773 645 1126 12 10 1 i 
M Salut A 3030 i157 970 25 20 1 23 Marraix, A I G D  5400 560 420 291 64 2 3 
MDniUiri (1) - - - - - - - -
MUrO A i T  5540 4 065 620 262 35 4 2 
Palma 
Petra (i) - - T 20006 7 526 5 002 15643 15643 29 5 
Pollenca ( 1 )  - - - - - -
POlrW85 4495 4495 A 6563 6 273 1722 
Pobla Sa 10323 lo323 A 4497 2 oso i130 
Puigpunyent 1116 1116 C D  4095 1 450 2 566 
sancs11ei (1) - - - -
Sani Joan A 3S91 3011 615 
sani LlorenC (1) - - - - - -
Sta Eugsnia 936 936 A 2064 1 262 762 
Sta Margalida 5166 5166 A I T  8479 6 220 1450 
Sia Maria 3996 3966 A I  3750 2 543 1122 
Sa"ta"yl 6 640 - A T  12639 7 640 3 234 
seiva (i) - - - -
ses Sailnes (1)  - - - -
Sl"W A 4794 3 556 964 
SOlIei A T  4172 i730 366 
son servera ( 1 )  - - - -
ValldemOSSa 1306 1306 I T  4452 - -
Vlliafranca 216s 2185 A 2420 - -
MENORCA 
Alaior 6164 6164- - 10 651 6405 3 612 Ciutadella (1) - - - - -
FWWltBS 3381 3505 I 7002 - -
Mahan (1) - - - - - -
Mewdal 3037 3037 A T  18566 6711 2 247 
EIVISSA 
Eivissa (1) - - - - - -
Sant Antoni 13721 13721 A T  12767 2 856 9 301 940 - 12 4 
Sani Josep 9095 9095 A T  15576 5 493 - 519 95 7 1 
San Joan ñ (1) - - - -
Sta Eulalia (i) - - - -
FORMENTERA 
Formentera 4917 4917 2 664 2 450 
357 
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7.3.ADMINISTRACION LOCAL 
7.3.2.ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUENTA <<DADESMUNICIPALS 1987n 
Ambulat. Toneladas Presupues. Toneladas 
Ayuntamientos Medicos A.T.S. Ambulat. Munlclpal Fsrmscia~  consumo agua recog. basura reco9 basura 
MALLORCA 
Alar6 (1) 
Alcudia (I) 
Algaida (1) 
Andratx (1) 
Artai (i) 
Ariany (1) 
Banyalbufar (1) 
Binissalem 
Buger 
B""Y0la 
Ca1"ib 
Campanet (1) 
Campos 
CandeDera 
Consell 
COStltX (1) 
Dela 
Escorca ( i )  
es por le^ (1) 
E~fellenC~(1) 
Felanitx 
Fornalutx 
l"Ca 
Llom (1) 
Lloseta 
Liubi (1) 
LluCrnalor 11) 
M8"8CW 
Mancor 
M Salut 
Marratxi 
Montuiri (1) 
MUlO 
Palma 
Pelm (1) 
POllença (11 
POrrWeS 
Pobla Sa 
Puigpunyent 
sance11e5 (1) 
Sant Joan 
sant Llorenç (1) 
Sta Eugenia 
Sta Margalida 
Sta Maria 
santanyi 
Selva (i) 
ses Salines 11) 
SiW" 
Seller 
son seniera 11) 
Valldemossa 
V,llalranca 
MENORCA 
Aiaioi 
Ciutadella li) 
FB,,B,is5 
Ma6 (1) 
Mercadal 
sant llum 11) 
vlllacarle5 li) 
EIVISSA 
E ~ v ~ s s ~(1) 
Sant Antoni 
Sant Josep 
Sant Joan B (1) 
Sia Eulalia 11) 
(1) Los datos no han sldo remitidas a Cierre de edici6n 
- i fio0 000 
i T 7 5 5 5  i024 000 
153000 3 644 650 653 
921105, 109 i l b Y L I  32 O00 
~ 
6 452 056 4 476 
611 321 20 675 475 6 200 
27 400 1 756 O00 700 
-
1 263 O00 
262 O00 21 i67421 
28 O00 425 250 116 
750 000 32854112 
5 231 025 1250 
325 321 46 249 992 -
36 WO 1 035 760 500 
- 2 268 696 630 
365 000 120 892 201 4 O00 
47 353 13 116 932 3016 
36 585 340 796 111 941 149 482 
4 486 191 1 350 
470 1 1 700 O00 3 300 
23 530 2100000 520 
-
1 364 O00 
8 O00 360 
740 O00 4610 
175 000 900 
482 769 i6  O00 
-
- 310 
20 O00 ow 4 500 
1 297 O68 850 
i 805 040 -
11402316 
-
92 006 4 194 300 3 O00 
i 2  O00 O00 7 600 -
-
647 796 1 19 600 O00 9,200- 73 972 O44 14000 
61 500 14 633 796 16000 
358 
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7.3.3.ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA dJADES MUNICIPALS 1987r 
Imp. plan de obras y se. Num. Licen. obra9 NUmero de vehicubs 
- - - - -
- - - - -
- - - --
- - - - -
- - - - -
- - - - -. 
- - - - -
98 1710 140 608 2511 
G9 384 21 226 645 
45 1 220 29 328 1501 
252 11 950 216 2 931 15 301 - - - -I 
42 2 709 192 1 020 3934 
567 3011 116 1 678 5 054 
58 558 26 378 1 062 
- - - --
112 251 4 113 371 
- - - --
- - - --
- - - - -
25 397 308 11 697 308 602 5011 79 1815 7004 
11 287 065 1 767066 61 161 5 129 305 
19 107000 6556060 263 6214 505 2 781 9515 - - - - -- I 
5 356 639 535 863 79 1 433 79 508 2 033 
- - - - -- -
- - - - - --
13315800 2815800 371 12576 - 5 538 16821 
14 631 894 2 528 836 52 346 1 67 428 
9 325O00 932500 56 728 97 199 1051 
12487370 3124343 226 4812 375 1612 7015 
- - - - - -
93 2 483 320 1 269 4 242 
519 135715 6876 11 566 156 852 --
- - - - -
90 1682 172 1108 2 962 
69 3 704 335 2 598 8655 
- - 95 - 520 - 5 - 121 - 669 -
31 184 453 
-
9666 535- 95 - 701 - 64 - 337 - 1223 -
38 096 O19 21 096 O18 60 372 5 232 637 
28364902 12014902 42 2650 157 846 4 o19 
7 277 662 1 047 637 121 1571 55 701 2 531 
22452016 11 025675 197 3 579 77 1 745 5 487 
- - - - - - -
- - - - -
- 95 811 21 457 1 332 
5835011 335011 248 3 731 239 2 467 6 486 
- - - - - - -
11509166 8134170 19 485 17 164 686 
22609'338 10 109944 - 700 51 360 1 1 1 1  
MENORCA 
Alaior 
Ciuladella (1) 
33 737 730 24 932 1 1  O 
27579559 17737014 
- -
97 
52 
-
3 362 
1 376 
-
178 
33 
-
369 
340 
-
3 930 
1 767 
-
- - - - - - -
17000000 
-
8000000 
-
46 
-
1170 
-
59 
-
721 
-
1 972 
-
- - - - - - -
EIVISSA 
Bv1558 (1) 
Sant Antoni 40057161 -
-
245 
-
4 320 
-
44 
-
1960 
-
6567 
32 479 637 24 479 637 163 
-
5 o41 5401 
-
5 401 
-
5 455 
-
- - - - -
FORMENTERA 
Formentera 7500000 7500 O00 101 1 900 100 2 700 4 766 
(1) Los dalos no han sido remitidos a cierre de edici0n 
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7.3. ADMlNlSTRAClON LOCAL 
7.3.4. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA <<DADES MUNICIPALS 1987.) 
IMPUESTOS MUNICIPALES DIRECTOS [DERECHOS LIQUIDADOS) 
Ayunlamienlos 
Impuestos 
Radlc. 
Conlribucldn 
Ruslica -
Conlr ibu ldn  
Urbana 
LlCellCia 
FlSCSl 
~ m p ~ e s t o s  
sola'eO 
ImpueStoS" terrenos otros TOTAL 
MALLORCA 
Alar6 (1) 
Alcudia (1) 
Algaida (1) 
Andratx (1) 
Arta (1) 
Aiiany (1) 
Banyalbufar 11) 
-
-
-
-
-
-
-
683 242 
-----
-
-
11 453 842 
-
-
-
-
-
-
-
3 250 556 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
506 433 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 BP4 073 
Bunyola 
C8iVA 
168 994 
575 029 
1 172 89É 
4780811 
14 257 447 
703 868 540 
718 032 
1861 913 
99451 151 
-
-
40 102 260 
228 935 
11 7 968 052 
-
82 836 
478713 
2 505 501 
5 979 608 >,l i 3  102 
965 066 400 
campanet (1) 
Campos 
Capdepera 
CO"S@ll 
co5111x (1) 
De,A 
ESCorCa (1) 
Esporle4 (1) 
Estellencs (1) 
Felanitx 
3 032 720 
416542 
247 664 
100 OW 
-
-
-
-
-
1 747 227 
20765411 
38 320 826 
4 461 034 
3 620 004 
-
-
-
-
-
54 365 689 
10 131 037 
10910771 
1 077 319 
600 996 
-
-
-
-
-
14 117 851 
-
-
16 378 600 
-
-
-
-
-
-
7 590 291 
2518789 
14155882 
280 250 
E12 130 
-
-
-
-
-
2 362 173 
-
-
--
-
274 420 
-
-
-
2441 646 
35 447 957 
80182401 
5 066 278 
i 407550 
-
82 645 277 
Fornalutx 3 024 03E 3 024 026 3 024 038 - 206 398 - 3 130 434 
1132690 55 834 657 33 840 452 3 555 603 16 767 428 4665211 115796035 - - - - - -
157 840 12 035 739 9 121 286 - 967814 - 22 282 470 - - - - - --
- - - - -- -
3532416 140 O85 255 41 011 356 - 11 949 048 3 709 032 200 287 107 
136 897 1 953 097 644 763 101 920 146 145 - 2 982 622 
290 163 9 615 104 1 963 928 - 366 851 265 090 125 O1 1 036 
1 399 805 
-
24 097 O18 
-
11 491 018 
-
9 465 421 
-
5 584 686 
-
-- 52 057 948 
1 501 680 23739818 10491 320 680 303 10 739 108 553 719 47 705 945 
7 352 528 2 044 039 079 301 559 253 128281 303 699 602 670 867 116 150 4633765425 - - - - - -
- - - - - -
1671 908 10 984 933 9 381 809 78 374 307 377 617756 23 012 159 
Pobla Sa 4 139 484 22 613 270 15 682 576 5 409 464 3 815 814 - 51 640610 
Puigpunyent 
sance11es (1) 
Sanl Joan 
268 234 
431 448 
- 9 462 877 
7 494 624 
-
716 728 
1 752 728 
-
1 670 449 
-
-
4 777 351 
-
-
93 140 
-
-
16985477 
9 689 O00 
san1 LlorenC (1) - - - - - - -
Sta Eugenia 113352 3 556 788 469 544 262 987 17377 - 4 480 048 
Sta Margalida 
Sla Maria 
699 960 
695 200 
40 873 554 
7 590 000 
11 007 640 
3 802 700 
121 665 
-
15276277 
1 643 666 
733 578 - 69712674 13 931 566 
Sa"la"y, 
seiva (1) 
ses sanes (1) 
SiW" 
1 268 646 
-
-
422 235 
65 21 1 404 
-
-
4 043 365 
19 136 905 
-
-
2 608 400 
-
-
-
127617 
3 417 824 
-
-
156 580 
1161 845 
-
-
716 591 
90 214 424 
-
8 074 888 
Sbller 
son servera (1) 
356 600- 61 492 894 - 17 179 684 - 780 602 - 10 612 369 - 1 510 362 - 91912711 -
Valldemossa 270 106 7 431 036 1 187 304 - 2 550 869 - 11 439 317 
VllldlZ3"Ca 379 854 3 982 994 3 182 004 626 388 435 048 - 8 608 286 
MENORCA 
Alaior 
Ciutadella (1) 
1173519 
-
32 107 571 
- 6 096 563 -
11 552 643 
- 9 692 577 -
543 805 - 63 168 678 
FBIIB,,eS 
Mab (1) 
Mercadal 
sant LlUiS (1) 
Vlllaca'ies (1) 
723473 
31000W 
-
-
-
11 960 486 
32 O00 WO 
-
-
-
2 304 214 
3 700 000 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 045608 
9 250 O00 
-
-
-
1 623 654 --
-
-
18 657 575 
48 050.000 
-
-
-
- - - - - - -
Sant Josep 
Sanl Joan 0 (1) 
Sta Eulalia (1) 
432 150 
359 256 
-
-
62 721 027 
27 669 688 
--
30 754 740 
14917033 
-
-
-
-
-
-
37 427 377 
38 559 233 
-
-
1 786 819 --
-
133122 113 
81 508 412 
-
-
FORMENTERA 
Formentera 129 058 18 203 179 13 869 489 - 23 253 985 548 156 56 O03647 
(1) LOS datos no han sido remitidos a cierre de edici6n 
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- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - 
- - - 
7.3. ADMINISTRACION LOCAL 
7.3.5. ESTUDIO Y ELABORACIONDE ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA <&IADES MUNICIPALS 1987,. 
IMPUESTOS MUNICIPALES INDIRECTOS (DERECHOS LIQUIDADOS1 
Impuestos 9105. Imp. circulación Impuestos 
Ayunimienlos S""i"B,IOS vehiculos wbllcldad otros TOTAL 
MALLORCA 
Alar6 ( 1 )  
Alcudia (i) 
Algaida ( 1 )  
Andratx (1) 
Arta (1) 
Ariany (1) 
Banyalbufar (1)  - - - - -
8,"lSSalWT 51 975 6 546 489 - - 6 600 464 
1200 1134610 - - 1 i36010 
- 2677185 - 168 439 3 045 624 
20 326 728 50 485 071 6 O19 667 - 76 831 464 
campanet (1) - - - -
campos - 1i 703 554 67 600 - 11 771 354 
Capdepera - 656 786 587 177 - 7 154 963 
Consell - 2 743 714 19 920 - 2 763 634 
Costilx (1) - - - -
oera 13112 738 461 - 751 593 
Escorca (1) - - - --Esporles (1) - - -
Eslellenc~(1) - - - -
Fela",lX ,14527 19 721 922 72 200 256 fifin 20 155 509 
FW"~l",X - 480 700 - - 480 700 
I
Inca 70 189 31 509 221 3 O16 430 34 595 640 
Llorel ( 1 )  - - - - -
t105eta - 4911 210 71 700 - 4962910 
LIUDI (1) - - - - -
LluCrna,ol (I) - - - - -
MB"aC0r 1 673 454 42 564 646 1 593 792 - 46051 901 
Manco' - 777 561 19775 - 797 356 
M Salut - 2 720 000 - 75 576 2 795 570 
MBCl8fXl 17317 15031 655 49 O00 - 15 158 172 
Montuiri (I) -
M"X - 1 1  512808 68 i50 11 600 958 
Palma 4 228 946 860 61 5 229 230198W 687 863 977 
I
Pefra (1) 
Pollenca (1) 
PDlWW - 5 927 441 12 800 158 667 6 098 826 
Pobla Sa - 23 O96 907 992,600 - 24 O69 707 
Puigpunyent 288 396 1 962 486 15300 - 2 286 192 
-
- 1 335 939 - 51 973 1 368 912 
- 10 536 850 1760 360 - 12 299 220 
19946 5 146 663 - - 5165611 
- 14 403 304 2 612 390 71 238 i7088992 
241 766 2 621 571 94 350 - 2 957 689 
- ifi fin5 71 2 420 650 53 O06 17079566....
- 1 449 461 - i 449 451 
34 032 2 263 000 - 2 317 032 
MENORCA 
Alaior 359 952 i1844311 39 880 - 12 243 943 
Ciuladeiia (1) -
FWlWeS 4710901 112420 160 380 4 983 701 
Ma6 (1) - - -
Melcada1 3 700 000 14500 3714500 -sant LlUiS (1) - -VlllacarleS (1) -
EIVISSA 
Eivissa (1) - - - -
Sant Antoni - 22 559 612 9 345 700 31 905 312 
Sani Josep - 12 579 005 i70 O00 12749005 
Sant Joan ü (1) - - - -
Sta Eulalia (1 )  - - -
FORMENTERA 
Formentera 13 466 435 238 700 13 705 135 
(1) Lo5 dalos no han sido remitidos a ciem de edici6n 
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7.3. ADMINISTRACION LOCAL 
7.3.6. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA ,'DADES MUNICIPALS 1987,, 
TASAS MUNICIPALES (DERECHOS LIOUIDADOS) 
Llcencla Abasfecim. Recogida Playas y 
Ayuntamienlos UrbmS1. agua bosura Alcantarillado Cemenlerlo plocinas Ot,OS TOTAL 
MALLORCA 
Alar6 l i )  
Alcudia (1) 
Aloaida ili 
Calvia 
carnpanet (1) 
CampOs 
Capdepera 
COnSell 
COS1~IX (1) 
Dela 
E~corca(i) 
Esporles (1) 
Estellencs (1) 
Felanitx 
Fornalutx 
I X 8  
Llosefa 
Lloret (1) 
Pobla Sa 
Puigpunyent 
sanceiies (11 
sant LlolenC (1) 
Sant Joan 
Sta Eugenia 
Sta Margali& 
Sta Maria 
santany, 
S e l b  (1) 
ses sai,nss (1) 
-
-
-
-
-
-
-
1641 706 
394 541 
222318968 
5 361 756 
40 766 769 
1 174 792 
2 126 239 
i n t i 8 6 2  
-
-
-
-
21 167466 
777 546 
2 131 267 
1 177 151 
-
-
-
21 094 993 
362 671 
366 301 
14 653 585 
27 667 773 
155 562 604 
-
-
-
972 003 
921 560 
2 564 548 
589 103 
610 670 
49 063 716 
2311 239 
1 14 707 459 
-
-
-
-
2 201 069 
6 163 044 
4 676 373 
776000 
-
-
-
-
-
-
-
-
276 790 
3627818 
1 530 000 
189414346-
-
-
1 490 767 -
-
-
-
-
6 603 312 
503 661 
36 156051 
-
-
-
-
-
1619654 
13 604 493 
7 034 546 
-
-
-
-
-
-
14 804 908 
1 320 600 
-
-
-
-
13 693 $02 
4 497 296 
-
-
-
-
24 032 224 
2 893 097 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 400 500 
930410 
3 300 366 
136 621 990 
6 756 O00 
14 069 665 
1 669 974 
2 Oi9 500 
-
-
-
-
-
21 543 735 
425 250 
27 325 791 
5 085 237 
-
-
-
52 433 71 1 
1 107215 
2 182 O96 
12 932 807 
15 767 005 
263 556 
-
-
-
4 193 O00 
11 691 i 2 0  
1 792 000 
-
-
-
802 400 
28 939 285 
36547719 
-
-
-
2 441 000 
20213115 
1 297 069 
1 756 000 
-
-
-
-
-
-
-
-
216000 
123510 
3 124 186 
-
-
-
3 669 653 
714556 
-
-
-
-
-
5 703 619 
606 348 
9 393 642 
--
-
-
56 131 200 
203 500 
i162 036 
666 924 
-
-
-
-
-
212 250 
1 727 941 
744 240 
9 DO0 
-
-
-
-
-
5 892 652 
-
-
-
5 731 207 
322 965 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1i,000 
50 880 
37 O00 
855 107 
-
-
435 000 
306 150 
597 375 
-
-
-
-
7 475 000 
35 303 
1 266 400 
206 899 
-
-
-
773 200 
250 
5 345410 
i757 425 
25 679 695 
-
-
-
-
230 353 
1 684 400 
81 550 
944 500 
-
~ 
~ 
139500 
121 700 
667 466 
-
-
290 000 
699 750 
6 696 
92 500 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 289 462 
1718 144 
216654050 
-
-
-
-
-
1 565 723 
-
-
-
51 812736 
34 160 469 
-
-
-
-
-
46 036 762 
1 566 604 
-
-
12 567 653 
1862966633 
-
-
5 547 699 
20 513 083 
940 020 
1 404 665 
162 394 
53 007 562 
64 720 375 
-
-
-
-
-
2 477 185 
29 454 667 
-
-
-
---
7 709 996 
6616621 
6 603 374 
771 388 744 
32 617 758 
80 251 092 
5 356 231 
-
6 306 637 -
-
-
-
6 471 287 
-
100 366 766 
!,O44 604 690 
-
-
11 164105 
51 343 032 
7 462 658 
2 947 288 
1 595 464 
-
-
7 409 274 
91 373 163 -
MENORCA 
Alaior 
CiUlildella (li 
FellerleS 
Ma6 (1) 
Mercadal 
sant LlUlS (1) 
VlllacarlaS (1) 
16504026 
5 430 271 
51 O00 000 
-
-
--
22 712 529 
4 566 668 
-
-
-
-
-
16 544 906 
3 390 345 
9 200 000 
-
-
-
-
9 869 245 
2160190 
-
-
-
-
-
1134915 
217043 
46 000 
-
-
-
-
5567818 
2 699 377 
-
-
-
-
-
74 333 441 
65 763 476 
67 246 000 
-
-
EIVISSA 
EIVISS~(1) 
Sant Antoni 
Sant Jmep 
San1 Joan B (i) 
Sta Eulalia (1) 
FORMENTERA-
Formenlera 
-
31 213 536 
120 556 437 
-
-
6316079 
-
6 000 000 
-
-
-
21 512 225 
-
54 409 550 
37 776 780 
-
-
24 466 350 
-
5 227 634 
4 614 700 
-
-
16 625 280 
-
1 280 000 
600 000 
-
-
745 500 
-
37 489 3M) 
9 491 052 
-
-
7 443 460 
138 272 569 
173 240 969 
-
83 392 704 
362 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- - 
- 
- - 
- 
- 
- 
7.3. ADMlNlSTRAClON LOCAL 
7.3.7. ESTUDIOS Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA <<DADES MUNICIPALS 1987,) 
NUmerO funcionarios Presupuestos muniopales M ~ d i l i ~ a ~ i d npresupuesto 
Avunlamientos Plantilla Laboral contia. Ordinaria I""W5iO"eS O,dilla,iO l"Ye161O"eS 
MALLORCA 
Alar6 111 -
-
-
-
-
-
11 82 180 000 
3 16 741 467 
11 60 000 000 
446 2 670 000O00 
16 170000000 i 1 6  500 000 
26 478 697 439 -
4 40 959 419 t5100WO 
5 i4 000 000 + 364 056 
45 306 O00 000 +44 000,000 
FornalUtX 3 12 981 655 -
inca 51 465 663 600 -9 256,400--Llorel ( 1 )  
Llorela 9 55 694 524 -
Llubi ( 1 )  - - -
103 + 72 606 416 275 683 946 
2 t 7 4 3  609 -
6 +5WOW -
34 t25OW OM1 
-
32 254 WO 000 + 50WO 000 
1,635 1O 655 965630 i2 744 675,630 
-
11 74 500 000 -1 000000 
32 204 934 400 + 20 404 260 
3 26 660269 + 2 686 030 
3 54 037 900 
3 13 259 665 I69)63Y 
40 245 663 355 r67-1 L23 
7 74 OW 000 r i b C 0 3 O  O 
30 354 500 000 .9ß 501 mo 
-
-
4 33 400 000 -
62 564 306 863 tl44571694 - .~ -
6 50 354 OW + 7 593 WO 
Vlllalranca 5 26 500 000 + 4 500 WO 
MENORCA 
Alaior 23 310 717690 1 7 1  051 449 
Ciutadella (1) - -
FeWBrie5 20- 145 906 400- -Me6 (11 -
Mercadal 16 136 033 O00 +20 000WO 
sant LlUiS (1) - -
V,llaCarleS (1) - -
EIVISSA 
Eivissa (1) - -
Sanl Antoni 33 772 759 907 + 113 596 062 
Sanl Josep 14 425 000 000 -
Sanl Joen ß (1) - -
Sta Eulalia (1) - -
FORMENTERA 
F0,mO"tCW 15 281 000 O00 + 26 400,WO 
( I ]  Los dalos no han sido remitidos a cierre de edici6n 
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- - 
- - 
- - - 
- - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
7.3. ADMINISTRACION LOCAL 
7.3.8. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA ,.DADES MUNICIPALS 1987~ 
Cuenta de Patrimonio PonlSlpoclon al 
Ayuntamiento Impone de bienes Impone de prest. fondo nai Com-
derechos v c a ~ l l a l  Y <Iravamenes oensa. municID. 
MALLORCA 
Alar6 (1) 
Alcudia (1) 
Algaida (1) 
Andratx (i) 
Arta (1) 
Ariany (1) 
Banyalbufar (1) 
Binissalem 90 492 037 i 0  334 902 21 515759 
B"gW 46 524 402 8 604 735 6 O00 357 
Bunyola 35 353 746 - 16 760 749 
Calba 232 000 O00 
Campanel ( i )  - - -
campos 49 731 018 3 526 346 420 000 O00 
Capdepera - - 42 925 768 
Consell - - i 0  380 667 
COSfilX (1) -
De,& 3 334 101 
Escorca lli 
E~porles(1) 
Eslellencs (1) -
Felanitx 76 586 927 
Fornalutx - - 2 744 333 
Inca 365 230 666- 96 531 320 142 i58  761 Llorel (1) - -
Llosela 119472661 i 9  294 039 22 390 040 
Llubi (i) 
Llucrna,Or (1) -
Manacor 989 663 542 66 060 O00- 185 489 507 Manca, 4 648 786 
M SeIu1 42 055406 1 000 O00 10 791 876 
MairalX, - 50 827 943 
Monfuir (1) 
M"l0 - - 36 666 071 
Palma 13746182814 5616756463 2 612 964 266 
Petra (1) - -
PollenCa (1) - - -
POr'Wes 63 596 809 3 722 766 23 500 O00 
Pobla Sa 300 309 653 65 895 916 60 258 663 
Puigpunyent 65 696 003 721 i20  4 643 980 
Samelles (1) 
Sant Joan 40 030 738 3 255 737 8 731 246 
sant Llolenc (1) - - -
sia €"penia 4 421 737 1 734 346 4 026 683 
Sia Margarita - - 35665210 
Sta Maria - - 24 229 544 
Santan", - - 59 165 991 
se1ua 6) 
-ses Salinec (1) 
S,"W i 2  306 794 
S611er 61 656 972 
son seniera (i) -
ValldemOSSa 6 941 692 
Vlllaflanca 10419676 
MENORCA 
Alaior 223 972 576 21 629 245 46800 100 
Ciutadella (1) 
FW'B1I85 60 642 811 2,494 835 18 795 444 
-Ma6 (1) 
Mercadal 136 567 000 156512 
-sant LlUIS (1) -vlllacarles (i) 
EIVISSA 
E I V I S S ~(1) 
San1 Antoni - - 69 971 692 
Sant Josep i 93  975 373 2 300 149 50 915 075 
Sant Joan B (1) 
SI?. €"lalla (1) 
FORMENTERA 
FOlmeIltela 175400361 65 512 261 
(1) Las dalos no han sido remltldos a Cierre de sdician 
i 
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